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^ v e c i n o » ^ / ^ ^ J ^ m I 
n r ó x i m a a a l a p l a y a y a l ü i 
rraca. P r o f ! ° e r o n qUe a b a n d o n a r -
^ T r a n t e ^ a ^ d ? u g a d a d e l do-
^ e S T i a a r r a s t r a d o g r a n d e s 
J as del m u e l l e V i l l a n u e v a . y h a 
£ orado p a r t e d e l **f̂ .P¿0 
irnfdo ñ o r l a s m i n a s d e l R i f f 
W £ c a m i o n e t a s l l e v a n d o 
yXs para los b a r c o s r e f u g i a d o s 
ia cala de T r a j n o n t a n a . 
r i « a l T I K M P O D E P I D E L A mhUAOlOS D E O P E R A C I O N E S 
MADRID, m a r z o 1 6 . • 
Después de d e s p a c h a r c o n e l r e y 
Alfonso, el g e n e r a l J o r d a n a . v o c a l 
del Directorio M i l i t a r , d e c l a r ó a l o s 
representantes de l a p r e n s a , a l a 
salida'de P a l a c i o , q u e , p o r a h o r a , 
no habrá o p e r a c i o n e s m i l i t a r e s e n 
Marruecos debido a que l a s c o n d i -
ciones del t i empo l a s i m p i d e n -
Agregó que e l v e i n t i c i n c o d e es -
te mes c o m e n z a r á l a r e p a t r i a c i ó n d a 
batallones. 
E L G E N E R A L W E T L E R D T G R E S O 
E í L A R E A L A C A D E M I A D E L A 
l H I S T O R I A 
JIADRID, m a r z o 1 6 . 
Oon e x t r a o i d i n a m s o l e m n i d a d s e . 
ka celebrado l a c e r e m o n i a do r e -
cepción en l a R e a l A c a d e m i a d e l a 
Hiatoria, del c a p i t á n g e n e r a l V a l e -
riano Weyler y N l c o l a u , q u i e n l e -
ji un discurso a c e r c a d e l " V a l o r d e 
la Historia en e l A r t e M i l i t a r , " e s -
tudiando todos los a n t e c e d e n t e s y 
detalles de l a m i s m a e n l o s a s a n -
tos del arte de l a g u e r r a . 
Aeistieron a l ac to e l e m b a j a d o r 
de Franc ia , e l c a p i t á n g e n e r a l d e 
Madrid y todos los m i e m b r o s d e l a 
'Academia, c e l e b r a n d o l a c e r e m o n i a 
iajo la p r e s i d e n c i a d e l c o n d e d e 
Laurencin. 
En nombre de l a A c a d e m i a c o n -
'estó al genera l W e y l e r e l a c a d é -
mico Bertrán R ó a p i d e . 
C A B E C I L L A R E B E L D E M U E R T O 
& H A C E R R B S I S T E N C L A A L A S 
T R O P A S E S P A D O L A S 
HADRID, m a r z o 1 6 . ' 
AI tratar l a s t r o p a s e s p a ñ o l a s d e 
«etener a l c é l e b r e c a b e c i l l a M u d d e n . 
« a hizo r e s i s t e n c i a , t r a t a n d o d e 
henderse, y f u é m u e r t o e n e l ac to . 
w meja la de L a r a c h e h a a p r l 
f j a d o a do6 j e f e s y 32 r e b e l d e s 
™ les a c o m p a ñ a b a n . 
í U B ^ t e w U n , t e m p o r a l l u t e n s í s i m o 
S ^ S S í ^ " ™ ™ m a c i o . 
S L A I C T U R . V V Q L I . 
T I O A E S P A D O L A 
' '^o^de10^' '1^0 /111^1011^' ' . t a -
r l 0 ^ que n U U í Uras y « i s e r e g a -
lr4r4n eS l a f,?+ b l e m e n t 0 se T e ^ ' 
^ . a c a b ^ Í U t f a P o l í t i c a de E s -
•".editorlal: a « l u i e n t e 
^ i t u d o n a ^ v 1 1 1 4 1 1 ^ n o 8010 8 e r á 
,Ue BerT ' l p L f a r l a m e n t a r i a ' 8 Í n o 
^ a n o drla im€nt0 e l C u e r p o 
^ I ! ! qul80 ^ e f u e r a . 
1 ' ™ C r á ? - r e n o v a r á n . r e m o z a r á n 
8U fu' . ? e r o n o P o r q u e se 
Quieren V 6 o b e r a n í a . se -
^ ^ r q u e n, ^ . U l t r a f e c h a s , s i -
r e n Ü h&n de c o n s t i t u í - l a 
k " P e ^ i t e P í r t a C Í Ó 1 1 d M ' P u e b l o " 
¿ reTista unal tcab0 á* m e d i o s i -
la « r l f u e r ^ t a n i n c o n -
í ^ e J a t e n t a c i ó n h e c í a en k T ^ r i ^ * * l a c a m 
! S ? t e co fa e . . S I f u e s e s o . 
^ r « P r o d u c ra J^eü^ *<> se 
fe 110 ^ a c t u a L í 0 r a Con Pleno 
^ 0 l l í r a s u * P a d r l t0d0 10 
p í ! ^ ^ ^ ^ u e s t r o s 
E L P R I M E R P A S O P A R A L A 
P A Z D E L M U N D O S E G U N 
C R E E P E R S H I N G 
W A S H I N G T O N , m a r z o 1 6 . 
E l g e n e r a l r e t i r a d o J o h n J . 
P e r s h l n g h a s i d o o b j e t o e s t a 
n o c h e d e u n c a l u r o s o r e c i b i -
m i e n t o a s u l l e g a d a d e S u r -
a m é r i c a , d o n d o p r e s i d i ó u n a 
c o m i s i ó n a m e r i c a n a q u e f u é a l 
P e r ú , C u b a y o t r o s p á í s c s . ' 
P r e s i d í a e l c o m i t é d e r e c i -
b o e l V i c e p r e s i d e n t e D a w e s . 
C o n t e s t a n d o a l o s d i s c u r s o s 
d e b i e n T e u l d a , e l g e n e r a l P e r -
s h l n g d i j o q u e e s p e r a b a v e r 
t o d a v í a u u a u n i ó n m á s e s t r e -
c h a y u n a i n t e l i g e n c i a m á s 
p e r f e c t a e n t r e l o s E s t a d o s U n i -
d o s y l a s r e p ú b l i c a s i n d o - i b é -
r i c a s . 
" E s t e d e b e s e r — a g r e g ó — 
e l p r i m e r p a s o h a c i a l a p a z 
d e l m u n d o . " 
P A R T I C I P O E L P R E S I D E N T E 
A L S E N A D O L A R A T I F I C A C I O N 
D E L T R A T A M - Q U E S A D A 
P o r u n a n i m i d a d y p u e s t o s e n 
p i e , l o s s e n a d o r e s a p r o b a r o n 
u n p r o y e c t o d e r e s o l u c i ó n 
F E L I C I T A C I O N A L S E N A D O D E 
L O S E . U . Y A L D R . T O R R I E N T E 
C O R R E S P O N D I E N Í t D E I A 
A C A D E M I A D E C I E N C I A S 
E L D O C T O R C A S A R E S G I L 
E s t e t í t u l o a c a d é m i c o e s e l 
p r i m e r o q u e s e c o n c e d e a u n 
f a r m a c é u t i c o e x t r a n j e r o 
E L D R . C A S A R E S G I L Y L A 
A S O C I A C I O N F A R M A C E U T I C A 
E n s o l e m n e v e l a d a l e f u é a y e r 
e n t r e g a d o e l d i / l o m a d e s o c i o 
d e h o n o r d e d i c h a i n s t i t u c i ó n 
E l i l u s t r e q u í m í / c o 7 e m i n e n t e 
c o n f e r e n c i s t a d o c t o r J o s é C a s a r e s G i l 
p e r t e n e c i e n t e a l a R e a l A c a d e m i a 
d e M a d r i d , q u e s e e n c u e n t r a e n e s t a 
C a p i t a l y q u e p r o n u n c i ó r e c i e n t e m e n -
te u n a i n t e r e s a n t e c o n f e r e n c i a e n l a 
A c a d e m i a de . C i e n c i a s d e l a H a b a n a , 
J i a s i d o o b j e t o , p o r l o s m i e m b r o s do 
l a J u n t a d e G o b i e r n o d e d i c h a A c a -
d e m i a d e C i e n c i a s , d e u n a s e ñ a l a d a 
d i s t i n c i ó n q u e p o n e d e r e l i e v e , l o s 
m é r i t o s i n d i s c u t i b l e s , d e l d i s t i n g u i i -
d o m é d i c o e s p a ñ o l . 
A c a b a d e s e r s u s c r i t a p o r er d o c -
t o r J o s é A g u s t í n S i m p s o n y ^ o r l o s 
a c a d é m i c o s d o c c o r e s J . A . F r e s n o , 
P r e s i d e n t e d e l a A c a d e m i a , d j e t o r 
J o r g e L e R o i g , S e c r e t a r i o r J o l r í g u e z 
M o l i n a y G ó m e z M u r i l l o , u n a s o l i -
c i t u d d e A c a d é m i c o C o r r e s p o n d i e n -
t e , a f a v o r d e l d o c t o r C a s a r e s G i l , 
r a z o n á n d o s e p a r a p r o v e e r l o de t a n 
h o n r o s a c o n s i d e r a c i ó n e l s er» d i c h o 
s e ñ o r , M i e m b r o d e l a R e a l A c a d e m i a 
d e M a d r i d , P r o f e s o r d e Q u í m i c a y 
D e c a n o d e l a F a c u l t a d de F a r m a c i a , 
P r e s i d e n t e d e l R e a l C o l e g i o F a r m a -
c é u t i c o de M a d r i d y r e c o n o c i d o 'ga-
l e n o de f a m a . 
P a r a s e r A c a d é m i c o c o r r e s p o n d i e n -
t e , s e r e q u i e r e p o s e e r l a a m i s m a s 
c o n d i c i o n e s e x i g i d a s a l o « A j c a d ó -
m i c o s d e N ú m e r o , p o r lo q u e l a e l e c -
c i ó n a q u e n o s r e f e r i m o s , s e r e a l i z ó 
p o r c i t a c i ó n e s p e c i a l y "On e l v o t o 
f a v o r a b l e d e l c i n c u e n t a p o r c i e n t o 
d e l o s A c a d é m i c o s d e n ú m e r o . 
P o r e s e m o t i v o , n o p o d r á e n t r e g a r -
se a l d o c t o r C a s a r e s G i l . e l t í t u l o 
de A c a d é m i c o , e n * e s t o s d í a s e n q u e 
s e e n c u e n t r a e n l a H a b a n a , p e r o s e 
l e e n v i a r á a M a d r i d , t a n p r o n t o s e 
r e a l i c e l a r e u n i ó n c o r r e s p o n d i e n t e 
e n l a A c a d e m i a d e C i e n c i a s . 
E s t e t í t u l o a c a d é m i c o , e s e l p r i -
m e r o q u e s e c o n c e d e a u n f a r m a c é u -
t i c o e x t r a n j e r o y e s e h o n o r , l o h a 
r e c i b i d o e l d o c t o r C a s a r e s G i l , p o r 
l o s m é r i t o s i n d i s c u t i b l e s q u e e n s u 
b p i l l a n t e c a r r e r a h a c o n q u i s t a d o . 
E L D O C T O R C A S A R E S G I L Y L A 
A S O C I A C I O N F A R M A C E U T I C A 
N A C I O N A L 
E L A C T O D E A N O C H E 
L a A c a d e m i a d e C i e n c i a s d e l a 
H a b a n a a b r i ó a n o c h e s u s p u e r t a s p o r 
s e g u n d a v e z a l e m i n e n t e D r . J o s é C a -
s a r e s G i l , D e c a n o d e l a F a c u l t a d d e 
F a r m a c i a d e l a U n i v e r s i d a d d e M a -
d r i d , p a r a q u e l a A s o c i a c i ó n F a r m a -
c é u t i c a N a c i o n a l l e r i n d i e r a p ú b l i c o 
t e s t i m o n i o de a f e c t u o s a s i m p a t í a y 
d e j a r a e n m a n o s d e l p o r . t a n t o s t í -
t u l o s I l u s t r e q u í m i c o e s p a ñ o l a g u i -
C u a n d o s e h a g a e l c a n j e d e 
r a t i f i c a c i o n e s s e i n c l u i r á n 
l a s d o s r e s e r v a s f o r m u l a d a s 
C o n l a a s i s t e n c i a d e l o s s e n a d u -
r e s C a s t i l l o , C o m p t e , ' C o l l a z o , , F i -
g u e i o a , M e n o c a l , G ó m e z , J o n e s , C l a -
v e l l . P r a d o . M a r t í n e z M o l e s , V a r o -
n a S u á r e z , V e r a V e r d u r a , S i l v a , co -
m e n z ó l a s e s i ó n , a l a ^ c i n c o y m e -
d i a do l a t a r d e . 
O c u p ó J a p r e s i d e n c i a a l i d o c t o r 
A n t o n i o G o n z a l o P é r e z , a c t u a n d o de 
s e c r e t a r i o s l o s s e ñ o r e s M a n u e l R I -
v e r o y A g u s t í n O s u n a . 
A p r o b a d a e l a c t a d e l a s e s i ó n a n -
t e r i o r , e l s e ñ o r p r e s i d e n t e , a n u n c i ó 
q u e s e h a b í a r e c i b i d o u n m e n s a i e 
d e l E j e c u t i v o , d a n d o c u e n t a de h a -
b e r a p r o b a d o el S e n a d o a m e r i c a n o , 
e l t r a t a d o H a y - Q u e s a d a . 
E l S e n a d o f a i n d i c a c i ó n d e l d o c -
t o r G o n z a l o P é r e z , a c o r d ó d e c l a r a r -
se e n r e c e s o , p a r a q u e s e r e u n i e r a la 
C o m i s i ó n de R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s 
y c o n o c i e s e d i c h o s a c u e r d o s , y d i e -
r a c u e n t a a l S e n a d o ; s e p r o r r o g a l a 
s e s i ó n p a r a q u e f u e r a a p r o b a d o e l 
p r o y e c t o d e r e s o l u c i ó n p o r u n a n i -
m i d a d . 
A l a s s e i s y c u a r t o s e r e a n u d ó l a 
s e s i ó n , d á n d o s e l e c t u r a a l s i g u i e n t e 
m e n s a j e d e l E j e c u t i v o : 
A L S E N A D O : 
T e n g o l a h o u r a , a l a v e z q u e l a 
s a t i s f a c c i ó n d e p o n e r e n c o n o c i m i e n -
to de e s e H o n o r a b l e C u e r p o , q u e l a 
S e c r e t a r í a de E s t a d o h a s i d o i n f o r -
m a d a p o r n u e s t r o e m b a j a d o r e n 
W a s h i n g t o n , q u e , e n s e s i ó n c e l e b r a -
d a e l d í a t r e c e d e l p r e s e n t e m e s >" 
a ñ o , e l S e n a d o d e l o s E s t a d o s L u i -
d o s d e A m é r i c a h a a c o r d a d o , c o n 
e l v o t o c o n f o r m e d e l a s d o s t e r c e -
r a s p a r t e s d e l o s s e n a d o r e s p r e s e n -
tes , " a c o n s e j a r y c o n s e n t i r l a r a t i -
f i c a c i ó n d e l T r a t a d o c o n C u b a , f i r -
m a d o e n W a s h i n g t o n , D . D . , e l d í a 
d o s d e m a r z o d e 1 9 0 4 , p a r a a j q s -
t a r e l t í t u í o a l a p r o p i e d a d d e l a 
I s l a d e P i u o s , " s u j e t o a i a a s i g u i o a -
tes r e s e r v a s e i n t e l i g e n c i a s q u e s e 
1 f o r m u l a r á n e n u n c a m b i o d e N o t a s 
e n t r e l a s A l t a s P a r t e s c o n t r a t a n t e s 
p a r a h a c e r c l a r o q u e e s t a c o n d i c i ó n 
es c o m p r e n d i d a y a c e p t a d a p o r c a d a 
u n a d e e l l a s : q u e t o d a s l a s e s t i p u -
l a c i o n e s de l o s T r a t a d o s e x i s t e n t e s 
o f u t u r o s , i n c l u y e n d o e l T r a t a d o 
P e r m a n e n t e p r o i o l a m a d o e n .dos d e 
j u l i o d e 1 9 0 4 , e n t r e l o s E s t a d o s 
U n i d o s d e A m é r i c a y l a R e p ú b l i c a 
d e C u b a , s e r á n a p l i c a b l e s a l t e r r i -
t o r i o y l o s h a b i t a n t e s de l a I s l a de, 
P i n o s . 
E l t é r m i n o " o t r o s é x t r a i t j e r a s " 
q u e a p a r e c e a l f i n d e l A r t í c u l o I I I , , 
s e r á i n t e r p r e t a d o e n e l s e n t i d o 
s i g n i f i c a r " e x t r a n j e r o s q u e r e p i b e n 
e l t r a t o m á s f a v o r a b l e b a j o . e l . G o -
b i e r n o d e C u b a . " 
C o n r e s p e c t o a l a p r i m e r a d e l a s 
d o s r e s e r v a s q u e q u e d a n t r a n s c r i p -
t a s , e l E j e c u t i v o e n t i e n d e q u e m i e n -
t r a s e l G o b i e r n o d e C u b a e j e r c i ó l a 
s o b e r a n í a d e f a c t o d e l a I s l a d e P i -
n o s , c o n s i d e r ó a d i c h a I s l a s o m e t i -
d a a l a C o n s t i t u c i ó n y l a s l e y e s d e 
l a n a c i ó n ; y s i e n d o l o s t r a t a d p s 
e x i s t e n t e s y f u t u r o s , i n c l u y e n d o e n 
e l n ú m e r o d e l o a p r i m e r o s e l d e 
• R e l a i c i q n e s P e r m a n e n t e s e n t r e l a R e 
p ú b l i c a d e C u b a y l o s E s t a d o s U n i -
d o s d e A m é r i c a , o b l i g a t o r i o s e n to-
do e l t e r r i t o r i o de l a R e p ú b l i c a , c o n 
m a y o r r a z ó n , s i c a b e , h a n d e s e r l e 
A M P L I S I M O T R A T A D O D E 
E X T R A D I C I O N E N T R E 
M E X I C O Y E . U . 
W A S H I N G T O N , m a n o 1 0 . 
U n n u e v o t r a t a d o d e e x t r a -
d i c i ó n c o n M é j i c o , e l m á s a m -
p l i o d e l o s t r a t a d o s d e e « t a 
c l a s e j a m á s n e g o c i a d o p o r l o s 
E s t a d o s U n i d o s , e s t á e s p e r a n -
d o l a f i r m a . H a c e r e f e r e n c i a 
n o s ó l o a l o s c o n t r a b a n d i s t a s 
d e n a r c ó t i c o s , s i n o t a m b i é n 
h a c e e x t e n s i v a l a e x t r a d i c i ó n 
a l o s v i o l a d o r e s d o l a s l e y e s 
d o a d u a n a y p r o h i b i c i o n i s t a s 
a l o l a r g o d e l a f r o n t e r a . 
S I N T R A Z A S D E A R R E G L O 
C O N T I N U A L A H U E L G A E N 
E L C H A P A R R A Y 
P o r l a A s o c i a c i ó n d e l a P r e n s a 
d e Z u l u e t a f u é n o m b r a d o n u e s t r o 
d i r e c t o r s u p r e s i d e n t e d e h o n o r 
[ A 
D [ 
S e e l o g i ó c u m p l i d a m e n t e l a 
a d m i r a b l e l a b o r r e a l i z a d a 
p o r e l e m b a j a d o r T o r r i e n t e 
$ 6 0 . 0 0 0 P A R A L A C A M A R A Y 
$ 8 0 . 0 0 0 P A R A E L S E N A D O 
T r a t ó t a m b i é n l a C á m a r a , s i n 
t o m a r a c u e r d o , d e l a p e n s i ó n 
a l o s h e r e d e r o s d e S a p g u i l y 
F u é m u y b r e v e l a s e s i ó n d e l a 
C á m a r a a y e r t a r d e , c e l e b r a d a c o n e l 
" q u o r u m " c a s i e x a c t o . 
A l a s t r e s o c u p ó l a P r e s i d e n c i a 
é l d o c t o r V á z q u e z B e l l o y e n l a s S e -
c r e t a r í a s g a l a z a r y G u s t a v o P i n o . 
A u n p a s e d e l i s t a s o l i c i t a d o p o r 
e l s e ñ o r M a c h a d o , r e s p o n d i e r o n m á s 
d e s e s e n t a R e p r e s e m a n t e » . 
. I n m e d i a t a m e n t e se d i ó l e c t u r a a l 
a c t a d e ! a s e s i ó n a n t o r i o r y d e s p u é s 
de l a s c o m u n i c a c i o n e s y m e n s a j e s 
u s ó do l a p a l a b r a e l d o c t o r J o s é 
M u l k a y . 
E l R e p r e s e n t a n t e v í l l a r e f t o r e f i -
r i ó s e a l a r a t i f i c a c i ó n d e l T r a t a d o ! 
H a y Q u e s a d a e n q u e se r e c o n o c e l a l 
s o b e r a n í a d e C u b a s o b r e I s l a d e 
P i n o s , p r o n u n c i a n d o u n e l o c u e n t í s i - ! 
m o d i s c u r s o d e t o n o s p a t r i ó t i c o s y u e 
f u é m u y a p l a u d i d o . H i z o h i s t o r i a 
d e l T r a t a d o y e l o g i ó l a l a b o r i n c a n -
s a b l e y t e n a z d e l E m b a j a d o r d e C u -
b a e n W a s h i n g t o n q u e t a n t o se a f a - j 
- ó p o r l a r a t i f i c a c i ó n . 
R e a f i r m ó e l d e r e c h o d e C u b a a i 
z o n e g g o o g r á f i - 1 
r e p r e s ó e n l o s 
I s l a d e P i n o s po 
c a s e h i s t ó r i c a s 
( C o n t i n ú a e n l a p á g i n a v e i n t i t r é s ) 
V I S I T A N T E I L U S T R E 
( C o n t i n ú a e n l a p á g i n a v e i n t i t r é s ) 
M R . H A R O L D S M H H 
' A y e r t u v i m o s e l p l a c e r d e r e c i b i r 
'la v i s i t a d e l a c - a u d a l a d o i n d u s t r i a l 
a m e r i c a n o M r . H a r o l d S m i t h , u n o 
de l o s m á s r e n o m b r a d o s f a b r i c a u t e s 
de p r o d u c t o s q u í m i c o s y p e r s o n a q u e 
g o z a de l a m á s a l t a e s t i m a c i ó n e n 
i t o d o s l o s E s t a d o s U n i d o s , 
i M r . S m i t h no es s ó l o u n i p i l l o n a -
' r i o , s i n o t a m b i é n h o m b r e d e e x t e n s a 
| y s ó l i d a c u l t u r a c o m o p u e d e a p r e -
c i a r s e p o r s u s t r a b a j o s d e c r í t i c a . 
I C u e n t a c o n n u m e r o s í s i m o s a d m i r a d o -
i-res y s u s o p i n i o n e s s o n m u y r e s p e t a -
d a s . 
E l d i s t i n g u i d o v i s i t a n t e q u e d ó s u -
m a m e n t e c o m p l a c i d o d e l r e c o r r i d o 
q u e h u b o d e h a c e r p o r l o s d i s t i n t o s 
d e p a r t a m e n t o s d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A , e n u n i ó n d e n u e s t r o A d m i -
n i s t r a d o r G e r e n t e , s e ñ o r J o a q u í n P i -
n a . T u v o a d e m á s e s p e c i a l e l o g i o p a -
r a l a e x p o s i c i ó n d e p i n t u r a i n s t a l a d a 
e n n u e s t r o s a l ó n de é j f f i t W ' ^ C n e s : 
P l á c e n o s r e i t e r a r a M r . S m i t h 
n u e s t r o m á s c o r d i a l s a l u d o d e b i e n -
v e n i d a y ' n u e s t r o s i n c e r o r e c o n o c i -
m i e n t o p o r l a c o r t e s í a d e q u e n o s 
h i z o o b j e t o . 
S E H A C E N G R A N D E S E L O G I O S 
D E L D R . M A R I A N O A R A M B U R O 
F u e d e s i g n a d o m i e m b r o d e l 
j u r a d o d e l o s j u e g o s f l o r a l e s 
H i s p a n o - a n í i l l a n o s p r ó x i m o s 
F u e j t o P a d r e , m a r z o 1 6 . 
U J A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
JA A s o c i a c i ó n d e C o l o n o s d e loa 
C e n ' r a l e s " C h a p a r r a " y " D e l i c i a s " 
y l a U n i ó n d e T r a b a j a d o r e s d e l a z ú -
• a r de P u e r t o P a d r e , f e l i c i t a n y 
a g r a d e c e n a l D I A R I O D E L A M A R I -
N A s u c í v k o a r t í c u l o d e l d í a c a -
t o r c e . U n o s y o t r o s s e m a n t i e n e n 
í i r ñ u s e n s u s p r o p ó s i t o s , y e s p e r a r , 
q u e m u y p r o n t o l a C u b a n A m e r i c a n 
S u g a r C o m p a n y l e s c o n c e d a lo s o -
l i c i t a d o . 
P r o c e d e n t e d e l a c a p i t a l d e S a n -
t i a g o d e C u b a , l l e g a r o n a é s t a v a -
rios d e l e g a d o s d e l a A s o c i a c i ó n P r o -
v i n c i a l , l o s q u e f u e r o n r e c i b i d o s p o r 
m i e m b r o s de l a D i r e c t i v a d e l a A s o -
c i a c i ó u d e C o l o n o s d e 1.P3 c é n t r a l o s 
" C h a p a r r a " y " D e l i c i a s . " 
L a h u e l g a c o n t i n ú a h a s t a l a fe-
c h a s i n v í a s d e s o l u c i ó n , r e i n a n d o 
e n é s t a l a m á s c o m p l e t a t r a n q u i -
l i d a d 
E l O o c r c s p o u s a i . 
L A A S O C I A C I O N D E L A P R T v N S A 
D E Z U L U E T A N O M B R A A V U K S -
T R O D I R E C T O K S I P R E S I D E N T E 
D E H O N O R 
Z i U l u e t a , m a r z o 1 6 . 
• D I A R I O D E L X M A R I N A . 
H a l i a n a . 
E n l o s a l t o a d e l h o t e l " E u r o p a " 
r e u n i é r o n s e a n o c h e l o s c o r r e s p o n s a -
l e s d e l a p r e n s a h a b a n e r a y r e d a c -
t o r e s do l a p r e n s a l o c a l , a c o r d á n d o -
se l a ' c r e a c i ó n d e l a A s o c i a c i ó n de 
l a P r e n s a d e Z u l u e t a . A s í m i s m o se 
a c o r d ó , p o r u n a n i m ' i d a d , n o m b r a r 
p a r a o c u p a r l a p r e s i d e n c i a d e h o n o r 
a l s e ñ o r d o c t o r J o s é I . R i v e r o , p r e -
s i d e n t e d e l a A s o c i a c i ó n de l a P r e n -
s a do C u b a . 
M a r t í n c / . • 
C o r r e s p o n s a l . 
D E S A N T I A G O D E C U U A 
L o s p e r i ó d i c o s d e l a C a p i t a l d e 
O r i e n t e h a c e n g r a n d e s e l o g i o s 
d e l d o c t o r M a r i a n o A r a m b u r u 
y M a c h a d o . O t r a s n o t i c i a s . 
S a n t i a g o d e C u b a , m a r z o 1 C . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
N u e s t r o p o p u l a r a l c a l d e m u n j - ' i -
p a l d o c t o r D e s i d e r i o A r n a z , s a l d r á 
de S a n t i a g o e l j u e v e s d e e s t a s e m a -
n a , parra l a H a b a n a , e n s u a u t o m ó -
v i l . 
— S e c o m e n t a f a v o r a b l e m e u t e e l 
h e c h o q u e e l d o c t o r A r n a z s e a r r i e s -
g u e a s u f r i r m u c h a s m o l e s t i a s en 
-̂ .se l a r g o v i a j e p o r m a l o s c a m i n o s 
s ó l o c o n e l f i n d e v i s i t a r a n u m e r o -
s o s a m i g o s d e d i v e r s o s p u e b l o s de 
l a R e p ú b l i c a , y h a c e r p r o p a g a n d a 
an p r o d e l a C a r r e t e r a C e n t r a l . 
— L o s p e r i ó d i c o s d e e s t a c i u d a d 
h a c e n g r a n d e s e l o g i o s d e l a p r e s t i -
g i o s a f i g u r a d e l d o c t o r M a r i a n o 
A r a m b u r o y M a c h a d o , n o m b r a d o 
m i e m b r o d e l j u r a d o q u e h a d e de -
s i g n a r l o s t r a b a j o s e n p r o s a m e r e -
c e d o r e s d e p r e m i o q u e s e p r e s e n t e n 
e n l o s J u e g o s F l o r a l e s h i s p a n o - a n -
t i l l a n o s . 
— A n o c h e se e f e c t u ó u n e s p l é n d i -
do b a i l e e n e l r o o f g a r d e n d e l h o t e l 
C a s a G r a n d e , e n a g a s a j o a l o s m a -
( C o n t i n ú a e n l a p á g i n a v e i n t i t r é s ) 
H O Y S E I N A U G U R A E N E L " D I A R I O " L A E X P O S I C I O N C 0 R R E D 0 Y R A 
( C o n t i n ú a e n l a p á g i n a v e i n t i t r é s ) 
H A Y N U E V A S A S P I R A C I O N E S A 
L A P R E S I D E N C I A D E L 
S U P R E M O 
U t > j r ^ ' ' ~ - ~ - - - - ~ ~ - - i oy-
S Ü S S A E ^ 
, A o u r c i o N E s 
. a r z o i 6 . 
^ e r o H ^ ^ t o s e T n C U a n < i o 
^ W ^ 1 1 de T L C a u s a d e l l i -
^ C í 0 r e a i i L ^ ' o s 
^ tra«„ i m i u a c i ó r . /,mese8 P r o -
a n s a ^ o n e 8 e n í * s t a ^ eÚ la B o b a 
E n t o r n o d e l a p r e s i d e n c i a d e l 
T r i b u n a l S t u p r e m o s i g u e n a g i t á n d o s e 
a m b i c i o n e s I n c o n f e s a b l e s , p e r o m a l 
d i s i m u l a d a s , a p e s a r d e h a b e r m o s -
t r a d o d e s e o e l f u t u r o J e f e d e l E s -
t a d o d e q u e q u e d e v a c a n t e e l c a r g o 
h a s t a d e s p u é s d e l 20 de M a y o , y d e 
s e r y a d e l d o m i n i o p ú b l i c o l a n o t i c i a 
d e q u e lo h a o f r e c i d o e l L d o . G u t i é -
r r e z Q u i r ó s . P r e s i d e n t e d e u n a d e l a s 
S a l a s d e l e x p r e s a d o T r i b u n a l , e n 
a t e n c i ó n a l o s i n s u p e r a b l e s e i n d i s -
c u t i b l e s m e r e c i m i e n t o s d e e s e h o -
n e s t o e I n t e l i g e n t í s i m o f u n c i o n a r i o . 
A u n q u e n o s r e s i s t i m o s a d a r c r é -
d i t o a lo q u e s e d i c e en r e l a c i ó n c o n 
d e t e r m i n a d a s a s p i r a c i o n e s , p o r q u e t a l 
v e z s e a n v o c e s q u e " e c h a n a c o r r e r 
l o s p a v o s " , c o n v i e n e a d v e r t i r q u e lo 
q u e t i e n e q u e s e r s a n t u a r i o d e l a s 
l e y e s , no d e b e c o n v e r t i r s e e n r e f u g i o 
d e p o l í t i c o s . E l p r e s t i g i o d e l a A d -
m i n i s t r a c i ó n d e J u s t i c i a , q u e a t o d o s 
i n t e r e s a r o b u s t e c e r , a c o n s e j a q u é n o 
s e a b r a n l a s p u e r t a s d e l T r i b u n a l 
S u p r e m o a r e q u e r i m i e n t o d e l a a m i s -
t a d y p a r a d i s p e n s a r favoi*. s i n o a t e n -
d i e n d o a l p o s i t i v o v a l e r j u r í d i c o , a 
l a h o n r a d e z a c r i s o l a d a , a l a i n t e g r i -
d a d d e c a r á c t e r , a c u a n t o r e a l z a l a 
m a g i s t r a t u r a y g a r a n t i z a l a f u n c i ó n 
i m p a r c i a l d e l m a g i s t r a d o . 
F U E I N A U G U R A D O E L H I L O 
C A B L E G R A F 1 C 0 E N T R E 
I T A L I A Y A M E R I C A 
R O M A , m a r z o 1 6 . 
A p r e s e n c i a d e u n n u t r i d o 
g r u p o f o r m a d o p o r m i n i s t r o s , 
d i p l o m á t i c o s y p r e e m i n e n t e s 
p e r s o n a l i d a d e s , h a q u e d a d o 
a b i e r t o e s t a t a r d e e l n u e v o h i -
l o c a b l e g r á f l c o q u e v a d e A n -
z i o a N u e v a Y o r k . E l M i n i s -
t r o d e C o m u n i c a c i o n e s , S l g n o r 
I r a n o , h a b l ó d e l g r a n a d e l a n -
t o q u e c o n s t i t u y e l a u n i ó n d e l 
p u e b l o d e I t a l i a c o n e l d e Ñ o r . 
t e a m é r l c a , y a n u n c i ó q u e n o 
t a r d a r á e n a b r i r s e t a m b i é n a l 
B a r r i d o p ú b l i c o u n n u e v o c a -
b l e e n t r e I t a l i a y l a A m é r i c a 
d e l S u r . 
E l S i g . V a r o s l o , P r e s i d e n t e 
dr l a C o m p a ñ í a C a b l e g r á f i c a 
I t a l i a n a , d i j o q u e e l c a p i t a l 
d e s u e m p r e s a p r o c e d e c a s i 
e n t e r a m e n t e d o l o s p e q u e ñ o » 
a h o r r o s d e l o s i t a l i a n o s e m i -
g r a d o s e n A m é r i c a . 
S O N I N N U M E R A B L E S L A S 
E E L I C I T A C I O N E S Q U E E L 
B R I L L A N T E C O N E E R E N C I A 
D E L D R . C A S A R E S E N L A 
U N I V E R S I D A D N A C I O N A L 
E l A u l a M a g n a d e l p r i m e r C e n t r o 
D o c e n t e s e v i ó a y e r c o l m a d a d e 
m u y p r e s t i g i o s o s i n t e l e c t u a l e s 
P o r t o d a s p a r t e s s e h a c e 
p a t e n t e e l j ú b i l o p o r í a 
r a t i f i c a c i ó n d e l t r a t a d o 
P R E P A R A T I V O S P A R A L A G R A N 
M A N I F E S T A C I O N D E L 1 8 
L a A s a m b l e a N a c i o n a l d e 
P a n a m á m u e s t r a s u s i m p a t í a a 
C u b a p o r l o d e I s l a d e P i n o s 
E ; S e c r e t a r i o d e E s t a d o s i g u e r e -
c i b i e n d o g r a n n ú m e r o do f e l i c i t a c i o -
n o s d o l i n t e r i o r de l a R e p ú b l i c a y 
d e l e x t r a n j e r o p o r e l f e l i z a c o n t e c i -
m i c n t c . 
E l E m b a j a d o r e n W a s h i n g t o n v i e -
n e s i e n d o f e l i c i t a d o c a l u r o s a m e n t e 
p o r m u c h o s d e s u s c o l e g a s y a m i g o s 
d e C u b a y l o s p e r i ó d i c o s m á s i m p o r -
t a n t e s d e l o s E s t a d o s U n i d o s c o m e n -
t a n f a v o r a b l e m e n t e l a a p r o b a c i ó n 
d e l T r a t a d o . C a s i t o d o s l o s M i n i s t r o s 
a c r e d i t a d o s e n l a H a b a n a h a n f e l i c i -
t a d o y a a l G o b i e r n o y a l S e c r e t a r i o 
d e E s t a d o , u n o s p e r s o n a l m e n t e y 
o t r o s p o r m e d i o d e e x p r e s i v a s c a r t a s , 
e n t r e e s t o s e l M i n i s t r o d e E s p a ñ a . 
E L R E C T O R D E L A U N I V E R S I D A D 
. H I Z O L A P R E S E N T A C I O N 
D e s p u é s d e s u m u y e x q u i s i t a 
d i s e r t a c i ó n , f u é e t e m i n e n t e 
p r o f e s o r j u s t a m e n t e f e l i c i t a d o 
S e g u r a m e n t e , e n l a p a s m o s a l u c i -
d e z m e n t a l q u e a l h a j a a l t a l e n t o s o 
D e c a n o d e l a F a c u l t a d d e F a r m a c i a 
d e l a U n i v e r s i d a d d e M a d r i d , s e g u -
r a m e n t e q u e a y e r t a r d e a l v e r s e a c o -
g i d o p o r e l C l a u s t r o u n i v e r s i t a r i o e n 
e l A u l a M a g n a , c o n l o s h o n o r e s y 
g e n t i l e z a a q u e s u p r e s t a n c i a j u s t i f i -
c a , s e g u r a m e n t e q u e e l d o c t o r C a -
s a r e s G i l , e n e l m á s a l t o s i t i a l a c a d é -
m i c o de C u b a , h u b o d e r e c o r d a r ¡ s a -
be D i o s c o n c u a n i n t e n s a y t i e r n a 
e m o c i ó n ! s u s p r i m e r o s p a s o s e n e l 
P r o f e s o r a d o , a ú n i m b e r b e . 
S e g u r a m e n t e s u a l m a d i s f r u t ó , 
m e r c e d a s u p r o d i g i o s a r e m e m o r a -
c i ó n , p o r I r r e f r e n a b l e ^ s o c i ó n d e 
i d e a s , d e l r e c u e r d o d e s u a c c e s o a l 
P r o f e s o r a d o é n a q u e l l a m o d e s t a I n s -
t i t u c i ó n e d u c a c i o n a l q u e s o s t e n í a n y 
s o s t i e n e n l o s g a l l e g o s r e s i d e n t e s e n 
C u b a . 
F u é — n o s l o r e f e r í a c o n s u f á c i l 
v e r b a e l j o v e n n o t a r i o y c u l t í s i m o 
L e t r a d o M a r i n o L ó p e z B l a n c o , m u y 
a m i g o d e l b o n d a d o s o s a b i o g a l i c i a n o 
q u e a y e r h o n r ó i a t r i b u n a u n i v e r s i -
t a r i a — f u é e n C é e , p u e b l e c i t o c o r u -
ñ é s , d o n d e e l d o c t o r C a s a r e s G i l o b -
t u v o p o r c o n c u r s o s u p r i m e r p u e s t o 
de ' P r o f e s o r , d e m a s i a d o j o v e n e n t o n -
c e s p a r a e n t r a r e n l i z a de o p o s i t o r 
a C a t é d r a s d e F a c u l t a d . 
Y a e n t o n c e s ¡ o h d i v i n a p a l a n c a 
d e l a m o r ! C a s a r e s G i l e r a u n b i z a -
r r o l e g i o n a r i o de l a c i e n f i a , á v i d o d e 
e n r i q u e c e r m á s y m á s s u e x c e l e n t e 
p r e p a r a c i ó n y h a c i e n d o d e s u s e s -
f u e r z o s c i e n t í f i c o s u n a p l e n a c o n s a -
g r a c i ó n , d e v o t í s i m a , a l n o b l e l o g r o 
de s u s m á s c a r o s i d e a l e s . 
D e e n t o n c e s a l a t a r d e d e a y e r e l 
h i l o d e l a v i d a ' d e e s t e s a b i o P r o -
f e s o r — t e n i d o p o r U n o d e l o s c u a t r o 
"ases '* m o d e r n o s d e l a c i e n c i a q u í -
m i c a — h a t e j i d o U n a i n i n t e r r u m p i d a 
c a d e n a de é x i t o s p r o f e s i o n a l e s , a d u -
n a n d o a s u s t r i u n f o s c i e n t í f i c o s , p a -
r a ' g l o r i a r l a , e l n o m b r e d e s u P a t r i a . 
Y a y e r t a r d e , a c c e d i e n d o a s o l í c i t o 
r e q u e r i m i e n t o d e l C o l e g i o F a r m a -
i c é u t i c o d e l a H a b a n a y d e l a A s o -
c i a c i ó n F a r m a c é u t i c a N a c i o n a l e l 
d o c t o r C a s a r e s G i l d e j ó o í r l a m a g i a 
g r a t í s i m a d e | su i p a l a b r a , s i e m p r e 
L A A S A M B L E A D E P A N A M A 
E l M i n i s t r o d e C u b a e n P a n a m á 
h a t r a s m i t i d o e l s i g u i e n t e c a b l e g r a -
m a a l S e c r e t a r i o d e E s t a d o : 
" A s a m b l e a N a c i o n a l a d o p t ó a y e r 
u n a n i m e n t e y p u e s t a d e p i e l a r e s o -
l u c i ó n d e e n v i a r u n m e n s a j e d e c o n -
g r a t u l a c i ó n y s i m p a t í a a l a n a c i ó n 
c u b a n a p o r e l f e l i z s u c e s o d e l a a p r o -
b a c i ó n d e l T r a t a d o H a y - Q u e s a d a y 
t r a s m i t i r e s e a c u e r d o a l S e n a d o y 
C á m a r a d e C u b a y a e s t a L e g a c i ó n 
q u e m e c o m p l a c e a u n i r s u s f e c i l l t a -
c i o n e s p a r a e l P r e s i d e n t e Z a y a s , e s a 
C a n c i l l e r í a y p u e b l o c u b a n o . 
( f . ) V a s s e u r . 
E l s e ñ o r S e c r e t a r i o d e E s t a d o h a 
c o n t e s t a d o e l p r e c e d e n t e c a b l e g r a m a 
e n l o s s i g u i e n t e s t é r m i n o s : 
V a s s e u r , M i n i s t r o d e C u b a . 
f P a n a m á . 
S í r v a s e e x p r e s a r p r o f u n d o a g r a d e -
c i m i e n t o d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e y d e l 
p u e b l o d e C u b a p o r e l s o l e m n e a c u e r -
d o d e l a A s a m b l e a N a c i o n a l d e P a -
n a m á q u e t a n t o n o s r e g o c i j a . 
C é s p e d e s . 
F E L I C I T A N D O A L J E F E D E L 
E S T A D O 
f C o n m o t i v o d e l a r a t i f i c a c i ó n d e l 
T r a t a d o H a y - Q u e s a d a e l J e f e d e l E s -
' t a d o v i e n e r e c i b i e n d o n u m e r o s o s 
¡ m e n s a j e s d e f e l i c i t a c i ó n . E n t r e l o a 
| r e c i b i d o s a y e r f i g u r a b a n l o s s i g u i e n -
t e s : 
W a s h i n g t o n , D . C . P r e s i d e n t e Z í 
y a s . P a J l a c i o P r e s i d e n c i a l . 
H a b a n a . 
M i m á s s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n p e r l a 
r a t i f i c a c i ó n d e l T r a t a d o . O t r o g r a n 
é x i t o p a r a C u b a d u r a n t e b u a d m i -
i n i s t r a c i ó u . 
( f . ) G e o r g e s . B . H a y e s . 
N e w Y o r k , m a r z o 1 5 d e 1 9 2 4 . 
P r e s i d e n t e Z a y a s . 
H a b a n a . 
L a U n i ó n y C o m i t é I n t e r n a c i o n a -
l e s P a n - a m e r i c a n o s d e l o s c u a l e s s o y 
( C o n t i n ú a e n l a p á g i n a v c i u t i t r é s ) 
( C o n t i n ú a e n l a p á g i n a v e i n t i t r é s ) 
S I s e ñ o r C o r r e d o y r a do Oufetro rodeado de nn g r u p o de p e r i o d i s t a s y p in tores que a y e r a s i s t i e r o n a l "Tsrnlssagre" 
i de s u s c u a d r a s 
A y e r t a r d e , c o m o h a b í a m o s a n u n - , 
c i a d o , t u v o l u g a r e n l o s s a l o n e s d e l 
D I A R I O e l " v a r n i s s a g e " de l o s c u a -
d r o s d e l I l u s t r e p i n t o r e s p a ñ o l J e - | 
s ú s C o r r e d o y r a d e C a s t r o . i 
U n n u m e r o s o g r u p o d e p e r I o d i s t a 8 [ 
y a r t i s t a s v i n i e r o n a v e r l o s l i e n z o s ; 
d e l g r a n a r t i s t a y b r i n d a r o n c o n é l 
p o r e l é x i t o d e e s t a m a n i f e s t a c i ó n | 
de a r t e . 
F u é c a l o r o s a m e n t e f e l i c i t a d o , g e 
e s t i m a p o r t o d o s c o m o u n a d e l a s 
m á s f u e r t e s , v a l i e n t e s y e m o c i o n a n -
tes e x p o s i c i o n e s q u e s e h a n c e l e b r a -
do a q u í d e s d e h a c e m u c h o s a ñ o s . 
o
C o r r e d o y r a es , s i n d i s p u t a , u n o d e 
l o s m a s a l t o s p r e s t i g i o s d e l a r t e m o ' 
d e r n o e s p a ñ o l . 
O p o r t u n a m e n t e h a r e m o s l a c r i t i -
c a d e s u o b r a . 
P a r á h o y . a l a s n u e v e d e l a n o -
c h e , e s t á a n u n c i a d a l a a p e r t u r a d e 
l a e x p o s i c i ó n , p a r a l a q u e s e h a h e - i 
c h o , p o r e l d o c t o r S e g u n d i n o B a ñ o s 
y e l C o n ( l e d e l R i V e r o u n a i n v i t a c i ó n 
s e l e c t a e n t r e l a s o c i e d a d h a b a n e r a . 
E u e l t e m o r d e q u e a l g u n a s i n v i -
t a c i o n e s n o l l e g u e n a t i e m p o s e h a -
c e s a b e r p o r e s t e m e d i o q u e t o d a s i 
l a s p e r s o n a s q u e h a b i t u a l m e n t o con-1 
c u r r e n a l a s f i e s t a s d e l D / A R I O D E 
L a M A R I N A d e b e u d a r s e p o r I n v i t a -
d a s , e s p e r a n d o q u e n o s h o n r e n c o n 
s u p r e s e n c i a . 
. . R é s t a n o s s ó l o f e l i c i t a r a C o r r e d o y -
r a d e C a s t r o p o r e l t r i u n f o a l c a n z a -
d o a y e r , c o n l o s e l o g i o s r e c i b i d o s 
p o r l o s c r í t i c o s de a r t e . 
E l e x p o p i t o r o b s e q u i ó a l o s c o n -
c u r r e n t e s c o n c h a m p á n . 
D e s p u é s de l a i n a u g u r a c i ó n , e l s a -
l ó n q u e d a r á a b i e r t o a l p ú b l i c o t o d o s 
l o s d í a s d e s d e l a s c i n c o d e l a t a r d e 
a l a s d i e z de l a n o e n e . 
E L O G I O S Q U E A G R A D E C E M O S 
N U E S T R O E D I T O R I A L D E L S A B A -
D O » Y L A H U E L G A D E C H A P A R R A 
Y D E L I C I A S 
N u e s t r o C o r r e s p o n s a l e n C h a p a r r a , 
s e ñ o r G u t i é r r e z , n o s r e m i t i ó a y e r e l 
s i g u i e n t e t e l e g r a m a : 
" . E l e d i t o r i a l p u b l i c a d o p o r e s e 
D I A R I O e l s á b a d o h a s i d o c a l u r o s a -
m e n t e e l o g i a d o . 
" S o n n r u c h a s l a s f e l i c i t a c i o n e s q u e 
r e c i b o , c o n e l e n c a r g o d e h a c e r l a s 
l l e g a r a ila i l u s t r a d a d i r e c c i ó n d e l 
p e r i ó d i c o c o m o e x p o n e n t e d e a g r a -
d e c i m i e n t o . 
" T o d o s 'los e j e m p l a r e s q u e v i n i e -
r o n p a r a e s t a A g e n c i a s e h a n a g o t a d o 
y c i r c u l a n de m a n o e n m a n o , j u z g á n -
d o s e u n á n i m e m e n t e e l a r t í c u l o c o m o 
f i e l r e f l e j o de l a s i t u a c i ó n c r o a d a 
e n l o s c e n t r a l e s " C h a p a r r a " y " D e -
l i c i a s " p o r l a C o m p a ñ í a p r o p i e t a r i a 
de d i c h a s f i n c a s a z u c a r e r a s . 
" E l p e r i ó d i c o " N u e v o H e r a l d o " , 
de P u e r t o P a d r e , r e p r o d u c i r á e l e d i -
t o r i a l t a n f a v o r a b l e m e n t e a c o g i d o y 
c o m e n t a d o , p a r a c o n t r i b u i r a s u m a -
y o r d i v u l g a c i ó n " . 
I n ú t i l es d e c i r c u a n t o n o s c o n -
g r a t u l a n e s o s e l o g i o s ; c o n m á s m o -
t i v o l e u a n d o t e n e m o i s e l c o n v e n c i -
m i e n t o d e I i a b e r n o s p r o d u c i d o c o n 
s e r e n i d a d y a l t e z a de m i r a s , s i n d e -
j a m o s i n f l u i r p o r l a s p a s i o n e s e n 
p u g u a . a t e n t o s ú n i c a i p e u t e a l b i e / i 
g e n e r a l , c o m o c u m p l e a n u e s t r o m i -
n i s t e r i o . 
P e r o . m á s n o s c o n g r a t u l a r í a v e r 
t e r m i n a d o e l c o n f l i c t o d e " C h a p a r r a " 
y ' ' D e l i c i a s " , s i n v i o l e n c i a s n i i n t r a -
s l g e n c i a s . m e d i a n t e a r r e g í o s e q u i -
t a t i v o s , q u e p e r m i t a n n o y a r e s t a -
b l e c e r , s i n o a f i r m a r l a a r m o n í a e n -
t r e l a s p a r t e s , e n b e n e f i c i o d e t o d a s 
y c a d a u n a d e e l l a s y , p o r c o n s e -
c u e n c i a , de l a n a c i ó n . 
L A R E N U N C I A D E L 
E M B A J A D O R T O R R I E N T E 
C o n m o t i v o d e u n c a b l e g r a m a d e 
ila P r e n s a A s o c i a d a , e n e l q u e s e d á 
c u e n t a d e l a r e n u n c i a d e l E m b a j a d o r 
d e C u b a e n W a s h i n g t o n , d o c t o r 
C o s m e d e l a T o r r i e n t e , n o s e n t r e v i s -
t a m o s a y e r c o n e l d o c t o r P a t t e r s o n . 
S u b - s e c r e t a r i o d e E s t a d o , q u i e n n o s 
i n f o r m ó q u e e l c i t a d o d i p l o m á t i c o 
h a b í a e n v i a d o u n d e s p a c h o a l a C a n -
c i l l e r í a r e i t e r a n d o l a r e n u n c i a q u e 
p r e s e n t ó e n e l m e s d e a g o s t o d e l 
p a s a d o a ñ o , h a l l á n d o s e e n G i n e b r a . 
E n a q u e l l a é p o c a y e n a t e n c i ó n a 
Ha i m p o r t a n c i a d e l o s d i s t i n t o s a s u n -
t o s p e n d i e n t e s e n l a E m b a j a d a , e n -
t r e e l l o s l a r a t i f i c a c i ó n d e l T r a t a d o 
H a y - Q u e s a d a , se a p l a z ó l a a c e p t a -
c i ó n d e l a r e n u n c i a d e l d o c t o r T o -
r r i e n t e , q u i e n s e g u i r á e n W a s h i n g t o n 
h a s t a f i n e s d e m e s . 
E n e s t o s d f a s o f r e c e r á e l E m b a -
| J a d o r , c o m i d a s a l S e c r e t a r i o d e E s -
t a d o , M r . K e l l o g , a v a r i o s S e n a d o -
r e s y a d i s t i n t o s e l e m e n t o s p o l í t i c o s 
y s o c i a l e s d e l o s E s t a d o s U n i d o s . 
E L D R . C O S M E D E L A T O R M E N T E 
D I M I T I R A E L P U E S T O H > E 
E M B A J A D O R 
( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s ) 
W A S H I N G T O N , m a r z o 1 6 . 
S u r e t i r o e n u n f u t u r o p r ó x i m o , 
c o m o E m b a j a d o r de C u b a e n l o s E s -
t a d o s U n i d o s , s e p r e d i j o h o y p o r e l 
d o c t o r C o s m e d e l a T o r r i e n t e , p o c o 
d e s p u é s d e l a v i s i t a q u e h i z o a l a 
C a s a B l a n c a p a r a , d a r l a s g r a c i a s a l 
P r e s i d e n t e C o o l l d g e p o r l a r a t i f i c a -
c i ó n d e l T r a t a d o s o b r o l a I s l a d e 
P i n o s . 
E l s e ñ o r T o r r i e n t e d i j o q u e . c o n 
m o t i v o d e l c a m b i o d e g o b i e r n o e n 
C u b a e n M a y o p r ó x i m o se c o n s i d e r a -
b a e n e l d e b e r d e s e g u i r l a c o s t u m -
b r e d e p r e s e n t a r l a r e n u n c i a d e s u 
c a r g o . A g r e g ó q u e h a b í a t e r m i n a d o 
s u l a b o r e n W a s h i n g t o n y q u e so 
p r o p o n í a r e g r e s a r a l a H a b a n a e n 
l o s p r i m e r o s d í a s d e A b r i l , e i n d i c ó 
q u e p r e s e n t a r í a s u d i m i s i ó n e n u n 
f u t u r o m u y c e r c a n o . 
E l E m b a j a d o r d i j o a l P r e s i d e n t e 
C o o l i d g e q u e e l g o b i e r n o de C u b a 
a g r a d e c í a e l a p o y o q u e h a b í a p r e s -
t a d o ol g o b i e r n o d e W a s h i n g t o n a l 
T r a t a d o s o b r e l a I s l a d e P i n o s y q u e 
c o n s i d e r a b a q u o l a r a t i f i c a c i ó n d e l 
t r a t a d o d a r í a c o m o r e s u l t a d o el k ; -
t r e c h a m i e n t o d e l o s l a z o s q u e u n e a , 
a C u b a c o n l o « E s t a d o s U n i d o a . 
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] A P R O C L A M A C I i D a G E N E R A L 
£ 1 d o m i n g o , en l a r e u n i ó n de c o m -
p r o m i s a r i o s p r e s i d e n c i a l e s , q u e d ó c u m -
p l i d o u n r e q u i s i t o d e l C ó d i g o E l e c t o -
r a l v i g e n t e , p r o c l a m á n d o s e a l g e n e r a l 
M a c h a d o , p o r u n a n i m i d a d , p a r a o c u -
p a r l a P r e s i d e n c i a d e l a R e p ú b l i c a . 
P r c o a p o c o , v a n l l e n á n d o s e , e n los 
p l a z o s f i j a d o s p o r l a l e y y s i n l a m e -
nor d i f i c u l t a d , los t r á m i t e s p a r a l a 
s u s t i t u c i ó n d e l G o b i e r n o n a c i o n a l , e n 
m e d i o de l a e x p e c t a c i ó n d e l p a í s y 
de jas c r e c i e n t e s e s p e r a n z a s d e é s t e . 
D e s d e l a e l é c c i ó n l a s t a l a t o m a d e 
p o s e s i ó n d e l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú -
b l i c a , m e d i a u n p e r í o d a d e m a s i a d o l a r -
go. E l P r e s i d e n t e d e l o ó p o t a d o s U n i -
dos , M r . C o o l i d g e , f u é e l e g i d o c u a t r o 
d i a s d e s p u é s d e l G e n e r a l M a c h a d o y , 
no o b s t a n t e . M r . C o o l i d g e i n a u g u r ó 
s u p e r í o d o p r e s i d e n c i a l e l c u a t r o d e l 
c o n i o n t e m e s , e n t a n t o q u e e l P r e s i -
c k n t e l ec to d e C u b a no a s u m i r á l a s 
r e n d a s d e l P o d e r h a s t i e l 2 0 d e M a -
y o , f e c h a d e l a c u a l nos h a l l a m o s to-
d a v í a a d i s t a n c i a de d o s m e s e s y c u a -
tro d í a s . 
E ' U a l a r g a e s p e r a o f r e c e n o p e q u e -
ñ o s i n c o n v e n i e n t e s q u e d e b i e r a n t r a -
tar de e v i t a r s e , a c o r t a n d o e l t i e m p o 
c u e m e d i a e n t r e l a e l e c c i ó n y l a to-
m ó de p o s e s i ó n d e l P r e s i d e n t e , p e r o 
c o m o y a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
h u b o de h a c e r n o t a r h a c e p o c a s s é -
m a n a s , e l G e n e r a l M a c h a d o h a a p r o -
v e c h a d o e l f o r z o s o ¡ n t e r r e g n o q u e l a 
ley e s t a b l e c e , p a r a c o n q u i s t a r m a y o -
; c s a p o y o s y s i m p a t í a s e n l a o p i n i ó n , 
• robustec iendo s i í p o s i c i ó n a n t e e l 
p a í s y c r e a n d o u n a m b i e n t e d e s e g u -
r i d a d y d e c o a f i a n z a d e n t r o d e l c u a l 
p o d r á d e s e n v o l v e r s e m á s f á c i l y s a t i s -
l a c í o r i a m e n t e s u f u t u r a o b r a d e go-
c i e m o . 
S u s r e i t e r a d a ; d e c l a r a c i o n e s , t a n 
i r a n í s , e x p r e s i v a s y f i r m e s , r e v e l a n 
u n e s t a d o d e á n i m o d e c i d i d a m e n t e 
d i s p u e s t o a l b i e n , u n e s t u d i o c u i d a d o -
so de l a s n e c e s i d a d e s p ú b l i c a s , u n 
p r o p ó s i t o f i r m í s i m o d i r e a l i z a r u n a 
p i a n l a b o r c o n s t r u c t i v a y p a t r i ó t i c a , 
i n s p i r a d a e n Jos m á s e l e v a d o s y s a -
nos p r i n c i p i o s 
E s p e r a m o s q u e los h e c h o s h a n d e 
i g u a l a r s e a l a s p r o m e s a s . 
E l s á b a d o , e n e l p u e b l o d e l C a l a -
b a z a r , s u s d e c l a m a c i o n e s f u e r o n t er -
m i n a n t e s y s i g n i f i c a t i v a s , c o m o s i e m -
p r e . " Y o q u e c o n o z c o , q u e h e r e c o r r i -
d o y q u e r e c o r r o e l p a í s - — d i j o — d e -
c l a t o q u e es i n d i s p e n s a b l e q u e ' l i a j r a 
S a n i d a d , q u e h a y a c s c n e l a i , q u e se 
a t i e n d a a l a s o b r a s p ú b l i c a s , q u e se 
m u l t i p l i q u e n l a s v í a s d e c o m u n i c a -
c i o n . 
H e a h í a lgo q u e , e f e c t i v a m e n t e , e l 
p a í s d e s e a de l a m a n e r a m á s v i v a : 
" Q u e h a y a s a n i d a d , q u e h a y a e s c u e -
las , q u e se m u l t i p l i q u ' ' n l a s o b r a s p ú -
b l i c a s , q u e se a b r a n n u e v a s v í a á d e 
c c m u n i c c t c i ó n . . . " E l G e n e r a l M a c h a 
•̂o p r o m e t e s a t i s f a c e r e s a s f u n d a m e n -
i a l e s n e c e s i d a d e s c o í e c t i v a s , y los 
c o m p r o m i s o s s o l e m n e s q u e a d q u i e r e 
j e n ese s e n t i d o c o n la N a c i ó n l a v í s -
p e r a d e o c u p a r el p>der , d e m u e s t r a n 
i u n a i n q u e b r a n t a b l e d e t e r m i n a c i ó n d e 
j c o n s a g r a r s e a s e r v i r 'o« m á s a l t o s i n -
j t ere se s d e l a R e p ú b l i c a . N o es d e ex-
t : ? ñ a r . p o r c o n s i g u i e n t e , q u e v e a m o s 
I c e n e l m a y o r p l a c e r a p r o x i m a r s e l a 
I f e c h a en q u e esas n o b l e s y p a t r i ó t i -
; c a s o f er tas h a n de e m p e z a r a c u m -
p l i r s e . L a s d e c l a r a c i o n e s d e l g e n e r a l 
M a c h a d o f u e r o n c o r r o b r r a d a s e n los 
a c t o s c e l e b r a d o s é l d o m i n g o , p o r los 
d i s t i n g u i d o s h o m b r e s p ú b l i c o s d o c t o -
res J e s ú s M a r í a B a r r a q u é y R a f a e l 
M a r t í n e z O r t i z , en el P a l a c i o d J G e » 
i b i e r n o P r o v i n c i a l y e n e l b a n q u e t e 
I d e l H o t e l P l a z a . E l d o c t o r B a r r a q u é , 
j c u y o d i s c u r s o h e m o s r e p r o d u c i d o í n -
j t e g r o e n l a e d i c i ó n d e l a m a ñ a n a d e 
\ a y e r , r a t i f i c ó las r o t u n d a s m a n i f e s -
i t a c i o n e s q u e e n d i v e r s a s o p o r t u n i d a -
¡ d e s h a h e c h o p ú b l i c a s d e s d e l a s c o -
l u m n a s d e l D I A R I O D E L A M A R I -
, N A , d e q u e e l G o b i e r n o d e l g e n e r a l 
M a c h a d o r e a l i z a r á u n a g r a n o b r a d e 
c o n s t r u c c i ó n p a t r i ó t i c a , i n s p i r á n d o s e 
jfn u n a r e c t a e i n q u e b r a n t a b l e d e c i -
j s i ó n d e s e r v i r , s in v e r g o n z o s a s c l a u - ; 
d i c a c i o n e s . l o s m á s a l tos i n t e r e s e s d e 
H a R e p ú b l i c a ! S u m a c h a d i s m o , a f i r m ó 
! a l t e r m i n a r , se d e b e , p r i n c i p a l m e n t e , 
í a s u í n t i m o c o n v e n c i m i e n t o d e l a s 
i g r a n d e s c u a l i d a d e s y los n o b i l í s i m o s 
¡ p r o p ó s i t o s d e l P r e s i d e n t e e l e c t o , 
i E l d o c t o r M a r t í n e z O r t i z , p o r s u 
! p a r t e , en s u e l o c u e n t e d i s c u r s o d e l 
P l a z a , h a b l a n d o e n n o m b r e d e l ge-
j n e r a l M a c h a d o , m a n i f e s t ó , , c o n p l e n a 
¡ c o n c i e n c i a d e l a r e s p o n s a b i l i d a d q u e 
• sus p a l a b r a s h a c í a n r e c a e r s o b r e e l 
f u t u r o G o b i e r n o , q u e l a j u s t i c i a , l a 
h o n r a d e z y l a e f i c i e n c i a a d m i n i s t r a -
t i v a s , e l s e r v i c i o a los g r a n d e s i n t e -
reses d e l a N a c i ó n , el c u m p l i m i e n t o 
e s tr i c to d e l a s l eyes y d e los d e b e r e s 
q u e i m p o n e n l a m o r a l y e l p a t r i o -
t i s m o , s e r á n los p r i n c i p i o s q u e r e g i -
r á n l e d o s l o s ac tos d e l a s i t u a c i ó n 
g u b e r n a m e n t a l p r ó x i m a a i n a u g u r a r s e . 
C o n e sas s o l e m n e s p r o m e s a s , lo r e -
p e t í m o s , el p a í s ' e s t á d e p l á c e m e s . L a 
o p i n i ó n t o m a b u e n a c u e n t a d e c H a s 
y c o n l a m e j o r b u e n a v o l u n t a d , se 
d i s p o n e a a y u d a r a l g e n e r a l M a c h a -
d o a c u m p l i r l a s í n t e g r a y e x a c t a -
m e n t e . 
L A C U E S T I O N D E L O S 
M A E S T R O S H A B I L I T A D O S 
C i f u e n t e s , 15 de m a r e o d e . 1 9 2 5 . 
S e ñ o r D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
H a b a n a . 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r : 
H e l e í d o , e n s u i m p o r t a n t e p e r i ó -
d i c o , e l a r t i c u l o d e f o n d o t i t u l a d o 
" U n s a l t o a t r á s " y n o h e p o d i d o r e -
feitsir a l d e s e o d e f e l i c i t a r l o a u s t e d ; ! 
d e t o d o c o r a z ó n . . ¡ 
R a z o n a d o y l ó g i c o , e l a u t o r d e e s e 
b r i l l a n t e t r a b a j o , h a c e r e s a l t a r l a 
i n o p o r t u n i d a d d e e s a L e y . o P r o y e c t o . , 
q u e p r e t e n d e d a r l e , d e g o l p e y p o -
r r a z o , a l o s m a e s t r o s h a b i l i t a d o s , 
c e r t i f i c a d o s d e f i n t i v o s . 
A u n q a e s i n c o n o c i m i e n t o s t é c n i c o s 
e n l a m a t e r i a , p e r o s í I n t e r e s a d o v i -
v a m e n t e p o r l a e s c u e l a c u b a n a , a l a 
q u « d o y t o d o m i e n t u s i a s m o y m i j u -
v e n t u d , c o m o S e c r e t a r i o d e e s t a J u n -
l a d e E d u c a c i ó n ; c r e o q u e s e c í a nft 
g r a v í s i m o e r r o r , d e s p u é s d e t o d o s 
l o s e s f u e r z o s r e a l i z a d o s e n e j s n e a u - f 
S a r n i e n t o d e l a e u s - i ñ a n z a e n C í i b a , ; 
u n a l^ey s e m e j a n t e 
L o a b l e y s i m p á t i c o r e s u l t ó e l h e -
c h o d e r e a l i z a r u n o s e x á m e n e s p a r a , 
m a e s t r o s , q u e v e n í a n a H e n a r u n 
v a c i o m o m e n t á n e o ; e n p r i m e r l u g a r 
y b a s t a c i e r t o p u n t a , d e s d e é l p u n t o ! 
c ié v i s t a i d e a l , p o r l a c o l a b p r a c i ó n i 
p r e s t a d a a l a m i s m a e s c u e l a c u b a n a 
« n m o t i v o de e d u c a c i ó n ; y e n s e . 
• • v * E n B ü e n a s F i r i w c í w . 
g u n d o l u g a r , p o r l o b e n e f i c i o s o q u e 
r e s u l t a q u e c a d a J u n t a d e E d u c a c i ó n , 
t e n g a u n n ú m e r o d e m a e s t r o s s u -
p l e n t e s ; p e r o d e e s o a qme t o d o s l o s 
a p r o b a d o s , t e n g a n , s i n m á s ' m o t i v o s , 
los m i s j u o s d e r e c h o s q u e l o s n o r m a -
l i s t a s y l o s v i e j o s m a e s t r o s d e c e r - 1 
t i f i c a d o s d e f i n i t i v o s , d e b e m e d i a r u n 
a b i s m o , y s o b r e t o d o , c u a n d o n i n g u - ¡ 
n o s d e l o s q u e a e s o s e x á m e n e s c o n - ! 
c u r r i e r o ñ f u e r o © e n g a ñ a d o s e n s u s 
a s p i r a c i o n e s , y c u a n t o t o d o h a c í a I 
p e n s a r q u e h a b r í a m o s d e t e n e r u n a ' 
n u m e r o s a f a l a n g e d e m a e s t r a s n o r -
m a l i s t a p o r e n s e ñ a n z a l i b r e é q u e de -
be s e r l a d i g n a y h o n r o s a a s p i r a c i ó n 
de c a d a u n a d e l a s q u e o s t e n t a n u n o s 
de e s o s c e r t i f i c a d o s de m a e s t r a s h a -
b i l i t a d a s , p a r a b i e n de C u b a y d e s u 
p o r v e n i r . 
P o r t o d o s e s t o s m o t i v o s , s e ñ o r 
D i r e c t o r , a c e p t e m i f e l i c i t a c i ó n y 
p e r d o n e l a m o l e s t i a q u e p u e d a n p r o -
d u c i r l e l a l e c t u r a d e e s t a U n e a s , i n s -
p i r a d a s ú n i c a m e n t e , e n e l m e j o r a -
m i e n t o e d u c a t i v o d e m i P a t r i a , 
M u y r e s p e t u o s a m e n t e d e u s t e d . 
A . A r é c h a g a , 
S e c r e t a r i o d e l a J u n t a d e E d u c a c i ó n 
d e C i f u e n t e s . 
S o n s u s N i ñ o s 
C a p r i c h o s o s e n s u 
A p e t i t o ? 
U n a de las p r i m e r a s i n d i c a c i o n e s 
d e d e l i c a d a s a l u d e n lo s n i ñ o s 
es l a f a l t a d e a p e t i t o . C o m o l o s 
n i ñ o s n e c e s i t a n d e s u a l i m e n t o 
a ú n m á s q u e l o s a d u l t o s , l o p r u -
d e n t e es d a r l e s a t o m a r d e s d e 
l u e g o l a E m u l s i ó n d e S c o t t . E l 
rico ace i te d e h í g a d o d e b a c a l a o , 
f á c i l m e n t e d i g e r i d o les d a r á n u -
t r i m e n t o a l a v e z q u e a v i v a r á e l 
apet i to n o r m a l . E s t a e m u l s i ó n 
c o m b i n a a l i m e n t o y m e d i c i n a , 
M i l l o n e s d e n i ñ o s se h a n d e s a -
r r o l l a d o c o n e l l a , q u e es a l m i s m o 
t i e m p o u n eficaz p r e v e n t i v o d e r a -
q u i t i s m o , a n e m i a , e s c r ó f u l a , e t c . 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
D E M A R I A N A O ! A n t e t o d o f d e g o b e r n a c i ó n 
R E Y E R T A 
M p t u e l E d u a r d o P e d r o s o , d e 24 
a ñ o s d e e d a d , t r o l e r o de l a H a v a n a 
C e n t r a l y v e c i n o d e Q u i n t a P e t r o n i -
l a 4, e n l o s Q u e m a d o s , f u é a s i s t i d o 
e n e l c e n t r o de s o c o n o p o r e l d o c t o r 
A r z o l a , d e u n a c o n t u s i n e n l a r e g i ó n 
o c c í p i t o - f r o n t a l d e c a r á c t e r m e n o s 
g r a v e . E l v i g i l a n t e p a r t i c u l a r de l a 
E m p r e s a , n ú m e r o 4 1 c o n d u j o a R o -
g e l i o R o w l n , v e c i n o d e J e s ú s M a r í a 
1 2 3 , a l a E s t a c i ó n , p o r s e r e l a u t o r 
d e l a s . l e s i o n e s q u e p r e s e n t a P e d i o -
so y q u e le c a u s ó e n r e y e r t a , c o n 
u n a p i e d r a , p a r a d e f e n d e r s e de l a 
a g r o s i ó n q u e 1« h i z o P e d r o s o . 
R i v e r ó n i n g r e s ó e n e l V i v a c . 
A b r e u . 
C O W T R M iPi C A S P A 
B u e n a s F a R M a c í A S i « t T i 
P u r i f i q u e 
s u S a n g r e 
S i s u s a n g r e e s t á c a r g a d a d e i m -
p u r e z a s , y se s iente u s t e d c o n f r e c u e n t a 
m a l e s t a r , e rupc iones c u t á n e a s , h u -
m o r e s , e t c . , q u e m i n a n s u v i t a l i d a d , es 
i m p e r a t i v o pur i f i car l a s a n g r e . 
P a r a h a c e r esto e f i cazmente t o m e 
U d . e l H i e r r o N u x a d o . M i l l a r e s d e p e r -
d o n a s q u e lo h a n t o m a d o lo r e c o m i e n -
d a n . E s u n a f ó r m u l a c i e n t í f i c a q u e 
c o m b i n a poderosos e lementos d e p u r a -
t i v o s a l a v e z C[ue o b r a c o m o r e c o n s t i -
t u y e n t e . E l h i erro o r g á n i c o q u e c o n -
t iene, r e v i v i f i c a l a s a n g r e y forta lece e l 
s i s t e m a nerv ioso - lo m i s m o los G l i c e r o -
f osfatos, ingredientes que , p r o p i a m e n t e 
c o m b i n a d o s , h a c e n de l H i e r r o N u x a d o 
u n p r o d u c t o de i n m e n s a u t i l i d a d p a r a 
e l o r g a n i s m o h u m a n o . 
P ó n g a l o a p r u e b a ; dos s e m a n a s b a s -
t a r á n p a r a d e m o s t r a r l e e l b i en q u e 
p u e d e n a c e r l e e l H i e r r o N u x a d o . 
A N U N C l t b ü E N E " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
L A 
M U S C U L 0 S 1 N E 
B Y L A 
fabricada por/os Establecimientos BYLA 
PARIS iTMNCIAles.porsusYITAMm^ 
y sus principios tonicoŝ y reconstituyentes 
E L M E J O R P R O D U C T O CONOODtí 
P A R A 
E N C O R D A R 
L O S " P E P K " 
P a r a l o s h o m b r e s n o h a y r e g a -
l o m á s a g r a d a b l e q u e a l g u n a p r e n -
d a e l e g a n t e y ú t i l p a r a v e s t i r . 
S o r p r e n d a a s u ' T e p e " c o n e l 
r e g a l o d e a l g u n o d e e s t o s a r t í c u -
l o s . B a t a s d e b a ñ o . P i j a m a s d e s e -
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i t a l i a n a s , e t c . , e t c . 
I V j u y i m p o r t a n t e e s p a r a l i s t e d 
s a b e r q u e e s t o s a r t í c u l o s y o t r o s 
p r o p i o s d e l D e p a r t a m e n t o d e C a -
m i s e r í a a c a b a n d e s e r i m p o r t a d o s 
p o r n o s o t r o s d e E u r o p a y N o r t e 
A m é r i c a . 
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D B A 1 N l o s q u e p r o p a l a r o n a t o d o s 
l o s v i e n t o s q u e e l o b e l i s c o l e v a n t a , 
d o e n " C a l e t a d e B a r c o s " , b a h í a 
de M a t a n z a s , e e ñ a l a b a ed l u g a r p o r 
d o n d e h a b í a d e s e m b a r c a d o l a ú l t i -
m a e x p e d i c i ó n o r g a n i z a d a p o r l o s 
c u b a n o s d u r a n t e l a g u e r r a de I n -
d e p e n d e n c i a ; l e a n l o s q u e r e d a c t a -
r o n e l l e m a q u e a p a r e c e g r a b a d o e n 
e l m i s m o y e n e l q u e s e s o s t i e n e t a l 
e r r o r h i s t ó r i c o ; l e a n l o s q u e d i j e r o n 
a r e p o r t e r s n o v e l e s q u e l a s e x p e d i -
e l o n e e p o s t e r i o r e s v e n í a n p r o t e g i -
d a s p o r c r u c e r o s a m e r i c a n o s ; l e a n 
e n f i n l o s q u e a l h a b l a r d e l o s 
m i e m b r o s d e l D e p a r t a m e n t o d e E x -
p e d l o i o n e s s i l e n c i a r o n e l n o m b r o d<» 
u n o q u e e n l o s c a m p o s de b a t a l l a , 
a b o r d o de a v e r i a d a s e m b a r c a c i o n e s 
y e n l o s m o m e n t o s d e l d e s e m b a r c o 
d e m o s t r ó s i e m p r e s u v a l o r a t o d a 
p r u e b a ; p r e s t i g i o s o v e t e r a n o , go -
b e r n a n t e h o n r a d o y o a b a l l e r o b a -
l l a r d o s i n m a n c h a y s i n t a c h a q u e 
e s e l q u e e x p i d e e l s i g u i e n t e c e r t i -
f i c a d o : 
" F E D E R I C O P E R E Z G A R B O , C o -
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m e n t o d e e x p e d i c i o n - e s , C E R T I F I -
C O : q u e a m e d i a d o s d e l m e s de J u , 
l i o d e 1 8 9 8 , s a l í d e l p u e r t o d e T a m « 
p a , ( F l o r i d a ) , a b o r d o d e l t r a n s p o r -
t e W a n d e r e r , c o n u n c a r g a m e n t o d e 
a r m a s , m u n i c i o n e s , c o m e s t i b l e s , g a -
n a d o de m o n t a y u n g r u p o d e e x p e -
d i c i o n a r i o s c u b a n o s , c o n d e s t i n o a 
l a s p r o v i n c i a s d e P i n a r d e l R í o y 
H a b a n a , c o n f o r m e y e n c u m p l i m i e n -
to de ó r d e n e s r e c i b i d a s d e l J e f e d e l 
D e p a r t a m e n t o , G e n e r a l E m i l i o N U -
fiez y R o d r í g u e z : q u e l o s e x p e d i d o , 
n a r i o s e s t a i b a n a l a s ó r d e n e s de l C o -
m a n d a n t e A l f r e d o L i m a , q u i e n h a b l a 
i d o a N e w Y o r k e n c o m i s i ó n d e l 
M a y o r G - e n e r a l J o s é M a r í a R o d r í -
g u e z y d e l T e n i e n t e C o r o n e l B a l d o -
m c r o A c o s t a , q u e r e g r e s a b a a s u s 
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f a e n a f u i m o s a t a c a d o s p o r e l e n e m i -
go , q u e b u r l ó l a g u a r d i a de t i e r r a a 
t r a v é s d e u n a c i é n a g a y de r e s u l t a s 
d e e s t a r e f r i e g a T U V E S E I S B A J A S 
A B O R D O : q u e e l e n e m i g o r e g r e s ó 
d e r r o t a d o a s u s c u a r t e l e s y c o n n o -
t i c i a s d e q u e v o l v í a r e f o r z a d o h a o l a 
e l l u g a r , poiesto d e a c u e r d o c o n e l 
C o r o n e l C a r r i l l o , h i c e r u m b o a L A 
M U L A T A p a r a a l i j a r a l l í e l r e s t o d e l 
c a r g a m e n t o , d e s t i n a d o a e s a p r o v i n -
c i a , l o c u a l f u é i m p o s i b l e p o r e l m u -
c h o c a l a d o d e l v a p o r ; q u e e l c a r g a -
m e n t o d e s t i n a d o a l a P r o v i n c i a út, 
l a H a b a n a n o p u d o t a m p o c o s e r 
d e s e m b a r c a d o p o r q u e e l C o m o d o r o 
d e l C r u c e r o " S a n F r a n c i s c o " s e n c 
g ó a e l l o , a p e s a r d e h a b e r o b t e n i d o , 
p r e v i a m e n t e , e l D e l e g a d o s e ñ o r E s , 
t r a d a P a l m a , e s p e c i a l a u t o r i z a c i ó n 
d e l J D e i x a í t a m e n t o de l a G u e r r a , y 
e n l a I m p o s i b i l i d a d d e d e j a r l o e n 
n i n g ú n p u n t o d e l l i t o r a l b l o q u e a d o , 
p o r d i c h a n e g a t i v a , d e c i d í h a c e r l o 
d o n d e s e p u d i e r a , q u e f u é e n P u e r -
to P a d r e , d e l q u e e r a n j e f e s e l C o -
r o n e l G o n z a l o C a p o t e y S o s a y e l 
C o m a n d a n t e M i g u e l A n g e l D u q u e 
d e E s t r a d a : q u e E S T E U L T I M O R E -
C I B I O l o s e f e c t o s y o t o r g ó e l c o r r e a -
p e n d i e n t e r e s g u a r d o e n los p r i m e r o s 
d í a a de A g o s t o : q u e l a r e f e r i d a ex-
p e d i c i ó n f u é d e s p a c h a d a p o r l a D e -
l e f i r a c l ó n C u b a n a y q u e 1̂ m a t e r i a l 
E N P A R T E , lo C a c l l l t ó e l C u a r t e L 
m a e s t r e d e l E j é r c i t o A m e r i c a n o • e s -
t a b l e c i d o e n T a m p a . C E R T I F I C O , 
a s i m i s m o , q u e e n P u e r t o P a d r e 
q u e d a r o n l o s s i g u i e n t e s e x p e d i c i o n a -
r i o s : J o a q u í n C a b a l e l r o , L u i s M o r é , 
J o s é B u z z i , M i g u e l A . L e d e a m a , S e -
b a s t i a n N o a , J u a n G a v i l á n . J o s é 
A p o n t e , J u l i o D u l z a i d e , E n s e b i o G a r -
c í a , W i l l i a m R e y n e r s o n : h a b i e n d o 
r e g r e s a d o a K e y W e s t , e n e l W a n -
d e r e r , e l C o m a n d a n t e A l f r e d o L i m a , 
e l T e n i e n t e C o r o n e l B a l d o m e r o 
A c o s t a y C o m a n d a n t e A n t o n i o M a . 
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s u e l t o c o m o f u é a p o c o , e l D e p a r t a , 
m e n t ó d e E x p e d i c i o n e s . " " Y p a r a 
r e m i t i r a l s e ñ o r A r t u r o G o n z á l e z 
Q u i j a n o , q u e l a i n t e r e s a , e x p i d a l a 
p r e s e n t e e n S a n t i a g o de C u b a a 
o c h o d e M a r z o d e m i l n o v e c i e n t o s 
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d e l a n t e r i o r c e r t i f i c a d o , c u a l e r a l a 
p r o t e c c i ó n q u e t r a í a n l a s e x p e d i c i o -
n e s p o s t e r i o r e s a l a d e R e g u e y r a , 
d á n d o s e e l c a s o c o m o e n l a ú l t i m a , 
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C o m a n d a n t e M i g u e l A n g e l D u q u e de 
E s t r a d a , a c t u a l C o m a n d a n t e d e P o -
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l a r e c i b i d o y p u e s t o e n s a l v o . 
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l a S o c i e d a d E c o n ó m i c a d e A m i g o s 
d e l P a í s 
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E l A l c a l d e d e C i e n f u e g o s c o m u n i -
c ó h o y a l a S e c r e t a r i a d e G o b e r n a -
c i ó n q u e , p a r a p r o t e s t a r c o n t r a l a 
e s c a s e z d e a g u a , se h a b í a c e l e b r a d o 
l a n o c h e a n t e r i o r u n a m a n i f e s t a c i ó n 
e n d i c h a c i u d a d , h a b i e n d o h e c h o 
u s o d e l a p a l a b r a , e n m i t i n q u e s e 
i m p r o v i s ó , d i s t i n g u i d o s m i e m b r o s 
de a q u e l l a s o c i e d a d . * 
U n o de l o s o r a d o r e s e x p u s o q u e 
v a r i o s a f i l i a d o s a l R o t a r y C l u b d e 
C i e n f u e g o s f a o t r a s p r e s t i g i o s a s 
s o c i e d a d e s d e l a c i u d a d , h a b í a n po-
d i d o c o m p r o b a r e l e s t a d o d a a b a n -
d o n o e n q u e s e e n c u e n t r a e l a g u a 
d e l H a n a b a n l l l a . 
E s p e r a d i c h a a u t o r i d a d m u n i c i p a l ' 
q u e e l g o b i e r n o p r o c e d a u r g e n t e m e n ! 
te p a r a r e s o l v e r e l p r o b l e m a d e l I 
a g u a e n C i e n f u e g o s . 
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E n e l c a m i n o d e l a c i u d a d de s a n i 
t a C l a r a a l b a r r i o d e M a n a j a n a b o , ! 
f u é e n c o n t r a d o e l c a d á f e v d e l e l u d a - i 
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H a s t a e l p r e s e n t e p e r m a n e c e e n 
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S g ú n n o t i c i a s l l e g a d a s a l a s e -
c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n , e n C e b a - ' 
l í o s , T é r m i n o d e M o r ó n , f u é d e t e n H 
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d s 3 . 0 0 0 p e s o s q u e r e a l i z ó e u l a 
c o l o n i a " D u l c e N o m b r e " , s i t u a d a e n 
e l b a r r i o do C u p e y y p r o p i e d a d d e , 
A g u s t í n R o d r í g u e z . 
R O B O E L E U T O K A L 
E l S u p e r v i s o r d e G i b a r a h a p a r -
t i c i p a d o a l a S e c r e t a r í a d e G o b e r -
n a c i ó n q u e h a b í a p u e s t o a l a d i s p o -
s i c i ó n d e l J u s g a d o do I n s t r u c c i ó n d a 
e s a V i l l a a l o s c i u d a d a n o s M i g u e l 
M i n i e t y E m i l i o R e y e s , a c u s a d o s d e 
s e r l o s a u t o r e s d a l a - s u s t r a c c i ó n de 
l o s d o c u m e n t o s e l e c t o r a l e s d e l b a -
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A los q u e e n el i n t e r i o r se d e d i q u e n a l a v e n t a de blllet2g 
p o d e m o s s e r v i r l e s c u a l q u i e r c a n t i d a d p a r a e l S c r t e o 5 5 7 , a / 
p e s o s a l r e c i b o d e l i m p o r t e e n g i r o s p o s t a l e s cheques certilica-
d o s o p r e m i o s . 
f l N G E L A L V f l R E Z , S . e o C : 
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E L G A L L I T O 
T d é g r a f o : " G a l l i t o " T e l é f o n o A-2429 
1 0 6 2 4 
Id H 
D R . A L F R E D O C O M A S 
M é d i c o C i r u j a n o 
de 1* F a c u l t a d y H o s p i t a l e s de N e w T o r k y B a U l m o r e . ü̂aJ» 
_ E s p e c i a l i s t a en enfermedadeB de J a p ie l s a n g r e £ v l a ^ g ^ ^ E s p e c i a l i s t a en enfer edades de i a piei , b » " » ' * laa u r é t e r a s . 
E x a m e n v i s u a l de l a u r e t r a , v e j i g a y c o t e t e r l s m o de las ureie a 
dades de s e f i o r a » . ' . ^ h l l i d a d sexual 7 
T r a t a m i e n t o e l é c t r i c o n o v í s i m o y e f i caz c o n t r a l a debilioaa 
f e r m e d a d e s v e n é r e a s . C o n s u l t a s d« 9 a 12 y de a a »• T E L B P 0 » 0 
, - u iad. *' ^ 
c l 0 3 B t 
O B I S P O 4 « 
Z E I S S 
E S P E J U E L O S 
timutHiinNHMHV1 
Z E I S S 
C o n l o a n u e v o s c r i s t a l e s a l e n i a n c ' k ^ í í ^ a 
Z E I S S . l o s o b t e n d r á u s t e d e n E L A L M E N D A R ^ 
p r e c i o s e q u i t a t i v o s . .. c 5 . 
L a s r e c e t a s d e l o s s e ñ o r e s o c u l i s t a s r e c i b e n 
m e r a d a a t e n c i ó n e n n u e s t r o s t a l l e r e s . , . ' . c$ 
N u e s t r o s e r v i c i o ó p t i c c n o e s e l m á s b a r a t o , 
e l m e j o r . N o e x i s t e g a n g a e n e s p e j u e l o s . 
E L A L M E N D A R E S 
L a C a s a d e C o n f i a n z a 
O b i s p o 5 4 . O ' R e i D y 3 9 . T e l é f o n o s A - 2 3 0 2 , M - 3 6 0 8 . n 
l o » 
D U R I O H F . L A M A R I N A M a r z o 1 7 d e 1 9 2 5 P A G I N A T R E S ^ 
C A R T A S 
D E A L E M A N I A 
D O S D I S C U R S € S 
( D e n u e s t r o C o r r e s p o n s a l ) 
c u r . , m l n t r a s l a c u e s t i ó n d e l d ^ m t e 
. o n e ^ a r Q'ue e l d l 9 ^ u r A l e m a n i a n o q u e d a s e c o m p l e t o , t o t a l 
SO es P ^ ' f ¿ r e 1* 6 6 f f U r Í f u í i y U n i t i v a m e n t e e s c l a r e c i d o L l e -
H e m o t f ^ ^ A l e r n ^ a ^ p o r l a f(>gosi<lad d e „ t e m p e r a -
P ^ 0 ^ 0 0 ^ . 
• U G L O R I A " , E L M E J O R C H O C O L A T E D E L M U N D O 
dab le - g r a n d e s • 
• ^ g e n ^ ^ ^ 1 6 ^ ^ Q u e S o r s u a p a s i o n a m i e n t o p o d í a n 
age dos d í a s a P » * * * c o n t r i b u i r a p e r t u r b a r efl a m b i e n t e 
m e n t ó y d e e u e l o c u e n d i a H e r r i o t 
paf ld e s t a d e c l a r a c i ó n d e f r ^ e s 
de la8 
ta*0 
d e s e r e n i d a d e n Q u e « n a p o l é m i c a 
e s t a n a t u r a l e z a h a d e d e s e n v o l -
e n N u e v a 
^ ^ ^ P a T e " p o l í t i c a , e s p a 
,en s u j u n t o a 
H 0 Í ? ¿ O S ^ i 6 d Í ' C O S S S o v e ' r ^ ' p a r a s e r f r u c t í f e r a . E l c a n c i -
i e n t a r i ^ ^ ^ ¿ o s POrh f ^ o s ! l l e r L u t h e r e n s u r e s p u e s t a , h a p r e s -
f ^ e d a n . tranb m á a d é b i l e s e c o s , ^ c o m p i e t o d e c u a n t o f u e -
baStadudSdo P ^ JaB ^ S - L c o n t e s t a c i ó n a l o s e l e m e n t o s e m o -
c i o n a l e s d e l d i s c u r s o d e H e r r i o t y 
c o n e l l o h a p r e s t a d o a l a c a u s a de 
l a p a c i f i c a c i ó n d e l o s e s p í r i t u s u n 
e e ñ a l a d o s e r v i c i o . S u s m a n i f e s t a c i o -
n e s s o b r e fe c u e s t i ó n d e l d e s a r m e 
f u e r o n l a s e n c i l l e z y l a o b j e t i v d a d 
m i s m a s . E l g o b i e r n o a l e m á n — - d i j o — 
e s t á d i s p u e s t o a p r o c e d e r c o n t r a to-
d a s l a s t r a n s g r e s i o n e s d e l a s c l á u -
s u l a s r e f e r e n t e s a l d e s a r m e q u e l l e -
g u e n a s u c o n o c i m i e n t o o qiue l e s e a n 
" ' " n a r é n t e s í s . q u « « p j ¡ f i . | s e ñ a l a d a s (por l o s a l i a d o s . D e s e a m o s 
en[Z ^sa, l n s ^ f h ^ m í l a t " t i e n e q u e s e n o s c o m u n i q u e f i n a l m e n t e e l 
de Qa W i i n e i n i ^ ^ ^ ^ Í á á | iatoma d e f i n i t i v o d e 
v c81! ' , t 
'apI e ^ t 0 V ta Ael C o n s e j o o e °el « a c í d e n t e o e i ^ „ 
t̂r&cés en I>ondre8 
fia 
respuesta ^¿¿¿aa l a r e a P e r 
r ^ / ^ T a g a p r o v e c h ó u n a 
tura cJel •0~on 
w u r_*^. ia e e l „ - a l i ,
l a C o m i s i ó n 
l** ^ Tretiriremos de u n m o d o 
V í a n t e ^ ^ ^ u b i l í a i m o d i s c u r s o . ê,0 8 ^ Tono y a l c o n t e n i d o a ron 
^ M ' r c o m e ^ t a r ^ s p u e s t o s P o r l a 
de 109 T i n i a n a a l d i s c u r s o de H e 
- s u p o n e r l o s s m 
S a n ó l a ^ t ^ V - ¿ V c o ñ í r o X e s t a b l e c i d o s o b r e l a b a s e 
d e l o s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s d u r a n t e 
m á s d e 1 . 8 0 0 v i s i t a s , y a s í " p o d r e m o s 
d e m o s t r a r q u e l o s d e t a l l e s s d e d i c h o 
i n f o r m e n o j u s t i f i c a n n i h a n j u s t i f i -
c a d o n u n c a q u e q u i e r a h a c e r s e de 
e l l o s iuna g r a v e c u e s t i ó n i n t e r n a c i o -
n a l . 
E l c a m c i l l e r I D u t h e r s e d e c l a r a , 
p u e s , d i s p u e s t o a s u p r i m i r t o d o s l o s 
m o t i v o s d e i n q u i e t u d q u e l e p u e d a n 
s e r s e ñ a l a d o s p o r l o s g o b i e r n o s d e 
l a s p o t e n c i a s a l i a d a s e n c u a n t o a l 
d e s a r m e d e A l e m a n i a . I P e r o a e s t a 
d e c l a r a c i ó n a ñ a d í a u n a p r e g u n t a : 
cuanldo A l e m a n i a h a y a c o r r e g i d o 
c o m p l e t a m e n t e t o d a s l a s p o s i b l e s f a l -
t a s q u e l e s e a n p r o b a d a s , e n l a c u e s -
t i ó n d e l d e s a r m e , ¿ e s t á d i s p u e s t o 
M . H e r r i o t , e s t á n d i s p u e s t o s l o s a l i a -
d o s a e v a c u a r s i n m á s d i l a c i o n e s l a 
z o n a de C o l o n i a ? 
P r e g u n t a r e p l e t a , d e s b o r d a n t e de 
I m p o r t a n c i a p o l í t i c a . D e l a c o n t e s -
a c o n t e c i m i e n t o s d e 
prensa . nd^de s u p o n e n u s 
rHot el lector P ^ ^ ^ a d a e x p í o -
nuestra a y u d a ~ r m i n i g t r o 
íi6n " / ' S u j o e s t u p o r y d e s e n c a n o 
franca P ^ U J d l n d i g n a c i ó n e n l a 
-la 
dprecha, y e n 
plorable, en 
timientos e_ 
^ r partes iguales , 
P0Oído desde A l e m a n i a ^por 
nos. el o c u r s o 
F0 ' l ^ d ^ e l u e g o - u n a c o s a 
^ a r L t e P ^ o c u a n d o s e h a n a -)mportante, per . B l 6 n . 
. e l c e n t r o u n e fec to de-
e l c u a l e s t o s t r e s <*m-
• ¿ n t r a b a n ' p r o b a h l e m e n t e 
l o m e -
" d e ' H e r r l ó * t i e n e a l -
L i a s e g u r i d a d de 
í una i r r e s i s t i b l e t e n d e n c i a a c r e e r 
L R i g u r i d a d d e A l e m a n i a no 
Z S m í l n de t e n e r s u i m p o r t a n -
Í;3a % m n c i a t i e n e u n e j é r c i t o ^ d e 
t a j e i ó n q u e l o s 
l o s i x r ó x i m o s m e s e s ee e n c a r g u e n d e 
u b r e s ( t r o p a s c o l o n i a í e a d a r l e d e p e n d e r á l a t r a n q u i l i d a d d e 
^ A n d i d a s ) v A l e m a n i a t i e n e u n | E u r o p a d u r a n t e l o s p r ó x i m o s a n o s . érr\in do 1 0 0 , 0 0 0 . R e s u l t a I n e - R e s u e l t a s a t i s f a c t o r i a m e n t e e s t a c u e s 
"".AlPmente i r ó n i c o q u e l a s v o c e s t i ó n . y a n o h a y o b s t á c u d o q u é p r i -
i l S i g u r i d S i . p r o t e c c i ó n y g a - v e l a e n t r a d a d e E u r o p a e n u n p e -
r i i « n t , a r í a d o d e p a z y d e r e c o n c i l i a c i ó n e n -
t r e l o s p u e b l o s . B a s t a l e e r c o n de -
n n t í a s s a l g a n d e l p a í s q u e c u e n t  
^ el e j é r c i t o o c h o v e c e s m á s raa-
vor E s que A l e m a n i a — s e o b j e t a — t e n c i ó n e l d i s c u r s o d e l c a n c i l l e r L u 
lo quiere d e s a r m a r o. Jo q u e es p e o r j . t h e r p a r a c o n v e n c e r s e d e e l l o , 
aún vuelve a a r m a r s e y 
E l 
a o r g a n i - 1 j e f e d e u n g o b i e r n o e n e l c u a l e s t á n 
5e m i l i t a r m e n t e e n s e c r e t o . ¿ P e - 1 r e p r e s e n t a d a s l a s f u e r z a s n a c i o n a l i s -
m es esto iposibde? ¿ E s e s t o v e r d a d ? t a s d e A l e m a n i a h a h e c h o u n d i s -
Recuerdo a u n c o m p a ñ e r o f r a n c é s , c u r s o q u e , e n s u p a r t e n o p o l é m i c a , 
persona exce lente y p a c í f i c a , r e p r e - revefla g r a n d e s a f i n i d a d e s , Q o r n o d e -
sontante en B e r l í n d e u n o d e loe m á s I c i r c o i n c i d e n c i a s , c o n l a s i d e a s d e 
Importantes d i a r i o s d e P a r í s d u r a n t e | H e r r i o t s o b r e l o s g r a n d e s p r o b l e m a s 
arios a ñ o s y a c t u a l m e n t e c o r r e s p o n - p o l í t i c o s d e l p r e s e n t e y d e l p o r v e n i r : 
s e g u r i d a d , d e s a r m e , a r b i t r a j e . L a s 
ú l t i m a s p a l a b r a s d e l d i s c u r s o d e L u -
t h e r f u e r o n e n e f e c t o e s t a s : " E l p r e -
s i d e n t e d e l C o n s e j o d e M i n i s t r o s d e 
F r a n c i a h a r e s u m i d o s u p o l í t i c a e n 
t r e s p a l a b r a s : a r b i t r a j e , s e g u r i d a d , 
d e s a r m e . E s u n p r o g r a m a q u e , p o r 
m i p a r t e , p u e d o a c e p t a r l o p e r a A l e -
m a n i a . E l g o h i e r n o a l e m á n e s t á d i s -
p u e s t o a t r a b a j a r p a r a q u e l a i d e a 
mo el de m a l e t a s e s e v i d e n t e q u e d e • d e l a r b i t r a j e i n t e r n a c i o n a l , a c e p t a d a 
pít ciertos los s u p u e s t o s d e m i í m - y a e n l a C o n f e r e n c i a d e i L o n d r e s , ee 
al del mismo p e r i ó d i c o e n I t a l i a , 
ruva v ida en e s t a s t i e r r a s e r a u n a 
tortura in f in i ta y u n s o b r e s a l t o c o n -
Mfauo. V e í a e n c a d a m a l e t a u n a a m e -
fralladora e n c e n d i d a y e n c a d a c e r -
vecería un d e p ó s i t o d e a r m a s c l a n -
riestinQ. S e n d o a s í q u e e n A l e m a n i a 
rj n ú m e r o de m a l e t a s e s , n a t u r a l -
mente, cons iderab le y e l n ú m e r o d e 
rervecerlas c a s i t a n c o n s i d e r a b l e co 
presionable . c o m p a ñ e r o h a b r í a m o t i 
vos sobrados p a r a a l a r m a r s e . Y o 
creo, s in e m b a r g o , q u e l a m a y o r í a 
de las maletas q u e c i r c u l a n p o r A l e -
mania cont ienen r o p a , m á s o m e n o s 
ümpia, y que de l a s c e r v e c e r í a s loa 
ciudadanos s a l e n m á s p r e d i s p u e s t o s 
al sueño qrae a l a s a v e n t u r a s b é l i -
ras. 
Pero todo esto t i e n e , d e s p u é s d e l 
c o n v i e r t a e n e l p r i n c i p i o r e g u l a d o r 
u n i v e r s a l d e l a s r e l a c i o n e s i n t e r n a -
c i o n a l e s . E s t á a s i m i s m o d i s p u e s t o a 
c o l a b o r a r p o s i t i v a m e n t e e n l a c r e a -
c i ó n d e g a r a n t í a s p a r a l a s e g u r i d a d 
y l a l i b e r t a d d e l o s p u e b l o s . E n 
c u a n t o a l d e s a r m e , e l T r a t a d o d e 
V e r s a M e s d i c e c l a r a m e n t e q u e fel d e s -
a r m e d e A l e m a n i a h a d e s e r e l p r ó -
. l o g o , d e l d e s a r m e u n i v e r s a l y n u e s -
discunso d e l c a n c i l l e r ( L u t h e r , m u y 1 t r o s d e s e o s s o n d e q u ? , r e a l i z a d o 
noca i m p o r t a n c i a . A u n q u e s i n c a e r l e ! d e s a r m e a l e m á n , e l d e s a m e u n í -
en las exagerac iones d e a l g u n o s de • v e r s a l s e h a g a e s p e r a r l o m e n o s p o -
m compaitrlotas, H e r r i o t d e c l a r ó ! B i b l e . 
E u g e n i o X A M M A B folemnemente a n t e ©i P a r l a m e n t o 
fTancés que e n F r a n c i a s e g u i r í a r e i -
nanio la inquletuid y l a d e s c o n f i a n z a ' B B R X / I N , F e b r e r o d e 1 9 2 5 . -
N U E S T R A N O V E L A 
Ha llegado a n u e s t r a i n e s a d e r e -
JacclSn el ñ i t i m o n ú m e r o d e l a b r l -
ante p u b l i c a c i ó n que d i r i g e n u e s -
c a f S ^ - ^ f . 0 € n l a 8 l l d e s P W l o d í s -
Aragonés g n l d 0 P O e t a B u t l ( l u l 0 
t r a ^ S t f ^ ™ la8 p ¿ t e l n a B N u e s -
de r „ m e l a ' U n a d m i r a b l e t r a b a j o 
Uulado ^ S U r e d a d « A r m a s , i 
N O T A S P E R S O N A L E S 
D . M A N U E l i A N B S 
Se e n c u e n t r a r e c l u i d o e n l a Q u i n -
t a " C o v a d o n g a " , e l d i s t i n g u i d o a m i -
go y c o m e r c i a n t e d e e s t a p l a z a d o n 
M a n u e l A n e s , p o r c u y o m o t i v o h a 
s i d o m u y v i s i t a d o p o r t o d a s s u s 
a m i s t a d e s ; h a b i e n d o r e c i b i d o e n t r e 
e l l a s , l a d e u n a c o m i s i ó n de l a s e c -
c l ó n d e p r o p a g r a n d a d e l a S o c i e d a d 
wrracirt A l M a r g e n d e l C o r a z ó n " , i d e N a t u r a l e s d e l C o n c e j o d e " C o a -
v mora?" " 0 V e l e s c a l l e n a d e I n t e r é s fia"' d e l a q u e e s 2 o . p r e s i d e n t e y 
l moral idad. 
^ o l ^ f 0 461 C o r " ó n " e s t á h e -




l a que s e f i l t r a l e n 
m á s p r o f u n d o d e l 
Mejo 
Han der ' -"-e noSotros . l o s l e c t o r e s 
v o c a l d e l a J u n t a D i r e c t i v a . 
H a c e m o s v o t o s p o r e l p r o n t o r e s -
. t a h l e c i m l e n t o d e l r e f e r i d o a m i g o . 
N U E V A P R O F E S O R A 
E n r e c i e n t e s e x á m e n e s s u f r i d o s 
a n t e e l t r i b u n a l died C o n s e r v a t o r i o 
o N a c i o n a l d e M ú s i c a , q u e c o n t a n t o 
"^eí i ta ] v 2 g a r e l e n c a n t o de esta1 a ic ier to d i r i g e e l e m i n e n t e m a e s t r o 
"las siento3 qíUe el p u e b I o es e l q u e H u ' ^ r t d e B l a n k , b a o b t e n i d o l o s t í -
Con g a l a s c o s a s - t u l o s d e P r o f e s o r a d e S o l f e o y P i a -
P iMlcadn? SOn c a t o r c e l o s n ú m e r o s I a s6*1»1"1^ I s a b e l P é r e z d e l a 
ta m ] e ; ° 3 por N u e s t r a N o v e l a - E s - PoTt t I1a . m e r e c i e n d o e n d i c h o s e j e r -
ráPi(ianienr e m p r e s a e d i t o r i a l m e d r a c I c l 0 8 l a s m'&s a l t a s « a l l f i c a c i o n e s . 
D e s e a m o s p u e s a t a n a v e n t a j a d a 
a J l u m n a r e p e t i d o s é x i t o s e n s u c a r r e -
r a a r t í s t i c a . 
F e l i c i d a d e s . 
M u e r e L a R o c h e f o u c a u l d 
O I A K Z O 1 7 , I f i S O ) 
¿ S e n e c e s i t a d e c i r a l g o m á s 
d e e s t e p e r s o n a j e , s i n o e s r e -
c o r d a r q u e í a l l e c i ó t a l d í a c o -
m o h o y h a c e 2 4 5 a ñ o s ? 
E n m i o p i n i ó n d e l " r M a t o r " 
d e e s t a s n o t a s , ' b a s t a e s e r e c o r -
d a t o r i o , y a q u e d o n F r a n c i s c o 
d e l a R o c h e f o u c a u l d , d u q u e d e 
l a í d e m y p r í n c i p e d e M a r s i l l a g . 
e s u n s e ñ o r t a n c o n o c i d o c o m o 
R e g i n o , B o r r a s , P c p ú i , e l d e 
" E l E n c a n t o " , M a n u e l S o l í s , 
S e r g i t o " A c e b a l . V i l l o c j h . R o b r e -
ñ o p a d r e , e h i j o y e s p í r i t u d e 
v i n o . 
E n e f e c t o , d e c i r q u e e s t e d o n 
P u n c h o s e d i s t i n g u i ó e n l a g u e -
r r a , e n l a l i t e r a t u r a y e n l a 
p o l í t i c a , es a l g o a s í c o m o q u e -
r e r d e s c u b r i r l a a l t a c a l i d a d 
d e l c h o c o l a t e " L a G l o r í a " . . . 
N o h a y d e r e c h o . A d e m á s , n o 
p a s a d í a s i n q u e l e a m o s e n l o s 
p e r i ó o i c o s p e n s a m i e n t o s d e t a n 
i l u s t r e h o m b r e , e n t r e l o s c u a l e s 
d e s c u e l l a n é s t o s : 
" D i d e n q u e l a a v a r i t e i a r o m -
p e e l s a c o . . . ; p e r o y o v e o q u e 
l o s s a c o s s e _ r o m p e n c o n e l u s o " . 
" N o h a g a s lo q u e v i e r e s 
c u a n d o a R o m a f u e r e s ; p o r q u e 
a l l í , c o m o e n t o d a s p a r t e s , h a v 
m u c h o s q u e h a c e n l a m a r d a 
g a n s a d a s " . 
T a m b i é n l o s t i e n e e n v e r s o 
e s t i l o a l e l u y a , c o m o e s t o s o t r o s 
q u e s o n m u y h i g i é n i c o s : 
./ 
. " T e t o c a l a v a r l o s p i e s «V 
\ c a d a d o s m e s e s o t r e s " . | 
" N u n c a d e b e s d a r u n s a l t o 
d o n d e e s t é n p o n i e n d o a s f a l t o " . 
P o r q u e t o d o e s t o e s c o n o c i -
d í s i m o d e t o d o e l m u n d o , c r e e 
e l a u t o r d e e s t o s r e n g l o n e s <jue 
s e r í a u t ó p i c o I n s i s t i r s o b r e p e r -
s o n a l i d a d t a n d i s t i n g u i d a . 
D E S A N I D A D 
L o s c a r a i q e l o s S u i z o s f d e f r u t a s , 
q u e f a b r i c a m o s t i e n e n s o b r e l o s e x -
t r a n j e r o s a m á s d e l a a l t a c a l i d a d , 
l a ( f r e s c u r a d e r e c i e n t e e l a b o r a c i ó n ; 
n o e s t á n a t r a s a d o s . 
L A G L O R I A 
S O L O . A R M A D A Y C « . 
L U Y A N O , H a b a n a 
M a t e r i a l e s 
C o n s t r u c c i ó n 
C e m e n t o 
m a y o r e s . 
A l m a c é n 
J V O NOS SORPRENDIO, PUES 
YA TENEMOS MAS DE 20 
MODELOS BLANCOS PARA 
EL VERANO 
P R E C I O S D E S C O M U N A L E S 
P E L E T E R I A 
B R O A D W A Y 
( L a M a y o r d e l M u n d o ) 
B E L A C O A I N , Z A N J A Y S A N J O S E . 
T e l é f o n o M - 5 8 7 4 . E n g l i s h S p o k e n . 
A n u n c i o s : T R U J I D L O M A R I N . 
E L H A V A N A T A R K 
E l J e f e L o c a l d e S a n i d a d d o c t o r 
M o r a l e s G a r t í a , d e a c u e r d o c o n e l 
S e c r e t a r i o d e l d e p a r t a m e n t o , d o c t o r 
P o r t o , a c a b a d e a u t o r i z a r a l o s d u e -
ñ o s d e l p a r q u e d e d i v e r s i o n e s " H a - , 
v a n a P a r k " , p a r a q u e e n u n p l a z o 
p e r e n t o r i o , p r o c e d a n a s a n e a r c o n -
v e n i e n t e m e n t e l o s t e r r e n o s d o n d e e s -
t á d i c h o p a r q u e , e n l a s e g u r i d a d d e 
q u e s i n o s e c u m p l e n l a s t a l e s d i s -
p o s i c i o n e s , e l c i t a d o e s p e c t á c u l o s e -
r á o l a u s u r a d o . 
P e r o n o e s s ó l o e so a s p e c t o e l 
q u e p e r s i g u e S a n i d a d , s i n o q u e a d e -
m á s , d e l i m p i a r d i c h o s t e r r e n o s , s i 
e l l o e f e c t ú a l a e m p r e s a d e l o s m i s -
m o s , p r e c i s a H e v a r a c a b o a c o m e t i -
m i e n t o s e s p e c i a l e s d e s e r v i c i o s s a n i -
t a r i o s y d r e n a j e s , d e s a g ü e s , e t c . , p a -
r a l o s e s t a b l e c i m i e n t o s q u e f u n c i o -
n a n d e n t r o d e l l o c a l , a s í c o m o c o l o -
c a r m e t r o c o n t a d o r e n l a l l a m a d a 
M o n t a ñ a d e a g u a r u s a , d o n d e d i a r i a -
m e n t e s e d e s p e r d e c í a n t r e s m i l g a l o -
n e s d e a g u a . 
N o es j u s t o , s e g ú n l a o p i n i ó n d e 
l a J e f a t u r a I L o c a l , q u e s i a l a s i n -
d u s t r i a s d e l p y í s , q u e p r o d u c e n e n 
b e n e f i c i o d e l o s i n t e r e s e s g e n e r a l e s 
d e l a N a c i ó n y a l o s e s t a b l e c i m i e n t o s 
d o n d e e l a g u a e s f a c t o r d e I m p o r t a n -
c i a p a r a l o s p r o p ó s i t o s q u e p e r s i g u e n 
l a s m i s m a s , s e l e s e x i g a p o r O b r a s 
P ú b l i c a s , l a i n s t a l a c i ó n d e - e s o s . a p a -
r a t o s , c u a n d o h a y un" e s p e c t á c u l o e n 
¡ p l e n a c i u d a d , q u e d e s p e r d i c i a a g u a 
i i n ú t i l m e n t e , y a q u e n o b e h e f i c i a 
I m á s q u e a l d u e ñ o d e l m i s m o , a m e n 
I d e l o s p e r j u i c i o s d i r e c t o s q u e ©1 p ú -
j b l i c o c o n s u m i d o r d e d i c h o l í q u i d o , 
! r e c i b e , c o n l a f a l t a d e l m i s m o p u e s 
I s a b i d o es q u e e n H a v a n a P a r k , h a y 
u n p o t e n t e m o t o r q u e e x t r a e e l a g u a , 
q u i t á n d o s e l a a l o s h o t e l e s , c a f é s y 
c a s a s p a r t i c u l a r e s d o n d e c o n s t a n t e -
m e n t e e s c a s e a e s e f a c t o r d e i m p o r -
t t a n c i a p a r a l a v i d a . 
P o r s u p a r t e e l S e c r e t a r i o de S a -
n i d a d , h a d e c l a r a d o , qiup n o a c c e d e -
¡ r á a n a d a q u e r e d u n d e e n p e r j u i c i o 
d e l p ú b l i c o , y q u e , e s p e r a e l r e c u r s o 
d e a l z a d a q u e p i e n s a n e s t a b l e c e r l o s 
d u e ñ o s d e l H a v a n a P a r k , r e c u r s o q u e 
s e r á d e c l a r a d o s i n l u g g a r . 
l O U R A N D E R O S D E N I I N O I A D O S 
E l J e f e L o c a l d e S a n i d a d d e M o -
r ó n , d o c t o r M e d a r d o J i m é n e z , h a i n -
f o r m a d o aJl D i r e c t o r d e S a n j d a d , d o c -
t o r J o s é L ó p e z d e l V a l l e q u e h a n s i d o 
s o r p r e n d i d o s d e d i c a d o s a p r á c t i c a s 
d e c u r a n d e r i s m o M a r c o s B l a n c o s , 
y R o s a J a r d i n e s , l o s h a d e n u n c i a d o 
a l J u z g a d o C o r r e c c i o n a l . 
S e h a i n f o r m a d o a l c i t a d o J e f e 
' L o c a l d e S a n i d a d , q u e d e b e m a n t e n e r 
c o n f i r m e z a ila a c u s a c i ó n , y d a r c u e n -
t a c o n e l r e s u l t a d o l a S e c r e t a r í a a 
l o s f i n e s p e r t i n e n t e s . 
I N G E N I E R I A S A N I T A R I A 
S e h a n a p r o a d o l o s s i g u i e n t e s p l a -
n o s : 
A e n t r e B e l ' l a v i s t a y L i u z , d e J u a n 
B e r m ó d e z ; A l a m b i q u e 6 1 , d e E u f e -
m i o J i m é n e z ; G u a s a b a c o a e s q u i n a a 
j C o m p r o m i s o , d e M o d e s t o S i n s ; F i n -
| l a y 1 5 2 , d e P e d r o C á r d e n a s ; R a y o 
• 4. d e J o s é B l a n c o ; O ' F a r r i l l 1 0 , 1 1 , 
1 2 . 1 3 , 14 1 5 | m , d e I n f a n t e y H e r -
m a n o ; S a n C a r l o s f r e n t e a f P e ñ a l v e r , 
d e M a r k A . P e l l a c k ; G é r v a s i o 1 1 8 , 
de J o s é G ó m e z . 
L I C E N Í T A S D E 
E S T A B L E d M I E í N T O S 
S e h a n c o n c e d i d o p o r ila S e c r e t a r í a 
i d e S a n i d a d l a s s i g u i e n t e s l i c e n c i a s : 
L e o n o r P é r e z 4, c a f é c a n t i n a ; E . 
V i l l u e n d a s 1 2 3 v e b a n i s t a s i l l e r o ; 
. A g r á m e n t e 4 4 , b o d e g a ; F . d e L u -
: z u r i a g a 1 2 5 ; M á x i m o G ó m e z 1 2 8 , 
f a r m a c i a ; C a r m e n 7 8 , * b o d e g a ; R . 
C a b r e r a , c a s a d e h u é s p e d e s ; M á x i m o 
G ó m e z 5 8 2 , c a f ó c a n t i n a ; S o l n ú m e -
r o 6 6 , b o d e g a . 
I S e (han d e n e g a d o : 
I P a t i o s d e l F . C . O e s t e , s i e r r a m a -
d e r a ; G e n e r a l M . S u á r e z , 2 5 4 , t i e n -
: d a s de t e j i d o s ; O b r a p í a 1 2 , r e p a r t o 
; v e n t a v í v e r e s ; Z e n e a 1 4 7 , s e d e r í a y 
q u i n c a l l a ; S a n I g n a c i o 9 2 , t i e n d a t e -
I j i d o s ; L u z 7, t i e n d a de t e j i d o s ; S o l 
I 1 1 , a l m a c é n d e v í v e r e s ; F l o r e s 2 , 
i c a r b o n e r í a ; fían F r a n c i s c o ^ S ) , V í -
b o r a , t i e n d a a v e s y h u e v o s ; C u b a 
8 7 , a l m a c é n d e h i l o s c o s e r ; G e n e r a l 
R i v a s 5 7 , b a j o s , f i g ó n ; S o l 3 6 , t i e n -
d a d e t e j i d o s ; A g u a D i u l c e 1 2 , f i g ó n 
¡ c a f é ; G e n e r a l M . S u á r e z 1 4 8 , f á -
, b r i c a d e l i g a s y t i r a n t e s ; R . C a b r e -
1 r a 7 9 , t a l l e r d e l a v a d o . 
N 
U n D í o s - e c i t o C o n D o s 
F e r v i e n t e s A d o r a d o r e s 
______________ ^ 
O bas ta a l a m a d r e fe l iz o f r e n d a r c a r i ñ o i n m e n s o a s u " I d o l a -
t r a d o " angel i to de c a r n e y h u e s o , l o p r i n c i p a l es q u e c u i d e 
m u c h í s i m o flue no s e e n v e n e n l a s fuente s o e v i d a , d o n d e é l 
b e b e , y d e q u e v i v e . S i l a m a d r e s e s i en te d e c a í d a y fat igada, 
c o n d e s g a n a , j a q u e c a s , d o l o r e s d e e s p a l d a , n e r v i o s i d a d , e t c . , c r i a r a 
Un h i j o r a q u í t i c o y d e s m e d r a d o d e s d e tan t e m p r a n o , c o m o arbol i to 
atrofiado q u e n u n c a l i ega a s u d e s a r r o l l o perfec to . 
L a s m a d r e s q u e e s t á n c r i a n d o n e c e s i t a n urgentemente C A R D U I , 
t ó n i c o r e c o n s t i t u y e n t e q u e l a s so s t i ene y r e p o n e l a t r e m e n d a p e r d i d a 
d e e n e r g í a y desgas te que t rae l a c r i a n z a . C A R D U I e s a l imento de 
l o s n e r v i o s y regu lador de l a s f u n c i o n e s de l o s ó r g a n o s m a t e r n a l e s . 
T o m a n d o C A R D U I t e n d r á h i j o s r o b u s t o s , p u e s l e s d a r á l i c o r d e v i d a 
c o n s u l e c h e . 
No reciba nada, si no es el Cardui. Todas las farmacias lo venden. Solicítenos el 
Utilísimo folleto Tratamiento Casero". U. S. A C O R P O R A T I O N , Chaftanooga, 
Tenn.. E . U. A : Habana, Cuba; México, D. F . ; Barraiiquilla. Colombia. 
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L A R E M 1 N E T T A G R A T A V I S I T A 
L l a m a l a a t e n c i ó n u n c u r i o s o i n - A y e r h e u i o s t e n i d o e! g u s t o de i n -
v e n t o a l e m á i . t r a í d o h a c e p o c o p a r a ! c i b i r l a v i s i t a d e M r - H - 0 - T r u e ' 
l a H a b a n a ; R E M I N E T T Á es e l n o m - ' S e c r e t a r i o y t e s o r e r o de l a i m p o r t a n -
b r e d e l p e q u e ñ o A R M O N I U M p o r - i t e f i r m a m a n u f a c t u r e r a de p i n t u r a s 
t á t l l , t i e n e u n s o n i d o f u e r t e v a g r a - ! y b a r n i c e s " T r u e T a g g P a m t C o . " , d e 
d a b l e , y c o n s ó l o 3 i | 4 d e t e c l a d u - , M e m p h i 8 ' T e n n -
r a c o n s o l a m e n t e efuatro r e g i s t r o s ' A c o m p a ñ a d o d e s u r e p r e s e n t a n t e 
se p u ^ d e l o c a r A V E M A R I A . ' C A V A - i e n é s t a , S r . G a r c í a R i v e r o , e l p r e s -
L L E R T A R U S T I C A N A u o t r a p i e z a t i g i o s o i n d u t r i a l y f i r f a n c i e r o r e c o -
c u a l q u i e r a c o a l a m a y o r p e r C e c c i ó n . r r i ó l a s d i s t i n t a s d e p e n d e n c i a s d e l 
L a s e ñ o r a D i e d i e i c e d o m i n a d i - D I A R I O D E L A M A R I N A . 
ch( / i n s t r u m e n t o a l a p e r f e c c i ó n , r e - , H a b i e n d o v e n i d o a e s t a e n v i a j e d e 
s u l i a n d o u n a v e r d a d e r a a r t i s t a , e n n e g o c i o s p a r a i n s p e c c i o n a r e l y a i m -
el m a n e j o d e d i c h o i n s t r u m e n t o . p o r t a n t e m e r c a d o d e s u s p r o d u c t o s 
L a p r e s e n t a c i ó n d e l a s e ñ o r a D i e - e n C u b a , M r . T r u e r e g r e s a r á h o y a 
d . c k e e n e l C o l e g i o d e B e l é n f u é 
a d m i r a b l e a l e x t r e m o de q u e t a n -
tos l o s r e v e r e n d o s p a d r e s c o m o l a s 
d e m á s p e r s o n a s , q u e h a n o í d o t o c a r 
a l a s e ñ o r a D i c d i c k e h a n m a n i f e s t a -
do q u e n u n c a h a b í a n v i s t o y o í d o 
n a d a m á s p e r f e c t o h a s t a l a f e c h a . 
?va R e r a i n e t t e os. u n . I n s t r u m e n t o 
m u y m a n u a b l e y p o r t á t i l , s i r v i e n d o 
lo m i s m o p a r a M i s i o n e r o s c o m o p a - ¡ 
r a " c a s a s p a r t i c u l a r e s , e s p e c i a l m e n - 1 
te p a r a s e r v i r d e a c o m p a ñ a m i e n t o 
e n l o s e s t u d i o s y . C o n c i e r t o s . ' S i r v e 
lo m i s m o p a r a e l h o g a r q u e 
C o l e g i o s e I g l e s i a s , s i e n d o 
to d e lo m á s r e d u c i d o . , 
l o s E s t a d o y U n i d o s a b o r d o d e i v a -
p o r " C u b a " d e l a P . & O . S . S . C o . 
N u e s t r o s a l u d ó m á s c o r d i a l . 
P R I M A V E R A 
s u 
V a m o s h a c í a l a p r i m a v e r a é u o c a 
d e l r e v e r d e c i m i e n t o de l a n a t u r a l e -
z a , d e r e n o v a c i ó n y p o r eso , e l h o m -
b r e q u e s i e n t e s u s f u e r z a s d é b i l e s , 
p a r a s u s e n e r g í a s d e c a í d a s y s u á n i m o 
e o s - ¡ d e s t r u i d o , p o r l a v e j e z p r e m a t u r a o 
: j u s t i f i c a d a , d e b e i r n a c i a l a p r i m a -
¡ v e r a o t r a vez , r e p o n i e n d o s u s d e s -
D e n t r o d e b r e v e s d í a s t e n d í e m o s l g a g t e s . P a r a e l l o d e b e t o m a r l a s 
e í g u s t o d 6 o i r á l a s e ñ o r a D i e d i c - ' P i l d o r a s V i t a l i n a s , q u e se v e n d e n 
k e e n u n C o n c i e r t o ^que *se c e l e b r a - ¡ e n l a s b o t i c a s y ^ n s u d e p ó s i t o E ! 
r á e n e l T e a t r o N a c l t o n a l a b e n e f i - l 0 " 8 0 ^ N e P l u ™ ? ^ i q u e . H a b a -
n a . R e v e r d e c e n e n e r g í a s , f u e r z a s y 
c i ó d e u n a c a n t a n t e e s p a ñ o l a . ¡ v i g o r 
^ m á m e n t e a a i e a r a 
^ ^ lo c n a r ^ 1 ^ . ^ 6 P a s a n l o s 
Pttb"cac{5,: n C u b a e x i 8 t i e r a u n a 
fna W t i 6 n a t u r a l e z a . H a y 
!er.t9 ^ br? , ían " t e r a n a en C u b a . 
conocaenrte,Yqune 63 n e c e s a n o 
^ dko- " * Y p a r a e s t e f i n , 
E l l a . A ' ^ n N o v e l a 
n o s o q u e i j U a r í " " I UJ! ' " o l u m i 
i m m \ 
K O C O J A 
C A T A R R O . 
8 
o » a l n c e -
)re q u e e l 
C X P S U I A S c r e o s o t a d a ? . 
W ^ 9 5 C T S ^ $\ " - i o s d e l a 
& E n B ü e n a s F a r m m í / \ 5 , 
ÍQl C o n . 
C e n t r o d e i a P r o p i e d a d U r b a n a , D O C U M E N T O S D E V U E L T O S 
N u e s t r o q u e r i d o a m i g o e l d o c t o r 
G a b r i e l M . L a n d a , D i r e c t o r d e l a r e -
v i s t a " E l E c o C i e n t í f i c o " n o s r u e g a 
d e m o s l a s g r a / c i a s e n s u n o m b r e , a 
l a p e r s o n a q u e b a j o s o b r e l e h a d e -
v u e l t o u n o s d o c u m e n t o s q u e s e l e h a -
b í a n e x t r a / v i a d o . 
Q u e d a c o m p l a c i d o . 
S O C I E D A D N A C I O N A L D E L A 
C R U Z R O J A 
R e s u m e n d e l o s e e r v i c i o s p r e s t a -
d o s e n l a s C o n s u l t a r d e l D i s p e n s a r i o 
d e l a C r u z R o j a C u b a n a , d u r a n t e e l 
m e s d e F e b r e r o d e l a ñ o e n c u r s o . 
| M e d i c i n a g e n e r a l 1 1 5 
1 G a r g a n t a , N a r i z y O i d o . . . 33 
[ V í a s d i g e s t i v a s 79 
| V í a s U r i n a r i a s 42 
¡ V í a s r e s p i r a t o r i a s 1 4 6 
I P u e r i c u l t u r a » . . 73 
¡ P i e l y S í f i l i s ' . 39 
' C o n s u l t a D e n t a l 69 
( O u r a c i o i i e s " 4 
I n y e c c i o n e s 89 
i E n f e r m o s i n s c r i p t o s 5 0 4 
E n f e r m o s c o n s u l t a d o s . . . 5 5 6 
F ó r m u l a s . 1 5 0 7 
H a b a n a , 1 0 d e m a r z o d e 1 9 2 5 . 
( f . ) D r . R a m ó n F . L c d ó u G a r c í a , 
D i r e c t o r d e l D i s p e n s a r i o . 
C o n m o t i v o d e h a b e r s e d t e c l a r a d o 
d í a f e s t i v o e l m i é r c o l e s 1 8 y c o n e l 
f i n d e c o n t r i b u i r a l m a y o r l u c i m i e n -
to d e l a m a n i f e s t a c i ó n d e J ú b i l o q u e 
h a d e c e l e b r a r s e e s e d í a p o r l a a p r o -
b a c i ó n d e l t r a t a d o H a y - Q u e s a d a , e l 
C e n t r o d e l a P r o p i e d a d U r b a n a h a 
p o s p u e s t o p a r a e l m i é r c o l e s dio l a 
p r ó x i m a s e m a n a l a r e u n i ó n d e l a 
S e c c i ó n d e P r o p a g a n d a , a l a q u e e s -
o s l o s d e l e g a d o s d e l a » S o -
P A R A C U R A R U N R E S F R I A D O 
E N U N D I A , t ó m e s e L A X A T I V O B R O -
M O Q U I N I N A . E l b o t i c a r i o d e v o l v e r á 
d e P r o p i e t a r i o s d e l o s b a - j c l d i n e r o s i n o le c u r a . L a f i r m a de 
c a p i t a l . £ . W . G R O V E «e h a l l a e n c a d a c a j i t a . 
L A 
S A L U D B O Y A N T E 
•álo es posible cuando el cuerpo fun-
ciona regularmente y con propiedad. 
Para gozar de completa salud, ayude a 
la Naturaleza, tomando al acostara* 
A Q A R L A C , el laxante suave 
' y moderado 
L A C A T A L A N A 
D E 
J I M E N E Z Y C O M P A Ñ I A 
O ' R E I L L Y 4 8 T E L E F O N O A - 2 5 2 9 
A v i s a a s u s c l i e n t e s , y a l p ú f t l i c o e n g e n e r a l , q u e h a r e c i b i d o 
p a r a e s t a C u a r e s m a u n v a r i a d o y c o m p l e t o s u r t i d o d e C o n s e r ^ u s 
d e P e s c a d o de l a a c r e d i t a d a m a r c a : H i j o s d e C a r l o s A l b o , de S a n -
t o ñ a ( E s p a S a ) . 
V é ^ i s e e l s u r t i d o q u e o f r e c e m o s : 
Y T O M A T E 
( 
Y E X E S C A B E C H E , B O N I T O Y A T U N E N A C E I T E 
m e d i a s l a t a s o v a l a d a s . 
B O N I T O S A L M O N A D O , l a t a r e d o n d a de 9 50 g r a m o s . 
B O N I T O F R I T O E N E S C A B E C H E , l a t a s de *h a r r o b a . 
S A R D I N A S S I N E S P I N A , e n a c e i t e f i n í s i m o , c u a r t o s l a t a s d e 2 5 0 
g r a m o s . 
A N C H O A S E N R O L L I T O S C O N A L C A P A R R A S , en a c e i t e , o c t a v o s 
l a t a . / 
B A C A L A O A L A V I Z C A I N A , e n m e d i a s l a t a s o v a l a d a s . 
S A L M O N " A L B O " \ (plp. to s e l e c t o ) , l a t a r e d o n d a 5 5 0 g r a m o s . 
C A L A M A R E S E N T E R O S R E L L E N O S , e n s u t i n t a y s a l s a , c u a r t o 
l a t a o v a l . / 
C A L A M A R E S F I L E T E S o T R O Z Q 3 , e n s u t i n t a y s a l s a , c u a r t o s 
o v a l e s . 
A N G U L A S E > A C E I T E C f ^ í s i m a s ) . c u a r t o s r e d o n d o s . 
A L M E J A S A L N A T U R A L ( p a r a p a e l l a s ) , c u a r t o l a t a o v a l a d o . 
B E R B E R E C H O S A L N A T U R A L ( p a r a p a e l l a s ) , c u a r t o - a t a o v a l a d o . 
¿ Q U I E N S E R E S I S T E A V I S I T A R " I A C A T A I A N A " ? 
C 26.19 
1 
D E B I L I D A D , C O N V A L E C E N C I A — 
^ V I N O y J A R A B E 
^ c z p J í ' ^ « P " ^ H e r p e s , 
l e r n a s y t o d a c l a s e de 
u l c e r a s y t u m o r e s 
CONSULTAS 
pobres de 3 v m e d i a 
D e s c h i e n s & Ja H e m o g l o b i n a 
P f l R f l R E O ñ L O S 
L a s m á s s e l e c t a s 7 n o e j o r e t . 
f l o r e s b o n l a s d e " E L C L A V E L " 
B o u q a e t g p a r a n o v i a s 7 ra-
m o s d « t o r n a b o d a d e s d e 1 6 . 0 0 
a l d e m e j o r c a l i d a d . 
C e s t o s d e m i m b r e s , C a j a de 
f l o r e s y R a m o s a r t í s t i c o s p a r a 
r e g a l o s 7 f e l i c i t a c i o n e s d e s d e 
$ 5 . 0 0 e n a d e l a n t e . 
A r p a s , H e r r a d n r a s 7 L i r a s 
p r e c i o s a s p a r a r e g a l a r a l a s 
a r t i s t a s , d e 1 1 0 . 0 0 a l a m á » 
v a l i o s a . 
B a n d e r a s , E s t r a d o s , E s t r e l l a s 
7 l e t r e r o s d e A c m s n a t u r a l e s 
p a r a a r t i s t a s 7 a c t o » p a t r i ó t i -
c o s , d e s d e | 2 0 . 0 0 . 
E n v i a m o s f l o r e s a l a H a b a -
n a , a l i n t e r i o r d e l a I s l a 7 a 
c u a l q u i e r p a r t e d e l m a n d o . 
F L 0 R E í > Y C O R O N A S 
H a c e m o s a d o r n o s d e I g l e s i a s 
7 d e c e s a s p a r a b o d a s 7 f i e s t a s 
d e e d e e l m á s s e n c i l l o 7 b a r a t o 
a l m e j o r ; m á s e x t r a o r d i n a r i o . 
C e n t r o s de n m a a r t í s t i c o s 7 
o r i g i n a l e s p w a c o m i d a s y b a a -
Q c e t e s d e s d e 9 3 . 0 0 e n a d e -
l a n t e . 
E s p e c i a l i d a d e n o f r e n d a s f ú -
n e b r e s d e C o r o n a s , C r u c e s , C o -
J i n e a 7 C o l u m n a s t r o n c h a d a s , 
d e s d e | 6 . 0 0 a l a m á s e u n t u o s a . 
O r n e e s - S u d a r i o p a r a c o l o c a r 
• o b r e e l f é r e t r o , o f r e n d a m u y 
í ú n e b r e 7 d e l m e j o r e f e c t o , d e s -
d e $ 8 0 . 0 0 . h a s t a 1 7 6 . 0 0 7 
1 1 0 0 . 0 0 . u n e . 
S u d a r i o d e t u l p a r a c u b r i r e l 
f é r e t r o t a p i z a d o de f l o r a s s e -
toctae 7 e#*og ida3 , d e $ 1 0 0 . 0 0 
h a s t a 9 2 6 0 . 0 G > u n o . 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
A R M A N D Y H E R M A N O 
General l a y S. J i l » . - W f i f O - H M rO-7029 f0 .7937 f . 3 5 S 7 - Mariaoao 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 7 d e 1 9 2 5 
P a r a 
Influenza 
/ 
L a O Z O > n J I i S I O ? í c o n t i e n o l o s I n g r e d i e n t e s M e d i c i n a l e s — y e n l a s 
p r o p o r c i o n e s e x a c t a s - ^ - p a r a c o m b a t i r l a I n f l u e n z a , T u b e r c u l o s i s , P l a g a , 
F i e b r e , A f e c c i o n e s B r o n q u i a l e » y t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e b i l i t a n t e s . 
L a O Z O M U L S I O X e s u n f o r t i f i c a n t e y c r e a d o r , p u e s v u e l v e a 
r e s t a b l e c e r l o q u e f u é c o n s u m i d o p o r l a e n f e r m e d a d y a t a j a s u p r o g r e s o . 
A y u d a a r e c u p e r a r l a s f u e r z a s y e l p o d e r d e r e s i s t e n c i a d e l p a c i e n t o . 
E s t a s s o n l a s r a z o n e s p o r q u e L a O Z O M U L S I O N h a c o n s e g u i d o t a n m a r a -
v i l l o s o é x i t o e n c a s o s d e T u b e r c u l é s l s y p o r q u e e s q u e t o d o s l o s q u e 
p a d e c e n d e é s t a t e r r i b l e e n f e r m e d a d o t i e n e n l o s s í n t o m a s q u e i n d i c a n s u 
p r i n c i p i o d e b e r í a n e m p e z a r a t o m a r L a O Z O M U L S I O N e n s e g u i d a y 
c o n t i n u a r t o m á n d o l a . 
D e b o r e c o r d a r s e s i e m p r e q u e l a s d r o g a s n o s o n c o r a s p a r a 
e n f e r m e d a d e s . S i r v e n d e e s t i m u l a n t e o c o m o a y u d a t e m p o r a r i a p a r a 
c o n s e r v a r l a s f u e r z a s d e l p a c i e n t e h a s t a q u e l a n a t u r a l e z a p u e d e e f e c t u a r 
l a c u r a . L a c u r a v i e n e s i e m p r e d e l a n a t u r a l e z a . L a O Z O M U L S I O N n o 
es u n a d r o g a ^ s i n o u n o d e l o s a l i m e n t o s m e d i c i n a l e s d e m á s v a l o r y 
e s e n c i a l e s d e l a n a t u r a l e z a . 
L a O Z O M U L S I O N n o c o n t i e n e a l c o h o l , y n o e s u n e s t i m u l a n t e . E l l a 
s i m p l e m e n t e p r o v e e l o s e l e m e n t o s q u e l a n a t u r a l e z a e m p l e a e n f o r t i f i c a r 
s u c u e r p o , y q u e t i e n e q u e t e n e r p a r a c o n s t r u i r d e n u e v o l o q u e h a s i d o 
d e s t r u i d o p o r l a e n f e r m e d a d , y a s í r e s t i t u i r s u s a l u d y f u e r z a s a n t e r i o r e s ^ 
Recuerde que lo Importante es, 
QUE SEA LA LEGÍTIMA OZOMULSION 
c ^ e . O Z O M U L S I O N £ : í £ 
T i e n e B u e n S a b o r , C o n s i g a U n F r a s c o H O Y , 
P i d a V A t m p o d e r o -
s o d i g e s t i v o p a r a a n -
y d e s p u é s d e . Ib 
c o m i d a 
V U í E N P E D R O 
M O R A L E S * 
Ümco l e g f t í t n o ] ] 
G r a n V i n o ? ' 
B A B E I 
l a G e n d a l o r e c e 
m i e n d a 
P í d a l o e n t o d a s 
i p a r t c s ^ ; 
F r a n c i s c o R o r c í 
E L " D E S C A R A D O " R A P A Z 
( P o r A N G E L O P A T R I ) 
T R A G E D I A E S C O L A R E N U N A C T O 
p e r s o n a j e s : 
L a m a e s t r a 
E l n i ñ o " d e s c a r a d o " . 
L a m a d r e . 
E l d i r e c t o r . 
r o i r m e a c a s a . L e v o y a d a r p a t a -
d a s y l a v o y a m o r d e r y l a v o y » . . " i 
L a n l a e s t r a s e a p a r t ó c o n t e m p l a n , 
d o a l a p o b r e m a d r e q u e l u c h a b a y 
s e d e s e s i j e r a b a c o n s u • • s i l v e s t r e " 
h i j o . " ¡ M u y b i e n , m u y b i e n ! — P » -
l l u b o u n a p r e c i p i t a d a c a r r e r a , r e c i a d e c i r . — ¡ D ó j e n l o , d é j e n l o q u e 
u n a l b o r o t o y u n c l a m o r d e v o c e s h a g a l o q u e q u i e r a ! ¡ C u a n t o m á s 
y g r i t o s a g r e s t e s e n e n e l t r a n q u i l o h a g a m e n o s p r o b a b i l i d a d e s h a y d e 
¡ c o r r e d o r drt l a e s c u e l a . L a m a e s t r a v u e l v a a t e n e r l o e n m i c l a ^ e ! " 
d e l k i n d e r g a r t e n , r e l u c i e n t e l a m i r a - ! " S e ñ o r D i r e c t o r . D í g a l e q u e s e 
d a y r o j a s l a s m e j i l l a s , f u é l a p r i m e - c a l l e y h a g a q u e s e lo- l l e v e l a 
r a e n a p a r e c e r t r a y e n d o t r a s s í a | m a e s t r a " . 
u n a b u e ñ ' » m a d r e t e m p e s t u o e a m o n - j " D é j e l o c o n m i g o " — a c o t ó e l di-1 
t o e n c a d a d a , s o l l o z a n t e y a b a t i d a , r e c t o r a l a m a e s t r a . — " Y a h o r a , s e - j 
a v a n z a n d o c o n t o d a l a v e l o c i d a d q u e ñ o r a , ( y a l a m a e s t r a s e h a b í a i d o ) 
l e p e r m i t í a e l p e s o d e l m u c h a c h o h a g a e l f a v o r d e l l e v á r s e l o a casa , ' i 
q u e c o l g a b a d e u n a d o s u s m a n o s , l a v a r l e l a c a r a y l a s m a n o s y m e t e r - 1 
¡ V a y a u n t r í o p a r a e c h á r s e l o u n o l e e n c a m a . ¿ H a y a l g u i e n e n c a s a 
a l a c a r a e n l a s p r i m e r a s h o r a s d e q u e p u e d a h a c e r s e c a r g o d e é l ? i 
l a m a ñ a n a u n d í a o c u p a d í s l m o t I j M a g n i f i c o ! C u a n d o e s t é d o r m i d o 
" N o q u i c i - o m á s a e s t e n i ñ o e n v e n g a a F c r m e " . 
m i c l a s e ! ' » e m p e z ó a d e d r l a j A l c a b o d e u n a h o r a , l a m a d r e 
m a e s t r a , s i e n d o i n t e r r u m p i d a a l p u n - r e g r e s ó y a m á s c a l m a d a ; p e r o t o -
f o p o r ta m a m á . ( D i c h o s e a d o p a - d a v í a a n s i o s a . " S e ñ o r d i r e c t o r , h a -
s o , e s t a s a b í a h a b l a r m á s y m á s a l - g a q u e l a m a e s t r a l o v u e l v a a a d -
t o q u e l a m a e s t r a ) . ¡ m i t i r " . 
" ¡ V a y a , v a y a l ¡ P o r e l n \ e r o h e c h o ; " U n m o m e n t o , u n m o m e n t o . D í -
d e q u e e l n i ñ o s e a m u y d e s p i e r t o y ! g a m e ú e q u é t i e n e m i e d o s u h i j o . N o 
l e c o n t e s t e , y a no lo q u i e r e c o n s i g o ! ¡ e s m a l o , e l p o b r e . ¿ Q u é e s l o q u é 
O r d é n e l e , s e ñ o r D i r e c t o r , q u e l o a d - l e h a d i c h o u s t e d d e l a m a e s t r a 
m i t a d e n u e v o . / ' q u e l e h a c o g i d o t a n t o o d i o ? " 
" ¡ • N o l o p u e d o s o p o r t a r I U s a u n A l c a b o d e u n o s m i n u t o s , l a s e ñ o -
l e n g u a j e y u n a s p a l a b r o t a s q u e n o r a a d m i t i ó q u e q u l z a a e l p a d r © o 
d e b e n o í r l o s d e m á s n i ñ o s I " ! e l t í o h u b i e s e n d i c h o a l m u c h a c h o 
" ¿ Q u é ? ¿ Q u é p a l a b r a s d i c e q u e n o q u e , c u a n d o f u e s e a l a e s c u e l a , l a 
d e b a n o lv l o s d o m á 1 * f * i m a e s t r a l e I b a a p r o p i n a r u n a b u e -
" ¡ N a d a , n a d a ! ¡ Q u e n o e s t o y d l s - n a a z o t a i n a . Q u i z á s s e l a h a y a n 
p u e s f a a q u e l o s o t r o s a l u m n o s d i c h o . . q u i z á s " 
v e a n t a l e m p l o . . y b a s t a . N o q n l e J Y p o r q u e B e n n y e s t a b a n e r v l p s o 
r o q u e n i n g ú n d i s c í p u l o m í o p r o f i e - y h a c í a u s o d e l ú n i c o l e n g u a j e q u e 
r a j u r a m e n t o s , y s e h u r l e d é m í , y s a b í a p a r a e x p r e s a r s u s s e n t i r n t e n -
m e p e g u e , y . . y . . y . • t o s , l a m a e s t r a l o c r e y ó u n n i ñ o " d e s -
" ¿ O y e s e s o , K e n n y V L a m a e s t r a j c a r a d o " q u e n o d e b i e r a r o z a r s e c o n 
d i c e q u e n o q u i e r e t e n e r t e e n s u l o s d e m á s . C l a r o e s t á q u e t a m p o c o 
a u l a , p o r q u e d i c e s p a l a b r o t a s m u y • p u e d e i n c u l p a r s e a l a m a e s t r a . A 
f e a s , l e p e g a s y . . y . . ? n o t e a r r e p i e n - n a d i e l e g u s t a q u e l e d i r i j a n p a l a -
t e s d e e l l o , m a l c r i a d o * ' ¡ V a y a ! ¡ D i - b r a s g r u e s a s y l e d e n p a t a d a s . P e -
lo a t u m a e s t r a q u e n o l o v o l v e r á s a r o , s u p ó n g a l e u s t e d q u e t u v i e s e q u e 
h a c e r y e l l a t e a d m i t i r á d e n u e v o ! ' * c u r a r u n a h e r i d a a e s o n i ñ o . ¿ Q u é 
" ¡ B a h , b a h l ¡ M e v o y a c a s a . Q u i c - l i a r í a ? 
C O R R E A 5 , T E L F . 1 - 3 2 2 S . 
a M O N U M E N T O A L M A I N E A s o c i a c i ó n d e P r o p i e t a r i o s d e 
Ü N A U T O M O V I L C O M P R I M I -
D O E N T R E D O S T R A N V I A S 
U N V I G I L A N T E D E P O L I C I A Y D O S 
M U J E R E S G R A V E M E N T E H E R I -
D A S . — ü h l L C H A U F F E U R O U L P A B l i l f i 
D E L A C C I D E N T E 
A y e r e n l a c a l l e 10 d e O c t u b r e e n -
t r e T a m a r i n d o y R o d r í g u e z e l a u t o -
m ó v i l d e l s e ñ o r F r a n c i s c o M a r t í n e z 
L u i f r l ú , n ú m e r o 2 2 0 6 , q u e c o n d u c í a 
e l c h a u f f e u r d e l a r a z a d e c o l o r A n -
d r é s W i ' l l i a m G e n e r , d e 2 1 a ñ o s y 
v e c i n o d e L í n e a y 1 0 , s e d i r i g í a 
h a ^ l a l a H a b a n a . C o m o v i a j e r a s i b a n 
e n e l a u t o m ó v i l P a u l i n a C a n a s s i , d e 
l a r a z a d e c o J o r , d e 40 a ñ o s y v e -
c i n a d e S o l e d a d e n t r e S a n R a f a e l y 
S a n M i g u e l y s u h i j a B l a n c a H e r m i -
n i a V a l d é s C a n a s s i , d e 1 7 a ñ o s , q u e 
t i e n e r e l a c i o n e s a m o r o s a s c o n e l 
c h a u f f e u r r e f e r i d o . 
D e t r á s d e l a u t o m ó v i l I b a e n e u 
m i s m a d i r e c c i ó n e l c a m i ó n d e l E j é r -
c i t o N a c i o n a l q u e c o n d u c í a e l s o l -
d a d o L u l a V i g a M a r t í n e z , d e s t a c a d o 
e n e l C a s t i l l o d e l a F u e r z a . 
E l c h a u f f e u r A n d r é s , q u i s ó a d e -
l a n t a r s e a l t r a n v í a 3 4 8 , q u e i b a e n 
s u m i s m a d i r e c c i ó n y t r a t ó d e p a s a r 
p o r d e l a n t e , p e r o c o m o e n e s e m o -
m e n t o i b a e n d i r e c c i ó n c o n t r a r i a e l 
t r a n v í a n ú m e r o 3 6 9 , e l a u t o m ó v i l 
f u é c o m p r i m i d o e n t r e l o s d o s t r a n -
v í a s q u e d a n d o d e s t r o z a d o c o m p i l e t a -
m e n t e . 
A c o n s e c u e n c i a d e l a c c i d e n t e r e -
s u l t a r o n l e s i o n a d o s l o s s i g u i e n t e s i n -
d i v i d u o s q u e f u e r o n c o n d u c i d o s p o r 
e l s o l d a d o V i g a a l cruarto c e n t r o d e 
s o c o r r o s y a l a c a s a d̂ e s a l u d C o v a -
d o n g a . 
L a s v i a j e r a s d e l a u t o P a u l i n a y 
B l a n c a r e s u l t a r o n l e s i o n a d a s s i e n d o 
a s i s t i d a s p o r e l d o c t o r C o d i n a e n e l 
c u a r t o c e n t r o d e s o c o r r o s , l a p r i m e r a 
d e c o n t u s i o n e s e n l a s r e g l o n e s o c c í -
p l t o f r o n t a l ; m a s t o i d e a y c o s t a l 1b-
q u l e r d | y f e n ó m e n o s d e c o n m o c i ó n 
c e r e b r a l y l a s e g u n d a d e c o n t u s i o n e s 
e n l a r e g i ó n l u m b a r I z q u i e r d a y f u e r -
t e e v c l t a c l ó n n e r v i o s a . 
E l v i g i l a n t e d e l a D é c i m a S e g u n d a 
E s t a c i ó n d e P o l i c í a , n ú m e r o 7 8 2 , 
A n t o n i o V i l l a z ó n C a s t r o , v e c i n o d e 
M a r i a n o n ú m e r o 6, q u e v i a j a b a e n 
l a p l a t a f o r m a d e l a n t e r a d e l t r a n v í a 
n ú m e r o 3 4 8 , s u f r i ó c o n t u s i o n e s e n 
A g o x c m 
E L D I A i s 
E S 
S A N J O S E 
e l r e g a l o mis úú\ p a r a o b s e q u i a r e n s u s a n t o a 
a m i g o , e s u n a c a j a d e l a e x q u i s i t t 
L a b e b i d a d e t o d a s l a s o c a s i o n e s 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s 
R e c o m e n d a d a p o r l a A c a d e m i a C i e n t í f i c a d e 
L o n d r e s , 
Sü 11 
a m b a s p i e r n a s , s i e n d o a s i s t i d o e n l a 
C o v a d o n g a . 
D e l a s i n v e s t i g a c i o n e s p r a c t i c a d a s 
p o r l a P o l i c í a s e d e d u c e q u e e l c h a u f -
f e u r A n d r é s e n s u a f á n d e a d e l a n -
t a r s e a l t r a n v í a p a r a e v i t a r l a d e -
m o r a q u e t o d o s l o s v e h í c u l o s s u f r e n 
a c a u s a d e e s t a r s e r e p a r a n d o l a c a l l e 
110 d e O c t u b r e , f u é p o r su [mmZ 
c l u e l c a u s a n t e d e l accidente ^ 
"Los d o s m o t o r i s t a s n o m t r a d n . » 
c e n t o R e y G o n z á l e z , vecino d !1 
¡ n ú m e r o 34 y J o s é P r i m C a s a l ? ; , 
j e i n o d e 10 de O c t u b r e 304 au'J 
I r o n e n l i b e r t a d r o r orden del 
d e i n s t r u o c i ó n d e i a s e w l ó n Cnaru 
S A N A T O R I O D R . P E R E Z - V E N T O " 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a S r a s . e x c l u s i v a m e n t e . 
C a l l e B a r r e t o , o u m e o 6 2 , G u a n a b a c a a . 
E L R E C U E R D O D E B O N I 
¿ P o r q u e s e r á a s í l a v i d a d e d u -
r a y d o l o r o a a ? A h o r a qme a q u í e n 
W a s h i n g t o n l e e m o s c o n t a n t o a g r a -
d o q u e a l f i n s e h a i n a u g u r a d o e l 
M o n u m e n t o c o n m e m o r a t i v o d e l M a i -
n e , q u e h a h e c h o c o n f i d e l i d a d y c a -
r i ñ o e j e m p l a r a l a m e m o r i a de n u e s -
t r o i n o l v i d a b l e B o n i , m i f r a t e r n a l y 
t a l e n t o s o a m i g o e l a r t l s t a z o C a b a -
r r o c a s , ¡ c ó m o n o s v i e n e a l a d o l o r i d o 
r e c u e r d o t o d a u n a v i d a p a s a d a j u n t o 
a l c a r i ñ o y l a s o l i c i t u d d e l m a l o -
g r a d o y g e n i a l e s c u l t o r D o m e n i c o 
B o n i ! j T e a c u e r d a s C a b a r r o c a s d e 
' n u e s t r o s p a s e o s p o r e l s i l e n c i o y l a 
q u i e t u d ded V e d a d o , e n l a s n o c h e s 
c a l i l a d a s y l l e n a s d © p a r p a d e o s d e 
e s t r e l l a s m i s t e r i o s a s , e n l a p l a c i d e z 
d e a q u e l l a s d u l c e s h o r a s d e r e p o s o 
e n l a c o m p a ñ í a g r a t í s i m a d e a q u e l 
n i ñ o g r a n d e q u e a n t e s d e c u m p l i r 
l o s 3 0 a ñ o s d e E s p r o n c e d a , h a b í a 
fproQuc ldo e s e s o b e r b i o M o n u m e n t o 
a l T i t á n d e B r o n c e y t r a í a l a m a ^ 
q u e t t e d e l f o r m i d a b l e y g e n i a l í s i m o 
b o c e t o d e l M o n u m e n t o a M a r t í y a u n 
l e s o b r a b a t i e m p o e I n s p i r a c i ó n p a r a 
a c o m e t e r e l g e n i a l e m p e ñ o d e t r a z a r 
e l b o c e t o d e l p r o y e c t a d o m o n u m e n t o 
a ] preiclajro c a u d i l l o tde O o l i s e o {y 
P a l o S e c o , e l p r ó c e r C h i n o V i e j o ? 
T a m b i é n t e a c u e r d a s C a b a r r o c a s 
q u e r i d o c o m o e l j u r a d o d e l M o n u -
m e n t o eí M a i n e e l i g i ó a q i u e U a m e -
m o r a b l e t a r d e e l b e l l í s i m o e i n s p i r a -
d o b o c e t o q u e h a s t e n i d o l a s u e r t e 
¡ a l f i n í d e v e r I n a u g u r a d o , g r a c i a s 
a l a p o y o y a l t e s ó n c o n q u e e l d o c -
t o r Z a y a s s e h a o c u p a d o d e e s e c o m -
p r o m i s o d e h o n o r d e l p u e b l o c u b a n o ? 
T a h o r a y o me p r e g u n t o C a b a r r o -
c a s a m i g o , ¿ e n d o n d e e s t á n l o a p r e -
c i a d o s r e s t o s d e l i n o l v i d a b l e e i n o l -
v l d a d o a m i g o ? ¿ E s c i e r t o q u e f u e -
p o n a l a f o s a c o m ú n p o r q u e n a d i e 
s e o c u p ó e n l a H a b a n a d e r e n o v a r 
l a b ó v e d a d e l O b i s p a d o y l o s r e s t o s 
f u e r o n e c h a d o s a l O s a r l o G e n e r a l , e n 
C e r r o y V i l l a n u e v a 
L a D i r e c t i v a q u e r e g i r á l o s d e s t l 
n o s d © l a A s o c i a i c i ó n d e P r o p i e t a r i o s , 
I n d u s t r i a l e s y V e c i n o s d e l C e r r o y 
V i l l a n u e v a , h a q u e d a d o c o n s t i t u i d a 
e n l a s i g u i e n t e f o r m a : 
P r e s i d e n t e : D r . J o s é M a r í a Za(yaa 
y P ó r t e l a . 
V i c e p r e s i d e n t e p r i m e r o : S r . N i c o -
l á s P a z ó G ó m e z . 
V i c e p r e s i d e n t e s e g u n d o : S r . J o s é 
A c e b o y F r a n c i s c o . 
V i c e p r e s i d e n t e t e r o e r o : S r . R i c a r -
d o U r l b a r r i . 
T e s o r e r o : S r . M a n u e l M - P a r ó . 
V i o e t e s o r e r o : S r . M i g u e l P o m a r . 
S e c r e t a r i o C o n t a d o r : D r R u p e r t o 
A r a n a y M e n é n d e z . 
V i c e s i ' e c r e t a r i q : S r . A g a p d t o B a l -
m o i i . 
Vioca/ lea: S r e a . J o s é L l a a m o s a s y 
C a r r a l , R o s e n d o H u e r g o , B e n i g n o 
M i g o y a , J o s é H u e r t a , P e l a y o V i l l a r , 
J o s ó A lvaarez y A l v a r e z , A n g e l B r a -
g a d o , M a n u e l H e v l a , G a b r i e l A y a l a , 
B e l a a m i n o V i l l a , M a n u e l d e D i e g o , 
C i r o M e s t r e , J a i m e F e r r e r , A n t o n i o 
B l a n c o y E v a r i s t o G ó m e z . 
L e d e s e a m o s e1 m a y o r é x i t o e n s u s 
g e s t i o n e s a J a e x p r e s a d a D l r e c t l m . 
M A S P U R A Q U E D E L A F U E N T E . . . 
E S E L A G U A F I L T R A D A E N L A S 
N E V E R A S ^ 
d o n d e s e a c a b a n y Be e x t i n g u e n t o -
d a s l a s v a n i d a d e s y l a s s o b e r b i a s 
h u m a n a s ? 
Y o n a d a q n i s l e r a s a b e r , C a b e r r o - • 
c a s q u e r i d o , p o r q u e a v e c e s c u a n d o 
p i e n s o y v e o c o m o s u b e e l l o d o q u e 
a h í l o c u b r e t o d o , d i g o c o m o e l p o e -
t a : 
¡ Q u e h e d e h a c e r s i l a v i d a m e 
( r e p e l e ! 
Y l a p l á c i d a m n e r t e m e a c o b a r d a ? 
¡ D i g o a l a v i d a c o n a n g u s t i a , ¡ v i u e -
( l a l 
D i g o a l a m u e r t e c o n t r i s t e z a 
( j t a r d a ! . . . 
T o m á s S E R V A N D O G U T I E R R E Z 
W A S H I N G T O N , P r i m a v e r a d e 1 9 2 5 . 
T i e n e n d o s P i e d r a s natura les d e filtro do 
l a m e j o r c a l i d a d q u e e x i s t e . 
L o s 2 t a n q u e s inter iores son d e p o r c e l a n a . 
E l s e r p e n t í n es d e t u b o s ga lvan izados y 
s e p u e d e d e s m o n t a r p a r a su l i m p i e z a e n dos 
m i n u t o s . 
E s toda d e a c e r o g a l v a n i z a d o , b e l l a m e n t e 
e s m a l t a d a d e b l a n c o por d e n t r o y fuera . 
S u f o r m a es o v a l a d a , l o c u a l l e d a u n a 
a p a r i e n c i a m u y a t r a c t i v a . 
T o d a s s u s p i e z a s in ter iores se s a c a n para 
p o d e r l i m p i a r l a s p e r f e c t a m e n t e 
V E N G A 
A r e l l a n o Y G ] A 
CASA PRINCIPALi SUCURSAL. 
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T E L . - T e Ü a » -"- T E L . M TOSO 
H A B A N A 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A " C I M A " L A M E J O R D E T O D A S 
F O L L E T I N 
O O a n d a n d o , s i n p e r d e r u n m i n u t o . . . 
C u a n d o D a u b r e c q v o l v i ó l a c a b e -
r a , L u p i n e s t a b a e n pite, a p r p t a n d o 
los p u ñ o s . S u a r r a n q u e d e a d m i r a -
c i ó n q u e d a b a b o r r a d o p o r l a s r e v e -
l a c i o n e s h e c h a s p o r D a u b r e c q a c e r -a T A D A N n i ? r D I C T A f c a de V i c t o r i a y d e s u d o m i c i l i o l / i r i / l l L I C L l \ | j I i l L d<> I a c a l l e C h a t e a u b r i a n d . L a h u -
m i l l a c i ó n e r a h a r t o c o n s i d e r a b l e , y 
y a no p e n s a b a e n s e g u i r h a c i e n d o 
p a p e l e s d e m é d i c o d e p e q u e ñ a c i u -
d a d . S u s o l a i d e a c o n s i s t í a e n no 
o b e d e c e r a l í m p e t u d e i r a f o r m i c l a 
M A U R I C E L E B L A N C 
T r a d u c c i ó n d a 
C A R L O S D O C T E U R 
S o J * " V I *t u , J S f c í í b l e 16 i m p u l s a b a a a r r o j a r s e s o -P o e s l a , P l y M a r f i l ( a n t e s O b l e p o ) ) b r e D a u b r e c < l c o n ] a f u r i a ^ ¿ torQ 
n u m e r o 135. > 
j a l a c o m e t e r . 
S o l t ó D a u b r e c q u n a e s p e c i e d e 
X C o n t l n ü a ) ' g r u ñ i d o q u e e n é l s i m u l a b a l a r i s a , 
e n m i d e s p a c h o . . . a ¡ L u p i n q u e y W a d e l a n t ó h a c i a L t í p l n , m e c l é n -
m e d a d i s g u s t o s c o m o l o s d e m á s - d 0 S 9 8 o b r e l a s c a d e T a s . T c o n l a s 
p e r o , u n o m á s , u n o m e n o s p o c o m é m a n o s m e t i d a s e n l o s b o l s i l l o s d e l 
I m p o r t a . S i n e m b a r g o , é s t e r e s u l t a P a n t a l 6 n - D i j o : 
i u d i s c r e t o , y p o r e s o a c u d o a t u — ¿ V e r o a a q u e é s t o e s u n d e e e n -
o m i i s t a d . . . T e r u e g o q u e m e U b r e s l a c e id i ea l? Q u e d a l i m p i o e l t e r r e n o , 
a e e s t e I n d i v i d u o . . . C o n m e d í a d o - a c l a r a d a l a s i t u a c i ó n . . . S e s a b e s i -
c e n a d e e s b i r r o s t u y o s , y l o a d o s q u i e r a a d ó n d e s e v a : L u p i n c o n t r a 
2 ? \ ! £ í f uen acec l10 f r e n t e a roí c a - r r u b r e c q . ¡ Y c u á n t o t i e m p o g a n a d o ! 
• ^ i ^ , b a s t a n t e Y . u n a v e z a q u í . E l d o c t o r V e m e s , m e d i c o f o r e n s e , 
t e n d r á s l a a m a b d t d a d d e s u b i r a l h a b r í a e m p l e a d o d o s h o r a s e n c o n -¿líll P y ^ " o v a r t e a m i c o - U u r m e s u c u e n t o . B n t a n t o q u e , a s í . 
« A : - ? i a m o s a V i c t o r i a . . . e l c a b a l l e r o L u p i n t i e n e .que t « r -
^ , n f n V w rAza d e l « * * S é r o m i n a r e n t r e i n t a m i n u t o s , s i no q u l e -
o u e ^ t ^ n ? ^ - T ^ l c u i d a d o r e q u e le c o j a n e n e l g a r l i t S y q u e 
2 u ¿ l í o o h . k0.! ? n V l a f u e r z a ™i*n a s u s c ó m p l i c e s . . . ' T r e i n t a VLut teauhĴ ná' 6n f fu l0 d e m i n u t o s , n i u n o m é e . D e a q u í a 
n u e s t r o ? n T - • * , A l l í , e S d 0 r i d e **** K*1** m i n u t o s , h a b r á q u e l a r g a r * 
e n t e r a d o h i e n -» ^ " ' i T e to<l0 mio ***** « n c h i s t e e n o r m e ? ^ 
e n t e r a d o b i e n . B u e n o ; p u e s , a h o r a . O y e , P o l o n l o , n o t i e n e n s u e r t e con 
D a u b r e c q ; p u e s , t ú e r a s e l q u e t e 
O B o o n d í a s d e t r á s d e e s a c o r t i n a , I n -
f o r t u n a d o P o l o n l o . . . 
L u p i n n o p r o n u n c i a b a p a l a b r a n i 
h a c í a u n m o v i m i e n t o . L a ú n i c a s o -
l u c i ó n q u e le h a b r í a a p a c i g u a d o , e s 
d e c i r , e l e s t r a n g u l a r e n e l a c t o a s ú 
a d v e r s a r i o , e r a d e m a s i a d o a b s u r d a 
p a r a q u e n o p r e f i e r a s o p o r t a r , s i n 
c h i s t a r , l o s . s a r c a s m o s q u e e l o t r o 
l e s a c u d í a c u a l l a t i g a z o s . E r a a q u e -
l l a l a s e g u n d a v e z q u e . e n l a m i s m a 
p i e z a , y e n c i r c u n s t a n c i a s a n á l o g a s , 
s e r e í a o b l i g a d o a b a j a r l a c a b e z a 
a n t e a q u e l a b o n j i h b l e D a u b r e c q , y 
g u a r d a r r i d í c u l o s i l e n c i o e n n o m e -
n o s r i d i c u l a a c t i t u d . A s í e s q u e , t e -
n í a ¿a c o n v l o c l ó n p r o f u n d a d e q u e , 
s i a b r í a L a b o c a , s e r l a p a r a e s c u p i r 
a l a c a r a d e s u v e n c e d o r p a l a b r a s d e 
i r a e i n v e c t i v a s . ¿ P a r a q u é ? L o 
e s e n c i a l , ¿ n o e r a o b r a r c o n s a n g r e 
f r í a y h a c e r j u s t a m e n t e a q u e l l o q u e 
r e q u e r í a a q u e l l a n u e v a s i t u a c i ó n ? 
— ¿ Q u é es e s o , q u é e s e s o ? s e g u í a 
d i c i e n d o e l d i p u t a d o , p a r e c e u s t e d 
e s t a r t o d o d e s t a r t a l a d o . . . V a m o s , 
h a y q u e a t e n e r s e a l a r a z ó n , y p e n -
s a r q u e p u e d e u n o t r o p e z a r , a l g ú n 
d í a , c o n a l g u i e n q u e s e a m e n o s t o n -
to q u e l o s d e m á s . ¿ D o m o d o q u e , 
s e I m a g i n a b a u s t e d q u e p o r q u e l l e -
v o l e n t e s y g a f a s e s t a b a c i e g o ? . . . 
N o d i r é que1 h e a d i v i n a d o d e g o l p e 
a L u p i n d e t r á s d e P o l o n l o y a P o -
l o n l o d e t r á s d e l i n d i v i d u o q u e f u é a 
m o l e s t a r m e a j p a l c o d e l V a u d e v i l l e , 
n o ; p e r o , d e t o d a s m a n e r a » , e s t a b a 
y o i n q u i e t o , f a s t i d i a d o . V e í a y o q u e 
e n t r e l a p o l i c í a y l a s e ñ o r a d e M e r - — D e t o d o s m o d o s , n o m e e n o r g u -
g y h a b í a u n a t e r c e r a p e r s o n a q u e l l e c e d e m a s i a d o m i v i c t o r i a . C r e í a y o 
t r a t a b a d e g a n a r t e r r e n o . . . E n t o n - q u e L u p i n e r a h o m b r e d e m á s b r í o s , 
e e s p o c o a p o c o , c o n p a l a b r a s q u e y v e o q u e . no b i e n s e l e p o n e e n f r e n -
se l e e s c a p a b a n a l a p o r t e r a , o b s e r - te u n a d v e r s a r l o a l g o s e r i o , q u e d a 
v a n d o l a s i d a s y v e n i d a s d e l a c o - d e r r i b a d o e l c o l o s o . P o b r e J o v e n . . . 
c i ñ e r a , t o m a n d o die e l l a i n f o r m e s s e - ¿ Q u i e r e u s t e d u n v a s o d e a g u a p a -
r i o s , c q r a e n c ó a c o m p r e n d e r . Y , l ú e - r a r e p o n e r s e d e l s u s t o ? . . . 
go. J a o t r a n o c h e , v i m á s c l a r o . A u n - j L u p i n n o p r o n u n c i ó u n a p a l a b r a , 
q u e d o r m i d o , o l a e l r u i d o e n e l h o - ! n i m a n i f e s t ó d e s p e c h o a l g u n o . C o n 
t e l . P u d e r e c o n s t i t u i r e l a s u n t o ; p u - a b s o l u t a c a l m a , c o n u n a p r e c i e l d n d e 
d e s e g u i r e l r a s t r o d e l a s e ñ o r a d e m o v i m i e n t o s q u e i n d i c a b a s u m a e s -
M e r g y h a s t a l a c a l l e C h a t e a u b r i a n d t r í a i m p e c a b l e y l a c l a r i d a d d e l p l a n 
p r i m e r o , y l u e g o h a s t a S a a n t - G e r - d e c o n d u c t a q u e h a b í a a d o p t a d o , 
m a i n . . . Y . d e s p u é s . . . f u i a t a n d o a p a r t ó s u a v e m e n t e a D a u b r e c q , s o 
c a b o s : e l s a q u e o d e m i c a s a d e E n - a d e l a n t ó h a c i a l a m e s a , y , a s u r e a , 
g h i e n , e l a r r e s t o d e G i l b e r t . . . e l c o g i ó e l r e c e p t o r d e l t e l é f o n o » 
¿ h a c e u s t e d e l f a -
P l d l ó : 
— E l 5 6 5 . 8 4 
v o r , e e ñ o r i t a ? 
Y a q u e t u v o e l n ú m e r o , d i j o c o n 
v o z l e n t a , y d e s t a c a n d o t o d a s l a s 
I n e v i t a b l e t r a t a d o d e a l i a n z a e n t r e 
la m a d r e d e s e s p e r a d a y e l j e f e d e l a 
b a n d a , l a n t l g u a n o d r i z i n s t a l a d a c o -
m o c o c i n e r a , t o d a e s a g e n t e e n t r a n -
do q n m i c a s a p o r p u e r t a s y v e n t a -
n a s . . . S a b í a a q u é a t e n e r m e . M a e s e s í l a b a s 
L u p i n o l f a t e a b a , a t r a í d o p o r e l o l o r i ' _ . „ „ ^ 
d e l o s v e i n t i s i e t e . Y e s p e r é t r a n q u i - L E s t ° y f V ^ Í E ? !Pha" 
l a m e n t e s u v i s i t a . Y l l e g ó l a h o r a J ^ a u b r I a n d ' ' ' t ú . A q u i l e a ? . . . 
B u e n a s t a r d e s , m a e s e L u p i n . 5 S ^ V** c u a r t o . S í , e n s e -
| g u l d a . . . l a p o l i c í a h a d e v e n i r d e n -
D a u b r e o q d e s c a n s ó u n m o m e n t o . | t r o d e u n o s v e i n t e m i n u t o s . N o , n o . 
H a b í a p r o n u n c i a d o e u d l s c u r e o e c o n n o t e a z o r e s . . . T i e n e s t i e m p o s u t i 
,1a v i s i b l e s a t l s f a o c i ó n d e u n h o m b r e c í e n t e . S ó l o q u e , h a z lo q u e t e d i g o , 
[ q u e t i e n e d e r e c h o a p r e t e n d e r a l a ¿ E s t á l i s t a t u m a l e t a ? . . . M u y b i e n , 
¡ e s t i m a de l o s a f i c i o n a d o s m a s e x i - A h o r a , v e t e a m i c u a r t o , p o n t e f r e n -
j g e n t o s . C o m o L o p f n s e g u í a c a l l a d o , te a l a c h i m e n e a . C o n l a m a n o i z -
D a n ' b r e e q w c ó s u r e l o j . j q u i e r d a a p o y a s o b r e é l r o s e t ó n c s -
— ¡ H o l a , h o l a , y a s ó l o v e i n t i t r é s c u l p i d o q u e a d o r n a i a p l a c a d o m á r -
' m i n u t o s ! . . . i C ó m o c o r r o ©1 t lerm- m o l . deQante , e n m e d i o ; y c o n l a 
| vol d e • e r n l x m í n o n o s q u e d a r á m a n o d e r e c h a , a p o y a s o b r e l a p a r -
j u n m o m e n t o p a r a e x p l i c a r n o s . I t e e o i p e r l o í r d e l a c h i m e n e a . A l l í v * -
Y , a c e r c á n d o s e a L u p i n : r á s a l g o a s í c o m o u n c a j ó n » y , e n 
é l , d o s c a j a s . F í j a t e M © n . U n » d e 
e l l a s c o n t i e n e t o d o s n u e s t r o s p a p e -
l e s ; l a o t r a , b i l l e t e g d e b a n c o y j o -
y a s . P o n a m b a s c o s a s e n e l c o m p a r -
t i m i e n t o v a c í o di© l a m a l e t a . C o g e l a 
m a l e t a , y v e n a p i e , m u y d e p r i s a , 
h a s t a e l á n g u l o d e l a a v e n i d a V í c t o r 
H u g o y d e l a a v d n l d a M o n t e s p a n . 
A l l í e s t á e l a u t o m ó v i l , c o n V i c t o r i a . 
A l l í m e r e u n i r é o o n v o s o t r o s . . . 
¿ Q u é , m i r o p a , m i s b a r a t i j a s ? 
D e j a t o d o o s o ; v a m o s a lo e s e n c i a l . 
L á r g a t e , p u e s , y , h a s t a l u e g o . 
C o l g ó L u p i n c o n t o d a t r a n q u i l i -
d a d e l r e c e p t o r ; l u e g o , c o g i e n d o a 
D a u b r e c q p o r e l b r a z o , h i z o q u e s e 
s e n t a r a e n u n a s i l l a v e c i n a d a l a 
s u y a , y l e d i j o : 
— Y , a h o r a , e s c ú c h a m e . 
— ¡ H o l a , h o l a ! ¿ o o n q u e n o s t u -
t e a m o s . e h ? 
— S I , t e l o p e r m i t o , d e c l a r ó L u -
p i n . 
Y , c o m o D a u b r e c q , c u y o b r a z o n o 
h a b í a s o l t a d o L u p i n , s e d e s a s í a c o n 
cieiPta d e s c o n f i a n z a , l e d i j o é s t e : 
— N o , no t e n g a s m i e o o . N o h a b r á . 
N a d a t e n e m o s q u e g a n a r , u n o y o t r o , 
d e s t r u y é n d o n o s . ¿ U n a c u c h i l l a d a ? 
/ . P a r a q u é ? N o p o r c i e r t o . P a l a b r a s , 
e ó J o p a l a b r a s , p o c a s y q u e d i g a n m u -
c h o . H e a q u í l a s m í a s . S o n c a t e g ó r i -
c a s . C o n t e s t a v i v a m e n t e , s i n r e f l e -
x i o n a r ; e s p r e t e r í b<le n o p e n s a r m u -
c h o l a s c o s a s . ¿ E l n l f i o ? 
— L o t e n g o . 
— D e v u é l v e l o . 
1 — N o . 
4 — L e « f l o r a d e M e r g y s e m a t a r á . 
— N o . 
— T e d i g o q u e b!. 
— A f i r m o q u e no . 
— Y a lo h a i n t e n t a d o . 
— P o r eso m i s m o , no repe"1 
— A s í p u e s , c o n t e s t a s que--" 
~ N o ' t m ríp»»0 
A l c a b o d « ^ n momento, 
U W Í a H AsinilíB10 
— Y a lo s o s p e c h a b a y o . * „« 
p e n s a b a , a l v e n i r a q u í , no 
t r a g a r í a s t ú l a h i s t o r i a ae ; j i r » 
V e r n o s , y q u e t e n d r í a que » 
o t r o s m e d i o s . 
— L o s d e L u p t n . resoeltí 
- L o h a s d i c h o . ^ f ' . J a . Q » ' -
a q u i t a r m e l a c a r e t a . %D Hi-
t a d o t ú . B r a v o . P e r o , esto, 
d a c a m b i a m i s p r o y e c t o s . 
— H a b l a . fli 
D e u n a c a r t e r a s a c ó / J f j J 
p i i e g o d e p a p e l m o s t r ó . ^ a 
b l ó y se l o p r e s e n t ó a f a » 
o i é n d o l e : t0 J 
— H e a q u í e l l n T e n t a j ' 0 0rdoD. J 
d e t a l l a d o , c o n n ú m e r o s a e g y ^ 
l o s o b j e t o s q u e * m [ ? ° 9 . , M a ^ 2 ! 
t e q u i t a m o s d e t u ' J * ! 1 * de m 
r e s a . s i t a a o r i l l a d e I 1 ficnto fl 
g h i e n . H a y . c o m o r f ' lento f ^ . 
c e n ú m e r o s . D e e*0**™, eefi*2* 
o b j e t o s , s e s f n t a 7 « f 0 0 ' D «Id0 ÍT 
d o s c o n u n í c r u ü ^ ^ ' J ^ r t e a r i 4 j 
d i d o a y e x p e d i d o s a ^ ^ a r - » * * ' 
T o s r e s t a m e s , w a ¡ pot*3*6*'** 
C a r o , p u e d a n on p o r cierto , 1 , 
h a s t a n u e v a o r l - » n . i T e lo» * 
s o n l o s m á s h e r m o s o s . 
D I A R I O D E L A M A R I N A _ j y i a r ^ n j l c i 9 i . P A G I N A C I N C O 
A S O X O P g . 
¡ D E S C R I P C I O N S U C I N T A D E L M O N U M E N T O 
¡ Q U E E R I G I R A C U B A A L D O C T O R Z A Y A S 
P a r a E V I T A R 
c o m o p a r a C U R A R 
n n i o r e s d e G a r g a n t a , C o n s t i p a d o * 
D B o n q u l t i s . i n f l u e n z a , C a t a r r o . , 
T O M E N S E 
P A S T I L L A S V A L O A 
E s t e p r o d i g i o s o r e m e d i o a n t i s é p t i c o 
es muy superior 
4 todo to q u e h a s i d o d e s c u b i e r t o h a s t a *1 d i a . 
P E R O . A R T E T O D O , pedid y e x i s i s 
e n t o d a s l a s F a r m a c i a s , 
um C l l i * I« VUDADKRAS P I S I I U I S T I L D A " 
con el nombre V A / J D A e n l a tapa 
e & t o d a s l a s f a x - i o a a o i a s 
y d r o g u e r i ^ . s 
í P r o f e s o r Angrlolo V a n e t t i . c n t o r del 
m o n u m e n t o a l doctor Z a y a s 
/ C u b a q u i e r e p e r p e t u a r l a m e m o -
i r l a de D o n A l f r e d o Z a y a s y A l f o n -
so , u n o d e s u s m á s e m i n e n t e s e s t a -
1 d i s t a s , y c o n e s t e f i n h a d e c i d i d o e t i -
'^girtle e n v i d a u n m o n u m e n t o q u e , 
j c o n j u s t a f i d e l i d a d , r e f l e j e l a s f a 
, sos d e l a v i d a n a c i o n a l — d i f í c i l y 11 e-
! n a d e r e v e s e s p o r c i e r t o — e n q u e e l 
! p r u d e n t e l e g i s l a d o r s u p o a p r o v e c h a r 
e n b i e n d e l a p a t i r a l a s e x c e p c i o n a -
l e s d o t e s d e h a b i l í s i m o g o b e r n a n t e 
q u o s i n d u d a a l g u n a l e a d o r n a n . E l 
D o c t o r A l f r e d o Z a y a s t i e n e , p o r uo 
t a n t o , q u e s i m b o l i z a r m á s q u e l a s i -
l u e t a d e l j u r i s c o n s u l t o d i s t i n g u i d o , 
l a d e l s e r e n o h o m b r e d e E s t a d o q u e 
s u p o s o r t e a r d i f i c i l í s i m o s e s c o l l o s y , 
p o r l e g í t i m o y n o b l e e g o í s m o , o b l i -
g ó a s u s c o n c i u d a d a n o s a l a m á s 
p r o f u n d a g r a t i t u d . E s é s t a , p u e s , 
s i g u e A d e l a n t e p o r e l s e n d e r o d e l 
, p r o g r e s o f d e l a p r o s p e r i d a d . . . 
i . A r q u i t e c t ó n i c a m e n t e h a b l a n d o , e l 
m o n u m e n t o es a b s o l u t a m e n t e m o d e r ^ 
' u l p t a , t e n d e n c i a o m o d a l i d a d q u e s e 
; a d v i e r t e y a e n s u p r i m e r c u e r p o b á -
U i c o . y c o n e l o b j e t o d e e x a l t a r l a 
b e l l e z a d e l o s s r u p o s e s c u l t ó r i c o s , 
e l b a s u m t ' n t t í p o s e e l í n e a s d e u n a 
| s e n c i l l e z n í t i d a y s e r e n a , 
i p r o l o n g a n d o e s a a n s i a d e b l a n c a -
r a u r n a i n e n t a l — q u e p u d i é r a m o s l l a -
m a r " d e m o c r á t i c a " — á l z a i j s e u n a g i -
g a n t e s c a c o l u m n a , t a m b i é n d e e s t i l o 
m o d e r n u . e n t o r n o a l a e u a l c í í l e n -
s e p a l m a s , c o r o n a d a p o r u n a e n o r m e 
c o r n i s a q u e s i r v e d e c a p i t e l a l a es-
t a t u a d e l p r o c e r . 
A p a r t á n d o s e d e r u t i n a r i a s n o r m a s , 
! l a e f i g i e d e l h o m e n a j e a d o n o r e m a -
t a r a e l c o n j u n t o , sino. q u e . s i t u a d o 
e n e l e j e g e o m é t r i c o d e l m i s m o l a 
i n f l u e n c i a e s p i r i t u a l de l o s g r u p o s 
q u e l e r o d e a n , s e r á é s t a l a q u 3 l a 
l e v a n t a a a l t u r a s i n m a r c e s i b l e s p o r 
j m o r d e í a m e n t e d e l o b s e r v a d o r a s i 
s u g e s t i o n a d o p o r e l a r t i s t a . 
L a s e n s a c i ó n d e g r a n d e z a q u e d a r á 
e l m o n u m e n t o , q u e d a d e m a n i f l e s -
, to , e n p a r t e , p o r s u s d i m e n s i o n e s , 
' q u e s e r á n u n á r e a c u a d r a d a d e 0 m e -
i t r o s , c o n u n a a l t u r a t o t a l d o 1 8 m e -
| t r o s , y p o r l o s m a t e r i a l e s q u ? e n -
i t r a r á n e n é l : p l a t a f o r m a d e G r a n i -
i t o B a v e n o , c u e r p o b á s i c o d a m á r m o l 
1 D a r l e B o t t l c l n o , g r u p o s e s c u l t ó r i c o s , 
b a s a m e n t o , f r i s o s y f u s t e d e c o l u m -
' n a d e l m i s m o m á r m o l y p a l m a s y 
! e s t a t u a d e b r o n c e . 
|. A l f r e n t e d e l g r u p o a l e g ó r i c o , u u 
ó v a l o c o n f e s t o n e s b r i n d a r á a l p u e -
b l o d e C u b a s o l e m n e e s p a c i o d o n d e 
g r a b a r e l n o m b r e d e l e s t a d i s t a o b -
j e t o d e s u g r a t i t u d . 
E l a r t i s t a t i e n e e l p r o p ó s i t o de 
e n t r e g a r s u o b r a e l 20 do m a y o 
1 9 2 5 . 
D e l a u t o r d e l m o n u m e n t o . P r o f e -
s o ^ A n g l o l o V a n n e t t i , b á s t e n o s c o p i a r 
p a r a d e f i n i r s u r e l e v a n t e p e r s o n a l i -
S U L T A N A S 
' d e l 
A R T E 
• 
s o n l a s m u j e r e s q u e s a b e n 
p e i n a r s e . 
T o d a m u j e r , n o i m p o r t a l a s 
p r o p o r c i o n e s e s t é t i c a s d e s u c a -
b e z a o c a r a , p u e d e p e i n a r s e a l a 
m o d a . L e b a s t a r á r e s a l t a r r a s g o s 
d e b e l l e z a n a t u r a l y d i s i m u l a r 
f a c c i o n e s i m p e r f e c t a s . 
L o s p e i n e s A c e , p o r s u p u l i -
m e n t o , n o t i r a n n i a r r a n c a n e l 
p e l o . S o n a b s o l u t a m e n t e a s é p -
t i c o s . N o l a s t i m a n e l c u e r o 
c a b e l l u d o . 
A m e r i c a n H a r d R u b b e r C o . 
Apartado 2098 Habana 
J l c e p a r a P e i n a r s e 
V I S T A D E L L A B O R A T O R I O B E S A L Y A T O B I D I G A R L O 
M u j e r e s / -
N o u s é i s d r o g a s p e r i u d i d a l e a . P o d r é i s e v i t a r a q u e l l a s 
e n f e r m e d a d e s p e c u l i a r e s a v u e s t r o s e x o , m á s c i e r t a m e n t e y 
con m a y o r e f e c t i v i d a d , c o n e l e m p l e o m e t ó d i c o d e l " L Y S O L , " 
el d e t e r s i v o a n t i s é p t i c a C o n s u l t a d v u e s t r o m é d i c o . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S 
B O T I C A S Y D R O Q U E R Í A S 
' l a i d e a p r e d o m i n a n t e d e l m o n u m e n -
| t o . 
i C o m o p e r p e t u o t e s t i m o n i o de l a 
j u b r a d e u n p a l a d í n d e l a d e m o c r a -
1 c i a y d e l a p u r e z a d e l s u f i a g i o , e l 
c o n j u n t o a r q u i t e c t ó n i c o e s t a r á d e s -
p r o v i s t o d e l í n e a s f o r z a d a s , r e l i e v e s 
a t r o p e l l a d o s , d e m o t i v o s , e n r e s u m e n , 
q u e d e s c a r r í e n la i m p r e s i ó n d e g r a n -
de s e n c i l l e z q u e s e t r a t a d e l l e v a r a 
l a m e n t e d e l o b s e i v a d o r . 
H a y p o r lo t a n t o , a m á s d e l a 
e s t a t u a d e l P r e s i d e n t e Z a y a s , v a r i o s 
g r u p o s e s c u l t ó r i c o s q u e r e p r e s e n t a n 
l o s i d e a l e s q u e a n i m a r o n a los i n i -
c i a d o r e s d e l a i d e a ; Z a y a s e n e l d e s -
t i e r r o , e n l a A s a m b l e a C o n s t i t u y e n -
te , e n l a G o b e r n a c i ó n d e l p a í s y , e n 
g e n e r a l , e n t o d o s l o s m o m e n t o s d e 
l a v i d a n a c i o n a l e n q u e e l h o m e n a -
j e a d o p u s o a c o n t r i b u c i ó n s u s f a c u l -
t a d e s d e p a t r i o t a p r á c t i c o p a r a i m -
p u l s a r l a m a r c h a d e l a j o v e n n a c i ó n , 
h a s t a q u e a l c a n z ó l a P r i m e r a M a ^ 
g i e t r a t u r a . 
E n t o r n o a t o d o e s t o , a n i m a d a d e 
u n a F ó a b s o l u t a e n s u d e s t i n o , C u b a 
d a d , l o q u e d i j o d e é l " L a R e v u e 
I M o d e r n e " , d e P a r í s : 
" L a m a n e r a d e l e s c u l t o r A n g i o l o 
| V a n n e t t i , so c a r a c t e r i z a p o r l a P u r e -
i ó e l í n e a y p o r l a s e g u r i d a d d e l a * 
• e c t i t u d e s . . . " 
" L a s e x p o s i c i o n e s d e s u s e b u a s 
' no h a n s i d o m u y n u m e r o s a s ; p e r o , 
¡ e a c a m b i o , l o s é x i t o s o b t e n i d o s s i 
h a n s i d o d e l o s m á s b r i l l a n t e s . G a -
n ó e n 1 9 0 8 , e n N á p ^ ' a s , a n a m t d a -
l í a d e o r o y e n 1 9 1 0 u n a m c d a i l a 
c r e a d a p o r e l M m i s e r i o d e I n s t r u c -
] c i ó n P ú b l i c a p a r a o b r a s q u e s e c a -
r a c t e r i z a s e n e s p e c i a l m e n t e p o r s u 
¡ e s t u d i o d e l a s f i g u r a s e c u e s t r e s . . . " 
" E l r e n o m b r e a l c a n z a d o p o r e se 
j o v e n a r t i s t a s e e x p l i c a p o r e l c a r á c -
t e r s i n c e r o y p e r s o n a l de s u I n s p i -
! r a c i ó n , q u e "en l a o b s e r v a c i ó n d e l a 
' r e a l i d a d a b a r c a l o s a s u n t o s m á s d l -
! s í m i l e s d e l a v i d a . A e l l o s e p u e d e 
• a ñ a d i r e l a r t e q u e p o n e e n s u o b r a , 
a p r o v e c h a n d o t o d o s l o s r e c u r s o s de 
Qh t é c n i c a y , a l a v e e , i m p r l m l é n d o -
jo l a f o r m a m á s a d e c u a d a y e x p r e -
s i v a d e s u p r o d i g i o s a i n t u i c i ó n . . . " 
I a l o s q u e S u f r e n ^ d e í 
E S T O M A G O 
H a b a n a , m a r z o 1 8 d e 1 9 2 5 . 
S e ñ o r D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
' Ti luy e s t i m a d o s e f i o r : 
C o m o c o n t e s t a c i ó n a l a s m a n i f e s -
t a c i o n e s h e d í a s p o r e l s e f i o r R e n ó 
B e r n d e s e n s u p e r i ó d i c o d e l d í a d e 
a y e r , s u p l i c o a u s t e d d e c a b i d a e n 
l a s c o l u m n a s d e s u a c r e d i t a d í s i m o 
r o t a t i v o a l a s s i g u i e n t e s l í n e a s , p o r 
lo q u e l e q u e d a r é a g r a d e c i d o . 
S u a f f m o . y s . , • 
J o s é V i l a G o n z á l e z . 
Z u l u e t a 2 8 , H a b a n a . 
^ S t Ú ^ ^ ^ ' X A U S E A S . V O M I T O S . . 
" • ^ r P a r í d ^ ^ T O M A C A L A X H - G A S T R A L G I C O 
V e ^ en t o d í l s ^ t g w ^ s e 
F a r m a o t a 1 y F a n a a c i a s . D e p o s i t o -
F A R M A C I A : T E N E R I F E Y C A R M E N . ^ 
Í | | A A R O H A T I C A D [ W O L f f 
U U N I C A L E G I T I M A 
" « P o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
* : « n l a R e p ú b l i c a : : 
E B á s s E & c o . 
¡ m W 6 M - ( k m . 1 8 - « a b a n a 
D i c e e l s e ñ o r B r e n d e á q u e e l " q u e 
c a l l a o t o r g a " . Y c o n e s t o s ó l o b a s t a , 
p u e s e l s e ñ o r C a p i t á n d e l v a p o r " T o -
l e d o " s e m u e s t r a c a l l a d o d e s d e e l 
d í a s i e t e de los c o r r i e n t e s , e n q u e 
a p r e s e n c i a d e l o s p a s a j e r o s d e p r i -
m e r a c l a s e , y e n e l s a l ó n d e f u m a r 
d e l b a r c o , q u e é l m a n d a b a , l e r e q u e -
r í p a r a q u e m e d i j e s e l o s m o t i v o s 
p o r l o s c u a l e s h a b í a n a r r o j a d o m i 
p e r r a a l m a r . D e s d e e s a f e c h a s a b í a 
ó l lo o c u r r i d o , p o r l o c u a l h i c e m i 
d e n u n c i a ; c o m o s a b í a t a m b i é n q u e 
yo h a b í a p a g a d o e l t r a n s p o r t e de 
m i p e r r a d e s d e ' L a C o r u ñ a a l a H a -
C a n a . E n m i ' p o d e r e s t á e l r e c i b o 
c o r r e s p o n d i e n t e , y l a p r o t e s t a f i r -
m a d a d e l o s p a s a j e r o s d e p r i m e r a y 
s e g u n d a c l a s e , q u e . I n d i g n a d o s p o r 
l a s m a n i f e s t a c i o n e s d e l C a p i t á n a m i 
r e q u e r i m i e n t o , s e b r i n d a r o n f o r m u l a r 
la m i s m a y q u e e l » J u z g a d o c o m p r o -
b a r á ; p e r o 'si e s t o n o f u e s e b a s t a n t e , 
h a y m á s a ú n ; l a r e c l a m a c i ó n q u e 
h i c e a m i l l e g a d a a l a b a h í a d e l a 
H a b a n a a n t e l o s A d u a n e r o s 1 6 2 y 2 2 , 
s e ñ o r e s Z a n e t t I y A b a s c a l , y a n t e e l 
A g e n t e E s p e c i a l d e l p u e r t o s e f i or J o -
s é L . G á l v e z , l o s q u e v i e r o n q u e n o 
se m e h i z o c a s o , n i a ú n P o r e l r e -
p r e s e n t a n t e d e l a H a m b u r g A m e r i c a n 
L i n e . 
C o m o p a s a j e r o d e p r i m e r a c l a s e 
de d i c h o b u q u e , f u l u n o d e l o s p r i - ! 
m e r o s d e s p a c h a d o s p a r a e l d e s e m - 1 
b a r c o . Xp lo h i c e a s í s i n e m b a r g o . 1 
p e r m a n e c i e n d o a b o r d o h a s t a l a s a - j 
l i d a d e c a s i l a t o t a l i d a d d e l p a s a j e ; 
p e r o á ] v e r q u e h a c í a n c a s o o m i s o 
a m i r e c l a m a c i ó n , p r e s e n t é l a c o r r e s - i 
p o n d i e n t c d e n u n c i a , y no h i c e é s t a 
p o r m e d r o p e r s o n a l ( p u e s no l o n e - . 
L A M O D E R N A P O E S I A 
UX. O R A N E X I T O S E U K U B K Q 
K r . t r e los n u m e r o s o s t e s t imonios , re -
c ib idos por e l a u t o r y por l a c a c a ' edi -
tora, que g a r a n t l s a n e l é x i t o de l a obra 
A R I T M E T I C A P R A C T I C A p o r e l doctor 
I s i d r o P C r e z M a r t í n e z c o p i a m o s a con-
. t.i^nuacKJn u n a v a l i o s a c a r t a e a s c r l t a bop 
o! D i r e c t o r de l I N S T I T U T O N A C I O N A T . 
W K R C A N T I L " M E R C U R I O " , de M a t ^ 
| r a : ( M i l a n é s 76) , a u t o r i z a d o p o r e l Oo-
L i e r n o y c o n E s c u e l a A n e x a a l B a c h i -
i l lerato , que dloe aaf: 
"Matanzas , f ebrero 22 de 1 9 2 5 — S r 
I D r . I s i d r o P é r e z M a r t i n e s . — « L a ' Mo-
i c ierna P o e s í a " , H a b a n a . — M u y s e ñ o r 
j m í o : engo e l honor de c o m u n i c a r a u s - I 
! t<;d que ¡x p r o p u e s t a de Jos s e ñ o r e s B b -
teban D í a z y A n t o n l o P i n o , P r o f e s o r e s ' 
! de este I n s t i t u t o , e l C l a u s t r o de este! 
P l a n t e l , h a a c o r d a d o I n c l u i r como O B R A 
D B T E X T O en el es tudio de A r l t m é t l - : 
r a , s u exce lente o b r a A R I T M E T I C A 
r U A C T I C A , por l l e n a r todos los r e q u i -
s i tos aue en e l es tudio de e s t a A s i g n a -
t u r a ( e s tud ios e l e m e n t a l e s ) son nece-
sar ioa , lo que me complazco en c o m u -
i n i c a r a us ted p a r a au a a t l s f a c c l d n S i n 
otro e sunto , me ofrezco de u s t e d a t ta . 
y s. s . — A r c a d i a M a r t í n e z H a r t e l l . • 
l i g S F A * M A C i A f * S £ M » g l 
I c e s i t o ) s i n o p o r h u m & n l d a d y a n t e e l 
j a c t o c r u e l r e a l i z a d o c o a a s o m b r o d e 
t o d o s l o s p a s a j e r o s . 
E l s e ñ o r B r e n d e a " c o n o c e p e r í e c -
j t a m e n t e a l c a p i t á n d e l " T o d e d o " q u e 
es s u í n t i m o a m i g o " . Y c o n o c e t a m -
i b i é n s u r e c i e n t e I m p r u d e n c i a a l s a -
l i r i c ó n e l b a r c o d e V e r a c r u s , a p e s a r 
I d e h a b e r s i d o a v i s a d o p a r a q u e n o 
i s a l i e s e , c o n l o q u e p u s o e n p e l i g r o 
de m u e r t e a c i e n t o s d e p a s a j e r o s q u e 
t r a n s p o r t a b a . 
P u d i e r a d e c i r l e a l s e ñ o r B r e n d e s 
, m u c h a s c o s a s m á s d e l e x p r e s a d o s e -
l ñ o r C a p i t á n r e a l i z a d a s d u r a n t e l a 
g u e r r a E u r o p e a ; p e r o ó l l a s c o n o c e 
m e j o r q u e y o , y q u i e r o p o r a h o r a 
c a l l a r m e . . 
T i e n e r a z ó n e l s e ñ o r B r e n d e s e n 
lo d e h a b e r q u e d a d o a c l a r a d a l a l e -
y e n d a de l a v o l a d u r a d e l M a l n e y 
o t r a s a n á l o g a s d e h e c h o s h i s t ó r i c o s ' ; 
p e r o f a l t a n p o r a c l a r a r o t r a s p e o r e s , 
Y de h a c e r l o n o p o d r í a n v e n i r a e s t e 
h e r m o s o p a í s , h o s p i t a l a r i o y d e h u -
m a n o s s e n l i r n i e n t o p . a l g i i n o a q u e l o 
f r e c u e n t a n • • 
J o s é y j l g C i o ü i á l e i . 
I 
E l P r o b l e m a 
PO R a r d u o s y d i f í c i l e s q u e p a r e z c a n a l a s j ó v e n e s e s t u d i a n t e s l o s p r o b l e m a s e s c o l a r e s , s o n i n s i g n i f i c a n t e s , e n c o m p a r a c i ó n 
c o n l o s p r o b l e m a s d e l a v i d a r e a l , q u e t e n d r á n q u e r e s o l v e r 
e n t r e l o s d i e z y l o s v e i n t e a ñ o s d e e d a d . 
J i n e s e p e r í o d o c o m i e n z a l a m e n s t r u a c i ó n y s e e f e c t ú a e l 
d e s a r r o l l o . L a j o v e n s e t r a n s f o r m a e n m u j e r . 
Compre este paquete. 
Aechace to¿a ImiUdó» 
D u r a n t e e s a é p o c a e s c u a n d o h a y q u e 
p r o c u r a r m a n t e n e r s e v i g o r o s a y s a n a , 
p o r q u e l a j o v e n e n f e r m i z a , l a q u e e x -
p e r i m e n t a a g u d o s d o l o r e s d u r a n t e l a 
m e n s t r u a c i ó n , s u f r i e n d o f í s i c a y m e n t a l -
m e n t e , c o r r e riesgo d e q u e d a r m a r c a d a 
p o r l o s p a d e c i m i e n t o s p a r a e l r e s t o d e 
l a e x i s t e n c i a . 
L a s l a b o r e s d e l 
c o l e g i o , u n i d a s a 
l a s n a t u r a l e s e x i -
g e n c i a s d e l a v i d a 
d i a r i a , r e s t a n f u e r -
z a s a l a s j ó v e n e s . 
Y ' e s p r e c i s o q u e 
s e a n f u e r t e s y r o -
b u s t a s , p a r a s e n t i r s e 
l i b r e s y d i c h o s a s . 
U s é el C o m p u e s t o Vege ta l de L y d i a E . 
P inkha in para dolores e n '.a espalda y 
hemorragias durante los p e r í o d o s , por 
r e c o m e n d a c i ó n de una amiga. Sus efectos e n 
m i salud fueron excelentes y he dado a l u z 
una n i ñ i t a . M i agradecimiento es eterno. 
M a r í a M a c h o r r o de R o s a s , 
J o a q u í n R u i z , 27, P u e b l a , M é j i c o 
E l C o m p u e s t o V e g e t a l d e L y d i a R 
P i n k h a m p r o d u c e l a r e g u l a r i d a d e n h 
m e n s t r u a c i ó n y h a c e q u e d e s a p a r e z c a n 
l o s d o l o r e s d u r a n t e e s e p e r i o d o . C o n e l j 
s e q u i t a n l a s p u n z a d a s e n l a e s p a l d a , Is 
n e r v i o s i d a d y l a i r r i t a b i l i d a d . , 
E s t e U d . p e n d i e n t e d e l o s p r i m e r o s s í n -
t o m a s d e p e r t u r b a -
c i ó n y , a n t e s d e q u e 
e l m a l s e a g r a v e , 
a p r e s ú r e s e a c o m -
p r a r e l C o m p u e s t o 
V e g e t a l d e L y d i a 
E . P i n k h a m q u e 
e s c o m o u n a g a -
r a n t í a d e s a l u d y 
d e v e n t u r a . 
C o m p u e s t o " V e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
L Y D I A E P I N K H A M M E D I C I N E C O . L Y N N , M A S S . . 
L í b r a s e d e L a s G a r r a s F u n e s t a s 
D e E s e M o n s t r u o 
T V / T i l e s de personas p a s a n 
V̂*- l a v i d a sufr iendo i n -
necesar iamente d e l e s t ó -
mago, r e u m a t i s m o , dolor 
de e s p a l d a , e s t r e ñ i m i e n t o 
c r ó n i c o y o tros numerosos 
males q u e a menudo c o n -
ducen a enfermedades m á s 
graves y a l a muerte . Q u é 
d is t into s e r í a s i e s tos 
pobres enf er mos s ó l o supie-
s en de T a n l o c . 
T a n l a c e s u n d o n d e l a 
n a t u r a l e z a , u n m a r a v i -
l l o so t ó n i c o y c o r r e c t i v o 
d e l e s t ó m a g o , c o m p u e s t o 
de r a í c e s , c o r t e z a s y h i e r -
b a s recogidas e n l o s c u a t r o 
rincones d e l globo. E n 
t o d a l a h i s t o r i a d e l a m e d i c i n a n o h a h a b i d o n a d a 
3ue le iguale como v i f a l inadnr genera l y r e s t a u r a d o r e l a s a l u d . 
S I l a e n f e r m e d a d h a c o n v e l i d o l a v i d a e n u n a 
c a r g a p a r a U d . ; s i s u f r e U d . d e i n d i g e s t i ó n , gases, 
dolores r e u m á t i c o s , do lor d e e spa lda , e s t r e ñ i m i e n t o 
o b i l ios idad; s i e s t á U d . de lgado, n e r v i o s o , d e c a í d o 
y c a r e c e d e a p e t i t e ; « ! n o 
puede U d . d o r m i r y h a 
perdido e l á n i m o que debe 
poseer u n a persona s a n a , 
c o m p r e u n f rasco de 
T a n l a c e n l a botica-, a h o r a 
mi smo , y comience desde 
luego a r e c o b r a r l a s a l u d . 
N o de je pasar u n m i n u t o 
m á s . P i d a U d . h o y u n 
f r a s c o d e T a n l a c e n l a 
b o t i c a y comience luego 
a t o m a r l a m e d i c i n a . 
B e n d e c i r á U d . s i empre e l 
d í a e n q u e o y ó h a b l a r d e 
este g r a n t ó n i c o y r e s t a u -
r a d o r de l a s a l u d , p u e s 
p a r a U d . q u e r r á dec i r 
s a l u d , v igor y fe l ic idad. 
Tome tes Pfldons Vegetales Tanise para el eetrefilmlento. 
San un laxante seguro, agradable y aue no produce hábito. 
T A N L A C 
Le Dará la Salud 
[ £ V o \ u m D 
Y E L C E R g B R p 
N o s o l o f o f o d c u e r p o s u f r e l a s c o a -
s e c u e n c i a s d e m a l n u t r i c i ó n s i n o p a r -
t i c u l a r m e n t e d c e r e b r o y n e n r i o s . A 
e s t o s e d e b e p r i n c i p a l m e n t e m u e b o a 
t r a s t o r n o s y s í n t o m a s . U s a n d o e l 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A U L R I C I 
S i e n d o m e d i c i n a y a l i m e n t o » d a r á m á s 
p o d e r d e r e s i s t e n c i a a l c u e r p o p a r a 
c u r a r y f o r t a l e c e r ; c r e a e n e r g í a v i t a l , 
e s t i m u l a e l a p e t i t o y d i g e s t i ó n , e n g o r d a , 
d e v u e l v e á l a s a n g r e s u riques» y a l s e r 
s u a l e g r í a , 
T h e U l r i d M e d i c i n e C o , h e 
N E W Y O R K 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 7 d e 1 9 2 5 
H A B A N E R A S 
D E L D I A 
D E A R T E 
E X P O S I C I O N S E C U A D R O S 
A c t o I n a u g u r a l . 
D e u n a n u e v a e x p o s i c i ó n . 
E s l a d e l o s c u a d r o s <iel n o t a b l e 
p i n t o r g a l l e g o J e s ú s C o r r e d o V r a d e 
C a s t r o e n e l s a l ó n d e e x h i b i c i o u e e 
de e s t e p e r i ó d i c o . 
C o n e l C o n d e d e l R i v e r o , P r e s i -
d e n t e d e l a E m p r e s a d e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A , s u s c r i b e l a s i n v i . 
t a c i o n e s e l l i c e n c i a d o S e c u n d i n o B a -
ñ o s , P r e e i d e n t e d e l a S e c c i ó n d e I n -
A J L M A C 
i g I q 
m u e W e s d e l C e n t r o G a l l e g o . 
S e r á e s t a n o c h e . 
A l a s n u e v e . 
T o d a s a q u e l l a s p e r s o n a s q u e 
a c o s t u m b r a n a s e r i n v i t a d a s a l o s 
a c t o s q u e s e e f e c t ú a n e n e l D I A -
R I O y q u e a c ü y o p o d e r no h a y a 
l l e g a d o l a i n v i t a c i ó n , d e b e n c o n s i -
d e r a r s e c o m o I n v i t a d a s . 
A s í s e m e p i d e q u e lo h a g a s a b e r . 
E n c a r g o q u e c u m p l o m u y g u s t o s o . 
. :EiN M A R T I 
E L B E I T E F I C I O S E U2T A R T I S T A 
F u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a . 
E s l a d e h o y e n M a r t í . 
H a s i d o o r g a n i z a d a e n h o n o r y 
b e n e f i c i o d e A n t o n i o P a l a c i o s , t e -
n o r c ó m i c o d e l a C o m p a ñ í a de V i -
v e s , q u e c u e n t a c o n m u c h a s y b i e n ! 
g a n a d a s s i m p a t í a s e n t r e l o s a s i d u o s ! 
a l c o l i s e o d e l a c a l l e d e D r a g o n e s . 
B u e n a c t o r y b u e n c a n t a n t e e l 
b e n e f i c i a d o d e e s t a n o c h e . 
D o t a d o d e v i s c ó m i c a . 
G r a c i o s í s i m o . 
E l p r o g r a m a h a s i d o c a m b i n a d o 
c o n l a r e p r i s e de l a ^ z a r z u e l a E l b a r -
b r i l l o d e I / a v a p i é s y l a r e p o s i c i ó n 
e s c é n i c a d e D a R e m o l i n o , e n c u y o 
d e s e m p e ñ o t o m a p a r t e E n r i q u e t a 
S o l e r , > c t r i z s o b r e s a l i e n t e . 
U n a c t o de c o n c i e r t o d e s i p u é s . 
Coimo f i n de f i e s t a . 
N O C H E S D E L A C O M E D L * 
P U N C I O N S E M O D A 
D e m o d a . 
Y t a m b i é n de a b o n o . 
D o b l e c a r á c t e r q u e r e ú n e l a f u n -
c i ó n de e s t a n o c h e e n e l e l e g a n t e 
t e a t r o d e E s t r a d a 
O r g a n i z a d a p o r l a s o c i e d a d A . B . 
C . e s l a f u n c i ó n , d e m a ñ a n a e n l a 
C o m e d i a . 
S e r e p r e s e n t a r á E l C a s t i l l o d e l o s 
U l t r a j e s , p r o d u c c i ó n d e M u ñ o z S e -
C o n l a r e p r i s e d e L a s g r a n d e s c a , d e l a s m á s j o c o s a s y m á s r e 
f o r t u n a s q u e d a r á c u b i e r t o e l c a r t e l , g o c i j a d a s d e l e m i n e n t e a u t o r . 
O b r a d e C a r l o s A r n l c h e s . Y v a C a n c i o n e r a 3l v i e r D ^ 
L l e n a de c h i s t e s . 1 E n d í a d*» a b o n o . 
M A S D I ? ; L D I A 
N O T A S V A R I A S 
E l J o c k e y C l n b h o y . 
U l t i m o m a r f e s . 
E n P a y r e t s e d a r á l a r e p r e s e n -
t a c i ó n d e E l A b u e l o , i n t e n s o d r a m a 
d e P é r e z G a l d ó s , p o r l a C o m p a ñ í a 
d e B o r r a s . 
C a / m p o a m o r o f r e c e l a e x h i b i c i ó n 
de O j o s q u e n » v e n . p o r v e z ú l t i m a . 
e n l a s t a n d a s e l e g a n t e s . 
E l p a s e o de l o s m a r t e i 
S i e m p r e a n i m a d o . 
Y t a r d e d e m o d a e n e L s a l o n c i t o 
d e l a D u l c e r í a de S u á r e z , e n S a n 
L á z a r o 1 4 . 
E s t a r á m u y c o n c u r r i d o . 
C o m o s i e m p r e . 
A U P A L Á t í n 
D t L A M O D E 
P a r a l a p r ó x i m a s e m a n a t e n -
d r e m o s l o s ú l t i m o s m o d e l o s d e 
V E S T I D O S D E V E R A N O , de 
m u s e l i n a d i b u j a d o s , d e P A T O U , 
P R E M E T y J E N N Y . 
T e n e m o s a l a v e n t a u n l i n d o 
s u r t i d o de 
, S O M B R E R O S D E V E R A N O 
Y 
V E S T I D O S D E V E R A N O 
P r e c i o s i d a d e s de l a s m e j o r e s 
f i r m a s p a r i s i e n s e s . 
M l l l e . C ú u n o n t 
P R A D O 8 8 
y s u S u c u r s a l d e 
P R A D O 9 6 
a n 3 i ñ 
E J j u e v e s , S a n J o s é . 
U n a f e s t i v i d a d q u e i m p o n e e n c a -
d a h o g a r f i e s tas y r e g o c i j o . J o s é e s 
u n n o m b r e g r a t o a l s e n t i m i e n t o c n s -
t iono . 
T o d o s t e n e m o s u n f a m i l i a r o u n 
arnigo a q u i e n f e l i c i u r , o b s e q u i a r y 
r e g a l a r ese d í a 
U n J o s é o u n a J o s e f a . 
P a r a e l l a s y p a r a e i los los r e c u r s o s 
i n a g o t a b l e s de los A l m a c e n e s F i n de 
S i g l o . 
Q u e en u n d í a c o m o este o f r e c e s u 
c o n c u r s o g e n e r o s a m e n t t , c o m o u n o b -
s e q u i o a los q u e e n ta l d í a c e l e b r a n 
su o n o m á s t i c o . 
N u e s t r o o b s e q u i o es e l m á s i m p o r -
t a n t e , p o r q u e lo c o n s i g n a m o s ^ a l p r e -
c i o d e los a r t í c u l o s . 
P R I M E R A C O M U N I O N 
E n ese d í a r e c i b e l a I g l e s i a , r a d i a n -
d e de p o m p a s , l u c e s y a r m o n í a s , a 
los n i ñ o s q u e t o m a n p o r p r i m e r a v e z 
e l P a n d e l a E u c a r i s t í a . 
H e a h í u n m i n u t o q u e h a d e m a r -
c a r e l c a m i n o d e l a v i d a . L a h o r a 
m á s l i m p i a y g r a t a y p u r a e n e l c o -
r a z ó n d e l h o m b r e . 
C o m o u n s í m b o l o d e l a t r a n s p a -
r e n c i a de l a l m a , e l p r i m o r d e l t r a j e : 
b l a n c o c o m o e l e s p í r i t u , b e l l o c o m o 
l a s b e l l a s i n t e n c i o n e s y los p r o p ó s i -
tos. 
P a r a esa s a n t a f ies ta h e m o s c o n -
s e g u i d o l i n d o s t r a j e s b l a n c o s , h a -
c i e n d o d e s u p r e c i o u n d e t a l l e s im-1 
p á t i c o . E n e s a h o r a , m á s q u e n u n c a , 
son i g u a l e s todos los n i ñ o s , y a q u e 
J e s ú s no h i z o d i s t ingos a l l l a m a r l o s : j 
' D e j a d q u e los n i ñ o s se a c e r q u e n a1 
m i , 
Y a s í t a m b i é n todos los otros d e -
t a l l e s : l a c i n t a d e s e d a , los f l ecos d o -
r a d o s , los g u a n t e s , l a r o p a a n t e r i o r , l a s 
m e d i a s . 
U n p r e c i o e n todo l i m p i o de d e s e o s ! 
d e l u c r o . 
H e a q u í c u a t r o p r e c i o s - m u e s t r a d e j 
n u e s t r o e x t e n s o s u r t i d o : i 
A $ 5 . 3 5 . — T r a j e s " M a r i n e r a " e n 
d r i l - o t o m a n o b l a n c o . M a n g a l a r g a , 
c o r b a t a d e p i e l d e s e d a y c u e l l o g u a r -
n e c i d o c o n t r e n c i l l a s d e s e d a . 
A $ 6 . 7 5 . — L o s m i s m o s t r a j e s d e l 
p á r r a f o a n t e r i o r , p e r o e n t a l l a s m a y o -
res . 
f i n a f r a n e l a d e l a n a b l a n c a . C o n d o s 
c u e l l o s , b l a n c o u n o y a z u l d e P r u s i a 
o t r o . C o r b a t a d e s e d a b l a n c a . M a n g a 
l a r g a . 
A $ 1 6 « 9 0 . — E l m o d e l o a n t e r i o r e n 
t a l l a s m a y o r e s . 
A $ 5 . 8 5 — T r a j e s d e s a c o y p a n t a 
Ion r e c t o , e n p o p l í n b l a n c o . C u e l l o 
v u e l t o y m u y e l e f a n t e c i n t u r ó n . 
A $ 7 . 2 5 . — E l m i s m o m o d e l o q u e e l 
a n t e r i o r , p e r o en t a l l a s m a y o r e s . 
A $ 1 3 . 9 5 * — T r a j e s " M a r i n e r a , , d e 
' A $ 1 4 . 0 0 . — T r a j e s " M a r i n e r a " d e 
f r a n e l a d e l a n a d e l g a d a , b l a n c a . D o s 
c u e l l o s b l a n c o s , u n o d e l m i s m o g é -
n e r o y o tro d e f a y a d e s e d a . M a n g a 
l a r g a , p u ñ o s v u e l t o s , p a n t a l ó n r e c t o y 
c o r b a t a d e o t o m a n o d e s e d a . 
A $ 1 3 . 9 5 . — E l m o d e l o a n t e r i o r e n 
las t a l l a s m a y o r e s . 
C l i D e p a r t a m e n t o 6 e A l i ñ o s 
C O N C I E R T O . 
E n e l M a l e c ó n p o r l a B a n d a d e 
M ú s i c a d e l E s t a d o M a y o r - G . d e l 
E j é r c i t o , h o y m a r t e s 1 7 , d e m a r z o 
d e 1 9 2 5 . D e 5 a 6 y 3 0 p . m . 
1 . — P a s o d o b l e " F y i o l a I n a " , S o -
l e r . 
2 . — O v e r t u r a " F r a D i a b o l o " , A u -
L A S T R A M P A S D E 
W A L L S T R E E T 
( C O B J i S S P O N S Z N C I A S f e M A N A Z . B E 
L A P R E N S A A S O C t A S A ) 
b e r 
L a -3 . — I n t e r m e z z o , " I n L o v e r 
n s " , P r y o r . 
4 . — . S e l e c c i ó n de l a O p e r e t a 
" E v a " , L e h a r . 
5. — D a n z ó n " A P i e " . P . R o j a s . 
6 . — . F o x T r o t " Y o u T e l l b e r I s t u -
t t e r " , "V. JRoisse . 
J o s é M o l i n a T o r r e í » , M M C a _ 
p i t a n J e f e y D i r e c t o r d e l a B a n d a 
d e M ú s i c a d e l E s t a d o M a y o r G e n e r a l 
d e l E j é r c i t o . 
L a s p a n d i l l a s de e s t a f a d o r e s 7 
a g i o t i s t a s q u e v i v e n a l m a r g e n d e l 
d i s t r i t o f i n a n c i e r o d e W a l l S t r e e t , 
e s t á n s i e m p r e b u s c a n d o n u e v o s r e -
1 c u r s o s p a r a e x p l o t a r a l I n o c e n t e de 
! f u e r a q u e p r e t e n d e h a c e r i n v e r s i o n e s 
i e n e l m e r c a d o d e N u e v a Y o r k . 
P o r e j e m p l o , h a y q u i e n e s p r e p a -
r a n a s u s v í c t i m a s p o r m e d i o d e l t e -
l é f o n o o e l t e l é g r a f o , e v i t a n d o e n lo 
' p o s i b l e e l u s o d e l c o r r e o , c o n e l c u a l 
, c a e r í a n f á c i l m e n t e b a j o l a s a r y c i ó n 
¡ f e d e r a l . E s t o s l l a m a n a s u o f i c i n a 
Y y a , p u e s t o q u e l a o c a s i ó n es p r o -
p i c i a , d i r e m o s q u e n u e s t r o d e p a r l a -
m e n t o d e n i ñ o s e s t á s u r t i d o d e m a n e -
r a a d m i r a b l e , c o n t o d a c l a s e d e t r a -
j e s y r o p a s i n t e r i o r e o ; d e s d e I e s d e 
uso c o r r i e n t e , p a r a j u e g o s , c o l e g i o , 
h a s t a los m á s r i c o s d e p a s e o s y f ies -
tas . 
U n d e p a r t a m e n t o q u e n o s e s m e r a -
m o s e n t e n e r c o n s t a n t e m e n t e b i e n s u r -
t ido y d i s p u e s t o . 
P a n t a ] ones e n d r i l d e c o l o r d e o l i -
v a , f o r m a b o m b a c h a , m u y d u r a d e -
ros , a $ 1 . 5 0 . T a l l a s d e se is a q u i n -
c e a ñ o s . 
P a n t a l o n e s d e d r i l b l a n c o , f o r m a 
b o m b a c h a , a $ 1 . 9 5 . T a l l a s d e se is a 
q u i n c e a ñ o s . 
P a n t a l o n e s d e t r o p i c a l de l a n a , 
b o m b a c h o s , a $ 2 . 9 0 . C o l o r e s b e i g e y 
c a r m e l i t a . T a l l a s de s e i s a q u i n c e 
a ñ o s . 
P a n t a l o n e s b o m b a c h o s d e s d e $ 1 . 5 0 . ! 
tn d r i l e s d e v a r i o s c o l o r e s : b l a n c o , i 
o l i v a , c r u d o , c a r m e l i t a . T o d a s l a s ta-1 
l i a s . 
C a m i s a s p a r a u s a r c o n los p a n t a -
l o n e s c i t a d o s e n el p á r r a f o a n t e r i o r , 
c o n c u e l l o a l t o o d e f o r m a " s p o r t " . 
E n b l a n c o y e n c é l e r e s . Y a l i s t a s 
s o b r e f o n d o b l a n c o . D e s d e $ 1 . 2 0 e n 
a d e l a n t e . 
C a m i s a s d e V i c h y f r a n c é s . C u e l l o 
v u e l t o . B l a n c a s y a l i s tas d e c o l o r e s 
s o b r e f o n d o b l a n c o . T a l l a s ' d e se i s a 
q u i n c e a ñ o s . P r e c i o $ 1 . 2 5 . 
C a m i s a s d e V i c h y fi a n e e s . C u e l l o | 
" s p o r t " , m e d i a m a n g a . E n b l a n c o y i 
a l i s tas , s o b r e f o n d o b l a n c o . T a l l a s ] 
de seis a q u i n c e a ñ o s . P r e c i o $ 1 . 2 5 . ! 
O t r o s t ipos m á s f inos d e c a m i s a s j 
p a r a m u c h a c h o s , e n g é n e r o s b l a n c o s i 
y a l i s t a s , c o n c u e l l o " s p o r t " o c u c - ! 
lio v u e l t o , a $ 1 . 7 5 . $ 2 0 0 y $ 2 . 2 5 . ' 
A $ 3 * 4 5 . — C a p r i c h o - o s m a m e l u c o s . 
E n w a r a n d o l u h o l á n d e h i l o . C a l a d o s 
y b o r d a d o s e n g r a n v a r i e d a d d e e s t i -
l o s . C o l o r e s f r e s a , p a s t e l , r o s a , c o r a l , 
be ige y b l a n c o . T a l l a s de u n o a c u a -
tro a ñ o s . 
A $ 3 . 8 5 . — T r a j e c i t o s d e P a n a m á 
b l a n c o . B l u s a s u e l t a d ? l p a n t a l ó n . M e -
d i a m a n g a y c u e l l o b o r d a d o e n c o l o r . 
T a l l a s de d o s a se i s a ñ o s . 
A $ 5 . 8 5 . — T r a j e s d e w a r a n d o l d e 
h i l o . B l u s a s u e l t a d e l p a n t a l ó n . M e -
d i a m a n g a . M u y l i n d o s b o r d a d o s y c a -
l a d o s . C o l o r e s p a s t e l , f r e s a , b l a n c o , 
v e r d e y m a í z . T a l l a s de tres a se i s 
? ñ o s . 
E n d r i l " C a l a t e a " y e n o t o m a n o , p o -
p l í n . p i q u é y g a b a r d i n a b l a n c o s , t e -
n e m o s v a r i o s est i los d e t r a j e s p a r a 
m u c h a c h o s d e d o s a c i n c o a ñ o s . L o s 
o f r e c e m o s a p r e c i o s m u y v e n t a j o s o s : 
d e s d e $ 2 . 9 5 . 
j o y e r í a s E L G A L L O 
Y L A E S T R E L L A D E I T A L I A 
H A B A N A Y O B R A P I A 
C O W P O S T E L A , 4 6 
P A R A L A S J O S E F I N A S 
A 
2 6 6 0 
P e n d a n t i f s d e b r i l l a r l e y p l a t i n o . B o l s a s d e o r o 
y c o n b r i l l a n t e s . V a n i t y C a s e s e n o r o y c o n b r i l l a n -
t e s . R e l o j e s p u l s e r a e n o r o y e n p l a t i n o c o n b r i -
l l a n t e s y p i e d r a s d e c o l o r e s . 
P u l s e r a s e n f o r m a c i n t a , t a n t o e n b r i l l a n t e s c o -
m o e n p i e d r a s d e c o l o r f i n a s , t o d o e n p l a t i n o . 
C o l l a r e s d e p e r l a e . A r e t e s d e b r i l l a n t e s y u n g r a n 
- s u r t i d o e n O b j e t o s p a r a t o c a d o r . 
P A R A L O S P E P E S 
C a r t e r a s y C i g a r r e r a s d e o r o , d e p l a t a y c o n i n -
c r u s t a c i o n e s . P l u m a s f u e n t e , o r o 1 8 k . 
B o q u i l l a s , H e b i l l a s y L i g a s e n o r o 1 8 k . 
R e l o j e s d e b o l s i l l o , c o n o r l a s d e b r i l l a n t e s o p i e -
d r a s d e c o l o r f i n a s , d i v e r s o s m o d e l o s a e s c o g e r , t o -
d o e n p l a t i n o . 
R e l o j e s - p u l s e r a c o n c o r r e a y m i l a n e s a . 
A l f i l e r e s d e c o r b a t a . S o l i t a r i o s d e b r i l l a n t e s , 
L e o n t i n a s , D i j e s , B a s t o n e s y t o d o c u a n t o p u e d a 
d e s e a r s e . P i e n s e q u e d o n d e h a y m á s s e e l i j e m e j o r . 
i d 17 l t 1 7 
^ ' l a h o r n i l l a " c o m o p a r a I n d i c a r s u 
v e r t i g i n o s a a c t i v i d a d y d e d u c i r d e 
eso u n a i m p r e s i ó n de p r ó s p e r o s n e -
g o c i o s . L o s " d i n a m i t e r o s " , o t r o s 
e s t a f a d o r e ? . p o n e n t o d a s s u s a r t e s 
e n g a n a r s e l a c o n f i a n z a d e l c o m p r a -
d o r o f r e c i é n d o l e a c i o n e s d e u t i l i d a d , 
g a r a n t i d a , y c u a n d o l e v e n s a t i s f e -
c h o y c o n f i a d o , l o i n v i t a n a c a m b i a r 
e s a s a c i o n e s p o r o t r a s q u e o f r e c e n 
m u c h o m e j o r d i v i d e n d o , p e r o q u e e n 
r e a l i d a d no v a l e n n a d a . 
E n s u o f i c i n a , q u o c o n f r e c u e n -
c i a s u e l e s e r a p e n a s u n r i n c ó n 
a r r e n d a d o c o n u n a m e s n , y d o n d e p o r 
c o n s i g u i e n t e e l t e l é f o n o n o e s t a a 
s u n o m b r e , e s o s v e n d e d o r e s , q u e 
h a n s i d o e s c o g i d o s p o r lo m e l o s o y 
p e r s u a s i v o d e s u v o z t a n t o c o m o p o r 
s u c o n o c i m i e n t o d e l c o r a z ó n h u m a -
n o , s e p a s a n e l d í a e n t e r o l l a m a n d o 
p o r t e l é f o n o a p o s i b l e s i n t e r e s a d o s , 
q u e h a n p ido s e l e c c i o n a d o s e n t r e 
u n a l i s t a e s p e c i a l o d e l d i r e c t o r i o d e 
t e l é f o n o s . 
H a c e p o c o t i e m p o , u n a b o g a d o d e 
T o l e d o , e s t a d o d e O h i o , f u é l l e m a d o 
e n e l t e l é f o n o d e l a r g a d i s t a n c i a , y 
e r a u n c o r r e d o r q u e l e p r o p o n í a u n a s 
a c c i o n e s d e l M e r c a d o de V a l o r e s de 
N u e v a Y o r k . E l a b o g a d o s e d e j ó , 
p e r s u a d i r c o m p r ó a c c i o n e s p o r v a l o r ! 
d e 5 1 5 d c l a r a p , y r e a l i z ó u n a g a -
n a n c i a . E n t o n c e s s u a g e n t e l o 
a c o n s e j ó q u e c a m b i a r a s u i n v e r s i ó n 
p o r u n a a l g o m á g a l t a e n t í t u l o s 
m i n e r o s q u o a q u e l s a b í a e r a n i n s e r - , 
v i b l e s . Q u e d ó a l f i n e n r e m i t i r 2 5 0 0 1 
d ó l a r e s p o r t e l é f o n o . . y c u a n d o u n o ; 
de l o s c o m p i n c h e s s e p r e s e n t ó a c o - ¡ 
b r a r e n U n a s u c u r s a l d e l t e l é g r a f o 
e n N u e v a Y o r k , l e e s p e r a b a u n a g e n - ' 
te de p e s q u i s a p r e v e n i d o p o r e l a b o - í 
g a d o d e T o l e d o . 
6 p a r a 
N o se t r a t a á e u n a C o r t e d e A m o r 
n i t a m p o c o d e u n e q u i p o de j u s t a 
d e p o r t i v a . E l e x t r a ñ o t í t u l o d e es-
tas l í n e a s , d e s u m a r i a a b r e v i a t u r a 
m u y y a n q u i , q u i e r e d e c i r l i s a m e n t e 
q u e d u r a n t e se is d í a s h á b i l e s m a n -
t e n d ¡ > n o s p r e c i o s d e p r o p a g a n d a e n 
e n los se is D e p a r t a m e n t o s q u e a c a -
b a m o s d e i n a u g u r a r e n e l P r i m e r 
S a l ó n de " L a F i l o s o f í a " , a f in de 
q u e l a e x t r e m a b a r a t u r a nos a y u d e 
a a c r e d i t a r l o s p r o n t o . 
¿ C u á l e s s o n esos D e p a r t a m e n t o s 
r e i n s t a l a d o s e n l a n u e v a r e s i d e n c i a ? 
l o . E l d e M e d i a s y C a l c e t i n e s 
p a r a s e ñ o r a , c a b a l l e r o s y n i ñ o s , d e 
c u a n t o s est i los y c a l i d a d e s se c o n o -
c e n . 
2 o . E l d e P a y a m a s y R o p a i n -
t e r i o r p a r a h o m b r e , e n t r e l a q u e se 
se c u e n t a u n a c o l e c c i ó n c a s i r e g a -
l a d a d e l a m a r c a V a r s i t y 
3 o . E l d e C a r t e r a s , B o l s a s y V a -
n i t y s , c o n u n a l a r g a ser i e de e j e m -
p l a r e s l i n d o s y r i c o s , t a l y c o m o 
los e x i g e l a M o d a . 
4 o . E l d e M o s t a c i l l a , C u e n t a s , 
C a n u t i l l o y B o t o n e s , d o n d e n o f a l t a 
n i u n a s o l a d e esas a m e n a s , f r u s l e -
r í a s . 
5o- E l ^ P a ñ 1 
ves, n i ñ o s y hn LClos P** 
t á n en boga ^ V 
6 o ' E l de H;i 
- d a s T e x t o y T \ ^ 
se f a b r i c a n z ^ g 
P R E C I O S R e b a j a * ' 
R e t i m o s qntA^ 
m a n a los mVtZT** 
« esos seis D e o a r t ? L 
d — con l a t ^ . ^ 
C O N n ^ t a r l e s n u m ^ S 
<Nos a y u d a r á u s t j 
a e s e o . l e c tora? 
P a ^ Jose f ina y ^ h 
- h a y m u c h a s cosas ^ 
vos Departamentos 
c o n s t r u i r preciados p J f 
o c a s i ó n doble , v a m o s 0 5 ' 
M I E R C O L E S B U ^ 
t-s m a ñ a n a , en [ 7 
S ¡ h a de c o m p r a u s t ^ 
ñ o r de s e ñ o r a o c á ^ e ^ J 
l e n a . T e l a s Blancas , £ ' H 
m a , e tc . , espere y a s i ^ C J 
' ' M i é r c o l e s B l a n c o s » ; U p , ! , a ? 
d o s los a r t í c u l o s ¿ ¡ ^ 
n í a s m o d i c í s i m a s . 
en • 
ce 
D e l a E x p o s i c i ó n V e r a n i e g a 
— " L a I F i l o s o f í a " p a r e c e u n a n o -
v i a — o b s e r v ó u n a b e l l a a m i g a . 
¡ Q u é b o n i t a y q u é a l e g r e ! . . . Y 
e s a e s , p o r lo v i s t o , l a i m p r e s i ó n r e -
c i b i d a p o r l a s m u j e r e s q u e n o s v i -
s i t a r o n a y e r . E l p a n o r a m a d e l a s 
c l a r a s y f r e s c a s T e l a s e s t i v a l e s : 
es te j a r d í n d e l s e g u n d o S a l ó n e n 
q u e los V e s t i d o s v i e n e n a s e r c o m o 
r o s a l e s d e p r i m a v e r a , b l i n d a n h e r -
m o s o go lpe d s v i s t a a los o j o s fe-
m e n i n o s . . . E c o n ó m i c a m e n t e , nos 
c o m p l a c e d e c l a r a r ^ue la ¡ n a J 
z i f n r r a T e r o ^ * H 
r a n o h a s ido un é x i l , M u ^ I 
J i d o s h e m o s vendido. Y m i t J 
l a s . Y a u n q u e no só lo de ^ ¿ 1 
U s t e d , l ec tora , qur ayer 
v o t i empo , ¿ n o tratará hoy i , I 
c ó m o es nuestra Exposición V.-! 
n iega > 
Z E N ' E A 
( N E P T U N O ) 
Y S A N 
N I C O L A S ! 
»•* *••••••••••* •• 
L A 
1 9 2 
" ¡ H a i s o n P l p c a i 
T i e n e e l g u s t o d e i n v i t a r a u s t e d p a r a l a inaugura-
c i ó n d e l a t e m p o r a d a . 
M O D E L O S F R A N C E S E S 
it 
V E S T I D O S Y S O M B R E R O S 
R o p a B l a n c a F r m c e s a 
P o r t e n e r d e m a s i a d a c a n t i d a d r e b a j a m o s l o s pre-
c i o s d e t o d a l a R o p a I n t e r i o r d e H Ü o y A l g o d ó a 
A r t í c u l o s e s p e c i a l e s p a r a e q u i p o s d e N O V I A 
Z E N E A 7 6 , A N T E S N E P T U N O 
e n t r e S . N i c o l á s y M a n r i q u e 
L a F a s h i o n a b l e 
A c a b a d e r e c i b i r u n e s p l é n d i d o s u r t i d o de s o m b r e r o s t o d o s 
m o d e l o s d e l a s m e j o r e s f i r m a s de P a r í s , r e t i n e n e l c h i c p a r i -
s i é n , c o n p r e c i o s m o d e r a d o s , p a j i l l a s f r e s c a s , f l o r e s y c i n t a s s e 
u n e n e n h a r m o n í a s d e c o l o r e s . H a y t a m b i é n s o m b r e r o s p a r a n l -
ñ a a , y d e l u t o . 
T A P I E S O E U R S 
T E J L E F O J Í O A . J « 1 « O B B A P I A , 8 1 , ( a l t o » ) 
( e n t r e A g u a c a t e y C o m p o s t e l a ) 
a l t . 3 d 13 
A N T I G U A " P E L L O N 
B I L L E T E S D E L O T E R Í A 
A los Colectores: n o v e n d a n sua c o l e c t u r í a s s in 
conocer antea nuestro precio. 
S e r v i m o s con prontitud laa ó r d e n e a del Intenor. 
a l tipo m á s bara to de p laza . 
p e n a v v e g a t m m 
A v í > d e l B r a s i l 1 6 
S A N I G N A C I O y T T I R E Y 
V A J I L L A S 
O f e r t a especial 
Ing leaaa , f l o r e a d u , decorac io-
nes d i a t i n t a a . 
C o n 57 pteuuB .' 
C o n 93 pleaas . 
C o n 106vpteaas 
C o n 137 pieaaa 
26'50 
a « . 3 s 
49 .35 
C U B I E R T O S K L A T X A P O S O O * 
D I B U J O S H E L C A B O , O A -
B A N T X Z A D O 
12 c u c h l l l e a JB PIF7AQ 
12 tenedorea ' 0 riLÍAÓ 
12 c u c h a r a a t i O C / l 
12 c u c h a r a s c j t fé HO.OV 
E n b a t e r í a s de A l u m i n i o r t » -
dos loa a r t í c u l o s d a c o c i n a ex-
tenso y oompleto s u r t i d o . 
L A C O P A 
N E P T U N O 15. T e l e f o n o : A - 7 8 3 » 
Se a t U n d e a con e smero los pe-
d i d o » del i n t e r i o r 
M A N D A M O S F O T O G R A F I A * 
Slffua n u e s t r a e r a n l l a n i d a o l d a en 
I n d u s t r i a 85. 
a l t . « d - 1 4 
P r o n t o t e n d r á n a l a v e n -
t a l o s m o d e l o s d e t r a j e s 
c M f f o n i m p r í m e e d e l a 
ú l t i m a c o l e c c i ó n d e J e a n 
P a t o u , e l f a v o r i t o d e l a s 
e l e g a n t e s 
S a r a l ) t i 
S ü s e r í k s e a l D i a r i o d e l a 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 7 d e 1 9 2 5 P A G I N A S I E T E 
v r t T T 
I X A I G U R A C I O X 
C A R M E L A N I E T O 
i D i VS CASES*. 
p i a r C a r m e l a X i e t o , c a m b i ó de 
p e c i o 
^ a t a s e m o < : l o i ; ® 6 - _ ^ i e . a n o | E 3 l l 0 y u n B Í t i o f l o r i d o 
las 111 > 
en 
que 
S i a l g o le f a l t a b a e3 eso c l u b p n -
r a q u o v a y a n a d i s t r a e r e n é l t a n t o s 
e n f e r m o s e l h a s t í o de s u p r o l o n g a 
e n c i e r r o . 
E n t r e t o a o s e l l o s , q u e l a a d o r a n , 
q u e l a b e n d i c e n , d i s t r i b u i r á h o y 
L á m e l a l a c a n t i d a d d e 1 -500 P í s o s . 
L i m o s n a s q u e h a r e c o l e c t a d o . 
P a r a d a r l a s p r o p o r c i o n a l m e n M 
H a r á u n r e p a r t o a d e m á s de d u l -
c e s , d e g a l l e t i c a s , de g o l o s i n a s . . . 
L a c r ó n i c a , « c o d e t o d a s l a s p a l -
tóZ- ^id0 e i n h a b I t f 1 9 p i t a c i o n e s , r e c g e e l g e n e r o s o r a s g o 
A<iuel M ^ c r n n t r i s t e s y n e s - ^ ^ c o n l ; p a ñ e r a q u e r i d í s i m a d e l 
p e r i o d i s m o . . 
L o s e ñ a l a p a r a e j e m p l o . 
C o n u n a p l a u s o . 
l a b u e n a p r o t e c t o r a 
l ^ ' n l v e n t u r a d o s s e r e s , C a r m e -
c e e s o 5 ^ ^ i n a u g u r a r a a 
l . >iet0 ' l a m a ñ a n a e l h e r m o s o 
con los p r o d u c t o s do 
•diífc,0 1 e v u o n t á a e a s h a l e v a n t a -
< r J n o - t e a t r o d e los e u f e r -
£0fle dicho l á b r e t e . 
9 * una . f i e s ta . 
^ Z * d e a p e r t u r . 
d í a l l e g a r o n t r i s t e 
h a suf Z ^ t raI1Sf0r ' 
* * l 6 n r e a c i a 'de l a s e ñ o r a 
Por 0 i a a b n e g a d a , l a e j e m -
obra 
Herrera , 
M a ñ a n a c e r r a m o s a m e d i o d í a 
O M O m a ñ a n a , m i é r c o l e s , c e r r a - ¡ v e n i e n c i a y l a c o m o d i d a d d e q u e h a -
• j | g a n h o y sus c o m p r a s 
. m o s a m e l o d í a m ^ v o de I M A N T E L E T A S 
Ja m a n i f e s t a c i ó n e n q u e e l U o b i c r n o 
y e l p u e b l o d e C u b a , e n t o d a s sus re-1 U e g a r o n las m a n t e l e t a s v e n e c i a n a s 
q u e e s p e r á b a m o s , L n todos los c o l o -
re s . Y n u e v o s m o d e l o s d e j e r s e y , m a -
t i z a d a s , l i sa s y c o n largos f l e c o s . 
M O D A S 
H e m o s p u e s t o a l a v e n t a , e n n u e s -
n u e s t r a c l i e n t e l a , y p r i n c i p a l m e n t e a tro D e p a r t a m e n t o de M o d a s y P a -
los q u e t e n g a n q u e c o m p r a r rega los trones M e C a l i , l a s r e v i s t a s d e rao-
p a r a l a s J o s e f i n a s y h s J o s é s . l a c o n - ' ^ a s d e p r i m a v e r a y v e r a n o . 
p r e s e n t a c i o n e s , v a n a e x p r e s a r s u g r a -
t i t u d a los E s t a d o s U n i d o s p o r h a b e r 
r e c o n o c i d o e l S e n a d o A m e r i c a n o que 
I s l a d e F i n o s es c u b a i . a , s u g e r i m o s a 
JOS y 
J L N C I O V DiO f A R n > A D 
í t f o é z A z o y y p o r ú l t i m o . N i e b l a s d e ! 
E n s u e ñ o , v o d e v i l s e n t i m e n t a l de F e - 1 
d e r i c o U h r b a i ü h . 
E s t u d i a n t e s de l a F a c u l t a d rtft 
L e t r a s y C i e n c i a s , c o n s u P e t i t B a , 
T a C l a n , t o m a n p a r t e e n l a f u n c i ó n . | 
U n a c o n f e r e n c i a . 
P o r e l s e ñ o r A z n a r . 
A d e m á s , l a p o e s í a J L a l i i n o s n A c v 
p i r i t u a l , r e c i t a d a p o r l a s e ñ o r a K q -
d r í g u e z d e T r u c h a . 
Y a u d i c i o n e s d i v e r s a s p o r l a s i e m 
p r e a p l a u d i d a . E s t u d i a n t i n a q u e di? 
a n g e e l p r o f e s o r O s c a r U g n r t e y p o r 
. ^ t ^ r s . j ó v e n e s y. s e ñ o r i t a s u e ^ ^ S e x t o , 
c a l i d a d , tres p i e z a s de g é n e r o l i s | ^ a l o s n i Ü 0 6 >des. 
. a f i e s U t e a t r a l . . 
J í i n e s b e n é f i c o s . 
C l a ^ l a A£C>CÍaC1Ón r r 0 ' 
* m**' e s t a b l e c i d a e n 
teuv * i a * n c * s e c r e t a r i a 
'^X^, « e n t i l , m u y g r a -
ciosa « e ñ o r l t a . 
i o r g a n i -
nara o f r e c e r l a e s t a n o c h o e n 
6a o r s a a t o d o u » l n t « « « ^ 
^ . W p " d . I W s t í r i c c p a . -
«.ln del P o c i t p . 
TengQ 8 * ^ ^ VK™™-
Muy i n t e r e s a n t e . 
Se ' r e p r e í e n t a r á n vnJjW d e 
P A R A L O S N I Ñ O S : 
L a c l i e n t e l a i n f a n t i l nos e n t u -
s i a s m a . L o r e p e t i m o s : v a r i a s v e -
ces lo h e m o s d i c h o . E s t a es l a c a -
s a d e los n i ñ o s . U n e s p e c i a l c u i -
d a d o e n l a e l e c c i ó n d e los m o d e -
l i los d e los n i ñ o s es n u e s t r a c o « - . 
t u m b r e . P o r eso es j u e b r i n d a -
m o s s i e m p r e los m á o b e l l o s y p r i -
m o r o s o s e j e m p l a r e s . I n c o n t a b l e 
e l n ú m e r o . S o n t a n t o s q u e los n i -
ñ o s n o ' s a b e n c u á l e s c o g e r , l o s 
q u i e r e n todos , p o r q u e todos les 
g u s t a n . A m a m á y a p a p á le p a -
s a tres c u a r t o s d e lo m i s m o . ¿ Y 
los t í o s ? . . . P a r a q u é c o m e n t a r -
lo . E s m u y r a r o , r a n s i m o , q u e e l 
c l i e n t e q u e v e n g a a b u s c a r u n 
p a r d e z a p a t o s p a r a n i ñ o n o s a l -
g a c o n d o s o m á s n a r e s . Y p e n -
s a r q u e todos esos m o d e l i t o s t a n 
b o n i t o s p u e d e n c o m p r a r s e a h o r a 
a u n o s p r e c i o s t a n b a r a t í s i m o s , 
q u e n o v a l e l a p e n a p r i v a r a l n i -
ñ o d e ese gusto t a n c o d i c i a d o . 
j U n p a r d e z a p a t o s n u e v o s ! 
u ^ o t . . v a l i d o s d e l l u g a r e l p r o d u c t o d e l a 
l a f a n t a s í a l i n c a i^a v 
f u n c i ó n . 
tinto • 
Primero 
C^cién de P l e r r o t , o r i g i n a l de F e -
Saesone, d e s p d é s G a b i n e t e Q u i -
Y E R h e m o s d i c h o , r e f i r i é n d o n o s a l a f e s t i v i d a d d e S a n J o s é , 
q u e " e s e l d í a d e l a ñ o e n q u e m a y o r n ú m e r o d e r e g a l o s s e 
r 
S u é x i t o e s t á a s e g u r a d o , 
n a c e n 
Y c o n e l f i n d e a y u d a r a n u e s t r a c l i e n t e l a e n l a t a r e a c o m -
p l i c a d í s i m a d e e l e g i r l o s , h e m o s p u b l i c a d o u n a e x t e n s a r e l a c i ó n d e 
l o q u e E l E n c a n t o o f r e c e , e n t o d a s J a s s e c c i o n e s d e l a c a s a , p a r a 
l a s J o s e f i n a s . 
P A R A " E L L O S " 
H o y h a r e m o s l o m i s m o e n r e l a c i ó n c o n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o 
' v iahor .y , R a ú l B a r r i o s , e l d o c t o r P e - 1 d e a r t í c u l o s m a s c u l i n o s , e n e l q u e p u e d e e n c o n t r a r s e l o m á s 
d r o P a b l o P a l m a , P e n n i n o , G o l d - 1 a p r o p i a d o y l o m á s p r á c t i c o p a r a h a c e r r e g a l o « ú l t i l e s , o p o r t u n o s 
m a n , M l i a e s , e t c . j y d e g u s t o a l o s q u e c e l e b r a n s u s a n t o e l p r ó x i m o j u e v e s . 
r j r ^ - t e ' d e P i q u e t y M a r - ' G r a n d e y c o m p l e t o . 
J O C K E Y C L U B 
0 U n a d e M r . S t e i n h a r t . 
Un a d i ó s . . . f 
Lo dió ya A l m e n d a r e s . O t r a d e M r . B r u e n . 
Torca a h o r a a l J o c k e y O l u b c o n j Y € n t r e m . u c h a s m ¿ l s , l a s d e 
de l a n o c h e d e h o y . 
U l t i m o . . . Z d e f i n i t i v o . 
.Vo satemoa lo q u e n o s e s t á r e -
c a d o e n a a n o l l o s d o m i n i o s de 
Oriental P a r k p a r a l a p r ó x i m a t e m -
corada. 
Miró, e l d i l i g e n t e , « 1 g r a n M i r ó 
del Jockey C l u b , t i ene r e c i b i d a s n u -
merosas ó r d e n e s de m e s a s p a r a es -
ta aocta . 
l / A P A R R O Q U I A . (T>EL C A R J t E N 
B e n d e c i c r á l a p i e d r a M o n s e ñ o r 
R u i z , O b i s p o d e P i n a r d e l R i o , a c -
t u a l m e n t e e m e a r g a d o d e l a A d m i -
D e c h a r o l , c l a s e d e l u j o , t a -
m a ñ o s d e l { a l 5 $ 2 . 5 0 , d e l 5 
a l 8 . $ 2 . 9 9 . d e ] 8 I ; 2 a l I I $ 3 . 5 0 
y d e l I I 1 |2 a l 2 . $ 4 . 5 0 . 
* T e n e m o s a d e m á s , d e todos c o -
l o r e s d e p i e l e s , a z u l e s , r o s a d o s , 
p u n z ó , c h a r o l , r a s o n e g r o , a m a r i -
l lo s , c h a m p á n , g l a c é n e g r o , y c o n 
s u e l i t a s d o b l e s p a r a v a r o n c i t o s . 
P r e c i o s s e g ú n las c a l i d a d e s y t a -
m a ñ o s a $ 0 . 9 9 , 1 .99 , 2 . 5 0 , 2 . 9 0 , 
3 . 5 0 , 3 . 9 9 y 4 . 5 0 . 
M r . B r o " w n , d i r 6 c t o > g e n e r a l d e l 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o , t e n d r á u n a 
m e s a d e q u i n c e c u b i e r t o s . 
N o f a l t a r á e l p a r t y s e m a n a l . 
É l d e l o s c r o n i s t a s . 
Una « J e m n i d a d e l j u e v e s . 
De gran t r a s c e n d e n c i a . 
ee c o l o c a r á e s e d í a l a p r i m e r a 
piedra de l a n u e v a P a r r o q u i a de 
>'ueetra S e ñ o r a d e l C a r m e n e n l a 
Arenlda P r e s i d e n t e M e n o c a l e s q u i n a 
u Neptuno. 
Acto eefialado p a r a l a s o n c e de l a 
mafiana, d e s p u é s de l a f i e s t a e n 
honor del P a t r i a r c a S a n J o s é , p a r a 
la que recibo i n v i t a c i ó n a t e n t í s i m a 
¡de la C a m a r e r a , s e ñ o r a G e o r g i n a 
A. Viuda de B a t i s t a . 
Magna f i e s t a . 
De tradic ionaJ l u c i m i e n t o . 
H e a q u í l a i n t e r e s a n t e l i s t a : 
C a m i s a s d e V i c h y y d e b a t i s t a , d e I o n m u y e l egantes . P u e d e h a c e r s e c o n 
o o p l í n y de s e d a e n ? r a n v a r i e d a d d e j e l los u n m a g n í f i c o r e g a l o , 
¡ c l a s e s , c o l o r e s y d i b u j o s . Y u g o s f inos , d e e n c h a p e d e o r o . 
J u e g o s d e p i j a m a d e so i s e t e n c o - d ^ e s m a l t e , es todos los c o l o r e s , y de 
l o r e s e n t e r o s , y d e V i c h y a l i s tas e n ¡ c a b u c h ó n . 
C a r t e r a s y b i l l e t e r a s s i n c ^ n t o n c -
i a $ y c o n c a n t o n e r a s d e o r o , d e p í e -
l e : m u y f i n a s , e n d i f e r e n t e s c l a s e s y 
c o l o r e s . U n a v a r i e d a d i n m e n s a . 
E s c r i b a n í a s d e b r o n c e y d e m á r m o l 
e n sus e s t u c h e s . 
S a c o s d e c a s a , d e V i c h y a l i s tas L á p i c e s y p l u m a s - f u e n t e e n s u s c s -
y d e p o p l í n a l i s tas y e n c o l o r e s e n - t u c h e s . \ t a m b i é n e n sus e s t u c h e s , 
t eros , c o n c u e l l o s y d e t a l l e s e n otros j u e g o s d e p l u m a - f u e n t e y l á p i z , 
d e l i c a d o s tonos . E s t u c h e s p a r a c i g a r r o » , p l a t e a d o s y 
d e e s m a l t e , de m a d e a s f i n a s f o r r a -
d a s de p i e l . 
' B a z a r \m.î  *). R a f a e l t Im&vjsTwa' 
H A B A N A - C U B A 
v a r i o s es t i los , c o n c u e l l o y s i n é l , y 
d e s e d a e n d i f e r e n t e s es t i los y c a l i -
d a d e s . 
T r a j e s de c a s a , d e p o p l í n , a l i s t a s 
n M r a c i ó n A p o s t ó l i c a d e l a A r c h i i i ó - 7 e n c o l o r e s e n t e r o s , y d e c r e p é d e 
ee s i s d e l a H a b a n a . 
A s u v e z e l P a x i r e J o s é V i c e n t e , 
V i c a r i o P r o v i n c i a l d e l o s C a r m e l i -
•as . p r o n u n c i a r á e l s e r m ó n . 
TJn d e t a l l e c u r i o s o . 
D i g n o de s e r c o n o c i d o . | B a t a s ^ c a s a ' ^ scd-a e n o n 8 i n a -
S e r á a p a d r i n a d a l a c e r e m o n i a p o r ^ s est i les y c o l o r e s 
c i e n t o c i n c u e n t a s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
de n u e s t r a s o c i e d a d . 
T o d a s d e l m i s m o n o m b r e . 
C a r m e n . 
D E O B R A S P U B L I C A S 
L O S P A G O S A L * P E R S O N A L J O R -
N A L E R O 
C o r t e s d e s e d a s f r a n c e s a s , . m u y f i -
n a s y e l e g a n t e s , p a r a c a m i s a s . 
B a s t o n e s : u n a c o l e c c i ó n i n a c a b a - d e s e d a y d e p i e l . 
C i g a r r e r a s p l a t e a d a s , d e p i e l , d e 
c a r e y l e g í t i m o y d e s e d a . T a b a q u e r a s 
A X T E E L A R A 
b l e . L o m á s m o d e r n o , lo m á s c h i c . . . 
E s t u c h e s d e b a s t ó n y p a r a g u a s . P a r a -
g u a s d e s e d a , etc . 
B o q u i l l a s p a r a c i g a r r o s , d e á m b a r , 
d e m a r f i l , d e c a r e y , Ac á g a t a , e t c . 
B o q u i l l a s p a r a " t a b a c o s " , d e a m -
P a s a d o m a ñ a n a s e i n i c i a n l o s p a -
I g o s a l p e r s o n a l j o r n a l e r o e n l o s d i s 
t i n t o s N e g o c i a d o s d e O b r a s P ú b l l — 
j c a s , c o r r e s p o n d i e n t e s a l a p r i m e r a 
| q u i n c e n a d e l m e s d e M a r z o . • 
E l P a g a d o r C e n t r a l , s e ñ o r F e r — 
, c á n d e z , t e n i e n d o e n c u e n t a q u e d i -
c h o d í a h a s i d o d e c l a r a d o d e f i e s -
t a n a c i o n a l , |ha o r d e n a d o q u e l o s p a -
gos d e e s e d í a s e v e r i f i q u e n a l a s 8 
d e l a m a ñ a n a , c o b r a n d o c o m o d e eos 
t u m b r e , l o s s e r v i c i o s d e L i m p i e z a 
d o C a l l e s y V e r t e d e r o . 
Una hetda . m a ñ a n a . 
Primera de l a s e m a n a . 
Hechas e s t á n l a s i n v i t a c i o n e s p a 
'fa Î b mieve y m e d i a de l a n o c h e 
¡«n la Ig les ia P a r r o q u i a l d e l V e -
llado.. 
M u y b o n i t a l a n o v i a . 
O t i l i a C a r d o n a j A u d r e . 
H i j a d e l s e ñ o r M i g u e l C a r d o n a v 
T r i l l o , c o n o c i d o a g e n t e de a d u a n a s , 
( C o n t i n ú a en l a p á g l f i a d i e z ) 
. A V E . D E I T A L I A . 1 0 2 - T E L . A - 2 8 5 9 . 
N'o se disculpe de v i s i t a r n o s , d l c i e n d ? 
quo a y e r nos v í B i t ó , pues en P A B I S -
V I E N A h a y cada d í a u n a v e r d a d e r a se-
l e c c i ó n de a r t í c u l o s nuevos qi/e a d m i -
r a r . Separe bu regalo p a r a J o s e f i n a o 
P e p a 
T O D O E S T A M A R C A D O C O N P R E C I O F I J O 
P a ñ u e l o s b l a n c o s r]e h i l o , l i sos y i b a r . 
c o n i n i c i a l b o r d a d a a m a n o e n b l a n c o ! C e n i c e r o s d e b r o n c e y de. m á r m o l , 
o e n c o l o r e s . D e f a n t a s í a , e n c o l ó - j m u y a r t í s t i c o s . 
r e s , c o n l a i n i c i a l b o r d a d a e n otros H e b i l l a s d e f a n t a s í a , y c o n s u i n i -
tonos . D e g r a n f a n t a s í a , c o n l i s tas y ¡ c a l , s u e l t a s y e n e s t u c h e s c o n s u c i n -
a r a b e s c o s e n f o n d o b l a n c o , y c o n d i - t u r ó n . ' 
T i r a n t e s de s e d a , f r a n c e s e s . L e o p o l -
d i n a s . A l f i l e r e s y p r e n d e d o r e s d e c o r -
h a l a . C u c h i l l a s . M á q u i n a s d e a f e i t a r 
s e ñ o s c o m b i n a d o s p r i m o r o s a m e n t e 
s o b r e f o n d o d e c o l o r . D e c r e p é d e se -
d a a l i s t a s s o b r ? f o n d o b l a n c o , y f o n -
d o de c o l o r cor . o b r a e n c o l o r e s c o n - G i l l e t t e . E s t u c h e s p a r a v i a j e 
g a s t a n t e s . * 
C o r b a t a s f o i m a " p r í n c i p e " y t i r a s 
p a r a h a c e r l a z o s , e u r o p e a s . L o m á s 
n u e v o en los c e n t r o s de l a e l e g a n c i a 
m a s c u l i n a . 
C a l c e t i n e s de h i l o y d e s e d a en to-
dos los c o l o r e s , y a l i f tas y c u a d r o s 
e n c o m b i n a c i o n e s m u y v a r i a d a s . E s -
tos c a l c e t i n e s e s t á n m u y d e m o d a y 
E s t a r e l a c i ó n a p r e s u r a d a n o es c o m -
p l e t a . N o p u e d e ser lo . P e r o us tedes 
p u e d e n v e r h o y , c o n c a l m a , c o n t r a n -
q u i l i d a d , t o d o lo q u e o f r e c e n u e s t r o 
D e p a r t a m e n t o d e C a b a l l e r o s y e l e g i r 
a q u e l l o s p r e s e n t e s q u e m á s p u e d a n 
a g r a d a r , p o r s u u t i l i d a d y s u b u e n 
gus to , a sus d e s t i n a t a r i o s . 
D í a 1 9 . L i m p i e z a d e C a l l e s ( S e r 
v i c i o d e D í a ) , R i e g o , B a l d e o , C u a -
d r i l l a s V o l a n t e s , T r a n s p o r t e d e A b a s 
t o d e A g u a y E s t a b l o . 
D í a 2 0 . A g u a s y C l o a c a s , A l c a n -
t a r i l l a d o , C a l l e s y P a r q u e s d e C a s a 
B l a n c a , O f i c i n a d e l I n g e n i e r o J e f e , 
P o n d o s P a r t i c u l a r e s , P a l a t i n o y V e n -
t o . 
D í a 2 Í . C a s a B l a n c a , D e s p e r d i -
c i o s d e A g u a , R í o s y P u e r t o s , T a l l e -
r e s d e V i l l a n u e v a . C o r t e s d e P a v i -
m e n t o , C o n s t r u c c i o n e s C i v i l e s y P e o 
n e s d e A l m a c e n e s . 
L o s p ^ g o s c o r r e s p o n d i e n t e s a l o a 
d í a s 18 y 1 9 s e e f e c t u a r á n e n l a P a -
g a d u r í a d e l E s t a b l o y l o s s e ñ a l a d o s 
p a r a l o s d í a s 2 0 y 2 1 . e n l a P a g a d u -
r í a C e n t r a l d u r a n t e t o d o e l d í a . 
E . P . D . 
E L D O C T O R 
M I G U E L H E R N A N D E Z C O M A S 
H A F A L L E C I D O 
(le l a t a r d ^ 6 5 1 0 ^ e n t I e r r o p a T a e l d l a d e b o j 17 a l a s c u a t r o 
Utico y J 9 qUe S U 3 c r l b e n e s p o s a , h i j o s , h e r m a n a , h i j o p o -
^ P a f i a r ^ í a i n l l I a r e 8 r u e e a n a s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n 
a u 6 C a d á V e r d e 8 , i e l a C a l l e B n ú m e r o 1 4 1 , b a j o s e a -
^ r á n . ' V e d a d o ' a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a -
d a n a, 17 A 
a e m a r z o d e 1 9 2 5 . 
"0na U s C a s a s 
B e a t T Í 2 H ' ' ^ H e r n ú n d e z ; M i g n c l V e r e n a y 
^ e r n á n d e z d e H a 8 C ' ^ a s ; D o l o r e s H o m á n d e z d e G ó -
^ e ^ d * 0 1 1 1 1 1 1 ? E m i l i o r v u i z ; J o a q u í n , A r t u r o y O c t a v i o 
^ l o r i e n r . M O h n a ; ' I n d a l e c i o ' M i g u e l y J o s é d e l a s C a s a s , 
Ver, 
ae i i co n — . m i m u - i y u o s e u e i h ; 
b r e r a ; ^ I L x t o N ú ñ e z y d o c t o r P r e s n o . 
( x o s e r e p a r t e n e s q u e l a s ; 
17 mrz. 
J O S E F I N A 
d e b e s e r o b s e q u i a d a c o n a l g o d i g n o d e e l l a , c o n 
a l g o a d q u i r i d o e n l a 
G f i S f l V E R S f l L L E S 
l a ca<sa d e m á s s e l e c t o y m o d e r n o s u r t i d o e n 
O b j e t o s d e A r t e , B r o n c e s , V a j i l l a s , P o r c e l a n a s , 
L á m p a r a s y A r t í c u l o s d e P l a t a . 
Z E N E A ( N e p t u n o ) 2 4 T E L E F O N O A - 4 4 9 1 
A n u n c i o p . T R U J I L L O M A R I N . 
=• 
L O S E M P L E A D O S D E O B R A S P U -
B L I C A S A S I S T I R A N A L A M A N I -
F E S T A C I O N D E L D I A 1 8 
C o n f o r m e a lo a c o r d a d o e n e l ú l -
t i m o C c n s e j o d e S e c r e t a r i o s , e l s e -
ñ o r C a r r e r a , S e c r e t a r i o d e l R a m o , 
h a d a d o i n s t r u c c i o n e s a l o s J e f e s 
d e l o s d i s t i n t o s N e g o c i a d o s , p a r a 
q u e a s u v e z n o t i f i q u e n a l o s e m -
p l e a d o s e l d e b e r e n q u e e s t á n d e 
a s i s t i r a l a g r a n d i o s a m a n i f e s t a c i ó n 
d e l d í a 1 S , c o n m o t i v o d e l a r a t i f i ^ 
c a c l ó n d e l T r a t a d o s o b r e I s l a d o P i -
n o s . 
C o n e s t e m o t i v o , e l I n g e n i e r o J e 
fe d e l a C i u d a d s e f i o r C u é l l a r d e l 
R í o , b a c u m p l i m e n t a d o e s t a o r d e n 
a l a S u p e r i o r i d a d , I n v i t a n d o a d i 
c h o s e m p l e a d o s p a r a d i c h o a c t o . 
M A Y O R V I G I L A N C I A E N L O S 
P A R Q U E S 
B l C a p i t á n I n s p e c t o r y S e c r e t a r l o 
d e l J e f e d e l a P o l i c í a , B r i g a d i e r P l á 
c l d o H e r n á n d e z , s o h a d i r i g i d o e n 
a t e n t o e s c r i t o a l I n g e n i e r o J e t e d e 
l a C i u d a d , d i c í é n d o l e q u e s e h a n d a 
d o i n s t r u c c i o n e s a l o s c a p i t a n e s d e 
l a s e s t a c i o n e s , a f i n d e q u e s e i n t e n 
s i f i q u e l a v i g i l a n c i a e n l o s d i s t i n t o s 
P a r q u e d e e s t a C i u d a d , p a r a q u e 
d e e s t e m o d o e v i t a r q u e s e p e r j u d l 
q u e n l a s p l a n t a s y f l o r e s . 
E s t ó m a g o s 
d e l i c a d o s J 
L o s e s t ó m a g o s d e l i c a d o s n e -
c e s i t a n u n a a l i m e n t a c i ó n s a n a . 
P A N I N T E G R A L c o n t i e n e l o s 
1 6 e l e m e n t o s i n d i s p e n s a b l e s 
p a r a l a n u t r i c i ó n y e s a l a vex 
u n p o d e r o s o e s t i m u l a n t e de 
l o « i n t e s t i n o s . 
P a n I n t e g r a l 
P u a d e r i i U G U t m 
A n g e l e s 7 E s t r e l l a 
Q r D A U S S A 
T U B E R C U L O S I S 
m ^ m á 
P r o c u r e u s a r l a 
F A J A M A D A M E X 
s i q u i e r e a d e l g a z a r 
H A C E V E R L A S C A D E R A S M A S D E L G A D A S 
I N S T A N T A N E A M E N T E Y E X T R A E L A G R A S A 
D I A P O R D I A ! 
A c o s t ú m b r e s e a u s a r e s t a n u e v a f a j a d e g o m a y 
v e r á q u é p r o n t o s u s a m b i c i o n e s e s t a r á n s a t i s f e c h a s 
p o r q u e l o s r e s u l t a d o s n o s e h a r á n e s p e r a r . S o n i n -
m e d i a t o s . 
C o m o c a d a d í a a u m e n t a l a v e n t a d e e s t a n u e v a 
f a j a , t a n t o e n p r o v i n c i a s , c o m o e n l a c a p i t a l , r e c i -
b i m o s m u y f r e c u e n t e m e n t e c a i t a s d e s e ñ o r a s e l e -
g a n t e s d o n d e n o s s u p l i c a r , q u e r e c o m e n d e m o s e s t a 
i n v e n c i ó n a t o d a d a m a q u e l e g u s t e v e s t i r e l e g a n -
t e s i n t e n e r n e c e s i d a d d e p o n e r s e t r a j e s c o s t o s o s n i 
d e m u c h o l u j o , p u e s l a f a j a M A D A M E X t i e n e e l 
p r i v i l e g i o d e h a c e r q u e u s t e d s e v e a m á s d e l g a d a 
d e s d e e l m o m e n t o q u e u s t e d s e l a p o n e . 
E s t a f a j a e v i t a y h a c e d e s a p a r e c e r l a s f o r m a s 
g r o t e s c a s d e l a o b e s i d a d y s u s t i t u y e , m u y v e n t a j o -
s a m e n t e , l a s d i e t a s , e j e r c i c i o s m o l e s t o s y m e d i c i n a s 
p e r j u d i c i a l e s . 
D e s d e e l m o m e n t o q u e u s t e d u s e e s t a m a r a v i l l o -
s a f a j a , l a s a b u l t a d a s c a r n e s d e s a p a r e c e n y s u c u e r -
p o s e m o d i f i c a c o m p l e t a m e n t e , i r g u i é n d o s e a i r o s o 
s o b r e s u t a l l e q u e t a m b i é n r e c u p e r a r á l a s f o r m a s 
j u v e n i l e s q u e t a n a t r a c t i v a s h i c i e r o n s u f i g u r a . 
L A F A J A M A D A M E X R E D U C E L A O B E S I D A D 
C U A L S I F U E R A U N E X P E R T O M A S A J I S T A 
L a f a j a M a d a m e X , c o n s t r u i d a a b a s e d e c i e n -
t í f i c o s p r o c e d i m i e n t o s , r e d u c e l a o b e s i d a d 5 , 1 0 , 
1 5 , 2 0 ó 2 5 l i b r a s , c u a l s i f u e r a u n e x p e r t o 
m a s a j i s t a . 
E s t á h e c h a c o n l a m e j o r g o m a q u e s e r e c o g e e n 
l a s r i b e r a s d e l P a r a , q u e e s f a m o s a p o r s u p r o -
p i e d a d d e r e d u c i r . 
L a F a j a M a d a m e X s e u s a s o b r e l a r o p a i n t e -
r i o r , c i ñ e n d o e l c u e r p o c u a l u n g u a n t e d e c a b r i t i -
l l a y d a n d o c o m o d i d a d s u p r e m a . 
K A D A C O M O E S T O 
T o d a f a j a g c n u l n a 
M a d a m e X , t iene su 
nombre e s t a m p a d o e n 
s u c a j a y e n l a p r o -
p i a f a j a . S I qu iero 
e v i t a r c r u e l e s decep-
ciones, no acepte j a -
m á s c u a l q u i e r i m i t a -
c i ó n . L a s h a y que 
parecen buenas , pero 
p ierden e n s e g u i d a s u 
f o r m a y en breve 
t iempo r e s u l t a n I n s e r -
v i b l e s . 
Y l a h a c e a d e l g a z a r 
m i e n t r a s u s t e d s e s i e n t a , 
s e p o n e d e p i e , c a m i n a , 
s u b e e s c a l e r a s , e t c . , e t c . 
L o s ú n i c o s . d i s t r i b u i d o -
r e s p a r a t o d a l a R e p ú b l i c a 
s o n ' l o s A l m a c e n e s d e 
" L A C A S A G R A N D E " , 
H a b a n a . 
r 
B O T O / S A D O R A S F J ^ R A P R A C Í V J U X f c D Q L 
Y U G O S E r S A N A U T A D O S — B O T O / ^ E r S 
e u R T i D o 1 o o / A P u f c - r o , 
C A N A L E S H E R M A N O S 
H U E V O S 
Solicite Precios 
D e l P a í s y A m e r i c a n o s f r e s c o s 
M E R C A D O U N I C O 
T a l é f o n o : A - 1 4 1 0 
A G U I L A N U M . 1 3 3 
T e l é f o n o : A - i m 
• • " i w i r 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 7 d e 1 9 2 5 
C A R T E L D E T E A T R O S 
C I N E R I A L T O 
V E N G A N Z A 
U n é x i t o s i n procedente f u é a n o c h e 
1 e l e s treno de l a prec lona p e l í c u l a M e -
K A O I O * * * t P — o « M . r u . . 4 u « . . F u n c i ó n en honor y benof'cLo del t . . J ^ ¿ I t í ^ V ^ J ^ ^ A ^ f l Q -
S a n J o s é ) f n o r c ó m i c o A n t o n i o P a l a c i o s . t o r á s desde el pr inc ip io h a s t a e l f i n . 
No h a y f a c c i ó n . v 1 A l a s ocho y t res c u a r t o s : l a z a r z u e - E s t a p e l í c u l a se e x h i b i r á h o y nue-
| l a en t r e s catos . do L u i s M a ñ a n o de | vamente^ en ^ u n d a » e l egantes de 5 
P A Y H E T ( F a s t o d * M a r t í e s q n ü i a a 
S a n R a f a e l ) 
C o m p a ñ í a c ó m i c o d r a m á t i c a de E n -
r ique B o r r á s . 
A l a s ocho y t res cuarto .?; el d r a m a 
• n c inco actos , de don B e n i t o P é r e z 
O a i d ó s , E ! A b u e l o . 
r X I K C X P A Z . D E I i A COSSJBBZA ( A n i -
m a s y 2 n i ñ e t a ) 
C o m p a ñ í a d r a m á t c a d i r i f . d a por e l 
pi-imer ac tor J o s é R i v e r o . 
A l a s nupve: l a c o m e d i a en tres a c -
X A J t ' r i ( D r a g o n e s e s q u i n a a Z n i u s t a j 
C o m p a ñ í a c ó m i c o i í r i c o e s p a ñ o l a d i -
r ig ida por ei compos i tor A m a d t o V i -
v e s . 
i L a r r a y el m a e s t r o B a r b i e r i , E l B a r b e -
¡ r l l l o de L a v a p l é s f t s i n f o n í a de C a m p a n 
nono d i r i g i d a por P a l a c i o s ; E l N i ñ o J u . 
¡ d i o y V a l s F r a n c é s , por R o s i t a C l a v o -
r í a ; L o s G a v i l a n e s y ¡ A y , ' a y , a y ! , por 
e l tenor P e f l a l v e r ; r e a p a r i c ' ó n do E n -
r i q u e t a Soler en e l s a í n e t e L a R e m o -
l i n o . 
A X i S A i S B B A ( C o n s t u a c o e s q u s n » a • t í * 
t n d a s ) 
E n l a s t a í W a s c o n t i n u a s do 1 a 5 
y de 7 a 9 y m e d i a se e x h i b i r á n c i n -
tas c ó m i c a s , episodio 3 do H O M B R E S 
D U L N O R T E por W l l l l a n D u n c a n . 
U N A N O C H E D E L I C I O S A por H e l a i n e 
H a m m e s t e l n y T E M P E S T A D C A P T U -
R A A L E N E M I G O . 
E l J u e v e s estreno de l a b e l l í s i m a F o -
to-opereta de g r a n l u j o , a r g u m e n t o be-
l l í s i m a s e scenas de p a s i ó n y a m o r por 
Monto B l u e y M a r y P r e v o s t t i t u l a d a : 
E L C I S N E N E G R O " . 
P a r a l a s p r i m e r a s e x h i b i c i o n e s de E L 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a d e ^ R e g i n o L 6 - | 1 N K I K p w V Q D K D A N T E que s e r á el 23 
pez. 
L a t r a t a A l a s ocho menos c u a r ' o 
de b l a n c a s . 
A l a s nueve y c u a r t o : la c o m e d i a l í -
r i c a M a m á . 
A las diez y m e d i a : L o s efectos del 
B a - T a - C l a n . 
[ T E A T R O S Y A R T I S T A S 
han sido n u m e r a d a s l a s l o c a l i d a d e s l a s 
cua l e s pueden s e p a r a r s e y a d q u i r i r s e 
con s u debido t iempo p a r á e v i t a r moles 
tiafi' 
" E L A B U E L O , " D E C A L D O S , E S T A N O C H E E N " P A Y R E T " 
C I N E L I R A 
P a r a hoy l a e m p r e s a de este e l egan-
, te y concurr ido s a l ó n c i n e m a t o g r á f i c o , 
' h a se lecc ionado un reglo y se lec to pro-
g r a m a . 
• M a t i n e e c o r r i d a de 2 y m e d i a a 5 y 
I media , E l E m p r e s a r i o , g r a c i o s a come-
d i a en dos actos , S a n t o s y A r t i g a s pre 
I s e n t a n e l reglo r e p r l s s de l a g r a n s u -
per p r o d u c c i ó n t i t u l a d a T I E R R A P R O -
i M n T I D A por l a gen ia l e s t r e l l a R a q u e l 
> I Mel l er , y es treno do l a g r a n c i n t a es-
E L B A N D I D O D E L A S I E R R A , D r a m a d e F e r n á n d e z A r d a v í n i f ^ ' * ^ ^ ^ 
A M O R por e l g r a n a c t o r H a r r i s o n F o r d , 
L A T E M P O R A D A D E E N R I Q U E B O R R A S 
E s t r e n ó anoche l a C o r a o a ñ í a de E n . 
r iquo B o r r á s , en e l T e a t r o P a y r e t , un 
u r a m a en t res a c t o s y u n e p í l o g o , es -
cr i to en verao por el i n s p ' r a d o vate es-
p a í i o l F e r n ó n d e z A r d a v í n (.<?on L u i s ) . 
T r a t a s e do u n a obra de •.endencla ro-
m á n t i c a , donde se e x a l t a n l a s rebel-
d í a s ; se c a n t a a l a f u e r z a , 9-1 v igor , a l i o p i n t a F e r n á n d e z A r i a v í n , r e s u l t a 
l a d e s t r e z a h e r m a n á n d o l o s con l a v e r - / m u y s i m p á t i c o , expone s u s t e o r í a s , de- : 
dad, l a generos idad y e l b a n d i d a j e . t e l a r a f o r m a l m e n t e que 61 coge l a s c o - | 
D e Ja c a n t e r a donde s a c ó F e r n á n d e z ! s a s que le h a c e n f a l t a donde se h a l l e n ; ! 
B u e n o , T i se s u p o n d r á ef que no h a -
y a v i s to c o s a s p a r e c i d a s . L o l l a m a 
cobarde, J e l l a m a c a n a l l a , le l l a m a v i -
l l a n o . D e s p u é s - le o frece d inero; m á s 
tarde dice que no se lo d r a á de n i n g u -
n a m a n e r a . 
E l bandido, 4ue, a l a m a n e r a que nos 
T a n d a e legante a l a s B y i n l í d i a . E l 
E m p r e s a r i o ; g r a c i o s a comedia , y l a s u -
per p r o d u c c i ó n T i e r r a P r o m e t i d a , por 
R a q u e l M e l l e r . 
P o r l a noche f u n c i ó n c o r r i d a a l a s 
8 y m^dia con *1 m i s m o p r o g r a m a de 
' l a m a t i n e e . 
i 
C I N E O L I M P I C 
finrlqne B o r r á s 
E n r i q u e B o r r á s h a vue l to n u e v a m e n -
te a n u e s t r a l u m i n o s a y s i m p á t i c a c i u -
dad como un e m b a j a d o r gent i ) de los 
nobles conceptos y l a s be l las p a l a b r a s 
de un teatro que posee abolengos cen-
t e n a r i o s . Y viene con los a r r e s t o s J u -
v e n i l e s de un a r m a d o cruzado de o tros 
s i g l o s . 
• B o r r á s — h a d icho G u i l l e r m o A l u n o * 
M e d i n a , exce lente cr i t i co t e a t r a l de S a n 
t iago de C h i l e — t r a e a A m é r i c a lo me-
j o r que h a n producido desde a n t a ñ o l a s 
p l u m a s e s p a ñ o l a s * E s c u c h e m o s s u m e n 
sa jo do a r m o n í a , do be l leza , a b r a m o s 
n u e s t r o s pechos a l a g l o r i a de s u f i e s -
t a e s p i r i t u a l . A c e r q u é m o n o s a é l los 
(juo s i n t a m o s l a I n c l e m e n c i a de l a or -
t iga p u n z a d o r a p a r a beber s i n t e r m i n o 
l a s m i e l e s de s u s á n f o r a s . " 
A r t i s t a de c o r a z ó n , de s e n t i m i e n t o » 
de un g r a n temperamento , s u a c t i v i d a d 
l a h a desenvue l to en o f r e c e r a l p ú b l i -
co l a s m a s be l l a s emociones de s u a r -
te I n m e n s o . 
" E l Abuelo" , el g r a n d r a m a de don 
B e n i t o P é r e z G a l d ó s , el in s igne a u t o r 
de " E p i s o d i o s Nac iona le s" , s e r á p u e s -
to e s t a noche en escena , en P a y r e t , por 
l a s l iuostes a r t í s t i c a s que d i r i g e el p r l n 
cipo de l a e s c e n a d r a m á t i c a , B o r r á s h a 
ce del personaje c e n t r a l do l a o b r a , del 
"ahmlo" , u n a v e r d a d e r a c r e a o l ó n . B l 
octogenario sano y r o b u s t o — v a l g a l a 
p a r a d o j a — v i v e y p a l p i t a en el I l u s t r e 
a c t o r d r a m á t i c o con I n t e n s a f u e r r a 
e m o c i o n a l . E s como un g r a n l e ó n que 
defiende lo m a s prec iado en l a v i d a : 
s u sangre , s u l i n a j e . 
B o r r á s s u p l i c a a l a m a b l e y r e s p e t a -
blo p ú b l i c o que a s i s t a a l teatro antea ' 
de l a s nueve de l a noche, pues a e s a 
hora , en punto, so a l z a r á e l t e l ó n . 
M a ñ a n a , en s egunda f u n c i ó n de abo-
no, se r e p r e s e n t a r á de nuevo E s c l a v i t u d , 
e s trenado en l a noche del domingo c o n 
un g r a n é x i t o . S a n t o s y A r t i g a s d e s e a n 
que los abonados a l a s noches de B o -
r r á s s l e n t á n hondamente e l In tenso d r a 
m a de L ó p e z P i n l l l o s , ese m a l o g r a d o 
a u t o r y e s c r i t o r que hizo ce lebre , en 
l a » p á g i n a s del per iod i smo e s p a ñ o l , e l 
s e u d ó n i m o de P a r m e n i o . 
" É l A b u e l o " es un d r a m a compues to 
do c inco actos , y en p r o s a . 
s S i e I P r o d i g i o s o p r o t a g o n i s t a d e L O S E N E M I G O S D E 
L B í R R Í l U i 
" O J O S Q U E N O V E N , " E N C A M P O A M O R 
V u e l v e a l a p a n t a l l a del c o n c u r r i d o 
teatro Oampoanior , p r e f e r i d o s i e m p r e 
por n u e s t r a m e j o r sociedad, uno de los 
é x i t o s m a s formidab le s de ese m a g -
n i f i co a c t o r que so l l a m a L l o n e l B a r r i -
more , y que y a se nos h a b í a reve lado 
como un a r t i s t a c j n s u i n a d o en l a pro-
d u c c i ó n " L o s E n e f c ü g o s de l a M u j e r " 
E n l a mat inee que c o m i e n z a a l a s on-
ce de l a m a ñ a n a y t e r m i n a a l a s c inco , 
se e x h i b i r á n l a s s i g u i e n t e s p e l í c u l a s : | 
"Novedades I n t e r n a c i o n a l e s 101". L a j 
g r a c i o s a comedia t i t u l a d a " L a s B a i l a r i -
n a s ' . E l d r a m a do fuer te a r g u m e n t o 
" C o n t r a b a n d i s t a s R a d i o g r á f i c o s " , I n t e r 1 
pre lado por A l i c é C a l h o a i m . " L a D e c l - ¡ 
y a s e g u r a que é l no n e c e s i t a dinero, que ¡ 
no t iene n i n g ú n Ideal m e t á l i c o . 
H o y en l a s tandea e legantes de 5 y 
I c u a r t o y 9 y m e d i a C a r l b b e a n F i l m pre-
I s e n t a n l a g r a n d i o s a p r o d u c c i ó n P a r a -
E n un rasgo de nobleza, donde se v e ; i n t e r p r e t a d a por l a g e n i a l a c t r i z 
el a l m a del bandolero , S a l v a d o r sue l ta L e á t r i c e J o y t i t u l a d a : C a n j e de Marf -
il H i p ó l i t o . . . E x p e c t a c i ó n , T o d o e l que'doft . T a n d a de 8 y med ia B e t t h y B l a y -
e i t á presenc iando el e s p e c t á c u l o sabe the en O h M a d r e M í a . 
oue aquel lo vft, a t e r m i n a r do m a l a m a n e - M a ñ a n a en l a s tandas e l egantes de 
A r d a v í n s u h é r o e , l a l e y o r d a popular 
h a sacado y a m u c h o s L s n d i d o s ante 
qu ienes no h a b r í a , s i f u e r a posible 
t a n t a be l leza , m á s r e m e d i ó q u é descu-
b r i r s e con re spe to . 
E l a r g u m e n t o es i n t e r e s a n t e y emo-
c ional , a u n q u e no m u y n u e v o . P e r o n a -
dá h a y nuevo bajo el s o ' . 
U n bandido ( E l B a n d i d o c> l a S i e r r a l * « legado 
.Salvador P c a ñ l a r a ) a d o r a h a a u n a m u . ¡ s a n g r i e n t o , de l choqufe i n e v i t a b l e q u e , p r o d u c c i ó n t i t u l a d a : M a m Z e l l e N l t o u -
j e r ( s u p r i m e r a m o r ) y e s t a m u j e r , que ¡ P 0 » 6 los PGlos « g P u n U - . i C h j u e v e 9 i » y v i e r n e s 20 A n a Q . N l l -
, , . ' . , I Y no es eso so lo; h a y algo peor a ú n : J u e v e s iv y ; ' e ™ e s - , ' ' V „ 
o d e s p r e c i a por pobre, so ech i en b r a - i , _ » ^ » »- j . j j ^ r o t i t u l a d a : V e n g a n -
, U . ¡ u t en el momento prec i so en que sue l tan1 u •' J 
zos de H i p ó l i t o R e c i o — u n r i c a c h o , j a - , , , , . z a . 
a u e t ó n v n u t o r i l a r l o quo " r e i n a " en Ia1 11,110 a P a r e c e n ,os f » f c f t * a r m a d o s , S á b a d o n v i o l a D a n a en » grnc lo -
queton j a u i o m a r i o , q j 3 r e i n a e n | l i n s t a loa (l ientea y d i spues tos a a c a b a r | S a comedia L o s P l a c e r e s de P a r t s . 
P r o n t o O j o s que no V e n por L l o n e l 
B a r r y m o f e . E n ¿? P a l a c i o de l R e y , por 
E m u n d L o w e . 
-» • - - t ¡ 5 y c u a r t o y d v m e d i a L a l i r t t e r n a c i o - » 
r a ; que v a a h a n e r t iros o p u ñ a l a d a s ; q u e , n a l C i n o m a t o g r á f i c a p r e s e n t a a l a g*-
l a torible h o r a de l d r a m a ; n i a i a c t r i z L e d a G y s en l a g r a n d i o s a 
con el p e r t u r b a d o r de l a t r a n q u i l i d a d de una s e r r a n í a c a s t e l l a n a 
H i p ó l i t o es exigente , es hurafio, es , su ducno> i i y eon todog lo8 h u é s p e d e s 
violento, a g r e s i v o v, í d e m á s , . e s j d e l chozo. p á ü l á . F u e n s a n t a , M a r t i n i l l o 
p r e s t a m i s t a de a l t o s r é d i t o s : e n a m o r a | « T r a m p o l í n . 
a l a s m u j e r e s que e n c u n e t i a a l paso, ¡ H i p ó l i t o , , que como c o m p r e n d e r á el 
s i n detenerse ni ante l a s o b r i n a que | ioc tor , e s t á hecho una f i e r a , a n d a m á s 
tiene en 6u c a s a , a c o g i d a a s u p r o t e c - ] a p r i s a que el bahdldo, y cogiendo u n a 
c i ó n . F r e c u e n t e m e n t e d e j a o í r s u s b r a - jescopeta , d i s p a r a . ¡ H o r r e n d a t r a g e d l a ! 
v a t s a y m u e s t r a s u s e g o í s m o s . C o n l a ¿ A q u i é n c r e é i s que h i e r o ? ¡ A s u prop ia 
m u j e r que q u e r í a , e l bandido h á t e - i h i j a ! 
nidou n a h i j a . E l bandido , p a r a v e n - j p r e n d e n a S a l v a d o r , lo meten en l a 
e-arsc, se l a r o b a . . . y d e s p u é s se e m - ( c ú r c é l ; F u e n s a n t a e s t á e n f e r m a ; P a u l a 
b a r c a . C u a n d o v u e l v e e l bandolero s e i s e I n t e r e s a por e l l a ; S a l v a d o r se escapa 
t-ncuentra quo l a s e ñ o r a a quien c o n f i ó , de l a p r i s i ó n , d e s a f í a a H i p ó l i t o , pero 
l a nifta, h a m u e r t o . . . y que l a I n f c - j ó s t o no qu iere r e ñ i r y a , parece que e s t á 
l i z m u c h a c h a , como el M a n r l c o de " E l raneado do t a n t a s l u e n a s . P a u l a le no-
Trovador"' n n d a por osos m u n d o s de t í f i c a a S a l v a d o r que vp. a s e r m a d r e 
T R I A N O N 
Dios con una g i t a n a . 
P o r s u m a l a v e n t u r a cae en u n a com-
p a ñ í a de t i t i r i t e r o s , no como esos no-
tables c o n j u n t o s que t r a í a P n b i l l o n e s y 
uue t r a e n S a n t o s y A r t i g a s , s ino en u n a 
troupe donde todo se reduce a u n a b r u -
j a que hace d i a b l u r a s y a un v i e j o bar - | 
He muere , a l l'in, l a pobre F u e n s a n t a . 
E l ex-bandldo y l a m o z a que l l e v ó la 
g r u p a , v u e l v e n t r a n q u i l a m e n t e a la 
b i e r m p a r a s e r f e l i c e s con el h i jo que 
les mande el c i e l o . 
E s o es todo. C o m o se ve, no es poco. 
H a y conf l i c to s ; h a y c o n t r a s t e s ; hay 
! s i t u a c i o n e s de efecto, e s c e n a s v i o l e n t a s ; 
j t i r o s de honda y de escopeta Ijudoq ue d e s c o y u n t a a c u a l q u i e r a y i •• , , ; u r o s ae nonoa y de eoconeta: todo lo ciue hace p a s a r a todo el p e r s o n a l por i itn , , . * v̂uw*-* iouo io 
{,ue puede d a r i m p r e s i ó n d r a m á t i c a e s t ü 
I bien destacado. 
p i e n s a q u é h a debido d e v o l v e r l a r u n a | lin C(lballcro coga que no puede sor_ 
prender en unos t i empos en que h a y t a n -
aro . 
C u a n d o 
a s u s padres , i n s i s t e ne s u v e n g a n z a 
y "merodea" por l a s e r r a n í a donde se 
h a l l a a f i n c a d o R e c i o . 
E n t o n c e s es cuando h a l l a a l Inocen-
t« cabrero , que v a a c o n t a r i e el encuen-
tro a H i p ó l i t o . 
A l a s 5 y cuar to y > y 30 de h o y m a r -
tes d í a de moda se e x h i b e l a c i n t a de 
L e a t r i c e J o y J u l i a F a y e y V í c t o r V a r -
oonnl t i t u l a d a C a n g e de M a r i d o s c i n t a 
d i v e r t i d í s i m a y m u y I n t e r e s a n t e que ha 
de m a n t e n e r en cons tante r i s a a loa con-
c u r r e n t e s . 
M a ñ a n a n v é r c o l e s L a B a t a l l a por Se-
s s u e H a y a k a w a . E l Jueves L a E d a d 
P e l i g r o s a por L o w l s S tone y G r a c e B a r -
m o n d . E l v i e r n e s d í a de m o d a »e e x h i -
bo i-j. m a g n í f i c a y l u j o s í s i m a c i n t a t i -
t u l a d a L a Modelo de l a Q u i n t a A v e n i -
da o E l M a n i q u í por M a r y P h l l h l n y 
N o r m a n K e r r y . E n l a t a n d a de l a no-
che se p r e s e n t a r á l a M a r i m b a de loa 
h e r m a n o s G ó m e z que h a g u s t a d o ex-
r t a o r d i n a r i a m e n t e . L a s p i e z a s que to-
o a h í n son l a s s i g u i e n t e s : D a n z a de l a s 
H o r a s . V i c t o r i a ( D a n z ó n ) , W a y a w a i s 
( F o x T r o t ) I t A i n t G o n n a R a i n no M o . 
F o x T r o t . B a T a C l a n ( D a n z ó . i ) E l 
i jreclo do l a e n t r a d a a l a s 5 y c u a r t o 
s e r á de 60 centavos a las 9 y 30 do 80 
c e n t a v o » . , . 
E l s á b a d o 21 H o m b r e s p o r P o l a ^ e -
g r l . / 
tos caba l l eros que se p o r t a n como ban-
d i d o s . 
R e s p e c t o de la f o r m a , h a y que hacer i 
e r g i o s c á l i d o s del poeta. L a v e r s i f i c a - ' F u é ^P181"1130 d é l l r a n t e m e n t e . 
c i ó n , a u n q u e t iene sus defectos es h e r - l A d e l a C a l « e r 0 n - en l a P a u l a l t ™ * ' 
P r e c i s a m e n t e H i p ó l i t o e s t í desespe- m o e a . T i e n e l a obra v e r s o s in sp i rados i l i t a B a r r ó n ' en l a F u e n s a n t a r e a l i z a r o n 
rado, p o r q u » s u s r i q u e z a s d i s m i n u y e n y b r i l l a n t e s . Henos de a r m o n í a , f á c i l e s labor exceler,te-
y t iene menos toros y m e n o s t r i g o . E l !y e s p o n t á n e o s . j B i e n l a G e l a b e r t y l a R i a z z a . 
ver que s u h a c i e n d a v a en descenso lo i L a I n v i t a c i ó n a l monte que le h a c e ! COin<?3 
e n f u r e c e . P r e s u m e que el bandido es el ¡ S a l v a d o r a P a u l a es b e l l í s i m o , 
c u l p a b l e . . . ' a c o n s e j a a s u s c r i a d o s j L o s consejos q u i da el bandido 
que no d e s c a n s e n en l a p e r s e c u c i ó n . 
P a u l a , q u « e s t á d o m i n a d a por l a t i - ¡ f o n d o , son e x q u i s i t o s en l a f o r m a , 
r a n í a del a m o y que se I n d i g n a con l a j L a i n t e r p r e t a c i ó n f u é e s p l é n d i d a , 
o s a d í a de l m a y o r a l S a t u r n i n o , hombre ¡ B o r r á s , el g e n i a l B o r r á s , ese m e r a v i - L , buen 6xlto a r t í s t i c o 
de m a l a s intenc iones , que l a qu iere po- (JftW» ac tor que lo m i s m o d e s t a c a las f í - " L a o b r a presentada cor. propiedad, 
seer, se h a l l a de repente ante S a l v a - | g u r a s i n m o r t a l e s do l a e s c e n a d r a m á t i c a ! E 1 B a n d i d o d » l a c i e r r a f u é u n a 
dor, que p ^ i e t r a en l a c a . í a con e l p r e - > ' « los t ipos desd ibujados o incoloros , 1 t r ¡ l i n f a l j o r n a d a p a r a E n r i q u e B o r r á s 
texto de que n e c e s i t a que le c u r e n u n a ^ " ® (l0 ^ u a l modo i n t e r p r e t a e l teatro y s u c o m p a ñ í a d r a m á t i c a . 
h e r i d a ' c ' á s i c o , que e l r o m á n t i c o , í . -s tuvo a l a , 
a l t u r a de su g l o r i a de a r t i s t a . A 
"Ojos que no ven ' , -que es s u ú l t i m a i m a M u j e r " , por B e v e r y B a y n e , quo es 
p e l í c u l a , t iene escenas de u n a d r a m a - otro d r a m a de g r a n e m o t i v i d a d , 
t l c ldad a d m i r a b l e , y u n a t r a m a que se . , . 
desenvue lve con un verdadero prodig io K n l a tan( la e s P e c i a l de l a s ocho 1,6 i 
de s i tuac iones , que c u a l q u i e r actor , quo repito L a D e c i m a M u j e r , 
no c o n t a r a con l a i n t u i c i ó n y el t a l e n - Muaana( a l a s c lpco y cuar to , " A l a s I 
to d¿j B a r r y m o r e , f r a c a s a r í a i r r e m l s i b l o . ' , \ „ t , t n i 
mente . p u e r t a s do l a muerte", por J o h n L o w e l l 
E n los t u r n o s e l egantes de c i n c o y i A l a s 9 y media , f u n c i ó n e x t r a p a - I 
c u a r t o y nueve y media , se rep i te h o y t r o c i n a d a por el C í r c u l o A v l l e s l n o de 
e s a m a g n a J o y a . ' l a H a b a n a . 
M A R T I : E L B E N E F I C I O D E A N T O N I O P A L A C I O S 
E s t a noche t e n d r á l u g a r en el M a r t í , 
s i beneCIclo del a d m i r a b l e tenor c ó m i c o 
Anton io P a l a c i o s , a r t i s t a n o t a b i l í s i m o 
n u « l ia sabido c o n q u i s t a r s e por s u s m é -
r i tos propios l a s i m p a t í a y l a e s t i m a -
c i ó n de l p ú b l i c o de l a H a b a n a . 
E l p r o g r a m a del benefiicio es m a g n í -
fico, plehC do a t r a c t i v o s , l n t e r e s a n t e » p o r 
todos Conceptos . 
F i g u r a n en é l l a r e p r i s e de E l B a r -
berl l lo de L a v a p l é s , z a r z u e l a de l M a e s -
tro E a r b l e r l , quo s e r á I n t e h p r e t a d a por 
las s e ñ o r a s A r c o s , Montos y los s e ñ o -
res P a l a c i o s , Ponco y N a v a r r o S o l a ; 
un acto de concierto con los s i g u i e n t e s 
n ú m e r o » : ^ 
a ) S i n f o n í a de C a m p a n o n e , d i r i g i d a 
por e l propio benefic iado, con a q u i e s -
c e n c i a de l a S o l a r l d a d M u s i c a l . 
b ) C a n q ' ó n de E l N i ñ o J u d í o , y v a l s 
f r a n c é s de S a l ó n V a l v e r d e , por l a e m l -
nent e t lp le cantante R o s i t a C l a v e r l a . 
0 ) C á n c l ó n de l a f l or de L o s G a v i l a -
nes y A y ! a y ! ay ! , por e l g r a n tenor 
C a y e t a n o Pef ta lvor . 
C i e r r a el m a g n í f i c o p r o g r a m a l a r s -
p r e s e j i t a c i ó n de l a n o t a b i l í s i m a act i^z 
E n r i q u e t a Soler , con el g r a c í o s í a ( i m o 
s a í n e t e de M u ñ o z S e c a y G a r c í a A l v a -
i cz , L a R e m o l i n o , in terpretado por l a 
s e ñ o r a So l er y D o v a l y los s e ñ o r e s C a r -
los R u f a r t , P r o s y P a l a c i o s . 
A p e r a s quedan loca l idades d i s p o n i b l e s 
p a r a el benef ic io de e s t a n o c h e . 
C o n t i n ú a n con toda a c t i v i d a d los en -
s a y o s do D o n L u c a s de l 4 C i g a r r a l , l a 
ce lebro z a r z u e l a de A m a d e o V i v e s , que 
s e r á e s t r e n a d a el j u e c e s p r ó x i m o e n l a 
f u n c i ó n do homenajo a l a R e i n a del 
C a r n a v a l y s u C o r t e de A m o r , p a t r o c i -
n a d a por H e r a l d o de C u b a . «, 
D o n L u c a s del C i g a r r a l es u n a o b r a 
a d m i r a b l e de l teatro l í r i c o e s p a ñ o l ; es 
u n a v e r d a d e r a z a r z u e l a de corte c l á s l -
t lvas , que requ iere un m a g n í f i c o c i m -
dro de c a n t a n t e s , u n a o r q u e s t a de p r i m o r 
orden y un coro n u t r i d o . . . P o r eso 
e l D o n L u c a s se r e p r e s e n t a e n m u y con-
tadas ocas iones y s o l a m e n t e en l a s g r a n -
des c a p i t a l e s . . . D e todas l a s pob lac io -
nes de l a A m é r i c a e s p a ñ o l a solo l e 
conocen B u e n o s A i r e s y M é x i c o ; y a h o -
r a v a a conocerlo l a H a b a n a g r a c i a s a 
los e s f u e r z o s p e r s o n a l e s de A m a d e o V i -
ves , que no quiere a b a n d o n a r e s t a po-
b l a c i ó n s in o frecer l e a n t e s todos s u s te-
soros a r t í a t i c o s . 
J l 
1 
H O Y 
P l «na-
no h u b i e r a p r o b a d o 
m e n t e S e r u n P r o d i g i o dc ^ 
^ e n a m u d a , b a s t a r í a 
r a v i l l o s a l a b o r 
en 
O j o s 
Q u e H 
( ü n s e e m g E y e s ) 
p a r a c o n v e r t i r l o e n el supre, 
m o í n d o l e d e tocios los 
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E s u n a g r a n d i o s a p r o d u c c i ó n d e l a M e t r o - G o l d w y n 
R e p e r t o r i o d e C a r r e r a y M e d i n a . L a b r a 33. 
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L O S B A I L E S D E L N A C I O N A L 
E l ce lebrado e l domingo no tuvo n a - • o b s e r v a r , el embullo va en propresiín 
da que e n v i d i a r l e , en lo que r e s p e c t a a c a d a d í a m á s . 
c o n c u r r e n c i a y a n i m a c i ó n , a los c<ele- P a r a el domingo se preparan gm-
L a s l o c a i l a a a c s p a r a el n o m e n a j e a l a brados a n t e r i o r m e n t e en l a t e m p o r a d a des s o r p r e s a s , para demostrar quí li 
R e i n a del C a r n a v a l e s t á n desde hoy a a c t u a l , lo que hace s u m e j o r elogio, | E m p r e s a B e n l t i n y Eneas sabe coms-
l a d i s p o s i c i ó n de l p ú b l i c o en l a c o n t a - pues se r e c o r d a r á que el t e r c e r bai le d e ponder a l a preferencia del público, 
d u r í a de l M a r t í . | c a r n a v a l b a t i ó e l r e c o r d de c o n c u r r e n - I L o s palcos se. s iguen vendiendo a dici 
^m^m^mmmmm_,^ammmmMmmmm^mmmm^_í^_m_m_m^^^^^^__m______^_m_____ I tcs 416 todos los ba i l e s ce l ebrados en pesos no d e b e r á pagarse un centavo 
- — — ™ " j el N a c i o n a l , desde que este f u é recons j m á s ) en l a A d m i n i s t r a c i ó n del Teatro. 
G R A N D E S F E S T E J O S E N H A B A N A P A R K T o d ¿ s lps M̂™* son de que el de l S ^ abuso de^os^'i-everidedo^ ¿i X ^ J X ^ ^ K Í V ^ . n l í i i j ^ i a w » i. í v í v . v p r ó x i m o domingo s e r á u n nuevo a c ó n - | T o c a r á n , como de costumbre, lai or-
tec lmlento , y a que, s e g ú n h e m o s podido q u e s t a s de Corbacho y Zerquera. 
^ inr /ana , m i é r c o l e s 18, c e l e b r a r á H a - 1 E l s á b a d o , l a g r a n c o m p a ñ í a de R e -
b a n a P a r k , u n a g r a n f i e s ta , con mot ivo v i s t a s P i m i e n t a R o j a que v iene a c t ú a n -
f á c i l e s 
! m e r o r d e n . E s u n a r t i s t a sobr io y co 
i r r e c t o , de m é r i t o e x t r a o r d i n a r i o . 
a I M u v acer tados G o n z á l e z M a r í n en el 
M a r t i n i l l o , a u n q u e no son buenos en el | M a r t l n n i o : MescJo en el T r a m p o l í n y 
' S a l a en el S a t u r n i n o . 
i 
P a u l a lo c u r a , y a l o í r l o s iente u n a 
e x t r a ñ a i m p r e s i ó n de s i m p a t í a . 
S a l v a d o r que es u n bandido que h a -
bla como un poeta de l p e r í o d o r o m á n -
tico, l a i n v i t a a i r s e c o n ¿l a la S i e r r a , I 
r l i c i é n d o l e a lgo p a r e c i d o a lo que dice 
el p a s t o r do " T i e r r a B a j a * a s u a m a - j 
da : que a r r i b a e s t á n l a v c r d n d , e l bien, j 
la generos idad , l a be l l e sa , la bondad y j 
el a m o r . 
E n f in , que l a convence , porque con t 
esos v e r s o s y e s a s ideas se l l e v a uno | 
a c u a l q u i e r m u j e r desespere da p a r a el ! 
monte . 
S a l v a d o r , que no es u n t a n d o l e r o que ! 
so ande escondiendo n i m u c h o menos, i 
porque es hombre a m i g o de dar l a c a r a ¡ 
y d e c i r a todos lo que s iente , g r i t a a n -
tes de e s c a p a r : 
" L l e v a a l a g r u p a u n a m o z a 
E l B a n d i d o de l a S i e r r a . 
S i a l g u n a qu iere q u i t á r s e l a , 
que s u b a a l monte por e l l a . " 
V a n a p a r a r . P a u ' a — l a m u j e r o p r l - i 
m i d a por 1 t i r a n o R e c i o — y s u S a l v a -
dor, a un chozo q u e - s e ' l a l l i sobre u n a i 
meseta , donde el bandido tiono l e v a n -
Utdo s u c a m p a m e n t o . 
A l l í t iene S a l v a d o r recog ida a F u e n - i 
s a n t a , l a h i j a de s u enemigo, y a l ! í 
t a m b i é n a p a r e c e con T r a m p o l í n — u n t í . ¡ 
t i r e r o — v i e j o e x c o m p a ñ o r o Je a v e n t u r a s 
de F u e n s a n t a ; el c a b r e r o Mí r t in i l lo . de ¡ 
la s e r v i d u m b r e do H i p ó l i t o , que pref ie -
re «1 b a n d l d a j s de a l t u r a a los atrope-
l los c o s e r o s . 
P a u l a se ha e n a m o r a d o ' © c i m e n t e de 
S a l v a d o r , y S a l v a d o r e s t á loco por P a u -
l a . F u e n s a n t a v i v e encantada de su 
pro tec tor . T r a m p o : í n y M a r t ' i i i l l o t a m -
b i é n e s t á n en « q n e l l a s a t u r a d en la 
g l o r i a . 
P e r o como la f e ü c . I l a d nr> se alcari; : i 
aunque uno se s u b a a a s i e r r a rnás I 
^Ita . l l ega un m á l d í a M l p ú ito con | 
trente a r m a d a p:»r aquel lo*» oonlOrmtfi 
S a l v a d o r , q i ' f t iene m u y tM'nn , 
lo ve, y no qnor lcndn h*>r'r'í • • • , 
T.o HtMn > 'o I t r . ^ i . , f » r i . - i . »- . , 
, . f i a V - r r • »\ 'n-\i\r qu^ hay; c 
', '*.'> a l «íStr- i >, »v , -u i l , r i . ,, e x u c r i -
meMUi *•! Iv imbr* , acosf j tn' - t - ido a n n -
<t*r s u e l t o a ' « w s e frenlt i i frente en 
e sas *onfliC*ra>es. o.mi s u «Miemicu m u r -
ta l y « n t e i a r v e iie que h.v su laraenta 
e s t á a l l í ctM» * | bandido urnrumitdo y 
Keneroso. P a u ' a . ta m u j e r que di andn 
t r a t a n d o de r e s c a t a r , s ino '-a propia h ¡ . 
J a que h a b í a d e s a p a r e c i d o ! 
J o s é L ó p e z G O I i S A R A S . 
V E N G A N Z A 
C u a n d o l a v i d a n o s p e s a e l s u i c i d i o e s t á j u s t i f i c a d o . 
¿ A q u é c o n s e r v a r l a ? A f á n nec io y t o n t o e l d e c o n s e r v a r u n a co -
s a q u e n o s p e s a y n o s c a u s a d - j i o r e s . . . a s í p e n s a b a l a p o b r e A n a 
y . . . j u z g u e p o r u s t e d m i s m o . 
P o r A X A Q . N I L S S O N . 
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P r o d u c c i ó n : M E T R O 
do c e l e b r a r l a n a c i ó n entera l a r a t l f l 
c a c i ó n del T r a t a d o . H a y Q u e s a d a me-
diante l a c u a l se c o n s a g r a d e f i n i t i v a -
mente a I s l a de P i n o s oomo parto i n -
tegrante del t e rr i tor io n a c i o n a l . 
U n o de los n ú m e r o s m á s a m e n o s de l 
bello y v a r i a d o p r o g r a m a cons i s t e en 
los prec iosos fuegos a r t i f i c i a l e s , c o m b i -
nados por el g r a n a r t i s t a de l a p i r o -
tecnia , S r . F u n e s , que se q u e m a r á n en 
el S t a d l u m del P a r q u e . 
E n t r e l a s be l las y l u m í n i c a s p i ezas 
a r t i f i c i a l e s , f i g u r a r á u n a e s p l é n d i d a 
a l e g o r í a , que r e p r e s e n t a u n a c o t o r r a 
d ic iendo: I s l a de P i n o s , C u b a n a . 
E n f in , que el g r a n p i r o t é c n i c o c u -
bano, t r a b a j a a c t i v a m e n t e , de a c u e r d o 
con la E m p r e s a , p a r a o f recer m a ñ a n a 
u n a g r a n s o r p r e s a a l p ú b l i c o . 
do en el T e a t r o del P a r q u e , e s t r e n a r á » 
u n a b c l l í s ' m a p ieza t i t u l a d a N o e n s e ñ 
eso, que h a b r á de p r o d u c i r g r a n s e n s a -
c i ó n . 
E l domingo se c i e r r a e l P a r q u e a l a s 
doce de l a n o c h e . P a r a l a f u n c i ó n de 
ese d í a so e s t á combinando un g r a n d i o -
so p r o g r a m a , en el que h a b r á m i l d i -
v e r s a s a t r a c c i o n e s , en tre é s t a s , f u e g o s 
a r t i f i c ' a l e s . Son O r i e n t a l , C a n t a d o r e s 
Cubanos , e t c . e t c . 
E s probable que, a p a r t i r de l a p r ó -
x i m a s e m a n a , el g r a n P a r q u e de D i -
v e r s i o n e s s ó l o se a b r a los s á b a d o s y 
domingos , a ú n cuando esto no es se-
guro t o d a v í a , dado que l a e m p r e s a no 
h a acordado n a d a a c t u a l m e n t e sobre e l 
p a r t i c u l a r . 
C O M O V I E N E 
H a b a n a . 13 d e m a r z o d e 19 2 5 . 
S r . D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
H a b a n a . 
M u y « e ñ o r m í o : 
•L/e r u e g o l a i n s e r c i ó n d e l a s i -
g u i e n t e c a r t a e n s u i m p o r t a n t e p e -
r i ó d i c o , p o r l a c u a l le a n t i c i p o l a s 
g r a c i a s . 
D e u&ted a t t o . S . S . 
fié G o n s é . 
P o r l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l a A s o -
c i a c i ó n C r i s t i a n a d e J ó v e n e s , s i t u a -
d a e n E g i d o 1 2 , s e m e i n f o r m ó l a 
n e c e s i d a d d e d e j a r m i h a b i t a c i ó n p a -
r a a m p l i a r e l s a l ó n d e g i m n a s i o , y 
yo e s p e r a b a q u e s e m e i n d i c a r a q u é 
h a b i t a c i ó n d e b í a d e o c u p a r , c o m o e s 
u s u a l e n e s t o s c a s o s 
P e r o e n l u g a r d e eso h e s i d o o b -
j e t o d e a c t o s d e v i o l e n c i a p o r l a A d -
m i n i s t r a c i ó n d e e s t a S o c i e d a d , c o n s i s -
t e n t e s en l a c l a u s u r a d e l a p u e r t a 
d e m i h a b i t a c i ó n q u e c o m u n i c a c o n 
S I L E D U E L E E L E S T O M A G O 
T O M E A G U A C A L I E N T E 
V e u t r a U z s los á c i d o s d e l e s t ó m a g o , 
I m p i d e l a f e r m e n t a c i ó n de l o s a l i -
mentos y A e t U a e l a i n d i g e s t i ó n 
"SI los d i s p é p t i c o s y todos aque l lo s 
yue padecen do gases , ventos idad , a g r u -
ras , ac idez del e s t ó m a g o , c a t a r r o g á s -
tr icos , f l a t u l e n c i a s o h i n c h a z o n e s . to« 
m a r a n u n a c u c h a r a d l t a ¿ e l a l e g t i m a 
M a g n e s i a B l s u r a d a d i s u e l t a en medio 
vaso de a g u a ca l iente , a l f i n a l de c a -
da comida , m u y pronto o l v i d a r a n s u s 
ma le s del e s t ó m a g o y los doctores ten-
d r á n que b a s c a r otro g é n e r o de p a -
c i e n t e s " . E x p l i c a n d o este r a z o n a m i e n -
to, un reputado m é d i c o de N u e v a Y o r k 
a s e g u r ó que l a m a y o r par te de l a s en -
fermedades del e s t ó m a g o so o r i g i n a n 
en l a ac idez del m i s m o ó r g a n o y en 
l a d e s c o m p o s i c i ó n de los a l i m e n t o s a n -
tes de s u d i g e s t i ó n , j u n t o con l a i n s u -
f i c i e n c i a s a n g u í n e a en el e s t ó m a g o . E l 
a g u a ca l l en te a u m e n t a l a c i r c u l a c i ó n de 
l i a s a n g r e , y en- cuanto a l a M a g n e s i a 
B l s u r a d a , que puede f á c i l m e n t e obte- I 
nerso, y a s e a en polvo o en p a s t i l l a s , 
• a c u a l q u i e r d r o g ú e r a o bot ica , n o u t r a -
U s a i n s t a n t á n e a m e n t e ül exceso de á c i -
dos en el e s t ó m a K o y e v i t a l a f e r m e n -
t a c i ó n de los a l i m e n t o s . L a c o m b i n a -
c i ó n de a m b o s da r e s u l t a d o s v e r d a -
deramente posit lv- is , y debe p r e f e r í r -
s e l a a l uso de d i g e s t i v o s a r t i f i c i a l e s . 
l o s s e r v i c i o s p o r lo q u e h e í o r m u - e 3 U m u l a n t e s 0 m e c í i c l l i a s p a r a - l a l n d l 
l a d o d e n u n c i a p o r c o a c c i ó n e n l a g e s t i ó n . 
C u a r t a B s t a o i ó n d e P o l i c í a 
T a m b i é n s e h a o r d e n a d o a l s i r -
v i e n t e q u e n o p r o v e a de r o p a s n i 
l i m p i e l a h a b i t a c i ó n , y c o n t i n u a m e n -
te s e h a e s t a d o a m e n a z a n d o c o n q u i -
t a r e l t a b i q u e d i v i s o r i o , l o q u e h a n 
h e c h o e n e l d í a de a y e r p o r lo q u e 
h e f o r m u l a d o u n a n u e v a d e n u n c i a . 
E s t a s e r i e d e a c t o s , o b e d e c e a l r e -
s e n t i m i e n t o d e l o s s e ñ o r e a P e d r o J . 
H e r n á n d e z y J . M . S i m o n a , p o r m a -
n i f e s t a r r e p e t i d a s v e o e s m i d e s a c u e r -
do p o r e l d e s ó r d e n a d m i n i s t r a t i v o 
q u e r e i n a e n e s t a A s o c i a c i ó n . 
B a s t e d e c i r , q u e l o s r o b o s q u e s e 
ve m á s q u e l o s e m p l e a d o s y s i r v i e n -
tes . 
V i v e n a q u í t o d o s l o s s e ñ o r e s m e n -
c i o n a d o s , a e x c e p c i ó n d e l s e ñ o r 
K l i t l n . y d e l s e ñ o r B e r m ú d e z . a q u i e n 
t a m b i é n r o b a r o n d i n e r o , y q u e t r a -
b a j a e n l a C u b a n T e l e p h o n e . 
G o a n o o s e h a f o r m u l a d o u n a q u e -
j a p o r a l g u n o d e e s t o s h e c h o s , l a 
A d m i n i s t r a c i ó n h a c o n t e s t a d o q u e . 
a q u í n o s « h a c e n i n v e s t i g a c i o n e s a l 
q u e n o lo g u s t e q u e s e v a y a . 
T a m b i é n h e m a n i f e s t a d o m i d l s -
; g u s t o p o r e l t r a t o d e l s i r v i e n t e d e l 
c o m e t e n d e s d e h a c e t i e m p o e n l a s , D e p a r t a m e n t o de C o m e r c i a n t e s , S c o -
¡ h a b i t a c i o n e s , s i n q u e l o s s e ñ o r e s l n , e l q u e e m p l e a d e c o n t i n u ó f r a -
H c r n á n d e z y S i m o n s h a g a n p o r e v i - i s e g d e c u b a n o n e g r o , y c o n t r a e l q u e 
t a r l o . s o n l a p r u e b a m á s p a l p a b l e | h a y u n a p r o t e s t a l a t e n t e d e s d e h a -
de q u o e s t o s s e ñ o r e s n o e s t é n c a p a - | c e m u c h o t i e m p o . R e c i e n t e m e n t e v o 
c i t a d o s p a r a a d m i n i s t r a r l a . i i n s c r i b í a l d o c t o r I l o g e l i o R o d e l g o 
H & n Kido r o b a d o s en e s t o s ú l t i m o s j p e r s o n a a c r e e d o r a a l a m a y o r e s t i -
U e m p o s los s ' g u i e n t e s s e ñ o r e e : O n o - : r n a c i ó n . e l qu& a l o s t r e s d í a s d e 
1 r e V i v e s , u u r e l o j do o r o ; S r . F e r - h a b e r i n g r e s a d o a b a n d o n ó l a A s o -
n á n d e z , p r e n d a s d e v e s t i r ; S r . N e - c i a c i ó n p o r e l c o m p o r t a m i e n t o i n c o -
. m e e i o S u a r e z . u n g i r o p o s t a l q u e l e i r r e c t o d e l S c o l i q u e s o l o l e s g u a r d a 
| e n v i ó c u f e m i l i a d e s d e P l a c e t a s y ! , 0 n S i d e r a c i ó r i a los q u e p e r t e n e c e n 
¡ q u e f u é c o b r a d o e n l a v i d r i e r a de : a l a D i r e c c i ó n 
Ü S f f 0 ? 0 í l B i > ( > l S t n í ^ , 0 ' * H M i P ^ t e e t a a n t e e s t o s y o t r o s m u -
| c a r t a f u é r o b a d a d e l a t a q u i l l a d a c h o s h e c h o s , q u e s e r í a n l a r g o s d e 
o o r r e s p o n d e t K l a . A l s e ñ o r O a r r y , c o n t a r , m e h a c a p t a d o l a a n t i p a t í a 
a1! ¡ S í L feifé^ T * ^ 4 » ^ e r o . de ]o8 D i r e c t o r e s d e e s t a A s o c i a c i ó n , 
A J « e ñ o r K h t i n . d i n e r o . A l « e f i o r y «m p a r t i c u l a r d e l s e ñ o r P e d r o J 
| D u r 4 n , d i n e r o . A l q u e e s t o s u s c r i b e , H e r n á n d e z , q u e se h a h e c h o I m n o -
d i n e r o c u a n d o v i v í a en l a h a b i t a c i ó n p u l a r p o r c o n s i d e r á r s e l e e n e m i g o d e l 
u ó m e r o 1 0 , t r o p a s , c u a n d o o c u -
p a b a u n a a l l a d o d e l e s c e n a r i o , d e 
j l a c u a l t e n í a l l a v e y a d e m á s p o r s e r 
I ¡ d o m i n g o q u e d a b a c e r r a d o e l s a l ó n 
Í T j d e g i m n a s i o , d e l c u a l n o t i e n e n H a -
t e a r a d e B a s k e t b a l l , c o n t r a e l c u a l 
d i ó d e c i s i o n e s I n j u s t a s , a l d e c i r d e 
l o s e s p e c t a d o r e s , p o r a n i m o s i d a d 
c o n t r a a l g u n o d e s u s c o m p o n e n t e s . 
E . G o n s é . 
R I A L T O 
1 9 E L J U E V E S 1 9 
E s t r e n o e n C u b a , d e l a m a g n i f í c e n t e a d a p t a c i ó n c inematográ-
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n X M E P R E V f i S T - M O N T E B L ^ B 
" E L C l S X i E N E G R O " n o s p r u e b a ; lo p e l i g r o s o q u e " t í i»-
n e r a l a s m u j e r e s a l e j a x l a s d e l a m o r ; q u e l a s m u j e r e s bumano; 
b l é n t i e n e n e l d e r e c h o d o a m a r ; e l p r o b l e m a d e l deseo 
q u e l o q u e las* m u j e r e s q u i e r e n lo o b t l e n n y lo t o m a n . p R E ^ I 
U n a d e l a s U n f a m o s a s p e l í c u l a s S u p e r - E s p e T i a l e e . 
T A C I O N P E R N A N - D E Z , q u e c o n s t i t u i r á u n é x i t o e x t r a o r d i n ^ 1 • 
• ( R I ! s ' — T I N — T I N . E l p e r r o q u e t i e n e c e r e b r o h u m » n o -
C O M P A Ñ I A C I N E M A T O G R A F I C A C U B A N A - V i r t u d e s 8" 
C 2 6 5 3 
^ n u n c i é s e e n e l " D I A R I O D E 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 7 d e 1 9 2 5 P A G I N A N U E V E 
G i o e m a t ó g r a í o s 
* c i n no Nen' [ « 
43 nuevo 1 
B I A I . T O î tpiuno « n w » C o n s u U f l o y 
S a n M i ? " " ) 
A las c inco y c u a r t o y * l a » nueve por kátíí Q. Nil-V e n g a n z a , media: 
SDne u n a a c inco y de s iete a nueve y 
media: episodio tercero H o m b r e s del 
U n a noche de l i c iosa , por H e l a i -
n. vovedades interna 
cinco- -N" .liaa: Conrta 
. L a s 
b - A l í c a C a : - I Norte 
CK» ^ r a f i ^ ' p - E e v e r i v j n e H a m m e r s t e i n . 
l & B I S ( E . 7 17. V e d a d o ) 
A las c inco y c u a r t o y a 
y media: C a n j e de m a r i d o s , por L e a f r i -
J u l i a F a y e y Vtcnor V a r c o n i . . 
A las oche y c u a r t o : T r a s Iso artti-
por L'orothy D a l t o n . 
U d é c i m a i n a j e r . 
'vis nueve 




• , ias nuave >' 
y 3pJr K t h m U ' « y t ó t t S 
¡a com 
edia K.-.J'to e lcc-
.d ia- K u a m o i a d a del 
^ í ute de U Motte * 
£ , n « y r e r s e r e -
meo y 
último 
aarto y * "ue.ve 
v a r ó n sobre l a tie-
f a c e í 
V E B D U N ( C o n s u l a d o entre A n i m a » y 
T r o c a d e r o ) 
A las s iete y c u a r t o : e s p e r a n z a 
del enterrador , por B e n T u r p i n . 
A l a s ocho y c u a r t o : l í l su 'vador de 
sus amos, por T o m M i x . 
A las nueve y c u a r t o : J n t r i g a s í r o n -
terizas. por F r a i í k l y n F a r n u m . 
A las diez 
s u s a m o s . 
c u a r t o : U I s a l v a d o r de i 
^ E a r l e Fox. 
UIla revista de s u -
de )UDhdl* dntas c ó m i c a s . y media: E l despertar 
^ E n i d Beneat y H a r r . s o n 
/(jeatfa1 
C s r r l l l c y yaflre 
O L I M P I C ( A v e n i d a W i l s o n e s a u l n » a j 
JE., V e d a d o ) 
A las ocho: c i n t a s c ó t p i ^ a ? . 
A las ocho y m e d i a : ¡ O h m a d r e m í a ! | 
por B e t t y B l y t h e . 
A las c inco y c u a r t o y f )ns nueve 
f media: C a n j e de n i a r i d o á . por L e a t r i - | 
ce J o y . \ 
rinco y cuarto y • ! í !3rl¡staS. | T K i A J f O N ( ü v e n i d a W i l s o n entre A . y 
E, paraíso J ^ ! p . s e o . V e d a d o , 'Mn>^á0'por 1 A las ocho: E l C a b a l l e r o V a l i e n t e , 
SlUs. ,. , , „ r „ a i . U a l a - ' p o r George L a r k i n . 
^ o : la comeo:: ajarg A las c¡nCo y c u a r t o v a ! a i nueve 
iviene callar, por « • media: C a n j e de mar ido . : por L e a -
KllioU Dexter. \[Tice Joy , J u l i a F a y e y V í c t o r V a r c o n i . 
^ T B K R A (Oeneral Carr lUo y E s - ^ ( I a a i , « t r l a e g ^ m a a s a n J o s é ) 
P i l a » ) f i iurda por C o - ' De dos y m e d i a a c inco y m e d i a : E l 
118 d0S; ^ r n á balap erdlda. por ' e m p r e s a r i o ; T i e r r a p r o m e t i d a , por R a -
Críffitli; L n a ^ ^ M e l l e r ; H e r e n c i a de amor , por H a -
^ ^ v ^ c u a r t o v a las nueve i r r i s o n F o r d . 
L o s P l a c a s de P a r í s ' A las c inco y m e d i a : E l e m p r e s a r i o ; 
^ T n a n a y Rosema'n' T h e b y . T i r e r a p r o m e t i d a . 
Viola Dan» y A las ocho y m e a i a . E l e m p r e s a r i o ; 
— oche y meaia U n a balap er- | A 
1 H e r e n c i a de a m o r ; T i e r r a p r o m e t i d a . 
E P A L A C I O 
( r é d i t o s p a r a O b r a s r i i b l i e a s 
E l S e c r e t a r i o de O b r a s P ú b l i c a s 
l a f i r m a d e l s e ñ o r P r e 
e c o n c e -
Snper^isor de S o n - N i c o l á s 
.Secretario de G o b e r n a c i ó n i n 
i i v e r a los r epor tere Que t e n l a f p u s o a y e r a l a f i r a d e l s» 
JiroDá^o de m a n t e n e r e n s u c a r - | s i d e n t e v a r i o s d e c r e t o s s o b r 
fil supervlBor m i l i t a r de S a n N i - i s i ó n de c r é d i t o s p a r a d i s t i n t a s a t e n 
L teniente G o n z á l e a F a c e t , p o r j e i o n e s d n a q u e l l a S e c r e t a r í a , e n t r e 
Bir úué no v iene h a c i e n d o m á s e l l o s I I C H . O O O p a r a n n t r a m o de c a ; 
umplír las i n s t r u c c i o n e s r e c l - . r r e t e r a d e s d e l a P i l a r i c a a S a n t i a g o ? 
de C u b a y $ 3 9 . . 7 9 0 p a r a l a d e E l 
E L C I N E E L E G A N Í E 
R I A L T O 
f N T A N D A S D E 
y 9 ' 6 
L a F O X F I L M p r e s e n t a r á i o s m a g i s t r a l e s c u a d r o s d e D O R E e n l a s u b l i m e p e l í c u l a : 
u £ / ¡ n í i e r n o d e D a n t e " 
. . . U n a i m p o n e n t e v i s i ó n de E L I N F I E R N O , e n d o n d e v e m o s a l o s c o n d e | n a d o s " e t e r n a m e n t e " , 
s e g ú n l a i n m o r t a l o b r a 
L A D I V I N A C O M E D I A 
LAS L O C A L I D A D E S N U M E R A D A S E S T A N A L A V E N T A , s o l i c í t e l a s e n R I A L T O . 
l a r r 
T E A T R O V E R D U N 
E H I S I 
L a e m p r e s a que con tanto é x i t o fllgu© r 
exhib iendo en s u a m p l i o t ea tro de l a 
c a l l o de C o n s u l a d o , h a se lecc ionado p a - ; 
r a hoy un regio y co losa l p r o g r a m a . A 
l a s 7 y c u a r t o c o m i e r u a l a f u n c i ó n con 
L a E s p e r a n z a de l E n t e r r a d o r , p r e c i o s a 
c o m e d i a por e l s i m p á t i c o B e n T u r p l n a j 
l a s 8 y c u a r t o prec ioso e s treno L e a l o 
E l S a l v a d o r de s u s A m o s T o m M i x e l 
a r t i s t a Idolo de l mundo entero se pre - [ 
s e n t a en e s t a p e l í c u l a hac iendo un v e r - . 
dadero derrocho de s u m a e s t r í a en l o s . 
g r a n d e s p r e c i p i c i o s , puea s© le ve co- ' 
mo en un horroroso Incendio do un bos- j 
que, en un idn do L e a l s u f i e l porro | 
s a l v a a l a m u c h a c h a que e s t á p r e s t a i 
a perecer entre l a s l l a m a s , a l a s 9 y 
c u a r t o c o l o s a l e s treno I n t r i g a s F r o n t e -
r i z a s prec ioso d r a m a en 5 a c t o s en don- | 
do se c o n t e m p l a e l a m o r y e l car i f l o . i 
U n remol ino do p a s i o n e s bajo l a s c u a -
l e s d u d a n todos los hombres , e s t á I n - | 
t e r p r e t a d a p o r F r a n k l i n F a r n u m , y a 
l a s 10 y c u a r t o grandioso e s treno L e a l 
o E l S a l v a d o r do s u s A m o s . E s u n a 
p e l í c u l a por T o m M i x , l l e n a de e s c e n a s 
e m o c i o n a n t e s en donde so v© e l v a l o r 
y e l catifto del p e r r o h a c i a el a m o T o m 
e l m á s i n t r é p i d o de los a r t i s t a s do l a 
p a n t a l l a en e s t a p r o d u c c i ó n so Juega 
l a v i d a en u n l n t r l n c a d o bosque, e n -
v u e l t o en l l a m a s t iene quo a t r a v e r s a r l o 
p a r a s a l v a r a s u c o m p a ñ e r a l a s i m p á t i -
c a L u c y F o x . 
M a ñ a n a : L i b r o s de l a N o c h © por W l -
U i a m F a r n u m y C o m p r o m i s o de H o n o r . 
S á b a d o 28 p o r O U t m a vez E l Jorobado 
de N u e s t r a S e ñ o r a do P a r í s . 
A R E T E S 
B A - T A - C L A N 
A l a m b r e d e O r o e n c h a p a d o 
6 0 P A R 
C o l o r e s : 
C o r a l , P u n z ó , . 
A m a r i l l o , . 
T u r q u e s a , B l a n c o , 
N e g r o M a t e , 
N e g r o B r i l l a n t e , 
O T R O S T I P O S 
D E S D E 
2 0 C t s . a 
$ 1 . 5 0 
P l a t a y O r o . 
P i d a P r e c i o a l p o r M a y o r 
B O R N N B R O T H E R S 
M U R A L L A 2 0 H A B A N A 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
L A R E I N A D E B E L L E Z A 
T E X A S 
D E 
Cesantía» en H a c i e n d a 
¡ C o b r e a S a n t i a g o t a m b i é n , 
A n t i l l a n o s 
. Secretario de H a c i e n d a v i s i t ó j 
»1 señor P r e s i d e n t e p a r a d a r l e i H a s i d o a u t o r i z a d o e l d e s e m b a r -
bta de que h a b í a d e c r e t a d o l a s q u e de 1 . 5 0 0 b r a c e r o s a n t i l l a n o s 
Citía de todo e l p e r s o n a l t e m p o - j c o n d e s t i n o a l c e n t r a l * ' B o s t o a " . 
últimamente n o m b r a d o e n a q u e í 
Secretaría. 
flftemos entendido que l a s c e s a n -
i pasan de 1 .500 . 
Cuba en P a r í s 
P a r a d i e t a s 
S e h a c o n c e d i d o u n c r é d i t o d e 
$ 1 . 8 2 5 . 0 0 p a r a d i e t a s d e e m p l e a d o s 
de l a s e c r e t a r í a ^ d e G o b e r n a c i ó n . 
Ifer visitó a l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
tor Panchito M a r í a F e r n á n d e z , ' 
Kuncionario de l a S e c r e t a r l a de L A T O S D E L O S N I Ñ O S 
para t r a t a r de l a s g e s t i o - L « s gargantas de loa n i ñ o s son delgadas 
Mae realizan en r e l a c i ó n c o n l a y sens i t ivas . E n los juegos, a l a escuela 
del edi f ic io d e Q u b a o a l t r a b a j o ellos ee h a l l a n expuestos a 
E n l a A l c a l d í a e s t u v o a y e r m i s s 
D o r r a c e F e r g u s o n , r e i n a d e l a be-
l l e z a e n e l E í ? t a d o d e T e x a s , a c o m -
p a ñ a d o d e s u d a m a d e h o n o r y de l 
e s p o s o d e é s t a , M r s . G e o r g e N o l l e , 
dea c o n s e j e r o p r o v i n e i a l s e ñ o r A l -
b e r t o R u i z , d e l s e ñ o r L u i s S . V a -
r o n a y d e l s e ñ o r A . M e a n a . 
E r a m á s de l a s d o c e d e l d í a c u h i i -
d o m i g s F e r g u s o n l l e g ó a l a A l c a l -
d í a , no e n c o n t r a n d o y a e n s u des -
p a c h o a l a l c a l d e s e ñ o r C u e s t a , a 
q u i e n t e l e d i j o q u o l a v i s i t a s e h a -
b í a a p l a z a d o p a r a h o y . 
P o r e s t a r a z ó n , l a h e r m o s a X e - a -
n a f u é a t e n d i d a p o r l a s e ñ o r a R a -
q u e l C a t a l á v i u d a d e B a r r o s , t r a -
d u c t o r a d e l a A l c a l d í a , y p o r e l s e -
ñ o r A m b r o s i o B o r g e s , j e f e d e l N e -
g o c i a d o d e I n f o r m a c i ó n M u n i c i p a l . 
d e s p a c h e n e n l a A d u a n a e q u i p a j e s 
c o n m u e s t r a r i o s o c a t á l o g o s , s i n q u e 
a n t e s s u s d u e ñ o s d e m u e s t r e n h a b e r 
a b o n a d o l a c o r r e s p o n d i e n t e c o n t r i -
b u c i ó n a l M u n i c i p i o . 
E M B A R O A C I O X E S Q U E 
D E T E N I D A S 
. S E R A N 
E l a l c a l d e f i r m ó a y e r u n d e c r e t o , 
o r d e n a n d o q u e s e d e s i g n e n l o s i n s 
p e c t o r e s m u n i c i p a l e s n e c e s a r i o s p a -
r a q u e p r o c e d a n a d e t e n e r l a s e m -
b a r c a c i o n e s q u e t r a n s i t a n p o r l a 
b a h í a d e l a H a b a n a , s i n q u e s u s 
d u e ñ o s e s t é n a l c o r r i e n t e e n e l p a -
go d e l a c o n t r i b u c i ó n . 
ÍÍA C A S A j D E R E C O G I D A S 
írneción 
b Ciudad U n i v e r s i t a r i a d e P a - corrientes á e a i r e f r i ó , «su p e q u e ñ o cuerpo 
El costo de ese e d i f i r i n n n r a pronto se aca lora e n los ejercicios , y se 
i l h a ' f P r r l n n f r . ! ^ ^ demasiado p r o n t a m e n t e ; de a q u i ¡ b a ñ a a l p u e b l o t o d o d e n u e s t r a c a -
tno f r ^ n S c e a i a o s po1 e l los resfriados. A l momento que un n i ñ o \ xúU\, e n a g r a d e c i m i e n t o a l a s a t c n -
uances. se c a l c u l a e n - 0 0 empieza a toser es prec i so procurarse u n a ¿ j o n € S q U e t a n t o p a r a e l l a c o m o p a -
botella de J a r a b e L e o n a r d i p a r a l a T o s • K^ZÁ t\ana tn í inc; 
( C r e o s o t a d o ) . E s u n g r a n amparo p a r a ' ^ s u s c o m p a n e r o s , t i e n e e n todoh 
l a s delgadas gargantas de los n i ñ o s , pro- . l o s m o m e n t o s . 
teje los pulmones, hace e m i t i r las flemas, I L o s v i s i t a n t e s f u e r o n o b s e q u i a d o s 
y d a pronto a l iv io . E e u n remedio i n - COn c h a m p á n , a b a n d o n a n d o e l p a l . v 
w nocuo, seguro, gustoso, p a r a l a tos, loa . , v , „„ í , , í , , , „1 ,q0 io ,ltrn in 
íe abril p r ó x i m o a l C o n g r e s o resfriados? l a influenza l a coqueluche, l a c io m u n i c i p a l c e r c a d e l a u n a ü e l a 
'tífico de C i u d a d de M é j i c o *on fer ina y l a b r o n q u i t i s ; es c u r a t i v o y t a r d e 
ca lmante . . E x c e l e n t e p a r a adultos t a o r 1 
bien. 
E l s e ñ o r C u e s t a s e h a d i r i g i d o a l 
p r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , r o g á n -
d o l e e l d e s a l o j o ded e d i f i c i o d e l a 
E x p r e s ó s u s d e s e o s m i s s F e r g u s o n | c a l l e d e F u n d i c i ó n y D e s a m p a r a d o s , 
d e s a l u d a r e n e l a l c a l d e d e l a H a - 1 d o n d e a n t i g u a m e n t e e s t u v o l a Cp-
s a de R e c o g i d a s , o p r i s i ó n d e m u -
j e r e s , q u e es de p r o p i e d a d m u n i c i -
peaos. 
Iliímás, el doctor F e r n á n d e z p u -
j» la firma del s e ñ o r P r e s i d e n t e 
hícreto sobre d e s i g n a c i ó n de l o s 
tos cubanos que c c v c u r r i r á n e l W u o , ^ s e g u r o , " g u s t o 6 ( \ ° p a r a Y t T t o s T ios 
| ^ nombramientos de N o t a r i o s 
Secretario de J a a t i c i a c e l e b r ó i 
n extensa e n t r e v i s t a con el1 
w Astado p a r a t r a t a r de l a ! 
lf Que se h a hecho c o n t r a é l 
J iSeC,retarl0) Po r n o m b r a -
o s ilegales de N o t a r i o s . 
H a v a n a P a r k 
'JO n v i s i t ó a y e r a l s e ñ o r P r e - I 
« íb i r etari0 ae S a n i d a d , p a - : 
«a iar o p r e s i o n e s s o b r e v a r i o s 
H l ' H a v r ' ^ n 8 COntra l a < * ™ 
« U n p n a . P a r k 1)0r i u d i v i -
h dic f l 1 1 d lversos e s p e c t á c u -
" P a r q u e . 
S . A H 0 G 0 
P e r i ó d i c o s 
^ ^ ? E L J A T I C O 
icantes y 
agentes los m á s acred i tados 
a lmacenis tas y los m á s h á -
bi les vendedores a l de ta l l . 
E s t e consejo no p u e d e con- ^ | 
siderarse in teresado porque l í 
n i n g ú n c o m e r c i a n t e d e s e a 
aumentar su stock c o n ar -
t í c u l o s s imi lares a los q u e 
- y a vende. 
R e c i e n t e m e n t e h a n l legado 
a mis oficinas, p a r a tratar 
. d e anuncios , r e c o m e n d a d o s 
. p o r e l D r . T e o d o r o J o h n -
son, pr imer acc ion i s ta d e la 
d r o g i i e r í a d e su nombre , 
fres fabncantes , u n o d e j a -
bones, otro d e m e d i c i n a s y 
e l ú l t i m o d e a r t í c u l o s d e 
goma. Y no es necesario 
dec ir q u e e n í a D r o g u e r í a 
d e Johnson sobran jabones 
q u e vender , m e d i c i n a s que 
ofrecer y a r t í c u l o s d e g o m a 
que serv ir a los numerosos 
^ cl ientes q u e a e l l a concurren . 
E l consejo d e l D r . Johnson 
y de t o d a los comerc iantes 
q u e m á s v a l e n e n nuestro' 
mercado d e b e aprovechar lo 
todo e l q u e d e s e e a u m e n -
tar sus negocios . 
H a g a n u n a p r u e b a e n 
e s t e a ñ o d e 192$ 
S . V A D I A 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES 
Y COMERCIALES 
L A C O M I S I O N D E L V U B A N I S M O 
L a C o m i s i ó n d e l U r b a n i s m o , e n 
p l e n o e s t u v o a y e r c u l a A i l c a l d í a , 
e f e c t u a n d o u n a m p l i o c a m b i o d e 
i m p r e s i o n e s c o n e l s e ñ o r C u e s t a . 
C o i n o e s t a e s l a p r i m e r v i s i t a q u e 
d e t a n n o v í s i m o o r g a n i s m o r e c i b e 
e l a l c a l d e d e l a H a b a n a , e l c a m b i o 
de i m p r e s i o n e s f u é e x t e n s o , p u e s se 
p l a n e ó t o d o c u a n t o s e d e s e a h a c e r 
e n p r o v e c h o d e l m e j o r a m i e n t o u r -
b a n o d e n u e s t r a c i u d a d . 
F o r m a b a n p a r t e d e l a C o m i s i ó n , 
l o s s e ñ o r e s J o s é A . L ó p e z d e l V a -
l l e , M a n u e l E n r i q u e G ó m e z , J . F . 
Moa-ales y G á n e l a , M a n u e l C a r r e r a 
J u s t i z . E m i l i o d e l J u n c o , c a p i t á n 
G o n z á J e z d e l R e a l y J . A . C h a c ó n . 
E l a l c a l d e r e c i b i ó a l o s c o m i s i o -
n a d o s a c o m p a ñ a d o d e l a r q u i t e c t o 
m u n i c i p a l s e ñ o r P e d r o M a r t í n e z I n -
c l á n , q u i e n f u é d e s i g n a d o p a r a q u e 
lo r e p r e s e n t a r a e n l a C o m i s i ó n d e l 
U r b a n i s m o , e n u n i ó n d e o t r o a r q u i -
t e c t o d e l M u n i c i p i o , q u e s e d e s i g n a -
r a o p o r t u n a m e n t e p o r e l p r o p i o s e -
ñ o r I n c l á n , de c o n f o r m i d a d c o n e! 
j e f e d e F o m e n t o , s e ñ o r A l f r e d o B r o -
d e r m a n . 
E l a l c a l d e es p r e s i d e n t e d e h o n o r 
d e l a C o m i s i ó n d e l U r b a n i s m o , y 
p r o m e t i ó h a c e r t o d o c u a n t o e s t é 
d e n t r o d e s u s f u n c i o n e s m u n i c i p a -
l e s , a f i n fie l l e v a r a l a p r á c t i c a l a s 
i n d i c a c i o n e s q u e s e l e h a g a n p a r a 
l o g r a r l a f i n a l i d a d d e s e a d a . 
C O M E N r A D O R D E L A C O R O N A D E 
I T A L I A 
E l E x c m o . s e ñ o r m i n i s t r o d e I t a -
l i a , G u g l i e l m o V l v a i d i . a c o m p a ñ a d o 
d e l s e ñ o r E t t o r e A v i g n o n e , v l c e - c ó n -
s u l i t a l i a n o e n l a H a b a n a , h i z o e n -
t r e g a a y e r a l a l c a l d e , s e ñ o r C u e s -
ta., d e l d i p l o m a y c o n d e c o r a c i ó n co-
r r e s p o n d i e n t e , d e l t í t u l o d e c o m e n -
d a d o r d e l a O r d e n d e l a C o r o n a , 
p o r s u s m é r i t o s p e r s o n a l e s y s u s 
s e r v i c i o s e n Pi*o d e l a c a u s a i t a -
l i a n a . 
E l s e ñ o r c u e s t a a c e p t ó c o m p l a c i -
d í s i m o e l h o n o r , q u e s e l e c o n f i e r e 
p o r S u M a j e s t a d e l r e y d e I t a l i a . 
P E T I C I O N D E L A A S O C I A C I O N D E 
R E P R E S E N T A N T E S D E F I R M A S 
E X T R A N J E R A S 
E l a l c a l d e h a t r a s l a d a d o a l a d -
m i n i s t r a d o r d e l a A d u a - n a d e l a H a -
b a n a , a p o y a n d o e l d e s e o e x p r e s a d o , 
P a l . 
E l a l c a l d e t i e n e e l p r o p ó s i t o d e 
h a c e r e n ese e d i f i c i o o b r a s d e r e -
p a r a c i ó n , p a r a i n s t a l a r a l l í e l ^Ne 
c r o c o m i o . q u e o c u p a a c t u a l m e n t e u n 
l o c a l i n a d e c u a d o . 
L O S V E N D E D O R E S A M B U L A N T E S 
C A I H P 0 A M O R 
I n d u s t r i a y S a n J o s é . T e l é f o n o » 
A-7054 y A . 7 0 6 3 
H O Y M A R T E S 1 7 H O Y 
F u n c i ó n c o n t i n u a de 11 a 5 
" N o v e d a d e s I n t e r n a c i o n a l e s " 
N o . 1 0 1 
l a c o m e d i a 
" L A S B A I L A R I N A S ' 
el d r a m l t a 
" V E N G A A N O S E L T U 
R E I N O " 
el d r a m a por A l i c e C o l o h o u m 
C O N T R A B A N D I S T A S R A D I O -
G R A F I C O S 
y l a s u p e r - p r o d u c c l ó n 
L f t D E C I M A M U J E R 
por B e v e r l y B a y n e y J o h n R o c h o 
8 p . m . T a n d a e s p e c i a l 8 p . m . 
L A D E C I M A M U J E R 
por B e v e r l y B a y n e y H o n h R o c h e 
c2651 l d - 1 7 E l s e ñ o r F r a n c i s c o B e n a v i d e s , j e 
fe d e l a S e c c i ó n de I m p u e s t o s D i 
v e r s o s , h a s i d o a u t o r i z a d o p o r e l a l - t r 0 s c ú b i c o s , c o n u n v a l o r d e $ . . 
c a l d e p a r a q u e e f e c t ú e u n c a m b i o 1 5 2 1 . 8 6 
d e i m p r e s i o n e s c o n l o s c o m p o n e n t e s ' E 1 ' c o n s u m o d e C o j í m a r e n e s e 
d e l a C á m a r a d e C o m e r c i o d e R | m i s m o d í a f u é d e 1 6 , 8 2 8 m e t r o s c u -
H a b a n a , a l o b j e t o d e a d q u i r i r d a t o s ¡ b i C 0 S j c o n v a l o r d e 1 3 3 6 . 5 6 -
e n r e l a c i ó n c o n e l p r o p ó s i t o d e r e s ' 
t r i n g i r l a v e n t a a m b u l a n t e p o r l a s 
c a l l e s . 
S e d e s e a p o r e l a l c a l d e c i r c u n s -
c r i b i r l a v e n t a p o r l a s c a l l e s , ú n i -
L I O E N C I A S C O M E R C I A L E S 
P a r a e s t a b l e i c e r s e e n e s t a c i u d a d 
i h a n s o l i c i t a d o l i c e n c i a d e l a A l c a l -
c a m e n t e a l o s a r t í c u l o s d e p r i m e - l 0 3 señores O l í a n s k i A r e n , p a r a 
r a n e c e s i d a d . q u i n c a ú l e r í a e n M o n s e r r a t e , 9 9 ; F é -
— T a m b i é n s e d a n ó r d e n e s p o r l a | l i x j ^ p e z . p a r a f á b r i c a d e b a r q u i -
a l c a l d í a a l a J e f a t u r a d e l a P o l i c í a l l l o g ^ Cádiz, 3 3 ; F e r n á n d e z y G o n -
N a c i o n a l , p a r a q u e n o se P e r m i t a . z á l e Z ( p a r a h o t 6 l e n pau, ]at 9 8 . F r a i l 
q u e h a y a I n d i v i d u o s q u e s e d e d i q u e n | c j s c o R e a l G u t i é r r e z , p a r a r e l o j e r í a 
u l a l i m p i e z a de c a l z a d o a m b u l a n - i e n M á x i m o G ó m e z , 5 4 8 ; I g n a c i o K o -
í f ? * ^ ^ ^ ^ ^ " ? ! 0 • c u l d a d 0 ei1 r e z o k , p a r a f i g ó n e n P a u l a , 3 6 ; M a -
j e r O b e r s t e i n , p a r a r e l o j e r í a e n S a n l o s p a r q u e s p ú b l i c o s . 
í ! n e s t a s l a b o r e s s u e l e v e r s e a 
m u l t i t u d d e n i ñ o s , q u e d e b í a n e s t a r 
c o n c u r r i e n d o a l a s e s c u e l a s . 
I s i d x o , 6 1 ; y C e l e s t i n o G o n z á l e z , 
p a r a c a f é e n M o n s e r r a t e , 8 9 . 
R E T R A T O D E L G E N E R A L 
< H A D O 
M A -
C A L L E 
E l a l c a i d e r e c i b i ó a y e r , e n s u d e s 
p a c h o , a l n o t a b l e p i n t o r c u b a n o be-
ñ o r L e o p o l d o R o m a ñ a c h , e n c a r g á n -
L O L A R O D R I G U E Z 
T I O 
D E 
L a s e ñ o r i t a M a r í a C o l l a d o , h a s o -
l i c i t a d o d e l A y u n t a t m i e n t o s e l e i m -
p o n g a e l n o m b r e d e L o l a R o d r í g u e z 
d e T i ó a u n a de l a s c a l l e s d e l o s 
d o l é le h i c i e r a u n r e t r a t o a l ó l e o l e í n u e v o s r e p a r t o s , e n r e c u e r d o d e l a 
g e n e r a l G e r a r d o M a c h a d o , e l e c t o 
p r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , p a r a s u 
c o l o c a c i ó n e n l u g a l e r í a d e a l c a l d e s 
de l p a l a d o m u n i c i p a l . 
N U M E R O S A S V I S I T A S 
A y e r f u é u n d í a d e g r a n m o v i -
m i e n t o e n l a A l c a l d í a , v i é n d o s e el 
s e ñ o r C u e s t a o b l i g a d o a r e c i b i r a 
I n f i n i d a d d e p e r s o n a s , d e s p u é s de 
a t e n d e r los a s u n t o s a d m i n i s t r a t i v o s 
c o n l o s j e f e s d e d e p a r t a m e n t o s m u -
n i c i p a l e s . " 
E n t r e l o s v i s i t a n t e s r e c o r d a m o s a 
los s e ñ o r e s d o c t o r S e c u n d i n o B a ñ o s , 
j e f e d e l a S e c c i ó n d e I n m u e b l e s d e l 
C e n t r o G a l l e g o , q u e i b a a c o j u p a ñ a -
do d e l s e ñ o r A e n l l e , e l s e ñ o r G u i -
l l e r m o L a w t o n , p r o p i e t a r i o c u y o 
n o m b r e l l e v a u n r e p a r t o d e l a V í -
b o r a ; s e ñ o r R a m ó n C a r r e r a s , co-
m e r c i a n t e e n a r t í c u l o s d e m ú s i c a ; f 
c-1 s e ñ o r A l v a r e z C o t o , 
h a b a n e r o . 
I l u s t r e p o e t i s a p o r t o r r i q u e ñ a . 
e x - ^ o n c e j a l 
aaCi C O N S U M O D E A G U A E N O C A -
N A B A C O A Y C O J I M A R 
E N B E N E J P I C I O D E L O S C O N T R I -
B U Y E N T E S M O R O S O S 
E l a l o a l d e h a d a d o I n s t r u c c i o n e s 
p r e c i s a s a l j e f e d e l a S e c c i ó n d e 
A p r e m i o s , p a r a l a s l i q u i d a c i o n e s d e 
a d e u d o s d e c o n t r i b u c i o n e s , d e n t r o 
d e l t é r m i n o q u e s e c o n c e d e a e s e 
p r o p ó s i t o . • 
A loa c o n t r i b u y e n t e s , -por c u a l -
q u i e r c o n c e p t o , h a s t a e l ú l t i m o d í a 
d e s m e s e n c u r s o s i a c a l d e n a l i q u i -
d a r v o l u n t a r i a m e n t e p a r t e d e s u s 
a d e u d o s , n o d e j a n d o s i n s a t i s f a c e r , 
d e s d e l u e g o , e l e j e r c i c i o d e 1 9 2 1 a 
1 9 2 2 , s e l e s p e r m i t i r á p a g a r e n p l a -
zos , e n f o r m a c ó m o d a , h a s t a s a l d a r 
lo q u e t i e n e n p e n d i e n t e c o n l a A d -
m i n l s t c a c i ó n . 
E s indis ipensaib le q u e e l c o n t r i b u -
y e n t e s e p a q u e , a l a c u d i r e x p o n t á -
n e a m e n t e a l a o f i c i n a d e A p r e m i o B 
p a r a s o l i c i t a r e s t o b e n e f i c i o , d e b e 
h a c e r l o d e s p u é s d e h a b e r a b o n a d o 
p a r t e de s u a d e u d o y e x h i b i r l o s c o -
r r e s p o n d i e n t e s r e c i b o s q u e j u s t i f i -
q u e n e l d e s e o q u e l e a n i m a d e c u m -
S e h a r e m i t i d o p o r l a A l c a l d í a d e ' p l l r c o n l a A d m i n l s t r a c d ó n 
l a c o m u n i c a c i ó n q u e 1© f u é e n v i a d a ¡ l a H a b a n a a l a d e G u a n a b a c o a , l o 9 ¡ L o s q u e d e s p u é s d e t r a ñ s c u r r H o 
p o r l a A s o c i a c i ó n d e R e p r e s e n t a n t e s ; o o m p r o b a n t e s d e l c o n s u m o d e a g u a 1 e l d í a 31 d e l mes en c u r s o p r i e n -
d e F i r m a s E x t r a n j e r a s , q u e j á n d o s e ¡ de V e n t o h e c h o e n l a v i l l a r e f e r i d a ¡ d l ^ r a j i s o l i c i t a r c o n c e s i o n e s e n ' e l 
d e q u e l o s c o m i s i o n i s t a s e x t r a n j e - y e n s u b a r r i o m a r í t i m o d e C o j í m a r . I s e n t i d o d e o b t e n e r l a c o n s i d e r a c i ó n 
r o s e f e c t ú a n o p e r a c i o n e s d e v e n t a L a p o b l a c i ó n d e G u a n a b a c o a p í o - i de e s p e r a r t e a p a r a l i q u i d a r a d e n 
e n l a H a b a n a s i n a b o n a r d e r e c h o p i a m e n t e d i c h a , c o n s u m i ó , d u r a n t e I d o s , n o s e r á n o í d o s e n c u m o l i m i P r 
a l g u n o , y p r o p o n e s e e x í j ? no ¿ e e l p a s a d o m e s d e e n e r o , 7 G . 0 9 3 m e - l t o d e lo q u e p r e v i e n e l a L e y 
U L T I M A S N O V E D A D E S E N 
L I B R E R I A 
M A N U A L D E U R O L O G I A T 
C I R U G I A G E N I T O - U R I -
N A R I A , por e l doctor R . 
M o l l a , P r o l e a o r de C l í n i c a 
Q u i r ú r g i c a de l a F a c u l t a d 
do M e d i c i n a do M a d r i d . Se-
g u n d a e d i c i ó n cons iderab le -
mente M i m e n t a d a e i l u s t r a -
da, 2 tumos en r ú s t i c a . . . $ 7.00 
T R A T A D O D K O T O U U I N O -
L A R I N G O L O G I A , p a r a m é -
dicos y e s tud iantes , por el 
doctor R . B o t e y . C u a r t a edi-
c i ó n cu idadosamente r e v i s a -
da, c o r r e g i d a y a u m e n t a d a 
con í^js ú l t i m o s ade lantos del 
movimiento , c i e n t í f i c o de e ? t a 
e s p e c i a l i d a d . 1 tomo en 4u. 
mayor , p a s t a e s p a ñ o l a . . . f lU.OO 
C O M P E N D I O D E D E R M A T O -
L O G I A , por el doctor J . D a -
r i e r . T r a d u c c i ó n de l a 3 a . 
y ú l t i m a e d i c i ó n f r a n c e s a e 
i l u s t r a d a con 211 f i g u r a s i n -
t e r c a l a d a s en e l t ex to . 1 to-
mo encuadernado en p a s t a 
e s p a ñ o l a $ 3.00 
E L E C T R O C A R D I O D O O I A . - r 
E s t u d i o t e ó r i c u - p r á c t l c o del 
e l e c t r o c a r d i o g r a m a y de s u s 
p r i n c i p a l e s a p l i c a c i o n e s c l í -
n i cas , por el doctor T i b u r c i o 
P a d i l l a . E d i c i ó n i l u s t r a d a 
con 607 f i g u r a s en e l t ex to . 
I tomo en -Lu. m a y o r , r ú s t i -
c a ; 3 .00 
T R A T A D O D E . M E D I C I N A 
I B E R O - A M E R I C A N A p u b l i -
cado bajo l a d i r e c c i ó n del 
doctor P l d e l F e r n á n d e z M a r -
t í n e z . F a s c í c u l o 2 1 , . C o n t i e -
ne: E s t r e c h e c e s i n t e s t i n a l e s . 
O b s t r u c c i o n e s i u t u s t i n u l e s . 
I n f e c c i o n e s e s p e c i f i c a s del 
I n t e s t i n o . E n f e r m e d a d de D a 
ne . T u m o r e s del i n t e s t i n o . 
P r e c i o de este f a s c í c u l o . . i 2.2b 
L E t í A R Y M I E i S E N C L I N 1 -
Q U E , por A . C l e r c , P r t f a c e 
ou P r . U . V á z q u e z . I tomo 
en 4o . r ú s t i c a . . . . . . . . 
R E V I S T A O E N E R A L D E M E -
D I C I N A Y C I R U G I A . — R e -
c o p i l a c i ó n de l mov imiento 
c i e n t í f i c o m é d i c o d u r a n t e e l 
a ñ o de 1924. P u b l i c a c i ó n d i -
r i g i d a por el doctor H . Ico-' 
d r i g u e z P l n i l l a . 1 tomo en 
4o. m a y o r , p a s t a e s p a ñ o l a . 
M A J S ' U A L D E D E R E C H O M E R 
C A N T I L Y F O R M U L A R I O S 
D E A C T O S , C O N T R A T O S Y 
A C T U A C I O N E S J U D I C I A -
L E S D E C O M E R C I O , en con 
c o r d a n c l a c o a la L e y y con 
los usos, c o s t u m b r e s y p r a c -
t i c a s cumerciaiets, a s i cumo 
f o r m u l a r i o s re ferentes a t u -
te las y conse jos de f a m i l i a , 
por E , L a n t r a n c u C a s a n o -
v a e . 2 tomos en un v o l u m e n 
p a s t a e s p a ñ o l a $ 
E N S A Y O D E U N O S R U D I -
M E N T O S D E E C O N O M I A 
M O D E R N A , por e l d o c t o r 
A n t o n i o C a m a c h o , P r o f e s o r 
de l a E s c u e l a de C o m e r c i o 
de G i j ó n . 2 tomos en u n vo- • 
l u m e n , p a s t a e s p a ñ o l a . 
P R I N C I P I O . D E D E R E C H O 
P R O C E S A U " C I V I L , por J o s é 
C h l o v e n d a . O b r a l a u r e a d a 
por l a R . A c a d e m i a de l L i n -
c e l . T r a d u c c i ó n e s p a ñ o l a de 
l a t e r c e r a e d i c i ó n i t a l i a n a , 
p r ó l o g o y notas de J . C a s á i s 
y S a n t a l ó . T o m o I I . 1 vo-
l ú m e n en p a s t a e s p a ñ o l a . . 
E L V I N C U L O J U R I D I C O M E R 
C A N T I L E N T R E E S P A Ñ A 
. Y A M E R I C A . — C o n f e r e n -
c i a s p r o n u n c i a d a s por el 
P r o f e s o r J o s é M a , G o n z á l e z 
de E c h a v a r r i . 1 fo l le to en 
4o . r ú s t i c a 
C O L E C C I O N D E D E C I S I O N E S 
D E L T R I B U N A L P E R M A -
N E N T E D E J U S T I C I A I N -
T R N A C I O N A L , con u n a i n -
t r o d u c c i ó n de don R a f a e l A l -
l a m i r a . 1 tomo en r ú s t i c a . 
H I D R A U L I C A G E N E R A L Y 
A P L I C A D A , por D i o n i s i o E y -
doux, con u n prefac io de M . 
B l o n d e l . E n c i c l o p e d i a de I n . 
g e n i e r i a c i v i l y de o b r a s p ú -
b l i c a s . E d i c i ó n I l u s t r a d a con 
214 g r a b a d o s en e l t exto . 
1 tomo en 4o. p a s t a e s p a ñ o -
l a 
L A E V O L U C I O N D E L A H U -
M A N I D A D . — T o m o I I I . E l 
l e n g u a j e . I n t r o d u c c i ó n l i n -
g ü i s t i c a a l a h i s t o r i a por J . 
V e n d r y e s . 1 tomo en 4o . e le-
gantemente e n c u a d e r n a í l o . 
T E A T R O E S C O L A R . — C o l e c -
c i ó n de 9 comedias p r o p i a s 
p a r a s e r r e p r e s e n t a d a s por 
los n i ñ o s de l a s e s c u e l a s ; 
12 d i á l o g o s y m o n ó l o g o s ; 
10 coros e sco lares y 18 poe-
s í a s p a t r i ó t i c a s a l u s i v a s a C u 
ba , por l a s e ñ o r a D u l c e M a -
r í a S a l n z de la P e ñ a . O b r a de 
g r a n I n t e r é s p a r a l a s maes -
t r a s de I n s t r u c c i ó n p r i m a r l a , 
por s e r un a r s e n a l de donde 
pueden s a c a r los e lementos 
n e c e s a r i o s p a r a l a c e l e b r a -
crún de todas l a s f i e s t a s es-
c o l a r e s . 1 tomo en r ú s t i c a 
G I M N A S I A E S C O L A R S I N 
A P A R A T O S — C u r s o senc i -
l lo y p r á c t i c o p a r a l a en-
s e ñ a n a a de l a g i m n a s i a en 
las e s cue la s , por J . H . B a n -
c r o f . 1 tomo t e l a . . . , 
E l A C Í O R l A P O N E S 
S e s s u e H a y a k a w a 
P R O T A G O N I S T A 
Y O M A T É 
BET. D R A M A njS B O G Z R L I O I T 
D e n t r o de pocos d í a s se v a a ex-
h i b i r en el T e a t r o C A M P O A M O K . 
p r e s e n t a d a por S a n t o s y A r t i g a s 
u n a po l i cu la a c e r c a de l a c u a l de-
bemos l l a m a r l a a t e n c i ó n de l p ú -
b l i c o . Se t r a t a de l a h e r m o s a p r o -
d u c c i ó n de P l e r r e Bod in t i t u l a d a 
Y O M A T E . E s t a pe l ' cu la Be h a he-
cho en P a r í s con l a c o l a b o r a c i ó n 
de H u g u e t t e D u f l e s . l a I n t e r e s a n t e 
f e m i n a y g e n i a l a c t r i z que tanto 
h e m o s a d m i r a d o en C u b a en l a i n -
t e r p r e t a c i ó n de l a p r o t a g o n i s t a d é 
E l Secreto de K o n i e s m a r k . 
N o s e g u i r e m o s paso a paso e l 
a r g u m e n t o do este d r a m a a u n q u e 
es m u y i n t e r e s a n t e no es ose é l 
p r i n c i p a l a t r a c t i v o de l a p e l í c u l a 
c o m o e s p e c t á c u l o t e a t r a l . Se t r a -
t a de un japones c u y a f a m i l i a y 
c u y a f o r t u n a h a n desaparec ido en 
los t erremotos de l J a p ó n y v i ene a 
P a r i s donde e n c u e n t r a l a protec-
c i ó n de u n a f a m i l i a rica* E l e s p í -
r i t u s u t i l de l n i p ó n , le hace c o m -
p r e n d e r que l a Joven e s p o s a del 
hotpbre que lo h a protegido, no es 
fellr. v se propone q u i t a r e l obs-
t á c u l o que h a y p a r a ? u f e l i c i d a d . . . 
P o r e l l a s a c r i f i c a l i b e r t a d , y ho-
n o r y c o r a z ó n . 
T o d a e s t a t r a m a e s t á p r e s e n t a -
d a en un a m b i e n t e de r e a l i d a d Sor-
prendente y en c u a d r o s b e l l í s i m o s 
por el buen gus to a r t í s t i c o y l a ele 
g a n c i a con que e s t á n m o n t a d a s . 
P e r o lo m á s notable de e s t a o b r a , 
en lo que e s t r i b a e l m é r i t o l e ' a 
r i n s m a es en l a I n t e r p r e t a c i ó n del 
a r t i s t a S e s s u e H a y a k a w a y de U u -
Kuette D u f l o s l a p a r e j a a qu ien se 
h a confiado el d e s e m p e í i o de loa 
p r i n c i p a l e s p a p e l e s . 
E l y e l l a h a c e n v e r d a d e r a demos -
t r a c i ó n de s u s condic iones y e l l a 
luce e l e g a n t í s i m o s t r a j e s de los 
modi s tos P h i l l i p e y G a s t ó n do P a -
r í s . 
E s obra que l l e v a r á buen p ú b l i -
co y p ú b l i c o s e l ec to . 
c2G47 ld -17 
M A D E F O R T H t 
B . V D . 
B E S T R E T Á I L T B A P 1 
E s t a M a r c a 
T e j i d a e n R o j o 
G A R A N T I Z A : 
L e g i t i m i d a d , 
D u r a c i ó n , C o m o d i d a d . 
R o p a Interior B . V . D . s ó l o es 
la q u e l l eva e s a etiqueta, te-
j ida e n ro jo . 
8 5 C t s . E n E . U . A . 
£ 0 C u b a Q 5 C t s . 
F í j e s e b i e n . N o es legitima. 
N o es B . V . D . s in esta* eti-
queta e n rojo . 
The B . V . D . C o . I n c . N . Y . 
M A D E F O R T H E 
B . Y D . 
B E S T R E T A 8 L T R A P E 
»nu»ao va oía 
Q U i T E 5 U T O S = 
mxificmsoT/fúo. 
B U E t i f l í F f l R M R C i f l S . 
Rejuvenece 
e l uso DE 
• 3 S L O S O L i b r e r í a O B B V A W T E S d s R 7 O I A . 
A v e n i d a I t a l i a 62 . ( A n t e s © a l l a n o í 
A p a r t a d o 1115. T e l é f o n o A - « 5 8 
H a b a n a 
a l t . I n d . '5 M 
9 5 






P i n t a n i 
M a n c h a 
L a s 
M a n o s 
P o r q u e 
N o E s P i n t u r a 
Se v e n d í en Bof ica» y Sedeñar 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 7 d e 1 9 2 5 
L 4 O P E R A 
O F R E C E M U C H O S A R T I C U L O S A P R E C I O S I N I G U A L A B L E S , P R O -
P I O S P A R A Q U E U S T E D E M B E L L E Z C A S U H O G A R . 
V e a a l g u n o s : 
A L F O M B R A S D E M O Q U E T A I M P E R I A L 
( D e D o b l e C a r a ) ' 
D e 4 0 x 8 0 . a $ 1 .20 
D e 4 5 x 9 0 . a L 5 0 
D e 5 0 x 1 0 0 , a , 1 . 8 0 
D e 5 5 x 1 1 0 . a . . . . m 2 . 2 0 
D e 6 0 x 1 2 0 , a . . . . „ 3 . 0 0 
D e 7 0 x 1 4 0 . a . . . . $ 3 . 9 0 
D e 9 0 x' 1 5 0 , a . . . . . . 4 . 7 5 
D e 9 0 x 1 8 0 . a 5 . 5 0 
D e 1 0 0 x 2 0 0 , a $ 6 . 7 5 
D e 1 4 0 x 2 0 0 , a 1 1 . 0 0 
T e n e m o s otros es t i los d e t e r c i o p e l o f ino q u e nos a g i a d a n ' a m o s -
t r a r l e s i nos h o n r a c o n s u a p r e c i a b l e v i s i t a , s i n c o m p r o m i s o a l g u n o 
de c o m p r a p o r p a r t e d e u s t e d . 
L a s a l f o m b r a s q u e v e n d e m o s s o n i d e a l e s : a r t í s t i c a s > s a n i t a r i a s ; 
b a r a t a s y d u r a b l e s . 
T a m b i é n v e n d e m o s "sacudidore1;" de m i m b r e , p a r a las a l f o m b r a s , 
a $ 1 . 0 0 . 
E S T E R I L L A S 
D e 4 5 x 9 0 , a $ 0 . 4 5 , d e 6 0 x 1 2 0 , a $ 0 . 7 5 , y d e 7 0 x 1 4 0 . a $ 1 . 1 0 . 
T a m a ñ o ; m a y o r e s , a p r e c i o s p r o p o r c i o n a l e s . 
H A M A C A S 
M e x i c a n a s , m u y fuer tes y d u r a b l e s ; ires t ipos , a $ 3 . 0 0 , $ 4 , 2 5 y $ 3 . 3 0 . 
C R E T O N A S 
D o boni to ; 
b l e 
d i s e ñ o s j a p o n e s e s , de sde I 
c a r a , p r o p i a s p a r a be l los 
1.25 I n g l e s a s , d e f e l p a , d e d o -
c o r t i n a j e s , a $ 1 . 2 5 . 
T O D O S N U E S T R O S P R E C I O S S O N U N P R E T E X T O P A R A B E N E -
F I C I A R A N U E S T R O S C O M P R A D O R E S Q U E T A N T A S A T E N C I O -
N E S N O S D I S P E N S A N 
L A O P E R A 
GALIANO Y SAN MIGUEL 
[ i 4 c € r a de los pares] 
TELEFONO A-4548 
H A B A N E R A S 
( V i e n e d e l a p á g i n a s i e t e ) 
y l a s o b r i n a p r e d i l e c t a d e u n a m i - c o m e r c i a l . 
go q u e r i d í s i m o , e! c o m a n d a n t e A r - l L l e v a r á l a n o v i a u n a c o r t e d e l i o -
m a n d o A n d r é , e x - C a p i t á n d e l P u e r - . ñ o r f o r m a d a p o r l a s b e l l a s s e ñ o r i -
t o . ¡ L a s O f e l i a G q i g o n , E l i s a T o r r e s , 
L a E e ñ o r i L u C a r d o n a u u i r á j u s ' C a r m e n S u á r e z , L u i c r e c l a M o n t i e l , 
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7 7 8 4 1 ( L a T i e r r a d e ! a R u m b a . D a n z ó n . ( A . R o m e u ) . Orquesta 
L a P r e n s a . D a n z ó n . ( A r m a n d o R o m e u ) Orquesta 
7 7 8 4 2 ( S ó l o p o r t í , m u j e r . D a n z ó n . ( J . U r f e ) . Orquesta Félix 
( Z o í l i t a . D a n z ó n . ( J . U r f e ) Orquesta Fclix Coi 
7 7 8 4 3 ( E s t e l a . C r i o l l a ( L u i s C a s a s ) . Orquesta 
( E l S i n s o n t e . D a n z ó n . ( L u i s C a s a s ) . . . . . . Orquesta 
7 7 8 4 4 ( E l T a m a l c r o , D ú o d i a l o g a d o . L o s Negri tos de Pabtino, con 
( E l D i v o r c i o . D ú o d i a l o g a d o . L o s Negr i tos de Palatino, coi 
1 1 8 4 5 ( L a T u l i b a m f i a . P t o . C u b a n o . ( P a r t e I ) . J u a n Pagc¿ acomp, 
( L a T u l i b a m b a . P t o . C u b a n o . ( P a r t e I I . J u a n Pagcs. acomp. 
7 7 8 4 6 . . ( T r i s t e a u s e n c i a - C c i ó n . ( P . S á n c h e z ) . C r u z y León con 
( L l u v i a d e f lores . C a p r i c h o c u b a n o . C u a r t e t o Cruz . Trovadora 
b a ñ o s ) c o n O r q u e s t a T í p i c a . 
7 7 8 4 7 ( S o y c u b a n o . G u a j i r a c r i o l l a . ( L . C a s a s ) . Melende.' y tm 
c o n o r q u e s t a . , 
( Y o d e b i e r a m a t a r t e . B o l e r o . ( V i l l a l ó n ) . ' M o l é n d e z y Mjtinfz. 
o r q u e s t a . 
7 7 8 4 8 ( M i s l a m e n t o s a m i g u i t a r r a . B a m b u c o . ( C o r o n a ) . María Tti 
Z e q u e i r a , c o n g u i t a r r a . , 
( L a s M u j e r e s . B a m b u c o . M a r í a T e r e s a y Zequeira, con gu* 
7 7 8 4 9 ( T r i u n f ó e l B o l e r o . D ú o d i a l o g a d o . ( E s p i g u l ) 
B l a n c a S á n c h e z , c o n o r q u e s t a T í p i c a . I 
( L a h u e l g a d e i n q u i l i n o s . D ú o d i a l o g a d o (EspiguO- RaD,K 1 * , V 
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Z O N E S 
7 7 9 1 0 . ( L a V i r g e n d e R e g l a . 
( H u y é n d o l e a u n r a t ó n . 
7 7 6 8 2 ( E s m u c h a H a b a n a . 
( L a c o n t e s t a a P a p á M o n t e r o 
7 7 6 8 3 ( R e m e d i o s a l e g r e . 
( P l a y a s C u b a n a s . 














S . e n C . 
D i s t r i b u i d o r e s y A g e n t e s G e n e r a l e s 
d e l a 
V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o . 
R I C L A 8 3 Y 8 5 . T E L F . A - 3 4 9 8 
2 6 o o 
é 
i l A n ú n c i e s e e n e r ' D a r i o d e S s 
Pffci 
a p í a 
¡ M A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 7 d e 1 9 2 5 F A Ü I W A O N U 
x o n 
g ^ d a d e s E s p a ñ o l a s 
^ ^ ^ " T r , r c w T R n f A S T F L L A N O . — E L R E G L A M E N T O D E E S P A Ñ A I N T E -
D E S A N I D A D D E L C E N T R O C A S m U N U . J 0 V E L L A N 0 S y E L p c E T A C A M P O A -
W S É C Í Í 0 N V A R I A S J U N T A S - ^ P í p ^ j o N A R T I S T I C A G A L L E G A . — E L C L U B G R A D E N -
^ ^ A c t i v i d a d e s ^ d e ^ e a ^ N o t i c i a s m a s . — - u n é x i t o d e l c e n t r o c a s t e l u n o . 
J e Y S U S E S C U E L A S ^ ^ m S T K l l x > D K A K B O ^ a l l M q u e n e n e c e l e b r a n d o « n e s -
' t e C e n t r o o r g a n i z a d o s p o r l a Seo 
un < ^ X s l X ^ ^ ^ ^ s s » - . r ' 4 • , a h " t o r ' h i s t o r i a d e e s t a Se ^ "ai nuevo ^ " ^ ¿ t o a l ! " * ^ J u n t a p i r w n i ^ » - f j ^ T c h o C e n t r o c o n u n a e j e c u t i v a e n v i d i a 
• ^ ^ ^ ñ o I n o c e n c i o J 3 1 a n - o G a l l e g c 
ceilano seuv e n u n a 
^ ^ r ™ ^ C l e u . T o c a l o n I ) E N D E L D I A 
c o n t a r 
v i e n e 
h a c i e n d o l a d e e s t e a ñ o . S ó l o r e s t a 
¡ u n b a i l e m á s q u e c e l e b r a r á n e l d o -
' m i n g o 2 2 y e l q u e p l a n t e a e n e s t a 
- ^ i a * . R a i a u c e de T e S e c c i ó n u n a c u e s t i ó n ¿ e H o n o r p u e s L e c t u r a o e l ^ t a B a l a n c e a e » ^ h a n ^ 
j s o r e r í a . C o r r e s p o n d e n c i a e m f o i m . . n ^ ^ b a l l a b l e 8 
^ i z a c i ó n e ^ t á a . c a r g ? l f r o j y a s u n t o s g e n e r a l e s . J ^ a l t u r a d e laB c e l e b r a d 8 ? # n 
^ ^ ^ ^ / S S n 8 ^ m i S - i C L U B G R A B E N S E ^ ^ n t r o n u e d a n c e r r a r l a " 
f ^ i por de i€SconCurren e n los | , S n e9te p r o g r e s i s t a C l u b , M 
! o ^ : ó n f r e o r g a n i z a c i ó n q u e se 
^ a de U í a r m a c i a p a r a 
! ¿ deoida^ c o n 4 i c i o n e 8 J | 
^ a c i ó  e&t-
e s U S e c c i ó n . 
C u r ó u n F u e r t e 
R e s f r i a d o q u e 
T e n í a s u H i j a 
U n a s e ñ o r a d e l a H a b a n a q u e s a -
b e a h o r a c ó m o c u r a r e l c r u p 
e s p a s m é d i c e y e l c a t a r r o d e l o s 
• i ñ o s . 
Y A N O e J I e C E S A R I O 
D O S I F I C A R 
L a « I t u a c l ó n es tr is te y 
t » en todo hogar cuando iñ5 - T í 
padecen 4 . c r u p e*pa\Td(1 ' 
t a r r o » . E l v ie jo m é t o d o T a Z . ? * : 
ido 
a que 
I I | cultura 
• I I Bellas Artes, 




Recreo 7 Sport . 
Círculo de E s t u d i o s . 
Con un e n t u s i a s m o indes i cr ip t ib le 
L'LGADAS, t ante una c o n c u r r e n c i a e x t r a o r d i 
^rii quedaron i m p l a n t a d a s e s t a s 
¡jDdamentales r e f o r m a s 
En la noche de l d í a 12 d e l a c -
^ y en la c a s a s o c i a l d e E s p i n a 
OquesU Ra htopal. Egido 6, a l t o s , b a j o l a p r e 
Orquesta R utnaiido de S e c r e t a r i o e l a s o c i a d o 
Omii^t. Bj frit ísimo s e ñ o r A n t o n i o C o u z - ) , u e - J 
-'fquesta M ^ reformado y amph.i'li e l r e g i ? -
OrquestaRj hr ío de E s p a ñ a I n t e g r a l , n u m e r o - ! 
ta 1 elix Goíí pdoj p^rst dar ¡ c a b i d a en e 





igés , acomp. 
nde: 
:z y Martina, 
1). María Ten 
i r a , con guiW 
Ramón EsM 
, igu¡) . Ramó» 
".a. 
I S F R A L E S 
t e C e n t r o p u e d a n c e r r a r l a t e m p o -
c e l e - r a d a d e o t r a m a n e r a q u e c e l e b r a n d o 
n r i ñ i-l e l ú l t i m o b a i l e d e m a n e r a d e s b o r -
S o í u n d o s de g j 1 ^ brf i J u n t a D i r c c U v a ™*f*^££ d a n t e y s a b e m o s q u e l a S e c c i ó n r ^ k -
^ n e n c o n d i c i o n e s d e i d í a 13 Ael ^ " ^ n t e a c o r d a n d o . i e o r 4 M o c e l e b r a r 
•1* flUe'r f í e n t e a la r e f e r i d a o r - t r 0 atAV CCSa8 n o Df n0B 0̂JCi e I ú l t i m o d e m a n e r a o x t r a o r d l n a r l a 
P ^ T i X j a n a c t i v a m e n t e m\Uuttí,. ,1 ^ ^ ^ ' c ^ i s i ó n m e j o r a n d o t o d o s l o s c e l e b r a d o s p a -
P ^ ^ J c l ó n c o n j u n t a m e n t e c o n A l v a r : - 7 . P r ^ ; d e f « f j ^ f ^ r a q u e p u e d a d e n o m i n a r s e e l b a i l e 
£ a r í a S n « e l d o c t o r T o s s a r L i ü p ^ n g a n c r J ^ 0 / 6 3 . ^ ' ^ d e l ' " R e c o r d " . L a S e c c i ó n d e d i c a e s -
r ^ L ^ ^ o m b r a d o ^ ú l t ^ e ^ M a n a . ! ^ - ^ V ^ " »>ai le a . U f á b r i c a l . a ^ y C l -
d i c h a 
p e r t e n e -
A d o r n o 
i m p á t i -
l 7 e 7 t a no le h a d e s e r n*-1™"^™'̂ ^^ " p a r a c a s o b r e r i t a s d e d i c h a f á b r i c a s o n 
Tunta D i r e c t i v a a c u y o , c r i p c i o n e s a b i e r t a s ^ " ' ^ l a s c o n s t a n t e s a s i d u a s a e s t o s b a i l e s . 
'^^c^j^ñél ^ e ^ ^ ^ ^ [; . ^ y l i n o , d é d o s c a s a - e s c u e l a s L a « f e u a . 
|p0< 
fí R E G I M E N T O D E E S P A S A 
^ I N T E G R A L 
r a n o C l u i . s e h a ^ p u e s t o l l e v a r a c e p t a d o l a d e d i c a c i ó n q u e l a s h a c e 
a c a b o g r a n d e s r e f o r m a s d e n t r o l e e l C e n t r o y h a n o f r e c i d o c o l a b o r a r 
y a e m p i e z a n a l l e g a r c o n l a S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o , 
lo s o s t i e n e n d e s d e h a c e t - ••••••> 
^ f a ñ o s e c e! r e f e r i d o o r g a -
¡ í S t e o V ^ d i v e r s i d a d a d e a r t í c u l o s 
u r n a O Í r a q u e d a r á e s t e C l u b , p r o - p r o p í o s d e s u f á b r i c a y t a m b i é n a j e -
n a s a r á a l a s r e s o n a n t e s d e o t r o s n o s . p r o p i o s p a r a s e ñ o r i t a s . L n 
; ñ o s - s e h a b l a d e n t r o d e l D i r e c t o - g r a n c o n t i n g e n t e d e l a s d a m l t a s q u e 
r i o de u n a e x c u r s i ó n a H e r s e y . E s - ! t r a b a j a n e n l a f á b r i c a f o r m a r á n 
I C o m p a r s a s , p a r a a s i s t i r e s a n o c h e 
¡ y s e r á u n a n o c h e d e g r a n r e g o c i j o 
• 'para l o s O b r e r o s d e l C r é d i t o v u n 
c r é d i t o p a r a e s t e C e n t r o . T a m b i é n 
Pira la c o n s e c u c i ó n de l o s f ines de 
/sociedad, f u e r o n c r e a d a s n u e v e j p e r e m o s a c o n t e c i m i e n t o s . 
m é t o d o e r a d a r > « 
miento a l g u n o . que m » J o r « -
E I nuevo m é t o d o p a r » 
miento de toda a f e c c . ó n c a t i r ^ T ^ 
• 1 V l c k » V a p o R u b . el u n ^ ü e ^ ^ ! 
por laanta que M Importfl a q u í de 
ios E s t a d o s U n W o s el Inv lerao p a -
B « 4 o . S i m p l e m e n t e f r ó t a s e con é l 
« o b r e l a g a r e a n t a y «i pecho n ^ 
brase laa par tea con pafloa d « 
n e l a . E l c a l o r del cuerpo v a p o r i m í 
los Ingredientes c u r a t i v o s de m s n -
tol, a l c a n f o r , acei te de euca l ip to • 
tomil lo que son inhalados d u r a n t a 
toda l a n o c h » yendo a las v í a s r e s -
p i r a t e r í a s y p u l m o n e s . Vic ies es a l 
m i s m o tiempo absorbido por l a p ie l 
• s t i m u l & n d o l a p a r a a y u d a r a los v a -
pores a a l i v i a r l a c o n g e s t i ó n 
X I c a t a r r o D e s a p a r e c e en 1a i roohs 
P o r lo genera l un c a t a r r o d e s a -
parece en una. noche y «1 c r u p es-
pasmOdlco frecuentemente se a l l v l x 
• n 15 m i n u t o » ' L a s propiedades a n -
t i s é p t i c a s y c u r a t i v a s de V l c k s h a -
cen que é s t e s ea excelente p a r a que-
m a d u r a s , contus iones , h e r i d a s H a -
c a s y toda i r r i t a c i ó n de l a pleT 
U s é el V l c k V a p o R u b , — n o s d l ¿ « 
l a sefiora C l a r a F u e n t e s , C a l l e de 
C a s t i l l o N o . 91 ,—para un c a t a r r o 
m u y fuerte que tenia mi h i j a en l a 
gargranta. L e f r o t é dos veces toda 
l a parte ex ter ior y luego l a a b r i g u é 
b i e n . Q u e d ó dormida m u y t r a n q u i l a 
y a l otro d í a y a e s taba bien 1 G r a -
c i a s a l V l c k s ! ' 
D e v e n t a en todas l a s F a r m a c i a * . 
30 a l t . 
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B E N E F I C E N C I A V A L E N C I A N A 
s e l e h a p o d i d o a l P r o f e s o r C o r m a n I M o y L M ^ 2 ^ ^ P U E R T O S 
D E Ñ A P O L E S Y M A R S E L L A R e l a c i ó n d e l o s m i e m b r o s q u e c o m , p o n e n l a J u n t a D i r e c t i v a d e l a S o - , ^ c o m p o n g a u n a p i e z a b a i l a b l e p a -
• ^ A Tt̂ Ĥ̂ r̂ i R ^ t r i o n o i V n i p n r a e s a n o c h e y c r e e m o s q u e a c c e d e r á 1 
c l e d a d B e n e f i c e n c i a ^ ^ ^ a r a e i l t e b I D u r a n t e e l a ñ o p r ó x i m o p a s a d o 
c i a n a « u e h a d e r e g i r d u r a n t e e l p e - . o l d e M]g t ( ) n d r e l e n t r a r o n e n e l p u e r t o d e Ñ a p ó l e s 
r í o d o d e i s - b . i m 0 g o c a s i á n d e o } r a l g o ¿ e l o b l i g a - 5 , 6 0 0 b u q u e s , c o n u n t o n e l a j e d e 
P r e s i d e n t e : D r . A l f o n s o A g u a d o d o d e l d í a i 1 1 , 2 0 0 , 0 0 0 t o n e l a d a s . 
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A V I S A M O S 
I n g e n i e r o s , C o n t r a t i s t a s y C l i e n t e s 
H a b e í " i n a u g u r a d o u n d e p a r t a m e n t o d e i n s t a l a c i o -
n e s » g a r a n t i z a d a s y d i r i g i d a s p o r n u e s t r a c a s a , 
u t i l i z a n d o s o l a m e n t e l o s m a t e r i a l e s m á s 
e f i c i e n t e s y m o d e r n o s , y b a j o t a s u -
p e r v i s i ó n y d i r e c c i ó n d e v e r -
d a d e r o s e x p e r t o s . 
P i d a n P r e c i o s y D e t a l l e s ^ 
Z A L D O J A R T I N E Z v C : 
M E R C A D E R E 5 ^ M * ^ ^ J E L 3 . A . 2 I ̂ r / M . A S e c f t * 
S E C O I O X D E I N M I G Í L ^ C I O X 
"edench del s e ñ o r R a m ó n C a n c u r a Yl̂ r̂ 
V i c t o r i a 
V i c e p r e s i d e n t e : S r . V i c t o r i a n o P é -
r e z L ó p e z . 1 
S e g u n d o V i c e p r e s i d e n t e : S r . M i - | A ] a s e c c i ó n d e I n m i g r a c i ó n c o -
g u e l D u r á . j r r e s p o n d e . E v i t a r , e n lo p o s i b l e , l a 
T e s o r e r o : S r . I s m a e l B e r n a b e u . i n m i g r a i c i ó n I n j u s t i f i c a d a . P r e v e n i r , 
V i c e t e s o r e r o : S r . E d u a r d o P e i r o . ¡ r e m e d i a r o a t e n u a r s u s m a l o s e f e c -
S e c r e t a r i o : S r . F r a n c i s c o G u a r d i a j tos r e l i g i o s o s , m o r a l e s , s o c a l e s y 
i e c o n ó m i c o s . P r o t e g e r a l i n m i g r a n t e . 
E n i g u a l p e / í o d o , loe b u q u e s e n -
t r a d o s e n e l p u e r t o de M a r s e l l a a l -
c a n z a r o n a 6 , 2 0 0 , c o n u n t o n e l a j e 
d e 9 , 7 0 0 , 0 0 0 t o n e l a d a s . 
F E R I A I N T E R N A C I O N A L P A R A 
M A Y O 
U n a f e r i a I n t e r n a c i o n a l s e e f e c -
V f o e s e c r e t a r i o : S r . J o s é N a y a . j c u a l q u i e r a q u e s e a s u © d a d y s e x o | t u a r á e n l a c i u d a d d e P o s e n ( P o i l o -
V o c a l e s p a s a j e s : S r e s . J o a q u í n i e n l a s d i s t i n t a s f a s e s d e l a I n m i g r a 
R a b a n e t y F r a n c i s c o S a l e e . c i ó n . L o s m e d i o s d e q u e s e v a l d r á 
a p í t u l o s e inc i sos f u e r o n agre -1 Z 0 ™ 1 ^ . S r e s ^ R a a n ó n B o r r á s J . I p a r a r e a l i z a r e s o s f i n e s s o n : 
¡ R i c a r d o M m u e , F r a n c i s c o T o m á s , M a ^ a ) E s t a b l e c e r e n loe p u e r t o s . d e 
I n u e l M a r t í n , F e d e r i c o D o m i n g o , ¡ m a r v € n otraf i c l l ,daid68 d o n d e ee 
J u a n P u c h a d c s , M a n u e l S a n c h i s S e - i j u z g u e o p o r t u ^ . S e c r e t a r i a d o s t u t e -
b a s t i á , E d u a r d o B o u , F e r n a n d o P e - laXBS p a r a t o d o l o q u e puedla i n U ¡ -
r e a a r a l o s i n m i g r a n t e s . 
p a -
triótica y cu l ta I n s t i t u c i ó n de loa 
jumerosos proyectos 'ue e u c t i s i v a -
sente se i rán d e s a r r o l l a n d o a l i g u a l 
- van creciendo y m u l t i p l i c a n d o 
questa ^ ni numerosos socios, e l e m e n t o s j ó -
Ha«s e s p a ñ o l e s . 
Uno de los m á s e l e m e n t a l e s y t r a s -
nfentalds c a p í t u l o s a g r e g a d o s a l r e -
gimentó de E s p a ñ a I n t e g r a l , es s i n 
¿ida alguna, a q u e l que s e r e f i e r e 
i! eterno problema de l a I n m i g r a -
íin, protrlema que E s p a ñ a I n t e g r a l 
n a l b a y E m i l i o P l a n c h a d e l l . 
S u p l e n t e s : S r e s . F e d e r i c o B l a s c o , 
E m i l i o D í a z , A n t o n i o G i n e z , A n g e l 
T o r n é s , M a n u e l S a n c h t e V i l a y R a -
f a e l J u a n A l o n s o . 
U n a b r a z o p a r a t o d o s . g i o s d e i n m i g r a n t e s d o n d e p u e d a n 1 u n i ó n e n t r e e l O c c i d e n t e y e l O r l e n -
h a J L a r a l o j a m i e n t o d e g a r a a t i a s ; c a - ! t e , l a h a c e d e s e m p e ñ a r u n I m p o r t a n -
p i l U s d o n d e p u e d a n c u m p l i r s u s de - \ t e p a p e l d e i n t e r m e d i a r l o e c o n ó m i c o 
b e r e a r e l i g i o s o s , y p a t r o n a t o s q u e se e n t r e l o s p a í s e s d e { i n a y o t r a p a r -
p r e o c u p e n d e s u p r o t e c c i ó n e n e l e m - t e d e l c o n t i n e n t e 
con con p i c h a r á frente p a r a s o l u c i o n a r l o c o n | L a 8 a c t i v i d a d e s d e e s t a a g r u p a c i ó n ! b a r ( l u e ' t r a v e s í a , l l e g a d a a l p u e r t o . L a f e r i a o c u p a r á u n a e x t e n s i ó n d e 
uz. T r o v a d o r B l ^ P f » ^on decoro y c o n p a t r I o - i S O n c a d a d í a m á a p i n t e s . H e a q u í P e r m a n e n c i a e n e l p a í s d e i n m i g r a - r ( 5 0 0 0 0 raetrJ c u a d r a d o s v C O n t a ° ¡ 
lo8 a c t o s e n q u e l o s d e l a A r t í s t i c a ; 0 1 0 1 1 ' r e p a t r i a c i ó n , e t c . , c o n e l c o n c u r s o de n u m e r o ' s o s e x p o . 
A t í U l l ' A ^ A l t T l » X l . U A 
G A L L E f G ^ A 
é ó O ó 
L O S O S O S D E L T R I N E O 
b ) F u n d a r e n e s a s m i s m a s p o b l a -
c i o n e s , y e n e l m a y o r n ú m e r o p o s i -
ble d e p u e r t o s d e d e s e m b a r q u e , r e f u -
n i a ) d e l 3 a l 1 0 de M a y o d e l a ñ o 
e n c u r ¿ o . 
L a o r g a n i z a c i ó n d e d i c h a f e r i a s e ' 
d e b e a l b u e n é x i t o q u e s e ñ a l a r o n 1 
l a s c u a t r o f e r i a s i n t e r n a c i o n a l e s e f e c j 
t u a d u s e n P o s n a n , a s í c o m o t a m b i é n 1 
e l d e s e o d e los p r o d u c t o r e s e i m p o i - | 
t a d o r e s d e P o l o n i a p a r a a t r a e r l o a i 
e x p o r t a d o r e s d e o t r a s n a c i o n e s a l a ! 
q u e v a a c e l e b r a r s e en P o s e n , c u y a 
s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a , q u e s i r v e d e 
dice a s í : 
L a s e ñ o r a N e l l l e L a e t l n g , t i e n e e n 
s u h a c i e n d a de L a i m l n g . A l a s k a , % d o 8 
o sos n e g r o s de n o m m c h a e d a d q u e 
l e s i r v e n p a r a a r r a s t r a r » u t r i n e o . 
L a s s u p u e s t a s f i e r a s s e s o m e t e n t r a n 
q u i l a m e n t e a l o s a r n e s e s . 
C o n t r a r i a m e n t e a lo q u e s e c r e e , 
l o a o s o s no se r e c o g e n a d o r m i r e l 
s u e ñ o I n v e r n a l c o n l a p r i m e r a c a l d a 
d e n i e v e , s i n o q u e p o r e l c o n t r a r i o 
s e m a n t i e n e n t a n a e s p i e r t o s y a c t i -
v o s a t r a v é s d e l I n v i e r n o , c o m o e l 
p e r r o , p o n g a m o s p o r c a s o . 
D E J A G Ü E Y G R A N D E 
E L T E A T R O ' , O ü B A " 
C o n s t i t u y e m o t i v o 'd* g e n e r a l b e -
n e p l á c i t o , l a s I m p o r t a n t e s i n n o v a c i o -
n e s I n t r o d u c i d a * e n ©1 t e a t r o " C u b a " . 
S u n u e v o e m p r e s a r i o s e ñ o r M a n u e l 
G a r c í a , a m p l í a l a e s c a l a d e é x i t o s 
d e s u s a n t e c e s o r e s s e ñ o r e s F a r n á n d e » 
y U r r a , h a c i e n d o d e s f i l a r p o r l a n í -
t i d a p a n t a l l a l a s p r o d u c c i o n e s c i n e -
m a t o g r á f i c a s m á s e x c e l e n t e s ; a q u e -
l l a s q u e r e s u l t a r o n v i c t o r i o s a © a l s e r 
d e p u r a d a s e n e l c r i s o l d e l a s e v e r a 
c r í t i c a . N u m e r o s o p ú b l i c o d i s p u e s t o 
a l a p l a u s o d e lo b e l l o , a c u d e e n t u -
s i á s t i c a m e n t e a l r e f e r i d o c o l i s e o y 
t e s t i m o n i a c o n e x p r e s i o n e s d e a g r a -
do , bu s a n c i ó n d e t e r m i n a t i v a a l t r l u n 
fo d e l e l l e n t © a r t e . 
E l d í a 1 2 , ee e s t r e n ó l a c i n t a m o -
n u m e n t a l , j o y a i n a p r e c i a b l e , d e a r -
g u m e n t o I n t e r e s a n t í s i m o q u e Herva 
p o r t í t u l o " F a s c i n a c i ó n " , p o r M a e 
M u r r a y . 
E l s á b a d o 14 d e s f i l ó p o r l a p a n -
t a l l a u n a o b r a s e n e a c l o n a l , u n a p r e -
c i a d a m a r a r v i l l a d e l a e s c e n a m u d a . 
S e t i t u l a " E l c o l l a r d © p e r l a s " . E l 
a r t e , s e m a n i f i e s t a e n t o d o 0 a es-
p l e n d o r , e n t o d a s u g r a n d e z a . 
S e a n u n c i a p a r a u n a f e c h a p r ó x i -
m a ( T h e M a n W i t h T h e I r o n M a s k ) 
"E>1 h o m b r e d e l a m á s c a r a d e h i e -
r r o " . 
E s u n » o b r a h i s t ó r i c a d e i n t e n s o 
i n t e r é s d r a m á t i c o . 
A u g n r a a n o s é x i t o s c l a m o r o e o e y f e -
c u n d o s a l a n u e v a e m p r e s a . 
C o r r e s p o n s a l E s p e c i a l . 
I d e m o s t r a r o n s u v i t a l i d a d . E s e l p r i l 
' m e r o u n a s e r e n 
v i t a l i d a d . s e l p r h c ) A d v e r t i r p o r m e d i o d e e n s ' p i t o r e p n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r o s h a - ! 
a t a a l S r . J o s é M a r í a S e c r e t a r i a d o s , c o r r e s p o n s a l e s y ges - b i é n d o s e f i j a d o u n a t a r i f a p a r a l o s ! U N I O N T R I V E S A p a 
s e a c o r -
P.m. en el Hote l H a b a n a , ( C u a t r o i s e g u n d o c o n s i s t i r á e n l a p a r t e q u e h o j a s y c o m u n i c a d o s , l o * p e l i g r o s q u e d 6 Í J Í S S ? < l e s p u ó s d e l V****0 m e s 
' h a de t o m a r e n l a g r a n f u n c i ó n H o - c a d a p a í s p u e d a o f r e c e r a l o s i m n i -
m e n a j e a l a n o t a b l e p r i m e r a t i p l e g r a n t e s , p a r a e v i t a r a s í , c u a n t o es 
g a l l e g a s e ñ o r i t a M a r v I s a u r a . Y p o s i b l e , i l u s i o n e é y e s c o l l o © t a n d o -
p o r ú l t i m o , l a r e p r e s e n t a c i ó n , c o m o l o r o s o a c o m o i r r e m e d i a b l e s . 
D i o s y los a u t o r e s m a n d a n , de l a i n - i c , 
d ) S e c u n d a r , e n c u a n t o p u e d a , 
le junta genera-l e x t r a o r d i n a r l a . d e l a C u e s t a A l c a l d e de e s t a c i u d a d , t o r e e , y p o r m e d i o d e p u b l i c a c i o n e s , ¡ o c a i e s de e x h i b i c i ó n l a c u a l 
^ r a 1 - 4 . e l 21 d e l a c t u a l a l a s ¡ c o n m o t i v o d e s u o n o m á s t i c o . E l r e v i s t a s , c a r t i l l a s , f o l l e t o s , c a r t e l e s , 1 d 6 a i i m p n t a r f l p í . m i á s ri(ll nQÍI1 
RÍÜíb»). 
S O C I E D A D J O V E L L A N O S 
H sábado 21 de l c o r r i e n t e , a l a s 
f» 7 media de l a n o che , e n l o s s a -
j a de 1h J u v e n t u d A s t u r i a n a , P r á 
* 126, altos, p r o n u n c i a r á e l s e ñ o r 
'«liando Sirgo. P r o f e s o r de L i t e r a -
*» de l a E s c u e l a d e A r t e s y O f i -
M e la H a b a n a , u n a c o n f e r e n c i a , 
¡J« el inmorta l poeta a s t u r i a n o 
i Rsmón de C a m p o a m o r . 
C O R D E R O S B E N D I T O S 
t e r o s a n t e c o m e d i a " L a C a s a de l a ' , M i . T Í ' T O V ^ v ^ v v y w » , . E n l a i g l e s i a d e S a n t a I n é s , s l t u a -
T r o y a " . , E s t a r e p r e s e n t a c i ó n i s e r á l o s f l l l e s deJ; C o n s e j o S u p e n o r d e l n - | d a e a l o s e x t r a m u r o s d e R o m a , s e 
¡ e n h o n o r , c o m o y a h e m o s d i c h o , de n W W P w » E s p a ñ o l a . ¡ c e l e b r ó e n l a s e g u n d a d e c e n a d e l 
l o s s o c i o s de l a i n s t i t u c i ó n , l o s q u e l o ) E s t u d i a r los m e d i o s e f i c a c e s ¡ m e s dt . E n e r o l a t r a d i c i o n a l c e r e m o -
t e n d r á n d e r e c h o a l o c a l i d a d e n e l e v i t a r d i c h a i n m i g r a c i ó n i u j u b t l - 1 n i a d e l a b e n d i c i ó n d e d o s c o r d e r l -
t e a t r o . j í i o a i l a , d e í e u d i e n d o y d ü u u d i e n d o 
C o m o s e v e , l a a r t í s t i c a c o n t i n u a ; t o d o lo q u e p u e d a a t e n u a r l a , y c o m « 
I por l a s e n d a d e t r i u n f o s e m p r e n d í - ' b a t i e n d o c u a n t o , p u e d a s e r « t u s a p r ó -
¡ d a s , s i e m p r e c o n é x i t o y s i e m p r e x i m a o r e m o t a e s t i m u l a n t e d e l a 
c o n e n t u s i a s m o . E n l a " C a s a de l a m i s m a . 
f ) 
tos , c u y a l a n a e s t á d e s t i n a d a a l a f a -
b r i c a c i ó n d e l o s P a l i o s s a g r a d o s . 
D e s p u é s d e l a c e r e m o n i a l o s d o s 
c o r d o r i t o s f u e r o n l l e v a d o s a l V a t i -
c a n o d o n d e l o s b e n d i j o e l S u m u m C L U B P O N S A G R A D A 
m :unta g e n e r a l de t o m a de 0 0 - ' , a** , }?* e I e m e n t o s a r t í s t i c o s do f ) p o u e r € n D r 4 C t i c a , e n ü n , c o n ; p o n t í f i c e , y l u e g o f u e r o n c o n d u c i d o s 
S11, ^ k r a d a e l d í a 1 5 d e e n e r o • A r t í s t l c a * r e a f i r m a r á n l o s p r e s t í - s u m i s m o ¿ í p i r i t u , t o d o lo q u e s u e - ; a l m o n a s t e r i o d e S a n t a C e c i l i a , c u -
¡ J n o pasado h a s i d o n o m b r a d a J a ' f l w ^ e x h o r n a i 1 * « . m a r a v i l l o s a l e n p o r lQS i n m i g r a n t e S l a s S o -
^ » n t e C o m i s i ó n d e P r ^ o - o ^ , . i a D o r - tt . - , . » C b e d a d e s C a t ó l i c a s d e S a n R a f a e l , es -
« ¿ £ 8 - ^ S í S S J d e I a A g r u p a c i ó n uU^iúm ^ 3 » » 2 h C s i e m p r e q u e 
e s t á n s a t i s f e c h í s i m o s a s l a l a b o r a u e . . , , , ' ^ " r ^ V . 
v i e n e n r e a l i z a n d o l a s d i s t i n t a s s e c - ^ ^ / / i ! ^ 1 ° * ^ ^ ^ ^ ' c j o n e s | t r i o s y a d a p t a b l e s a n u e s t r a uuane -
r a d e s e r . 
P t m í w ~ " ' ; 6 n ae P r o p a g a n d a 
^ ^ t e : s r . J o s é F e r n á n d e z 
^ t a r l o : S r . I l d e f o n s o L ó p e z . 
b S i " ^ LÓI>ez' Vosieo 
ipino etrl0 F e r n á l l d e z , J o s é F . 
enhorabuena. 
U N E X I T O D E L C E N T R O C A S T E -
L L A N O 
E s t e e l e p í t e t o q u e c a b e r e p e t i r 
c o n s t a n t e m e n t e e n r o t a c i ó n c o n loa 
y a s m o n j a s l o s c u i d a r á n h a s t a l a s 
P a s c u a s d e R e s u r r e c c i ó n , é p o c a e n 
q u e s e r á n s a c r i f i c a d o s . 
D E F U N C I O N E S 
a v a i Q U E D E B A Ñ O S B U E N O S 




h a y 
que b u e n o s b a ñ o s h a y en c a s a s r e l a t i v a m e n t e m o d e s -
casas lu josas , n o se d i g a n a d a . P e r o 
¡ Q u e d e h e r r a j e s m a l o s 
^ í i e s t o s b a ñ o s b u e n o s ! 
U a de 1 
nan 
1 lanto 
as a n o m a l í a s de C u b a - s e g u r a m c n i c 
* 8 m d o a q u , desde los t iempos de l a c o l 
u n a 
a co lon ia— 
m se 1-ablaba tanto , n i se a n u n c i . t 
U 0 S K £ ^ R A J I S B U E N O S 
de l a s c o s a s 
c u a n d o n o se 
D E M E T A L 
V 
'-e gas^a mil y en la v13"»05' 0 m á ! , Cn u n h&ño Y s c P o n c n ' r n , a P u e r t a 0 
" « a b a d o 0 1 P ^ . 0 ^ n t ^ h c i r ^ ^ o s d e h i e r r o , s i n o c u -
Partes 
^cí acabadVCll tana 
y s o b ^ í J01 qUé'> S a l ienc!o q u e el h i e r r o se o x i d a e n to-
F l0, ^ e5 k ' , . l 0 d 0 . en u n b a ñ o . é p o r q u é u s a r h i e n o ? í P o r q u e . 
í la f r i e r a del y 1n0' no , i a n ^ ™ ,0 h e r r a j e s ? 
p S . de ae , Centrc ^ 'Neptuno 19" h a y u n a e x p o s i c i ó n c o n 
H 
errÍiJeS de m*[d n i q u e l a d o p a r a b a ñ o s . V é a l o i 
Y N 
L A A G E N O I A D E " 
19" 
S A R C E N T " 
^ p a r t a r f o 1216 MERCADERES 22 
Tel. A-7966 
M A R Z O 1 5 
F é l i x G o n z á l e z , r a z a b l a n © » , 2 i 
a ñ o s ; M . R o d r í g u e z s i n n ú m e r o ; 
B r o n q u i t i s a g u d a . 
J o a q u í n d e J . P i e d r a ; r a z a b l a n - ^ M i ó n d e P a r í s " , p o r m e d i o d e l c u a l 
L A F O T O G R A F I A A E R E A 
D e s p u é s de t e r m i n a d a l a g u e r r a 
m u n d i a l , e n l a c u a l l a f o t o g r a f í a a é -
r e a t u v o u n a a p l i c a c i ó n t a n ú t i l , l o s 
t é c n i c o s e m p e z a r o n a o c u p a r s e d e s u 
I n d u s t r i a l i z a c i ó n . 
Y a e n 1 9 2 1 , s e o b t u v i e r o n © n F r a n -
c i a r e s u d t a d o s m u y l i s o n j e r o s a e s -
te r e s p e c t o . L a c o m p a ñ í a A é r e a F r a n 
c w a e f e c t u ó e n e s e a ñ o u n n o t a b l e 
t r a b a j o p a r a l o s " S e r v i c i o s d e l a E x 
c a ; 8 8 d í a s ; H o s p i t a l C . G a r c í a ; 
E n t e r i t i s i n f a n t i l . 
L e a n d r o G a r c í a ; r a a a b l a n c a ; 66 
a ñ o s ; H o s p i t a l C . G a r c í a ; E s c a r a 
S a c r a . 
R u f i n a A r g u d í n ; r a z a m e s t i z a ; 53 
a ñ o s ; S a n M i g u e l 2 0 5 ; C o n g e s t i ó n 
c e r e b r a l . 
J u l i a G o n z á l e z ; r a z a b l a n c a ; 64 
a ñ o s ; E s p a d a 1 3 2 ; A r t e r i o e s c l e r o -
s i s . 
F l o r i á n K u d z o m o ; T a a a ' b l a n c a ; 
2 . 1 | 2 m e s e s ; H o s p i t a l M e r c e d e s ; I n -
t o x i c a c i ó n a l i m e n t a c i ó n . 
M a n u e l C a b r e r a ; r a z a b l a n c a ; 62 
a ñ o s ; F . V . A g u i l e r a 2 0 5 ; M i o c a r -
d i t i s c r ó n i c a . 
J u a n C o t o ; r a z a n e g r a ; 9 5 a f i o s ; 
H o s p i t a l 1 1 ; S e n i l i d a d . 
se o b t u v o u n p l a n o p e r f e c t o d e l D e -
' p a r t a m e n t o d e l S e n a , a l a e s c a l a d e 
1 | 5 . 0 0 0 . 
i D e s d e e n t o n c e s l o s p r o g r e s o s r e a -
' l i t a d o s f u e r o n c o n s i d e r a b l e s . L a c r e a 
c i ó n de a p a r a t o s e s p e c i a l e s a u t o m á -
t i c o s , m o v i d o s p o r p e q u e ñ o s m o t o r e » 
e l é c t r i c o s , h a p e r m i t i d o s a c a r c i n t a s 
f o t o g r á f i c a s , o m á s b i e n c i n e m a t o -
g r á f i c a s , de g r a n d e s e x t e n s i o n e s d e 
' t i e r r a , d e s d e d i v e r s a s a l t u r a s . O o n 
e l a p a r a t o f r a n c é s " D u c h a t e l l l e r " , d e 
! e s t e t i p o , p u e d e n o b t e n e r l e , s i n I n -
1 t e r r u p c l ó n , 5 0 0 v i s t a s c o n s e c u t i v a s , 
y c o n e l " T o p o - s e r l e " a l e m á n se lo-
1 g r a n h a s t a 1 2 0 m e t r o s d e p e l í c u l a s 
! c l n e m a t o í g i á f l c a s , p o r c a d a v u e l o , e n 
i l a s q u e p u e d e n r e p r o d u c i r s e , a l a e s -
G ^ b T í e r G a r d a : " r ¡ ¡ a ' m e s t i z a ; 28 e a l a d e 1 1 2 0 , 0 0 0 . f a j a s d e t e r r e n o de 
a f i o s : P e r k l n d ; B r o n q u i t i s c a t a r r a l , i 4 8 0 0 m e t r o s d e a n c h o y 5 4 0 k ü ó m e -
S e b a f l t l á n H i b o t ; r a z a b l a n c a ; 48 t r o s de l o n g i t u d ( u n o s 2 3 0 0 k l l ó -
a f i o s - D e p e n d i e n t e s ; A n e m i a ^ e r n i - ; m e t r o s c u a d r a d o s d© s - u p e r f l c l e ) . 
c l o s a ' E s t o s s i s t e m a s de c i n e m a t o g r a f í a 
A g u s t í n D o m í n g u e z ; r a z a b l a n c a : a é r e a a u t o m á t i c a t i e n e n , e m p e r o , e l 
4 6 a f i o s : L a B e n é f i c a ; C i r r o s i s h í - I n c o n v e n i e n t e d e n o d a r r e p r o d u c c l o -
p a ^ o , I n é s d e u n a n i t i d e s y p r e c i s i ó n m u y 
A n a c l e t a J . N l é b l n ; r a z a m e s t i z a ; g r a n d e s . B o r e s o , c u a n d o e s t a s ú l t i -
mo a f i o s ; O r r e 4 7 2 ; A r t e r i o e e c l e - m a s c o n d i c i o n e s s o n i n d i s p e n s a b l e s , 
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T J N P R O C E S A D O 
A y e r f u é p r o c e s a d o e n é l J u z g a -
d o de I n s t r u c c i ó n d e l a S e c c i ó n T e r -
c e r a , H e l i o d o r o G o n z á l e z y G a r c í a , 
I n d i v i d u o d e l a r a z a n e g r a , q u e h a 
s i d o a c u b a d o d e b a c e r s e p a s a r p o r 
e x p e r t o d e l a P o l i c í a N a c i o n a l 
S e l e s e ñ a l a r o n d o s c i e n t o s p e s o s 
d e f i a n z a . 
c a m p o , p o r t a n d o u n r i f l e . 
C o n c o n o c i m i e n t o e l p r o c e s a d o 
A n g e l G a r c í a d e q u e , c o n f e c h a 5 
de m a y o s e h a b í a p u b l i c a d o p o r e l 
s e ñ o r p r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a e l 
D e c r e t o N » 52 6, c o n c e d i e n d o p e r -
d ó n a t o d o s l o s q u e ge p r e s e n t a r a n 
y a c o g i e r a n a l a l e g a l i d a d d e n t r o d e 
un p l a z o d e d i e z d í a s , l o g r ó , p o r 
a c e r a c i ó n d e p e r s q m a s o o n o c i d a s e n 
c o m o l o s r e c u r r e n t e s , s e h a b í a n a l -
z a d o e n a r m a d , r e a l i z a n d o d e e s t o 
m o d o e f e c t i v o l a c i t a d a p e r t u r b a -
c i ó n d e l o r d e n p ú b l i c o . 
O o n s i d e r a n a o : q u e e l t e r o e r m o -
t i v o e s i m p r o c e d e n t e , p u e s s e f u n -
d a e n l a a f i r m a c i ó n d e q u e s e d e -
c l a r a p r o b a d o e n í a s e n t e n c i a reeu-v 
r r i d a q u e n o h u b o a l z a m i e n t o p ú -
b l i c o y t u m u l t u a r i o e n M a t a n z a s , 
y e s t a a s e v e r a c i ó n e s a j e n a a l o c o n -
s i g n a d o e n l a s e n t e r u c i a q u e n o c o n -
t i e n e t a l d e c l a m a c i ó n , s i n o q u © , p o r 
lo c o n t r a r i o , d a r l u g a r a l a I n f e -
r e n c i a r i g u r o s a m e n t e l ó g i c a d e q u e 
t a l a l z a m i e n t o t u v o l u g a r e n M a -
t a n z a s , c o m o s e e x p r e s a e n e l p r i -
m e r c o n s i c L e r a n d o d e e s t a s e n t e n -
c i a . " 
I n c o n f o r m e s o o n l a o p i n i ó n d e l a 
m a y o r í a , l o s d o c t o r e s A v e n d a ñ o y i 
^ o r d e n a v e e s t i m a n q u e d e l o s h e - j 
c h o s p r o b a d o s n o s e d e d u c e l a c o n -
c u r r e n c i a d e l o s r e q u i s i t o s q u e d a n j 
v i d a a l d e l i t o o r i g e n d e e s t a c a u s a , | 
y c o n s i g n a n e n au v o t o q u e d e b i ó 
a b s o l v e r s e a l o s p r o c e s a d o s . 
F i r m a n l o s s e ñ o r e s : J u a n G u t i é -
r r e z Q u i r ó s , p r e s i d e n t e ; P e d r o P a -
L a S a l a d e lo C i v i l d e l a A u d i e n -
c i a h a d e c l a r a d o c o n l u g a r e l re-1 
c u r s o c o n t e n c i o s o a d m i n i s t r a t i v o , 1 
e s t a b l e c i d o p o r e l s e ñ o r L u i s S e c a - ' 
dos J a p ó n , d i r i g i d o p o r e l d o c t o r ' 
r ú a n u e l F e r n á n d e z B i l b a o , c o n t r a l a 
A d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l d e l E s t a d o , 
s o l i c i t a n d o a q u é l s e r e v o c a r a l a r e -
s o l u c i ó n d e l a C o m i s i ó n d e E x a m e n 
y C a l i f i c a c i ó n d e A d e u d o s d e l E s -
t a d o , q u e d e n e g ó a l r e c u r r e n t e e i 
d e r e c h o a p e r c i b i r d e l E s t a d o i a s u -
m a d e d o s m i l o o b e n t a y c u a t r o p e -
s o s , c u a t r o c e n t a v o s , p o r o b r a s r e a 
l i z a d a s e n l a c a r r e t e r a d e G u a t a o 
a C a n t a r r a n a s . 
D i c h o T r i b u n a l c o n d e n a a l E s t a -
d o a a b o n a r l a r e f e r i d a c a n t i d a d a l 
e ñ o r S e c a d o s , s i n h a c e r e s p e c i a l 
c o n d e n a c i ó n de c o s t a s . 
O b t i e n e c o n e s t a r e s o l u c i ó n u n 
t r i u n f o m á s e l d o c t o r M a n u e l F e r -
n á n d e z B i l b a o . 
V A R I O S R E C U R S O S D E L A " H A -
V A N A P O R T D O C K S " 
A n t e l a S a l a d e lo C i v i l d e e s t a I 
A u d i e n c i a , s e h a n e s t a b l e c i d o , p o r 
l a P o r t o f H a v a n a D o c k s C o m p a n y , 1 
d i s t i n t o s r e c u r s o s c o n t e n c i o s o - a d m i - 1 
n i s t r a t i v o s , c o n t r a r e s o l u c i o n e s d e ; 
l a C o m i s i ó n d e E x a m e n y" C a l i f i c a - , 
c i ó n d e A d e u d o s d e l E s t a d o , q u e r e -
s o l v i e r o n lo s i g u i e n t e : 
D e c l a r a n n l o d u d o s o e l d e r e c h o de 
l a C o m p a ñ í a r e c u r r e n t e a l i cobro d e 
I03 g a t o s d e a l m a c e n e s d e l a s m e r -
c a n c í a s r e c l a m a d a s e n p ú b l i c a ' s u -
b a s t a p o r l a A d u a n a d e l a H a b a n a , 
d u r a n t e e l a f i o f i s c a l d e 1 9 2 1 a 
1 9 2 2 . 
D e c l a r a n d o t a m b i é n d u d o s o e l d e -
r e c h o d e l a c i t a d a C o m p a ñ í a , a l . c o -
b r o d e l o a g a s t o s d e a l m a c e n a j e d e 
l a s m e r c a n c í a s q u e f u e r o n r e m a t a -
d a s e n p ú b l i c a s u b a s t a p o r l a A d u a -
n a d e l a H a b a n a , e n 2 2 d © j u l i o 
y 8 d e a g o s t o d e 1 9 2 1 . 
L a m i s m a r e s o l u c i ó n c o n r e s p e c t o 
a l o s g a s t o s d e a l m a c e n a j e d e m e r -
c a n c í a s q u * f u e r o n r e m a t a d a s e n 
p ú b l i c a s u b a s t a p o r di teha A d u a n a , 
e n e l a f i o f i s c a l d e 1 9 2 0 a 1 9 2 1 . 
I d é n t i c a r e s o l u c i ó n , r e f e r e n t e a 
l o s g a s t o s d e a l m a c e n a j e d o l a s m e r -
c a n c í a s r e m a t a d a s e n p ú b l i c a s u b a s -
t a p o r l a A d u a n a h a b a n e r a , d u r a n -
te e l a ñ o f i s c a l d e 1 9 1 9 a 1 9 2 0 . 
S O B R E ( \ D L ( , U > A D D E U N A M A R 
C A D E C O M E R C I O 
• 
A n t e l a S a l a d e l o C i v i l d e e s t a 
A u d i e n c i a , s e h a i n t e r p u e s t o r e c u r -
s o c o n t e n c i o s o a d m i n i s t r a t i v o , p ó r 
l o s s e ñ o r e s R o s e m b e r g B r o t h e r s C ' 
c o n t r a r e s o l u c i ó n d e l s e ñ o r p r e s i -
d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , d e 6 d e n o -
v i e m b r e d e l p a s a d o a f i o , q u e d e c l a -
r ó c o n l u g a r e l r e c u r s o d e a l z a d a 
i n t e r p u e s t o p o r e l s e c / o r E n r i q u e 
E d e l s t e i n , c o n t r a r e s o l u c i ó n d e l a 
S e c r e t a r í a d é A g r i c u l t u r a , q u e d e -
c l a r ó c a d u c a d a l a m a r c a d e c o m e r -
c i o n ú m e r o 3 6 , 2 6 2 . 
E n c u m p l i m l n t o d e a c u e r d o a d o p -
t a d o p o r l a C o m i s i ó n E j e c u t i v a d e 
e s t o C e n t r o , s e h a c e p ú b l i c o , p o r 
e s t e m e d i o , q u e e l d a 2 3 d e l o s c o -
r r i e n t e s , a l a s o c h o y m e d i a d e l a 
n o c h e y e n e l l o c a l d o n d e e s t á i n s -
t a l a d a l a S e c r e t a r í a s o c i a l , s e v e r i -
f i c a r á l a s u b a s t a p ú b l i c a p a r a e l s u -
m i n i s t r o , p o r t é r m i n o d e ' u n a f i o , d o 
l o s i m p r e s o s y e f e c t o s d e e s c r i t o r i o 
q u e s o p r e c i s e n e n l a s o f i c i n a s d e l 
P a l a c i o s o c i a l , d e l a C a s ^ d e S a l u u 
j r<-atro N a c i o n a l , d e a c u e r d o c o n 
e l p l i e g o d e c o n d i c i o n e s o b r a n t e e n 
e s t a S e c r e t a r í a , y q u e p o d r á n e x a m i -
n a r c u a n t a s p e r s o n a s d e s e e n p r e s e n -
t a r s e c o m o l l d t a d o r e s , en 1M hor» 
d e o c h o a o n c e de la mañana »I 
u n a a c i n c o d e l a tarde, t o d o / ! 
d í a s h á b ü e s . 
S e a d v i e r t e q u e los pliegos de pn 
p o s i c i ó n s e p r e s e n t a r á n al T r l L 
d e l a S u b a s t a a l momento do U ü 
t a c i ó n . 
H a b a n a , M a r z o 14 de 1935 
V t O . U n o . i X t o . BJSUtMjLv 
R A S O S , ( P r e s i d e n t e del Tribunal 4 fO 
l a S u b a s t a ) . — A X G J L L NAYA, •" 
c r e t a r i o . 
c 2 G 4 0 Bit 3d-l 
L I C E N C I A A D D O C T O R A N T O N I O 
L O P E Z 
E l c u l t o y p r o b o f u n c i o n a r i o d o c -
t o r A n t o n i o L ó p e z M a r t í n e z , s e c r e - 1 
t a r i o d e l a ' S a l a d e l o C i v i l y d e l o ! 
C o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o d e e s t a 
A u d i e n c i a , h a s o l i c i t a d o , y l e h a s i -
do c o n c e d i d o , p o r l a S a j a d e G o -
b i e r n o d e d i c h o T r i b u n a l , l i c e n c i a 
p o r v e i n t i c i n c o d í a s , c o n m o t i v o de 
e n f e r m e d a d . 
C o m o s e s a b e , e l d o c t o r L O p é z , 
d o s d o "ía d í a s s e e n c u e n t r a r e c l u i -
do e n s u c a s a e n f e r m o , a u n q u e , 
a f o r t u n a d a m e n t e , y a m e j o r a d o . 
D e s e a m o s a l b u e n a m i g o u n r á -
pido, y t o t a l r e s t a b l é c i m i e n t Q . 
d i e n c i a , a b s o l v i e n d o a A l f r e d o V a l -
d é s F a u r a , d e l d e l i t o d o r o b o e n e l 
e s t a b l e i c i m d e n t o d e pafbos s i t o e n 
M u r a l l a , 7 6 , y p o r e l c u a l p i d i ó e l 
f i s c a l t res* a f io s , s e i s m e s e s y v e i n -
t i ú n d í a s d e p r e s i d i o o o r r e o c i o n a l . 
L a S a l a , d e a c u e r d o c o n l a s o -
l i c i t u d d e l d o c t o r O v i d i o O l b e r g a , 
d e c l a r a q u e V a l d é s F a u r a n o e s a u -
t o r d e l d e l i t o c u y a c o m i s i ó n s e l e 
i m p u t ó . 
E L R O R O E N E l . C E N T R A L M E R -
C E D I T A S 
g u a r d i a y B u s t a m a n t e . Procurad 
r e s : M i r a n d a y Granados 
J u z g a d o d e l O e s t e : — 
T h e N a t i o n a l C i t y Banft of ÍCe* 
Y o r k , c o n t r a A n t o n i o Modesto di l8br^:j 
V a l l e L e r s u n d i l . Mayor cuantía ^ ^ 
n e n t e : F I g u e r o a . Letrados: ( 
y L l l e t r a s . P r o c u r a d o r e s : Bn 
G r a n a d o s . 
«») I ' " 
abiitlo •' 
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. cada < 
1 ei mu 
y de pi 
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1 mismi 
ü. nada J u z g a d o d e l O e s t e : — 
F e r g u s s o n H e n e & Nevers, cont 
F r a n c i s c o P é r e z , e n cobro de peso 
M a y o r c u a n t í a . Ponente: PiguerM-pido es 
E l m i n i s t e r i o f i s c a l h a f o r m u l a d o L e t r a d o s : G o b e l y C a m p o s Prccr jpierde 
c o n c l u s i o n e s , p i d i e n d o l a p e n a d e 
t r e s a ñ o s , s e i s m e s e s y v e i n t i ú n d í a s 
de p r e s i d i o c o r r e c c i o n a l , p a r a e l 
p r o c e s a d o J u l i o F e r n á n d e z R o d r í -
g u e z , p o r d e l i t o d e r o b o , s i n a r m a s , 
e f e c t u a d o e n e l C e n t r a l M e r c e d i t a s , 
r e c i e n t e m e n t e . 
e s t a c i u d a d , u n s a l v o - c o n d u c t o d o l ¡ b lo R a b e l l , A d r i a n o A v e n d a f i o , P e 
c o r o n e l j e f e d e e s t e D i s t r i t o M i l i - d r o C . S a d c e d o , T o m á s B o r d e n a v e , ! 
l a r , e h i z o s u p r e s e n t a c i ó n a n t e di-1 G a b r i e l V a n d a m a y J o s ó A . P a l m a , ! 
c í o j e f e e l d í a 8 d e d i c h o m e s d e ¡ m a g i s t r a d o s ; M a n u e l S . P o r t i l l o , se-1 
m a y o , q u e d a n d o e n l i b e r t a d , l o q u e ! c r e t a r i o . 
h i z o c o n s t a r e n u n a c t a q u e a e s e | S e n t . N ' 3 4 . F e b r e r o ^ 1 4 - 1 9 2 5 . 
e f e c t o s e e x t e n d i ó e n e l C u a r t e l d e l 1 
E j é r c i t o . I P L E I T O , D E L A S O C I E D A D A N O -
C o n t r a l a e x p r e s a d a s e n t e n c i a a c u ! N L M A S E E L E R E U L E R C O M P . 
d i ó e n c a s a c i ó n l a d e f e n s a d e l o s ' L a S a l a d o l o C i v i l d e l S u p r e m o , 
p r o c e s a d o s , s o s t e n i e n d o l a i n e x i s t e n - i h a d e c l a r a d o s i n l u g a r e l r e c a i r s o do 
c i a d e l d e l i t o c a l i f i c a d o y q u e , c a s o j c a s a c i ó n p o r i n f r a c c i ó n d e l e y d e 
de e x i s t i r , n o s e p o d í a p e n a r t o d a l a s o c i e d a d a n ó n i m a S e e l e r E u l e r 
v e z q u e u n o d e l o s r e o s s e a c o g i ó C o m p a n y , c o n t r a s e n t e n c i a d a l a 
l a H a b a n a . S a n k G o v e . ' t y o t r o , e n 
c a u s a p o r e s t a f a . P o n e n t e : s e f i o r 
A v e n d a f i o . L e t r a d o : s e f i o r J o a q u í n 
J . D e m o s t r é . 
I n f r a c c i ó n d e L e y : A u d l e m c i a d e 
l a H a b a n a . N i c o l á s C a p a z V a l d é s , 
e n c a u s a p o r h u r t o . P o n e n t e : s e f i o r 
S a l c e d o . L e t r a d o : s e f i o r C a r l o s M . 
C a l v e t . 
I n f r a i o c i ó n do L e y : A u d i e n c i a de* 
P i n a r d e l R í o . R o g e l i o D í a z M a r t í - j 
n e z , e n c a u s a p o r e s t a f a . P o n e n t e : 1 
s e ñ o r V a n d a m a . L e t r a d o : s e f i o r ! 
S a n t i a g o G u t i é r r e z de C e l i s . 
a l D e c r e t o P r e s i d e n c i a l r e f e r i d o , y 
e l o t r o se e n c o n t r a b a p r i s i o n e r o 
c u a n d o e l D e c r e t o s e p u b l i c ó . 
Y e l r e c u r s o , s i b i e n c o n t i e n e l a 
s e n t e n c i a u n v o t o p a r t i c u l a r de d o s 
m a g i s t r a d o s : l o s d o c t o r e s A d r i a n o 
T o m á s B o r d e n a v e , e n 
A u d i e n c i a d e l a H a b a n a , q u e d e c l a -
r ó c o n l u g a r l a d e m a n d a , q u e , s o -
b r e r e s c i s i ó n do c o n t r a t o y e n co-
b r o d e p e s o s , s i g u i e r a a d i c h a e n -
t i d a d L u i s H e r n á n d e z C o n d e , d e l 
c o m e r c i o d e é s t a . L a 9 u d i e n c i a c o n -
f i r m ó l a s e n t e n c i a d e l j u e z q u e . 
S E L L E V O E L C A R R E T O N 
E n l a S e c r e t a d e n u n c i ó a y e r R o - A v e n d a ñ o 
q u e R i v e r o R u i z , d e 4 5 a ñ o s y v e c i n o s e n t i d o f a v o r a b l e , e n p a r t e , a l a t e - ¡ c o n d e n ó a l a e n t i d a d d e m a n d a d a , a 
d e l a E r m i t a d e l o s C a t a l a n e s , q u e s i s d e l r e c u r r f e n t e , es , c o n f o r m e a n - l a d e v o l u c i ó n d e q u i n i e n t o s c i n c u e n -
u n i n d i v i d u o a l q u e c o n o c e d e v i s t a tes lo d e c i m o s , d e c l a r a d o s i n l u g a r t a p e s o s p a g a d o s a c u e n t a d e l p r e -
l e p i d i ó q u e le p r e s t a r a u n c a r r e t ó n p o r e s t o s f u n d a m e n t o s : e i o d e u n a m á q u i n a g a l l e t e r a G l -
y n o s e l o h a d e v u e l t o . ' . S i e n d o p o n e n t e e l m a g i s t r a d o d o c - ' g a n t e , v a t e n e r p o r r e s c i n d i d o ê  
S e c o n s i d e r a p e r j i u d i c a d o en $ 1 2 0 . t o r P e d r o P a b l o R a b e l l y H e r r e r a . 
• 1 " C o n s i d e r a n d o : r e s p e c t o a l p r i 
T E N I E N T E D E L E J E R C I T O ! m e r m o t i v o d e l r e c u r s o , q u e los r e 
E S T A F A D O i c u r r e n t e s s o s t i e n e n q u e 110 c o n c u 
c o n t r a t o c e l e b r a d o e n t r e a m b a s p a r -
t e s . 
D e n u n c i ó a l a J u d i c i a l e l T e n i e n t e r r e n e n l o s h e c h o s q u e p e n a l a s e n -
d e l E j e r c i t o N a c i o n a l , s e ñ o r A l b e r t o t e n c i a c o m o c o n s t i t u t i v o s d e u n d e -
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| pi l tre Sefior V i c a r i o G e n e » c o m i e n z o c o n l a s p r e c e s de r l -
, GoN'niador de l Arzobis|>:i.ilo, t u a l d e s p u é s de l a s c u a l e s , e l S e c r e -
W y IIn!»tres m i e m b r o s d e n ú e s - , t a r t o d e l C o n s e j o , s e f i o r F e r n a n d o 
G u e r r e r o , l e y ó el a c t a d e l a s e s i ó n 
a n t e r i o r , l a c u a l f u é a p r o b a d a . 
F u e r o n s e ñ a l a d a s l a s V i g i l i a s c o -
r r e s p o n d i e n t e s a l o s m e s e s d e A b r i l , 
M a y o y J u n i o . 
M e s d e A b r i l . L o s c u a t r o T u r n o s 
1 v e l a r á n e n l a n o c h e d e l J u e v e s a l 
día 15 de Mayo del p r e s e n t e v i e r n e s ( S a n t o s ) c a d a u n o e n l a i g l e 
Xnestro S a u t í s i n i o '^adre e l P a - s j a a qUe e s t ¿ a d c r i t o , p o r c u a n t o e n 
:0 xi. p r o m u l g ó , la C o n s t i t u c i ó n l Ia d u a l i d a d c u b r e T u r n o , 
tólica Infinita D e l i n i s o r i r o r d i a , E n l a n o c h e d e l s á b a d o 25 a l d o -
decretar la c e l e b r a c i ó n d e l A k O • m i n g 0 26( " v i g i l i a E s p e c i a l " d e p r o -
del Tribmuli R). en el p r ó x i m o de 1 9 2 5 ; y p a g a n d a e n R e g l a . 
I i L NAYA, Se rnuestr0 es' V e n e r a b l e s H e r m a - i A c e r c a de e s t a " v i g i l i a " , l o s H e r -
r amados hi jos en J e s u c r i s t o , m a n o s A d o r a d o r e s n o c t u r n o s , d e b e n 
•kiros la voz del P a d r e C o m ú n , . a t e n e r s e a lag i n s t r u c c i ó n H q u e e n 
trearse la fecha en q u e s e c o - , s u o p o r t u n i d a d p u b l i c a r á l a p r e s i -
u el G R A N J U B I L E O , c o m o d e n c ¡ a d e ^ S e c c i 6 n . 
j u también el ano que se c o n - ' M a y o . — V i g i l i a g e n e r a l de S a n 
cada cuarto de s ig lo , a r e n o - pas<;ual B a i l ó n e n l a n o c h e d e l 1 6 
Beirnundo c r i s t i a n o el e s p í r i t u a i 17^ 
de piedad. ^ ^ E l C o n s e j o d e s i g n ó T u r n o de g u a r 
;ne por fin e l A n O S A N T O d ¡ a a l 4 0 q u e v e l a e n S a n N i c o i á 8 , 
ra.un de g r a n d e s f e s í i v i d a - j H a y p i á t i c a > i n v i t a t o r l o y T e - D e u m 
flores, que por s u s o l e m n i - ¡ s o l a m n e s . 
f esplendor r e a l c e n la v i t a l i d a d | a es toe a c t o s . a « í c o m o a l a M I -
1 Iglesia C a t ó l i c a ; d i r í g e s e , p r i n - í s a y C o m u n i ó n , p u e d e n a b i r s e l a s 
«ente a la r e n o v a c i ó n i n t e r i o r j p u e r t a s d e l t e m p l o , y a u n t e n e r l a s 
« misma vida s o b r e n a t u r a l , s i n | a b i e r t a a t o d a l a n o c h e , p r e v i o p e r -
• . al, nada valen en el a c a t a m i e n - • m i s o d e l a a u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a ' . 
- % mno las pompas e x t e r i o r e s d e l j A n t e s d e a b r i r , s e d i s p o n d r á lo n e -
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íiido es que esa v i d a s o b r e n a t u -
le pierde por e l pecado, y q u e . 
«mo a] separarse el a l m a d e l 
w de nada que m e r e z c a aque-
^ fin últiirio de n u e s t r a e x l a -
M u é l lamamos v i d a e t e r n a , y 
• posesión perpe tua d<íl B i e í » 
c i ó n de s e x o s . 
A e s t a V i g i l i a d e b e n c o n c u r r i r to-
dos los a d o r a d o r e s a p r i m e r a h o r a , 
•«•éste queda Incapaz de e j e r c e r ! L o s q u e d e s e e n p u e d e n p e r m a n e c e r 
«oí de la v i d a o r g á n i c a ; a s í ; t o d a l a n o e b e . 
J Í T ^ r 1 1 6 lr» g r a c i a d s i P u e d e n e e r J e f e y S e c r e t a r l o d e 
Wr el pecado, q u e d a m u e r t a I e s t a V i g i l i a , l o s d e l T u r n o de G u a r 
«gas tos de e sa v i d a d i v i n a , « d i a 0 e l P r e s i d e n t e y S e c r e t a r l o ge -
n e r a l d e l C o n s e j o . 
L a p l á s t i c a e s t a r á a c a r g o d e l s a -
c e r d o t e q u e e l C o n s e j o d e s i g n e , s i e m 
p r e q u e g o c e de l a s l i c e n c i a s d e l 
D i o c e s a n o . 
E s t a V i g i l i a s e e f e c t u a r á e n S a n 
N i c o l á s de B a r i . 
D e l j u e v e s 7 a l v i e r n e s 7 v e l a r á 
el p r i m e r T u r n o e n e l A n g e l . 
E l T e r c e r o en e l V e d a d o d e l 2 3 
a l 2 4 . 
E l s e g u n d o d e l 30 a l 3 1 e n e l E s -
p í r i t u S a n t o . 
E s V i g i l i a e s p e c i a ] d e T u r n o e n 
h o n o r a l " T i t u l a r " . 
H a y p l á t i c a y T e - D e u m . 
D e b e n c o n c u r r i r t o d o s l o s a d o r a -
d o r e s a p r i m e r a h o r a . 
J u n i o . — P r i m e r T u r n o d e l 4 a l 5 . 
S e g u n d o T u r n o d e l 23 a l 2 4 . 
T e r c e r T u r n o d e l 1 9 a l 1 9 . E s t a 
5 
s u v o z 
" L a v o z h u m a n a a f e c t a a l o s h o m b r e s m u c h o 
m á s q u e l o q u e e s t o s l e e n " . — P l i n n y 
L a n o b l e z a d e e s t e p e n s a m i e n t o l e e s a V d . e n e x t r e m o f á c i l d e 
c o m p r o b a r y a l p r o p i o t i e m p o d e a p l i c a r a l é x i t o d e s u n e g o c i o . 
L a s ó r d e n e s q u e V d . t r a s m i t e a s u s e m p l e a d o s p o r t e l é f o n o n i 
s o n e q u i v o c a d a s n i d e j a n d e s e r a t e n d i d a s , p o r q u e e s l o m i s m o 
q u e s i V d . s e l a s d i e r a p e r s o n a l m e n t e . 
L a e f i c a c i a d e l s e r v i c i o t e l e f ó n i c o y l a c l a r i d a d y r a p i d e z q u e l e 
c a r a c t e r i z a n s o n i n d u d a b l e m e n t e u n f a c t o r i m p o r t a n t í s i m o a 
s u f a v o r , y e n c o n t r a d e l a s p o s i b l e s d e m o r a s d e l a s ó r d e n e s q u e 
s i g u e n e l p r o c e s o l e n t o d e l a c o r r e s p o n d e n c i a ; p r i n c i p a l m e n t e 
c u a n d o e n t r e e l l a s m e d i a n l a r g a s d i s t a n c i a s . 
E l t e l é f o n o n o r e c o n o c e e s a s d i s t a n c i a s . U s t e d , a t r a v é s d e 
s u s l í n e a s , p u e d e l l e g a r a l m á s a p a r t a d o r i n c ó n , o t r a s l a d a r a 
s u m e s a d e t r a b a j o a l a p e r s o n a q u e h a ást r e c i b i r y e j e c u t a r 
s u s ó r d e n e s . 
U s e e l t e l é f o n o d e 4 t L a r g á D i s t a n c i a 1 ' y a h o r r a r á t i e m p o y d i -
n e r o ; y a d e m á s , t e n d r á l a s e g u r i d a d d e h a b e r s i d o i n t e r p r e t a d o 
f i e l m e n t e e n s u s d e s e o s . 
C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y 
quiera que son m u c h a s y 
Poderosas l a s f u e r z a s q u e 
!íls altta,s a i pecado , y e s , 
— ^ W r t e tan o l v i d a d i z o e l h o m -
! los verdaderos bienes q u e d e -
I r / Su a n i b i c l ó n y s u s a n -
•" —'Ti>W*:fc(.'nir Se s e d u c i r c o n p a s m o 
aQ e n g a ñ o s a f e l i c i d a d y m o -
^ goce, v iene a s u c e d r q u e 
almas, cr i s t ianas p o r e l B a w . 
S n L r e C 0 , b r a r l a g r a c i a m* 
* de lo que a í r a 6 s u g 
S o ' s n L 8 ! ! 1 / " 6 1 ^ P o c o a es V i g i l i a T i t u l a r de T u r n o ; ' ' " i 
C u a r t o T u r n o d e f 27 a l 2 8 . 
Se a c o r d ó c e l e b r a r l a V i g i l i a ge-1 
n e r a l d e C o r p u s . 
E l t i e m p o ' m a r c a d o e s l a v í s p e r a 
d e l C o r p u s o s u O c t a v a . 
Klol?re e l d í a y l u g a r , l o s a d o r a d o 
r e s t i e n e n q u e a t e n e r s e a l a s i n s -
t r u c c i o n e s d e l P r e s i d e n t e . 
L a s V i g i l i a s g e n e r a l e s no p u e d e n 
d e j a r d e c e l e b r a r s e , p u e s a s i l o e x i 
^ t i n g a n ' a s C a u s a s ge eI R e g l a m e n t o . 
J * » ^ r d a d e ^ * ! " , ^ P 1 ^ 0 ^ T a m b i é n s e a c o r d ó q u e t e t i g a c a -
J0168 que se a ^ r ? t U y é n ( l o l a 8 rá ,Cter de V i ^ i a d e P r o p a g a n d a l a 
n r i r s ? > N J^mpego c u ^ a z a n Cün t a n t o V i g i l i a d e l T e r c e r T u r n o q u e d e b e ú̂ \* ri¿*< ? la« P a s i ó n ^ m e n 0 3 c o n - ( , e l e ' b r « r s e e n e l V e d a d o e n l a no-
? 5 - 0 ^ o r W ^ o m ¿ 0 l S J e n s u a l e s . y c h e d e l 28 a l 29 d e l a c u t a l . 
^ I m ^ m o -
mento v p e m t ü n c i a y a r r e -
z a S Perdien( l0 P a r a e l l a s 
redentora, y n6B.nn „ 
110 es n , , . " y a p a t í a ; 
^ u S n s e n a n ^ e r r ó n e a s . 
' ^ ^ L T ^ ^ 61 a°-
^ 2 . S 8011(103 ^ n e u -
•ftí. y o t r a s caiiRSO 
f iesta 
U(1 «le c o s h ^ K 3 l a a b s 0 , ' L a P r e s i d e n c i a d e l a S e c c i ó n d l c -
m m b r e s . t a r á l a s d i s p o s i c i o n e s a q u e defca s u -
que a u n es tos d e s - ^ t a r s e -
ü' os Suy0Si y l a m e n . 
J e x t r a v í o . K s a eg i ^ ^ ^ J U B O A d O t N D E S A \ J O S E 
D E I i J E M P L O I > E L C O R A Z O N 
D E J E S U S 
F I E S T A D E S A N J O S E 
M a r z o 1 í) 
C r u z a d a p e r e n n e de n u e s t r a C o n -
g r e g a c i ó n a n t e e l a l t a r e I m a g e n d e l 
S a n t o e n f a v o r d e l o s m o r i b u n d o s 
de C u b a . 
ó a ^ i j ^ y ext 
^ S ' f ^ / ^ ^ n t e m e n : 
í ^ i á g ^ c V » 03 p o r I a : 
S 8 ^ ^ u ú u ^ 
l«r |.Cede a hundan n i e g a ' 
> k dac iones . í / a l p e t a -
i l a vi<Ja w t ? 0 108 oJos y 
h J * ' a Q i i i Z • a Voz de amiQ ^ , a s 8- M i s a ^e C c w m u n l ó n g e n e -
^ngra tos t a i v e z r a l 
» í m a : ^ y j u e . p e r d o n á n d n i A l a s 9' Ml!3a S 
R S S S t l e m r e m n o í " r l 0 de l a D e l e g a c i ó n 
C ' r T 8 » 0 - < " p h e r ¡ , d I - r á - 1 R - P . E n , 
^ ^ n a r í J ^ ^ o t f 6 ? ^Ue e x p e r i m i 0 6 1 P I A U N I O N D E S A N J O S E D E T A 
J 1 ! f ' / e ^ u e ¿ I 1 C e d ^ P e r t ^ ! , n - M O N T A Ñ A D E L T E M P L O D E L 
^ '« I g l e S 1 8 ' d e S A N T O A N G E L 
I 
S o l e m n e C a n t a d a 
P o l l e t t l , S e c r e í a -
A p o s t ó l i c a . P r e 








- ' POPO JlQ 1 I '' ••**.»»- v*w irw—nm*mm*rw* • . ao n u- -
^ • t o s dol Hi y 1 v e I a f i e s t a s o l e m n e c o n o r q u e s t a y 
D í a 1 9 d « m a r z o 
E l d í a 1 9 , a l a s o c h o de l a m a ñ a -
n a , m i s a d e c o m u n i ó n . A l a s n u e -
;erb- Do. ) ' 
P m d 
( S , 
neo 
A u g 
(Co: 
o c e s . E l s e r m ó n e s t a r á a c a r g o d a 
0 n I u n R . P . d e l a C o m / p a n í a de J e s ú s . 1 
S U F R A G I O S 
E l d i a 2 0 , a l a s o c h o , m i s a c a n -
t a d a d e R é q u i e m , p o r l a s h i e r m a n a s 
d e l a P í a U n i ó n f a l l e c i d a s . ¡ 
L A M I L I C I A J O S E F I N A D E L T E 3 I . 
P L O D E L A M E R C E D 
D í a 1 9 d e m a r z o 
S o l e m n e F i e s t a a S a l í J o s é 
A l a s 7 y m e d i a , m i s a d e C o m u -
n i ó n g e n e r a l , q u e l a c e l e b r a r á e l R . 
P . J . A l v a r e z , S u p e r i o r d e l a M e r -
c e d y V i s i t a d o r d e l a s A n t i l l a s . 
A l a s 9 l a m i s a s o l e m n e c o n o r -
q u e s t a y s e r m ó n . 
A l a s 5 p . m . E x p o s i c i ó n d e S . 
D . M . , r e z o d e l S a n t o R o s a r l o , e j e r 
c i c i o d e l d í a , p l á t i c a . R e s e r v a y P r o -
c e s i ó n . 
D í a 2 0 . A l a s 8 m i s a d e R é q u i e m 
p o r los d i f u n t o s m ó l d a n o s . 
A V I S O A L O S F I E L E S 
l o . — S a n G a b r i e l A r c á n g e l , n o es 
e l 1 8 , s i n o e l 2 4 . 
A s í lo h a d i iepuesto S . S . B e n e -
d i c t o X V d e s . m . 
2 o . — S a n J o s é n o es d í a f e s t i v o 
e n C u b a . N o o b s t a n t e c u a n t o s p u é -
d a n d e b e n a s i s t i r a e l l a , e n h o n o r a 
S a n J o s é , P a t r ó n de l a I g l e s i a U n i -
v e r s a l , de l o s o b r e r o s y d e l a bue -
n a m u e r t e . 
P a d r e n u t r i c i o d e l N i ñ o J e s ú s , V I - t 
c e g e r e n t e d e D i o s e n l a t i e r r a y v e r 
d a d e r o e s p o s o d e l a V i r g e n M a r í a . 
P e r o e l p u e b l o c r i s t i a n o n o n e -
c e s i t a de e x l t a o i o n a l g u n a e n l a f i es -
t a de S a n J o s é . 
L l e n a e n e s e d í a l o s t e m p l o s . 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
L o s T r e c e s M a r t e s e n h o n o r a S a n 
A n t o n i o d e P a d u a . 
V é a s e l a S e c c i ó n d e A v i s o s R e l i g i o 
s o s . 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E J E S U S 
D E L M O N T E 
E l l u n e s dier- y s e i s e n t r a e n es -
t a I g l e s i a e l C i r c u l a r , p o r l o q u e 
t o d o s l o s d í a s a l a s o c h o y m e d i a 
h a b r á m i s a s o l e m n e d e m i n i s t r o s y 
a l a s c i n c o d e l a t a r d e , S a n t o R o s a -
r i o , c á n t i c o s y s e r m ó n , t e r m d n a n d o 
c o n l a b e n d i c i ó n y r e s e r v a . 
S O L E M N E F U N C I O N E N H O N O R 
D E L P A T R I A R C A S A N J O S E Y 
B E N D I C I O N D E L A P R I M E R A P I E -
D R A D E L T E M P L O P A R R O Q U I A L 
D E L A V I R G E N D E L , C A R M E N 
C a l z a d a d e I n f a n t a e s q u i n a a 
\ o p t u n o 
P R O G R A M A 
D í a 1 9 d e M a r z o d e 1 9 2 5 
A l a s 7 y m e d i a a . m . M i s a de 
C o n n u n i ó n G e n e r a l e n l a q u e p o r p r i -
m e r a v e z r e c i b i r á n e l P a n d e l o s A n -
g e l e s 2 5 n i ñ o s , s u f r a g a n d o l o s g a s -
to s l a P í a U n i ó n d e S a n J o s é . 
A l a s 9 , M i s a S o l e m n e c o n o r -
q u e s t a y S e r m ó n p o r e l M . R , P . 
J o s é V i c e n t e , P á r r o c o d e d i c h a I g l e -
s i a . 
A c o n t i n u a c i ó n d e l a M a s a t e n d r á 
l u g a r l a B e n d i c i ó n de l a P r i m e r a 
P i e d r a d e l n u e v o T e m p l o P n r i r p q u l a l , 
p o r e l E x m o . y R m o . S r . O b i s p o de 
P i n a r d e l R i o y A d m i n i s t r a d o r 
A p o s t ó l i c o d e l a A r c h i l d i ó r e R l s de l a 
H a b a n a M o n s e ñ o r M a n u e l R u l z . 
A P O S T O L A D O L A O R A C I O N 
D E L T E M P : - > D K L C O R A Z O N D E 
J E S U S 
S e r e c u e r d a a l o s s o c i o s y c e l a -
d o r e s d e l A p o s t o l a d o de l a O r a c i ó n 
l a a s i s t e n c i a a l s e g u n d o " J u e v e s E u -
I c a r í s t i c o " , c u y o s s o l e m n e s c u l t o s t e n 
¡ d r á n l u g a r e l 1 9 a l a s B y m e d i a , p . 
' m . 
U n C a t ó l i c o . 
D I A 1 7 D E M A R Z O 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a l P a -
t r i a r c a S a n J o s é . 
D E E S T A D O M A Y O R D E L 
E J E R C I T C 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a -
j e s t a d e s t á de m a n i f i e s t o e n l a ig l e -
s i a d e T e s ú s d e l M o n t e . 
S a n t o s P a t r i c i o , o b i s p o , y J o s é d e 
A r l m a t e a , c o n f e s o r e s ; T e o d o r o y 
A l e j a n d r o , m á r t i r e s ; S a n t a G e r t r u -
d i s d e B r a b a n t e , v i r g e n . 
S a n t a G e r t r u d i s , v i r g e n . S a n L a n -
d e n , c i u d a d de A u s t r a s i a , n a c i ó G e r -
t r u d i s e l a ñ o 6 2 6 . S u f a m i l i a e r a d e 
l a s m á s n o b l e s y o c u p a b a u n l u g a r 
m u y d i s t i n g u i d o . 
D e j ó s e v e r G e r t r u d i s d e s d e l a c u -
n a c o n u n n a t u r a l d ó c i l y c o m p a s i -
v o , c o n u n a i n c l i n a c i ó n s i n g u l a r h a -
c i a t o d o lo b u e n o . 
C o n s a g r a d a a l o s e j e r c i c i o s d e p i e -
d a d n u n c a se p r e s e n t ó e n l a s b r i -
l l a n t e s s o c i e d a d e s a a u e s u a l c u r n i a 
l a l l a m a b a n . 
P e r s u a d i d o s s u s p a d r e s d e l a s i n -
c l i n a c i o n e s d e G e r t r u d i s , y c o n o -
r i e n d o q u e e r a I m p o s i b l e c o n t r a r i a r -
l a s , l a a u t o r i z a r o n c o m p l e t a m e n t e 
p a r a q u e o b r a s e a m e r c e d d e s u s d e -
s e o s . 
L l e n a d e j ú b i l o , t u n d o e l m o n a s -
t e r i o d e N i v e l a , e n B r a b a n t e , y s e 
c o n s a g r ó p o r e s p o s a de J e s u c r i s t o . 
S u c e l o , s u p i e d a d y s u h u m i l d e c a -
r á c t e r , c o n q u i s t a r o n e l a p r e c i o d e 
t o d o s . 
P o r ú l t i m o , l l e n a d e m e r e c i m i e n -
t o s , d e s c a n s ó e n e l S e ñ o t e l d í a 1 7 
d e M a r z o d e l a ñ o 5 9 a i o s t r e i n t a y 
t r e s de s u e d a d . 
C A P T U R A D E U N B A N D I D O 
E l T e n i e n t e C n s t l ñ e y r a , d e s d e S a n 
t a C l a r a , e n t e l e g r a m a f e c h a 14 d e l 
a < t u a l . I n f o r m a q u e e n l a s c a l l e s A l e 
n i á n y Z a r a g o z a , d e a q u e l l a c i u d a d , 
f u é c a p t u r a d o e l b a n d i d o F e r m í n L ó 
p e z G a r c í a , c o n o c i d o p o r " C o n g o 
S u á r e z " , c u y o s e r v i c i o f f u é r e a l i z a -
d o p o r e l S u p e r v i s o r M i l i t a r , e l I n -
f o r m a n t e , e l S a r g e n t o D i e g o S a n t a -
n a y l o s s o l d a d o s T e o d o r o R o d r í g u e z , 
S o v e r l n o E s t r a d a , P e d r o P i n e d a y C e 
l e d o n l o P e d r o s o . 
B X I G E t N O l A S D E D I N E R O 
E l C o r o n e l Q u e r o , d e s d e C a m a — 
gt iey . I n f o r m a q u e e n l a f i n c a " C a -
c a h u a l " d e l T é r m i n o de M o r ó n , f u e 
r o n d e t e n i d o s F r a n c i s c o C o n c e p c i ó n 
y s u e s p o s a A u r o r a G o n z á l e z , p o r e x i 
g e n c i a s d e d i n e r o p o r c a r t a s a l d u e -
ñ o d e d i c h a f i n c a M a n u e l H e r n á n -
d e z ( a ) " Z a n c a " , 
H U E L G A S O L U C I O N A D A 
E l c n p l t a n E s p i n o , a e s d e G u a n t á -
n a m o , e n t e l e g r a m a de a y e r . I n f o r -
m a q u e h a t e r m i n a d o l a h u e l g a d e 
t r a b a j a d o r e s q u e e x i s t í a e n l o s c e n -
t r a l e s " S o l e d a d " y " L o s C a ñ o s " , r e a 
n u d á n d o s e l o s t r a b a j o s . 
I N S T I T U C I O N P A T R I O T I C A 
C O L U M N A D E D E F E N S A 
N A C I O N A L 
S e c i t a p o r e s t e m e d i o a l o s sef io-
i r e s q u e c o m p o n e n e] C o m i t é E j e c u -
j t l v o de é s t a I n s t i t u c i ó n , p a r a l a J u n 
, t a r e g l a m e n t a r l a q u e t e n d r á l u g a r 
¡ h o y m a r t e s 1 7 , a l a s o c h o d e l a n o -
i c h e , e n e l l o c a l s o c i a l , A p o d a c a n ú -
m e r o 3 , a l t o s . 
S e e n c a r e c e l a a s i s t e n c i a a l o s 
1 I n t e r e s a d o s p o r q u e s e t r a t a r á n a s u n -
¡ t o s de p a l p i t a n t e a c t u a l i d a d . 
C a m n ñ o d e C á r d e n a s . 
S e c r e t a r l o . 
V . B . 
A n t o n i o N a v a r r e t e . 
i P r e s i d e n t e . 
H o m b r o s y b r a z o s 
d e b e l l e z a p e r f e c t a 
No hay nada que iguale 6 la apari-
encia suave, hermosa de un 
blanco aperlado que produce en 
los hombros y brazos la crema 
O r i e n t a l de 
Gouraud. E s -
conde todos los 
defectos de l a 
piel. No Be 
desprende a l 
restregarse. E s 
muy superior a 
*todos los polvos. 






C r o m a O r i Q n t a l 
d b G o u r a u d 
V/ 
B E B A 
E V I A N = C A C H A T 
L A MAS E F I C A Z A G U A O E R E G I M E N 
A L P O R M A Y O R 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
I m p r e s i o n e s d e u n V i a j e a H o i g u i n 
L a c i u d a d d e H b l g u l n , p o r s u po-
B l c á ó n t o p o g r á f i c a , a u s m o d e r n a s y 
b i e n t r a z a d a s c a l l e s y s u s m u c h o s 
e d i f i c i o s q u e , e n c o n j u n t o , s u m a n 
l a r e s p e t a b l e s u m í a d e 2 , 4 0 3 c a s a s , 
c o n d i e c i s é i s m i l ( 1 6 , 0 0 0 ) n a b i t a n -
te s , e s t á c o n s i d e r a d a c o m o u n a d e 
l a s m á s i m p o r t a n t e s c i u d a d e s d e 
C u b a . S u e x t e n s o T é r m i n o M u n i c i -
p a l , q u q e n c o n j u n t o r e s u l t a t a n 
g r a n d e c o m o l a p r o v i n c i a d e l a H a -
b a n a , c u e n t a a c t u a l m e n t e c o n o c h e n 
t a y c i n c o m i l ( 8 5 , 0 0 0 ) h a b i t a n t e s , 
d e l o s c u a l e s h a y d o c e m i l ( 1 2 , 0 0 0 ) 
e l e c t o r e s e n t r e l a c i u d a d y s u s 
b a r r i o s . 
P o J í t i c a m e n t e , H o f l g u í n e s , p o s i -
b l e imente , e l m á s i m p o r t a n t e b a -
l u a r t e d e l P a r t i d o L i b e r a l , y l a s ú l -
t i m a s e l e c c i o n e s c e l e b r a d a s s o n 
p r u e b a t e r m i n a n t e d e e l l o , p o r h a -
b e r a l c a n z a d o u u a m a y o r í a d e 4 0 8 9 
v o t o s , b a j o l a e x p e r t a d i r e c c i ó n d e 
s u I l u s t r e j e f e p o l í t i c o y a c t u a l a l -
c a l d e m u n i c i p a l e l s e ñ o r l o s é G a r -
c í a P o r t e l l e s , c u y o r e t r a t o e n g a l a n a 
e s t a s p á g i n a s . 
S u s m a g n í f i c a s 7 m u y c u l t a s s o -
c i e d a d e s " B l L i c e o , " " U n i ó n H o l -
g u l n e r a , " , " C o l o n i a E s p a ñ o l a , " " E l 
E n 1 9 2 3 : 
F o n d o s d e l M u n i c i p i o $ 5 . 3 2 5 . 6 8 
F o n d o s d e l C o n s e j o 
P r o v i n c i a l . . . . 5 . 6 4 4 . 5 a 
E f e q t i v o s e n d e p ó s i t o s 2 . 4 8 6 . 6 4 
V i a i o r e s e n e f e c t i v o s . 9 0 . 0 0 0 . 0 0 
T o t a l , $ 1 0 3 . 5 4 6 . 8 4 
Sefior J o s é G a r c í a P o r t e l l r . s , AJjealds 
M u n i c i p a l d« H o l g u í n , 
A l b a " y l a " S o c i e d a d D e m o c r á t i c a , " 
s o n l o s m á s f i e l e s e x p o n e n t e s de s u 
c u l t u r a s o c i a l . 
E l a c t u a l C u e r p o d e P o l i c í a df l i 
H o Q g u í n , a u n q u e e n e s c a s o j ú m e r o , i 
p u e s lo i n t e g r a n : U n j e f e , u n t e n i e n -
t e ; Qos s a r g e m t o s y t r e i n t a y c i n c o i 
v i g i l a n t e s , p a r a a t e n d e r l o s m ú l t i - ! 
p i e s s e r v i c i o s d e l a c i u d a d y s u ex- i 
t e n s a z o n a , n o p o r e l l o d e j a d e s e r 
s u m a m e n t e e f i c i e n t e y b i e n d l s c l p l l - j 
n a d o , c o m o s e a d v i e r t e p o r l a t r a n -
q u i l i d a d e n q u e se v i v e y e l e s c a s o | 
n ú , m e r o ' p r o p o r c i o n a l d e d e l i t o s y 
f a l t a s , s e g ú n l a s e s t a d í s t i c a s d e s u a 
o f i c i n a s . 
D I a c t u a l p r e s u p u e s t o d e H o l g u í n 
a l c a n z a l a r e s p e t a b l e s u m a d e d o s -
c i e n t o s c u a r e n t a y n u e v e m i l p e s o s , 
y d u r a n t e loe d o s ú l t i m o s a ñ o s , s u 
A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l h a p a g a -
do m á s d e s e s e n t a m i l p e s o s d e 
a t r a s o s , e n c o n t r á n d o s e a l d í a t o d a s 
bus a t e n c i o n e s Obn u n s o b r a n t e d e 
$ 3 1 , 9 9 7 . 8 8 . 
C u e n t a l a d u d a d d e H o l g u í n c o n 
t r e s b u e n o s ( t e a t r o s : e l O r i e n t e , 
F a u s t o y R e p ú b l i c a ; m u y b u e n o s 
p a r q u e s p ú b l i c o s , y d o s b u e n o s 
B a n c o s , u n o d e e l l o s e/1 B a n c o M e r -
c a n t i l d e H o l g u í n y u n a S u c u r s a l 
d e l R o y a i l B a n k o f C a n a d á . 
P a r a p o d e r e x p t r e s a r do u n m o -
do e f e c t i v o l a e n o r m e l a b o r r e a l i -
z a d a p o r e l a c t u a l A y u n t a m i e n t o d a 
H o l g u í n , e x p r e s a r e m o s e n n ú m e r o s , 
s e g ú n d a t o s o f i c i a l e s , l a e x i s t e n c i a 
©n C a j a a l t o m a r p o s e s i ó n e n 2 3 d e 
f e b r e r o d(e 19 2 3 s u a c t u a l a l c a l d e , 
y l a s e n s i b l e d i f e r e n c i a y g r a n m e -
j o r a q u e s e a d v i e r t e e n t r e a q u e l l a 
f e c h a y s u ú l t i m o b a l a n c e p r a c t ' c a -
do a y e r . 
E n 1 0 d e m a r z o d e 1 9 2 5 : 
F o n d o s dea M i - n i c i p i o $ 3 1 . 9 9 7 . 3 ! » 
F o n d o s d e l C o n s e j o 
P r o v i n c i a l . . . . . - . 5 7 0 60 
E f e c t i v o e n d e p o s i t o • 2 1 3 1 . 9 7 
V a l o r e s e n i d 1 0 2 . 0 0 0 . 0 0 
E n l o s $ 3 1 . 9 9 7 . 3 8 s e e n c u e n t r a n 
r e s u l t a s d e a ñ o s a n t e r i o r e s p o r v a -
¡ o r d e $ 2 3 . 8 3 9 6 7 , y d e é s t o s $ . . . 
o0 1 4 1 . 9 0 c o r r e s p o n d e a a l ú l t u i i o 
a r o d e 1 9 2 3 a l 1 9 2 4 . 
i-'fc e n c u e n t r a n m a t r i c u l a d o s R a 
I m p u e s t o I n d u s t r i a l h a s t a 14 l e fe-
b ' c r o d e 1 9 2 5 , m i l c i e n t o n e i n t a y 
u n c o n t r i b u y e n t e s , c o n u u t o t a l de 
p r o t e s i o n e s , a r t e s y o f i c i o s h a y seiri-
c l e n t o a d i e z c o n t r i b u y e n t e s , a q u i e -
ü í m c o r r e s p o n d e a b o n a r $ J . l S 0 . 0 J ; 
J 4 4 . 7 4 8 . 8 8 . P o r I m p u e s t o s o b r e 
y p o r I n d u s t r i a s e n p u e s t j s í i j o y . 
h a y o c h e n t a y d o s c o n u a l o t a l de 
$ 1 . ^ 9 9 . 6 0 . 
E l A y u n t a m i e n t o de H o l g u í n c a -
r e c e d e c a s a p r o p i a , a u m u e y a s u 
c t l c p o a l c a l d e m u n i c i p a l s o ñ o r G a r -
c í a P o r t e l l e s h a p r e s e n t a a u u u i n t e -
r e s a n t e M e n s a j e a l a C á m a r a M u n i -
c i p a l , s o l i c i t a n lo se t o m e n l o s so-
b r a n t e s e x i s t e n t í s s p o r coitcei^tS d^ 
" R e s u l t a s , " p a r a l l e v a r a leiKz t ^ r 
m i n o fcin i m p o r t a n t e y n e c e s i t a d a 
o b r a . 
C u e n t a H o l g u í n r o n m i u r i c a zo-
n a p r o d u c t o r a e n c u l t i v o s m e n o r e s 
y s u s a b u n d a n t e s c o s e c h a s d e p l á 
t a ñ o s , f r i j o l e s , m a í z y o t r o s c e r e a -
l e s , c o n s t i t u y e n u n a de s u a p r i n c i -
p a l e s f u e n t e s d e r i q u e z a , c o n t a n d o 
a d e m á s c o n g r a n d e s c o c a l e s y ex -
t e n s o s c a m p o s d e d i c a d o s a ' c u l t i v o 
d e l a n a r a n j a . 
S u z o n a c a ñ e r a r e s u l t a , p o r de-
m á s , i n t e r e s a n t e , p o r c o n t a r c o n Ion 
s i g u i e n t e s C e n t r a l e s : B a g u a n o s , C u -
p e y , C a c o c u m , S a n G e r m á n , R e y 1 
M a c e o , l o s c u a l e s m o l i e r o n e n l a ú l -
t i m a p a s a d a z a f r a 6 2 . 4 6 3 . 5 9 2 a r r o -
b a s de c a ñ a . 
E n e l a s p e c t o c a t ó l i c o , l a c i u d a d 
d e H o l g u í n p u e d e v a n a g l o r i a r s e de 
c o n t a r e n s u s e n o c o n m u c h o s y 
m u y v a l i o s o s e l e m e n t o s , y s u A s o -
c i a c i ó n " C a b a l l e r o s d e S a n I s i d o -
r o , " a l f r e n t e d e l a c u a l f i g u r a n 
m i e m b r o s t a n r e s p e t a b l e s c o m o 
n u e s t r q ' q u e r i d o c o m p a ñ e r o e l d o c -
t o r O s c a r A l b a n ó s , q u e f u é u n o de 
s u s f u n d a d o r e s y p r i m e r p r e s i d e n t e , 
s i e n d o s u a c t u a l g r a n p r e s i d e n t e e l 
c u l t o f u n c i o n a r i o j u d i c i a l e e i i o r D . 
L u i s d e F u e n t e s O b r e g ó n . c u e n t a 
c o n e l a p o y o m á s d e c i d i d o de l a s -
a u t o r i d a d e s l o c a l e s , c o m o s e ^ d e -
m u e s t r a p o r l o s s i g u i e n t e s e x p r e s i -
v o s p á r r a f o s d e u n a c a r t a d e l a l c a l -
d e m u n i c i p a l d o n J o s é G a r c í a P o r -
t e l l e s , ^ l o s C a b a l l e r o s de S a n I s i -
derro: " H e p i d o s i e m p r e C a t ó l i c o ; 
p e r o , a u n q u e no 1° f u e s e , n o l e e s - • 
c a t i m a r í a n u n c a e l e l o g i o q u e m e -
r e c e n e s o s e n t u s i a s t a s p a l a d i n e s d e 
t a n n o b l e c a u s a . L o s C a b a l l e r o s d e 
S a n I s i d o r o t r i u n f a n s i e m p r e p o r s u 
c o n s t a n c i a e n e l I d e a l y a n t e s u a 
v i c t o r i a s , t o d a s b i e n s e ñ a l a d a s , l e a 
a p l a u d o c o n e n t u s i a s m o y l ee r e i t e -
r o m á s s i m p a t í a s y c o n s i d e r a c i ó n . " 
¡ H o l g u í n p r o g r e s a e n c u l t u r a y 
e n d e m o c r a c i a ! 
P . F e r n á n d e z A b e z a . 
R e d a c t o r C o r r e s p i m e a l . 
M a r z o , 12 d e 1 9 2 5 . 
D O L O R 
S U F R A 
y K f l F E M Y R í P S A 
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A l 
Ace i t e de c i i v a , utiue ae zi loa. 
Q u i n t a l 
A c e i t e s e m i i l a de a l g o d ó n , c a -
j a , de 15.60 a 
A f r e c h o f ln> h a r i n o s o , q q . . de 
3 .00 a 
A j o s C a p p a d r e s morados , 32 
m a n c u e r n a s -
A j o s C a p p a d r e s b a ñ ó l a s , Z2 
m a n c u e r n a s 
A j o s l a . 45 m a n c u e r n a s 
^ r r o z c a n i j l a v ie jo , q u i n t a l . . . . 
A r r o z Sa igon l a r g o n ú m e r o 1, 
q u i n t a l 
A r r o z s e m i l l a S Q q u i n t a l . . . . 
A r r o z S i a m G a r d e n n ú m e r j í, 
q u i n t a l 
A r r o z K i a m G a r d e n e x t r a 5 
por 100, q u i n t a l . . . . . . . . 
A r r o z tíiam G a r d e n ex tra . 10 
por 100, q u i n t a l 
A r r o z S i a m br i l l o so , q u i n t a l , 
de 5.V5 a 
"Arroz V a l í . n o i a l e g í t i m o , q q . . 
A r r o z a m e r i c a n o t ipo V a l e n c i a , 
q u i n t a l 
A r r o z a m e r i c a n o part ido , q q . . 
A v e n a b l a n c a , q u i n t a l 
A z ú c a r ref ino p r i m e r a , q q . . . . 
A z ú c a r ref ino l a . . H e r s i . e y . 
q u i n t a l 
A z ú c a r turb inado P r o v i d e n c i a , 
q u i n t a l 
A z ú c a r turb inado corr iento , q q . 
A z ú c a r c e n t . P r o v i d e n c i a , q q . 
A z ú c a r c e n t , corr iente , q u i n t a l 
B a c a l a o N o r u e g a , c a j u 
B a c a l a o E s c o c i a c a j a 
B a c a l a o a l e t a n e g r a , c a j a — . 
B a c a l a o A!..«-Ka. c a j a 
B o n i t o y a t ú n , c a j a , de 15.00 a 
C a f é P u e r t o R i c o , q u i n t a l de 
40 a 
C a f é p a í s , a q . , de 33 .00 a . . 
C a f é C e n t r o A m é r i c a , qu ln tn l , 
de 35.30 a 
C a f é B r a s l ! , q u i n t a l , de 31.00 a 
C a l a m a r e s , c a j a de 9 .00 a . . . . . . 
C e b o l l a s 1/S h u a c a l e s 
C e b o l l a s en h u a c a l e s p a í s . . . . 
C e b o l l a s en h u a c a l e s , g a l l e g a s 
C e b o l l a s en h u a c a l e s , i s l e f u : s . . 
Cebol lad en sacos , a m e r i c a n a s , 
de 4.50 a 
C e b o l l a s del p a í s , q u i n t a l . . . . 
C h í c h a r o s , q u i n t a l 
F i d e o s pa:s, q u i n t a l 
F r i j o l e s negros p a í s , q u ' n t c l . . 
F r i j o l e s negros o r l l i ? , quinta1 
F r i j o l e s negros a r r i b e ñ o s , q q . 
F r i j o l e s co orados 1argos a n i f -
r l canos , q u i n t a l 
F r i j o l e s co . erados chicos , q q . . 
F r i j o l e s r a y a d o s l argos , q q . . . 
F r i j o l e s rosados C a l i f o r n i a , q q . 
F r i j o l e a c a n t a , q u i n t a l 
F r i j o l e s b la n c o s medianos , q q . 
F r i j o l e s b la n c o s raarrows ¿i». f. • t.A. de S.üO • . . . . 
F r i j o l e s b lancos m a r r o w s C h i -
le, q u i n t a l 
F r i j o l e s b lancos m a r r o w s ame-

































F r i j o l e s colorados p a í s , i r i n -
t a l . . 
G a r b a n z o s gordos s i n c r i b a r , 
q u i n t a l 
H a r i n a de tr igo, s e g ú n m a r c a , 
saco, de 10 a • . • • • 
H a r i n a de m a í z p a í s , q u i n t a l . 
H e n o amre ica i io , q u i n t a l . . . . 
J a m ó n pale ta , q u i n t a l de 22 a 
J a m ó n p i erna , q u i n t a l de 52 a 
M a n t e c a p r j m e r a r e f i n a d a en 
t ercero las , q u i n t a l 
M a n t e c a menos r e f i n a d a , q q . . 
M a n t e c a compuesta , q u i n ^ - i j . . 
M a n t e q u i l l a a a n e s a , l a t a s de ^ 
l i b r a , q u i n t a l , de 69 a . . . . 
M a n t e q u i l l a a s t u r i a n a , l a i a s de 
4 l i b r a s , c u l n t a l , de 40 p 
M a í z argent ir .o colorado, qa 
M a í z argent ino p á l i d o , qv.lntp' 
M a í z de los , E s t a d o s Un idos , 
q u i n t a l . . . : 
M a í z del p a í s , q u i n t a l 
M a í z de auto Domingo , qq 
P a p a s en b a r r i l e s , de 3 .75 a . . 
P a p a s en sacos , a m e r i c a n a s . . . . 
P a p a s en sacos del p a í s . . . . 
P a p a s en t ercero las , C a n a d á . » 
P a p a s Bea i l ; ia b l a n c a 
P i m i e n t o s c s i a ñ o . e s l.|4 c t i" . . 
Queso P a t a K t á s , c r e m a entera , 
q u i n t a l , dt< 39 a 
Queso P a t a g r á s media c i f -ma, 
q u i n t a l •. • • 
S a l mol ida , saco 
S a l espoma, saco de 1.25 « a . . 
S a r d i n a s E s p a d í n C l u b , 30 » r l m 
c a j a 
S a r d i n a s e s p a d í n p l a n a s 
m l m . , c a j a 
T a s a j o sur t ido , q u i n t a l . . 
T a s a j o p i erna , q u i n t a l . . . . 
T o c i n o b a r r i g a , q u i n t a l . . 
T o m a t e s e s p a ñ o l e s n a t u r a l . 
c a j a ,. • • 
T o m a t e s p u r é en 1|4 c a j a . . . ^ 
T o m a t e s p u r é on 118 c a j a . . . . 
T o m a t e s n a t u r a l a m e r i c a n o , un 
k i l o 

















































! R . C A N T E R A V C O M P A S X A 
i S e g ú n e s c r i t u r a o t o r g a d a a n t e e l 
N o t a r i o d e l a v i l l a d e C a i b a r i é n d o c 
t o r M a n u e l P é r e z A b r e n y d e l a T o -
i r r e , h a q u e d a d o d i s u e l t a l a s o c i e d a d 
r ' R . C a n t e r a y C o m p " , f o r m á n d o s e 
I n u e v a s o c i e d a d b a j o l a d e n o m i n a -
¡ c i ó n de " R . C a n t e r a y C o m p a ñ í a , 
¡ g . e n C . " d e l a q u e s o n g e r e n t e s 
l o s s e ñ o r e s A n t o n i o R o d r í g u e z V á z -
q u e z , M a r c e l i n o C a n t e r a P í r e z , E s -
t e b a n P e l a e z V i g i l y F r u c t u o s o P í -
r e z G a r c í a y c o m a n d i a t r i o J o s é P e -
l a e z V i g i l . 
L a n u e v a s o c i e d a d s e h a c e c a r g o 
d e l a c o n t i n u a c i ó n d e l o s n e g o c i o s 
de l a a n t e r i o r y d e t o d o s l o s c r é d i -
tos a c t i v o s y p a s i v o s . 
( L E V A D O R E S 
P A R A P E R S O N A S Y P A R A 
O A R G A . 
G A S T O N R 1 V A O O B A Y W . , 
I n g e n i e r o s , c o n t r a t i s t a s , i m -
p o r t a d o r e s d e m a q u i n a r i a y 
e f e c t o s e l é c t r i c o s . 
H a b a n a 9 4 . T e l f . A - 8 7 7 7 . 
C 2 6 4 1 I d 17 
N U E V A F A B R I C A D E 
H I E L O S . A . ! 
P r o p i e t a r i a d e l a f á b r i c a fte c e r v e z a 
y h i e l o " L A T R O P I C A L " y T I V O L I 
S E C R E T A R I A I 
J U N T A G E N E R A L D E A C C I O N I S - 1 
/ T A S 
P r i m e r a p a r t e d e l a s e s i ó n a n u a l 
o r d i n a r i a i 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e c l - | 
to p o r e s t e m e d i o a l o s s e ñ o r e s a c - ' 
c i o n i s t a s de l a c o m p a ñ í a p a r a q u e ; 
ee s i r v a n c o n c u r r i r a l a s D O S D E I 
L A T A R D E d e l d í a V E I N T E Y N U E -
V E d e l a c t u a l m e s d e m a r z o a l a 
c a s a n ú m e r o s 1 0 6 y 1 0 8 de l a c a l l e 
de A g u i a r , e d i f i c i o d e l o s s e ñ o r e s 
N G B L A T S y C O M P A Ñ I A , a f i n de 
c e l e b r a r l a P R I M E R A P A R T E de 
l a S E S I O N A N U A L O R D I N A R I A d e 
l a J U N T A G E N B R i A L , e n q u e 06 da_ 
r á c u e n t a c o n l a s a c t a s de l a s ú l t i -
m a s s e s i o n e s o r d i n a r i a y e x t r a o r » 
b i n a r i a de l a p r o p i a J u n t a G e n e r a l , 
l a M E M O R I A d e l a J U N T A D I R E C -
T I V A f e c h a 31 de d i c i e m b r e de 
19 2 4 , e l B A L A N C E G E N E R A L de 
d i c h o a ñ o y e l I N V E N T A R I O D E 
B I E N E S ; y s e r á n o m b r a d a l a C O -
M I S I O N D E G L O S A , d e a c u e r d o c o n 
lo p r e v e n i d o e n e l a r t í c u l o 1 2 d e l 
R e g l a m e n t o e n r e l a c i ó n c o n e l n ú -
m e r o 1 6 de l o s E s t a t u t o s d e l a c o m 
p a ñ í a . 
Y s e g ú n l o d i s p u e s t o e n e l a r t í c u , 
l o 7 d e l p r o p i o R e g l a m e n t o , se h a e e 
p ú b l i c o p o r e s t e m e d i o . 
H a b a n a , 14 d e m a r z o d e 1 9 2 5 . 
E l S e c r e t a r i o , 
C r i s t ó b a l B i d e g a r a y . 
C 2 6 3 2 10id-17 
M O V J A I I H N T O D H V I A J E R O S V 
O T R A S N O T I C I A S 
I V A C O M I S I O N D E B A T A R A N O 
A y e r t a r d e e s t u v o e n l a E s t a c i ó n 
T e r m i n a l a l o b j e t o de v i s i t a r a l s e -
ñ o r T . P . M a s ó n , A d m i n i s t r a d o r G e -
n e r a l d e l o s F . C . U n i d o s n n l l 'ó -
m i s i ó n d e B a t a b a n ó i n t e g r a d - i p o r 
e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s p a ñ a s n a q u e l 
l u g a r , e l P r e s i d e n t e d e l a C á m a r a 
d e C o m e r c i o y e l e x - P r e s i d e n t e d e l 
C a s i n o E s p a ñ o l s e ñ o r e s : M a n u e l T o -
r r e , C i n e c i o M o a s y L u i s S . S a i n a -
l e t a , r e s p e c t i v a p i e n t e . 
S t̂ e n t r e v i s t a r o n c o a e l s e ñ o r R i -
c a r d o B i o o k s S e c r e t a r i o G e n e r a l d e 
l o s F . C . U n i d o s p o r n o e n c o n t r . u -
s e e n e l e d i f i c i o e l s e ñ o r M a s ó n V 
e x p u s i e r o n s u • o b j e t o q u e e r a Bl d e 
i n v i t a r a l s e ñ o r M a s ó n a C o o p e t a r a 
l a r o o o n F t r u c c i ó n d e l r e f e r i d o C a s i n o 
E s p í - ñ o l d e a q u e l p u e r t o . B l s e ñ o r 
B r o o k s l e s a p l a z ó p a r a u n a p r ó x i m o 
v i s i t a c u a n d o c o n í e r e n c o c o n e l s e -
ñ o r A d m i n i s t r a d o r . 
T R E N E S D E M O R A D O S 
A y e r m a ñ a n a , l o s p r i m e r o s t r e -
n e s d e s a l i d a s u f r i e r o n d e m o r a a 
c a u s a do h a b e r s e r o t o l a s o g u r i d a d 
d e l c h u c h o 34 e r . e l p a t i o d e l a E s -
t a c i ó n T e r m i n a l y e l t r e n 84 s a c ó 44 
m i n u t o s d e r e t r a s o p a r a G u a n e y , 
e s o q u e p a r a q u e s u f r i e r a m e n o s d e - | 
m o r a f u é s a c a d o d e u n a c a r r i l e r a l a , 
c o c h e r a ; e l t r e n 9 q u e v a a C a r d e - 1 
ñ a s s a l i ó c o n 27 m i n u t o s y e l 1 3 ¡ 
q u e v a a C o l ó n p o r l í n e a S u r s a c ó 
1 6 m i n u t o s d e r e t r a s o . 
T R E N D E G U A N E 
P o r e s t e t r e n l l e g a r o n d e P i n a r 
d e l R í o J u a n C a b e d a y f a m i l i a r e s , 
I b r a h i m U r q u i á g a , O l i v e r i o M a r t í -
n e z y f a m i l i a r e s . S a n D i e g o d e l o s 
B a ñ o s P a m l i i i o D í a z y f a m i l i a r e s , s e -
ñ o r a v i u d a d e R e c ' D y s u n i e t a L o l ó 
G o t i o z o l o . 
T R E N D E J O V E L L A N O S 
L l e g a r o n p o r e s t e t r e n ir M a t a n -
z a s e l i n g e n i e r o J . M . G a r m e n d í a , 
d o c t o r J u s t o R o s s i e , e l s e n a d o r d o c -
t o r M a n u e l V e r a V e r d u r a ; B a i u o a J 
V a l e n t í n M a t e o , d u e ñ o d e lai f á b r i - , 
c a d e d u l c e s " L a R o s i t a " y s u h i j o 
V a l e n t í n ; A g u a c a t e , " s e ñ o r a M a r g o t 
G o n z á l e z d e R o d r í g u e z ; C o l i s e o J u -
l i o B a n n t y n e ; J a r u c o e l a l c a l d e d e 
a q u e l t é r m i n o d o c t o r J r a n B r u n o 
Z a y a s y s u h i j a E l e n a , V í c t o r S i -
m ó n . 
T R E N á J O \ K L L A N O S 
P o r e s t e t r e n f u e r o n a M a t a n z a s 
e l d o c t o r R o d r í g u e z C á c e r e s y s e ñ o -
r a , e! r e p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a H e -
l i o d o r o G i l y f a m i l i a r e s ; C a m p o F l o -
r i d o J u a n S a n t a n a . 
R E G R E S O E l i J E F E D E L A J U -
D I C I A L 
A y e r r e g r e s ó d e S a g u a y R e m e d i o s 
e l s e ñ o r A l f o n s o F o r s J e f e d e J a 
P o l i c í a J u d i c i a l q u e a l l á e s t a b a ' e n 
f u n c i o n e s d e s u c a r g o . 
E L C O R O N E L F R A N C I S C O L O P E Z 
S I L V A 
D e S a n t a C l a r a r e g r e s ó a y e r e l 
c o r o n e l L ó p e z N e y r a , c o m p r o m i s a r i o 
P r e s i d e n c i a l y a m i g o í n t i m o d e l , G e -
n e r a l M a c h a d o . 
T R E N A G U A N E 
P a r e s t e t r e n f u e r o n a : P i n a r d e 
R í o d o c t o r L u i s A l b e r t o C u e r v o , e l 
s e ñ o r A r o z a m e n a d e l B a n c o d e C a -
n a d á , l a s e ñ o r a v i u d a d e U b i e t a y 
l a s e ñ o r i t a Ñ i c a U b i e t a ; C e n t r a l S a n 
C r i s t ó b a l P e d r o C a r b o n e l l ; A r t e m i -
s a J o s é S a e n z y s e ñ o r a ; S a n C r i s -
t ó b a l , d o c t o r A r m a n d o G u e r r a M a -
n u e l A l v a r e z , G r e g o r i o L 4 ^ a r a z o y s u s 
h i j a s M e r c e d e s y P a n c h i t a ; A l q u í z a r 
s e ñ o r i t a O b d u l i a G a r c í a C h a c ó n ; P a - j 
so R e a l N é s t o r d e C á r d e n a s , d o c t o r ] 
J u a n M a r í a G o n z á l e z ; V i f i a l e s A n t o - | 
n i o H e r n á n d e z ; L o s P a l a c i o s J o s é ' 
P i é l a g o ; S a n D i e g o de l o s B a ñ o s ' 
M a n u e l V i g i l , M a n u e l F e r n á n d e z . 
C O M P A Ñ I A T E A T R A L ' 
A y e r f u é a « P i n a r d e l R í o p a r a a l l á 
a c t u a r l a C o m p a ñ í a t e a t r a l d e E s -
p i g u l . 
y, 
>t>n l o s m e j o r e s y m a s g r a n d e s f a b r i c a n t e s d e l 
m u n d o e n 
A R C H I V O S Y M U E B L E S D E A C E R O P A R A O F I C I N A S 
Y a w f n a n a n d E r b e M f g C o . f a b r i c a n t o d o l o q u e 
p u e d e n e c e s i t a r s u n e g o c i o p a r a m o n t a r l o e f i c i e n -
t e m e n t e . 
P e r m í t a n o s i n d i c a r l e c u a l e s l a d a s e d e a r c h i v o y 
m u e b l e s q u e r e q u i e r e s u o f i c i n a . 
P a r a c a d a n e c e s i d a d h a y u n a r c h i v o " Y a n d E * 
ACENTES PARA CUBA: 
T E X I D O R Y C O . M u r a l l a 2 7 
S i l J . • 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
P o r eate t r e n f u e r o n a C o l ó n G u i ' 
l l c r i n c H a i n e ; A g u a c a t e E v e r i l d o P é -
r e z ; M a t a n z a s M i g u e l R o c h e e h i j o , 
M a n u e l P é r e z P i V i s ; . R a n c h u e l o d o c -
d o c F s r n a n d o S o l í s ; C a m a g ü e y A n -
t o n i o B a s t i d a ; C o l o r a d o I g n a c i o V i g -
n a u ; L i m o n a r L u i s d e L e ó n ; S a n t a 
C l a r a S a n t o s F a r i a , A n t o n i o G u t i é -
r r e z , J u a n B u s t a m a n t e , s e ñ o r i t a 
A í d a G o n z á l e z ; C á r d e n a s B e n i g n o 
V a l d é s y f a m i l i a r e s , s e ñ o r i t a L o l i l a 
L ^ r r a u r y y ' s u h e r m a n o F r a n c i s c o , 
E l i a O l i v a y f a i n i l i a i e s , E . A . B a -
r r o s a , M a c a g u a , E n s e b i o O r t e g a ; J o -
b a b o l a s e ñ o r i t a A m e l y H a m e l ; M a -
j a g u a J u a n R o d r í g u e z ; S a g u a l a 
G r a n d e F r a n c i s c o G ó m e z A l o n s o ; 
C a s c a j a l J o a q u í n j G o n z á l e z ; B a n a -
g ü i s e e H e r m i n i o C a s t i l l o ; P e r i c o s e -
ñ o r a C e l i a C a s t r o d e S o t o l o n g o , J o -
s é M a n u e l O t i y f a m i l i a r e s ; E s p e -
r a n z a l a s e ñ o r i t a E l e n a V i ñ a ; C e n -
t r a l E s t r a d a P a l m a A r t u r o A b r e u ; 
S a n t i a g o d e C u b a d o c t o r E d u a r d o 
V e g a y f a m i l i a r e s l a s d a m a s S o f í a 
e I s a b e l d e l a T o r r e ; T l n g u a r o s u 
A d m i n i s t r a d o r J h o n C r w d e l l y f a -
m i l i a r e s ; B a y a m o d o c t o r • F r a n c i s c o 
C a b r e r a . 
E L 1H)( T O R A B R I L O O H O A 
E l d o c t o r M a n u e l A b r i l O c h o a f u é 
a y e r a S a n M i g u e l d e l o s B a ñ o s . H o y 
s a l e n p a r a t a n m e d i c i n a l y p i n t o r e s -
co l u g a r e l d o c t o r C á c e r e s G i l , n u e s -
t r o i l u s t r e v i s i t a n t e , q u e s e g ú n n o s 
m a n i f e s t ó t e n í a y a n o t i c i a s e n M a -
d r i d d e l a b o n d o s i d a d d e l a s a g u a s 
d e S a n M i g u e l d e l o s B a ñ o s y s u s 
g r a n d e s c o n d i c i o n e s m e d i c i n a l e s y 
t e n í a v i v o i n t e r é s e n c o n o c e r e l l u -
g a r d o n d e e s t á n e s o s m a n a n t i a l e s 
t a n r i c o s , l e a c o m p a ñ a r á e l d o c t o r 
R a m i r o G u e r r a e l c u l t o e s c r i t o r y 
a m a b l e c o m p a ñ e r o . 
E L D I R E C T O R D E L A G R A N J A D I -
S A N T A C L A R A 
A y e r r e g r e s ó a S a n t a C l a r a e l se -
ñ o r A n g e l D o m í n g u e z , J D i r e c t o r d e 
l a G r a n j a E s c u e l a d e a q u e l l u g a r . 
E L D I R E C T O R D E L I N S T I T U T O 
D E C A M A G Ü E Y 
A y e r l l e g ó d e C a m a g ü e y e l d o c t o r 
O c t a v i o F r e y r e , D i r e c t o r d e a q u e l 
I n s t i t u t o P i o v i n c i a l de S e g u n d a E n -
s e ñ a n z a , l e a c o m p a ñ a b a s u s e ñ o r a . 
T R E N D E C O L O N 
P o r e s t e t r e n l l e g a r o n d e J a r u c o 
e l d o c t o r M a r t í n e z V e r d u g o , J e f e d e 
S a n i d a d d e a q u e l l a l o c a l i d a d ; M a -
t a n z a s s e ñ o r a I s o i i n a O r t i z d e M á r -
q u e z , y s u h i j a B e r t a , A n t o n i o L ó -
pe- í R u b i o , A d o l f o M a r z o r , J u l i o D o -
v a l y f a m i l i a r e s ; P o r v e n i r C o n r a d o 
G a r c í a E s p i n o s a e h i j o ; J o v e l l a n o § 
F r a n c i s c o P u ñ a l ; C o l ó n e l R e p r e s e n -
t a n t e a J a C á m a r a A n t o n i o d e A r -
m a s ; C á r d e n a s I l u m i n a d o M o r e r a . 
V I U E R O S Q U E S A L I E R O N 
F u e r o n a : S a n c t i S p í r i t u s l a s e -
ñ o r a V a l l e I g n a g a ; C i e g o v ' d e A v ^ I a 
B e n i g n o L a r r e a ; C a m a g ü e y B e n i t o 
G a r c í a R a m o s y f a m i l i a , e l c o r o n e l 
d o l E , L . " P o l o " C a l v o , D i r e c t o r d e 
l a E s c u e l a de A r t e s y O f i c i o s d e e s -
t a c a p i t a l , d o c t o r V i c t o r i a n o C a n a -
les , s u s e ñ o r a , M a n u e l . P o r t u o n d o y 
f a m i l i a r e s ; S a n t i a g o d e C u b a F i l i -
b e r t c P o n s , P . R a m o s Q u i r ó s , A l -
f r e d o W o l s t e n ; P r e s t e n F r a n c i s c o 
A r ^ f g o y s e ñ o r a ; Z u l u e t a A n t o n i o 
M a r t í n e z ; R e m e d i o s A v e l i n o A r m a -
d a ; C r u c e s W . F r o s , A r m a n d o C a s -
t e l l a n o s ; S a n t a C l a r a R o b e r t o F e -
r r o , O s c a r F e r n á n d e z ; C o l ó n F r a n -
c i s c o C o e l l o ; M o r ó n s e ñ o r a M e r c e -
d e s T o l e d o , s e ñ o r a T o m a s a T r a v i e -
s o ; J a r u c o I . D . I r u r e ; S a g u a l a 
G r a n d e N é s t o r T r á p a g a , J u l i o L ó -
p e z , D r . E m i l i a n o C h á v e z y s e ñ o r a ; 
P e r i c o M a n u e l A l o n s o ; C e n t r a l E s -
p a ñ a P a b l o M . d e l a C r u z ; S a n N i -
c o l á s e l a l c a l d e m u n i c i p a l d e a q u e l 
t é r m i n o J o s é V á r e l a ; S a n F e l i p e C i -
r o S a r d i ñ a s , t e l e g r a f i s t a d e l o s F . 
C . U n i d o s , a c o m p a ñ a d o d e f a m i l i a -
r e s ; P l a c e t a s e l r e p r e s e n t a n t e a l a 
C á m a r a J u a n E s p i n o s a ; C a i b a r i é n 
J o s é A r a n g o y S r a . E n c r u c i j a d a s e -
ñ o r a R o s a r i o R u e l e s d e V e u l e n s , s e -
ñ o r i t a L e o n o r V e u l e n s , M a r c e l i n o 
A c o s t a y f a m i l i a r e s ; C i e n f u e g o s , t e -
n i e n t e d e l a M a r i n a N a c i o n a l G o v í n , 
d o c t o r M a r i o P e r e i r a , d o c t o r S o t o 
R í o s y s e ñ o r a , D o m i f t g o S á n c h o z y 
f a m i l i a r e s , L . C . A l e x a n d e r , M . M i g -
u e y y f a m i l i a r e s , s a ñ o r i t a s M a r í a 
C u e t o y C a r m e n P o n s , s e ñ o r a L e o -
n a r d o M e d i n a v i u d a d e N o g a l e s , M a -
r i o A s c e n c i o y f a m i l i a r e s , T l i a ú l S o l -
d e v i l l a y f a m i l i a r e s ; J o v e l l a n o s G e -
r a r d o L l a t a ; C á r d e n a s J o s é C a r a -
g o l , J o s é U r g e l l e s , M a r i a n o V i v e s y 
s e ñ o r a , B . P a d r ó n , H o r a c i o C a m p o s 
y f a m i l i a r e s ; M a t a n z a s A n a s t a s i o 
G a r c í a , J . C a s t r o V e g a , A r t u r o R e i -
d i n g , R a f a e l F e r n á n d e z ; T a m b i é n 
f u é a C o l ó n e l i n s p e c t o r d e C o m u -
n i c a c i o n e s s e ñ o r J u r a d o C u b a . 
T R E N A J A t . i K V G R A N D E 
F u e r o n p o r e s t e t r e n a D u r á n e l 
G e n e r a l F r a n c i s c o P e r a z a ; L o s P a -
l o s d o c t o r R a m ó n B e t a n c o u r t , S a n -
t i a g o V á r e l a ; U n i ó n d e R e y e s I g -
n a c i o P a d r ó n y f a m i l i a r e s . B e j u c a l 
s e ñ o r i t a s A m p a r o y Z o i l a R o b a u . 
T R E N A P I N A R D E L R I O 
P o r e s t e t r e n l l e g a r o n d e P i n a r 
d e l R í o d o c t o r M a x S m i t h , s e ñ o r a 
F e r n á n d e z v i u d a d e P e r d o m o y s e -
ñ o r i t a T e t é P e r d o m o ; S a n D i e g o d e 
I p s B a ñ o s J u a n M a r t í n y s e ñ o r a ; 
L o s P a l a c i o s N i c o l á s C . M a c h í n . 
T R E N A G U A N E 
P o r e s t e t r e n f u e r o n a : M a t a n z a s 
d o c t o r J u s t o R o s s i e , E s t e b a n B a q u e -
d a n o y S r a . d o c t o r M a r t í n e z V e r d u -
go s u h i j a M e r c e d e s y l a s e ñ o r i t a 
M a r g o t P ó r t e l a , R a m i r o C a b r e r a E s -
p i n o s a , A n t o n i o B o r g e s ; C e n t r a l J e -
s ú s M a r í a B . L a i n e ; C á r d e n a s F r a n -
c i s c o Vetga P i ñ ó n , E d u a r d o A r g ü e -
l i e s ; C o l i s e o J u l i o B a n n a t y n e . 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N P O R 
L A M A Ñ A N A 
V i n i e r o n d e S a n t i a g o d e C u b a E n -
r i q u e P é r e z C i s n e r o s , M i n i s t r o d o 
C u b a e n e l B r a s i l , P e d r o T o r r e n s , 
A m a d o r S o m o s a , O s c a r D í a z ; C i e n -
f u e g o s e l r e p r e s e n t a n t e a l a C á m a -
r a D o n a t i l o V a l d é s A d a y ; C e n t r a l 
C o v a d o n g a A l e j o C a r r o ñ o ; M a t a n z a s 
R a m ó n M u ñ i z ; M a n z a n i l l o e l r e p r e -
s e n t a n t e a l a C á m a r a D i e g o G a s s o ; 
C a m a g ü e y e l s e n a d o r A d o l f o S i l v a y 
¿ e ñ o r a , l a s e ñ o r a M e r c e d e s C a l l e j a s 
y s u s n i ñ o s , J u a n P a l m e r , a c t o r d r a -
m á t i c o , d o c t o r G a s t ó n d e C á r d e n a s , 
C h a p a r r a e l r e p r e s e n t a n t e a l a C á -
m a r a C o n s t a n t i n o P u p o , A d m i n i s t r a -
d o r A u x i l i a r de d i c h a f i n c a a z u c a r e r -
r a ; S a n t a C l a r a e l c o m a n d a n t e P e r -
d o m o d e l E . N . ; N u e v i t a s e l r e -
p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a F e d e r i c o d e 
M i r a n d a . 
T R E N A P I N A R D E L R I O 
P o r e s t e t r e n f u e r o n a P i n a r d e l 
R í o G u s t a v o M . V a n L i e r , R u f i n o 
M a c h a d o , S e u n d o L ó p e z , d o c t o r R a i -
m u n d o U b i e t a , J . G u b i e d e s , J e s ú s 
P e r n a s , J u l i á n A l v a r e z ; S a n C r i s t ó -
b a l s e ñ o r a D o l o r e s H e r n á n d e z y s u 1 
h i j a M a r í a T e r e s a S a n J u a n ; Q u i v i - 1 
c á j i , d o c t o r F e d e r i c o T o l e r a , s u s e -
ñ o r a M e r c e d e s F e r r e r , l a s e ñ o r i t a 
P i e d a d A l o n s o ; I s l a de P i n o r p o r 
1 R i n c ó n y B a t a b a n ó , d o c t o r J u s t o T o -
^ f á s V a r o n a , d o c t o r G u i l l e r m o H g -
l ' i r e r a , s e ñ o r a M a r y F i g u e r e d o , A n -
, t o m o G ó m e z y f a m i l i a r e s , M i g u e l 
1 S u e n r a s . 
j T R E N * D E S A N T L \ G O D E C U B A 
E s t e t r e n l l e g ó a n o c h e a l a s 7 
¡ y 30 y p o r e l d e : C o l ó n I g n a c i o N o -
i d a r s e y f a m i l i a r e s , d o c t o r A u g u s t o 
S a r r a c e n t ; T r i n i d a d M i g u e l A r c i a ; 
C a m a g ü e y s e ñ o r a C e l e s t i n a S á n c h e z , 
S a g u a l a G r a n d e E n r i q u e Q u e v e d o 
J r . . C e n t r a l « E s p a ñ a M a n u e l A l o n s o , 
P a b l o M . d e l a C r u z ; M a n g u i t o d o c -
t o r R a m ó n S a r d i ñ a s ; F l o r i d a d o c -
t o r H e r n á n d e z ; P l a c e t a s V i c e n t e l a -
v a a e t : G u a y o s , D i e g o Q i u n c o s a c o r o -
n e l d e l B . L . ; C á r d e n a s d o c t o r A n -
g e l L a r r i n a g a , J u a n R o d r í g u e z P é -
r e z , d o c f ó r O c t a v i o O r t i z C o f f i g n y ; 
M a t a n z a s A l f r e d o L i m a S a n J o r g e , 
F é l i x C a s a s y s e ñ o r a ; M a n z a n i l l o e l 
r e p r e s e n t a n t e e l e c t o R i c a r d o V i l l a -
¡ v e r d e y f a m i l i a r e s ; S a n t a C l a r a 
F r a n c i s c o P a l e n z u e l a y s e ñ o r a , s e -
' ñ o r a s M a r í a T e r e s a C o r n i d e d e A l -
I v a r e z , M a r í a C e r n i d a d e M o r a l e s ; 
Z a z a d e l M e d i o F e l i p e G ó m e z , H a -
m ó n G ó m e z y s e ñ o r a ; S a n t i a g o d e 
C u b a F e l i p e F l o r e s C h a c ó n y f a m i -
l i a r e s . 
( P o r n n e a t r o M í o J i r . r t ^ ^ (   l ü l  Ol ec to) 
M E B C A D O D E o " b a Ñ ¿ s M 3 C H X C A Q O 
Sntregras f n t n r a t 
N U E V A T O R K , m¿zo 16i 
T B Z O O 
M a y o . . . . 
J u l i o . . . . 
Ü e p t i e m b r e 
M A I Z 
M a y o . . . . 
J u l i o . . >. 
Hept iembre 








A V E N A 
M a y o . . . . 
J u l i o . . . . 
S e p t i e m b r e 
-Abi a 
• • . . 40 
• • 48 ^ 
• • . . 4á 
C E N T E N O 
A b r e 
M a y o . . . . 
J u l i o . . . . 
S e p t i e m b r e 
12 7 U 
120 
10& 















M a y 
J u l i c 
i Maj 
I J u l i i 
i r * 1 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S -
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
. D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l d « l 16 de M a r z o 
HK. U n i d o s cable , . . . 
S | E . Un idos v i s t a . . . . 
L o n d r e s cab le 
L o n d r e s v i s t a 
L o n d r e s 60 d|V 
P a r í s cable 
P a r í s v i g t a 
B r u s e l a s v i s t a 
E s p a ñ a cable 
E s p a ñ a v i s t a 
I t a l i a v i s t a 
Z u r i c h v i s t a 
Hongr Koxi¿ v i s t a . . . . 
A m s t e r d a m v i s t a . . , . 
C o p e n h a g u e v i s t a . . . . 
C h r i s t i a n í a v i s t a . . . , 
E s t o c o l m o v i s t a 
M o n t r e a l v i s t a 
B e r l í n v i s t a 
1116 P. 
164 P . 
4.70 U 
4.78 








N o t a r l o s de r n r n o 
P a r a 
P a r a ; n : o r v e í n r en la n t U a c l A n ofl-
c i a l de l a B o l s a de l a H a b a n a : R a ú l E 
A r g u e l l e s y R a f a e l G ó m e z R o m a g o s a * 
V t o B n o . A n a r é s R ^ a n i p i n ^ s . u l 
dico P r e s i d e n t e ; E u g e n i o E . C a r a c o l 
S e c r e t a r i o C o n t a d o r . 
P r o m e d i o o f i c i a l d e l a c o t i z a -
c i ó n d e l o s a z ú c a r e s 
i l en . j do - i " ^ m o , í- \ 
A v e n a d r " - / ' •"• 0 Ui 
Afrecho V ,,a 60-
Manteca a ' Ú V 24-
H a r i n a do 8 fi?ü-
Centeno a V a 5 "0 
í c V ' ^ • 
E a c a l a u do nMead i 
C ebollas de o nV5- "» 
í r i jo | es a Tn0.0 a J «. 
P a p a s U o ^ ^ t - , 
C H I C A G O \ i 
T i lgo rojo •númer,:-, 
^••igo n ú m e r o T A J a l 
M a í z n ú m e r o \ luro <i* 
M a í z n ú m e r y ' a ^ « o 4' 
Manteca n ic ,m.'lmar"lo , 
47 A v e n a número V b , ' 
C o s t i l l a s a i 8 . s ; 
P a t a s a 21.37 ' 
Centono a 1 > „ 
Cebada do ^ 
^ a s papas biañcáa"^ 
eos. so conzaron 0 , , , ? 6 , ^ 








E l promeri'.q, o f i c ia l de acuerdo con e l , 
decreto n ú m e r o 1170 p a r a la l i b r a de 
a z ú c a r c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96, en 
a l m a c é n , ees como s i g u e : 
I C E S B E P E B E E B O 
P r i m e r a q u i n c e n a 
H a b a n a 
M a t a n z a s 
C á r d e n a s 
M a n z a n i l l o 
S a g u a 
C i e n f u e g o s 
H e r r a j e s p a r a E d i f i c i o s C e r r a d u r 
C O R B I N 
El Símbolo de Eficiencia 
P u e r t a s j 
T O S h e r r a j e s e n l o s m u e b l e s d e 
m u í o f i c i n a c o u t r i b n y c n e n 
g r a d o t a l a l b u e n a s p e c t o d e é s t a 
q u e t o d o h o m b r e d e n e g o c i o s d e -
b e r í a i n s i s t i r e n q u e l a s c e r r a d u r a s 
j d e m á s a c c e s o r i o s f u e s e n l o s m á s 
a t r a c t Í T O s y l o s m e j o r e s . 
L o s p r o d u c t o s d e e s t e g é n e r o 
m a r c a C o r b i n s a t i s f a c e n e l g u s t o 
m á s r e f i n a d o y m e j o r a n c o n e l u s o . 
Agente para Coba 
J O S E G A R C I A 








ít se rrf 
es cu bal 
A n t e s ue nacer sus con 
m u e b l e s de acero, vea la niar#euda íix 
S e g ú n Os. q u i n c e n a 
2.5223 H a b a n a 
M a t a n z a s 
C á r d e n a s 
S a g u a 
M a n z a n i l l a 




2 ;51223t í 
2.534039 
A N G E L I S 
D E L M E S 
504470 H a b a n a 
M a t a n z a s 
C á r d e n a s 
S a g u a 
M a n z a n i l l o 











C A L C U L A D O 
c u a n t a f u e r z a p i e r d e V . i n ú t i l m e n t e 
e n la f r i c c i ó n d e s u s t r a n s m i s i o n e s y 
c u a n t o le c u e s t a e s t a f u e r z a a l a ñ o ? 
E l . c á l c u l o lo s o r p r e n d e r á ! 
A p l i c a n d o l a s c h u m a c e r a s d e bolas 
S K F e n s u s t r a n s m i s i o n e s no h a 
b r a . p r á c t i c a m e n t e , n i n g u n a p é r d i d a 
d e f u e r z a , lo q u e s i g n i f i c a r á u n a 
r e d u c c i ó n d e 2 0 % a 3 0 % e n sus 
g a s t o s d e e n e r g i á 
P o r q u é g a s t a r $ ! 0 0 0 a l a ñ o en 
e n e r g í a c u a n d o V p u e d e c o n s e -
g u i r e l m i s m o r e s u l t a d o por 
$ 7 0 0 u $ 8 0 0 ? 
.«'.«.líasBí 
C O M P A Ñ I A S K F D K C 
O ' R E I L L Y 2 1 - I I A B A > A 
U N I O N H I S P A N O l l E R ! 
S E G U R O S , S . i 
C o r b i n C a b i n e t L o c k C o . 
IUW TORIL 
PHUADELPHIA 
AMKKICAJf HABDWAKE CORTOBATTOH. SUCKSOSZS 
Fábrica» m N e w B r i l a i n , C o n n . , E L Ü . d e A . SHANGHAI 
P o r e s t e m e d i o 7 d e o r d e n d^ l 
s>e?or P r e s i d - e n t e s e i c o n v o o a p a r a 
l a . h i n t a G e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a d e 
a c c i o n i s t a s q u e d e b e r á c e l e b r a r s e ri 
d í a 26 d e l o s c o r r i e n t e s , a l a s c a á 
t r o y m e d i a d e l a t a r d e , e u e l e d i -
f i c i o S o c i a l , A m a r g u r a , N ' 3 1 , c o n 
e l o b j e t o d e t r a t a r d e l a r s í o r m a de 
los e s t a t u t o s . 
C o n f o r i ü e a l a r t í c u l o 3*?, ' le e s o s 
m i s m o B i E s t a t u t o s , t e n d r á n d e r e c b o 
p a r a a s i s t i r a l a s J u n t a s G e n e r a -
l e s , t o d o s l o s a c c i o n i s t a s , e n e c o n 
d o s d í a s d e a n t i c i p a c i ó n p o r l o m a -
n o s , a l d í a e n q u e d e b a c e l e i r a r s e 
l a J u n t a , d e p o s i t e n a s u n o . m b r e a l -
g u n a A c c i ó n en p o d e r d e l S e c r e t a -
r io de l a S o c i e d a d . 
medí0 
S E C R E T A R I A 
L a a s i s t e n c i a » 
s e r p e r s o n a l o r o r 
m u t a c i ó n ^topr f r i e s e *' 
e l a c c i o n i s t a e s i ^ 
l a H a b a n a , o fiad, 
s i e s t u v i e s e en .< ge 
S i l a r e p r e s e n t a d ^ j 
p e r s o n a 
s e r e q u e r i r á " f ^ i b i r á n ^ 
L a s A c c i o n e s se r ^ 
j a d e i a ^ v d« " 
h á b i l e s de 9 a H y 
H a b a n a , 
C 2 6 2 3 
m a r w 14. 
G-
M a r z o 1 7 d e 1 9 2 5 
• D I A R I O D E 
I F I E S T O S H 
P A G I N A Q U I N C E 
«Ti 
a „ t r o * * 4i ieCt0) 
" ^ ¡ u d a E x t e r i o r 5 por IOÓ de 1 9 4 9 . -
| C Í e J e r u d a 5 . ^ - e r l o r 4 112 por 100 1 9 4 9 . -
| C , C c r u r ^ S K ; . 1 - a f l 5 por IOO 
\ l o t 87 3|8: bajo 87: c i e r r e 87 8Jf; 
i ' H a v a n a 
' C i e r r e 93. 
S: u  o í , n c w> " i - - -
E . Cons . 5 por 100 tic 1 9 j ¿ . — 
B O N O S E X T R A N J E R O S 
4 75 • n. -






M A N I F I E S T O 2 3 4 0 — V a p o r a m e r i c a -
no G O V E K N O R C O B B , c a P l t á " í , ! 1 ^ " ' 
procedentt! de K e y W e s t , cons ignado a 
R . L . B r a n n e n . . „ 
H a v a n a F r u i t a : 1 c a j a a c c e s o r i o s 
T h r a j l E l e c t r l c a l C o : 1 Í d e m W « m . 
A R a m o s : 7 Í d e m pescado 
Y C h á v e z : 5 h u a c a l e s n a r a n j a s . 
B l u h m e y R a m o » . 2 bul tos d r o g a s . 
C e l s o C u e l l a r : 1 fardo á r b o l e s de p a -
c a n a s . 
M A N I F I ó S T O 2 3 4 1 . — V a p o r d a n é s 
I W R D H A V S T . c a p i t á n P i e , proceden-
te de N e w p o r t , cons ignado a M u n s o n 
'"' 'Havuna C o a l y C o : 4,840 tone ladas 
c a r b ó n . 
•uia Dinares 
Coronat 
M A N I F I E S T O 2342—Vapor a m o r i c a 
94 ' i , , - nnr 100 da no J . R . P A R R O T T . c a p i t á n H a r r l n g 
E m p r é s t i t o f r a n c é s del 3 por 100 aa , o ente {ie K e y W e s t i COnslg. 
1949.—Alto 89 518í bajo 33 0,8, c i e r r e K ^ B r a n n e n . 
! M o r r i s y C o : 1,498 p iezas í d e m . 
A r m o u r y C o : 32 b a r r i l e s . 103 c a j a s 
salchioluis", 943 kllob manteca , 1 c a j a 
p a l l e n , ¡mi bultos Huesos, ;̂¡U c a j a s ino-
V I V E R E S : 
S w l f t C o : < c a j a s jamOn, 144_ terce-
80 c a j a s manteca , 38,377 k i l o s 
£ a B A R R A S 
39 .7 í ) de i » a i . — " • « • " " 
« í 0 0 ^ ^ i r r f m n á s í i t o d e s h i l e del C por 100 de 
tlm /̂tû ^W1*01|4; baJO 1001|4: cierrc 
E m f o s t i t : . do C h e c o e s l o v a q u i a del 8 
r Uto de 1951 .—Alto 100; bajo 99 3,4 






y j g j e a ^ d e l d ía fueron las 
rllna: •> C.2o. 
B A R O E I O N A 
BOLSA 
? estuvieron hoy Inc ier tos . 
P1"̂  1 nnr 100: 47.10 f r s . 
PdSr " cot izó a 19.43 f r s . 
BOLSA O B E O N S a B S 
íf lÁ Marzo 10. 
Siiíádos por dinero: 57 
S l f f a v á h a R a l l w a y : 93 1,3. 
IresiAy b r i t á n i c o del 6 por 100. 
üistltu Br i tán ico del 4 112 por 
po. 
c lerre 99 3|1. 
V A E i O R E S A Z U C A R E R O S 
N U E V A Y O R K , M a r z o 16. 
« r - p r i c a n L'Ugr.r n e n m r i — v e n t a s 
M ^ : e - A . t n o 6 ^ ! 4 ; bajo « 2 - ^ 
¿^jUmm-, W ^ O 7,8:Vc«ne..ro 
C a ñ e S u . r a r ^ « ^ g ^ S j g j 
C00 — A l t o 13 3:8; bajo l ^ l i S , c ierrt . 
l í i | 8 . 
I 8 r 4 « « C a ñ e S u p a r . p r e f e r i d a s . — V e n - . 
ta . f 2^00 - A l t o 60 5:S; bajo 58 518; c le -
" ^ u n J * AuefcT» -Sugai C o m o i i n y . — y « - n -
| t a ¿ S O O . - A U o 43; bajo 42 118; c i e r r e 
42 I K . 
D I S T I N C I O N H O N O R I F I C A A L 
S R . C A R L O S A R N O L D S C N 
E l s e ñ o r M i n i s t r o fie I t a l i a , a c o m 
ptu iado d e l s e ñ o r C ó n s u l G e n e r a l d e 
d i c h a n a c i ó n e n l a H a b a n a , h a v i s i -
tado e n l a m a ñ a n a d e h o y l a C á m a 
nudos, 7,070 p iezas p u e r c o . 
C u d a h y P a c k l n g : 100 c a j a s carne , CO 
t e r o e n / i s m» n t e c a . 
l i B e o i : 20 c a j a s , 50 t ercero la s idem. 
20 b a r r i l e s j a m ó n , 33 Uultos s a l c h i -
c h a s . 
M I S C E L A N E A : 
F e r n á n d e z v C o : 1 c a j a m e d i a s . 
S á n c h e z H i i o : 1 üdem i d e m . 
D' F l 'r ie to C o : « idem t e j i d o s . 
Piélí^TO E l n a r e s C o : 10 Id^m I d e m . 
H u ' r i a C o : tí idem i d e m . 
A B o n n : 3 idem t í f e c l o s . 
J I I S t e i n h a r t : 1 c a j a a c c e s o r i o s . 
C a r a t l n i C o : 7 i c e m t&OOtW 
M A l o n s o C o : 28 idem c a l z a d o . 
P A O r t i z : S idem s a r e ó i a g o s . 
S a n t a c m z H n o : 6 bul tos m u e b l e s . 
Berd.ues C o : 23 Idem omotores . 
P é n ; ! H n o : 2 c a j a s c a l z a d o . 
CentlípJ L u g a r e ñ o : 1 bulto m a q u i n a -
r i a . 
i de los H e r o s : 1 c a j a t e j i d o s . 
C u b a n T e l e p h o n e C o : 29 bul tos a c -
c e s c r i o s . 
J Oppon: 4 bul tos m á Q t ' i n a s . 
CÍ4MÍM'V D í a z : 2 idem accesorio.*'. 
T ' i a g i g a s : 10 idem c a l z a d o . 
l a w r e n c e B R o s s : 38 bul tos a u t o s y 
c a r r o s . 
G-eneral E l e c t r l c a l C o : 600 p iezas t u -
bos . 
Cueto y C o : 27,714 k i lo s a c e i t e . 
C e n t r a l V e r t i e n t e s : 18 bul tos m a q u i -
n a r i a . 
do p e r s o n a l m e n t e a l s e ñ o r C a r l o s A r 
n o l d s o n , P r e s i d e n t e d e e s t a C o r p o r a -
c i ó n la c r u z q u e l e c o n s a g r a O f i c i a l 
de l a O r d e n d e l a C o r o n a d e I t a l i a , 
a p r o p u e s t a d e l s e ñ o r M i n i s t r o y e n 
s r ñ a l d e r e c o n o c i m i e n t o p o r l a c o o -
ÍOS D E L A L I B E R T A D 
E L y O U K , Marzo 16. 
Lía.1 ' V" Por 10('.: A U o 101-14; 
M I : cierro 101.13. 
fa 4 vor 100: s in co t i zar . .*.«iéo 4 ftor 100: s in c c t l z a r . 
' ^ ' 1-4 PUri0100Í6AltO ' 
- j ^ ' i i T p o r io6: Á l t o 100.26; O p e r a c i ó n p r e s t a d a a l a M i s i ó n C o -
cierre l O u . r ó , m e r c i a l q u e v i s t t ó l a H a b a n a e n S e p 
fe tóV/n Al t t0 ^ t J e m b r e ú l t i m o a b o r d o d e l a R e a l 
irtu i 14 por 100: A l to 1 0 1 . 2 4 ; ' N a v e I t a l i a , a l f r e n t e de l a c u a l l a 
ierre 101.24. M i s i ó n v i n o c o m o e n v i a d o e x t r a o r -
d i n a r i o e l s e ñ o r G i o v a n n i G u i n a t i . 
T a n t o l a C á m a r a d e C o m e r c i o C u -
b a n a , c o m o e l s e ñ o r A r n o l d s o n , a g r á 
d e c e n e l a l t o h o n o r q u e l e s d i s p e n -
. Treasury 4 oor 100. A l to 
bajo 100.14; cierre 100.15. 
Trosurv 4 l!4 uor 100. Al to 
bajo 104.16; cierre 104.20. 
Tel. and T e l . C o . A l t o 93; 
112; cierre 01 112. 
M A N I F I E S T O 2343— V a p o r e s p a ñ o l 
^ V ^ r ^ T r ^ C i r ™ * ^ p n t r p e a n - P A T R I C I O D E S A T R U S T E G U I . c a p l -
de C o m e r c i o C u b a n a ^ e n t r e g a n ^ t á n Vlve( . proCedente de B a r c e l o n a y 
" e sca las , cons ignado a M . O t a ' i u y . 
V I V E R E S -
M a l e t y C o : CO c a j a s n a e o s . 
B a r r a q u é M a c i á C o : 1 c a j a s a l c h i -
c h ó n . 
P M C o s t a s : 32 c u a r t o s v i n o . 
J a R f e c a s C o : 115 c a j a s a n i s a d o . 
R a m í r e z H n o : 6 c a j a s l icor' 
M O r i o l : 18 c a j a s j a m 7 n , 33 I d e m 
c o n s e r v a s . 
A R e v e s a d o : 25 idem I d e m . 
J G a l l a r r e t a C o : 18 Idem I d e m . 
No m a r c a : 1Q0 b a r r i l e s v i n o . 
M I S C E L A N E A : 
VALORES C U B A N O S 
EVA YORK, Marzo 16. 
loy se registraron las s iguientes co-
iciones a la hora del c ierre p a r a los 
res cubanos: 
Kutla b¡x prior » poi 100 IHíj» — 
iJSÍS; bajo 98 7|8; c i erre 98 718. 
o, vea la niar#euda Exferioi* del 5 yor 100, 1904.— m 97 318. 
er sus comí 
U R I T Y 
T E L . A-l 
I 
s a S u M a j e s t a d e l R e y de I t a l i a 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 






LA V E N T A E X P I E 
I mercado cot iza a los s i g u i e n t e s 
rios: 
L O S V E N D E D O R E S 
A M B U L A N T E S 
E n r e l a c i ó n c o n l a C a m p a ñ a ĈVLQ 
h a c e a l g ú n t i e m p o i n i c i ó l a A s o c i a -
c i ó n de C o m e r c i a n t e s de' l a H a b a n a , 
p a r a c o n t a u e r l a I n v a s i ó n d e v e n -
ta de 7 y 114 a 7 y 112 c e n - J ^ ^ ' a m b u l a n t e S ( s e h a r e c i b i d o 
e n l a c o l e c t i v i d a d m e n c i o n a d a e l s i -
.«rda de 11 a 12 y 1|2 c e n t a v o s g u í e n t e e s c r i t o : 
^pals y de 13 y l j 2 a 14 y 1|2 M a r z o , 13 de 1 9 2 5 . 
¡aencano. 
S e ñ o r P r e s i d e n t e d é l a A s o c l a -
i c i ó n de C o m e r c i a n t e s d e l a H a b a -
i n a . 
H a b a n a . • 
S e ñ o r . 
Î nar de 7 y 112 a 8 y 114 c e n t a -
J U J A D E R O D E L I 7 Y A N O 
benef ic iadas en e s t e M a E n t e r a d o p o r e l p e r i ó d i c o " M e r -
cotizan a los s i g u i e n t e s ¡ c u r i o " q u e e s a A s o c i a c i ó n s e r e u n i -
j r á e n A s a m b l e a p a r a r r a t a r d e e s c o -
de 27 a 30 c e n t a v o s . ' g e r los m e d i o s q u e ze d e b e n p o n e r i 
e 40 a 50 c e n t a v o s . e n p r á c t i c a p a r a e v i t a r l o s p e r j u i -
acrif icadas e n es te M a t a - ' c i o 3 Q u e e s t á n c a u s a n d o l o s v e n d e - ! 
d o r e s a m b u l a n t e s , y a d o l e c i e n d o é i j . 
e s t a l o c a l i d a d d e l m i s m o m a l , p o r , 
lo q u e tentfo i n t e r é s e n c o n o c e r l o 
q u e p o r u s t e d e s se r e s u e l v a a c e r c a 
d e l p a r t i c u l a r , l e r u e g o q u e o p o r - ' 
t u n a m e n t e m e d e n o t i c i a s d e e l l o y 
s i l e es p o s i b l e m e r e m i t a u n a c o -
p i a de l a f ó r m u l a n u g e r l d a p o r e l 
L e t r a d o C o n s u l t o r d e e s a C o r p o r a -
c i ó n p a r a e v i t a r p l a g a t a n p e r j u d i -
c i a l a los i n t e r e s e s d e l c o m e r c i o . 
A n t i c i p á n d o l e l a s g r a c i a s , y f e l i -
c i t á n d o l o s p o r l a i n i c i a t i v a , t e n g o e l 
m a y o r g u s t o e n o f r e c e r m ' e d e u s -
t e d a t e n t o y s . s . 
F . I g n a c i o A l o n s o . 
P r e s i d e n t e de l a C á m a r a d e C o m e r -
c i o d e C r u c e s . 
'^Do, 89 . 
Cerda, 56 . 
A T A D E R O D Í D U S T R I A L 
¡««BeS benef ic iadas e n e s t e M a 
¡ j ae cotizan a l o s s i g u i e n t e : 
^ de 4o a 5o c e n t a v o s . 
E ¡ ! S a 50 ^ n t a v o s . 
" a e r i f i c a d a s e n e s t e M a t a 
v*uno. 298. ' 
j N » , 147. 
^ n a r , 6 0 , 
A r a d a s d e g a x a d o 
e ^ e g ó u n t r e n c o n i : 
O L ? 1 1 3 ' 1 0 V a c u n o p a r a el 
Eros. 0nSÍSüado ^ l a C a s a L y -
L A T E L A K H A K I 




por « « a 
esta 4 
a c i ó n m 
ñfa 
i y d* 
E n l a r e u n i ó n c e l e b r a d a a y e r t a r -
^ Caniagüev Hp (le e n l a A s o c i a c i ó n d e C o m e r c i a n t e s 
talnbién c0n r 0 n 10 c a r r o s se t r a t ó a m p l i a m e n t e R o b r e e l i m -
l¿ron 3 c m / ^ 8 6 8 , de los c u a - a t a n t e a s u n t o de l a p r o h i b i c i ó n 
B * i a Rpi .ados a R a f a e l de l a t e l a k h a k i , a c o r d á n d o s e d e s -
5 Estantes a r m i n o A l v a r e z y j P u é s do u n a m p l i o c a m b i o d e i m -
I ^ r a L u c i o B e t a n - P r e s i o n e s , d i r i g i r u n a c o m u n i c a c i ó n . 
a l s e ñ o r s e c r e t a r i o d e G u e r r a y M a j 
r i ñ a , m a n i f e s t á n d o l e q u e c o m o e n la V T V I ; h e s : 
.1 Q e n z á l e s y_ c ? : 1 bocoy vir*0-
A K L a n g w i t h C o : 1 c a j a s e m i l l a . 
A S a n m i g u e l : 1 Idem a p a r a t o s . 
E m p r e s a N a v i e r a : 1 idetn I m á g e n e s . 
P M C o s t a s : 10 idem p a p e l . 
G Q a r c i a : 4 c a j a s c a l z a d o . 
O r t e g a y C o : 1 id^m Idem, 1 Idem 
i d e m . 
D í a z y A l v a r e z : 1 i ü e m cortes ' 
V R e a l : - 7 Idem pAvl lo . 
J X a r t : 12 bultos t i e r r a . 
V S u á r e z : 16 c a j a s p a p e l . 
F S u á r e z y C o : 1 idem t e j i d o s . 
L ó p e z y R í o s : 1 idem I d e m . 
F G o n z á l e z y C o : 2 idem i d e m . 
J G R o d r í g u e z C o : 1 Idem I d e m . 
C a s t r o F e r r e l r o : 1 idem i d e m . 
R M e n é n d e z : 1 idem I d e m . 
X c e b o S i m ó n C o : 1 idem a l g o d ó n ' 
F « J o n z á l e z C o : 1 idem c a l z a d o . 
D a l y H e r m a n o s : 2 , idem t e j i d o s . 
R C a t a m i a C o : 1 - idem i d e m . 
M e n é n d € z G r a n d a C o : 1 idem I d e m . 
H e r m a n o s G a m U a r i l l a : 1 idt ím c a l -
zado . 
B C u e s t a : 1 Idem i d e m . 
.1 C P i t a : 1 idem I d e m , 
Y a u C : 3 idem p e r f u m e r í a s . 
A C a r r e r a : 1 idenl t e j idos . 
E L l a n o H n o : 1 idem idem* 
J T o s a r C o : 4 idem c a l z a d o . 
F C a r r a s c o : 2 ide m a l g o d ó n . 
A r a m b u r u T a r a n g o C o : 1 idem t e j i -
dos . 
Mos te l ro C o : 1 i d e m i d e m . 
F F S o l i s : 1 idem c u e l l o s , 
T Z u b i l a g a : 1 idem c a l z a d o . 
L o r e n z o y G o n z á l e z : 1 Idem s a c o s 
de v i a j e s . 
P M C o s t a s : 55 Idem p a p e l . 
B a r r o C o : 3 Idem t e j i d o s . 
C a s t r o F e r r e i r o r 2 idem Idem' 
E C a l v i ñ o : 1 idem i d e m . 
S Z o l l e r : 2 Idem b a s t o n e s . 
J L p e z : 2 idem t e á j i d o s . 
C a s a l y P r e g o : 1 idem í d e m . 
M A n d r e w : 1 c a j a c a l z a d o . 
P e f l a - y P r a d a : 1 idem t e j i d o s . 
.1 C h e o n g : 3 Idem p e r f u m e r í a . 
S o l i s E n t r i a l g o C o : i idem t e j i d o s . 
J L ó p e z : 2 idem I d e m . 
M a n g a s y C o : 2 Idem p a r a g u a s 
A F u : 4 idem p e r f u m e r í a . . 
C e l l s T a m a r g o C o : 1 Idem s o m b r i -
l l a s . ' 
A m a d o P a z C o : 2 Idem I d e m . 
R P i p í a n : 1 Idem t e j i d o s . 
M C N o g u e r a s : 3 Idem I d e m . 
A l e g r í a L o r i d o C o : 9 fardo.s p a p e l . 
M E s c r i b a n o : 4 c a j a s d r o g a s . 
O t a o l a r r u c h i H n o : 3 Idem a p a r a t o s , 
1 b a r r i c a bombi l l o s . 
P A l v a r e z H n o : 1 c a j a t e j i d o s , 
M R o d i l g u e z "Co: 3 idem í d e m 
C á B u y H n o : 1 Idem I d e m . 
C a s t r l l l ó n no: 1 Idem I d e m . 
G a r c í a Slato C o : 2 Idem i n e m . 
A M i r a n d a C : 8 Idem J u g u e t e s . 
A l v a r e z V a l d é s C o : 2 Idem t e j i d o s . 
M f n u e z C o : 3 Idem I d e m . 
A E s c a n d ó n : 2 idem I d e m . 
.T L ó p e z C o i 7 Idem c a l z a d o . 
S C a r b a l l o : 2 idem tej idos ' 
G u a u y G a r c í a : 1 Idem Idem. , 
,T M P é r e z : 1 idem c a l z a d o . 
J M P : 2 Idem t e j i d o s . 
Muf. iz C o : 2 idem p a r a g u a s . 
C e l i s T « m a r g o C o : 7 Idem p c . f u m e -
r i a 
G a i c í a y G a r c í a : 2 c a j a s b o m o a s 
F e r n á n d e z H n o : 9 Idem p e r f u m e r í a . 
j T o s s a r C o : 2 idem c a l z a d o . 
A L ó p e z : 1 Idem tej idos' 
B M u ñ i z : 2 idem a p a r a t o s . 
G o r j á l e z M a r i b o n a C o : 1 i d i m te-
M e n é n d e i C o : 3 Idem c a l z a d o . 
S t - G u a d a l u p e : 1, bul to e n c a r g o s . 
V P i : 1 Idem t e j i d o s . 
J F l g u e r o l a : 2 idem m u e s t r a s . 
A So ler : 1 c a j a m a n t a s . 
D E V A L E N C I A 
^ D E C A B O T A J E 
G o n z á l e z y E s p i n a c h : 5 p i p a s id' 
C a m p e l l o y P u i g : 10 idem I d e m . -
11 del C o l l a d o : 5 Idem I d e m . 
.1 G o n z á l e z C o : 18 b a r r i l e s i d e m . 
Seas so y B a r r e t e : 2 bocoyes ? d e m . 
O H : 20 c a j a s c o n s e r v a s . 
^ Vuff,1 CA011a<Jo, l l o g ó ayer , 
e ^ , ^ a i o . L e « c a r g a " ' a S " n t o ' 
.arat"a, llegar" 1>aula- D i c b a c o m u n i c a c i ó n s e r á e n v i a d a 
•e de ida. -oy a Nuevl - h o y m i s m o , y l a o p i n i ó n g e n e r a l e s 
h 4 S r ^ r ^ i ó n . p í a 8 e n í a s e m a n a a c t u a l q u e d a r á t o -
'patracadoy procedente d e l d o a r r e g l a d o , d e b i d o a l b u e n d e s e o 
fnau'a- en el segundo es- i H ' e v i e n e n d e m o s t r a n d o a m b a s p a r -
Tarafe . : ¡ t e a . ^ v i a j e de onso. at | ^ e l a r e s o l u c i ó n q u e n u e v a m e n t e 
Paula "^cará a l segundo í d i c t e . l a S e c r e t a r í a d e G u e r r a y . M a -
^ ¡ ¿ a r S 5 d« Cuba. 
^ l t Í S l h s í í r d e v i ^ n 2 a n , l i o 
ur' vJnje de re-
r i n a , d a r e m o s o p o r t u n a c u e n t a . 
so 1̂  
Cuba, 
Ant l l l 
^ r a c i ó n . 
lago de 
a. v ia je 
"da. a G u a n t á -
mal1 Lio' 
* 1.300 r a c i -
c e r , no s a a c l a r a n d e b i d a m e n t e t o -
dos l o s e x t r e m o s n e c e s a r i o s , p a r a e v i 
t a r l o s p e r j u i c i o s d e q u e s e q u e j a n 
l o s c o m e r c i a n t e s , l e a g r a d í e c e r í a n 
a m p l i a s e s u s m a n i f e s t a c i o n e s , p a r a m i s c e I i A N E A : 
p o n e r f i n d e f i n i t i v o a l m e n c i o n a d o G a r c í a V a l l e C o : 20 c a j a s m u e b l e s y 
' l á m p a r a s . 
G S u á i c z : 2V c a j a s a b a n i c o s . 
S u í i s E n t r i a l g o C o : 1 Idem i d 3 m . 
A K í . v a r r e t e : 5 c a j a s c h a p a s ' 
D E M A L A G A 
V I V E i v Z S : 
B ü T o r r e s : 25 c a j a s v i n o , 
l ' a t l o r y B l a n c o : 133 bu l tos Í d e m , 
64 cí . ja .s an i sado , 1 c a j a d u l c e s , 
' i C e r r a ? 50 c a j a s v i n o . 
F e r n á n d e z y H n o : 50 idem i d e m . 
A l n i H o C o : 25 idem í d e m . , 
1 P B 10 b a r r i l e s I d e m . 
P M C : 152 c a j a s i í a m . 
B y . 115 Idem Idem' 
P i t a H n o : 85 f a r d o s 4 a s a s . 
J A P a l a c i o C o : 33 i J e . r I d e . n . 
G a l b á n L o b o C o : 29 idem Í d e m , ?0 
c a l a ü p i m e n t ó n . . 
D E C A D I Z 
V I V E R E S : 
M a r c e l i n o : 300 c a j a s c o ñ a c , 50 Idem 
v i n o . 
Z a f r a y C o : 50 c a j a s Id í to i . 
M R o d r í g u e z y» C o : 2 b u l l o s idem, 1 
c a j a e t i q u e t a s . 
.T E . 100 idem v i n o . 
C ( í u e i n e s y C o : 1 bota vino* 
M F e r n á n d e z C o : 1 m e d i a . 
M . M u ñ o z C o : 103 bul tos I d e m . 
J M C : 25 c a j a s v i n o . 
E R M o r e r a : 25 Idem d e m . 
G o n z á l e z y P é r e z : , 101 idem I d e m . 
R o m e r o y A l o n s o : 1 bocoy id' .m.' 
H i b e i r u Oo: 1 Idem í d e m . 
G L i b r e r o : 1 idem idem ' 
r ^ ' - u ; c o t i z a c i ó n o f i c i a l b e l 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
B e p o r t a a a s por los Co leg io s 
da Corrcdoros 
H a b a n ^ . . . . 2.711575 
M a t a n z a s 2.768750 
S a g u a 2.7(59015 
C i e n f u e g o t . . . . . . . .-. . . 2.768750 
^ c l o n e s . „ 
- Inai.ana n p.! l í e d u c i d a s por e l proced imiento peflala-
do en e l A p a r t a d o Q u i n t o d e l 
S e c r e t o 1770 
C á r d e n a s . 
M a n z a n i l l o 
L ó p e z L : 6 bultos I d e m . 
M G a r c í a C o : 60 oajat, I d e m . 
L S S A : 1 bocoy idem 
P s a l a m a n z a : 1 c a j a acciesorloa c a l -
z a d o . 0 . 
M F e r n á n d e z C o : J Doioyos v i n e . 
G o n z á l e z y E s p i n a c h : l í d e m I d e m . 
F G a r c í a : 1 c a j a n a i p e s . 
C G a r c í a : 1 Iflera chac ina , 1 g a r r a -
f ó n v i n o . 
D E S E V I L L A 
V I V E R E S : 
F So io : 32 bocoyes ace i tunas ' 
G L i b r e r o : 67 bultos !deni . 
P R ; 2óü c a j a s ace i t e . 
G L : 18 bocoyes aoel' .unas. 
L l R : 100 c a j a s a c e i t e . 
J E M a c h o s : 6 c a j a s J a m ó » . 
S o l i s K i i l r i a l g o C o : 7 c a j a s p e r f u m e -
r í a - ~ t- . 
M R o d r í g u e z C o : 5 c a j a s naipe* 
A D i a z : 1 idem c in tao . 
D E A L I C A N T E 
M o r ó n y C o : 1 c a j a azafr&n' 
G V e g a C o : 1 Idem í d e m , 
J F e r r é : 1 Idem I d e m . 
I t A N X F Z B S f O 2344—- V a p o r a l e m á n 
N A I M E S , c a p i t á n S c h u l z , procedente 
de B r e m e n y e sca las , cons ignado a 
K u n t z e y J u r g e n s . 
D E B R E M E N 
É A : 200 c a j a s C f r v e z a , 3 Idem v a -
s o s . 
M I S C E L A N E A : 
R l b e i r a C o : 1,000 g a r r a f o n e s vao loa , 
50 fardos b o t e l l a s . 
L a v i n G ó m e z : 18 h u a c a l e s i d í m . 
M í n d e z C o : 1 c a j a m u e s t r a s . 
M u l l e r C o : 1 Idem accesorios* 
V a r i a s m a r c a s : 2 c a j a s v idr ios , 2 
Idem juguetes . 1 Idem tejidos, 8 i d e m 
azu le jos , 167 fardos botel las , J7G i d e m 
papel , 7.'200 g a r r a f o n e s v a c í o s , J<a8o r o -
l los á l a m b r e j 
D E H A M B U R G O 
V I V E R E S : ",. , 
l l C : 100 sacos f r i j o l . 
G o n z á l e z y S u á r e z : -i»0 idem i d e m , 
G T C : 500 idom i d e m . 
p i ! : 100 Idem i d e m . 
F T : 100 Idem I d e m , 
p Y • 100 Idem i d e m . 
\ M • 200 idem i d e m . 
F D o m í n g u e z : 302 c a j a s cerveza ' 
P l l - 26 b a r r i l e s iden . . 
K e s l l e A S M i l k : 13,000 c a j a s le -
che . 
M I S C E L A N E A : 
PjnKÓ >y L o r e d o : 3 c a j a s f e r r e t e r í a . 
E m l l e L o c o u r s : 50 sacos b ó r a x . 
A B e h r : 1 c a j a v i d r i o s . 
E G a l l : 2 c a j a s m o l d u r a s . 
R Z a b a l a : 12 Idem f e r r e t e r í a . 
M J i m é n e z ; 13 c a j a á I m p r e s o s , 
M R o d r í g u e z C o : 2 idem f e r r e t e r í a . 
A n g o n e s C o : 8 f a r d o s a l f o m b r a s » ' 
J H e b s t a : 4 c a j a s j u g u e t e s . 
A G r o s s : 1 c a j a m e d i a * • 
G C a ñ i z o : 15 Idem h i e r r o . 
C B Z e t l n a : 1 c a j a p i e l e s . 
J G a r c í a C o : 1 Idem c i n t a s . 
B M e s a : 1 b a r r i l m u e s t r a s , 1 í d e m 
I d e m . , 
J C i c e r a d o : 2 c a j a s p a p e l . 
C P a í s : í idem f e r r e t e r í a 
M A Capote : 1 b a ú l m u e s t r a s . , 
J R P a g é s : 2 c a j a s r e l o j e s . 
G a r c í a V a l l e Coy 3 c a j a s l o z a . 
S C ienfuegos C o : 1 idem i d e n u 
V i u d a h u m a r a : 43 c a j a s h i e r r o . 
R M e n é n d e z C o : 10 fardos t e j i d o s . 
C a s t r o y F e r r e l r o : 1 c a j a c i n t a s . 
M é n d e z C o : 9 Í d e m l o z a . 
F L J . n c o : t Idem c in tas ' 
Pom.i .r C h a o C o : 21 idem l o z a . 
E c h e v a r r í a C o : 1 Idem t e j i d o s . 
J o y e r í a C u b a n a : 2 c a j a s m e t a l . 
, J G o n z á l e z : 10 bultos f e r r e t e r í a . 
C G a r a y C o : 18 Idem I d e m . 
C a n o s a y C a s a l : 4 c a j a s i d e m . 
J F e r n á n d e z C o : 4 c a j a s Juguetes 
G P e d r o a r i a s C o : 10 idem h i e r r o . . 
G a r c í a M a d u r o C o : 13 idem I d e m . . 
G ó m e z H n o c 40 Idem I d e m . 
B Z a b a l a C o : 8 Idem i d e m . 
D r o g u e r í a J o h n s o n : 3 c a j a s d r o g a s , 
62 í d e m í d e m . 
M o n t a l v o y E p p l n g e r : 55 bul tos a c c e -
sor ios c a r r o s . 
O F u s h s : 5 c a j a « r e l o j e s . 
B a h a m o n d e Co: 2 idem m e t a l . 
S u á r e z y Soto: 1 n idem f e r r e t e r í a 
G ó m e z H n o » 7 Idem I d e m . 
B R o d r í g u e z : 11 bu l tos l o z a . 
Q u i n t a n a C o : 10 c a j a s l á m p a r a s . 
J F e r n á n d e z C o : 7 c a j a s p a p e l . 
M a r t í n e z C a s t r o C o : 7 idem t e j i d o s . 
M e n é n d e z R C o : 5 idem i d e m . 
Mos te l ro C o : 1 Idem Idem 
C e l i s T a m a r g o C o : 2 idem í d e m . 
A m a d o P a z C o : 1 Idem idem, 5 Idem 
Idem' 
A n g o n e s C o : 1 idem í d e m . . . 
C o a l l a C o : 1 Idem í d e m . 
P r i e t o H n o : 3 idem í d e m , 
P A l v a r e z : 6 Idem l á m p a r a s . 
P L o r e d o : 1 Idem h o j a l a t a . 
B l u h m e y R a m o s : 8 idem t a p o n e s , 
S G a r c í a : 6 Idem v i d r i o s . 
G 4 B r o d e r m a n : C o : 8 í d e m b a r r o . 
R N a r m a n : 7 idem v i d r i o s . 
B G ) z á l e z C o : 8 c a j a s q u i n c a l l a . 
M é n a e z C o : 12 c a j a s v i d r i o s . 
J F e r n á n d e z C o : 3 idem f e r r e t e r í a . 
R C a n o s a : 6 Idem i d e m . 
V i u d a H u m a r a : 10 í d e m Idem, 16 I d . 
I d e m . i . 
T a b o a s y V i l a : 6 Idem I d e m . 
E H a c h e z : 10 c a j a s v i d r i o s . 
B M e s a ; 2 idem m u e b l e s . 
H C a c h o N e g r e t e : 4 c a j a s q u i n c a l l a . 
S á n c h t z H n o : 3 í d e m m e d i a s . 
J R P a g é s : 3 idem a n u n c i o s . , 
R e v i s t a M u s i c a l : 104 f a r d o ? p a p e l . 
P A r a n g o : 1 c a j a j u g u e t e s ' 
L a L u c h a : S í f a r d o s p a p e l . 
L a A m b r o s i a : 1 c a j a I d e m . 
M e s a V : 26 c a j a s l o z a y v i d r i o s . 
M H e r m l d a : 31 c a j a s f e r r e t e r í a . 
.1 M a r t e n s : 13 c a j a s te j idos y q u l n -
C a j a Z a b á l a : 4 idem v i d r i o s . 
J F e r n á n d e z C o : 2 Idem f e r r e t e r í a . 
B H a c h e t z : 5 c a j a s d r o g a s , 
C R e y : 2 í d e m esencias* 
D a n i a C o : 3 c a j a s m e t a l . 
A R L a n g w i t h C o : 7 c a j a s J a u l a s . 
Solo A r m a d a C o : 8 c a j a s p a p e l y 
v i d r i o s . 
O t a o l a r r u c h i H n o : 18 c a j a s l o z a y 
v i d r i o s . _ ,M 
F e r n á n d e z C o : 2 í d e m í d e m . 
A m e r i c a n I m p o r t a c i ó n : 24 b u l t o s r e -
lo je s y v i d r i o s . « ' •• « 
V a s s a l l o B a r i n a g a B á r c e n a C o : 2 c a -
j a s m e t a l . , 
R V e l o s o : 3 idem p a p e l . 
T h r a l l E l e c t r l c a l C o : 5 Idem m a t e -
r i a l e s ' . , , 
R L ó p e z : 1 c a j a p l a c a s . 
L F de C á r d e n a s : 2 I d e m l á p i c e s . 
G ó m e z H n o : 4 Idem l o z a . 
G S t e l n n l t z : 1 Idem s o m b r e r o s . 
G u t e r m a n n B C o : 9 c a j a s q u i n c a l l a . 
E S a r r á : 96 bul tos d r o g a s . 
, F T a q u e c h e l : 2ü Idem I d e m . 
L C l a s i n g : 1 c a j a m u e s t r a s . 
Za ldo M a r t í n e z C o : 1 I d e m m a q u i -
n a r i a ' ¡ i , 
B e r d n e s C o : 1 c a j a e fec tos . 
V a r i a s m a r c a s : 10 bul tos m u e s t r a s . 
11 i d e m relojes,' 100 í d e m c lora to , 390 
Idem c l o r u r o , 3 Idem b a ú l e s , 43 ¡ d e m 
j u g u e t e s , 161 idem q u i n c a l l a , 29 Idem 
tej idos , 188 i l em loza, 22 Idem a c c e -
sor ios , 49 idem muebles , 8 Idem m a -
q u i n a r í a , 4,271 í d e m papel , 1,119 I d e m 
f e r r e t e r í a , 2 í d e m m á q u i n a s , 197 Idem 
v i d r i o s , 45 Idem l á m p a r a s . 188 Idem 
a z u l e j o s , 11 Idem bombi l los , 12 idem 
b o t e l l a s . 
M A N I F I E S T O 2 3 4 5 — V a p o r ^amerlca-
no F I N L A N D , c a p i t á n D a r l i n g , proce -
dente de N e w Y o r k , cons ignado a l a 
W e s t I n d l e s S h i p p l n g . 
E n l a s t r e . 
M A N I F I E S T O 2346— V a p o r h o n d u -
reno A T L A N T I D A , c a p i t á n D a l r d , pro-
cedente de N e w O r l e a n s , c o n s i g n a d o a 
K i n g s b u r y C o , 
V I V E R E S : 
.1 O r t i z : 400 sacos a v e n a . 
Acevedo y M o u r e l l e : 5 b a r r i l e s c a -
m a r ó n . 
R o m a g o s a C o : 6 idem I d e m . 
M N a z á b a l : 300 s a c o s m a í z * 
M a r t i n e s y O r t i z : 300 sacos h a r i n a 
de m a í z . 
M Soto C o : 800 sacos m a í z . 
F A m a r a l : 300 Idem I d e m . 
L L M : 250 s a c o s s a l . 
B a r r a q u é M a c l á C o : 500 s a c o s h a -
r i n a . 
H A s t o r q ü i C o : 300 Idem I d e m . 
H M a r t í n e z C o : r^» Idem a v e n a . 
C M i r a n d a : 400 s a c o s m a í z . 
G o n z á l e z y S u á r e z : 300 í d e m Idem, 
10 b a r r i l e s c a m a r ó n , 1,250 s a c o s h a -
r i n a . 
F E z q u e r r o : 1,100 idem I d e m . 
R S u á r e z C o : 750 Idem Idem, 300 
idem m a í z . 
R L a r r e a C o : 300 Idem Idem, 1,250 
idem h a r i n a . 
M I S C E L A N E A : 
C a s t r i l l ó n H n o : 1 c a j a r o p a . 
W L P r a t t : 1 Idem I d e m , 
U r i a r t e y B s c a y : 13 f a r d o s m u s g o 
D a l m a u S a n s o C o : 332 bul tos bote-
Has . 
H e r s b e y C o r p : 4,251 a t r a v e s a ñ o s . 
M A N l F J i i i S T O 2.147—Vapor a m e r c a -
no E S T R A D A P A L M A , c a p i t á n P h e l a n , 
procedente de K e y W e s t , c o n s i g n a d o a 
R . L . B r a n e n . 
V I V E R E S : 
G o n z á l e z y S u á r e z : 27,216 k i l o s m a n -
t e c a . ^ 
M I S C E L A N E A : 
L d del R e a l : 5 c a j a s a c c e s o r i o s . , 
F M H o y t : 67 idem c a l z a d o . 
M o r r i s ; 30 c a r t o n e s c o l g a d o r e s . 
L o v e l l T o o l C : 2 c a j a s m a q u i n a r l a . 
R o d r í g u e z H n o : 1 idem a c c e s o r i o s . 
J J P o l a n c o : 31 b u l t o s e fectos de 
u s o . . 
P u r d y y H e n d c r s o n : 187 t u b o s . 
M o r g a n M c A v o y : 104 b u l t o s gab ine -
tes y a c c e s o r i o s . f ^ * _t„ 
A V a l d é s y C o : 16 í i d e m f e r r e t e r í a . 
V H o y o s C o : 920 s a c o s c e m e n t o . 
S M a g r a n e r : 920 I d e m I d e m . 
C r u s e l l a s y C o : 54,569 k i l o s á c i d o . 
C u b a L u b r i c a n t l n g C o : 30,140 i d e m 
ftcei te 
M . C l b r a r i : 19,500 idem I d e m . , 
F o r d Motor : 7 a u t o s . . ^ ^ 
O r t e g a F e r n á n d e z : 9 idem, 19 b u l t o s 
a c c e s o r i o s a u t o . 
j U l l o a C o : 4 a u t o s . 
F á b r i c a de H i e l o : 619 a t a d o s fon-
dos . 
Sonto y S a n t a n a : 2,373 p i e z a s m a -
P ' G u t i é r r e z y H n o : 4,179 Idem i d . 
Mobl le E x p o r t a c i ó n : 1,130 Idem I d . 
P é r e z y H e r m a n o : 4-,571 idem i d e m . 
S a l m e n B r i c k L u m b e r : 3,888 I d e m 
i d T o í l o c h e a Pe f la y C o : 3,298 I d e m i d . 
M A N I F I E S T O 2 3 4 8 — V a p o r a m e r i c a -
no M D N A M A R . c a p i t á n M c D o n a l d , p r o -
cedente de N e w O r l e a n s , cons ignado a 
M u n s o n S . L i n e . 
V I V E R E S ! 
P l ñ á n y .Co: 260 s a c o s h a r i n a , 3 f a r -
dos s a c o s . 
E G H e r r : 200 Idem i d e m . 
S u e r o C o : 200 c a j a s c o n s e r v a s , 100 
Idem I d e m . 
M e s t r e M a c h a d o C o : 500 i d e m Idem, 
3,990 Idem a v e n a . 
B o n o t y C d : 1,500 s a c o s s a l . 
B e i s t y C o : 1,050 sacos a f r e c h o . 
R S u á r e z C o : 100 c a j a s c o n s e r v a s . 
O r t s C o : 100 idom I d e m . 
H E S w a n : 3 c a j a s c o n f i t e s . 
A l o n s o C o : 100 s a c o s c a f é . 
-,P E r v l t l : 4,100 s a c o s m a i z . 
C o m p a ñ í a C e r v e c e r a : 336 Idem a r r o z . 
J Otero y C o : 600 idem s a l . 
S o b r i n o C o : 500 Idem I d e m . 
M G o n z á l e z y C o : 600 I d e m i d e m . 
P i ñ á n C o : 760 idem h a r i n a , 26 t e r -
c e r o l a s m a n t e c a . , 
M I S C E L A N E A : 
E S B a g l e y : 503 bu l tos c a r r e t i l l a s . 
A T a r a c i d o : 30 Idem a c c e s o r i o s e l é c -
t r i c o s . 
E L a m a d r l d : 2,837 a t a d o s d u e l a s . 
T h r a l l E l e c t r l c a l C o : 5 c a j a s moto-
res . 
E l l i s B r o s : 240 b a r r i l e s y e s o . 
M F e r n á n d e z : 4 c a j a s c a l z a d o . 
S o l i s E n t r i a l g o C o : 1 i d e m t e j i d o s . 
S Z o l l e r : 10 Idem r o p a . . 
M e n é n d e z R o d r í g u e z C o : 4 idem I d . 
E P a l a c i o : 294 a t a d o s c o r t e s . 
H o y o s y F e r n á n d e z : 153 Idem I d e m . 
R i e r a R o c h e C o : 30 b a r r i l e s g r a s a . 
S Z o l l e r : 16 cajarf r o p a . 
R Q u i n t a s : 163 c a j a s p a s t a . 
No m a r c a : 2 v a c a s , u n a c r i a . 
R o q u e F r a n c e s c h i : 390 h u a c a l e s bo-
N Z a y o s : 4 c a j a s f e r r e t e r í a . 
J A P a l a c i o y C o : 1,850 a tados cor -
t e p e ñ a y P a d r ó n : 11 v a c a s , Z c r i a » . 
E God inez : iUU c u j a s p a p e l . 
F C U n i d o s : 334 a t r a v e s a ñ o s . 
M A N r F I E S T O 2 3 4 9 — V a p o r a m e r i c a -
no C A R T A G O , c a p i t á n M c B r l d e , proce -
dente de N e w O r l e a n s , cons ignado a 
W . M . D a n i e l . 
V I V E R E S : 
F T a m a m e a : 146 c a j a s f r u t a s . 
G o n z á l e z y S u a r e z : ¿uo Idem í d e m . 
S A C : 100 idem c o n s e r v a s . 
F Domin-Tuez: 70 Idem I d e m . 
L i b b y M J N e i l L i b b y : 275 idem i d . 
O r t s y Uo: 550 Idem f r u t a s . 
A M : 100 Idem I d e m . 
B e l s y C o : 1,000 s a c o s a f r e c h o . 
A n g e l y C o : 25 c a j a s f r u t a s . 
C F : 200 Idem I d e m . 
A r e s : 300 sacos h a r i n a , 2o0 Idem I d . 
C a s t r o R o z a y C o : 25 s a c o s g a r b a n -
ZOG"albe y C o : 100 Idem I d e m . 
V i a d e r o no . C o : 50 Idem I d e m . 
L l a m e d o P o r t a l : 50 Idem i d e m . 
C R o d r í g u e z y C o : 150 Idem c a f é . 
No m a r c a : 50 Oidem o a l . 
R o m a g o s a y C o ; 5 b a r r i l e s c a m a r o -
^ E s t r a d a S a l s a m e n d i y C o : 500 s a c o s 
s a l 
D i e g o A b a s c a l : 400 c a j a s h u e v o s . 
A r m o u r y C o : 100 t ercero l a s m a n -
teca, 5̂  idem a c e i t e . 
S F G u e r r a : 400 s a c o s h a r i n a . 
E p p l n g e r y E v e r t z : 201 Idem c á s c a -
r a do a r ^ z . 
F G a r c í a y C o : 6 b a r r i l e s c a m a r o -
n e p i t a H n o s : 5 Idem I d e m . 
O r t s y C o : 6 idem I d e m . 
M C o : 100 s a c o s h a r i n a . 
C P C : 100 Idem Idem.. 
A Sote lo: 10 Oidem I d e m . 
M o r r o C a s t l e S u p p l y C o : 4 b a r r i l e s 
o s t i o n e s . 
W l l s o n C o : 85 t i n a s m a n t e c a , 25 c a -
j a s Í d e m . 
: 300 s a c o s h a r i n a , 
S w l f t C o m p a n y : 400 c a j a s huevos , 2 
t e r c e r o l a s m a n t e c a . 
A r m o u r y C o m p a n y : 175 t e r c e r o l a s 
I d e m . 
L ó p e z H n o : 400 c a j a s h u e v o s . 
C u d a h y P a c k l n g C o : 400 Idem I d . 
A A r m a n d e H i j o : 310 s a c o s c e b o l l a s . 
J A P a l a c i o C o : 310 Idem I d e m . 
C A C : 20 Oidem h a r i n a de t r i g o . 
M C C o : 50 c a j a s c o n s e r v a s . 
C P C : 95 s a c o s h a r i n a . 
S w l f t C o m p a n y : 20 b a r r i l e s acei te , 
20 t inas , 250 t ercero l a s m a n t e c a . 
Z a b a l e t a C o : 5 b a r r i l e s c a m a r ó n . , 
S F G u e r r a : 400 s a c o s h a r i n a . 
F L : 100 Idem o a f é . 
L ó p e z H n o : 400 c a j a s h u e v o s . 
G u t i é r r e z y G i l : 400 Idem i d e m . 
A r m o u r y C o m p a n y : 325 Idem i d . 
S w l f t C o m p a n y : 400 Idem i d e m . 
F G C o : 50 Idem c o n s e r v a s . 
S t a r k s I n c : 50 c a r t o n e s m a n t e q u i M a . 
M I S C E L A N E A : 
• - M G F e r n á n d e z : 2 c a j a s c a l z a d o . 
N P i e d r a : 1 idem i d e m . , 
L C o w a n : 16 Idem I d e m . 
R G a r c í a H n o : 6 Idem I d e m . 
A b e l e r i d a y L e l s ; 21 c a r t o n e s a s e n -
t a d o r e s . 
F o r d Motor C o r p : 16 bul tos m a t e r i a -
l e s . • -
H e r r e r a y Conde: 3 c a j a s a l g o d ó n . 
B . S a r r á : 25 Idem v e n d a s . 
.1 N B l a v k a '15 h u a c a l e s m a r c o s . 
L á n g e Motor C o : 2 c a j a s a c c e s o r i o s 
a u t o . 
F L ó p e z : G c a j a s p a p e l . 
G - Mlguez C o : 4 c a j a s a c c e s o r i o s a u -
to . 
J G a r c í a C o : 2 f a r d o s t e j i d o s . 
E . S ^ r r á : 46 car tones d r o g a s . 
R J D O m : 2,000 p iezas t echado . 
C a i r : .1,300 idem i d e m . 
M D Coto: 14 c a j a s p i n t u r a . 
F G o n z á l e z C o : 4 f a r d o s t e j i d o s . 
H i g g í n s : 139 p iezas m a d e r a . • 
C u b a n P o r t l a n d C e m e n t : 2,612 a t a -
dos d u e l a s . 
G a r c í a C o : 5 c a j a s t e j i d o s . 
W e s t I n d i a O l í R e f g C o : 5,200 a t a -
dos c o r t e a , , 
O T o r r e s : 1 c a j a a c c e s o r i o s p a r a c i -
n e . 
T C L : ,56 c a j a s m á q u i n a s . 
L ó p e z F e r n á n d e z : 3 Idem t e j i d o s . 
M o n t e r o : 5 t a m b o r e s a g u a r r á s . 
V L ó p e z : 3 c a j a s c a l z a d o . 
Ti F J u r s i k : 2 c a j a s f e r r e t e r í a . 
J M a y o r : 529 a tados c a r t ó n . 
A r á m b u r o T a r a n c o C o : 2 c a j a s t e j i -
dos . 
E S a r r á : 32 s a c o s p e z r u b l a . 
C e n t r a l Maceo: 2 p iezas m a q u i n a r l a . 
F C U n i d o s : 8,399 a t r a v e s a ñ o s . 
.1 M V á z q u e z : 5 c a j s a l g o d ó n . 
J G o n z á l e z : 4 c a j a s f e r r e t e r í a . 
O R o z a : 5 c a j a s a d o r n o s . 
J U N T A D H A D E L A A S O C I A C I O N 
N A C I O N A L D M N D U S T R I A L I S D E C U B A 
B a j o l a P r e s i d e n c i a d e l s e ñ o r R a -
m ó n F . C r u s e l l a s y a c t u a n d o d e S e -
c r e t a r i o e l s e ñ o r A l f r e d o O . C e b e -
r í o , c o n a s i s t e n c i a d e l o s s e ñ o r e s 
A v e l i n o P é r e z , J o s é P r i m e l l e s , P e -
d r o R o d r í g u e z , E s t a n i s l a o L a m a d r i d , 
A n t o n i o P é r e z T é r e z e H i p ó l i t o R e -
g u e r o , t u v o e f e c t o l a s e s i ó n m e n -
s u a l o r d i n a r i a d e l a J u n t a D i r e c t i v a 
d e l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d o I n d u s -
t r i a l e s d e C u b a , t o m á n d o s e l o a s i -
g u i e n t e s a c u e r d o s : 
P r i m e r o . S e l e y ó y a p r o b ó e l a c t a 
do l a s e s i ó n a n t e r i o r . 
t u d d e l a s razotoes a d u c i d a s p o r e l 
s e ñ o r V e r a n e s . 
S é p t i m o . S e d i ó c u e n t a d e u n a c o -
m u n i c a c i ó n d e l a F e d e r a c i ó n N a c i o -
n a l d e C o r p o r a c i o n e s E c o n ó m i c a s d e 
C u b a , e n v l á n d o n o s r e c i b o p o r l a c u o 
t a c o r r e s p o n d i e n t e a l a ñ o 1 9 2 5 , y s e 
a c o r d ó a b o n a r l a m i s m a , n o m b r a n -
d o D e l e g a d o d e l a A s o c i a c i ó n a n t e 
d i c h o O r g a n i s m o , e n s u s t i t u c i ó n d e l 
s t í ñ o r A l b e r t o G o n z á l e z S h e l t o n , a l 
s e ñ o r R a m ó ^ F . C r u s e l l a s , P r e s i -
d e n t e s o c i a l . 
S e g u n d o , b e d i ó ' c u e n t a d e l E s t a 
d o d e l a C a j a , q u e a r r o j a u n s a l d o 
a f a v o r d e l a A s o c i a c i ó n d e l a s u -
m a d e $ 2 . 4 1 9 . 1 2 . 
T e r c e r o : S e d i ó c u e n t a d e l a s o -
l i c i t u d d e a s o c i a d o d e l s e ñ o r F e r -
n a n d o G o n z á l e z S u á r e z , b a j o l a d e -
n o m i n a c i ó n d e a n u n c i o s , y s e a c o r -
d ó s u a c e p t a c i ó n c o m o t a l . 
C u a r t o : S e d i ó c u e n t a d e u n a c a N 
t a d e l s e ñ o r F . A M o r r i s , V i c e p r e -
s i d e n t e d e I / y k e s B r o s , I n c . , a n u n -
c i a n d o l a m u e r t e d e l s e S o r L . G . 
L y k e s , V o c a l ' Ce n u e s t r a J u n t a D i -
r e c t i v a , y s e a c o r d ó e x p r e s a r a d i c h a 
f i r m a n u e s t r o s e n t i m i e n t o p o r t a n 
i r r e p a r a b l e p é r d i d a . 
O c t a v o . S e d i ó c u e n t a d e u n a s o -
I l i c i t u d h e c h a p o r e l s e ñ o r J u l i o B l a n 
co H e r r e r a , e n r e l a c i ó n . c o n l a s v a -
l l a s a n u n c i a d o r a s y l o s a n u n c i o s l u -
m í n i c o s , y s e d e s i g n a r o n a los s e ñ o -
r e s R a m ó n F . C r u s e l l a s y A l f f r e d o 
O . C e b e r i o , P r e s i d e n t e y S e c r e t a - -
r i o d e l a A s o c i a c i ó n , r e s p e c t i v a m e n -
te, p a r a <iue s e e n t r e v i s t e n c o n e l s e -
ñ o r B l a n c o H e r r e r a , y r e s u e l v a e l 
a s u n t o e n l a f o r m a q u e m e j o r c o n -
v e n g a a l o s i n t e r e s e s d e n u e s t r o s 
a s o c i a d o s . 
N o v e n o . A p r o p u e s t a d e l s e ñ o r 
H i p ó l i t o R e g u e r o , s e a c o r d ó p o d i r 
l u n i n f o r m e a n u e s t r o L e t r a d o , d o c -
t o r V i r i a t o G u t i é r r e z , e n r e l a c i ó n 
c o n e l p a g o d e a r b i t r i o s d o c a r r o s 
¡ y c a m i o n e s e n m á s d e u n T é r m i n o 
M u n i c i p a l . 
Q u i n t o . A p r o p u e s t a d e l s e ñ o r 
A v e l i n o P é r e z , s e a c o r d ó d e s i g n a r 
a l s e ñ o r F r e d A . M o r r i s , V o c a l d e 
n u e s t r a J u n t a D i r e c t l í v a , e n s u s t i t u 
c i ó n d e l s e ñ o r L . G . D y k e s . 
S e x t o . S e d i ó c u e n t a c o n u n a c a r 
t a d e l s e ñ o r G u i l l e r m o V e r a n e s , r e -
n i r a c i a n d o a l c a r g o d e V o c a l d e n ú e s 
t r a J u n t a D i r e c t i v a , y r o g a n d o , a l 
a ü s m o t i e m p o , a l a J u n t a s e n o m b r a 
r a , e n s u l u g a r , a l s e ñ o r R a m i r o F . 
M o r r i s , P r o b i d v i n t e d e l a F á b r i c a N a 
c í o n a í d a S o b r e s , S o c i e d a d A n ó n i -
m a , y l a J u n t a a s í l o a c u e r d a , , e n v i r 
D é c i m o . D a d a c u e n t a d e l a a u s e u 
c i a d e e s t a c a p i t a l d e l s e ñ o r E m e -
t e r i o Z o r r i l l a , T e s o r e r o d e ,1a A s o -
c i a c i ó n , s e a c o r d ó , a p r o p u e s t a d e l 
s e ñ o r C r u s e l l a s , d e s i g n a r , a l s e ñ o r 
E . V á z q u e z p a r a q u e o c u p e l a p l a -
z a d e T e s o r e r o * , m i e n t r a s d u r e l a a u -
e e n c i a d e l s e ñ o r Z o r r i l l a . 
D é c i m o P r i m e r o . A p r o p u e s t a d e l 
s e ñ o r A v e l i n o P é r e z , l a J u n t a a c u e r -
d a e n v i a r u n m e n s a j e a l s e ñ o r Z o -
r r i l l a , h a c i é n d o l e p r e s e n t e l o s v o t o s 
q u e f o r m u l a p o r s u m á s p r o n t o y t o -
t a l r e s t a b l e c i m i e n t o . 
R E F O R M A A R A N C E L A R L A , L O N J A D E L C O M E R C I O 
P a r a r e s o l v e r l a s r f o r m a s t u e 
h a d e p r o p o n e r l a C o m i s i ó n de Ara:> 
c e l e s d e l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l a e j 
C o r p o r a c i o n e s E c o n ó m » ' ; a ñ e n a l c-la-l 
s i f l c a c l ó n y a d e u d o s de l a s p a r t i d a s ' 
d e s d e l a 5 1 a l a 7 6 de l a C l a s e T i l 
d e l A r a n c e l d e A d u a n a n - i g e n t e , • j u o í 
s e r e f i e r e n a H i e r r o fo-» : a d o ' y a c e -
1 0 ; C o b r e y l o s a l e a d . d p s d e m e t a -
l e s c o m u n e s s o b r e ( l a + ó n , b r o n c o , 
e t c ) : L o s d ' i m á s m e t a l e s y s u s a l e a -
c l o n e s . D e r e r d i c l o s y e s c o r i a s ; y 
e m p e z a r l o s c o r r e s p o n d i e n t e s a l a 
f ^ a s e I I Í , q u e t r e t n d e l a s s u s t a n c a s j 
( m p l e a d a b e n l a f a r m a c i a e l a d u s - j 
t r i a s q.uímiCA'? y l o s p r o d u c t o s c o m - ¡ 
p u e s t o s d e J a s m i s m a s , so r e u n i r á n | 
d i c h a C o m i s i ó n , e l d í a d a h o y m a r - i 
t e s 1 7 a l a s c u t r o do i a t a r d e , e n l 
s u d o m i c i l i a r o d a l L o n j a d e l C o m e r 
c i c 4 4 2 . 1 
H o y l u n e s a l a s 1 0 a . m , c e l e -
b r a r á s e s i ó n l a D i r e c t i v a d e l a L o n -
j í i d e l C o m e r c i o d e l a H a b a n a , c o n 
l a s i g u i e n t e O r d e n d e l D í a : 
D e s i g n a r a d j u n t o s d e l a s C o m i s i o -
c ies P e r m l a n e n t e s d e l A y u n t a m i e n -
t o . 
T r a t a r s o ^ r S l a f e s t i v i d a d d e l m e -
d i o d í a d e m a ñ a n a 18 y m a n d a r Oo 
m i s i ó n a l a m a n i f e s t a c i ó n , p o r I s l a 
d e P i n o s . 
. C o b r o d e c u e n t a s p r o c e d e n t e s d e 
v e n t a s h e c h a s m e d i a n t e c o m p r a d o -
r e s p o r C u e n t a A j e n a . 
V o t o p a r t i c u l a r d e l % e ñ o r B a r r a -
q u é , s o b r e l a L e t r a d e C a m b i o . 
A d m i s i o n e s . 
Q u e j a s . 
C o m u n i c a c i o n e s . 
V E N D E M O S 
S O L A R E S A P L A Z O S 
A M P L I A C I O N D E L K K 1 A K T O A L M I N D A R E S 
M A R I / N A O 
U R B A N I Z A D O S P F ' . R F E C T A M E N T E 
con Doble V í a de t r a n T l a s E l é c t r i c o s y G u a g u a s A u t o m ó v i l e s 
A P R E C I O S M O D I C O S 
y f a c i l i d a d r a r a e l pago. 
T A M B I E N 
F A B R I C A M O S C A S A S A P L A Z O S 
en este R e p a r t o . 
P i d a , p lanos e I n f o r m e s sobre las c a s a s y s o l a r e s a 
M e n d o z a y C a . 
O B I S P O 6 3 
C 2539 1 d 17 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O 
H A B A N A 
Agmar 106-108 
Vendemos Cheques de Viajeros 
Pagaderos en Todas Partes del Mundo 
y Cartas de Crédito Circulares 
en las Mejores Condiciones 
"SECCION DE CAJA DE AHORROS" 
Recibimos Depós i tos en í s t a S e c d ó o , Pagando i n t e r é s al 3 por 100 Anual 
^ T W a s estas operaciones pueden efectuarse también por correô  
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
P i n t u r a s j B a r n i c e s d e A l t a C a l i d a d 
T R Ü E - T A G G P A I N T C O M P A N T 
M E M P m s , T E W N . U . S . A . 
f I . O a r o f a R l r e r o 
l U p r e M O t a B t » : «5 S a n I k o m I o S t , T e l é f o n o A ~ i S 0 t . 
( Hab&aft . 
J 
M A N I F I E S T O 2350 .— V a p o r d a n é s 
J E L L I N G , c a p i t á n A n d e r s o n , proce -
dente de N e w O r l e a n s , cons ignado a 
W a r d L i n e . 
V I V E R E S : 
R i b a s C o : 600 sacos a l i m e n t o . 
B A l v a r e z : 200 Idem h a r i n a . 
C o . P r o d u c t o s C u b a n o s : 200 Idem id 
H i j o s de F . G o n z á l e z : 20 a tados con-
s e r v a s . 
B e l s y C o : 300 sacos a f r e c h o . 
0» E L o n g : 2 b a r r i l e s c a m a r ó n . 
F B o w m a n y C o : 150 sacos f r i j o l 
C A r n o l d s o n C o : 175 idem i d e m . ' 
H A s t o r q u i C p : 500 Idem I d e m . 
F e r n á n d e z T r á q a g a C o i 100 idem i d . 
A G a r c í a C o : 100 idem idem 
S u á r e z R a m o s C o : 300 Idem Idem 
R P a l a c i o s C o : 25 idem a l i m e n t o , 
3,000 Idem m a i z . 
C o s t a l e s F e r n á n d e z C o : 3,950 I d e m . 
H- M ) 50 c a j a s c o n s e r v a s . 
C h a v e z y B a l u j a : 200 s a c o s f r i j o l . 
A c e v e d o y Moure l lo : 150 Idem I d . 
A M o n t a ñ a C o : 500 Idem i d e m . 
M G o n z á l e z y C o : 400 i d e m I d e m . 
J e n a r o G o n z á l e z : 200 Idem I d e m . 
G o n z á l e z T e j e i r o y C o : 500 Idem i d . 
P i t a H n o s : 500 idem i d e m . 
M N a z á b a l : 300 idem I d e m . 
LOpez R u i z S u á r e z : 200 Idem I d e m . 
F A m a r a l : 2 5 0 idem I d e m . 
E s t r a d a S a l s a m e n d i C o :10 Idem Id 
O r t s y C o : 300 Idem I d e m . 
A g u i l e r a M a r g a ñ ó n C o : 400 Idem Id 
I s l a G u t i é r r e z C o : 200 Idem Idem, 700 
Idem h a r i n a . 
Mestro M a c h a d o C o : 333 Idem Idem, 
550 Idem I r l j o l . 
( J a l b á n L o b o C o : 450 idem idem, 2 000 
í d e m h a r i n a , 300 idem a v e n a , 750 Idem 
m a í z , 10 b a r r i l e s c a m a r o n e s . 
c n a s , 125 t ercero la s m a n t e c a 
G M : 100 s a c o s h a r i n a , 
M I S C E L A N E A : 
N a t i o n a l P a p e r T y p e C o : 9 bultos 
m a t e r i a l de i m p r e n t a . " u u o s 
dos*1"01* V l v a n c 0 3 C o : 2 fardos t e j i -
d e ? a a r g 0 7 Alc>nso: 1•040 a t ^ o s m a -
R . G u z m á n C o : 6 c a j a s l a v a b o s . 
M L 6 p e z y C o i 2 f a r d o s t e j i d o » . 
G V e r a n e s : 478 f a r d o s c a r t ó n . 
G o n z á l e z : 2,714 p iezas m a d e r a 
b 6 n C Ü 7 „ Í r ¿ i . H " , " : 3•l"", , 0 n e , a ' Í M « • * • 
V - T " . " — " - " ' • 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
B O L S A D E L f l H A B A N A 
C o n « a c a s o m o v i m i e n t o anncrae opn 
U p o s f i r m e s r l « 1 6 a y e r e l m e r c a d o lo-
c a l de v a l o r e s . , 
C o n t i n ú a n denotando b u e n a I m p r e s i ó n 
los p r i n c i p a l e s v a l o r e s que t ienen c o u -
«¡aclón o f i c i a l en l a B o l s a . 
E n loe I n d u s t r i a l e s sobresa'.e l a . l a r -
cla de M a c a n x a s . 
E n l a c o t i z a c i ó n del B o l s í n de a p e r -
t u r a se o p e r ó en c o m u n e s de J a r c i a a 
22 1|8 a l c o n t a d o . 
A y e r l u n e s se c o t i z a r o n exdlv ldendo 
de 1 814 por 100 l a s a c c i o n e s p r e f e r i d a s 
de l a E m p r e s a N a v i e r a de C u b a . 
N ó t a s e I n t e r é s p o r operar en toda 
c l a s e de bonos; e s p e c i a l m e n t e en los de 
C u b a , H a v a n a B l e c t r l o y C e r v e c e r a . 
E l m e r c a d o c e r r ó f i r m e pero q u i e t o . 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
B O N O S C o m p . V e n d . 
E m p . R e p . C u b a S p e y e r . . 96 99% 
E h n p . R . C u b a D . I n t 92% 94 
E m p . R e p . C u b a 4 112 por 
100 8« 98 
B m p . R e p . C u b a M o r c a n 
1914 95 S i n 
B m p . R . C u b a P u e r t o s . . 96% 98 
E m p . R e p . C u b a M o r g a n 
1938 9914 100 
H a v a n a B l e c t r l o R y C o . . 98% 100 
H a v a n a E l e c t r i c , H i p o t c e a 
O e n e r a l . . 87% 87% 
C n b a n T « I e P h o n » C o m p a n y 86 92 
L í o o r e r a C u b a n a . . . . . . . 65% 67 
A C C I O N E S Comp. V e n d . 
7 . O . U n i d o s 
H a v a n a B l e c t r l o , p r e f 
H a v a n a B l e c t r l o . c o m u n e s . 
T e l é f o n o , p r e f e r i d a s , e x — 
T e l é f o n o , c o m u n e s ex 
I n t e r . T e l e p h o n e C o 
N a v l r e a p r e f e r i d a s e x . . . . 
N a v i e r a , c o m u n e s 
M a n u f a c t u r e r a p r e f . . . . . 
M a n u f a c t u r e r a c o m u n e s . , -
L i c o r e r a c o m u n e s 
J a r c i a , p r e f e r i d a s 
J a r c i a , c o m u n e s 
U . H . A . de S e a r o r o s . . . , 
U . H . A . de S e g u r o s be-
n e f i c i a r l a s , . . . 















n l s a d o r » de l P a r q u s 
y P í a ; a de M a r i a n a o — 
B o n o s h i p . C o n s o l i d a -
ted Shoe C o r p o r a t i o n 
( C a . C o n s o l i d a d a de 
C a l z a d o ) 70 
B o n o s 2 a h lp . C a . P a -
p e l e r a C u b a n a , se -
r l e B 72 
B o n o s h l p . C a . L l c o -
r e r a C u b a n a 66% 
B o n o s b i p . C a . N a c i o -
n a l de H i e l o — 
B o n o a hip C a . C u r t i -















22 S i l 
C O T I Z A C T O * r O F I C I A L 
S o b o s y O b l i g a c i o n e s c o m o . > e n d 
S R . C u b a B p e y e r . . . . 
5 R . C u b a D . I n t . . . . . . 
4% R . C u b a i 1|3 por Í 0 0 
6 R . C u b a 1914, M o r g a n 
5 R . C u b a 1917, P u e r t o s 
6% R . C u b a 1923. M o r g a n 
6 A y u n t a m i e n t o H a b a n a 
l a . h i p o t e c a 
6 A y u n t a m i e n t o H a b a n a 
8 a . h l p o t e o a . . . . . . 
6 O l b a r a - H o i g u l n . p r i m e -
r a h i p o t e c a 
i y. C. U n i d o s , P e r p e -
t u a s 
< B a n c o T e r r i t o r i a l s er io 
B . 12 000,000 e n c i r -
c u l a c i ó n . . . . . . 
« O a s y E i e q t r l c i d a d . . 
6 H a v a n a B l e c t r l o R y . . 
6 H a v a n a B l e c t r l o R y . 
H . O r a l . ($10.828,000 
en c i r c u l a c i ó n . . . , 
A B l e c t r l o S . de C u b a 
t  M a t a d e r o l a . h l p . M . 
C u b a n T s l e p h o n e . « . 
s C iego de A v i l a . . . . 
r C o r v e c e r a I n t . p r i m e -
r a h i p o t e c a . . . . . . 
6 B o n o s ¡T. de l Noroes te 
de B a b i a H o n d a a° 
O u a n e ( e n c i r c u l a -
c i ó n $1.000,000.00) . 
T B o n o s A c u e d u c t o C i e n -
fuegos 
6 B o n o s C A M a n u f a c t u -
r e r a N a c i o n a l . . . . 
« B o n o s C o n v e r t i b l e s C o -
l a t e r a l e s de l a C u b a n 
T e l e h p o n e C o 




















N o m t n a l 
N o m i n a l 







M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
A b r i ó a y e r «1 m o r c a d o loca l do c a m -
bios c o n tono I n d e c i s o ; c e r r a n d o c o n 
t e n d e n c i a I r r e g u l a r . 
L a l i b r a e s t e r l i n a y e l f r a n c o f r a n -
c é s r i g i e r o n de b a j a y l a p e s e t a de a l -
za,. 
L a s d i v i s a s s o b r e N e w Y o r k e s t u v i e -
r o n m á s f á c i l e s ; a l c i e r r e del m e r c a d o 
Jos vendedores de c h e q u e a o f r e c i e r o n a 
1J16 p r e m i o . 
E n t r e b a n c o s y b a n q u e r o s s e e e r r ó 
en cheques sobre N e w Y o r k a 1|16 p r e -
m i o ; en p e s e t a s c a b l e a 14.39 y en l i -
b r a s cable a 4 .78 113. 
C O T I Z A Ó l C m » 
T a l o s 
Ne-sr Y o r k c a b l e . . „ „ 
N e w Y o r k v i s t a 
L o n d r e s cab le . * 
L o r i d r e s v i s t a . . • « » • 
L o n d r e s 60 d í a s . . M 
P a r í s cab le 
P a r í s v i s t a . . » . 
H a m b u r g o c a b i o . . 
H a m b u r g o v w t * . . . « 
E s p a ñ a c a b i o . . ^ 
E s p a ñ a v i s t a . . 0, X . 
I t a l i a cab le . . « . . . 
I t a l i a v i s t a 
B r u s e l a s cab io . . . . 
B r u s e l a s v i s t a . . . « 
Z u r l o h cab le . . . . . . 
Z u r l c h v i s t a 
A m s t e r d a m c a b i o . . . . 
A m s t e r d a m v i s t a . . . . 
T o r o n t o cable . . . -
T o r o n t o v i s t a 
H o n g K o n g c a b l e . . 
H o n g K o n g v i s t a . . 
8 182 P . 


















8 164 D . 
1 16 D . 
64.76 
64.60 
N o t a s d e W a l l S t r e e t 
( P o r n u e s t r o H i l o D i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , m a r z o 1 6 . 
L a s ó r d e n e s n o e j e c u t a d a s p o r l a 
C r u x l b l e S t e e l C o m p a n y o f A m e r i c a 
a f i n e s p e f e b r e r o h a b í a n a u m e n t a -
do a 1 4 0 . 4 4 6 t o n e l a d a s , l a m a y o r 
c i f r a e n l o s ú l t i m o s 4 a ñ o s c o n t r a 
4 9 . 2 5 2 t o n e d a d a s e n a g o s t o 31 de 
1 9 2 4 , s e g ú n a n u n c i ó h o y H . S . W i l -
k i n s o n , p r e s i d e n t e . D i j o q u e l o s n e -
g o c i o s d e l a c o m p a ñ í a h a b l a n a u m e n -
t a d o e n l o s ú l t i m o s 8 m e s e s y q u e 
l a s u t i l i d a d e s c u b r í a n los r e q u e r i -
m i e n t o s d e l o s d i v i d e n d o s y d e j a b a n 
u n e x c e s o e n c a j a . 
B a n c o A g r r c o i a — — 
B a n c o T e r r i t o r i a l . . . . » » — — 
B a n c o T e r r i t o r i a l b e n e f . . — — 
T r u s t C o . (5600,000 en c i r -
c u l a c i ó n 80 — 
B a n c o de P r é s t a m o s sobro 
J o y e r í a (850,000 en c i r -
c u l a c i ó n ) — — 
F . C . U n i d o s SS 91 
C u b a n C e n t r a l , p r e f e r i d a s . N o m i n a l 
C u b a n C e n t r a l , c o m u n e s . . N o m i n a l 
F . C . G i b a r a y H o l u í n . . N o m i n a l 
C u b a R . R — — 
E l e c t r i c 3 de C u b a . . . . N o m i n a l 
H a v a n a B l e c t r l o p r e f . . . . 104% 104% 
H a v a n a B l e c t r l o c o m u n e s . 98 94 
E l é c t r i c a o<; S . ó p l r l t u t . . . — — 
N u e v a F á b r i c a de H i e l o . . S00 
C e r v e c e r a I n t . p r e f 60 
L o n j a del r o m arelo, p r e f . 100 
L o n j a de l C o m e r c i o , c o m . . 175 
C a . C u r t i d o r a C u b a n a . . . . •— 
T e l é f o n o p r e f e r i d a s ex 97 
T e l é f o n o c o m u n e s ex 110 
Ir . ter . Te l ephone a n d T e l s -
g r a p h C o r p o r a t i o n . . . . 
Matadero I n d u s t r i a l . . . . 
I n d u s t r i a l C u b a 
7 por 100 N a v i e r a p r e f ex 
N a v i e r a , c o m u n e s 
C u b a C a ñ e p r e f e r i d a s . . 
C u b a C a ñ e c o m u n e s 
Ciego de A v i l a 
7 por 100 C u b a n a de P e s c a 
y N a v e g a c i ó n ( en c l r o u -
l a c l ó n 8550,000 p r e f 
C a . C u b a n a de P e n c a y N a -
v e g a c i ó n (en c i r c u l a c i ó n 
$1.100,000 c o m u n e s . . . . 20 40 
U n i ó n H i s p a n o 1 *xierlcana 
de S e g u r o s 20 26 
U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a 
b e n e f i c i a r l a s 3% 2% 
U n i o n G i l C o . 1650.000 e n 
c i r c u l a c i ó n — — 
C u b a n T i r e a n d R u b b e r Co. 
p r e f e r i d a s N o m i n a l 
C u b a n T i r e a n d R u b b e r Co . 
c o m u n e s , . . . . N o m i n a l 
7 por 100 C u M a n u f a c t u r e -
r a N a c i o n a l p r e f T 10 
C a . M a n a f a c t u r e r a N a c i o -
n a l , c o m u n e s 1% 8 
C o n s t a n c i a Cooper C o . . . . — — 
C a . L i c o r e r a C u b a n a , co-
m u n e s 8% 4 
7 0|0 C a . N a c i o n a l de P e r -
f u m e r í a p r e f . 11.000,000 
e n c i r c u l a c i ó n 80 76 
C a . N a c i o n a l de P e r f u m e -
r í a 81.390.000 en c i r c u -
l a c i ó n , c o m u n e s 19 80 
C o m p a ú l a A c u e d u c t o C l e s -
fuegos — — 
7 0|0 C a . d«t J a r c i a de M a -
tanzas , p r e f e r i d a s . . . . 88 80 
C a . de J a s e i s ot, M a t a n -
s a s , c o m u n e s 32% £ 2 % 
C o m p a ñ í a c u D a n a de A c c i -
dentes •—> — 
L a U n i ó n N a c i o n a l . C o m -
p a ñ í a G e n e r a l de S e g u -
r o s y F i a n z a s , p r e f — 
I d e m Idem b e n e f i c i a r l a s „ — — 
C a . U r b a n i z a d o r a de l P a r -
que y P l a y a de M a r i a n a o , 
p r e f e r i d a s ~ ~ — 
C a . Urbantzad i . r a de l P a r -
que y P l a y a de M a r i a n a o , 
c o m u n e s * ~ m 
C a . do C o n s t r u c c i o n e s j 
U r b a n i z a c i ó n , p r e f . . . . >~ 
C a . do C o n s t r u c c i o n e s j 
U r b a n i z a c i ó n c o m u n e s . . — m  
C o n s o l i d a t e d Shoe C o r p o r a -
t ion ( C o m p a ñ a C o n s o l i -
dada de C a l z a d o ) p r e f . , 
s n c i r c u l a c i ó n 8300 .000 . . I I S I 
R e v i s t a d e C a f é 
( P o r n u e s t r o H U o D i r e c t o ) 
" £ . 
N U E V A Y O R K , m a n o 1 8 . 
E l m e r c a d o d e f u t u r o s e n c a l é e s -
t u v o h o y m á s b a j o , d e b i d o a l a l i -
q u i d a c i ó n y a daa v e n t a s l o c a l e s , p r o -
m o v i d a s p o r e l t o n o m á s f á c i l del 
B r a & i l y l a s q u e j a s s o b r e e x i s t e n -
c i a d e e s c a s a d e m a n d a . E l m e r c a d o 
a b ~ l d c o n b a j a d e 1 2 a 1 3 p u n t o s 7 
a u n q u e l o s m e s e s p r ó x i m o s s e r e p u -
BM'ron l i g e r a m e n t e , a v a n z a n d o m a y o 
d e s d e 1 9 . 1 0 a 1 9 . 2 0 , e l m e r c a d o e n 
g e n e r a l c e r r ó c o n b a l a d e 5 a 2 2 
p u n t o s . L a s v e n t a s « e c a l c u l a r o n e n 
3 1 . 6 0 0 s a c o s . 
C O T I Z A C I O N O E 
L A P E S E T A 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a s e c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
r a z ó n d e 
7 P E S E T A S 
0 3 C é n t i m o s 
p o r c a d a d o l l a r . 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
( P o r n u e s t r o H i l o D i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , m a f z o 1 6 . 
E l m e r c a d o d e l c r u d o e s t u v o » f i r 
m e e n l a s p r i m e r a s h o r a s d e l d í a d e ?T6* f u ^ 0 ? I a 8 m á s s u f r i e r o n 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
( P o r n u e s t r o H i l o D i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , m a r z o 1 6 . 
L a s c o t i z a c i o n e s d e l o s v a l o r e s d e i 
1 a 1 2 p u n t o s h o y a c a u s a d e q u e j 
a f l u y e r o n a l m e r c a d o ó r d e n e s d e 
c o m p r a y v e n t a s p r o c e d e n t e s d e to -
d a s l a s s e c c i o n e s d e l p a í s . L a l i -
q u i d a c i ó n s e a t r i b u y ó g e n e r a l m e n t e ¡ 
a l a n u e v a b a j a e n l o s p r e c i o s d e l 
t r i g o y l a p e r s i s t e n t e c i r c u l a c i ó n d e 
r u m o r e s i n q u i e t a n t e s a c e r c a d e l fe-
r r o c a r r i l d e S t P a u l , c u y a s a c c i o n e s 
v o l v i e r o n a r e g i s t r a r l o s m á s b a j o s 
p r e c i o s . 
U n i t e d S t a t e s S t e e l c o m u n e s y 
A m e r i c a n C a n o f r e c i e r o n b u e n a r e -
s i s t e n c i a d u r a n t e l a m a y o r p a r t e d e l 
d í a p e r o s e d e b i l i t a r o n c o n e l r e s t o 
d e l a l i s t a a l c i e r r e , p r e s e n t a n d o 
p é r d i d a s n e t a s d e 1 . 7 | 8 y 4 . 1 | 4 p u n -
tos r e s p e c t i v a m e n t e . 
L a r ; e s p e c i a l i d a d e s d e a l t a c o t i z a -
i w.ríl 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
E l f r a n c o f r a n c é s s e c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l c e r c a d o a 
r a z ó n d e 
1 9 F R A N C O S 
4 1 C é Q t i m o s 
p o r c a d a d o D a r . 
R e v i s t a d e T a b a c o 
B O L S ñ D E 
A m e r i c a n B e e t 
A m e r i c a n C a n 
A m e r i c a n C a r F o u n d r y 
A m e r i c a n H . t& l . p r e f 
C i e r r e 
S u K a r 4914 
. . 176 % 
f • Maracadbo . 
L e h ' 1 
M a r 
M í a 
A m e r i c a n I c e ' ^ ^ ^ P ^ í f , ; • • ' -
s í ? s s r x U ^ V 1 ^ : ••" 
4 0 4 M a x ^ i f c r ^ - -
A m e r i c a n S m e l t l n g R e f 
A m e r i c a n S u g a r R e f . Co 
A m e r i c a n W o o l e n . . 
A n a c o n d a C o p p e r M i n i n g 
A t c h i s o n 
A t l a n t i c G u l f & W e s t T, 
A m e r i c a n W a t e r vvoorks 




4 2 H 
mere s o u i í í o r t h e n » PacciVu" 
A t l a n t i c C o a s t L I n e " 15714 
B a l d w l n L o c o m o t l v e W o r k s 
B a l t i m o r e & Ohlo . . . . . 
B e t h l e h e m Stee l [\ 
B e e c h n u t P a c k i n g . . 
C a l f . P e t . . . ^ 
C a n a d l a n P a e i f 
129 4 
4 2 4 
2 8 4 
1 4 6 4 
C e n t r a l L e a t h e r . . . . 
! C e r r o de P a s c o . . . 
i h o y c u a n d o l o s v e n d e d o r e s p i d i e r o n 
' 3 1 | 1 6 c e n t a v o s c o s t o y f l e t e p a r a 
C u b a m i e n t r a s l o s c o m p r a d o r e s n o 
m o í l r a b a n I n t e r é s a l g u n o a m á s d e 
3 c e n t a v o s p r o n t o e m b a r q u e . U n a 
r e f i n e r í a d e N u e v a O r l e a n s a d q u i r i ó 
1 5 . 0 0 0 s a c o s d e C u b a , p a r a e m b a r -
q u e e n a b r i l , a 3 1 ¡ 1 6 c e n t a v o s c o s -
to y f l e t e , p e r o l a d e b i l i d a d e n e l 
m e r c a d o d e f u t u r o s e n c r u d o s d o n d e 
l o s i n t e r e s e s c o m e r c i a l e s e r a n v e n -
d e d o r e s , e j e r c i ó I n f l u e n c i a e n e l m e r -
c a d o d e c o s t o y f l e t e y p o r l a t a r d e 
s e h i c i e r o n v e n t a s d e c e r c a d e 
1 0 0 . 0 0 0 s a c o s d e C u b a , p a r a e m -
b a r q u e e n m a r z o , a l a s r e f i n e r í a s l o -
c a l e s , a 3 c e n t a v o s c o s t o y f l e t e . 
T a m b i é n h u b o v e n t a s d e 2 0 . 0 0 ^ s a -
c o s d e C u b a , p a r a e m b a r q u e e n a b r i l 
a u n a r e f i n e r í a d e S a v a n a h a 3 1 [ 3 2 
c e n t a v o s c o s t o y f l e t e . A l c i e r r e s e 
c o t i z ó a 4 . 7 7 c e n t a v o s e n t r e g a . 
M a r z o . . . 3 0 7 8 0 7 2 9 9 3 0 0 8 0 0 
M a y o . . . 3 1 1 3 1 2 3 0 6 3 0 7 3 0 7 
J u n i o 3 1 7 
J u l i o . . . 8 2 8 3 2 8 3 2 1 323 3 2 3 
A g o s t o 3 3 0 
S e p t i e m b r e . 3 4 2 3 4 2 3 3 5 8 3 6 3 3 6 
D i c i e m b r e . 8 4 6 3 4 6 8 4 0 8 4 0 8 4 0 
E n e r o 8 2 4 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
E l m a r c a d o d e f u t u r o s e n c r u d o s 
a b r i ó d e 1 a 4 p u n t o s a l z a , y c e r r ó 
c o n p é r d i d a s n e t a s d e 8 a 4 p u n t o s . 
L a s v e n t a s p a r a e l d í a s e c a l c u l a r o n 
e n 2 4 . 0 0 0 t o n e l a d a s . H u b o u n a a c -
t i v a d e m a n d a d e s d e l a s p r i m e r a s h o -
r a s p o r p a r t e d e J o s b a j i s t a s e n m a r -
eo, m i e n t r a s l o s I n t e r e s e s e x t e r i o r e s 
c o m p r a b a n d i c i e m b r e . D u r a n t e e l 
a l z a v a r i o s I n t e r e s e s s e p u s i e r o n e n 
e l l a d o d e l a v e n t a . I n f l u e n c i a d o s p o r 
l a e s c a s a d e m a n d a d e c r u d o s y r e f i -
n a d o y e s t a p r e s i ó n h i z o b a j a r l o s 
U n l t e s S t a t e s G a s t I r o n P i p e p e r d i ó 
1 2 p u n t o s ; G e n e r a l E l e c t r i c D a ] ó 
10-314 p u n t o s y u n a p é r d i d a n e t a d e 
4 a c a s i 7 p u n t o s s e r e g i s t r ó p o r J a 
A m e r i c a n L o c o m o t i v o , A t l a n t i c R e -
f i n l n g , B a l d w l n , C o m m e r c l a l S o l v e n t a 
A , D u P o n t , L a c l a d o G a s , L i m a L o -
c o m o t i v e , M a c k T r u c k , F r e s S t e e l 
C a r S a v a g e A r m s y T e x a s G u l f S u l -
p h u r .< 
L a s o s t e n i d a r e a c c i ó n d e l o s ú l t i -
m o s d í a s h a p l a n t e a d o n u e v a m e n t e 
l a c u e s t i ó n d e s i e l m e r c a d o a l c i s t a 
q u e c o m e n z ó a l d í a s i g u i e n t e d e l a s 
e l e c c i o n e s h a t e r m i n a d o . A u n q u a l a 
a c c i ó n d e l m e r c á d o e n l a s ú l t i m a s 
s e m a n a s I n d u d a b l e m e n t e h a cout i - ! -
b u l d o a q u e m u c h o s s e h a y a n p a s a -
d o a l o s b a j i s t a s l o s o b s e r v a d o r e s , 
c o m o lo d e m u e s t r a n l a s c a r ' a i j do 
l a s p r i n c i p a l e s c a s a s d e c o m i s i ó n , 
e s t á n t o d a v í a m u y d i v i d i d o s r a s u s 
o p i n i o n e s r e s p e c t o a l a t e n d e n c i a áf?l 
m e r c a d o . L a a g u d a d e b i l i d a d >le l a s 
a c c i o n e s t e x t i l e s s e b a s ó e n l a s n o t i -
c i a s I n f o r m a n d o q u e l a s c o n d i c i o n e s 
d e l a I n d u s t r i a e s t a b a n o f r e c i e n d o 
m u y p o c a o n i n g u n a m e j o r í a s o b r e 
e l p a s a d o a f i o . A m e r i c a n W o o l e n 
p e r d i ó m á s d e 3 p u n t o s a 4 0 . 1 [ 8 , o 
s e a BQ c o t i z ó a l t i p o m á s b a l o d e s -
d e d e 1 9 1 6 y l a C o n s o l i d a t e d T e x t i l 
b a j ó a u n r e c o r d m í n i m o d e 8 . 1 [ 8 . 
L a v e n t a d e l a s a c c i o n e s f e r r o v i a -
r i a s e s t u v o e s t i m u l a d a h a s t a c i e r t o 
p u n t o p o r l a p u b l i c a c i ó n d e l I n f o r m e 
s o b r e u t i l i d a d e s c o r r e s i p o n d l e n t e a 
1 9 2 5 d e l a N e w Y o r k C e n t r a l . E l 
p r o m e d i o d e l a c o t i z a c i ó n d e l a s 
p r i n c i p a l e s v e i n t e a c c i o n e s f e r r o v i a -
r i a s p e r d i ó m á s d e 1 . 1 1 2 p u n t o s a 
1 0 1 . 1 3 . 
S o u t h e r n R a l l w a y y T e x a s a n d P a J 
c l f l c p e r d i e r o n c a d a u n a 3 p u n t o s , 
m i e n t r a s C h e s a p e a k e a n d O b l o , A t -
c h i s o n , R o c k I s l a n d , N e w Y o r k C e n -
t r a d , N o r t e r n P a c i f i c , S o u t h e r n P a -
— " - ~ — C h a n d l e r M o t . 
( P o r n u e s t r o H i l o D i r e c t o ) ! C h e s a p e a k e & Ohlo R y ' 
N U E V A Y O R K , m a r z o 1 6 . W - 1 , ^ &p S t - P a u l ¿om". . 
t i< 1 , j x j c h - ' M i l w . & S t . P a u l u r e f 
L a s n o t i c i a s p x o c e d e n t e s d e v a - c h i c . & N . W y -
r i a s g r a n d e s c i u d a d e s d e l p a í s i n d i - C . . R o c k I & p . . ,*/ ,\* \ 
c a n q u e l a i n d u s t r i a t a b a c a l e r a h a c í í t * l ? o n P P p í p e 
d o b a l d o l a e s q u i n a , , y l a s f á b r i c a s C o c a C o l a . . . . .*.' .* 
d e T a m p a y o t r o s p u n t o s e s t á n c o - C o i F u e i . . \ \ \ 
m e n z a n d o a a u m e n t a r s u s p r o d u c c i o -
n e s , a n t i c i p á n d o s e a l a t e m p o r a d a . 
C o m P r o d u c t s 
C o s d e n & C o . . . . . . . . ** 2 
47 4 
3 1 4 
9 3 4 
7 4 
1 3 4 
6 6 4 
49 4 






9 4 L o s rtltlmos c a b l e g r a m a s i n f o r m a n C r u c l b l e S t e e l 
q u e l o s p r e c i o s d e l a s v e n t a s e n S j w K ¿̂ ĉ&n S u g a r N e w 
^ . . , , x ix C u b a n C a ñ e S u g a r c o m . . 
A m s t e r d a m f u e r o n a l g o m á s a l t o s C u b a n C a ñ e S u g a r p r e f . 
q u e a n t e s . S e n o t a a c t i v i d a d e n l o s C e r t a l n - T e e d P r o d c . . . ' 
c í r c u l o s t a b a c a J e r o s d e P e n n s y l v a - g g g S g ^ H n d ^ i * . V . V ,', ¿ J B 
73 
30 Ti 
1 3 4 
5 8 4 
4 2 4 
140 
E r l e F i r s t . .*. . . .." " 41% 
66 
95 
7 1 4 
50 4 
n í a . L a s e n t r e g a s e n l a s g r a n j a s h a n D u P o n t 
s i d o g r a n d e s y s e c a l c u l a q u e e l 5 5 E r l e 
p o r c i e n t o d e l t o t a l d e l a c o s e c h a h a T 
. . . . . E n d l c o t t J o h n s o n C o r p 
s i d o c o n t r a t a d o y a . F a m o u s P l a y e r a '.. 
A l g u n a s s e c c i o n e s d e l c o n d a d o d e F o u n d a t i o n C o . . . .*." " 1 0 0 4 
L a n c u s t e r t a n v e n d i d o b i e n . O h l o M ^ o r i 1 -
i n f o r m a q u e e s m u y l i m i t a d a l a c a n - G o o d r i c h . . . . * i *," 
t i d a d d e t a b a c o q u e l e r e s t a d e l a G r e a t N o r t h e r n .,. 
c o s e c h a d e 1 9 2 3 y q u e h a v e n d i d o ^ S ^ T J ^ 0r* 
u n l o t e d e 1 9 2 4 . C o n s i d e r a b l e a c t i - G e n e r a l E l e c t r i c . . . . . . , . ; ; 2 6 2 4 
v l d a d s e n o t a e n e l Q u l n c y , d i s t r i t o H ^ 6 8 W h e e i . . ^ 3 2 4 
. . , • , „ „ „ H u d s o n M o t o r C o 
d e l a F l o r i d a , d o n d e h a n s i d o u n a i n s p i r a t i o n 
c a r a c t e r í s t i c a l a r e p e t i c i ó n d e l a s 6 r - I n t e r n a t i o n a l P a p e r . . ' . . 
d e n e s , r e c i b i é n d o s e a l m i s m o t i e m - , ^ r n a t l . M e r . M a r . c o m . 
. 1 I n t e r n a t l . M e r . M a r . p r e f . 
po n o t i c i a s f a v o r a b l e s p a r a l a cose-1 I n t e r n a f 1 t « i . & T e l . . . . 
c h a d e l s u r d e G e o r g i a , I n d i c a n d o K a n s a a C l t y S o u t h e r n . . . . 
q u e s e h a d e d i c a d o a l c u l t l v » u n a " 
n p a y o r á r e a . A l g u n o s a l m a c e n i s t a s ; 
c r e e n q u e l a c o s e c h a d e l s u r d e G e o r -
g i a s e a c e r c a r á a 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d e I I - j 
b r a s , o s e a a l d o b l e d e l a c o s e c h a d e i j 
a f lo p a s a d o , m i e n t r a s l o a e r ^ f e r t o s ! 
I n s i s t e n e n q u e t i e n e n r a z o n e s p a r a 1 
c r e e r q u e l o s p r e c i o s s e r á n t a n e l e - l 
v a d o s c o m o l o s d e l a ñ o p a s a d o . S e 
a n u n c i a q u e l o s m e r c a d o s t a D a c a l e - i 
Nat iona l ^ * -
Nat iona l Leart •• . 
Norfo lk & w L v •• V 
O t l s E l e v a t o r rn " 
Phl lade lphla Co"' •• •• ' 
P a c i f i c 011 co • 
P a n A m . p6ti ¿; •• .. 
P a n Am- P t „, Traa rv 
P e n s y l v a n n l a ' Class 
P e r e M a r q u e ^ ' • • 
P i t t s . & "w v i¿¿( •.• 
P r r e s s e d Steel % l a •• '. 
P u n t a Alegre Suear ' * 
P u r é C u . . OU**-T . . . _1 
P o s t u m <"iweal r\ " 
Producers & R e S ? 1 * - ^ 
P h i l l i p s PetroleÚ"ersnOU 
Ph l lade lph la & ^ / ° - . 
P o y a l Dutch n t CoaJ. 
R a y Consol * ' •• . 
l ead lng . . ' " ' * • • -u . 
I>epubllc I ron & Bf . . , 
Replogle Seel 81681 •• 
S tandard o u C a i i f ^ ; - • 
S t . L o u l s & St f!?1* • 
S t . L o u l s Scmthwe*uMl!-
S e a r s Roebuck • 
E N 01 
F R 0 1 
{3 
CHAM 
d c G i 
S i n c l a i r Olí Coro' 
Southern Pac i f i c . . • •• 
Southern R a l l w a y " " " 
Studebaker Corp " •« 
S t d a r d . OH (of Ñ e w t . ^ • 
So Porto Rico SueIrJsr8'y) 
S t e w a r t W a r n e r 1 •• 
She l l Union Olí •• 
Savage A r m s •• 
S t a n d a r d G a s & Eler " •• 
T e x a s C o . . . " •• •• 
T e x a s & P a c . f l 
6 5 4 1 T l m k e n R o l l e r B'ear'^J;, 
35 4 . T o b a c c o Prod Co-
76 4 
41 
2 6 4 
4 9 4 
1 1 4 
43 
9 1 4 
3 5 4 
Transcont inenta l OlV 
U n i o n P a c i f i c . ' '• 
&• ss: 'A*™ ^ 
U . S . Steel 
W a b a s h pref . A . " 
West lnghouse . •• 
W l l l y s - O v e r . . " . " " 
•WHl^s-Over pref." ** 
W h l t e Motors . *• '•-
D e A g r i c u l t u r a 
U a n c e l a c i ó n d e f l a m v » g e s t i o n e s q u e ambos vlean 
L a C o m p a ñ í a d e s e g u r o s y F l a n - I z a n d o de a c u e r d o con la Secn 
z a s " F i d e l l t y a n d M a r y l a n d C o m p a - 1 de G o b e r n a c i ó n a fin de halli lü T( 
r o s d e G e o r g i a s e a b r i r á n e s t e af io n i " , h a c o m u n i c a d o a l a S e c r e t a r l a ; s o l u c i ó n a l a s huelgas que a 
e l 1 5 d e j u l i o e n v e a d e l 1 d e a g o s - . d e A g r i c u l t u r a , l a c a n c e l a c i ó n d e l a n e n lo s o b r e r o s de diversoi« 
p r e c i o s b r u s c a m e n t e , m i e n t r a s m á s c l f l c . D e l a w a r e a n d H u d s o n , L á c k a -
t a r d e e l m e r c a d o d e c r u d o s d e s p l e -
g a b a t a m b i é n u n a t e n d e n c i a m á s f á -
c i l , q u e s i r v i ó p a r a d e s a n i m a r l a s 
n u e v a s c o m p r a s . 
A Z Ü O A B R E F I N A D O 
, Eíl m e r c a d o p a r a e l a U ú c a r r e f i n a -
d o e s t u v o I n a c t i v o y l o s c o m p r a d o -
r e s p a r e c í a n b i e n a b a s t e c i d o s p o r e l 
m o m e n t o , l o q u e d l ó p o r r e s u l t a d o 
u n a e s c a s a d e m a n d a . L o s p r e c i o s 
p e i u n a n e c l e r o n f i r m e s y a l c i e r r e s e 
c o t i z a b a d e 6 a 6 . 2 0 c e n t a v o s p a -
r a él g r a n u l a d o f i n o . 
R e v i s t a d e B o n o s 
M E S U X J D R R E 
M a r s o * . . 
M a y o . . . . 
J u l i o . . . 
S e p t i e m b r e 
D i c i e m b r e , 
S O . 2 0 
1 9 . 2 0 
1 8 . 0 2 
1 7 . 1 3 
1 6 . 6 6 
w a n n a y v a r i a s o t r a s c e r r a r o n d e 1 
a 2 1 |2 p u n t o s m á s b a j a s q u e l a 
c o t i z a c i ó n d e l c i e r r e d e l s á b a d o . 
N o r f o l k a n d W e s t e r n a v a n z ó 2 p u n -
t o s a 1 3 2 . 3 1 4 , c o n n o t i c i a s d e q u e 
t o c o m o e n 1 9 2 4 
C o n n e c t i c u t : s e m i l l a d e H a b a n a , 
p e s o f i j o : T r i p a d e s e m i l l o , d e 8 a 
1 0 ; c a p a s m e d i a n a s , 6 0 a 7 5 c a p a s 
o b s c u r a s 4 6 a 5 0 ; s e g u n d x s , 6 0 a 
7 5 ; c a p a s c l a r a s , 9 0 a 1 . 2 5 - t r i -
p a s d e l E s t a d o d e N u e v a Y o r k . S 
a 1 0 
f i a n z a d e $ 4 , 0 0 0 q u e t l e f i e p r e s t a d a a 
f a v o r d e l s é f i o r F e l i p e P a s c u a l A r -
g l l e l l e s , C o r r e d o r y N o t a r l o C o m e r 
c l a l d e C á r d e n a s . 
I n f e c c i ó n d e l g a n a d o 
• E l s e ñ o r N o l a s c o P e n c ó s , s e h a 
d i r i g i d o a l a S e c r e t a r l a d e A g r i c u l -
t u r a p i d i e n d o a u t o r i z a c i ó n p a r a q u e - i 
l e s . i a i s . 
La se 
m e n t e c e l e b r a r o n los secreta J E u r o p a E n u n a e n t r e r l s t a qm ni 
G o b e r n a c i ó n y AgricuUura 
c u a l c o n c u r r i ó el general 
e l d o c t o r I t u r r a l d e expresí 
s e o d e d e s p l e g a r una actual 































P u e r t o R i c o , p e s o a c t u a l : G r a d o s m a r v a r I o s p o t r e r o s d e l b a r r i o d e ^ h " / " ^ « ^ h T 0 ^ ! ^ 
s u p e r i o r e s , 8 0 a 8 5 ; s e g u n d o s , 
a 7 » , R e z a g o s , 4 0 a 5 0 
7 0 G u a y a n a m a r , O r l e n t e , a f i n d e 
v e r s i c o n e l l o e s p o s i b l e e x t e r m l -
H a b a n a : R e m e d i o s , 1 . 1 0 a 1 . 2 0 ; n a r u n a I n f e c c i ó n r a r a q u e e s t á d i e z 
V u e l t a A b a j o , 1 . 1 0 a 1 . 2 0 ; s e g ú n - m a n d o e l g a n a d o de s u p r o p i e d a d , 
d a s , SO a 9 0 ; t e r c e r a s , 6 0 a 7 0 . A l m i s m o t i e m p o p i d e v a c u n a s p a r a 
W i s c o n s l n , p e s o f i j o : S e m i l l a d e a p l i c a r l a s a l g a n a d o I n f e c t a d o 
l a s . n e g o c i a c i o n e s p a r a s u a r r i e n d o a . H a b a n a > c l a g e B 1 8 a 2 0 ; b a n f l a s " E l G e n e r a l B e t a n c o u r t h a p r o v e í 
l a P e n n s y l v a n l a e s t a b a n a p u n t o d e 
I n i c i a r s e , p e r o c a n c e l a r o n l a m a y o r 
p a r t e d e s u s g a n a n c i a s e n l a o l a f i -
n a l d e v e n t a s . 
L o s p r é s t a m o s s i n p l a z o f i j o s e 
s o s t u v i e r o n f i r m e s a l 4 p o r c i e n t o . 
L o s p r é s t a m o s a p l a r o 7 e l p a p e l 
c o m e r c i a d p e r m a n e c i e r o n s l ñ c a m b i o 
c o n n e g o c i o s e n c a l m a d o s . 
L a n u e v a f u e r z a d e l y e n J a p o n é s , 
q u e a l c a n z ó u n a c o t i z a c i ó n a l t a p a -
r a e l a f io a 4 1 . 7 [ 8 c e n t a v o s , f u é l a 
l a c a r a c t e r í s t i c a d e l m e r c a d o d e 
c a m b i o s . L a d e m a n d a d e l a l i b r a 
e s t e r l i n a s e c o t i z ó a p o c o m á s d e 
$4 . 7 5 y l o s f r a n c o s f r a n c e s e s a 5 . 1 5 
( P o r n u e s t r o H i l o D i r e c t o ) 
D e s a r r e g l a d o p o r l a s n u e v a s v e n -
t a s d e l a s o b l i g a c i o n e s f e r r o v i a r i a s 
d e S t P a u l y l a b a j a e n l a s c o t i z a -
c l o n e s d e l a s a c c i o n e s , e l m e r c a d o d e 
b o n o s e s t u v o h o y r e a c c i o n a r i o . L a s 
b a j a s q u e d a r o n l i m i t a d a s a 1 y 2 
p a n , t o / ^ r ^ r ^ d l e i w ^ ^ n C o m i s i ó n d e l a F e d e r a c i ó n 
v a r i e d a d d e o b l i g a c i o n e s f e r r o v i a - , 
r i a u , d e u t i l i d a d p ú b l i c a e I n d u s t r l a -
d e l N o r t e 5 0 a 5 5 ; b a n d a s d e l S u r d o d e c o n f o r m i d a d c o n 
SO a 8 5 . *d0' 
O h l o , p e s o a c t u a l : G « b h a r d t t i p o 
B ; 8 2 ; L I t l e D u t c h , 3 5 ; Z l m m e r , 
3 5 ; t r i p a s d e O h l o , 7 a 1 0 . 
l o s o l l c l t a -
O t r o c e n t r a l q u e p a r a S l z a 
L a " G e n e r a l S u g a r C o m p a n y " h a 
P e n n s y l v a n l a , p e s o a c t u a l : T r i p a s c o m u n i c a d o a l a S e c r t t t r l a de A g r i -
d e h o j a a n c h a , 8 ; h o j a a n c h a t i p o c u l t u r a q u é e l c e n t r a l de s u p r o p l e -
B 2 5 a 8 0 ' (^a(* ' ^ S o l e d a d " , h a p a r a l i z a d o s u s 
' C o n n e c t i c u t , p e s o a c t u a l : S e m i l l a l a b o r e s p o r h a b e r s e d e c l a r a d o e n 
d e H a b a n a , c a p a s c l a r a s . 9 0 a 1 . 2 5 ; h u e l g a , l o s o b r e r o s y e m p l e a d o s d e l cipas m e d i a n a s . 6 0 a 8 0 ; fundas por folavldai c o n s u s c o m p a -
5 6 a 8 3 ; s e g u n d a s c o r t a s , 3 0 a 4 5 ; fieT0* e n h u e l S a -
o b s c u r a s , 3 5 a 5 0 . L a a p é r d i d a s d e l o s c o l o s o s 
H o j a a n c h a : C a p a s c l a r a s 9 0 a H a g t a ^ h a c e v e l n t e dog d { a 8 
1 . 2 5 ; c a p a s m e d i a n a s , 7 0 * 8 5 ; c a - ] ^ n o m n e l e n 1o8 c e n t r a l e s " D e l l -
g n f s t l c o s que estaban leglonanji| 
v e m e n t a l a z a f r a . 
D R O G U E R I A 
S A R R A l 
L A M A Y O R 
i» que 
41 un f' 
fe! es I 
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- M A S i - I 
p a s o b s c u r a s , 4 0 a 6 0 ; s e g u n d a s l a r - c l a g . , " c h a p a r r a " . C o m o e s t o s c e n 
c e n t a v o s . I41 c o r o n a d a n e s a a v a n z ó l a s , 70 a 9 0 ; s e g u n d a s c o r t a s . 5 0 a t r a l e s t l e n e n u n p r o m í , d l o d l a t } o d e 
" 7 0 ; s e g u n d a s n ú m e r o 2 , 4 0 a 6 0 , h o - i ^ ^ mI1 g a c o s c a d a a n 0 f h a n 
j a s s u p e r i o r e s 2 5 a 3 0 . | d o d e p r o d u c i r p o r t a n t o e n e s í p e -
\ r l o d o d e t l e m p o D O S C I E N T O S "V E I N 
P R O N O S T I C O D t t T I E M P O T I D O a M , L S A C O S 
1 2 p u n t o s a 1 8 . 1 5 c e n t a v o s p e r o l a s 
d e m á s d i v i s a s e u r o p e a s s o l o o f r e c i e -
r o n c a m b i o s n o m i n a l e s . 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
Q u i e t o p e r o s o s t e n i d o r l g l d a y e r 
e l M e r c a d o L o c a l d e A z ú c a r , a p e -
s a r d e l t o n o f á c i l q u e p r e v a l e c e e n 
1 d e N u e v a Y o r k . 
l e s . 
L o s t e m o r e s d e W a l l S t r e e t r e s -
p e c t o a q u e l a s i t u a c i ó n d e S t P a u l 
s e e s t á a c e r c a n d o a u n p e r í o d o c r í -
t loo c o n t r i b u y ó a da g r a n l i q u i d a c i ó n 
de b o n o s d e d i c h a c o m p a f i í a . V a r i a s 
e m i s i o n e s , I n c l u y e n d o l a s d e l 4 p o r 
c i e n t o d e 1 9 2 5 , l a s c o n v e r t i b l e s d e l 
4 y m e d i o y l a s r e f u n d i d a s d e l 4 
y 1 ¡ 2 , p e r d i e r o n u n p u n t o o m á s . 
L a p r e s i ó n d e v e n t a c o n t r a l a s e m l -
s l o n e a r e f u n d i d a s e s t u v o I n t e n s i f i c a -
d a p o r l a s n o t i c i a s d a n d o c u e n t a de 
N a c i o n a l d e D e t a l l i s t a s e n l a 
S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a 
E s t a m a f i a n a v i s i t ó a l S u b - s e c r e -
t a r l o d e H a c i e n d a u n a c o m i s i ó n d e 
P A R A H O Y 
C o n d e c o r a d o s 
H s t a m a f i a n a e s t u v o e n l a S e -
c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a e l s e f i o r M I 
n l s t r o r e s i d e n t e d e I t a l i a , a c o m p a -
fiado d e l s e c r e t a r l o d e l a L e g a c i ó n , 
1 p a r a c o m u n i c a r a l G e n e r a l B o í a n -
¡ c o u r t q u e e l G o b i e r n o d e s u p a l a l e 
155• h a c o n c e d i d o l a C r u z d e C o m e n d a -
d o r d e l a C o r o n a d e I t a l i a , y a l o s 
H a s t a l a f e c h a m u e l e n 1 7 7 c e n -
t r a l e s . H a y "4 c e n t r a l e s p a r a l i z a d o s 
d e b i d o a J a h u e l g a q u e s o s t i e n e n l o s 
c e n t r a l e s D l i c l n s , G ó m e z M e n a y S o -
l e d a d . 
L o s c e n t r a l e s . D e l i c i a s y C h a p a -
¡ r r a h a s t a a y e r h a n d e j a d o d é m o l e r 
u n o s 2 2 0 . 0 0 0 s a c o s d e a z ú c a r . 
B l I n g r e s o n e t o de l a C u y a m e l 
F r u l l C o m p a n y p a r a 1 9 2 4 b a j ó a 
$ 7 0 8 . 0 6 0 , d e s p u é s de l o s g a s t o s y 
l o s I m p u e s t o s , c o n t r a l a s u m a d e 
$ 2 . 2 5 8 . 1 2 4 e l a f l o a n t e r i o r . 
Se e x p o r t a r o n e l s á b a d o p o r d i s -
t i n t o s p u e r t o s de l a R e p ú b l i c a , 
1 0 8 . 0 2 0 s a c o s d e a z ú c a r . 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l c e r r a r a y e r a l nsoreado de N e w 
l o r k , c o t i z ó e l a l g o d ó n como s i g u e : 
M a r z o . . . . , — M 28 .01 
25 .30 Íun°-- v: 26.65 
S e p t i e m b r e 
S f t u b r e 26! JO 
D i c i e m b r e 26 10 
r M c l e n í b r e 26 10 
ICnero (1926) 24 99 
L o s s e f l o r e s G i ? m á y M e y e r a n u n -
c i a n q u e e l m o v i m i e n t o d e a z ú c a r e n 
t o d o s Jos p u e r t o s d e l a R e p ú b l i c a , 
d u r a n t e l a ú l t i m a s e m a n a , f u ^ c o m o 
s i g u e : 
A r r i b o s : 2 1 6 . 6 7 2 t o n e l a d a s . 
E x p o r t a c i ó n : 1 8 5 . 5 9 6 t o n e l a d a s . 
D r l s t e n c l a : 7 1 3 . 5 9 3 t o n e l a d a s . 
E l M e r c a d o d e N u e v a Y o r k a b r i ó 
q u i e t o c o n o f e r t a s p a r a M a r z o a 3 
1 |16 c e n t a v o s l i b r a , c o s t o 7 f l e t e . 
S e a n u n c i ó u n a r e n t a d e 6 0 0 . 0 0 0 
s a c o a d e C u b a a 8 p e n t a v o t l i b r a , 
c o s t o y f l e t e , d e s p a c h o d e e s t e m e s , 
t a s c o m p u e s t a p o r l o s s e f l o r e s L u -
c i o F u e n t e s , M a n u e l G a r c í a V á í q u e z 
y A n t o n i o P é r e z M a n r i q u e s . L a r e -
f e i l d a c o m i s i ó n d e s e a b a v i s i t a r a l 
d o c t o r P ó r t e l a , p e r o n o e n c o n t r á n — 
l a s m e d i d a s q u e s e e s t á n a d o p t a n d o d o s e e n l a S e c r e t a r í a s e e n t r e v i s t a -
p a r a f o r m a r u n c o m i t é p r o t e c t o r p o r , r o n c o n e l S u b - S e c r e t a r l o a qi^Ien p i -
lóte t e n e d o r e s d e e s t o s b o n o s . R i e r o n l a c o n d o n a c i ó n d e l a s m u l -
L a d e b i l i d a d d e l a s a c c i o n e s fe^-' t a s I m p u e s t a s a l o s m i n o r i s t a s c o n 
C a s a B l a n c a m a r z o 1 6 , 1« 1 P 
D I A R I O , H a b a n a . 
E s t a d o d e l t i e m p o l u n e s 7 a. 
E s t a d o s U n i d o s a l t a s p r e s i o n e s 
b r e n t o d o e l t e r r i t o r i o e x c e p t o b a j a Bef lores ¿ c h e w e y e r y " J o s é p / p i m e n 
p r e s i ó n e n K a n s a s y e s t a d o s a l n o r t e tel> s u b s e c r e t a r i o d e l D e p a r t a m e n -
l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l d e D e t a l l i s - , G o l f o M é j i c o b u e n t i e m p o , b a r ó m e - ¿ 0 y j e f e d e i a S e c c l ó n d e P r o p a -
tt-o a l t o v i e n t o s d e l n o r d e s t e a l s u - g a n d a y E x p a n s i ó n C o m e r c i a l , r e s -
d e s t e m o d e r a d o s a f r e s c o s . P r o n ó s t i - p e c t l v a m e n t e , e l o f l c l a l a t o d e l a 
c o I s l a ; b u e n t i e m p o h o y y e l m a r t e s C r u z d e I t a l i a . 
I g u a l e s t e m p e r a t u r a s t e n a l e B y b r l - • c o n e s t e m o t i v o s e c a m b i a r o n f r a 
s a s f r e s c a s a l c a n z a n d o f u e r z a d e pes d e m ú t u o a f e c t o e n t r e e l d i s t l n -
r r o v l a r l a s p r o d u j o u n a b a j a e n l o s 
b o n o a d e d i c h a e m p r e s a . P é r d i d a s 
m o t i v o de l a s I n f r a c c i o n e s d e l a L e y 
r ie l U n o p o r C i e n t o , L o s c o m i s i o n a -
de ? p u n t o f u e r o n r e g i s t r a d a s p o r I d o s s a l i e r o n jnvuy s a t l s f e c ( h o s d e l a 
N e w Y o r k C e n t r a l c o n v e r t i b l e s d e l e n t r e v i s t a , y a s í lo m a n i f e s t a r o n a 
6, C h i c a g o a n d S a s t e r n I l l i n o i s d e l l o s r e p r e s e n t a n t e s d e l a p r e n s a , a s i 
5, K a t y a j u s t a d o s d e l 5 , I n t e r n a t l o - j c o m o h i c i e r o n í o n s t a r s u a g r a d e c l -
n a l G r e a t N o r t e r n a j u s t a d o s d e l 6 , ¡ m i e n t o a l s e f i o r C u l m e l l p o r l a a c o -
S e a b o a r d d e l 6 y C h i c a g o a n d A l t o n ' g l d a b e n e v o l e n t e y c a r l f i o s a q u e h a -
d e l S . 1 I 2 . L a s e m i s i o n e s d e N o r - l b l a t e n i d o p a r a l a c o m i s i ó n . E s r 
f o l k a n d " W e s t e r n s e m o v i e r o n e n BÍ B c g u r o q u e l o s D e t a l l i s t a s l o a r e n 
s e n t i d o c o n t r a r i o a l a t e n d e n c i a d e ' l a c o n d e n a c i ó n d e l a s r e f e r i d a s p e -
e s t e g r u p o . j n a l W a d e s , y e l l o r e p r e s e n t a u n I m p o r 
L a s o b l i g a c i o n e s d e l a s c o m p a f i í a s | t a n t e t r i u n f o . 
p e t r o l e r a s t a m b i é n d e s a r r o l l a r o n _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
p r o n u n c i a d a d e b i l i d a d , p e r d i e n d o 
K e l l y d e l 6 . 1 1 2 m á s d e 2 p u n t o s y 
P a n A m e r i c a n d e l 6 u n p u n t o . O t r o s 
l u g a r e s f l o j o s e n l a l i s t a I n d u s t r i a l 
f u e r o n C e n t r a l S t e e l d e l 8 y C h i l e L a a e x p 0 r t a c t o n „ a . a r t c a r reporta-
C o p p e r d e ] 6 . das a y e r p< r l a s A d u a n a » e n c u m p l l -
U n a e m i s i ó n de b o n o s p o r l a s u m a ! mlento 108 a p a x t ^ i o i p r i m e r o y oc-
j « « r ftA« j , •Zr.x t i tavo de l decreto 1770, t u e r o n l a s ti» 
de $ 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . d e l a N i á g a r a L o - ; c u i e n t e s : 
c k p o r t a n d O n t a r i o P o w e r c o m p a n y A d u a n a de l M a r l a l : M.OOO 
h a Pldo c o m p r a d a p o r l o s b a n q u e - ( S - d e ñ a a 
b r i s o t e . 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
I 
r o s l o c a l e s y s e o f r e c e r á e n b r e v e . 
C L E A R I N G H 0 U S E 
L a s c o m p e n s a c i o n e s e f ec tuadas a y e r 
por el C l e a r l n c H o u s e de l a H a b a n a , 
cendleroi i a 14 .671 ,073 .60 . 
1.000 
20,000. 
16,000 s a c o s . — 
aaoos, 
D e s t i n o ; New Y o r k . 
A d u a n a de S a g u a : 
D e s t i n o : N e w Y o r k . 
A d u a n a d e S a g u a : 
D e s t i n o : N e w O r l e a n s , 
A d u a n a de V C a i b a r l é n : 6,fi00 s a c o s . 
D e s t i n o : N e w Y o r k . # 
A d u a n a de N u e v i t a s t 10,100 s a c o s . — 
D e s t i n o : N e w Y o r k . 
A d u a n a de N l p e : 81.380 s a c o s . D e s -
t ino : N e w Y o r k . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
M A R Z O 16 
P o b ü c a x n o t U t o t a l i d a d 
i e l a s t r a n s a c c i o n e t e n B o -
b o s e n I t B o l s a d o V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 3 . 3 1 1 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 . 8 2 3 . 7 0 0 
L o s c f a e c k s e a a j e a d o e e n 
l a " Q e a r í n g H o u s e " d e 
N a r r o Y o r k , i m p o r t a r o s : 
6 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
g u i d o d i p l o m á t i c o I t a l i a n o y l o s r e -
f e r i d o s a l t o s f u n c i o n a r l o s d e l D e -
a r t a m e n t o d e A g r i c u l t u r a . 
E l g e n e r a l M o l l n e t , 
E l g e n e r a l E u g e n i o M o l l n e t e s t u -
v o e s t a m a ñ a n a e n l a S e c r e t a r i a d e 
A g r i c u l t u r a , c o n f e r e n c i a n d o c o n e l 
S e c r e t a r l o B e t a n c o u r t a c e r c a d e l a s 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
B V L A B O M A 
C o m p . V e n d . 
B a n c o N a c i o n a l 17 25 
B a n c o E s p a f i o l N o m i n a l 
B a n c o E s p a f i o l . cert., con 
ej 6 por 100 cobrado . . N o m i n a l 
B a n c o E s p a f i o l con l a . y 
2 a . 6 por 100 cobrado . . N o m i n a l 
B a n c o de P u n a b a d N o m i n a l 
N o t a . — E s t o s t ipos de B o l e a i o n p a r a 
lotes de 6,000 pesos c a d a u n o . 
M A R T E S 
C o n c o r d i a 2 0 0 . 
fian r r a n c i s c o j (Porrenlr. 
P é r e z y V i l l a n u e v a , 
I n f a n t a 1 0 7 . 
S a n L e o n a r d o y Flore i . 
C e r r o n ú m e r o 468 . 
C h u r r u c a , n ú m e r o U . 
17 « n t r e K y L (Vedado). 
C a r l o s I I I y O q u e n i o . 
C o n c o r d i a y Oquendo. 
S a n M i g u e l y L e a i t í d . 
S a l u d y G e r v a s i o . 
G a l l a n o n ú m e r o 6 0 . 
R e i n a n ú m e r o 7 1 . 
C o r r a l e s y C i e n f u e f o i . 
A g u i l a n ú m e r o 232 . 
M o n t o n ú m e r o 3 2 8 . 
C o n s u l a d o y C o l ó n . 
A g u i l a y B a r c e l o n a . 
T e n i e n t e R e v y Compo«w» 
1 0 d e O c t u b r e , 600. 
T e j a d i l l o y C o m p o s t e l » . 
C o m p o s t e l a y Conde 
S a n L á z a r o n ú m e r o az*. 
J e s ú s d e l Monte número » l 
F l o r e n c i a y Bel lavlsta . 
C o n d e s a y C a m p a n a r i o . 
1 0 de O c t u b r e , 4*4-
3 5 y 2 . ( V e d a d o ) . 
2 3 e n t r e 2 y 4 Redado . 
M i l a g r o s 4 2 . 
10 de O c t u b r e 326.^ 
L A f l M E R l C f 
A B I E R T A T O D A U ^ 1 






























I R i v e r o , Z e n d e g u i y C i n c a 
t, 
F B M F B R T T E R O T 
B U F E T E Y N O T A R I A 
A L O N S O B A F A E L B B ^ ^ ^ o i 
A b o g a d » 7 yotario 
M a n z a n a de G ó m e z , 2 3 1 . 
M A J í U E L D E 
A b o g a d o * . 
T e l é f o n o 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a 
o p i 
. r a c l a m a c i ó n e n el 
te 
' " ^o P r i v a d - P a r a 
de . ' ' ^ .. ' " , «• J e s ú s UCi r o l a r n t » 1 3 ' 
DIARIO DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a P r c u s a A s o c i a d a es l a i 
q u e p o s e e e l d e r e c h o de u t i l i z a r , p a -
r a r e p r o d u c i r l a s n o t i c i a s c a b l e g r á -
í i c a s que . e n e s t e D I A R I O s e p u b l i -
q u e n a s i c o m o l a i n f o r m a c i ó n l o c a ! 







« t e n , 
lee. 
l r ' C o ; 
I n ! 
Alcohol 
táos vleim 
1 con la 
i í ln de haj 
lelgas que g 
le diversi 
ban lesiona^ 
^ D I N ! n N Í Í Á Ñ C I A , I ' A S E G U R I D A D D E L A S 
Í K I f i p K d e E U R O P A E S A U N M U Y F R A G I L P A R A 
F R S S E A P O S I B L E H A B L A R A H O R A D E L D E S A R M E 
, T _ j a t e r r a n o s a b e n a d a o f i c i a l m e n t e s o b r e 
n gobierno d e ^ g f i a pax3L e l d e s a r m e , e n W a s h i n g t o n ; 
^ f ^ X e r ^ u e K e U o g g _ t o m e p o s e s i ó n d e s u p u e s t o 
. t x i H F R R I o f f B É Ñ Í s T D E C H E C O E S L O V A Q U I A , 
DE SEGÜRIDAD 
• • o s t i ó e n s u s e s f u e r z o s p a r a r e f o r m a r e l p r o t o c o l o 
Hernot ^ ' r " a C e p t a b l e p a r a I n g l a t e r r a ; p e r o s e a s e g u r a 
de G i n e b c a h a m b e r l a i n n o l e d i o a e s t e r e s p e c t o e s p e r a n z a a l g u n a 
1 ^ 
que 
D R E S , m a r z o 1 C . 
, s e c o n t i n u a r a h a c i e n d o p o r l o ? c a -
— " í1* n a l e s o r d i n a r i o s d e l a d i p l o m a c i a ; 
J -1 , ia H o w a r d , e m b a j a d 
de la ú l t i m a s u g e s t i ó n 
^0-rZ B l ^ c a p a r a U n a 
leí de sarme Se e s p e r a b a e n 
^ ofic i e s , s i n embargo^ 
to r o m o *r™*3¿*l 
J a r a p o s e s i ó n de l a Beesy 
F i l a d o so r e c i b i r í a n p r o p o -
S e t a . c o m o r e s u l t a d o 
, u f r e m i a a u e . c r f e b r a r o n 
n "e v A l i s t e n C h a m b e r l a ^ 
1 á t a d o b r i t á n i c o , aute- i 
donar ^ e m b a j a d o r s u puos -
^ ^ r p r o p o s k i ó u , f u n d a d ^ 
V conferencia c e l e b r a d a e n t r e e l rJvio K e l l o g g y e l m m i s t o 
1 li'prlain w i f d b i r á c o n c o m -
S í r i a por i )art« de los f u n c i o n a -
bri tánicos quo le p r e s t a r a n l i l -
amente » " aP0^0- s e g ü n 3e 
;abe sin embargo^ q u e l a co-
te de o p i n i ó n que e x i s t i a d u -
r é g i r a e n de l g o b i e r n o l a b o -
c R a m s a y M a c D o n a l d r e s p e c -
ue tal c o n f e r e n c i a se c e l e b r a -
! en Europa , b a j o l a v i g i l a n c i a d e 
h l i g a de las N a c i o n e s , n o c u e n t a 
pn el apoyo d e l g o b i e r n o c o n s e r -
Éfor. 
ma < O.N .SIDKHA P R E M A T Í ' -
T( . )>\ r . K S T I O V P A R A E L 
D E S A R M E 
• f • « nn l ia ^ido1 E l p r i m e r m i n i s t r o H e r r i o t d l j o ¡ 
, Gobierno b r ^ a n ^ , r jag a u t ^ q u e e l G o b i e r n o f r a n c é s e s t a b a d i s -1 
• p u e s t o a d i s c u t i r c u a l q u i e r p l a n que 
e m b a j a d o r b r i - c o n t r i b u y e s e a d a t r a n q u i l i d a d d e 
E u r o p a ; p e r o q u e l a a c t i t u d d e 
F r a n c i a e r a l a d e q u e e l d e s a r m e y 
l a s e g u r i d a d n o p o d í a n s e p a r a r s e , 
y q u e c u a l q u i e r p l a n , b i e n s e a ge -
n e r a l o . panc i f i l , d e b e b a s a r s e e n la, 
i d e a de l a s e g u r i d a d , ' c o n e l a r b i -
t r a j e o b l i g a t o r i o d e l a s d i s P u t d S ' 
p r i m e r o , y e l d e s a r m e , d e s p u é s . 
M r . C h a m b e r l a i n , a s e g u r ó , d e s -
p u é s do l a e n t r e v i s t a , q u e l o s a l i a -
d o s n o a b r i g a n l a i d e a d e e x c l u i r 
n i n g u n a f r o n t e r a d e l p l a n de s e g u -
r i d a d q u e c o n t e m p l a n . E n c u a n t o ¡ 
a l d e s a r m e , l a G r a n B r e t a ñ a p a r -
t i c i p a r í a g u s t o s a m e n t e e n c u a l q u i e -
r a c o n f e r e n c i a a e s e f i n , e n l a c u a l 
e s t u v i e s e n r e p r e s e n t a d a s t o d a s l a s 
g r a n d e s p o t e n c i a s ; p e r o q u e é l s a -
b í a q u e n o s e h a b í a d a d o n i n g ú n 
p a s o d e f i n i t i v o h a c i a e s e f i n . 
M r . C h a m b e r l a i n s e m u e s t r a on^ 
t i m i s t a . S u c o n v e r s a c i ó n «con M . 
H e r r i o t h a s i d o c o m p l e t a m e n t e s a -
t i s fa ib tor ia , y e s t á s e g u r o d e q u e -la 
c o n t i n u a c i ó n de l a s n e g o c i a c i o n e s 
p o r m e d i o de l a s c a n c i l l e r í a s p r o d u -
| ~ | " l O p . g ¿  r , j  l  i i l i  o e c i r i i U n c o n v e n i o s a t i s f a c t o r i o p a r a 
I J \ A lig  <ic l s c i e s ,  c u e n t a a m i , o s p a í s e s , y b e n e f i c i o s o p a r a l a 
L U J .„ 0i anovo d e l g o b i e r n o c o m e r - p a z d e l m u n d o . 
E l d o c t o r B e n e s , q u e v i s i t ó a M . 
H e r r i o t , poco d e s p u é s d e h a b e r a b a n 
ü o n a d o M r . C h a m b e r l a i n s u d e s p a -
c h o , d e a y l e g ó s u a c o s t u m b r a d a a c t i -
t u d c o n c i l i a d o r a , e x p r e s á n d o s e , c o -
m o r e p r e s e n t a n t e d e u n o d e l o s p a í -
ibes d e l a P e q u e ñ a E n t e n t e , f a v o r a -
dsta qm redi La seguridad de l a s f r o n t e r a ñ de-(ble a c u a l q u i e r a r r e g l o E n s u o p i -
Europa ps aun d e m a s i a d o f r á g i l pa j n i ó n , h a s t a u n c o n v e n i o p a r c i a l c o n 
que sea posible h a b l a r a h o r a , o ' A l e m a n i a , q u e o f r e c i e r a a d e c u a d a s 
1 general Holen "n f'U1"'0 p r ó x i m o , de l d e s a r m e , g a r a n t í a s , a l i v i a r í a l a t e n s i ó n e a í s -
áe expresó Tal pi la o p i n i ó n f r a n c e s a re ferent '? 
i propuesta c o n f e r e u c i . i de l a ! i -
icluir de ciiíiJEttaiión de* a r m a m e n t o s de WA¿-
movinieDtw | Uagton. 
k ü M B E R L A J N Y H E R R I O T B U S -
CIX 1 NA F O R M l ' I i A A i - P R O Ü L I . -
MA , D E L A S E G U R I D A D 
A P A R E C I O U N B O T E D E L 
U W A J I M A M A R U C O N 3 
C A D A V E R E S 
l í A G A S A K i , m a n s o 1 C . 
U n b o t e , c o n t e n i e n d o lo s 
c a d á v e n s d o t r e s p e r s o n j i s , d ^ l 
v a p o r j a p o n é s . " U w a j l n i a M a -
r u , n ú m e r o tí, l i a s i d o r e c o -
g i d o . E l s o b r e c a r g o y q u i n c e 
p a s a j e r o s do d i c h o b u q u e f u e -
r o n s a l v a d o s e l v i e r n e s . S « 
c r e e q u e e l r e s t o d e l o s p a s a -
j e r o s y t r i p u l a n t e s h a y a p e r e -
c i d o . 
U u d e s p a c h o d o N a g a s a k i , 
f e c h a d o e l s á b a d o , d e c í a q u e 
c i e n iHirso>nas e n t r e t r i p u l a n t e s 
y p a . s i i j e t o s , d e l v a p o r " l w a -
j i n i a M a r u . n ú n i e r o 6 , " q n o 
J i a b í a e n c a l l a d o d u r a n t e u n í * 
t o r m e n t a e l m i é r c o l e s , ( r e n t e 
a l a I s l a d e K a w a s h i m a , h a -
b í a n d e s a p a r e c i d o s . 
P O R S E G U N D A V E Z E N E L 
S E N A D O A M E R I C A N O F U E 
¡ A l d e s e m b a r c a r e n B u e n o s A i r e s , d e p a s o p a r a C h i l e , e l 
p r e s i d e n t e A i e s s a n d r i f u é o b j e t o d e u n g r a n r e c i b i m i e n t o 
B U E N O S A E R E S , m a r z o 1 0 . 
R E C H A Z A D O M R . W A R R E N le 11 p r e a l d e n t e A l e s 8 a u i l r 1 ' • 
A p e s a r d e l a o p o s i c i ó n d e l a 
m a y o r í a , e l p r e s i d e n t e C o o l i d g e 
q u i e r e q u e s e a d i r e c t o r g e n e r a l 
P O R 4 6 V O T O S C O N T R A 3 9 , H A 
S I D O R E C H A Z A D O W A R R E N 
N o s e s a b e a ú n c u á l s e r á l a 
d e t e r m i n a c i ó n d e C o o l i d g e y 
e l S e n a d o c o n t i n ú a l a s e s i ó n 
W A S H I N G T O N , m a r z o 1 6 . 
l l e g ó h o y a e s t a c a p i t a l , e n v i a -
| j e d e s d e i a i r o p a , p a r a v o l v e r - i t o -
¡ m a r p o s e s i ó n d e l a P r e s i d e n c i a d e 
l a R e p ú b l i c a , q u e a b a n d o n ó l i a c c a l -
g u n o s m e s e s : D i j o a l o s p e r i o d i s -
t a s q u e u n o d e s u s p r i m e r o s a c t o s 
a l l l e g a r a l a c a p i t a l c h i l e n a s e r á 
c o n v o c a r u n a a s a m b l e a c o n s l i t u v e n -
( e p a r a q u e r e d a c t e u n a n u e v a C o n s -
t i t u c i ó n , a d e c u a d a a l a s p r e s e n t e s 
n e c e s i d a d e s d e ] p u e b l o c h i l e n o . E x -
p r e s ó c o n f i a n z a e n e l r e s t a b l e c i -
m i e n t o d e u n g o b i e r n o d e m o c e á t i -
co y e n e l b u e n s e n t i d o d e s u s enna-
pa( r i ó l a s . 
E l p i e s i d e n l e A l e s s a n d i i f u é o b -
j e t o d é u u g r a n r e c i b i i n i c n l o p o p i r j 
l a r c u á n d o d e s e m ' M r c ó F u é r o c i b i - j 
d o e n e l n m e l l o p o r e l p r e s i d e n t e D e l 
A l v e a r y l o s n i i e m b r o s d e l ( J a b i n e -
t e , y a l tow f u n c i o n a r i o s d e l G o l t i e r 
u o , « j u i e n e s ' s e t r a s l a d a r o n c o n é l a 
l a E m b a j a d a d e C h i l e . A s u , » a s o 
p o r his c a l l e s f u é a p l a u d i d o p o r l a s 
m u c h e d u m b r e s . 
E n l a t a r d e d e b o y f u é r e c i b i d o 
e l p r e s i d e n t e A i e s s a n d r i e n l a c a s a 
d e g o b i e r n o p o r e l p r e s i d e n t e D e 
A l v e a r , y e s t a n o c h e f u é h u é s p e d 
d e h o n o r e n u n b a n q u e t e d e g a l a . 
S a l d r á p a r a C h i l e e l m i é r c o l e o . 
M U Y G R A V E S I N C I D E N T E S 
R E G I S T R A D O S E N E L P E R U 
P O R C A U S A S D E L L A U D O 
E n l a s c a l l e s d e L i m a y e l 
C a l l a o h u b o m a n i f e s t a c i o n e s 
h o s t i l e s c o n t r a l o s E . U n i d o s l 
E 
N u n f i e r o d e b a t e , c u y a vio-'] 
l e n c i a f u é e l r e s u l t a d o d e ¡ 
u n a l a r g a l u c h a d e r i v a l i -
d a d e s , e l s e n a d o s e a c e r c ó h o y a l 
u n a s e g u n d a v o t a c i ó n s o b r e e l n o m - ! 
b r a m i e n t o r e c h a z a d o y a p o r l a A l -
P R U E B A S A B R U M A D O R A S 
D E Q U E F U E A S E S I N A D O E L 
" M I L L O N A R I O H U E R F A N O " 
P O R L O S H U E L G U I S T A S 
A L E M A N E S S E R E C H A Z O 
E L F A L L O D E A R B I T R A J E 
C O M E N Z O E N E S T R A S B U R G O t a C á m a r a d e l n o m b r a m i e n t o d e ! S e c o m p r u e b a q u e s u p r o t e g i d o 
i C h a r l e s B . W a r r e n p a r a e l c a r e o r ' i • i ' ' 
U U I í r i f A H F F W Í U A R W ^ D i r e c t o r G e n e r a l d e J u s t i c i a , e s - i ^ ^ n i e ĉulo g é r m e n e s r i U J u L U / i ULi l í ü V r V L / l l \ L ( ü t a n d o • c o n v e n c i d a s a m b a s p a r t a s d e l d e l t i f u s , m u r i e n d o d e r e s u l t a s 
q u e e l r e s u l t a d o s e r á q u e e l n o m - l . 
b r a m i e n t o h a d e s e r n u e v a m e n t e r e ' C H I C A G O , m a r z o 1 6 . 
c h a z a d o . 
E l a n u n c i o h e c h o p o r e l P r e s i d e n I C o n l a p r e s t a c i ó n d e d e c l a r a c i ó n 
te C o o l i d g e de q u e o f r e c e r í a u n d e v a r i o s t e s t i g o s d e c a r g o q u e c o m -
P E D I D A P O R E L O B I S P O 
A y e r , c o m o p r i m e r d í a d e l 
p a r o e s t u d i a n t i l , a s i s t i ó t a n 
E L E S C U D O Y L A B A N D E R A D E 
L A E M B A J A D A , D E S T R U I D O S 
E n L i m a , s e i s m i l m u j e r e s s e ^ 
d i r i g i e r o n e n m a n i f e s t a c i ó n 
a n t e e l m o n u m e n t o a l h é r o e 
B U E N O S A I R E S , m a r z o 1 6 . 
u 
H a b í a d e c i d i d o q u e t o d o s l o s 
h u e l g u i s t a s v o l v i e s e n a s u s 
p u e s t o s ^ j n p e n a l i d a d a l g u n a 
B E R L I N , , M a r z o 1 6 . 
L a s u n i o n e s f e r r o v i a r i a s s e l } a n 
n e g a d o a a c e p t a r e l f a l l o p r o m u l g a 
n o m b r a m i e n t o a A l r . W a r r e n s i e l p a r e c i e r o n h o y a n t e e l G r a n J u r a d o , d o P o r e l T r i b u n a l do A r b i t r a j e e n 
S e n a d o n o i m p a r t í a s u a p r o b a c i ó n e i M i n i s t e r i o F i s c a l v a a c u m u l a n d o l a h u e l g a d e c l a r a d a p o r l o s o b r e r o s ' m a n i f o s t a c l o n e s h ó s t i l e s e n l a s c a -
N d e s p a c h o , r e c i b i d o p o r L á ! 
N a c i ó n , p r o c e d e n t e d e S a n -
t i a g o d e C h i l e , d i c e q u e l o a 
p a s a j e r o s q u e l l e g a r o n p o r v á p o r 
d e s d e P e r ú a s e g u r a n q u e s e h a n r e -
g i s t r a d o g r a v e s i n c i d e n t e s , e n P e -
r ú e n r e l a c i ó n c o n l a s p r o t e s t a s c o n -
t r a ' e l l a u d o d e l P r e s i d e n t e C o o l i d -
g e a c e r c a d e l a c o n t r o v e r s i a s o b r e 
a c n a y A r i c a . A f í r m a s e q u e d e b i d o 
a l a c e n s u r a e s t a b l e c i d a p o r e l g o -
b i e r n o e n e l P e r ú n o h a n p o d i d o 
t e l e g r a f i a r s e a l e x t r a n j e r o l a s n o -
t i c i a s r e l a c i o n a d a s c o n e s t o s I n c i d e n 
t e a . 
L o s p a s a j e r o s a g r e g a n q u e h u b o 
s ó l o e l t r e i n t a D O r c i e n t o ; 3 1 **! D i r e c t o r G e n e r a l d o J u s t i c i a , s o b r e w n i i a m S h e p h e r d a b r u m a d o - j f e r r o v i a r j o ^ m o v i m i e n t o q u e s e h a , i i e s d e L i m a y ' C a l l a o c o n t r a l o s E s 
s o l o e l t r e i n t a p o r u e m u , . r v . ó .;i i n f l a m a r l a o p o s i c i ó n a s p r u e b a s t e n d i e n t e s a d e m o s t r a r P r o p a g a d o a m u c h a s á r e a s . E l r e - l t a d o s U n 
i v n a r a d e c i d i r a l e s d e m ó c r a t a s v r e - ; „ _ • . „ , , „ „ . , „ . , ^7 , i q u e f u é é l q u i e n p r o v o c o , p o r rae 
U N L L A M A M I E N T O D E L C O M I T E ^ r r ^ Z Z T ^ a™™- ' ? T 
- • •1 s l d e n t e t e d e s u j o v e u p r o h i j a d o y . b e n e f a c -
D o s n u e v o s ¡ s e n a d o r e s r e p ú b l i c a 
A L O S P A D R E S C A T O L I C O S 
E l m u n i c i p i o r e p a r t i ó u n f o l l e t o 
a l o s p a d r e s c a t ó l i c o s e n e l 
q u e e x p l i c a e l n u e v o s i s t e m a 
U E R I A 
* Y O R 
LAS FARMACIA! 
LOS DIAS Y Ut 
NOCHE. 
I S i -
[ T E S 
Porvenir, 
eva , 
R I C A H 
¿.217*1** 
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PARIS, ñ iarzo 1 6 . 
Las cü)iverya;cloirGS d e l p r i m e r 
ainistro ''Herriot c o n A u s t e n C h a m -
berlain, í . e c r e l a r i o de E s t a d o b r i t á -
ilio. y el doctor E d u a r d B e n e s , m i -
cistro de E s t a d o d e C h e c o e s l o v a -
• b , abrieron hoy u n a n u e v a fase 
A los esfuerzos que r e a l i z a E u r o -
pa para su t r a n q u i l i d a d , lo q u e , p r o -
teblemente, t o m a r á l a # f o r m a d e 
rgas uegoeiaciones p o r m e d i o d e 
canales o r d i n a r i o s de l a d i p l o - í 
a l 
t e n t e e n E U r o p a . 
L a n u e v a s e r i e d e e n t r e v i s t a s c o n -
t i n u a r á e l m i é r c o l e s , d í a q u e e l m i -
n i s t r o do E s t a d o p o l a c o , c o n d e d e 
S k z y n s k i . v i s i t a r á a l p r i m e r m i n i s -
t ro ' t i c - r r i o t , p a r a t r a t a r d e l a d i -
f : \ i l p o s i c i ó n d e P o l o n i a r e s p e c t o a 
l a c u e s t i ó n d e l a s f r o n t e r a s . M 
H e r r i o L o i ó a l g u n a i d e a de l o q u e 
d i r á a l r e p r e s e n t a n t e p o l a c o c u a n -
do d e c l a r ó e s t a n o c h e qué n o n a b i a 
m o t i v o p a r a l a a n s i e d a d q ü e e x p e -
t o r W i l l i a m N e l s o n M c C l i n t o c k , m á s 
U n i d o s y q u e l a s m u c h e d u m -
f e r i d o t r i b u n a l d e c i d i ó r e c i e n t e m e n ' b r e s d e s t r u y e r o n e l e s c u d o d e l a E m 
q u e t o d o s l o s t r a b a j a d o r e s v o l v i e - j b a j a d a a m e r i c a n a e n L i m a . 
s e n a s u s p u e s t o s «iin i n c u r r i r e n . . 
p e n a l i d a d a l g u n a 7 c o n c e d i é n d o s e - g E I S M i l / M U J E R E S P R O T E S T A N 
I e s u n p e q u e ñ o a u m e n t o de s u e l d o . C O N T R A E L L A U D O D L C O O L I 1 > 
L a s u n i o n e s d e c l a r a n q u e e s t á n ( ¿ e E N E L P E R U 
d i s p u e s t a s a r e a n u d a r l a s n e g o c i a -
n o s , G i l l e t t d e M a s s a c h u s e t t s , e x p r e c o n o c i d o p o r " E l ( M i l l o n a r i o h u é r f a 
B i d e n t e d e l a C á m a r a d e R e p r e s e n - j n o • 
t a n t e s , y G o f f , d e W e s t V i r g i n i a , e x - | E l F i s c a l A u x i l i a r S a v a g e a n u n c i ó ' c i e n e s c o n l a a d m i n i s t r a c i ó n f e r r o B U E N O S A I R E S , m a r z o 1 6 . 
v i c e - d i r e c t o r g e n e r a l d e J u s t i c i a , i n l q u e , a l c a b o d e h á b i l y p r o l o n g a d o | v i a r i a e n c o o p e r a c i ó n c o n e l M i n i s - T e l e g r a f i a n d o d e s d e L i m a , P e r ú , 
c i a r o n l a d e f e n s a d e M r . W a r r e n y i n t e r r o g a t o r i o , e l d o c t o r C . F i m a n , t r o F e r r o c a r r i l e s . E l C o m i t é d e e i c o r r e s p o n s a l de " L a N a c i ó n " d i c e 
d e l p r e s i d e n t e , m i e n t r a s l o s s e n a d o - : p r o p i e t a r i o d e u n a e s c u e l a do b a c t e - i b u e l g a h a c i r c u l a d o ó r d e n e s a s u 3 i q u e 6 . 0 0 0 m u j e r e s c e l e b r a r o n u n a 
' E S T R A S B U R G O , m a r z o 1 6 . r e s B o r a h , r e p u b l i c a n o d e I d a h o , y r i o l o g í a , d e c l a r ó a l a s 3 d e l a m a - ' h o m b r e 3 P a r a q u e n o o r g a n i c e n n i m a n i f e s t a c i ó n p o r l a s c a l l e s de L i -
L a h u e l g a , d e l a s e s c ú e l a s de E s - R e e d , d e m ó c r a t a , d e M i s s o u r i , s e d r u g a d a d e h o y q u e S h e p h e r d , a l | P r o P a K u e n e l m o v i m i e n t o d e h u e l g a . m a , e l d o m i n g o p a s a d o , c o n t r a e l 
t r a b u r g o q u e c o m e n z ó h o y d a a c u e r p o n í a n a l f í e n t e d e l a c o a l i c i ó n p a - r e c u p e r a r u n a c a r t a q u e 'le h a b í a | h a s t H r e c i b i r n u e v a s i n s t r u c c i o n e s . | l a u d o d a d o ' p o r e l p r e s i d e n t e C o o l i d 
d o c o n l a s i n s t r u c c i o n e s d e l O b i s p o ¡ r a d e r r o t a r e l n o m b r a m i e n t o . D e e s c r i t o r e s p e c t o a u n c u r s o d e i n a - A P e s a r de é s t o . e l p a r o h a g a n a d o ge e n i a c o n t r o v e r s i a s o b r e T a c n a 
R u c h , e n r . é ñ a l d e p r o t e s t a c o n t r a l a c o n f o r m i d a d c o n u n a c u e r d o q u e t r u c c i ó w , l e o f r e c i ó $ 2 0 . 0 0 0 " p o r a y e r *:erreno €:n m u c h a s l o c a l i d a d e s . i y ^ r i c a 
p o r e l g o b i e r n o d a u n s e h a b í a t o m a d o a n t e r i o r m e n t e , l o a m a n t 6 n e ' r c e r r a d a l a b o c a " i n s t i t u c i ó n e l 
r é g i m e n i n t e r c o n f e s i o n a l , d i ó p o r ^ d i s c u r s o s f u e r o n l i m i t a d o s y l a v o -
r e s u l t a d o , s e g ú n l a s p r i m e r a s n o t i - j t a c l ó n d e b í a r e a l i z a r s e e s t a t a r d e . 
c i a e , l a a u s e n c i a d e 8 6 0 e s t u d i a n t e s ! E l s e n a d o r G o f f h i z o u n e l o g i o m a b a b í a d e s e r p a g a d a . „ i i l lD DO UC6a,uu „ ^CLUCLJCLI, m í e n 4 
o s e a e l 3 0 p o r c i e n t o d e l a a s i s t e n t e l a h o j a d e s e r v i c i o s d e M r . W a - e n t r a s e S h e p h e r d e n p o s e s i ó n d e l o a s i f i c á n d o a e t a m b i é n l a h u e l g a e n e l 2eTes s e a , r i 6 i e r o n a l d 
D e s p u é s d e d i r i g i r s e a l m o n u -
. F a i m a n q u e e s a s u - c a r g o " " l a ~ ^ a ^ u í a c l ó n d l " m e r c a d 0 e - : m e n Í 0 ^ 1 h é r o e d e ^ « ^ f f . ^ 1 ^ 
u n a v e z ' r í a s s e h a n n e g d o a t r a b a j a r , i n t n ' 1 1 0 ' d o n d e d e P o s i t a r o n í l o r e 3 l a s . n í u 
c í a o r d i n a r i a a l a s n u e v a s e s c u e l a s . 
E S T A D O D E l ,A BJJEUSA E S O Q -
L A R R E L I G I O S A D E C L A R A D A E N 
T A A L S A C L \ 
C O L M A R , A I s a c i a , m a r z o 1 6 . 
L o s r e s u l t a d o s p r á c t i c o s d e l p r i -
m e r o d e i o s t r e s d í a s d e l a e s c u e l a 
r r e n c o m o a b o g a d o y r e p r e s e n t a n t e ^ © n e s q u e p o r v a l o r -le $ 1 , 0 0 0 , 0 0 0 d i s t r i t o d e M e n o v e r 
d e l g o b i e r n o e n l o s c a s o s d e a r b l - l c d e j ó e l j o v e n M c K l i n t o c k . C o n ' 
t r a j e , y c o m o ' E m b a j a d o r c u oí J a - a r r e g l o a l t e s t a m e n t o , S h e p h e r d h a - T Í M ñ P f t R T l T N n f O M F W T A P l ñ 
pon y e n M é j i c o . E l i n t e n t o d e l s e b l a d e d i s f r n + a r d e l a h e r e n c i a í n - W l ' v i U n l U l l U L v l f l l ^ V l / U V l U 
n a d o d e I m p e d i r " p o r r a z o n e s p a r - i t e g r a a e x c e p c i ó n d e u n a p e n s i ó n 
t i d a r i a s " q u e e l p r e s i d e n t e s e l e c - a n u a l d e $ 8 , 0 0 0 d e s t i n a d a a M i s a 
d o n a r a u n g a b i n e t e d e s u g u s t o , f u é I s a b e l l e P o p e , p r o m e t i d a d e l j o v e n 
c o m b a t i d o p o r e l s e n a d o r G i l l e t t . i M c C l i n t o c k , a l m o r i r é s t e . 
D e s p u é s de h a b e r p u e s t o d e m a - | L a ^ a g e n c i a d e i n v e s t i g a c i o n e s S e -
e s c o l a r i n s p i r a d a p o r e l A r z o b i s p o n i f i e s t o l a s r e l a c i o n e s d e l c a n d i d a - ! c r e t a s j o n e s c o n t r a t a d a p o r S h e p -
E n e l á r e a d e B r e m e n l a m a y o r í a 
d e l o s e m p l e a d o s q u e t i e n e n a s u 
E m b a j a d a 
a m e r i c a n a c a n t a n d o e l h i m n o n a c i o -
n a l p e r u a n o . L a s m a n i f e s t a n t e s « e 
* d e t u v i e r o n a n t e e l e d i f i c i o d e l a 
' E m b a j a d a , p e r m a n e c i e r o n s i l e n c i ó -
s a s d u r a n t e u n m i n u t o , y . d e s p u é s 
r e a n u d a r o n s u s c a n t o s , y c o n t i n u a -
r o n s u m a r c h a p o r l a s c a l l e s , depo--
s i t a n d o f l o r e s e n l o s m o n u m e n t o » 
d e l o s d e m á s h é r o e s d e l a g u e r r a . 
A L T R A T A D O S O B R E L A 
I S L A D E P I N O S 
de E s t r a s b u r g o , M o n s . . R u c h , s o n to c o n l a i n d u s t r i a a z u e a T e r a y d e h e r d 8U g é g n r í S S p e r s o n a l y ^ ******* Re-, a c c i ó n c u X c n - Y o r k . 
f a v o r a b l e s a u n b a n d o p a o t r o s e - h a b e r r e a n u d a d o 
g ú n l a s s i m p a t í a s d e l q u e l o s e x a m l 
n e . 
E l P a r t i d o C a t ó l i c o c i t a d e t e r m i -
n a d o n ú m e r o d e e s c u e l a s e n l a s 
c u a l e s u n 80 p o r c i e n t o d e l o s d i s -
c í p u l o s s e s o s t u v i e r o n d e c o n c u r r i r . 
r í m e n l a P o l o n i a , y q u e F r a n c i a , 3 a - . m i e n t r a s q u e e l p a r t i d o l a i c o J u r a 
m i s • c o m p r a r í a s u s e g u r i d a d a e x - y p e r j u r a q u e e n l a s c i u d a d e s m a n u 
p e n s a r d.e c u a l q u i e r a d e s u s a l i a -
d a s . ' 
A L U D E S E E M E L P A R L A M E N T O 
I N G L E S , P o l i V E Z P R I M E R A , \ 
L A ( O . N F E K K X C I A D E L D E S -
A R M E 
« d a . S ó l o c u a n d o se e n c u e n t r a n 
definit ivas p a r a u n a c u e r d o , I L O N D R E S , m a r z o ' l e . 
wn sea p a r c i a l o g e n e r a l , s o b r e l o s 
oedlos para , a l c a n z a r l a s e g u r i d a d 
¡ lo largo de las f r o n t e r a s , se c o n -
ftettá una c o n f e r e n c i a p a r a d e c í -
'T acerca de los d e t a l l e s . 
Los hechos m á s s a l i e n t e s d e l c a m -
»io de impresiones d e h o y s o n , q u e 
francia cons idera q u e e l p r o t o c o l o 
« la L iga de l a s Najoiones p u e d e 
JWp aun como m e d i o p a r a o f r e -
c" una s o l u c i ó n e v e n t u a l d e l p r o -
Nema de la s e g u r i d a d , m i e n t r a s 
jamberlain lo c o n s i d e r a c o m o u n a 
oestion comple tamente t e r m i n a d a ; 
e cualquier c o n v e n i o que p u e d a 
f j e con vfeta a g a r a n t i z a r l a 
z deboru a d o p t a r s e c o n l a i n t e r -
^ . o u do todos los a l i a d o s . 
lauto el s e c r e t a r i o C h a m b e r h i n 
el p n m e r m i n i s t r o H e r r i o t , 
^ aron. d e s p u é s de s u e n t r e v i s -
Í i a ! e . r n 0 eX1S.te l a c u e s t ' o n d e es -
J a r proposxe ión a l g u n a que s a c r i -
¿ZTl6U S ^ ^ t a . e l p r i m e r 
C 0 IZZV * 8̂ etarl0 ^ 
^ sobre los 
D u r a n t e l o s d e b a t e s h o y d e s a r r o -
l l a d o s e n l a C á m a r a d e l o s C o m u -
n e s , a c e r c a d e l o s p r o y e c t o s d e p r e -
s u p u e s t o s d e l e j é r c i t o , h a s u r g i d o 
h o y l a p r i m e r a a l u s i ó n q u e s e h a - ¡ c I a n o s ' m a n i f e s t a n d o q u e e n m s 
c e e n e l P a r l a m e n t o i n g l é s a l a f u Ll 
f a c t u r e r a s e s o s c e n t r o s d o c e n t e s s ó -
J S P a r a s u s f i n e s p a r t i c u l a r e s , f u é r e - * f a r z o U ' q u e h a b í a t o m a d o p a i t e e n u n a c o n s . \ . , . v , a i c o . j .uo 1,::"iho1oi i j a m j . p i t ro - i - . . - .v «r r - i i i r» t i 
p i r a c i ó n p a r a ^ v l o l a r l a l e y c o n t r a f ^ ^ a t e s t a " ^ . P 0 1 " ^ ^ 0 
los t r u s t s , e l s e n a d o r ^ B o f a h h i z o d e d e t é c t l v e 8 d e l G o b i e r n o m c a u t á n -
u n a d e f e n s a d e l a a b i t a d l e g a l d e l d o s e d e t o d o s l o s r q g í s t r o g : 
S e n a d o y de s u d e r e c h o m o r a l a ' I n t e r r o g a d o a c e r c a d e . s u s e n s a c l o -
b l o q u e a r lo.^ n o m b r a m i e n t o s . , I n a l d e c l a r a c i ó n , F a i m a n m a n i f e s t ó 
" N o a t a c o l a I n t e g n d á ' d d e l P r e - e s t a n o c h e lo s i g u i e n t e ' : ' • 
S i d e n t e d.? l o s E s t a d o s U n i d o s " , d i - " S h e p h e r d v i n o a v i s i t a r m e y d i -
j o e l s e n a d o r B o r a h . " E s p e r o , c o - ! j o q u e t e n í a q u e h a c e r m e u n a g r a n 
lo h a n l e g i s t r a d o u n a b a j a d e u n n o c i é n d o l e c o m o l e c o n o z c o , q u e p r o p o s i c i ó n q u e , d e s a l i r b i e n , t e n -
15 a u n 2 0 p o r c i e n t o é n las, f i l a s ' c u m p l a c o n . s u d e b e r , y s i y a n o h í - d r í a m o s r e s u e l t o e l p r o b l e m a p a r a 
E l d i a r i o e s p a ñ o l " L a P r e n s a ' , ' p u 
b l icaJ h o y u n I n t e r e s a n t e e d i t o r i a l 
c o m e n t a n d o l a r a t i f i c a c i ó n d e l . T r a -
t u d ó ' p o b r e l a I s l a d e P i n o s , y h e 
a q u í , a t í t u l o d e i n f o r m a c i ó n , l o s 
p á r r a f o s m á s s a l i e n t e s d e l a l u d i d o 
a r t í c u l o : 
" E l g r u p o d e s e n a d o r e s c^ue o r -
g a n i z ó l a o b s t r u c c i ó n c o n t r a l a r a -
t i f i c a c i ó n d e l t r a t a d o y l o s c o n t a -
do s u s a l u m n o s , a g r e g a n d o q u e l a j c i e r a é s t o d a r í a , m u y p o c a s p r u e - t o d a l a v i d a . C u a n d o l e h a b l é d e d o s ó r g a n o s d e p r e n s a o u e l e s 
m a y o r í a d e e s a s , e s c u e l a s s o n p e q u e h a s d e l t e s p e t o q u e m e m e r e c e e l iog t u b o s d e e n s a y o c o n t e n i e n d o c u l -
ñ a s i n s t i t u c i o n e s r u r a l e s a c u y a s [ P r e s i d e n t e de l o s E s t a d o s U n i d o s " , i t i v o 3 t i f o i d e o s q u e f a l t a b a n d e m i 
p u e r t a s s e s i t u a r o n v a r i o s s a c e r d o P u e s t a a v o t a c i ó n l a d e s i g n a c i ó n l a b o r a t o r i o , S h e p h e r d d i j o : " E s t á 
t e s c o n l a n a d a d i f í c i l m i s i ó n de1 d e C h a r l e a B . W a r r e n p a r a D i r e c -
t o r G e n e r a l d e J u s t i c i a f u é r e c h a -
p a s u r o n . l i g e r a -
a s<*ion ¿frf b - acontecilllient..Q;-. d e 
:Jda Por ei c 0 I : - l a sein;lni) p a - c i ó n de u n a c o n f e r e n c i a de d e s a r m e ! m i n o de p r i s i ó n p a r a l o s d e l i t o í 
d a c i o n e s o m p - 0 k ld L i g a í l e e n , a 01131 P u d i e r a a s u m i r l a i n i - i a - a n á l o g o s s u b s i g u i e n t e s o e n d e f e c 
^ R e c t a m e n t e d " 6 ! ' ™ u l ) á n d o - fe G r a n B r e t a ñ a ; y n o v e r a - tó d e l p a g o de l a m u l t a . 
t u r a c o n f e r e n c i a d e l d e s a r m e 
h a b l a r s o b r e d i c h o a s u n t o e l m i e r r -
l iro l i b e r a l W a l t e r R u n c i m a n . d i j o 
q u e s i a J g ú n m o m e n t o h a b í a d e l l e -
g a r e n q u e e l G o b i e r n o h i c i e s e 
f r e n t e s a t i s f a c t o r i a m e n t e a l a t a r e a 
d e l d e s a r m e , n i n g u n o m á s p r o p i c i o 
q u e e l a c t u a l . H o y e n d í a , l a a t -
m ó s f e r a e n l o s E s t a d o s U n i d o s e s 
m á g f a v o r a b l e q u e n u n c a , L o s a c o n -
t e c i m i e n t o s r e g i s t r a d o s e n e l t r a n s -
c u r s o de l a s ú l t i m a s v e i n t i c u a t r o 
h o r a s • d e m u e s t r a n q u e e s m á s f a c -
t i b l e q u e h a c e u n m e s l a c e l e b r a -
c i ó n de u n a c o n f e r e n c i a d e d e s a r m o 
r e f e r e n t e a l o s e j é r c i t o s y a Jas. 
f u e r z a s n a v a l e s y a é r e a s . 
A ñ a d i ó M r . R u n c i m a n q u e e l s e -
c r e t a r i o de l a G u e r r a d e b i e r a p o -
n e r s e a l l a d o d e l p r e s i d e n t e d e l 
C o n s e j o y d e l m i n i s t r o d e E s t a d o , 
a c o n s e j a r a l o s n i ñ o s q u e s e f u e s e n 
a s u s c a s a s . 
' E n l a s p r i m e r a s h o r a s d e l a m a -
ñ a n a d e b o y , e L C o m i t é d e h u e l g a 
p u b l i c ó d o s l l a m a m i e n t o s a l o s p a -
d r e s c a t ó l i c o s y a l ó s a l c a l d e s a l s a -
e s -
c u e l a s d o n d e s e e n s e ñ a n t o d a c l a s e 
^ j l d e r e l i g i o n e s n o s o n m á s q u e e l 
p r i m e r p a s o h a c i a l a e n s e ñ a n z a l a i 
c a , e n e m i g a de D i o s ; p r o m e t i e n d o 
q u e e l c o m i t é d e h u e l g a p a g a r á to -
d a s l a $ m u l t a s I m p u e s t a s p o r l a f a l -
t a de a s i s t e n c i a d e l o s n i ñ o s , y r o -
g a n d o a l o s p a d r e s q u e r e t e n g a n a 
s u s h i j o s e n c a s a p o r t r e s d í a s . 
E l m u n i c i p i o d e C o l m a r c o n t e s t ó 
a s u v e z m e d i a n t e l a d i s t r i b u c i ó n d e 
b i e n : h á g a s e c u e n t a d e q u e n o s a 
b e n a d a " . 
z a d a p o r s e g u n d a v e z p o r 4 6 c o n t r a 
3 9 . L a a n t e r i o r v o t a c i ó n h a b í a » l - i - — — 
' V o ' t a ^ n T f í v o t 0 t r e i n t a v n u e v e 1 E L P R I M E R M I N I S T R O M U S S O -
r e p u b l í c a n o g . y u n d e m ó c r a t a y l a , L T N I T I E N E U N A U L C E R A C I O N 
o p o s i c i ó n c o n s i s t i ó e n u n a c o m b i n a -
c i ó n d e d e m ó c r a t a s y r e p u b l i c a n o s 
i n s u r g e n t e s . 
E L S E V A D O F E D E R A L R E C H A Z A 
P O R S I K 3 , U N D A V E Z E l N O M B R A -
M I E N T O D E M R . W A R R E N C O M O 
F I S C A L G E N E R A L 
W A S H I N G T O N , m a r z o 1 6 . 
E N E L I N T E S T I N O 
( P o r C o r r e o a P a r í s ) 
R O M A , M a r z o , 1 6 . 
E l n o m b r a m i e n t o d ? C h a r l e s - i 3 . . 
W a r r e n c o m o f i s c a l g e n e r a l h a 8 l - l x l m a a a c o f P a " a d a d « 
u n f o l l e t o e n e l q u e s e e x p l i c a l a | d o r e c h a Z d ( 1 o h o y p o r s e c u n d a v e z f a v e ^ H e m o r r a g i a s s e g ú n s e h a s a 
n u e v a o r g a n i z a c i ó n e s c o l a r y s e i n - | e n e l c e n a d o , p o r u n a v o t a c i ó n d e 
v i t a a i o s p a d r e s a q u e e n v í e n a n a ; 46 a 3 9 i e n c o n t r a s t e c o n e l e m p a 
L a v e r d a d e r a e n f e r m e d a d q u e h a 
e s t a d o p a d e c i e n d o e l p r i m e r m i n i s -
t r o M u s s o l i n i e s l a u l c e r a c i ó n d e 
e s a p a r t e d e l i n t e s t i n o d e l g a d o p r ó - ; e p i s o d i o s c o m o e l d e l ' g r a t a d o d e l a 
c u n d a r o n d e n o s t a n d o s o e z m e n t e a 
C u b a , - s e g u r a m e n t e i g n o r a n e l m a l 
q u e , d e h a b e r t e n i d o m a y o r r e s e ñ a n 
c i a s u a g i t a c i ó n , h a b r í a n c a u s a d o a 
s u p a t r i a . 
" L o c i e r t o e s q u e e l i m p e r i a l i s -
m o r a m p a n t e y e m p í r i c o d e e s e g r u -
po , h a f r a c a s a d o r u i d o s a m e n t e . 
C u a n t o m á s s e e s t u d i a n a q u í l a s r e a 
l i d a d e s . de H i s p a n a A m é r i c a , m á s 
i m p o r t a n c i a a d q u i e r e l a o p i n i ó n d e 
q u e l o s E s t a d o s U n i d o s d e b e n l l e -
g a r a l l í m i t e d e l e s f u e r z o p o r e s t a -
b l e c e r r e l a c i o n e s d e f i n i t i v a m e n t e f i r 
m e s y c o r d i a l e s c o n e l r e s t o d e l c o n -
t i n e n t e . 
" H a y a ú n I m p e r i a l i s t a s a q u í ; p e -
r o l a m a s a a u t o r i z a d a y s e n s a t a , h a 
d i e j a d o d e se^ntfr e s e í i m p u l s o . Y 
M i l l a r e s d e l i o m b r e s , a l i n e a d o s 
e n l a s a c e r a s , a p l a u d í a n a l a s m u -
j e r e s . U n m i t i n p ú b l i c o s e c e l e b r ó 
d e s p u é s , e n e l c u a l h i c i e r o n u s o d e 
l a p a l a b r a v a r i o s p r e e m i n e n t e s o r a -
d o r e s . 
T e r m i n a d o e l . m i t i n , l a s m u c h o * 
d u m b r e s f u e r o n a l a c a s a de go-t 
b i e r n o y , a g r a n d e s v o c e s , h i c i e r o n 
c o n s t a r b u s p r o t e s t a s c o n t r a e l l au -» 
d o . 
b l d o d e m a n e r a a u t o r i z a d a . 
S e c o n s i d e r a a j h o r a f u e r a d e pr 
l i g r o a l p r i m e r m i n i s t r o M u s s o l i n i . h i j o s a l a e s c u e l a . E l M u n i c i p i o h a ; t e d e 4 0 - 4 0 , . o b t e n i d o h a c s U n a s e -
c o n f e c c i o n a d o u n a l i s t a c o n l o s m a n a . 
n o m b r e s d e l o s n i ñ o s a u s e n t e s c o n ! i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s , s u r g i ó L a s p r i m e r a s n o t i c i a s d e l a e n 
l a i n t e n c l ó d e a m o n e s t a r a l o s p a h a c u e s t i ó n d e s i M r . W a r r e n a c e p f e r m e d a d d e M u s s o l i n i s e t u v i e r o n 
d r e s p o r l a p r i m e r a f a l t a y m u l t a r - i t a J . á O: n o , e l n o m b r a m i e n t o p r o v i s i ó e l 16 d e F e b r e r o c o n e l a n ú n e i o de 
l o s p o r l a s e g u n d a . - H a y e n e s t e d i s l i a j a j d a r e c e s o q u e e l P r e s i d e n t e q u e e s t a b a p a d e c i e n d o d e í n f l u e n -
C o o l i d g e a n u n c i ó e l s á b a d o p a s a d o z a . M á s t a r d e s e d i j o q u e e s t a b a r e s 
t a b l e c i é n d o s e , p e r o q u e e x i g í a m u -
c h o c u i d a d o . L o s r u m o r e » d e u n a 
r e c a í d a y u n a o p e r a c i ó n f u e r o n d e s -
I s l a de» P i n o s d e m u e s t r a n q u e l a t e n 
d e n c i a t i e n d e a a f i r m a r s e " . 
Z A R R A G A . 
t r i t o u n a l e y q u e d a t a . d e 1 8 7 1 h a 
c i e n d o o b l i g a t o r i a l a e n s e ñ a n z a . 
E s t a l e y c o n m i n a c o n m u l t a d e 3 
q u e i b a a d a r l e , c a s o d e q u e e l S e 
i . a d o h i c i e s e lo q u e e n r e a l i d a u . n i -
p i d i e n d o , c o n j u n t a m e n t e , l a c e l e b r a - ' m a r c o s a i o s r e l n c i d e n t e s , c o n t é r - ' ^ 
c i ó  e  c f e r e c i  e e s r e ¡ i o e r i s i ó  a r a l s d e l i t s N { e l j e f e d e l ' E j e c u t i v o n i M r . 
W a r r e n h a n h e c h o d e c l a r a c i ó n a i -
g u n á . E l s e c r e t a r i o S a r . d e r s d̂.o 
q u e M r Pira el futuro '\f t t . c u e s t i o i i e 3 ¡ z ó n a l g u n a p a r a q u e s e e s p e r e s i e m -
!" f-Ue el Q o M ^ « 2 1 ^ ^ ^ j W a <iue o t r a i l a c i ó n , s e a n los F s -
'nt i - I l a d o s U n i d o s o c u a l q u i e r o t r a po-
e l l t , e n c i a , d é s i e m p r e e l p r i m e 
- l a i e n e s t a s c u e s t i o n e s . A u n q u e 
l a d , ; s o l u t a m e n t e n e c e s a r i a l a c 
Que r e m u e v a i — l'"11 u n a ! c i ó n d e l o s E s t a d o s U n i d o s e n 
j u i c a s ante l a r e í . " V ^ 0 ' 0 1 1 ^ . Q u e a t a ñ e a Ta M a r i n a d e G-u.y 
1 al Problema de l a s< 
^hTJí™ de ^ c o r 
s,is e s f u e r ? ™ n 1 ; " ^ n n - , l a a o s u n i ó o s o c u a l q u i e r o t r a po-
le adaptar el n r n ? ? ' e l ' 1 , en<5Ía ' d é a i em'PT€ e l P r i m e r p a s o 
n dtí v ^ ia r e u n i ó n d s l a L i 
K ^ T ^ a c i ^ e s e l p r ó x i m o 
SCh0ah3 r a ^ n e s p a r a o 
Por MerViW:ÍOnes h t í c h a 3 
í 6 ^ o f r e c í C h a m b e r l a i n , 
^ ^ n ^ u í . 1 - , H e r r i o t lato. n i n ^ n a c l a s e s o b r a e s t e 
1 ^ ^ t 1 ^ ^ " ^ ^ - e l p r o -
?t l lera^. c n ^ g U ! l l l a d . t é r m i 
^ ^ ^ t o c ^ d ^ ; 
s 
s e p - \ b a s t a r í a c o n q u e l a s p o t e n c i a s e u 
m e n t i d o s . 
L a m u l t i t u d a g l o m e r a d a e n l a s C o o l i d g e t i e n e l a s i t u a c i ó n ' 
c a l l e s d e C o l m a r a c l a m ó a y e r a M o n A o m e t l d a a c o n s u l t a " y e l s e n a d p r , Q " e a ] , a : ' r o í a í , a l a f̂ 1*'* itívadfa 
s e ñ o r R u c h c u a n d o s e d i r i g í a a e x i ? 0 - K a n s a s . C u r t í s , l í d e r p a r l a m e n . | e n l a r g a 3 Í S ^ 8 103 p a s , 1 , 0 S 
p l i c a r l a s c a u s a s y p r o p ó s i t o s d e l 
s e j i u r i d , ¡ l  i  l  o o o e r a -
lo 
r r a , 
e n c u a n t o a l a s f u e r z a s t e r r e s t r e s 
• ( C o n t i n ú a e n l a p á g i n a v e i n t i d ó s ) 
^ d ^ t 1 ' 0 3 ^ ^ " t i e r o n e l 
^ ^ e n c í a s d ^ ^ 0 " " -
1 c L ^ ^ e n d o 
ainberlaiu s o 
p r o p u e s t o D0r ° r " v o e l 
^ ' t e t o d « 0 b Í e r n o d0 
C o í 3 8 6 5 P a r a l a < l e d i l e s u r . ^ a d . 
r o p e a s s e p u s i e s e n d e a c u e r d o 7 ' c o r 
I n g l a t e r r a . 
E n l o s c í r c u l o s p o l í t i c o s d e L o n -
d r e s s e h a c e n m i l c o n j e t u r a s á e s -
t e r e s p e c t o , p r e g u n t á n d o s e l o s co 
m e n t a r i s t a s s i l a p o s i b i l i d a d de q u e 
s e c e l e b r e o t r a c o n f e r e n c i a de d e s -
a r m e c o n l a i n i c i a t i v a d e N o r t e 
A m é r i c a , n o v e n d r í a a c o m p l i c a r 
m á s t o d a v í a e^ p r o b l e m a d e l a s r e -
g u r i d a d e s y . c o m o q u i e r a q u e I r a 
c u e s i t i o n e s d e l a s e g u r i d a d y d e l 
d e s a r m e e s t á n í n t i m a m e n t e u n i d a s , 
q u i z á s n o f u e s e d e d e s e a r e l a p l a -
z a m i e n t o d e l p r o b l e m a d e l a s g a -
r a n t í a s d e s e g u r i d a d p o r e s p e r a r e l 
r e s u l t a d o d e l a i p r o y e c t a d a c o n f e -
r e n c i a d e l d e s a r m e . 
A N T O N I O A G Ü E R O 
C o n o c i d o p o r t o d a l a C o l o n i a 
C u b a n a 
G e r e n t e H i s p a n o d e l H o t e l 
A L A M A C . — 7 1 a n d B r o a d w a y 
N e w Y o r k . 
S e e n c u e n t r a e n e l H o t e l C e -
c l l , p o r b r e v e t i e m p o , d o n d e 
t e n d r á e l g u s t o d e i n f o r m a r a 
l o s q u e d e s e e n d a t o s s o b r e l a s 
c o m o d i d a d e s & . & d e l p o p u l a r 
A l a m a c . . 
t a r l o r 3 p r b l i c a n o , q u e l l e v ó l a n o - i .E1 S e n a d o r C u r t í s e l i jo q u e ;el 
t i c i a a l a C a s a B l a n c a , m a n i f e s t ó P r e s i d e n t e c o n c e d i ó p o : a i m p o r t a n 
q u e e l P r e s i d e n t e d e f i n i r á m a ñ a n a a l a a c c i ó n d e l S - m U d o . y ^se l i -
s j a c t i t u d 
F A L L E C I O E L P R O F E S O R T A -
S S E M A N , D E L I N S T I T U T O K A I -
S E R G U I L L E R M O 
B E R L I N , m a r z o 1 6 . 
E l p r o f e s o r Á u g u s t V o n Was.-^er-
m a n , d e c i n c u e n t a y n u e v e % ñ o s do 
e d a d , d i r e c t o r d e l I n s t i t u t o K a i s e r 
G u i l l e r m o , p a r a l a t e r a p i a e x p e r i -
m e n t a l , y p r o f e s o r de M e d i c i n a I n -
t e r n a d e l a U n i v e r s i d a d d e B e r ] i r > . 
a u t o r de l a c é l e b r e r e a c c i ó n d e l a 
s a n g r e W a s s e r m a n , f a l l e c i ó h o y 
N i n g ú n a l t o f u n c i o n a r i o de l a 
m a n s i ó n p i e s l d e n c i a l s e a t r e v i ó a 
i n s i n u a r s i , M r . W a r r e n e s t á i n c l i -
n a d o a r e c h a z a r e l n o m b r a m i e n t o 
IX P R I N C E S A H E R M I N I A , E S -
P O S A D E L E X - K A I S E R , F U E 
m i t ó a s o n r e i r s e c u a n d o l e d i j e r o n O P E R A D A E N B E R L I N 
q u e h a b í a s i d o r e c h a z a d o o t r a v e a 
L O N D R E S , M a r z o 1 6 . 
M e n s a j e s p r o c e d e n t e s d e A m s t e r -
d a n i n f o r m a n q u e l a P r i n c e s a H e r -
e l n o m b r a m i e n t o . 
A l s a b e r q u e e l P r e s i d e n t e n o t e -
n í a n a d a o u e d e c l a r a r , l o s p e r i o d i s -
j e r e c e s o O d e c i r s i M r . C o o l i d g e ' t a s e n v i a r e n u n a n o t a a M r . W a - j J u i u i a , e s p o s a , d e l e x - E m p e r a d o r G u i 
t e n í a s o m e t i d a a c o n s u l t a l a s e b j c - ' r r e n , q u e e s t á a l o j a d o e n l a C a s a U e r m o , h a s u f r i d o u n a p e q u e ñ a o p e -
c i ó n d e u n n u e v o n o m b r e a p r e s e n - ! B l a n c a , p i d i é n d o l e a l g u n a s p a l a b r a s ' r a c i ó n e n B e r l í n . L a o p e r a c i ó n , s e -
t r r m a ñ a n a o m á s t a r d e . s e n s a c i o n a l ^ ; p e r o p r o n t o s a l i ó un1 g ú n s e a g r e g a , f u é p r a c t i c a d a p o r 
M i e n t r a s t a n t o , e l S e n a d o se d e - ' l a c a y o - c o n e l m e n s a j e de q u e . M r . l u n c o n o c i d o g i n e c ó l o g o , 
c l a r a c o n ? U t u í d o e n e t a p a e s p e c i a l W a r r e n e s t a b a " t o m a n d o t é ' ' , y q u e ¡ q u e l a p a c i e n t e p u e d a a b a n d o n a r 
l e g i s l a t h r . . L o s q u e d i r i g e n l a opo p r o b a b l e m e n t e no t e n í a n a d a q u e ! s u s i h a h i t a c i o n e s ' d e n t r o de q u i n c e 
e i c i ó n h^."íha c p h t r a M r . W a r r e n . d i - i d e c i r e s t a n o c h e . ' d í a s , 
c e n q u e e l . S e n a d o so c o n s t i t u i r á e n | 
s e s i ó n p e r m a n e n t e d u r a n t e a l g ú n ¡ 
t i e m p o , á menf f s q u e M r . C o o l i d g e ; 
p r e s e n t e c t r o n o m b r e . Y h a s t a q u e 
L E G U I A D A L A S G R A C L I S A l i 
P l i i í S I D J O M E « J U O L U W i l Ü 
W A S H I N G T O N , m a r z o 1 6 . 
A p e s a r d e q u e e i l a u d o s o b r é 1 , 
T a c n a f a i l e a f a v o r e c e , e n s u o p N ; 
ñ i ó n , a C h i l e , " i n d u d a b l e m e n t e c u l 
p a b l e d e p e r s e c u c i o n e s y c r í m e n e s 
c o n t r a l o a c i u d a d a n o s p e r u a n o s d u -
r a n t e m á s d e 40 a ñ o s " , e l p r e s i d e n 
t e . L e g u l a d e l P e r ú , e n u n m e n s a j e 
a l p f e s i d e n t e C o o l i d g e , d a d o h o y a 
l a p u b l i c i d a d , e x p r e s a s u a g r a d e -
c i m i e n t o p o r l o s e s f u e r z o s r e a l i z a d o s 
p o r e l e j e c u t i v o a m e r i c a n o e n e l a r -
b i t r a j e d e l a d i s p u t a e n t r e l a s d o s 
n a c i o n e s s o b r e l a p o s e s i ó n d e d l -
c h a a p r o v i n c i a s . 
" N o o b s t a n t e m i o p i n i ó n d e queli 
e l l a u d o d o s u e x c e l e n c i a h a a p r o j 
h a d o I n m e r e c i d a m e n t e l a p o s i c i ó n i 
m o r a l d e l a r e p ú b l i c a d e C h i l e , in-«j 
d u d a b l e m e n t e c u l p a b l e d e p e r s e c u - » j 
c l o n e s y c r í m e n e s c o n t r a l o s c iuda-* | 
d a n o s p e r u a n o s d u r a n t e m á s d e 401 
a ñ o s " a s e g u r ó e l p r e s i d e n t e L e g u í a J 
" s i n r e s e r v a s e x p r e s a a S u E x c e l e r H 
c í a m i s s i n c e r a s g r a c i a s p o r l a a l t a j 
r e s p o n s a b i l i d a d t a n d e s i n t e r e s a d a ] 
m e n t e a s u m i d a p a r a r e s t a u r a r a l f i n | 
b a j o e l p r e d o m i n o d e l a j u s t i c i a , l a 
p a z y l a t r a n q u i l i d a d e n e s t a p a r t » 
d e l h e m i s f e r i o o c c i d e n t a l q u e , d e -
b i d o a C h i l e , h a v i v i d o c e r c a d e mas 
d i o s i g l o a l b o r d e d e l a g u e r r a " . 
U n m e n s a j e d e l m i n i s t r o de E s t a - , 
d o d e C h i l e a l s e c r e t a r i o K e l l o g g 
e n v i a d o , c o m o e l o t r o , a l a p r e s e n -
t a c i ó n de l o s s u m a r l o s e x t r a o f i c l a - ' ; 
l e s d e l l a u d e a l o s g o b i e r n o s i n t e r e 
s a d o s , p o r l o s e m b a j a d o r e s a m e r i c a -
n o s , f a n i b i é n f u é d a d o : h o y a l a p u -
b l i c i d a d y d i c e q u e " e l g o b i e r n o y 
e l p u e b l o d e C h i l e r e c i b e n e s t a d e c i -
s i ó n c o m o l a e x p r e s i ó n d e l e s p í r i t u 
d e j u s t i c i a q u é h a i n s p i r a d o " a l p r o 
s i d e n t e C o o l i d g e . 
M A S C M E S E N L A P A G . 2 2 
T U T E B A Ñ A S C O N e l S e n a d o o a u s u r e s u s s e s i o n e s se 
r á I m p o s ' M c e f e c t u a r . ?1 r e f e r i d o 
n o m b r a m i e n t o p r o v i s i o n a l . 
L a v o t a c i ó n d 6 : h o y s o b r e v i n o a l 
c a b o d e c u a t r o h o r a s d e e n c o n a d o s 
d e b a t e s p a r a d e l e i t e d e l a m u l t i t u d 
n o d i g a g a s e o s a : PIDA 
L A M E J O R 
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£ n l o s C W í s d e l V . T . C . I n t e r e s a n t e s M a t c h s d e T e n n i s E s t a T a , 
H o y e n e l S t a d i u m P r á c t i c a s d e b a s e B a l l d e l T e a m C a r i b e c o n M a r s Q ¡ 
T r a t e m o s de A l g o , l i s C a s i u n 
— — 1 — ^ l — 
u e D e s e a m o s , 
" E l E n c a n t o , ' ' l a c a s a I m b a n e r a \ H a b a n a n o l i a y a m e j o r e s j u g a d o r e s ; 
M a ñ a n a m i é r c o l e s s e r e u n i r á 
do m o d a s <le l a g e n t e "Mea,*1 ¿ a v e q u e los q u e U e n e a d i a r i o q u e » l e - L v j • I J A 
.su b a a d i o a p e l p a s u d o a o s n t a g b on • r o t a r R a é i s , p n e s c o n d i o s nú a p r e ^ I f l L i g a I N S C I O n a l fle A R i a t e t i r S 
e s C a r p e n t i e 
l a p i s t a d o O r i e n t a l P a r k c o n u n 
i i i m b o s o p r e m i o ( le ^ 8 0 0 a l g a n a -
d o r d e l p r i m e r l u g a r . F u é d e l a s 
c a r r e r a s m á s e m o c i o n a n t e s d e l a 
l a i r d e , e n l a q u e e l j o c k e y R i c h a r d s 
d e m o s t r ó t o d o l o q u e s a b e , t r i p a - 1 
.'le n a d a e l b i e n d o c u m e n t a d o a u -
tei? d e " C h o p p l n g , " q u i e n h a m e n e s -
t e r d e o t r o a m b i e n t e t e n n í s f i c o m á s 
a d e l a n t a d o , m á s r e f i n a d o p a r a c o i i ' j 
t i n u a r s u c a m i n o a s c e n d e n t e . S i R o -
l lo P a r í s n o s a l e d e l a H a b a n ü . 
l a n d o a T r u e A m e r i c a n , q u e d e j ó ¡ s i n o c r u z a s u r a q u e t c o n l o s l u m i -
a t r á s a l v e l o z B e n B o l t y a l a c o - j n a r e s d e f a m a m u n d i a l , n o p a s a r á 
n o c i d a O e a m P u f f . d o s e r e l c a m p e ó n d e u n a % I d e a 
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t a r e n p u g n a c o n o t r a d i c i e n d o l o ; g e s e s t á h a c i e n d o u n t r a i u n i n g m u j g l a n d e m u y b i e n . 
te. 
P E R O L O S Y A N K E E S N O 
G A N A R O N 
L o q u o e s l á . s t i n m q u e G u i l l e m i o 11 e n b» 
P R I M E R A C A K R £ M . — ( R e d a m a b l e ) . 
m 1^ r u i : i , O N í : S . — p a r a i - , j e : m p l a » 3 S i n ; 3 a ñ o s y m a s . — P r e m i o S700. 
a X C X N K I . I . E S S t a M A S C O S I S T E l í T K 
C a t i a l l o » P e B o » Observaciones! 
D J c k n e l l 105 Sus ú l t i m a s lo a c r e d U a n . 
P a l s y B IOS E l c o n t r a r i o por s u s m e j o r e s . 
JMncli O ' S m u f f . . . . 100 P a r e e ? a lgo c a n s ó n . 
X i n a k a 110 K s t á en uv.a f o r m a p é s i m a . 
I r e n e "Walton 105 Do madre p r o d u c i r í a uLrv Pocos . 
T a m b i - n r o r r o v á r . : D é . v y F l o l d , 105; T l io Sapliut", 105; I x i u r a C a c h r a n , 100; 
y Theoden , ] 0 2 . ."• 
S E G U N D A C A R R E R A . — ( R e d a í n a b l f ) . 
6 1 2 P L K L O N E S . — P A R A r j K M P L A R í J E S D 2 4 A S O S Y B C A S . — P H t M I O 8600 
J O H N A . M C O T T K A C O K l í l D O C O N M i J O K K S 
C a b a l l o s P e s o s O b s e r v a c i o n e s 
J o h n A . Scot t J r 112 P e r o por -algo le dLcen y m i u n . 
B l u o D a l o 112 K s t á esperando un prec io jugoso . 
K l d n a p . . 104 ouci.- auoU' .rcj on et p o s t . 
i l en ivcoos . ; )< i i ; ; 
Z a l m e r . . . i 112 L a p o s i c i ó n en el post e s m a l e . . 
J o s e p h i n e C 107 E n p i s t a h ú m e d a tfería c o n t e n d i e n t e . 
T a m b i é n c o r r e r á n : C l e o p a t r a B o v , 112; P i n e h u i s t , 1T¿: Monson, 112; C e d r l c , 
107; O í d S i n n e r , 112; C a p í a i n K i n ñ a r n e y , 109; U o l d I .eaf , 104; F u l l Moon, 107; 
P e t e r C o m b s , 112; L o n g G r e c n , 104 y lOd- G a r r i s o u , 112. . 
I fctCtEKA C A K a ¿ K A . — ( K e d a m a b l e ) . 
BEXS P Ü U I . O N E S . — P A K A 1 J l . W C P r A S S S D E 4 A Ñ O S Y M A S . — P r e m i o | 6 0 0 
V I K O I K K. QtT*.- V X K G U E - ' . 2 A E S U S T A O A I t R J B K A 
Caba l lo s P a s o » O b s e r v a c i o n e s • 
V i r g i c K 105 Ksto {mtpt t\ií. c<ir..pite n i en P u e r t o 
• U i c o . . : '• 
L a s t i n g L o v e 105 P e r o sus d u e ñ o s lo deben .Vi H i p ó d r o m o 
Auni . P e d a 105 Y no qu ieren quedarse con e los . 
CJrey G i r l 105 P l Juez l 'orto se ress te a r e m a t a r l o s . 
l ' r i m u s 110 Y Mora l i to a g a s t a r s e d inero en ed lc -
• to s . 
T a m b i é n c o r e r á n : E lvvood K . , 110; B a l t l e B c n t , 110; Oíd Homostead , 110 y 
S w i m , 110. 
C U A R T A C A R R E R A — ( R e d a m a b l e ) . 
4 r U E i O I T T í S . — P A R A E J E a l T i A H M > D E 2 A > O S > 0 G A N A D O K E S — 
P K E M I O : $000 OO. 
T l t S f B K U L S I O P T A N P O R C O K K K K E O 
C a b a l l o s P e s o s O b s e r v a c i o n e s 
a c o n s e c u e n c i a d e u n a l e s i ó n q u e s u -
f r i ó , e n u n d e d o , e m p u j ó h o y d o s 
i h i t s c o n t r a l o s B r a v e s d e B o s t o n , 
p e r o no o b s t a n t e l o s Y a n k e e s p e r -
d i e r o n 6 a 1 . 
E L P R O Y E C T A D O B O U T 
S T R I B L I N G - C A R P E N T I E R • 
S E R A E N M I C H I G A N 
C O L U I V 1 B U S , G - , m a r z o 1 6 . 
A p e g u r a s e © s t a n o c h e q u e W . L . 
S t r i b l i n g h a m a n i f e s t a d o q u e l a a n e -
i g o c i a c l o n e s e m p r e n d i d a s p a r a u n 
j b o u t e n t r e s u h i j o Y o u n g S t r i b l i n g 
i y G e o r g e a C a r p e n t i e r s e ñ a l a l a c e -
l e b r a c i ó n d e l e n c u e n t r o M i c h i g a n 
C i t y , I n d . , y n o e n M a c ó n , G a . , p o r 
t e n e r a l l í u n s t a d i u m d e b o x e o e l 





































H e a q n í u n a d e m o s t r a c i ó n g r á f i c a fie que e l m a t c h de l dominflfo *n tre l a s p a r e j a s Aél TjOxba y V o l a d o f u é p r e s e n 
c iado por u n buen n ú m e r o de í ^ n á t i c o s d e l t e n n i s . N u e s t r o f o t ó g r a f o B u e n d í a hiato e s t a foto c u a n d o los f a n á t i c o s so 
e n c o n t r a b a n m u y In tere sados en e l des a r r o l l o de l emoc ionante Jnejro quo Otó e l t r i u n f o a l a p a r e j a del IVoma T e n n i s , 
Bog-elio P a r í s y B a ú l C h a c ó n . 
V e n d e l l . . . . 106 P e r o B u r n s puede tener a r r e g l a d a la 
• c a r r e r a . 
f "ambelona 106 C o m o o c u r r i ó e l d í a de C a m b u r y C r o s s 
3 an í R o m a . . 109 Kn que J l m m i e W a l k e r e r r i ó r e f r e n a d o 
G o l z c k o J z a i r e . . 106 Y Y e n d e l l por dentro y ve loz no 
a r r a n c ó . 
Tambif -n c o r r e r á n : A i k i n a , 1ÍI4 y L e n a R , 101. 
Q U i N i A O A K . ¿ R A . — ( R e c h m a b l e ) . 
6 1 2 r V R I . O N E S . — P A R A 1 C J E M P I . A B 1 ; S D E 4 A S O S Y M A S . — P R K M I O $600 
B E O P A R D O N S I K l ; , C r A N L A P I S T A 
Caba l lo s P e s o s O b b e r r a c l o n e s 
B c g P a r d o n 112 No le d o l e r á n los "buenos" c a l l o s . 
(Mpsy Go ld I I .• . . . . 104 K i i su ú l t i m a lo to l ta j on ya. 
t J o l d s t e i r í . . 112 E s t á perdiendo mi f o r m a . 
C h i c k e n £ 107 K s t e pollo h a cogido s u b r l U o . 
Suth ' s D r e a m 99 P u e d e m e j o r a r sobre su ú l t i m o . 
AVIthant 109 H o y d í a p a r a unn s o r p r e s a s de é s t e . 
T a m b u ' n c o r r e r á n : D o r o t h y I l y a n , 104. Itivvilet. 107; M e r r y M a r s . 112; O l e r y 
o f the S e a s I I , 107; H o l l ó P a r d n e r , l l í ; D a h i n d a , 107; Hopefu l , 112; i 
112; S u m m e r Moon, 1 0 Í y T r a v i a t a , í'í). 
H a r á n , 
S E X T A C A K i U R A . — ( H a n d i c a p de S a n P a t r i c i o ) 
6 1 2 P l I I I i O N E S . — P A K A E J E T O P ^ A B I S D I . T O D A S K D A D K S . — P r e m i o S900 
V A R I A T I O N E N S U "U i D A D E K A D I S T A N C I A 
C a b a l l o s P e s o * Observao lonea 
A i . n a t i o n . U l K n su ú l t i m a s a l i ó a p r a c t i c a r 
g r e a m P u l f 111 yu áeseo es e l que se p a r t a l a n a t a 
í r 1 0 ^ . 1 1 2 P u d i e r a ha! í ta la c a r r e r a . P 
i,'- k,*0 • • • / ' • 97 M á s Pel igroso de lo aue p a r e c é 
l a m b í a n c o r r e r á n : E e c , &6; B a b y I .ane. 99 v Knd Alan 113 
S E P T I M A C ^ K i R A . — ( R e c l a m a b l e ) . 
1 M I I L A Y 1 1 6 . — P A R A E J E M P X . A U E . S 3 K 3 A S O S Y MLA3 — P R K f t n o fteno 
W I D D C A T Q l E M S T O C O N S I A N T E B I O K Cabnl los 
•VN'ildcnt 
K a t h e r i n o H u n k i n 
c 'aptaiu A d a m a 
H u t l o n t r o p e 
w i i c h P l o w e r . . 
T a n b é n c o r r e r á n : D a d d y ^ W o l 
11. 100: D r . Mayor , 111; Itocl 
t e l l e F a y , 92; C o p u r i g h t , 111 
Pe• ;0 , O b s e r v a c i o n e s " }ni ? ^ peRO <,s 10 d* m*nos- L a s p a t a s . 
; * « v S * - ^ J v í íua es r p l i i r r o s t s i m a . 
. . 111 V a c o n v r t l : é n d o 8 e en u n a j a i b a a s -
( j i i erosa . 
« a b S I e s t á l i s to p u d i e r a r o b a r . 
í n o -il3 estAn c o r r l e M o d e m a s i n d o . 
Vy-.o Á, y ya d',be m e j o r a r m u c h o n? ŷŷ T\\04l H o H w i " . 32; C e w a l c a d o u n 
P l o y e r s q u e V d . 
D e b e C o n o c e r . . 
T R E S L A N Z A D O R E S D E C L U B " L A P R E N S A " F U E R O N 
I N S U F I C I E N T E S P A R A D O f f l i N A R A L A B A T E R I A D E L 
T E A M C O N T R A R I O , Q U E & A N O T O U N F A C I L T R I U N F O 
G E O K G E F A I i G R A X T H A M , K X - S E - G L X D A B A S E D E L C H I C A G O L . X . 
p e r t e n e c i e n t e a l a L i g a d e l P a c í f i c o , 
d o n d e d e s p u é s de a l c a n z a r e l a l t o 
p o r c e n t i i j e d e . 3 6 0 , f u é c a m b i a d o 
E l . í n t e r - c a m b i o de j u g a d o r e s r e a -
l i z a d o e l p a s a d o m e s de D i c i e m b r e 
e n l r e e l C h i c a g o N a c i o n a l y e l P í t t s -
L u r g h , t r a j o a l a s f i l a s d e e s t e ú l -
t i m o c l u b u n o d e l o s p l a y e r s q u e 
m á s p o r v e n i r t i e n e e n e l b a s e b a l ! , 
é l e s G e o r g e F a r . G r a n t h a m ; q u i e n 
e n l o s t r e s a ñ o s q u e l l e v a e n l a s 
G r a n d e s h a l e g r a d o c o n s e g u i r u n a 
f u e r t e r e p u t a c i ó n c o m o s e g u n d a b a -
s e . 
E s t e m u c h a c h o G r a n t h a m , q u e h a 
do v e s t i r e s t e a ñ o e l u n i f o r m e d e 
los P i r a t a s , f u é u n a d e i a s s e n s a c i o -
n e s a l b a t e e n l a p a s a d a t e m p o r a -
d a d e b a s e b a l l ; d e s d e c a s i e l i n i -
c i o d e .esa c a m p a ñ a G e o r g e c o m e n -
z ó a b a t e a r de t a l m a n e r a q u e d u -
r a n t e v a r i a s s e m a n a s e s t u v o e n e l 
p u e s t o de l e a d e r a p e s a r d e q u e t r a s 
s e h a l l a b a n a c o r t a d i K t a n c i a b a t e a -
d o r e s de l a c a t e g o r í a de H o n s r b y y 
W h e a t . G r a n t h a m h a t f e ó c o l o s a l m e n -
te, p e r o n o p u d o r e s i s t i r , c o m o r e -
c l u t a a l f i n . l o s r u d o r e s de l a l u -
c h a e m p e ñ a d a y c a y ó . 
N a c i ó G e o r g e e n G a l e n a , K a n s a s , 
e l 20 de m a y o d e 1 9 0 0 ; c o m e n z ó s u 
v i d a b a s e b o l e r a e n e l c l u b T a c o m a , 
• A l v a r e z d e j ó e n c i n c o h i t s a l o s c h i c o s d e J u a n i l l i t o A l b e a r . L ü i s i t o 
G o n z á l e z M o r é a t r i b u y ó s u é x i t o a l a m u l e t o q u e t u v o e n e l 
e n c u e n t r o . 
E l domingo por l a m a ñ a n a se l l e v ó 
efecto en los t errenos del V í b o r a 
teams. C a s a { 
que r e s u l t ó 
V I L A P L A N A 
i l P n r t i s i n f i Ar> i« i u { „ . ~ „ t s_ a e l ec to en los terrenos de 
W P o r t i a n d , de l a m i s m a L i g a ; y a p a r k i un desaf io entre los tea 
e n e l P o r t l a n d , G r a n t h a m , q u e has -1 V i l l a r i u n a y L a . P r e n s a , el quc 
. t a e n t o n c e s h a b í a j u g a d o OUtf i e l d e r , ' u n a f r a n c a v i c t o i r l á p a r a los e l e c t r i c i s - I T e l l o 3b 
| s e d e d i c ó a j u g a r e l c u a d r o , d o n d e ' t a s QUe d i r i s e el s i m p á t i c o gordito M o - j P e r n á n d e z i f . r f . . . ¡. 
• s e g ú n p a r e c e n o l l e n ó m u y b i e n J » s ! r é ; . „ „ . ai ^ \*om*™J*:-':- , : • Í 
V . C . H . O. A . B¡ 
s e h a s u m a d o eticienlemenie 
l a s a s p i r a c i o n e s de los Dromotoi 
y . . . a c e p t ó lo que le proponiii 
q u e d a r s e e n C u b a , por unos dias m 
p a r a e f e c t u a r u n a nueva pelea. Ki| 
s a s cjue a u n q u e americano dei 
d © de' l a t i n o s , h a encontrado en m« 
t r o p a í s u n ambiente favorable, j 
l ú g a r c l t o a d a p t a b l e a sus exigenca 
t o d a s y no h u b o que hacer grana 
f u e r z o p a r a convencerlo, que deü 
b o x e a r c o n otro hombre . 
¿ Q u i é n p u d i e r a ser el contrarl 
d g C h i c k K a n s a s , en su Jineva peler 
S e g n \ a m e n t é que hubiera sido deai 
e l p u n t o de v i s t a deportivo, unagn 
c o s a , l a p e l e a de C h i c k Kansas a 
e l S o l d a d o D í a z nuevamente. Peí 
b a j o e l p u n t o de vista económico« 
' n o e r a p o s i b l e : C h i c k Kansas. i 
. . ¡ . h o m b r e q¿ie h a b í a derrotad^ 
n o p o d í a d i s c u t i r con el Soldaditi 
1 porciu>- e l p ú b l i c o en Cuba estia 
¡ q u e e s a s c o s a s , t o n imposibles ene 
! b o x e o . 
' Y h a s i d o necesario buscarle i 
K a m a s u n c o n t r a r i o en los E E . U 
E s e c o n t r a r i o es Pat sy Johnson, a 
b o x e a d o r n e o y o / q u i n o , que más* 
u n a v e z h a luc ido en el MadW 
S q u a r t í G a r d é n fcus grandísimas 
c u l t a d e s y s u s estupendas prufl* 
d e B o x e o . P a t s y Ji ionson. no reces 
l a q u e n o s o t r o s lo presentemos a« 
l a c o n s i d e r a c i ó n de los fanát i c («J 
r o , no o b s t a n t e el lo , m^SHiia w 
r e m o s d e t e n i d a m e n t e de este 
q u e € s u n o de los toros del 
« a m e r i c a n o en l a h o r a presente. 
E l r e s t o d e l g r a n programa »_ 
r á c o m p u e s t o p o r grandísimos 
i x e a d o r e s d e l pa t io , por hombres^ 
d o s q u e t i e n e n facul tades y , 
b r i t o d o , s e f a j a n de lo l indó-
n o s h a h a b l a d o de l terrible coc^ 
M a r t í n P é r e z , de cuatro o ^ 
x e a d o r e s c u b a n o s de los mejor • 
P e r o a ú n n o h a y n a d a s e g u r o ^ . 
A d o l f o L a q u e y B e n t o n F a e » 
L o s P i t c h e r s D e l C i n c i A l » 
R e s u l t a d o s de los j u ^ 0 5 , ^ 
a i ó n celebrarlos ayer ên dí i 
de entrenamientos por ^ cluci6n ü 
G r a n d e s L i g a s y de la ASou» 
r l c a n a : , ni»1*,1 S T . P E T E R S B L H G , F i a . . " c 0, 
B o s t o n I N . ) . . •• • • "' H 
Marquard. Ora"8 
Beall i' 
u*tAn,t*imt**mU i E n este d e s a f í o se d i s t i n g u i e r o n t a n - A . R o d r í g u e z c £ . I f . 
r e q u i s i t o s , p u e s a l a t e m p o r a d a to en e l ataq.ue como en l a d e f e n s a de R . A l v a r e z 2b 
s i g u i e n t e f u é e n v i a d o a l C l u b O m a -
ha de l a W e s t e r n s L e a g u e ( m e n o r 
c a t e g o r í a q u e e n e j P o r t l a n d ) . 
C o n e l O m a h a , G r a n t h a m s ó l o es- que enta vez h a s t a e l sexto i n n i n g no 
t u v o m e d i a t e m p o r a d a , y p a s ó e n - pudo s e r d i s p a r a d o , 
t o n c e s a l C h i c a g o d e l a L i g a N a c i ó - 1 E l Juego en sí, r e s u l t e un poco m a n l -
i n a l , e l c u a l d e s p u é s d e h a b e r l o re-18^61"0 debido a l a c a n t i d a d de e r r o r e s 
f ^ r . ^ ^ * j . i comet idos por lo que no merece que s é 
t e n i d o p o r t r e s t e m p o r a d a s y n o to- h a g a tou^ m é f t c & n de l mismo, « o ast 
[ n i e n d o e n c u e n t a s u g r a n l a b o r d e | l a p a r t e ba i lable a ¡ a que le v a m o s a 
1 9 2 4 , lo h a c a m b i a d o a l P i t t s b u r g h j d^10111" a l g u n a s l í n e a s . 
a m b o s c lubs , T e l l o , R o m e r o , P o w e r , R . . P u j o l r f . -cf 
A . v a r e x y el j o v e n p l t c h e r C a r l o s A l - j R a h d e l a s a s . 
v a r e z que hizo c o m e r en s u s m a n o s p , . ' C a s t r o c . 
los a r t i l l e r o s d e l famoso c a ñ o u c i t o e l ' f c . A l v a r e z p 
' F 0 .0 
B a t e r í a s 
son; B r a d l e y , M a l c j , 
S c h a n g ' ^_ 
O R L A N D O , marzo 1« 
B a l t i m o r e ( I . ) . . 
C l n c l n n a t i ( N . ) •• ' W b e r t T * » 
B a t e r í a s : E r n s h a w . Lgt>ei 
L u q u e , B e n ton y ^Vingo-
V á z q u e z l f . . . 
T o t a l e s . . . . . . 43 13 15 27 13 6 
Z.A P R E N S A 
V . C . H . O. A . E 
d o n d e / i n d i s c u t i b l e m e n t e 
¡ p o r s u e s f u e r z o p r o p i o . 
b r i á l a r á 
G r a n t h a m . q u e t i e n e u n o s c i n c o 
p i e s d i e z p u l g a d a s de e s t a t u r a , pe> 
A ñ o : 
1 9 2 0 
1 9 2 1 
1 9 2 1 
1 9 2 2 
1 9 2 2 
3 9 2 3 
1 9 2 4 
C L t l í : 
T a c o m a , 
T a c o m a , 
P o r t l a n d , 
O m a h a , 
C h i c a g o 
C h i c a g o , 
C h i c a g o , 
L I G A : 
P . C . L . 
P . C . L r . 
P . C . L . 
W . D . 
L . X . 
L . X . 
L . X . 
P o . 
O f . . 
O f . . 
s s . . 
3 b . . 
U . . . 
2 b . „ 
U n g r u p o e n c a n t a d o r de d a m i l a s l le -
naban la p a r t e a l t a de l a g l o r i e t a y 
cuando d i ó comienzo el bai le , g r a n n ú -
mero de p a r e j a s se c o n f u n d í a n a los i ^ 
a c o r d e s do los fox, v a l s y d a n z o n e s i ^ 
i?a 1 5 5 l i b r a s y a u n q u e t i r a a l a d e - i q u e con g r a n n i a e s t r í a e j e c u t a b a l a o r - j ^ 
rr>< b a n\u i « r « c . # , , ^ „ í „ ; ques ta del reputado p r o i e s o r B a r b a . . 
r e t h a , o b t i e n e s u f u e r t e b a t t i n g p a - * A ccr i l lnuai : i6n a p a r e c e n los n o m b r e s ^ 
r a n d o s e e n e l e x t r e m o i z q u i e r d o d e l de a l g u n a s de l a s d a m a s y s e ñ o r i t a s j G u e r r e r o ' p 
l ' l a t e . | que pude a n o t a r : l o t e r o 2b 
| S e ñ o r a de B i a l n , M - r l a J o s e f a T r u - j E j u n q u e r a " lf* " i 
S u b a t t i n g p e r s o n a l d e s d e SU In-M*1!0 do D e s c a l z o , s e ñ o r a de F e r n á n d e z " ' ' ' _^ 
g r e s o e n e l b a s e b a l l o r g a n i z a d o e s : . d>e l'hr3- i 1 * ' f e ?}.eníndez' S ^ a • de T o t a l e s 
| G o n z á l e z , S r a . de M é n d e z . 
S e ñ o r i t a s : R o s i t a H e r n á n d e z , S a r i t a 
R . B a r r i o s . . . . 
S . V i d u e l a rf. . , 
B . P o w e r 3b. . . 
T . M e n g u i l I 6 l f . 
A . M c n t l e l e s . . 
R u l z 2b . . . . 
R o d r i g u e s I b . 
B a r r i o s c . . . 
M a r t í n p . 
. . 0 0 0 0 
0 0 2 













F L A N T C I T Y . F i a marzo 
N e w Y¿irk ( N ) •• 
I n d i a n i V o l i s ( A m . ) 
B a t e r í a s : W l s n e n . ^ - — t t y , Lace, 
H a r t l e y . D e v i n e ; 
W I Ñ T E R H A V E N , F i a . , 
¡ C o l u m b u s ( A A . ) 
W a s h i n g t o n ( A . ) 
marzo ' 
vi-




1 5 7 
7 
1 5 2 
V b . 
1 6 9 
1 5 3 
2 6 9 
6 0 1 
2 3 
5 7 0 
4 G 9 










2 1 6 
4 
1 6 0 








A v e . [ pére.Zi M a r í a del C a r m e n de l a G r a n a , 
{ E . l s a J o r c a n o , M a r í a A n t o n i a C a s t e l l a -
. 2 2 5 1 ñ o s . S a r i t a P é r e a , Í J u l c e M a r í a P é r e í , 
. 3 gQ • M a r í a K c a y , O d i l i a B e t a n c o u r t , N e n a 
A n o t a c i ó n por e n t r a d a s : 
V i l a p l a n a . . . . B U 030 030—13 
L a P r e n s a . . . 000 020 001— 3 
o n c i A l v a r e í , E m i l i a R u e d a , M a r f a Yar te s , 
2 2 ^ L i d i a y B e b i t a V a l l e n l l l a , G u a d a l u p e 
. 3 5 9 
. 1 7 4 
. 2 8 1 
3 1 5 
B u s q u e m a ñ a n a : P L Á Y E R S Q U E U S T E D D E B E C O X O C B R : T r a -
v i s J a c k s o n . 
S U M A R I O : 
T l i r e o base h i t s : R o m e r o . 
R o d r í g u e z , O b d u l i a Moreno , L u z M a r í a I T%,:2 b^se .1?,,i8: F e r n a n , i e z , C . A l v a . 
G u t . ^ r r e z , G r a c i e l a S u á r e z , y o t r a s m á s , • ^ J l l c ^ ^ ^ 
c u y o s n o m b r e s no recuerdo en e l mo- L S t . J u Ü S T ' S - Ver̂ aez. B a n -
mento dera82, P u j o l , C a s t r o . R , A l v a r e z . 
A c o n t i n u a c i ó n i n s e r t a m o s el score L *?0,uble ? iay . s / P u j o l a R o m e r o . R 
de l j u e g o . e » y o j B a r r i o s a M a r t í n a R u i z , R . A l v a r e z a 
¡ R o m e r o , A . B a r r i o s a R o d r í g u e z a A . 
| B a r r i o s T e l l o a R . A l v a r e z a R o m e r o 
S e r r a n i l l o . S t r v c k outs ; M a r t í n «, A l v a r e z 2, 
igt  A.) • • n . 
B a t e r í a s : Doulk, Pott. 1 M 
y Q a d y ; iSachary. Marberr. 





































































P h i l a d e l p h i a ( N - ) 9' j * 
B r o o k l y n ( N ) 12: A0'.Nea!. * 
B a t e r í a s : F i l l m g i n i " y pi 
y H e r i l i n e ; O s b o r n e , i 
r r y , T a y l o r . 
G u e r r e r o o. Mena"> ^ í n A * 
B a s e s on bftUs: ^ " 3. 
G u e r r e r o 2, M e n q u U 6 n 
W i i d s : M e n q u i H ó n ^ 
T i m e : 2 h o r a s ; 
U m ^ i r e s : B a r ó ( b W 
^rer: H i l a r i o F r J n 0 u l - , „ 
O b s e r v a c i o n e s : H ' ' • al bate-
4 . r 3 i n n i n g y 27 , „ % 3 v e " » 
r r e r o 1 en 1 inning. > 
L o p e r d i ó M a r t * " 
D I A R I O B E L A M A R I N A M a r z o 1 7 ¿t 1925 P A G I N A D I E C I N U E V E 
T o s A s e s D i s c u t e n e l H a n d i c a p d e S a n P a t r i c i o e n O r i e n t a l P a r k 
l o s T i g r e s d e l C . A . C E s t e J u e v e s u n a J u n t a M a y I m p o r t a n t e 
í í o y 
a 
a n a - M a d r i d 
T.OS F A G - O S T3E 
r u t r . e r p a i t i d o : 
^ i i A n c o a 
A Y E R 
r « r a n a n i m a c i ó n y 
Con ' H a b a n a - M a d r i d l a s 
e n t u s i a s m o s e c e l e b r a r o n a y e r e n e l 
d o s f u n c i o n e s d e l l u n e s e l e g a n t e . 
g r a n 
H O Y S E I N I C I A E N O R I E N T A L P A R K f r o n t ó n h a b a n a m a d r i d 
i L A U L T I M A S E M A N A D E C A R R E R A D E 
L A A C T U A L T E M P O R A D A H I P I C A 
$ 3 . 8 1 
„ C » p a M A N O L I T A Y S A G R A R I O , P E L O T E A R O N M U Y B A B E L Y « A R A , M A N O L A ^ ^ S E G l J N D 0 
B O N I T O . 0 . ™ ° ^ * " d a n e n l O . - C o l o s a l . U r r e s t i . G l o r i a , e n 
l n par d e c h ' c ° S e q e > s e c u n d o e s t a n d o e n 2 7 p o r 2 1 . - E 1 f e n o m e -
na 
o p e r d i ó L o l m a . 
P O R ^ T . ^ R U E 
^ V m o d a h o r a s de e m o c i ó n , 
e l e g a n c i a y de a l e g r í a 
M a d r i d , u n a 
íl irt , 
t a m b i é n h a y f e n ó m e n o s q u e h a c e n 
t e m b l a r a l a t i e r r a y b a i l a r a lau 
p a r e d e s , a c a b ó a q u e l l o h a c i e n d o u n a 
f u n c i ó n f a e n a q u e f u é a s o m b r o d e t o d o s l o s 
d H a b a n a a u x x u , ^ doa y c o n t o r t u i i 0 8 ; r u d a , b r u t a l , d e f i n i t i -
brillante. con a o s p o r i a t a r d e . 1 v a , t a n t o q u e d e j ó a l o s d o s b l a n -
d03 ruidosas « 1 ^ ^ ^s^ia y ' 
h f r i ó n ' í S T r a u d e s pax-tidos 
. eñonal , con ^ D i e z 
> d 0 % S d U U n l l e n o p o r l a 
v o?ro l leno a b r u m a d o r e n l a 
:aríe ^ P s l u m b r a d o r a . Q u e a s í s o n 
^ ^ n e s de m o d a y l o s e l e g a n t e s 
105 L en e l H a b a n a M a d r i d , p a l a -
Ú*T m a g a s d e l a s k i i r w n a s . 
Z - ' d i n d e a r d e e l fuego % f g r a d o 
fri,8^rte con que 66 f u n d e n l a s v , -
í6lcS e n v i o n e s 7 ****** la3 80-
bra r a i í e j a d a s d e l a p l a u s o . 
% T P S O d i u r n o , n o lo p e l o t e a -
d o s e n ó m e n o s c h i c o s ; lo r o l o -
r0,1Jn c h l S w y t a n b r a v a m e n t o c o -
' f o s ^ . D e b l a n c o . Is^ n y 
"ara 7 ^ a z u l , M a n o l i t a y S a g r a r 
eos c o m p l e t a m e n t e t o t l s y e n l a t r i s -
t e d e d i e z . • -
E s t u v o c o l o s a l . 
E a e l s e g u n d o h u b o u n t e r r e m o t o 
c u a n d o m e n o s , a s í q u e s a l i m o s p o r 
l a a z o t e a , y a ú n t e n e m o s q u e . d a r 
g r a c i a s p o r q u e c a í m o s d e p ie . L o pe -
l o t e a r o n l a s b l a n c a s , S a g r a r i o y P e -
t r a , c o n t r a l a s a z u l e s , P a q u i t a y 
G l o r í a . 
E n l a s a l i d a , q u e f u é e s t u p e n d a , 
s e e m p a t a r o n e n u n a , d o a t r e s y 
c u a t r o . 
S a c a P a q u i t a , p o r j la p a r e d i z q u i e r -
d a , c o m o u n a S é n e c a , y p e l o t e a G l o -
r i a , c o m o u n a b a r b i a n a d e l a P e r -
s i a , y a n d a m a l P e t r a , y a n d a S a -
g r a r i o q u e n o s a b e p o r d o n d e a n d a , 
n o a n d a n r o d a n . C u a n d o l a s p e g a n -
H A C O N F E C C I O N A D O E L H I P O D R O M O U N I N T E R E S A N T E P R O -
G R A M A D E D E S P E D I D A P A R A C A D A D I A D E E S T A S E M A N A 
M A Ñ A N A S E C O R R E R A E L " I S L A D E P I N O S H A N D I C A P " 
D e s d e h o y l o s f i e l d s s e r á n m u y n u m e r o s o s , p u e s h a y q u e d a r l e s 
l a o p o r t u n i d a d d e p a g a r e l p i e n s o q u e s e h a n c o m i d o a 
m u c h o s h u é s p e d e s d e l a c i u d a d h í p i c a . 
I S A B E L Y S A R A . L l e v a b a n 29 bolo-
t o s , s 
L o s a z u l e s e r a n M a n o l i t a y S a g c a r i o ; 
so quedaron en 27 t a n t o s X, l l e v a b a n 
31 boletos que se h u b i e r a n pagado a 
$ 3 . 6 9 . 
f t i m a r a q u i n i e l a : 
p i s T O f r 
H o y m a r t e s ee i n i c i a e n O r i e n t a l 
P a r k l a ú l t i m a c o r t a e t a p a d e l m i -
t i n h í p i c o de c i e n t o u n a f u n c i o n e s , 
q u e t e r m i n a r á c o n l a d e l d o m i n g o 
p r ó x i m o , 22 d e l c o r r i e n t e . 
'. - . a n p a r t i d o e n s u s t r e a e t a - j ^ e 6 t á n e n £ 1 , e s t á n l a s r o d a n t e s 
¿ p r e ñ a r l a s ; g r a n d e s e m p a t e s e n ^ ^ C U a n d o h a c e n l a a a z u l e s e l 
paStro v en ocho; l a ú l t i m a q u e f u é t a n t o 2 7 hSLCen l a a b l a n c a s loa 2 1 . 
' sonora s e d i ó e n 2 7 . L u e g o hnee<a l a t i e r r a d a s a l t o s y l a s p a -
r e d e s b a i l a n . 
i Q u é p a c h a e n c a s a ! 
¡ L a c a t á s t r o f e ! 
S a g r a r i o , q u e s e d e s t a p a s a c a n d o , 
y P e t r a q u e t i r a p i e d r a s c o n c a ñ ó n . 
L a a a z u l e s c o m i e n z a n p o r t a m b a l e a r -
N a d i e s o s -
; í a r o n I s a b e l y S a r a 
A h S S a u / S - l 8 l a s e r i e m o -
S t a t s e n c i l l a p o d í a n p e l o t e a r u n 
tan precioso p a r t i d o . 
La3 del n ú m e a r ° ¿ ^ ' ^ " m é n o s y d e s p u é s r u e d a n j e s t a . 
nog l e s a 2 8 i g u a l e s . in tantos, no 
L las modes tas d e l p r i m e r o , y 
oí aron otro g r a n p a r t i d o , s e n c i l a -
^ t e val iente , d o n o s o , e m o c i o n a n t e , 
S a n a m e n t e r e ñ i d o . D e b l a n c o A n -
eelina y A n g e l a , c o n t r a l a s de a z u l . 
Marv v E n c a m a . P e l o t e a n d o l a s d o s 
tnr/jas con e n o r m i d a d , e l e g a n c i a y 
rudc/a. p a s a r o n I g u a l e s , o y e n d o p a . -
i t p o r l . 2 . 1 6 , 2 4 , 2 5 ; 26 y 2 7 . 
No hnbo m á s , 
ftary y E n c a r n a , c o n u n m a i e 
brillante, les r ó m p i e r o n l a s a l a s a 
las nmlcs . 
P O R L A X O C H E 
Ante e l Heno e l e g a n t e , d i s t i n g u i -
do y numeroso q u e a c u d e a l o s l u -
nes elegantes d e l H a b a n a M a d r i d , 
romerzó la f u n c i ó n , s e r e n a t a n o c t u r -
nal anunciada e n l o s p r o g r a m a s . D e 
blanco, P i s t ó n y E n s e b i o , c o n t r a los 
aíults , U r r e s t i y G á r a t e . 
Un gran e m p a t e e n u n a ; o t r o b r u -
tal en dos, o tro e s t u p e n d o e n t r e s , 
v se cerró l a c a j a de l o s d o s p a r e s . 
Se destapa U r r e s t i y c o m o p a r a d e -
mostrarnos que e n l a s e r i e d e c h i c o s , , 
T a m b i é n i g u a l a -
m o s e n 2 8 . 
¡ Y e n l a t r á g c l a ! 
G a n a r o n l a s b l a n c a s . ¡ E l c a o s ! 
A s u s t a d o s , t e m b l a n d o , p á l i d o s , e n -
t r a m o s e n e l f i n l s t e r r e d e l l u n e s , q u e 
s a l i e r o n a p e l o t e a r l a s b l a n c a s , E i b a -
r r e s a y C o n s u e l í n , contr fe L o l i t a y 
L o l i n a • 
U n a b u e n a d e c e n a e n t r e p a r y p a r , 
c o n t r e s e m p a t e s d e l o s q u e p o n e n a 
u n o e n p i e . a u n q u e q u i e r a u n o p e r -
m a n e c e r t r a n q u i l a m e n t e s e n t a d o . 
D e s p u é s g a n a r o n de c a l l e f á c i l . A i u y 
f á c i l m e n t e l a s j i o s b l a n c a s , p o r q u e 
L o l i n a e s t u v o m u y m a l , d o m i n a d a 
p o r C o n s u e l í n . S e q u e d ó e n 2 2 . 
L A S Q U I N T E L A S 
L a p r i m e r a , P i s t ó n . 
Y l a s e g u n d a , E n c a r n a . 
P o r l a n o c h e : 
L a p r i m e r a . A n g e l a . 
Y l a s e g u n d a : C o n s u e l í n . 
H o y , a l a m i s m a h o r a . 
D o n F E R N A N D O . 
P a r a l a d e s p e d i d a d e l a 
r a d a l a d i r e c c i ó n d e l H i p ó d r o i m o h a 
c o n f e c c i o n a d o u n a t r a c t i v o i t i n e r a -
r i o d e i n t e r e s a n t e s e v e n t o s d i a r i o s 
q u e c o m i e n z a n c o n l a d i s c u s i ó n h o y 
d e l S t P a t r i c k s h a n d i c a p . a c i n c o 
y m e d i o f u r l o n g s , e n e l que . c o m -
p e t i r á n s i e t e d e loe m á s v e l o c e s 
s p r i n t e r s q u e se a l o j a n e n l a p i s t a . 
A d e m á s c u e n t a e l b u e n p r o g r a m a 
d e (hoy c o n u n a j u s t a p a r a " b e b é s " 
d e d o s a ñ o s a m e d i a m i l l a , y d o a 
j u s t a s a m i l l a y 1 / 1 6 . 
P a r a m a ñ a n a , c o n m o t i v o d e h a , 
iber - s i d o d e c l a r a d o d í a d e f i e s t a , 
f i g u r a e n e l p r o g r a n n a e l I s l a d é 
P i n o s Hantdica /p , p a r a e j e m p l a r e s 
d e t r e s a ñ o s , a m i l l a y 5 0 y a r d a s , 
•que h a d e c o n g r e g a r e n e l p o s t a 
l o s ' m e j o r e s " s t a y e r s " d i s p o n i b l e s e n 
•el ' h i p ó d r o m o . P a r a l a f i e s t a d e l 
e p í l o g o e l dqsmlngo 2 2 s e o f r e c e n 
s e i s evlentos a s e i s f u r l o n g s , u n o a 
m i l l a y c u a r t o , o t r o a m i l l a y t r e s 
d i e c i s e i s a v o s . 
C o m o q u e a m u c h o s d e l o s e j e m -
p l a r e s q u e h a n l u c h a d o e n e l m i t i n 
h í p i c o c u y o fin» s e a v e c i n a , s e l e s 
d a r á c h a n c e e n e s t a s e m a n a p a r a 
s u f r a g a r s e e l p i e n s o y v i a j e d e r e -
g r e s o , e n e s o s e v e n t o s h a b r á m a y o r 
i n t e r é s i | a r a l a a f i c i ó n , q ú e d e -
m o s t r a r á s u a c i e r t o e n l a s e l e c c i ó n 
de l o s p r o b a b l e s g a n a d o r e s , t a r e a 
I a r d u a , y a s e s a b e , p e r o q u e h a d e 
s e r r e r n u n e r a t i v a p a r a l o s d i c h o s o s . 
C e r c a d e S e t e c i e n t o s " g a n a p a n e s " 
h a n l u c h a d o e n l a t e m p o r a d a q u e 
t o c a a s u f i n , y e l i n t e r é s h a d e 
c o n c e n t r a r s e a h o r a e n l a p o s i b i l i d a d 
d e c a d a u n o p a r a l o g r a r e l é x i t o 
q u e s u s d u e ñ o s a n s i a n . 
C a d a d í a q u e t r a n s c u r r e d e l a c -
t u a l m i t i n h í p i c o a d q u i e r e m á s v a -
l o r e n t r e l o s e x p e r t o s d e l t u r f e l 
j o c k e y H . R i c h a r d s , q u e s i n d u d a 
J o a q u í n 
U l a c l a 
U u e z a l a 
G á r a t e 
P I S T O I ¿ . . . . . 
l iuseb io 
> tgunao p a r t i d o : 
$ 7 . 8 2 
T a n t o s B t o s . Dvdo . 
4 41 | 6 67 
1 13 21 05 
0 105 2 60 
2 71 3 85 
6 35 7 82 
3 37 4 80 
M e n ú S p o r t i v o 
P o r D a v e G . B R A G G S 
4 6 2 
d e d e s p u é s d e v a r i o s d í a s r e p o r t a 
r á a s u c a p a t a z G e o r g e O d o m . q u e j 
l o t i e n e c o n t r a t a d o p o r t r e s a ñ o s , ¡ - ^ ^ s * 
y c u e n U c o n u n g r a n " i h a l l a z g o " i M A R T Y E N C A R N A . . L l e v a b a n 33 bo-
p a r a l u c r a r e n e l p r ó x i m o f u t u r o j l e toa . 
t e m p o - v e n d i e n d o s u c o n t r a t o a u n b u e n ; L o s b lancos e r a n A n g e l i n a y A n g e -
p r e c i o . R i c h a r d s s i g u e l o s m i s m o s ta; se quedaron en 27 tantos y l l e v a b a n 
p a s o s -de F a t o r y o t r o s g r a n d e s . 51 boletos que se h u b i e r i n pagado a 
j o c k e y s d e l t u r f a i m e r i c a n o , q u e } ; ! .10 . 
d i e r o n s u s p r i m e r o s p a s o s e n e l i segunda q n u u * i « : 
t r a c k d e M a r l a n a o y l u e g o f u e r o n ' 
a s t r o s l u m i n o s o s d e l t u r f a m e r i c a , 
n o s . 
E l p r ó x i m o m i t i n h í p i c o d e l t r a c k 1 C a r i ? e n c h u . . 
d e H a ' w t i h o r n e , c e r c a d e C h i c a g ' o , ' , M a r u j a . . 
s e r á p o r v a r i o s c o n c e p t o s d e t a n t a M a r y . . . . 
c a l i d a d coimo c u a l q u i e r a d e l o s q u e E N C A R N A 
$ 6 . 4 6 
T a n t o s Btog . D v d o . 
s e c e l e b r a n e n -el c i r c u i t o m e t r o - ¡ P a q u i t a 
p o l l t a n o . • | A n g e l a 
E n l a s e m a n a h í p i c a q u e t e r m l - l ( P o r l a 
n ó c o n l a f u n c i ó n d e l d o m i n g o 1 5 | Kri taer p a r t i d o : 
d e l c o r r i e n t e , 8 5 9 e j e m p l a r e s f u e -







ñ o c h a ) 




N e w Y o r k , m a r z o 1 2 . 
E n e l iqampo d e l o s R e d s h a y a c -
t u a l m e n t e u n i n i c l a l l s t a q u e p a r e c e 
m u y d i s p u e s t o a o c u p a r l a v a c a n t e 
diel v e t e r a n o D a u b e r t . H a r r y T o p e l , 
q u e a s í s e l l a m a e l m u c h a c h o e s t á 
l l a m a n d o m u c h o l a a t e n c i ó n d e H e n -
d r i c k s p o r q u m o d o d e b a b e a r . A to -
d o s l o s p í t e h e r s q u e s e l e 'ha p a r a d o 
T o p e ! , h a c o n e c t a d o c o n g r a n d u r e z a 
y y a ee h a b l a d e é l o o m o s e g u r o 
u t i l i t y i 'n f i e lder . 
R e c i e n t e m e n t e e n u n d e s a f í o de 
e x h i b i c i ó n e n t r e l o s n o v a t o s y l o s 
r e g u l a r e s , e n e l q u e v e n c i e r o n e s t o s 
ú l t i m o s c o n s c o r e die 12 p o r 8. T o p e l 
a c t u a n i d p p o r l o s n o v a toa s e a n o t ó 
t r e s h i t s c o n t r a p i t c h e r s c o m o D e n -
t ó n , D e n o h u e y M a y a . 
t h a l l a j u m a m e n t e c o n f o . m e c o n t i 
c a m b d o d e u n i f o r m e . 
H a c e u n o s d í a s l o a D r w o n s de S t . 
L u i s c e l e b r a r o n u n d e s a f í o d e e x -
h i b i c i ó n c o n t r a l o s D o d g e r s . B ]=h 
e s t u v o c a s i todo e l t i e m p o l u c i e n d o 
s u (rojo B v ; e a t e r , p e r o l l e g a d o e l s e x -
to i n n i n g f u é e n v i a d o a i b a t e c o n 
d o s e n b a s e , y d i s p a r ó t a l b a t a z o q u u 
l a s cieroas. d e T a r p o n s S p r i n g s e s i n -
t i e r o n r e c h i n a r i n e r t e m e n t e . B u s h 
g a n ó e l h o m e f á c i l m e n t e y c o n é l , 
l o s h o m b r e s e m b a s a d o s 
S i e s t o n o e s d e m o s t r a r c o n f o r m i -
d a d , q u e v e n g a D i o s y lo v e a . . 
B u b l r i e H a r g r a v e s h i z o s u p r i m e -
r a a p a r i c i ó n d e l a ñ o d e t r á s d e l b a t 
e n e s e j u e g o . S u t r a b a j o f u é e x t r a -
o r d i n a r i o y d e m o s t r ó h a í l a r s e e n p e r -
f e c t a s c o n d i c f o n e s ; a l b a t e B u b b l e s 
s e i c o n t e n t ó c o n d a r d o s t r e m e n d a s 
l í n e a s a l l e f t f í e l d q u e f u e r o n a t r a -
p a d a s p o r Barady , u n b u e n n o v a t o . 
E p p a R i x e y . j u g ó e s e idiesaif ío co -
m o q u t f i e J d e r d e l o s n o v a t o s y s u 
4 611 a c t u a c i ó n f u é b a s t a n t e b u e n a . A c e p -
t ó t r e s l a n c e s s i n l a s o m i b r a d e e r r o r 3 18 
p o r t r e i n t a y s i e t e J o c k e y s . q u e 
p e r c i b i e r o n 2 , 5 9 0 p e s o s , d i s t r r b u l -
d o s e n l a f o r m a s i g u i e n t e : N e a l 
$ 3 8 0 ; R i c i h a r d s $ 3 7 0 ; B a n k s $ 2 6 5 ; 
C h a l e s $ 2 6 0 ; A l i e n $ 2 6 0 y B u r n s 
2 3 0 . 
A P a t S t a n t o n . e l d u e ñ o d e 
N I m r o d . l o e s t á n b r o m e a n d o d e m a -
l a m a n e r a p o r h a b é r s e l e - e s c a p a d o 
i n s c r i b i r a s u b u e n e j e m p l a r N I m , 
r o d e n e l S t P a t r i c k h a n d i c a p q u e 
e s t a t a r d e s e d i s c u t e . . A h o r a q u e e s 
a l g o t a r d e p a r a r e c t i f i c a r , s e l e 
o c u r r e a P a t q u e N i m r o d p o d í a g a -
n a r e s e e v e n t o . 
E l j o c k e y D . M c A n l i í f e . p o r 
h a b e r a u m e n t a d o s u p e s o c o n s i d e -
r a b l e m e n t e n o s e r á v i s t o e n a c c i ó n 
d e s d e a h o r a e n l o s t r a c k s a m e r i c a -
n o s , e n los q u e s e h a b í a c i m e n t a d o 
u n a b u e n a fanna p o r s u r a r a h a b i l i -
d a d e n e l m a n e j o de l o a " t h o r o u g h -
b r e d s " . 
A p e s a r d e l o s s i n s a l b o r e s y m a l o s 
r a t o s q u e . n o s " p r o p o r c i o n a e l t u r f 
de M a r l a n a o d u r a n t e e l t r a n s c u r s o 
d e l l a r g o m i t i n , l a m a y o r í a a n s i a 
q u e v u e l v a n d e n u e v o l o s n o b l e s 
" t i h o r o u g h b r e d a " . 
$ 4 . 7 4 
U R R E S T I Y G A R A T E . L l e v a b a n 31 
bo le tos . 
L o s b l a n c o s e r a n P l s t d n y E u s e b i o ; 
ee quedaron en 10 tantos y l l e v a b a n 50 
boleaos que se h u b i e r a n pagado a $3.05. 
P r i m e r » q m n i e l a : 
E l n ú m e r o d e c o m p e t i d o r e s p j i * l a 
C o p a Darvis e s t e a g o s i g u e a u m e n -
t a n d o c o n s i d e r a b l e m e n t e . H a s t a a h o -
r a e n d i e z y n u e v e l a s n a c i o n e s i n s -
i e r i p t a s , p e r o ya. h a n s u b i d o a v e i n -
t i u n a c o n l a i n s c r i p c i ó n d e l a I n d i a 
y d e P o l o n i a . 
E s t a s djos n a c i o n e s c o n t e n d e r á n 
e n lia z o n a E u r o p e a , h a c i e n d o s u b i r 
a u n t o t a l dle 14 J a s n a c i o n e s q u o 
l u c h a r á n p o r e l t r o f e o e n e l v i e j o 
c o n t i n e n t e p o r s i e t e q u e lo h a r á n e n 
A i m ' é r i e a . 
A N G E L A 
$ 2 . 5 2 
T a n t o s B t o s . 
M a r u j a 
A N G E L A . . . , 
E n c a r n a . . . . 
M a r y 
C a r m e n c h u . . . . 
P a q u i t a 
iegundo p a r t i d o : 
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L U Z T P E T R A . L l e v a b a n 118 bole-
t o s . 
L o s a z u l e s e r a n P a q u i t a y G l o r i a ; 
se q u e d a r o n en 29 t a n t o s y l l e v a b a n 
54 boletos q u ese h u b i e r a n pagado a 
$6 .71 . , 
( • g a n d a q u i n i e l a : 
C O N S U E L I I T 
P o l o n i a h a c o s u d e b u t e s t e a ñ o , 
m i e n t r a s q u e l a I n d i a no h a c e m á s 
q u e r e p e t i r s u h a z a ñ a d e t o d o s l o s 
y a l b a t e t i e n e u n h i t e n d o s e x c u r - ' a ñ o s . E l a ñ o p a s a d o , l o s " i n d i a n o s " 
s i o n e a . l a v e z q u e f a l l ó f u é e n f u e r - ! c o m e n z a r o n b i e n d e r r o t a n d o a H o -
to r ó l l i n g p o r s e g u n d o q u e e l p e q u e - | l a n d a p e r o d e s p u é s p e r e c i e r o n a m a -
n o s d e l o s t e n n l s t a s f r a n c e s e s , q u e 
s o n l o s m e j o r e s d e l v i e j o c o n t i n e n -
te . 
C o m p o n i d i r á n e s t e a ñ o l a r e p r e s e n -
t a c i ó n d e l a I n d i a , l o s t e n n i s t a s A n -
d r e a e , D r . F y z e e , J a c o b s , H a d i , M o -
h a n i a l y A . F y z e e . 
ñ o O r i t z s e e n c a r g ó d e f i l d e a r p r i -
m i o r o s a i m í e n t e . 
C h a r l e s G r e s s e n , e l r e c l u t a d e l S t . 
P a u l p a r e c e e s t a r e n m e j o r e s c o n d i -
c i o n e s d e b r a z o . E n e s t e m a t c h d e 
q u e h a b l a m o s . C h a r l e s s e c o n t e n t ó 
c o n b a t e a r d o s h i t s e n t r e s v e c e s a l 
b a t e , u n p d e e l l o s ide -dos b a s e s , r e a -
l i z ó t r e s a s i s t e n c i a s y a c e p t ó c u a t r o 
l a n c e s s i n u n s o l o e r r o r . 
E l m a n a g e r H e n d r i c k s l e h i z o t rñ , - a c t u a c i ó n p o r e s t e 
b a j a r a l g o r u d o c o n e l f i n d e q u e . n a d o d e l C a n a d á , 
poco a p o c o v a y a e s t i r a n d o s u " d o r -
m i d o b r a z o " . 
$ 5 . 6 5 
T a n t o s B t o s . D v d o . 
h a s i d o l a s e n s a c i ó n d e l a ú l t i m a 
e t a p a de l a t e m p o r a d a de O r i e n t a l I " t h o r o u g h b r e d s " a I n v a d i r e s e be_ 
P a r k , p o r s u v a l e n t í a , h a b i l i d a d y ' l i o r i n c ó n d e l v e c i n o p u é b l o l a 
t a c t o e n e l m a n e j o d e loe e j e m p l a , 
r e s e n d i f í c i l e s l a ñ e e s q u e l o a c r e -
G l o r í a 
d l t a n m u c h o a n t e l o s e x p e r t o s o b -
s e r v a d o r e s y h a r á n s u c o n t r a t o m á s 
va i l i o so p a r a l o s v e n i d e r o s d í a s d e l 
t u r f e n l o s E s t a d o s U n i d o s . R i -
c h a r d s p a r t i ó a y e r d e r e g r e s o a s u 







También se e f e c t u a r á e n l o s c o u r t s d e l V e d a d o T e n n i s u n i n t e r e s a n t e m a t c h m i x t o e n t r e l a s e ñ o r a 
E s t r e l l a H e r n á n d e z y R a ú l C h a c ó n , c o n t r a l a s e ñ o r i t a R o s i t a V e g a y G u s t a v o V o l l m e r , d e l L o -
m a T e n n i s y C ' u b F e r r o v i a r i o . re .« i e c t i v a m e n t e . - - i . a s e ñ o r i t a K a n m e z y P a r í s g a n a r o n a y e r . 
Fué la t a r d e de a y e r e n l o s c o u r t s 
fiel Vedado T e n n i s m u y poco m o v i -
da eu matchs d e C a m p e o n a t o . S ó l o 
habla dos e n c u e n t r o s s e ñ a l a d o s d e 
•nixid doubles y u n o s ó l o p u d o e f e c -
tuarse; el de l a s e ñ o r i t a R a q u e l R a -
mírez y Roge l io P a r í s c o n t r a l a se-
fiorita Consualo B a t i s t a y C . C á r -
denap, un nuevo e n c u e n t r o e n t r e l a s 
Parejas del L o m a y V e d a d o . 
Los representantes de l a s o c i e d a d 
«e los " b o l s e v i q u e s " v o l v i e r o n a 
anotarse u n t r i u n f o s o b r e s u i ' I v a l 
en tennis, g a n a n d o e n s t r a i g h t s e t a 
Por E-3, 6 -3 . R a m í r e z - P a r í s se I m -
pusieron desde los p r i m e r o s m o m e n -
tos del juego l l e v á n d o s e d e c a l l e d e -
•"««aa la v i c t o r i a . L a s e ñ o r i t a B a -
i'sta se d e f e n d i ó b a s t a n t e , r e a l i z ó 
"Da t á c t i c a de a t a q u e v i o l e n t a , pe -
0 ésta nu b a s t ó p a r a d e r r o t a r a l a 
J"e ja c o n t r a r i a . T a m b i é n C á r d e n a s 
•oo lo Que p u d o . 
E l match de l a s e ñ o r i t a R o s i t a 
y G u s t a v o V o l l m a r , d é l C l u b 
roviarlo c o n t r a l a s e ñ o r i t a M a r í a 
ba T i V > e y r e y G u i l l e r m o V l l l a l -
nadn do T e n n i s C l u b f u é s a -
' W i i h - V 0 8 p r i m e r o s P o r d e f a u l t . 
V ü l a l b a , a p e s a r de s e r t a n 
0 de ia8 a u s e n c i a s , s e v i ó e n 
dad d k en l a i m P e r i o s a n e c e s i -
u ó n L Cerl0 , p u e s l a S r a n « ^ t » . 
c o l u ? Part ld0 del d o m i n g o lo d e s -
'atorml, m a n e r a q u e s e g ú n l o s 
!a qufc nos d i ó M a r i o I . d e 
do de'i,' 86 e n c u e n t r a i m p o s i b i l i t a -
natíos, r V0X' t e n e r l o s Pie8 hiI1-
re h g í v 0 ^ M a r í a A n t o n i a F r e y -
la s e l o ^ * a t < * de e x h i b i c i ó n c o n 
Parece - " a q u e l R a m í r e z 
qu a í r e z , q u i e n 
^ t e u a U » I10 se s a t i s f i z o c o n e l 
an ter iormente e f e c t u a d o IMUi 
? U ^ e y r e d i ó 
u e l . 
M|ríif J ^ ^ á n d o l o 
u n b u e n 
A v e l l a n a l , 
L a 
j u e g o 
q u e 
u o s d i j o q u e 
ac q u e 0 ° l a ^ a u n a d e l a s t e n -
^o8 del añ as b ; ' i U a r á e n l o s t o r -
^ n d o en 0n e n t r a n t e . Pues v i e n e 
te9 ^ van W1 ?ondici(>nes e x c e l e n -
POT ^ an h a c i e n d o m á s n o t a b l e s 
^ i a r T i f ? , ? ^ a T e n n i s C l u b 
ayer DUé ̂  " u 
^ n o ? . . e l T e n 
' - % l . ? r Ó X Í m 0 t Í O m Í n -
" P q u e r e c o g i m o s 
-Pues o f i c l a l m e n -
' aun<iue s u p o n e -
^-outinúa p 
en la P á g i n a v e i n t e ) 
8aboni 
os n a d a 
E i b a r r e s a . . 
C O N S U E L I N 
p r ó x i m a t e m p o r a d a I n v e r n a l . j A u r o r a . . . . 
L a s c a r r e r a s h a n c r e a d o t a l g r a - ¡ L o l i n a . . . . 
d o de r a i g a m b r e e n t r e n o s o t r o s , ! P e t r a 
q u e n a d i e p u e d e c r e e r e n s u t o t a l r w c e r par t ido 
d e s a p a r i c i ó n d e l f i r m a m e n t o d e p o r - 1 ¿ ^ A i r e o s 
t i v o c u b a n o . Y e s u n a r g u r n e n t o r a - ! 
z o n a b l e , p o r q u e c u e n t a n c o n t a l n ú - ' E I B A R R E S A Y C O N S U E L I N 
m e r o d e a d e p t o s a c t u a l / m e n t e q u e j b a n 90 bo le tos . 
l u c h a r á n c o n t e s ó n p a r a q u e n o d e s -
a p a r e z c a n d e C u b a e s o s g r a n d e s ! 
a c o n t e c i m i e n t o s d e l t f a c k , q u e c o n , | 
g r e g a i ; e n e l H i p ó d r o m o d e M a r í a - 1 
n a o a lo m á s v a l i o s o e n t o d o s l o s 
ó r d e n e s q u e t e n e m o s e n n u e s t r a 
i s l a . L a s c a r r e r a s d e c a b a l l o s d e l 
t i p o s t a n d a r d q u e s e o f r e c e n e n e l 
t r a c k de M a r l a n a o e n n a d a t i e n e n 
q u e e n v i d i a r a l a s m e j o r e s d e o t r o s 
g r a n d e s c e n t r o s m u n d i a l e s , f i i>va 
d e l a m a y o r c u a n t í a e n l o s p r e m i o s , 
y p e q u e ñ o s d e t a l l e s q u e n a d a r e s -
t a n a l a s d e a q u í . 
E n l a s s e i s f u n c i o n e s q u e n o s 
q u e d a n d e l a p r e s e n t e t e m p o r a d a 
í h í p l c a , r i n d a m o s a l n o b l e " t h o r o u g h -
•bred' e l t r i b u t o q u e s e m e r e c e . 
A p a r t e d e lo q u e u n f i l ó s o f o e n u n 
m o m e n t o d e f e l i z I n s p i r a c i ó n l l a m ó 
m i s e r i a s d e l a v i d a , e l e s p e c t á c u l o 
d e l t u r f es s i n d u d a 'un t ó n i c o v i -
g o r i z a n t e p a r a e l e s p í r i t u de l a m a -
y o r í a de l o s m o r t a l e s , q u e a v e c e s 
r e p u d i a n p a r a q u e r e r l o l u e g o c o n e l 
m á s p u r o de l o s a f e c t o s . 
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L l e v a -
E n e l f i v e d e l a U n i v e r s i d a d de 
C o m e l l , h a y u n o u b a n i t o q u e e s t á 
d e m o s t r a n d o m u y b u e n a s f a c u l t a d a s 
e n e l b a s k e t . M o l i n e t q u e a s í s e . . a * 
m a eü p l a y e r e n c u e s t i ó n , f u é e l c a u -
s a n t e d e l a v i c t o r i a d e C o r n e l l s o ^ r e 
C o l u m b l a e l o t r o d í a , a l a n o t a r s e t v ¿ j 
b u e n o s g o a l a d e s d e l o s e x t r e m o s d e l 
s a l ó n . 
E l c a m p e o n a t o d e l a l i g a u n i v e r s i -
t a r i a e s t á y a f i n a J i z a n d o , f a l t a n d o 
soilo u n o s t r e s j u e g o s p a r a t e r m i n a r -
s e . A h o r a b i e n , d e t o d a s m a n e r a s y a 
e l c h a m p i o n h a c o r r e s p o n d i d o a l 
q u i n t e t o d e l a U n i v e r s i d a d d e P r l n -
o e n t o u , q u e t i e n e n u e v e v i c t o r i a s y 
n i n g u n a d e r r o t a . E l q u i n t e t o , d a ) a 
U n i v e r s i d a d d e C o l u - m b i a q u e e s r l 
q u e l e s i g i e t i e n e a c t u a l m e n t e 6 v^e-
t o r i a s y c u a t r o d e r r o t a s . 
J o e B - i s h e s t á d e m o s oran do q u e s e 
L o s g r a n d e s g o l f i s t a s i n g l e s e s G e o r 
g e D u n ' c a n y A b e M i t c h e l l , d e s p u é s 
d e h a b e r t e n i d o u n a b r i l l a n t í s i m a 
p a í s , h a n r e t o r -
d o n d e c o m p i t i e -
r o n e n e l t o r n e o W a n a m a k e r , p a r a 
e m b a r c a r c o n r u m b o a s u p a í s . 
T a n t o D u n c a ' n c o m o M i t c h e l l , h a n 
•d iemostrado q u e s o n lo s v e r d a d e r o s 
c h a m p í o n s d e I n g l a t e r r a , s u s t r a b a -
j o s f r e n t e a n u e s t r o s a s e s , e s u n a 
p r u e b a e v i d e n t e d e s u s c h a m p i o n a -
l l d a d . M a r c h a n a h o r a h a c i a s u p a -
t r i a d o n d e c o n t e n d e r á n p o r é l t í t u l o 
c o n t r a R o b e r t O a r d e n , u n g r a n g o l -
f i s t a de N e w Z e l a n d a . 
l o s 
i n -
O l í f f H e a t h c o t e , o u t f i e l d e r d e 
C u b s , s e e n t r e t u v o c a s i t o d o e l 
v i e m o e n d e j a r s e e l b i g o t e . C l i f f e s -
t a b a m u y c o n t e n t o c o n s u m o s t a c h o , 
p e r o a i l l e g a r a l c a m p o d e e n t r e n a -
m i e n t o d e C a t a l i n a s e e n c o n t r ó c o n 
q u e u n g r u p o d e p l a y e r s c o r r i ó d o n -
d e é l y s e lo a f e i t a r o n a l a f u e r z a . 
E s t a g r a c i a d e l o s m u c h a c h o s d e l 
C h i c a g o g u s t ó a t o d o s m e n o s a 
H e a t h c o t e q u i e n p a r e c e m u y d i s -
p u e s t o a p o n e r l e " p l e i t o " a H a r r y 
N e a i l l , u n n o v a t o , q u e f u é q u i e n s i r -
v i ó d e b a r b e r o e n l a o p e r a c i ó n . 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
M A R T E S 17 D E M A R Z O ' 
A L A S 2 Ya T yt 
P r i m e r par t ido a 25 t a n t o s 
P i s t ó n y J o a q u í n , b l a n c o s ; 
U l a c i a y C u e z a l a , azu le s 
A s a c a r b lancos del 10; a z u l e s del 12 
T r í m e r a q n l n i V a 
U l a c i a ; C u e z a l a ; G á r a t e ; 
E u s e b i o ; J o s q u í n ; P i s t ó n 
Segundo par t ido a 30 t a n t o s 
M a r u j a y C a r m e n c h u , b l a n c o s ; 
S a g r a r i o y A u r o r a , a z u l e s 
A s a c a r b lancos de l c u a d r o 11 1|2; 
a z u l e s del 10 1{2 
S e g u n d a q u i n i e l a 
A u r o r a ; E i b a r r e s a ; P e t r a ; 
L o l i n a ; G l o r i a : C o n s u e l í n 
T e r c e r p a r t i d o a 30 t a n t o s 
^ S a r a y C o n s u e l í n , b l a n c o s ; 
M a r y y P e t r a , 
b a n c o s y a z u l e s del 
a z u l e s 
10 112 
J O E D U N D E E D E R R O T A P O R 
D E C I S I O N A S I D B A R B A R I A N 
D E L A P U N I E R A 
E L 2 9 O E i Y O 
T o d o c o n s i s t e e n q u e a P a d d y M u l l i n s y E d d i e K a n e , l o s m a n a g e r s d e e s o s b o x e a d o r e s , s e I e s g a r a n -
t i c e q u e n o h a b r á p o s i b i l i d a d d e c o n c e r t a r u n b o u t c o n J a c k D s m p s e y a n t e s d e l o t o ñ o . — Y e s t o 
p a r e c e a s e g u r a r s e c o n l a s d e c l a r a c i o n e s d e J a c k K e a r n s y T e x R i c k a r d . 
B A L T I M O R E , M d . , m a r z o 1 6 . 
J o c D u n d e e , p e s o l i g e r o l o c a l , o b -
t u v o l a d e c i s i ó n s o b r e S i d B a r b a r í a n , 
d e D e t r o i t , e n u n b o u t a 10 r o u n d s 
m u y p o c o i n t e r e s a n t e s q u e s e c e l e -
b r ó a q u í e s t a n o c h e . 
112 
L a s e ñ o r a E s t r e l l a H e r n á n d e z de E s s r l g , u n a de las t e n n i s t a s que m á s s e 
h a d i s t i n g u i d o en e l presente campeona to de / S e n l o r s que se e s tá , ce l ebrando 
en los c o u r t s del V e d a d o T e n n i s C l u b , p a t r o c i n a d o por l a U n i ó n A t l é t l c a de 
A m a t o u r s da C u b a . 1.a s e ñ o r a H e r n á n d e z J u e g a e s t a tarde , t en iendo de c o m -
p a ñ e r o a B a ú l C h a c ó n en c o n t r a de l a s e ñ o r i t a R o s i t a Vea-a 7 O u f t a v o V o l l n s r 
U N A B U E N A 
P R E S E N C I A A G R A D A , 
A T R A E , 
Y S E I M P O N E . 
A F E I T E S E 
B I E N Y C O N 
F R E C U E N C I A 
m € N N 6 n 
1.a s e ñ o r i t a Consue lo B a t i s t a , d e l V e d a do T e n n i s , que d i s c u t i r i e s t a t a r d e e l 
Campeonato de S i n g l e s f e m e n i n o s de 1925 a l a s e ñ o r i t a k a q n s l R a m í r e z ' E s 
t a f o t o g r a f í a , como l a a n t e r i o r de l a s e ñ o r a H e r n á n d e z , f u e r o n h e c h a s e l 
domingo, m i e n t r a s J u g a b a n en los c o u r t s d e l t e n n i s . » o r eso se l e s r e 
a c c i ó n . 
N U E V A Y O R K , m a r z o 1 6 . 
H u n ' y W i l i s , p u g i l i s t a de l a r a z a 
d e c o l o r , y T o m m y G i b b o n s , de S t 
P a u l , M i n n . , s e e n f r e n t a r á n e n u n 
m u t c h a 1 5 r o u n d s , e n l o s b o u t s d e l 
f o n d o d e l a l e c h e , e l d í a 29 d e m a -
yo , c o n t a l d e q u e a l o s m a n a g e r s 
de a m b o s p ú g i l e s , s e l e s d e n s e g u r i -
d a d e s d e q u e no h a b r á p o s i b i l i d a d d e 
c e l e b r a r u n m a t c h c o n J a c k D e m p -
Bey , c a m p e ó n de p e s o c o m p l e t o , a n -
tes d e l o t o ñ o . E s t o f u é r e v e l a d o h o y 
p o r T e x R i c k a r d , p r o m o t o r d i l o s 
b o u t s , d e s p u é s d e u n a c o n f e r e n c i a 
i-on P a d d y M u l l i n s , m a n a g e r d e 
W i l l s . 
M u l l i n s d i j o q u e el m i é r c o l e s s a -
b r á d e f i n i t i v a m e n t e s i e s p o s i b l e q u e 
W í l l s s e e n f r e n t e c o n D e m p s e y e s t e 
v e r a n o . E d d í e K a n e , m a n a g e r d e 
T o m m y G i b b o n s , h a a c e p t a d o y a l a s . 
c o n d i c i o n e s p a r a e l m a t c h . E l v e n -
c e d o r d e e s t a J u c h a p e l e a r á c o n 
D e m p s e y e n u n m a t c h p a r a d i s c u t i r 
l a f a j a , q u e s e c e l e b r a r á m á s t a r d e 
d u r a n t e e l p r e s e n t e a ñ o . 
W i l l s r e c i b i r á u n a g a r a n t í a de c a -
s i 1 1 5 0 . 0 0 0 p o r e l m a t c h c o n G i b -
b o n s . d i ó a e n t e n d e r R i c k a r d . E s t e 
d i j o a M u l l i n s q u e J a c k K e a r n s , m a -
n a g e r d e D e m p s e y , h a b í a c o n f e r e n -
c i a d o c o n é l a s u l l e g a d a a N u e v a 
Y o r k e l d o m i n g o y q u e le h a b í a i n -
f o r m a d o q u e D e m p s e y no e s t a r á e n 
c o n d i c i o n e s d e e n f r e n t a r s e c o n G l b - ' 
b o n s o W i l l s a n t e s d e l o t o ñ o . K e a r n s i 
a g r e g ó , d i j o R i c k a r d , q u e D e m p s e y . 
n o d e f e n d e r í a s u t í t u l o en u n m a t c h , 
e n q u e R i c k a / d no f u e r a u n o d e 
l o s p r o m o t o r e s y e n q u e s u c o n t r a -
r i o n o r e c i b i e r a m á s de $ 5 0 . 0 0 0 . I 
E s t a c i f r a f u é e s t a b l e c i d a p o r K e a r n s ^ 
a c a u s a d e q u e D e m p s e y r e c i b i ó n a - i 
d a m á s q u e $ 2 7 . 5 0 0 . c u a n d o p e l e ó ' 
y d e r r o t ó a J e s s W i H I a r d e n T o l e -
d o , e l 4 de j u l i o de 1 9 1 9 . 
A p o y a n d o e l m a t c h W i l l s - G i b b o n s , 
l o s p r o m o t o r e s d e l f o n d o d e l a l e - ! 
c h e e s t á n t r a t a n d o d e c o m b i n a r u n ; 
m a t c h P a u l B e r l e m b a c h - J a c k D e I a - ; 
n e y c o m o u n a a t r a c c i ó n p a r a e l s e - i 
m i f i n a l . S a m m y M a r d e l l y S i d T e - J 
r r i s , p u g i l i s t a s d e p e s o l i g e r o , lu-1* 
c h a r á n en u n o d e l o s m a t c h e s p r e - ' 
l i m i n a r e s d e l m i s m o p r o g r a m a . 
: . M A S S P O R T S E N L A P A G . 2 0 i 
P A h T N A V E I N T E 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 7 d e 1 9 2 3 A f l C X C i n 
m a t a n c e r a s ] V i d a C a t ó l i c a M u n d i a l 
C a t a l i n a , F a r a , L o u r d e s . 
C o n e s o s n o m b r e s , b e l l o s c o m o l a 
l i n d a p o u p p e q u e l o s l l e v a , h i z o s u 
e n t r a d a a v e r e n l a g r a n f a m i l i a :MS-
t ' a n a l a p r i m o g é n i t a d e m i s a m i g o s 
m u y q u e r i d o s A d e l i n a C i s c a r a y 
P a c o C a r d a C ó m e z M e n a . 
E n f i e s t a b r i l l a n t e 
E2i IAA. G I Í E i ' C A T O L I C A 
l o s g a b i n e t e s d e l a c a s a , e n e l q u e 
f l o r e c í a n l a s b e l l í s i m a s r o s a s d e l a 
f i n c a s o b e r b i a d e l s e ñ o r ' G ó m e z M o -
n a , e n l o s a l r e d e d o r e s ée G ü i n e s . 
F l o r e s q u e v i n i e r o n e n c a n t i d a d 
y e n p r o f u s i ó n i n m e n s a . 
A n t e l a i m a g e n d e S a n J o s é c r i s 
t i n ó e l p á r r o c o d e P u e b l o N u e v o « 
P a r a l a q u e v i n i e r o n e x p r s s a - l C a t a l i n a F a r a L o u r d e s , q u e t u v o 
a l b a u t i z o u n g r a n a l -
í ñ e n t e d e s d e l a H a b a n a , e l o p u l e n -
to h a c e n d a d o d o n A l f o n s o G ó m e z 
M e n a y s u e s p o s a , l a m u y d i s t i n -
g u i d a d a m a M a r í a V i v a n c o 
P r e c e d i ó 
n u e r z o . 
ISri a q u e l d i n n i n g r o o m d e l a h e r -
m o s a Q u i n t a q u e es r e s i d e n c i a d e l a 
f a m i l i a G i s c a r d e n e l q u a r t i e r d e 
B e J l a t n a r , r e u n i e r o n P a c o y A d e l i n a 
a l g r u p o í n t i m o d e s u s a m i s t a d c b , 
c o n s u s f a m i l i a r e s m á s a l l e g a d o s . 
P a s á b a m o s d e t r e i n t a l o s c o m e n -
s a l e s . 
E n t r e l o s q u e r e c u e r d o a l a s e ñ o -
r a d e T a l l i f e r , c o n s u h i j a , l a i n -
t e r e s a n t e C a r m e n , l a s e ñ o r a d e M o s -
q u e r a y s u e s p o s o y s u h i j a l a gen-1 
p o r p a d r i n o s a l s e ñ o r A l f o n s o G 6 
m e z M e n a y a l a s e ñ o r a M a r í a V i -
v a n c o . 
E l c h a m p a g n e e n r í o s d e o r o c o -
r r i ó e s p u m o s o e n l a s c o p a s q u e s e 
a l z a b a n t o d a s , p o r l a d i c h a d e l a 
q u e e n t r a e n l a g r e y c r i s t i a n a de 
m a n e r a t a n f e l i z . 
R i c o s p r e s e n t e s , e n t r e l o s q n e 
a d m i r ó u n a c a d e n l t a d e p e r l a s , p a -
r a s u a h i j a d a , t r a j e r o n l o s s e ñ o r e s 
d e G ó m e z M e n a . H u b o , t a m b i é n , 
p a r a l a m a d r e d e l a b e b i t a , l a g e n -
t i l A d e l i n a , r i c o s o b s e q u i o s d e J o -
y a s p r e c i o s a s . 
T e r m i n a d a l a c e r e m o n i a , e e r e -
p a r t i e r o n e n t r o l a c o n c u r r e n c i a l a s 
t a r j e t a s q u e l a c a s a d o R u i z , e n l a 
t i r k e l i a l a s e ñ o r i t a M a r í a C h a v e z , i H a b a n a , h a p u e s t o d e m o d a , 
l o s s e ñ o r e s J u a n y C a s i m i t o G i * o a r d T i e n e n a l r e l i e v e e n t o n o s de TlTmael O b i a s y A u r o r a C i s c a - 1 , b r o n c e u n H n d o m e d a l l ó n y e x i u x -
l a e e n t U l s i m a A u r o r a , j u n t o a l a | s i t a m e n t e g r a b a d l a s e s t á n l a s f e c h i t . 
q u e t e n í a e l c r o n i s t a s u c u b i é n o . | d e l n a c i m i e n t o y b a u t i z o d e l a b a -
C o m p l e t a b a n e l g r u p o M a r í a L u i - i b y t a 
s a G ó m e z i M e n a , e s a e n c a n t a d o r a 
J e u n e f i l i e q u e a c a b a d e h a c e r s a 
p r e s e n t a c i ó n e n l o s s a l o n e s h a b a n o -
r o s , e n l a f i e s t a s u n t u o s a q u e o f r e -
c i ó s u t í a , l a s e ñ o r a d e C a g i g a s , e n 
s u s e ñ o r i a l m a n s i ó n d e l a r i s t o c r á -
t i c o V e d a d o , l a s s e ñ o r i t a s N a z á b a l , 
M o r a i m a , J a b l o n d a , e s p i r i t u a l y 
P u r a , l a b e l l í s i m a f i g u l i n a . 
D o s j ó v e n e s h a b a n e r o s m u y d i s -
t i n g u i d o s , A l l r e d o p e l t ; y S u s t o , 
s e n t á b a n s e t a m b i é n a l a m e s a q u e 
p r e s i d í a , r a d i a n t e d e b e l l e z a , l a s e -
ñ o r a d e G a r c í a , l a © l e g a n t e A d e l i n a 
G i s c a r d , q u e t e n í a a a m b o s , l a d o s 
a l s e ñ o r G ó m e z M e n a y a s u e s p o -
s a M a r í a V i v a n c o . 
U n m e n ü e x q u i s i t o , d e l q u e p u e -
d e c e e n o r g u l l e c e r s e e l g r a n c h i e í 
d e l s e ñ o r G ó m e z M e n a , v e n i d o e x -
p r e s a m e n t e d e l a H a b a n a p a r a s e r -
v i r l a c o m i d a , f u é r o c i a d o c o n a ñ e -
j o s v i n o s y e l e s p u m o s o c h a m p a g -
n e . 
R e g i o t o d o e n a q u e l l a m e s a . 
D e s d e l a r i c a m a n t e l e r í a b o r l a d a 
q u e s e r v í a d e l e c h o a l a r i c a p o r -
c e l a n a d e l a v a j i l l a y l o s f i n í s i m o h 
b a c a r a t d e l a c r i s t a l e r í a , t o d o e r a 
a l l í , c o m o e l e s p í r i t u d e b u e n g u s -
t o , d e i n c o m p a r a b l e c h i c d e l a s s -
fiora G i s c a r d d e G a r c í a . 
D e s p u é s d e l a l m u e r z o t u v o e feo -
t o l a c e r e m o n i a d e l b a u t i z o . 
S e h a b i l i t ó c o m o c a p i l l a u n o d e 
" m a s S P O 
O N C E C A B A L L O S C O R R E R A N E S T A 
T A R D E E N TOISON P A R K " E N 
E L C U A R T O D E R B Y D E L O U I S I A N A 
E L P R E M I O C O N S I S T E E N $ 1 7 . 5 0 0 A G R E G A D O S Y E S E L E V E N -
T O P R I N C I P A L D E L A S E S I O N D E C L A U S U R A D E L A T E M -
P O R A D A H I P I C A . — Q U A T R A I N H A S A C A D O E L N U M E R O 
1 1 E N E L S O R T E O , ' Y S E R A M O N T A D O P O R S T U T S . 
N E W O R L E A N 8 , m a r z o 1 6 . | E n e l s o r t e o , Q u a t r a l n h a s a c a d o 
O n c e c a b a l l o s d e p u r a s a n g u e s e | l a p o s i c i ó n d e a f u e r a o s e a e l n ú -
F R A N G I A / c i ó n d e t o d a s l a s f u e r z a s m o r a l e s d e l 
P r o t e s t a d e l o s C a r d e n a l e s f r a n - . p a í s e r a I n d i s p e n s a b l e p a r a l a s o -
c e s e s c o n t r a l a s u p r e s i ó n d o l a e m - , l u c i ó n d e l a s g r a v e s d i f i c u l t a d e s d e 
b a j a d a . — A l a s p r o t e s t a s d e e m i n e n - l a h o r a p r e s e n t e , y p o r c o n s i g u i e n t e , 
t e s p o l í t i c o s c o m o P o i u c a r e , B r i a n d no s e d e b í a a d o p t a r n i n g u n a m e d i d a 
y o t r o s , c o n t r a l a a n t i p a r n ó t l c a m e - e x t e r i o r o i n t e r i o r q u e p u d i e r a r e - ? 
d i d a t o m a d a p o r H e r r i o t p a r a c o m - s a l t a r e n d l s p u t a s d e r e l i g i ó n o d e 1 
p l a c e r a e l e m e n t o s p e l i g r o s o s , h a y c l a s e s " . Y a s e v e q u e e s t o A e r a 
q u e a ñ a d i r l a d e l o s s e i s c a r d e n a l e s s i n o u n a v i s o d e q u e P o i n c a . ^ -i a 
f r a n c e s e s L u s o n , A n d r i e u , D u b o i s , e m p r e n d e r e n e l S e n a d o e l a t a q u e a 
M a u r í n , C h a r o s t y L o u c h e t , m a n l f e s - , l a p o l í t i c a d e H e r r i o t . 
t a d a e n c a r t a c o l e c t i v a d i r i g i d a a l | -
m i s m o P r e s i d e n t e d e M i n i s t r o s . E n I N G L A T E R R A 
e l l a a p e l a n a l b u e n s e n t i d o d e l S e n a - E l c a t o l i c i s m o i n g l é s e n 19254. 
d o , d e l c u a l e s p q r a n q u e ao n i e g u e a ! D e n u e v o l a I g l e s i a c a t ó l i c a d e l a 
r a t i f i c a r u n p r o y e c t o d e l e y q u e s a - G r a n B r e t a ñ a , r e s u m i e n d o s u a c t l v i -
c r i f i c a J o s i n t e r e s e s n a c i o n a l e s p o r j d a d e n e i a ñ o t r a n c u r r i d o , e n c u e n -
r u i n e s a m b i c i o n e s d e p a r t i d o . ( t r a f u n d a d a s r a z o n e s p a r a a l e g r a r s e . 
D e s p u é s d e p r o t e s t a r c o n t r a d i -1 S ó l o e l h e c h o d e l a e x i s t e n c i a d e l a 
v e r s o s p u n t o s d e l p r o g r a m a m i n i s - i I g l e s i a c a t ó l i c a e n l a G r a n B r e t a ñ a , 
t e r l a l , q u e h a n c a u s a d o n o p e q u e ñ a e n s u v a s t a j e r a r q u í a y c o n s u s p a -
a l a r m a a g r a n p a r t e d e l a p o b l a c i ó n r r o q u l a s y m á s d e 6 , 0 0 0 s a c e r d o t e s , 
f r a n c e s a , d e c l a r a n a l p r i m e r m i n i s - e s y a u n g r a n t r i u n f o . 
t r o r e s p o n s a b l e d e t o d o xo q u e s i g a a L a p o s i c i ó n d e i a i g l e s i a c a t ó l i c a a l i n e a r á n m a ñ a n a PU la r r 
l a s u p r e s i ó n d e l a e m b a j a d » a n t e l a ' e n l a G r a n B r e t a ñ a e s m u v e s o e c l a l a r r a ^ Á r t * n n r a f n ™ . « o J i a e m e r o u L l e v a u n p e s o d e 1 2 6 l i -
S a n t a S e d e , q u e t a n p r o f u n d a m e n t e ; N o p u e d e n e g í r s e q ^ ^ 1 0 ^ 0 ^ 0 d e ^ 
h i r i ó l o s s e n t i m i e n t o s y p a t r i o t i s m o e s f u e r z o s h u m a n o s , t o d o s l o s a b u - í r e r a 0 f c l u B l v a m e ° t e d e s d e M i a -
de l o s c a t ó l i c o s f r a n c e s e s . H a c e n n o - s o s d e l p o d e r y d e ' l a ^ i s l a c i ó n . s e t 0 m a r ^ - e s t a c a -
t a r l u e g o l a f u t i l i d a d d e l o a a r g u - e n c a m i n a r o n , n o s ó l o c o n l a i n t e n - m s e s i ó n d e c l a u t m r a d e l a t e m n o 
m e n t o g p r e s e n t a d o s p o r t i G o b i e r n o , c i ó n d e d e b i l i t a r l a s i t u a c i ó n d e l o s r a d a h i ñ e r e n e l ^ d r o m o d e 5^1 
l o s c u a l e s n o t i e n e n m a s r a z ó n q u e c a t ó l i c o s I n g l e s e s , s i n o d i r e c t a m e n t e « e r s o n P a r k M P « d r o m o d « J e -
l a s e x i g e n c i a s d e u n a s o c i e d a d l a i c a a d e s t r u i r p o r c o m p l e t o e l c a t o l i c i s - i Vntr* 1™. 11 t ^ o . O T . - ^ - Í~M 
a n t i r r e ^ o s . P r e c i s a m e n t e p o r m o . N o s ó l o n o h a n c o n s e g u i d o des -1 1o8 
s e ñ o r i t a s R a q u e l 
( V i e n e d e l a p á g i n a 
m o s q n e l a s repet idas tf^u \ 
h a n d a d o e s o s a t l e tas a 1» 
d e l a V í b o r a no h a n ¿ e q u ^ ^ l 
u n b e l l o e p í l o g o . 1 
H o y s e e f e c t u a r á n dos m&t^ts 
d e s i n g l e s y o t r o de doubits 
p r i m e r o ee d e c i d i r á l a t b i m ^ * ! 
l i d a d e n t r e l a s s e ñ o r i t a s l U q ^ j M 
m l r e z , d e l L o m a T e n n i s T f w L M 
B a t i s t a , d e l V e d a d o Tenni s . 
o t r o e n c u e n t r o , l a s e ñ o r a E c W I 
H e r n á n d e z y R a ú l C h a c ó n , to\ ¿ T M 
T e n n i s J u g a r á n c o n t r a u • e ^ J ^ , 
R o s i t a V e g a y G u s t a v o Vol lTníT? 
C l u b F e r r o v i a r i o . 
H o y s e g u r a m e n t e se w 
d l d o s c o m o e l domingo los c o a c t o 
V e d a d o , q u e e s m u c h o e l I n l e r ^ 
e x i s t e p o r p r e s e n c i a r c u a l de i » , ? 
s e ñ o r i t a s h a n do ostentar el ( C 
p e o n a t o d e S i n g l e s de 1925. 
1 A y e r l a c á t e d r a seña laba t^. 
T a l k y e g ü l t a I n s c r i  p o r ^ { a d o T a a i a s e ñ o r i t a P . ^ 
B e a < í r f t I d i é H o u r . c o n B u t t l n l n e l m a y o r d e i09 Av€U 
l a c u a d r a W ^ e BOn e s t i m a d o s c o - ^ pflt(>h„ 






S e h i z o m ú s i c a e n l a s h o r a s d e 
l a t a r d e . 
Y c o m p l e t ó e l d l a % t a n a l e g r e , l a 
v i s i t a q u e h i c i m o s t o d o s a l a s tu 
m ó s a s C u e v a s d e B e l l a m a r . 
A l a s o c h o d e l a n o c h e , p o r l a 
v í a d e H e r s h e y , r e g r e s a b a a l a H a -
b a n a l a s e ñ o r a d e G ó m e z M e n a , c o n 
s u h i j a M a r í a L u i s a , l a p r i n c e s l t u 
g e n t i l , q u e e s h o y p o r h o y u n a d e 
l a s f i g u r a s m á s c e l e b r a d a s d e l a 
M I t e h a b a n e r a , l a s s e ñ o r i t a s N a z á -
b a l , t a n l i n l a s , t a n e l e g a n t e s l a s ^oe 
y l o s s e ñ o r e s B o l t y S u e r o , q u e f n t v 
r o n s u s c o m p a ñ e r o s d e v i a j e . 
E n s u P a c k a r d , y a c o m p a ñ a d o ¡ 
d e l a d i m i n i s t r a d o r d e S a n A n t o n i o , 
e l c a b a l l e r o m u y c u l t o , m u y s i m p á -
t i c o , J u l i á n C a b a r g a s , se d i r i g i ó f l 
s e ñ o r G ó m e z M e n a s u f i n c a , d o n -
d e lo v i s i t a r á , e l p r ó x i m o d o m i n -
go , c o r r e s p o n d i e n d o a l a i n v i t a c i ó n 
q u e n o s h i z o , e l m i s m o g r u p o Q u e 
t a n d e l i c i o s a s h q r a s p a s ó a y e r e n 
c a s a d a G i s c a r d . 
F o r m u l a r é u n v o t o a l c e r r a r e s -
t a s l i n e a s . 
E s p o r l a f e l i c i d a d , p o r l a d i c h a 
d e l a P e t i t C a t h e r i n e , c u y a e n t r a -
d a a y e r e n l a g r a n f a m i l i a c r i s t i a -
n a m o t i v ó l a f i e s t a b r i l l a n t e q u e 
t a n g u s t e s a m e n t e r e s e ñ o . 
Q u e le s e a d q r o s a s s u s e n d a e n 
l a v i d a . 
e s o s e i m p o n í a q u e e l G o b i e r n o m a - t r u i r l o , s i n o , p r e l c o n t r a r i o , h a a d - D e r b y d e K e n t u c k y , e l p o t r o do S j d e I m p o r t a n c i a a B r a v e B o b , d e C 
n i f e s t a s e m a y o r r e s p e t o a i c r e d o r e - q u i r l d o t a n t o v i g o r , q u e e l P a p a P í o : a f l0S Q u a t r a l n , p r o p i e d a d d o F r e d e - ] M . F e r r l s . N o f a l t a q u i e n , - o n s i d e -
l i g i o s o d e l a g r a n m a y o r í a d e loa X I h a c r e í d o n e c e s a r i o c r e a r 
f r a n c e s e s . P o r f i n , r e f i r i é n d o s e a l o s n u e v a d i ó c e s i s . 
q u e t r a b a j a r o n p o r e l m a n t e n i m l e n - : L a s r e l a c i o n e s d e l E s t a d o c o n l a 
to d e l a e m b a j a d a , d i c e n : " C u a n d o S a n t a S e d e , d e s d e l a r u p t u r a e n e l 
m e n o s h a n p r e s e n t a d o a r g u m e n t o s s i g l o X V I , s o n u n a c o n t i n u a c o n t r a -
I r r e f u t a b l e s , y é s t o s p e r m i t e n e s p e - d i c c i ó n , p o r q u e m i e n t r a ^ e n t e o r í a 
r a r q u e c a m b i a r á l a s i t u a c i ó n d e n t r o n e g a b a n l a s u p r e m a c í a e s p i r i t u a l d e l 
d e b r e v e t i e m p o . A s u s p r o t e s t a s n o - : P a p a , e n i a p r á c t i c a n o c e s a n d e r e -
.potros d e s e a m o s u n i r l a s n u e s t r a s ©n | c o n o c e r l a c o n J u r i s d i c c i ó n e n I n g l a ^ 
n u e s t r o n o m b r e y e n e l d e t o d o s l o s t é r r a . " L o 8 c o m e n t a d o r e s d i c e n q u e 
c a t ó l i c o s f r a n c e s e s " . 1 e s t e f ó r m u l a c u r i o s a c o n c e d e a l ^ ' a -
C o n t e s t a n d o a e s t a c a r t a , d i c e ; P a , e n l a s c o s a s e s p i r i t u a l e s ,1a J u -
H e r r i o t q u e l a c u e s t i ó n d e q u e s e ! r í s d l c c l ó n q u e n i e g a a l O b i s p o d e 
u n a r i c i ^ J o h n s o n y g a n a d o r d e l h a n d l -
c a p d e N e w O r l e a n a , e s e l f a v o r i t o 
d e l a c á t e d r a . 
r e a B u z F u » , p r o p i e d a d d e H . M . 
H o w a r d c o m o «1 " g a l l o t a p a o " d e l a 
t a r d e . 
t r a t a es m e r a m e n t e p o l í t i c a . M e j o r 
d i j e r a q u e é s c l a r a m e n t e p a r t i d a r i s -
t a , e n l a c u a l é l n o h a h e c h o s i n o 
o b e d e c e r a J a c o n s i g n a ü e p e r s e c u -
c i ó n r e l i g i o s a d e l p a r t i d o d o m i n a n t e . 
L a r a z ó n d e q u e H e r r i o t c o n t e s t a -
r a c o n t a n t a p r o n t i t u d a l a p r o t e s t a 
d e l o s C a r d e n a l e s h a y q u e b u s c a r l a , 
s e g ú n d i c e n , e n l a j u n t a q u e l a U n i ó n 
R e p u b l i c a n a , c a p i t a n e a d a p o r P o i n -
c a r é , c e l e b r a b a e n t o n c e s , e n l a c u a l 
s e i b a a r e s o l v e r q u e " l a c o l a b o r a -
R o m a e n l a s c o s a s t e m p o r a l e s . 
T I G E R F L O W E R S G A N A P O R S o l a m e n t e l o s c o r r e d o r e s q n e 
d e m n e s t r e n c a l i d a d y m é r i t o s 
c o m p e t i r á n e l d o m i n g o 2 9 
D E C I S I O N A S A Y L 0 R 
D A R D E N 
T O L E D O , O . m a r x o 1 6 . 
T l g e r F l o w o r s , p e s o n e g r o d e 
.J A t l a n t a , g a n ó p o r d e c i s i ó n a S a y l o r 
D a r d e n , w e l t o r n e g r o d e N e w Y o r k , 
e n u n m o v i d o b o u t a 12 r o u n d s q u e 
K T i J U R A D O H A R A P R E V I A M E N T E 
U N A F L T M T N A r m i V D E L O S CÜL-
R R O S I N S C R I P T O S E N C A D A C A -
T E G O R I A , C O M O U N A B E V E F T -
r i O S A K E L E C C I O N D E L O S Q U E 
A R l f T A i r T i r c i ? I T W E l Í I U M O T n Í B e c e l e b r ó a q u í e s t a n o c h e . F l o w e r s j C O M P I T A N T R A N Z O , E L T I M O N 
A r t U n U L O D l i l i L L I / I A I U U ¡ p é s a l a áiez l i b r a s m á s q u e D a r d e n | D E L M O O N , B 8 Y A U N F A V O R I T O 
D E I A M A R I N A " 
D o s t e a m s d e l C a s i n o M u s i c a l r r e ^ r i o S ^ r í a ™ ^ 
j u g a r á n e l p r ó x i m o v i e r n e s 
r a . * n p a r é n t l s i s e n l a l a b o r q u e a q u í 
U n a t a q u e d e c o l i t i s t i .ene p o s t r a d a r e a l i z a e l d i s t i n g u i d o c o m p a ñ e r o c o -
a l«i i n t e r e s a n t e e n f e r m i t a p o r c u y a m o r e p r e s e n t a n t e d e l d e c a n o d e h 
s a l u d f o r m u l o l o s m á s f e r v i e n t e s v o - p r e n s a d e C u b a . 
i t o s . 
E l p r ó x i m o v i e r n e s y e n l o s t e - ¡ j a l D ^ 
r r e n e s d e A r e n a l P a r k , Be e n f r e n - , raás v , r l l d e t o d o s l o s 
E L B A I L E D E L " S A B A D O 
E n e l A t e n e o . 
B r o c h e g e n t i l , c i e r r e b r i l l a n t í s i -
m o d e l a t e m p o r a d a c a r n a v a l e s c a e n 
e s a s i m p á t i c a s o c i e d a d d e a l l e n d e 
e l S a n J u a n , q u e f e s t e j a b a , c o n e s a 
s o i r e , a BU r e i n a d e P i ñ a t a , l a p i a -
d o s a s e ñ o r i t a L u z M a r i n a L ó p e z . 
C o l m a d o s l o s s a l o n e s d e l A t e n - j o 
c o n u n a o o n c u r r e n / c i a s e l e c t a , n u -
m e r o s í s i m a , r e i n a b a e n e l b a i l e u n 
a m b i e n t e , u n e s p í r i t u d e a l e g r í a , 
q u e h a c í a l a f i e s t a s u b y u g a d o r a . 
E l m i s m o g r u p o d e m a t r i m o n i o s 
q u e s e h a p r o p u e s t o l e v a n t a r e n 
a u g e y e n p r e s t i g i o a q u e l l a s o c i o -
d a d n u e s t r a , e s t a b a e n e s a f i e s t a 
d e l s á b a d o a u g r a n d c o m p l e t . 
N a n i t a C a r d a y J o s é U r i o s t e , E s -
t h e r P o l a n c o y S i x t o G a r c í a , M i g n ó n 
S o t o v G u s t a v o L o r e d o , C l a r i t a d e 
Q u e s a d a y E m i l i a n o L i e s , M e r c e d e 3 
H e r n á n d e z y C a r l o s M . H e r n á n d e z , 
A n t o n i a G a r r i g Ó y M a r i o ,. D i h i g o , 
A m é r i c a E s c a l o n a y P I n p í n Ca' -ba , -
H o , N e n a M e n é n d e z y M I g u l e Z a -
b a l a , y M a r g o t M e n é n d e z y R i c a r d o 
O l i v a . 
U n n o m b r e m á s . 
E l d e M a r g a r i t a H e y d r i c h , l a g e n -
t U í s i m a v i u d i t a . 
C i e r r a a h o r a e l A t e n e o s u s s a l o -
n e s h a s t a p a s a d a l a S e m a n a S a n t a . 
L A C O M I D A D E M A C A N A 
E n e l H o t e l V e l a s c ó . I Y e s t a r á e l p r o g r a m a d e b a i l o a 
D i n n e r flanee c o n q u e f e s t e j a n c a r g o d e l a o r q u e s t a d e A n i c e t o 
l o s a m i g o s d e l d o c t o r U r i o s t e y s u I D í a z . 
e s p o s a t a n b e l l a N e n i t a G a r c í a , e l 
o n o m á s t i c o d e l c a b a l l e r o s o t e n i e n t e 
f i s c a l de n u e s t r a A u d i e n c i a . 
F i e s t a d e r a n g o . 
P a r a l a q u e e s t á n i n v i t a d o s m a -
t r i m o n i o s , e n g r u p o q u e p a s a n de 
c u a r e n t a p a r e j a s . 
L a B a n d a M u n i c i p a l , c o m o u n g a -
l a n t e c u m p l i d o d e l d o c t o r D í a z P a r -
d o p a r a e l d o c t o r U r i o s t e , t o c a r á e n 
l a f i e s t a . 
M e c u e n t o e n t r e l o s i n v i t a d o s . 
C o n p a r e j a t a n g e n t i l , c o n t a n 
l india c o m p a ñ e r a c o m o l a s e ñ o r a 
M a r g a r i t a L u i s a H e y d r i c h . 
U n a n o t a m u y s i n u p á t i c a d e « s a 
f i e e t a s e r á n los r e g a l o s q u e h a r á n 
a l s e ñ o r y á l a s e ñ o r a U r i o s t e s u s 
a m i g o s . 
R e g a l o s q u e s e r á n a b i e r t o * d u r a n -
te l a c o m i d a . 
T o d o s m u y f u n n y . 
P a r a a l e g r í a y c o n t e n t o d e s n s p a -
p a s . 
D e d í a s . 
( L o e s t á h o y l a J o v e n y e l e g a n t e 
d a m a C a r i d a d P e r a l t a d e M a c l a s L ó -
p e z , J a i n t e r e s a n t e e s p o s a d e m i 
a m i g o m u y q u e r i d o e l I n g e n i e r o A r -
m a n d o M a c l a s L ó p e z . 
y d e m a n e r a m u y b r i l l a n t e p o r c i e r t o ln t€gT .ante3 d e a m b o s n i ñ e a s e r á n , C a r t a . 3 U e g a n , a 7 l d a 
¡ d a d a b i g a r r a d a d o o t r a s c o m p e t e n -
c i a s , e n l a s q n e e l d e s f i l e d e e s c o m -
b r o s s h a c e p i r e c e r e l e s p e c t á c u l o u n 
e x t r a ñ o d e s f i l e d e P e r l a , r e s t a n d o i n -
t e r é s , emo.c-Vta y s jobre t o d o e l e -
e l 
d e p o r t e s , 
o s 
a u n a 
que no corti i ¿ 
ñ a ñ a p a r a q u e v e a ; que ei 
m e p a r e c e a m í q u e e s de p r o n ( ¡ 2 
r e s e r v a d o " . 
E l m i é r c o l e s s e J u g a r á n los Km. 1 
d o s s & n l - f l n a l e s d e singles de u j . 
l l e r o a e n t r e V l l l a l b a y Parfa y w ' 
c o n t r a V o l l m e r . L o s vencedores 
r á n l o s q u e d i s c u t i r á n ©n la í i ^ 
e l C i a m p e o n a t o qnie ahoife oite^ 
n u e s t r o c o m p a ñ e r o Rogelio Partí 




a l j o v e n f P é r e z G o ñ I , e l d o c t o r J o s é e x c l v ¡ B Í V t i m e n t e p r o f e s o r e s d e m ú s l -
L u l s F e r r e r e l e m i n e n t e m é d i c o h a -
b a n e r o 
L a ú l t i m a n o t a . 
P a r a u n m n y a f e c t u o s o , a u n q u e 
c a . D a d o e l e n t u s i a s m o r e i n a n t e y 
l o b i e n p r e p a r a d a s q u e e s t á n l a s n o -
v e n a s s e e s p e r a u n g r a n d e s a f í o . 
H o r a : l a s 2 d o l a t a r d e 
S e a t o d o f e l i c i d a d y a l e g r í a e n b r ó a y e r s u n a t a l i c i o . 
H e l S H c h ' ^ p ^ . I r T Z * ™ S E C O N F I R M A L A S E N T E N C I A 
E l J u r a d o h a t o m a d o eT s e n s a t o 
a c u e r d o d e p r a c t i c a r , a n t e s d e l a s 
j u s t a s f i n a l e s , u n a e s c r u p u l o s a s e -
l e c c i ó n e l e m l n a t o r l a , p a r a h a c e r q u e 
U o s c a r r o s q u e n o r e ú n a n c o n d i c x ) -
^ n e s p a r a c o m p e t i r c o n l o s d e m á s 
s e a n r e t i r a d o s d e l c o n c u r á o . 
a q u é l h o g a r e n e s t e d í a d e h o y . 
D I C T A D A C O N T R A E L E X - P U G l -
L I S T A K I D M C C O Y 
A c o n g r a t u l a r l a a i c u d i e r q n a s u 
e l e g a n t e r e s i d e n c i a d e l a b a r r i a d a 
V e r s a l l e s c a , n u m e r o s o s a m i g o s . . a T ^ _ _ - , a ^ 
C o n l a e s p l e n d i d e z q u e l o s c a r a c - ' L O S A N G E L E S . M a r z o 1 6 . 
E s t a m e d i d a d e s a n e a m i e n t o d e -
p o r t i v o , u n i d a a l a e m o c i ó n d e l o s 
a l c a n c e s y d e l o s p a s e s e n l a c a r r e -
t e r a , p r o v o c a d o s p o r Ta e s c a s a d l -P é r e z G o ñ l . 
R e g r e s ó h o y a M a t a - n z a a d e s p u é s 
d e u n a a u s e n c i a d e u n a s e m a n a q u e t e r i z a o b s e q u i a r o n lo s e s p o s o s P é r e z u n i n o u n a i t m v c n - u i *«* w * * * * . » » , . _ 
p a s ó e n l a H a b a n a , e l d i s t i n g u i d o y J o r g e , H e y d r i c h ; a l a a m i s t a d e s q u e d o l a s e n t e n c i a r e c a í d a s o b r e K i d : s a l i d a , d a r á u n n u e v o r e a l c a . 7 
c u l t o r e p r e s e n t a n t e e s p e c i a l d e l f u e r o n a y e r a s a l u d a r l o . ( M c C o y , e x - p u g i l i s t a c o n v i 
L A M A R I N A e n e s t a R e c i b a R o s s y , c o n e l a f e c t o q u e so d e t r e s d e l i t o s d e a s a l t o c o n a r -
h a y s i e m p r e e n m í p a r a t o d o s l o s n í a m o r t í f e r a e n r e l a c i ó n c o n e l a s e 
m i s a l u d o c a r i ñ o s l - s i n a t o d e M r s . T e r e s a M o r s e , o c u -
j n - i d o e l p a s a d o A g o s t o . L a c o n f i r - i r e c o r r e r v a r i a s r e c e s s e ^ l n 1 
| m a c i ó n d e l a s e n t e n c i a s e r á p u b l i c a t e g o r í a , a n t e s d e g r a d u a r s e e n l a 
D I A R I O D E 
P r o v i n c i a . 
U n d e s g r a c i a d o a c c i d e n t e , l a m o r - d e s u f a m i l i a , 
d e d u r a p o r u n p e r r o d e l B r i g a d i e r s i m o . 
M e n d i e t a , a u n o d e l o s h i j o s d e l s e - M i l f e l i c i d a d e s s e ñ o r a 
U n t r i b u n a l s u p e r i o r h a c o n f i r m a f e r e n c l a d e t i e m p o é n t r e s a l i d a 
a í d a s o b r e K i d : s a l i d a , d a r á u n n u e v o r e a l c e a 
o n v i c t o y c o n f e - | t a s c a r r e r a s , n o b a s t a r á e l h e c h o d e 
s e r l a s p r i m e r a s e n q u e s e h a m a r -
c a d o , p a r a c e l e b r a r l a s , u n a m p l t o 
r ? r c u í t o , q u e l o s c o r r e d o r e s h a n d e 
ñ o r P é r e z G o ñ i , l o h a h e c h o v a b r i r M a n o l o J A R Q U I N , d a e l v i e r n e s . 
s Í Í E O R O L O G I A 
D u e l o m u y s e n s i b l e . d a d e D a u z u r l c a , v e r i f i c a d o e s t a 
A s í e l q u é e m b a r g a h o y a l a s o . m a ñ a n a , h a s i d o u n a de l a s m a n l -
c i e d a d n e o p o b i a n a c o n m o t i v o a e i 1 f e s t a c i o n e s d e d u e l o j n á f i I m p o n e n -
f a l l e c i m i e n t o fle l a s e ñ o r a L e o n o r 1 t e , m á s g r a n d e , q u e h a p r e s e n c i a d o 
P i q u é v i u d a d e L a u z u r l c a . 
U n a s a n t a l a f i n a d a . 
D a m a de g r a n d e s v i r t u d e s , d e 
g r a n c o r a z ó n y g r a n c a r á c t e x . 
• L l o r á n d o l a I n c o n s o l a b l e e s t á s u 
h i j o e l s e ñ o r E n r i q u e L a u z u r i c a , 
C o n s e j e r o p r o v i n c i a l ' d e j M a t a n z a s , 
p r e s i d e n t e d e l A t e n e o y u n o de loe 
¡ m á s a n t i g u o s y m á s p r o b o s a l t o s e m -
p l e a d o s d e l o s F e r r o c a r r i l e s U n i d o s . 
E l s e p e l i o d e l a s e ñ o r a P i q u é v i u -
e s t a p o b l a c i ó n . 
S e p a r a l i z ó e l t r á f i c o p o r m á s d e 
m e d i a h o r a p o r e s a C a l z a d a d e T i -
r r y , d o n d e t i e n e s u r e s i d e n c i a l a 
f a m i l i a L a u z u r l c a , e s t a m a f i a n a 
m i e n t r a s se o r g a n i z a b a e l c o r t e j o . 
D u e r m a e n p a z l a v i r t u o s í s i m a d a -
m a y e e a p a r a s u h i j a E n r i q u e , c a -
b a l l e r o q u e d i s f r u t a d e t a n t a s y t a n 
b i e n g a n a d a s s i m p a t í a s , m i p é s a m e 
s e n t i d í s i m o . . ' 
S A N T A C R U Z 
¿ O Z u f f o l i . 
¿ L a c o m p a ñ í a o l a a r t i s t a ? ¿ C u á l 
m á s b r i l l a n t e , c u á l m á s p a p u l a r , 
c u á l m á s s i m p á t i c a ? 
P u e s l a C o m p a ñ í a d e S a n t a C r u z , 
c o n l a r e f u l g e n t e Z u f f o l l , noe v i s i -
t a r á e n l a s e g u n d a q u i n c e n a d e e s , 
t e m e s . 
D e b u t a e l t r e i n t a . 
C o n e s t r e n o s e n l a s t r e s n o c h e s 
c o n q u e n o s d e l e i t a r á e n e s t a n u e -
v a t e m p o r a d a . 
V a n e n p r i m e r a f u n c i ó n " L a L e , 
y e n d a d e l beso** y " E l C a b a r e t d e 
l o s P á j a r o s " ; e n s e g u n d a " E l P a - | 
j a r o A z u l " y e n t e r c e r a " L a R e í , 
n a p a t o s a " . 
E l a b o n o a b i e r t o p a r a e s t a s f u n -
c i o n e s d e l a C o m p a ñ í a de S a n t a 
C r u z , l o a t i e n e a s u c a r g o , e l s e ñ o r 
C a r l o s S a n j u r j o . 
L o c u b r i r á f e l i z m e n t e . 
P o r q u e b a s t e m e n c i o n a r e l n o m -
b r e d e E u g e n i a Z u f f o l l o de P i l a r 
A z n a r , l a s e s t r e l l a s r e f u l g e n t e s de 
e s e c o n j u n t o p a r a q u e ae a p r e s u r e n 
t o d o s a a p a r t a r s u s l o c a l i d a d e s p a r a 
d e n u e v o a d m i r a r l a y a p l a u d i r l a s . 
D i r é l o s p r e c i o s d e e s e a b o n o . 
E n l a s p r ó x i m a s " M a t a n c e r a s " . 
S O L A N O R A M O S . 
E l g r a n f a c u l t a t i v o . I C o n o z c o n u m e r o s o s de e s o s c a -
V l e n e a M a t a n z a s e l J^iezee 19 p a u s e s , 
r a v i s i t a r a l a s e ñ o r i t a G r a s s o , q u e I D o p e r d o n a s q u e d e s p u é s d e h a 
s e e n c u e n t r a b a s t a n t e d e l i c a d a d e b e r r e c o r r i d o t o d a l a e u r o p a , h a e n -
p a l u d . I c e n t r a d o a l i v i o a s u s m a l e s c o n e s e 
O f r e c e r á t a m b i é n e l d o c t o r C o - p l a n d e c u r a c i ó n q u e t a n f a m o s o h a 
l a ñ o R a m o s . e s a g l o r i a d e l a m e d i c i n a h e c h o e l j o v e n e i n t e l i g e n t í s i m o g a -
Hue e s e s p e c i a l i s t a e m i n e n t e e n e n | l e n o p l n a r e D o . 
f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o , u n a c o n - | # 
m i t a d e d o s a s e i s d e l a t a r d e e n i T o d o e l q u e d e s e e h o r a p a r a e l 
r a s a d e l d o c t o r L o r e d o , s u c o m p a f l e - j u e v e s e n t r o d o s y s e i s e n q u e n o s 
ro y s u a m i g o . ¡ v i s i t a r á e l d o c t o r s o l a n o R a m o s p u e 
C u r a s m u y b r i l l a n t e s , c a s o s m u y , d e d i r i j l r s o a l d o c t o r L o r e d o '. q u e 
l o b r e s a í l e n t e s t i e n e e l d o c t o r S o l a - t o m a r á b u e n a n o t a , 
ao e n t r e s u c l i e n t e l a m a t a n c e r a . I s é p a s e r . s í . 
B O R R A S 
E l e m p e r a d o r d e l a e s c e n a 1 b r i l l a n t í s i m a . 
V i e n e a M a t a n z a s e l g r a n a c t o r ! Y y a e n t e r c e r a f u n c i ó n , e l e s t r e -
j a r a o f r e c e r u n a t e m p o r a d a d e c i n - n o e s p e c i a l " A l f i l e r a z o s " , h e r m o s í -
eo f u n c i o n e s e n n u e s t r o m a g n o C o s i m a c o m e d i a ' d e l I n s i g n e B e n a v e s -
l l a e o . , t e . , 
D e b u t a r á B o r r á s a q u í , c o n " E l i 
C á r d e n a l ' u n a d e s u s o b r a s m á s e l o - i P a r a a b r i l , e n s u p r i m e r a q u l n -
c u e n t e s c r e a c i o n e s . ! c e n a s e p r e s e n t a r á n u e v a m e n t e a n 
I r á o t r a n o c h e " E l B a n d i d o d e te los m a t a n c e r o s " q u e lo a d m i r a n e l 
ta S i e r r a " , o b r a e n q u e l u c e s u s f a g r a n B o r r á 3 . 
c u i t a d o s e l g i g a n t e a c t o r de m a n e r a D e l i c i o s a p e r s p e c t i v a . 
L a c o m o d i d a d de un a u t o -
m ó v i l g r a n d e a l p r e c i o d e 
u n o p e q u e ñ o , c o n l o s m u e -
l l e s d e l N U E V O 
M a t i l d l t a V e r a . u n a d e l a s p e q u e ñ a s h i j a s d e m i q u e -
G u a r d a c a m a d e s d e h a c e d o s d í a s r i d o a m i g o e l d o c t o r E n r i q u e d e V e -
^ C H E V R O L E T 
D i s t r i b u i d o r e s p a r a C u b a : 
L a w r e n c e B . R o s s C o r p o r a t i o n , S . A . 
P a s e o d e M a r t í ( P r a d o ) 2 3 - P a d r e V á r e l a ( B e l a s c o a í n ) 1 7 1 
H A B A N A . 
m e t a , p a r a t e n e r d e r e c h o a u n p r e -
m i o . 
E n l a m a ñ a n a d e l 2 9 d e m a r z o , 
l a c a l l e 23 s e r á u n e n o r m e ( h e r v i -
d e r o d e f a n á t i c o s , a n s ' / o s o s d e p r e -
s e n c i a r d e l m o d o m á s c ó m o d o p o s i -
b l e l a s c a r r e r a s . C e n t e n a r e s fle p e r -
s o n a s t r a t a r á n d e e n c o n t r a r u n s i -
t i o d e s d e d o n d e a p r e c i a r l a s J u s t a s , 
e n l a s l a d e r a s d e l t r o z o e x c a v a d o , 
a n t e s d o l l e g a r a l P u e n t e d e P i e -
d r a , y e n l a s a l t u r a s d e A l m e n d a r e s , 
y a u n e n l o s r e p a r t o s , l o s f a n á t i c o s 
e n c o n t r a r á n d o n d e a c o m o d a r s e , p a -
r a I r c o n t a n d o l a s v u e l t a s y l a s m á -
q u i n a s , y h a c e r d e d u c c i o n e s y c o -
m e n t a r l o s , a l p a r q u e g o z a n d e l e s -
p e c t á c u l o m a g n í f i c o . 
L a s c a r r e r a s d e C i r c u l l t o s o n f a -
m o s a s e n t o d o s l o s p a í s e s d e l m u n -
d o : I t a l i a y F r a n c i a , A r g e n t i n a y 
N o r t e A m é r i c a , t i e n e n g r a n d e s c i r -
c u i t o s e s p e c i a l e s , d o n d e a n u a l m e n -
t e s e c o r r e n g r a n d e s p r e m i o s , e n t r a 
m á q u i n a s d e f a m a m u n d i a l , y " L a 
N o c h e " , a l o f r e c e r a l p ú b l i c o d e l a 
H a b a n a e s t e e s p e c t á c u l o i n s u p e r a -
b l e , h a g a n a d o e l a p l a u s o d e n u e s -
t r o s a m a t e u r s . 
L A C O M I S I O N A T L E n c T 
D E A M A T E U R S D E C l l í i 
P r e s e n t e s : S i l v a , Moenck, Alvar». \ . 
fiez. N a v a r r o , R u z . Ausente JustlfiM,i 
q u i n t a n a . 
A C T A NUM. 47 
E n l a C i u d a d de la Habana, a IM I[T, 
d í a s del mes de Marzo de mil novecl E 
tos vente y cinco, presentes los señora 
QUO a r r i b a se expresan, miembros d 
C o m i t é E á e c u t i v o de la Unlfin AUétla 
de A m a t e u r s de Cuba, se reunieron (2 
objeto de ce lebrar s e s i ó n ordlnarl* da! 
do l a s c inco de la tarde y bajo la P«! 
s idente de l s e ñ o r Eugenio Silva, u. 
tuando de Secretar lo el señor Albírtí 
A l v a r e z , se l e y ó el acta de la sesión 
t er lor que f u é aprobada tomindosí i 
c o n t i n u a c i ó n los siguientes acuerdor 
C I K N T O V E I N T E Y SEIS!—No acepUf 
l a r e n u n c i a presentada por el stfis 
J o r g e A r m a n d o R u z , de su careo d« Tt 
c e l de l C o m i t é Ejecut ivo de esta UaÚk 
C I E N T O V E I N T E Y METE;—Autori. 
z a r a l " C l u b Ferroviar io" para compíUr 
e l B a s e B a l l los d í a s 1S, 22 y 2) dK 
c o m e n t e mes, con el Club DeporUto de 
l a c i u d a d de C á r d e n a s . 
C I E N T O V E I N T E Y OCHO:-Acepti. 
l a b a j a s o l i c i t a d a por el señor GUSUTI 
G a y , como a t l e ta del "Club AU6tlco P* 
l i c l a N a c i o n a l " . 
C I E N T O V E I N T E Y JírETE'—Dañe 
p o r enterado de una comunicación iA 
s e ñ o r A l b e r t o Navarro y otra del seflor 
C h a r l e s V . Booth, aceptando los norabn-
m l e n t o s de jueces para las competenclii 
a t l é t i c a a de este a ñ o . 
C I E N T O T K ü I N T A : — Reohaiar Ui 
so l i c i tudes de I n s c r p i c i é n que hocen los 
s e ñ o r e a L u i s N ú ñ e z y Octavio Urnas, 
p a r a compet ir por la "Ass. Antijuos 
A l u m n o s de B e l é n " , por aparecer Instrlp. 
tos por la A s o c i a c i ó n i e Dependientes, 
debiendo antes so l ic i tar su baja, MO-
g l é n d o s e u los beneficios del acuerde 
n ú m e r o ciento diez y siete, para 
p u e d a ser considerada su solicitud di 
I n s c r i p c i ó n por su nuevo club. 
C I E N T O T K E I N T A Y IN0:-Aeeptu 
l a s i n s c r i p c i o n e s de los señores Ricar-
do V411ar K e l l y por la Asociación A»« 
t i r u o s A l u m n o s de B e l é n y Miguel u:-
tega. por e l C l u b A t l é t l c o de Cuba qM 
Pertenec ieron a l c lub "Asoclaclfin Spor-
t i v a A d u a n a " y J o s é K<*arrl y M H 
L o r e n z o por el "Club At lé t l co de Cuba 
que pertenec ieron a l Club Fortun* 
S p o r t C l u b " por haber sido dado» 
b a j a loa olnbs referidos a que P 
c i e r o n . y acogerse a los beneficio» « 
a c u e r d o n ú m e r o ciento d^z y Biew. 
C I E N T O T R E I N T A Y »OS:-Aprol«r 
ins i n s c r i p c i o n e s de los ^ ñ o r e s San" 
go V í c t o r P é r e z . Fernando O^f». W» 
M . Oaro l . A r t u r o M . Mafias Celso O » 
z á l e z J r . , O l l v l o Bonanegra, Cirio? 
c í a " G o n z á l e z . Alberto González, Mipw 
L a s t n s c r l p c l o n e s p a r a l a s c a r r e -
r a s d e l d í a 2 9 s e h a n I n i c i a d o e ñ e l 
l o o a l d e l p e r i ó d i c o " L a N o c h e " , 
d o n d e l o s p r e s u n t o s c o r r e d o r e s d e -
b e n t r a t a r c o n e l s e f l o r R a m ó n M o n -
t ó t e , S e c r e t a r i o d e l J u r a d o , o c o n 
M . H e r n á n d e z B a u z a , m a n t e n e d o r 
d e l C o n c u r s o . 
E n t r e l o s ú l t i m o s c a r r o s d e p r i -
m e r a c a t e g o r í a , e s t á e l " M o o n S p e -
G u t i é r r e z . Manue l P . Delgado, 
S o i i n a , A l b e r t o Delgado, por haber 
t r a n s c u r r i d o el p e r í o d o replamentarlo. 
C I E N T O T R E I N T A Y TBES:—AcepUf 
l a s so l i c i tudes de Inscr ipc ión de los 
fíorea A n g e l Arenclblo , por el Club At-
l é t l c o P o l i c í a N a c i o n a l ; Eugenio Fon», 
por e l Vedado T e n n i s Club: Manuel Al-
v a r e z , A l b e r t o R . Arredondo, Adolft 
L r v e a . C a s i m i r o S á n c h e r y Rafael « • 
rez , p o r el C l u b A t l é t l c o de Cuba; » • 
PPII S c h m l d t . P a u l Korack . Joan Pír* 
F e m a n d o Ó r t í z , O^car Ortla, EmlM 
G a r c í a , J u l i o N ú f i e z . Gross Andrel. » • 
r io M i l l a n , por el C l u b Atlétlco PolW» 
X a e l o n a l ; c i r c u l á n d o s e suá nombrei o 
l a f o r m a r e g l a m e n t a r l a . 
C I E N T O T R E I N T A Y OTTATRO^ 
A p r o b a r e l in forme emitido por el d"1* 
s ionado de T e n n i s , en relación con • 
c e l e b r a c i ó n de una reunión p<u"a 
d a r q u é personas deben representtr» 
C u b a , en l a s competencias IntemaOJJ 
1(*3 p o r l a C o p a "Davis" . d e t e r m l n á w j 
- — d o r e s de alntfe» y ^ que sean los ganadores ae 
bles del Campeonato L i b r e de « « « " T 
y que en caso de qne una misma pw^ 
n a obtenga l a v i c tor ia en la« A01 
petenc las , s e a designado el ^ " ^ J S g 
tendiente por loa delegados ds I 0 V £ I I i 
que compi tan e n e l actual campe"» 
r e f e r i d o . 
C I K N T O T R E I N T A Y ^^jT^f 
bat e l In forme emitido por el Loro 
nado de L a w n T e n n i s , relativo »' r 
s a l t a d o del Campeonato de « • y H j 
" 7 - ' 7 • — en v i r t u d del m i s m o P'-0.(,,,aT"laIl,« *• 
C l a l , q u e h a d© s e r C o r r i d o p o r e l dores en e l m i s m o a l o i ' í" arfi-
v a l i e n t e d r í v e r c t í t a l i n A n d r é s I r á n - , lores- a <inlene8 corresponoderan 
zo, q u e l o g r ó u n é x i t o m a g n í f i c o e n r V ^ T v e i i a n a i : . C a m n 
M i 
£ s c í 
P a s i 
C o a 
E 5 
C f l 
c 
N o c h e - O u a y a b a l - N o c h e . ' g l e s . Roberto A v e l l a n a l ^ 
n a l . C a m p e o n e s de Douoi 
S ing les F e m 
l a s c a r r e r a s 
c o r r i e n d o u n E s s e z , c o n e l p s e u d ó -
n i m o d e O z n a r I , p a r a d e m o s t r a r s u 
c a p a c i d a d e n e l v o l a n t e . 
I r a n z o e s u n v a l e r o s o c o r r e d o r , 
q u e h a d e l o g r a r a l g u n o s t r i u n f o s 
r u i d o s o s e n C u b a , y n o s o t r o s s o m o s 
l o s p r i m e r o s e n f e l i c i t a r a l o s c o n -
c e s i o n a r i o s d e l M o o n , p o r h a b e r e s -
c o g i d o a e s e v a l i e n t e 7 m o d e s t o m u -
c h a c h o , q u e e s u n v e r d a d e r o d o m a -
d o r d e l v o l a n t e , p a t a q u e g u í e s u 
m a g n í f i c a " R a c e r " . 
D e n t r o d e a l g u n o s d í a s , s e r e u -
n i r á e l J u r a d o d e l a s C a r r e r a s p a -
r a d i s c u t i r c i e r t a s c u e s t i o n e s p e n -
d i e n t e s r e s p e c t o a l o s p r e m i o s 7 l a s 
c o n d i c i o n e s d s l a c a r r e r a . 
C a m p e o n a #s,nTsripl1r " p a m p e o n í ' ' - 1 ^ L u i s a G a r c í a L o n g a . ^ m P ^ ^ 
b les F e m e n i n o s . M a r í a ^ ' / d e Do* 
J o a q u í n C a l v o . 
C I E N T O 
i b l e s M i x t o s 
. . , T » E C T T A * f^Jclón d«J* 
por enterado de T"™ ^ " n l s A f ^ r f 
• U n i t e d States ^ u w n T t " " 
t l o n " . ' Par t i c ipando ,» ' I T 
r a o de C u b a p a r a ^ ™ ^ Í i a C ^ » «« " 
L a v i s " . y h a b e r s e incluido a 
Z o n a A m e r i c a n a . « r s T * 1 " ! ; , « » 
C I E N T O T R " ^ T e T a ^ n ^ 
r i z a r a l Comis ionado de i U n l d n . J ^ 
p a r a que en nombI"eT.t,® nte I»» £ 3 l q u i e n est imo P f ^ t l n e " ^ 
C I T A C I O N A J U N T A D E L 
C L U B C A S I N O M U S I C A L 
u s a d a s y (l"o ** entro**»' 
toa de t e n n i s de este ano. 
e l importe S j j g S g J S -
C I E N T O T B I ^ I T A 0,,Micas Ĵ̂c» 
b r a ? laa c o m p e t e n c i a s ^ ^ 
C I E N T O T R 1 C I N T A 
o r a r l  c petenc ias 
po y p is ta de este ano^ 
del "Vedado T e n n i s CT^ oP1 
d e b e r á n s e r « r r e " d ^ S i a Ün^ 
uso de los m s ' " ^ P,0res 
do en c o n t r a los ^ J 0 A r c V 5 ^ 
C I E N T O * » E I > i * l p u e l A-
OCHOrfíiD-
m i s i o n a r a l s e ñ o r 
que a d q u i e r a cuatro 
t T e ^ V p a r a T a s - p r i m a s c o ^ 
r e n u n c i a . P i n t a d a ^ carP» ¿ ^ j 
t u e l Ange l Moenck de g Atiét r 
m i s i o n a d o de Competenc ^ v 
M 
P o r l a p r e s e n t e s e c i t a a t o d o s l o s 
m i e m b r o s d e e s t a s e c c i ó n p a r a l a 
J u n t a q u e t e n d r á e f e c t o e l m i é r c o - ; ^ j ^ o n a a o 
l e s 18 d e l p r e s e n t e , s e r u e g a l a m á s r o m b r a r p a r a ÔCUD 
p u n t u a l a s i s t e n c i a y a s i m i s m o s e h a - « o r J ° s 5 hN"]endo- otro 
[ t r a t a r se t c r m i n 6 J a s e ^ 
U p r e s e n t e r a s P a r ^ ? 
c o s a b e r , q u e s o l o p o d r á n t o m a r p a r -
t e e n e s t a J u n t a l o s s o c i o s d e l a 
S e c c i ó a . 
S e v e r o S i i f o r a , 
D i r e c t o r G e n e r a l . 
s u s c r i b e n 
a c t u a n t e s 
E S I L V A . P r c ^ e ^ 
i R„ tn<>»»k 
n i í . y 
ora 
03 0^ 
1925 ^ • 
ita ^ 
M . ^ K i N A M a r z o I V d e ib¿5 
S E D I A R I O 
I ^ W T T É C T V R A - Y - C D N S T R y C C I O N • 
S e c c i ó n a c a r g o 6 e l a r q u i t e c t o 5 r . " E n r i q u e ( 5 l l ? ( T a s t e l l a n o s 
L A D R I U O A T R E I N T A P E S O S 
O R N A T O P U B L I C O 
( P O » E M I L I O 
E N S E 8 A T ) 
• o ^ a u e a u m e n t o y u u 'poto u n í s s o ^ ^ 
ios W ^ ^ W ^ f a i * * ^ 1 s u f r i d o c o n t r a t i s t a . 
fabrrÍC,a e x o r a b l e e x p í o 
. e S e o ^ t l d o o o n s t i t u 
á s s o b r e l a s e s -
t á . 
b i e n p a l -
l a " „ « t o s l t ó " > I , 0 S -
Y a se v i ó e s t e e j e m p l o 
pabl'o e „ l a . t r i s t e m e n t e f i e b r e « p o -
rnrfo c a de l a s v a c s a g o r d a s . C u a n t o s 
p a L a & c o n t r a t i s t a s s e p e r d i e r o n e n s u s c o n -
d e s e n f r e n a d a e s p e -t r a t o s p o r e s t a 
f á b r i c a M a ^ g - d i l a c i ó n : Y e n A q u e l l o s t i e m p o s lm-
í i:nafpnal i n d i s p a n / ^ W e . c o n s a i j u B t i f i c a c I ó n p o r e l e x c e -
' ulo de P r i m e r a ^ 0 7 r e c i o q u e t o d o t e n í a . e n o d o s 




I * a los 
'Olla osteü 
'ello Parij 
« c a 
lto Juatlílctío: 
Í7 
ana, a log tu. 
mil noveclen 





f l̂ ajo la Prj.' 
ño Süva, u. 
señor Albeno 




Por el stÍK 
1 cargo de V». 
tle esta L'aiíi 
CTE^-Autori. 
Para comMtir 

















3 del acuerdo 
ete, para qu 





y Miguel OT' 
> de Cuba qm 
;oclacl6n Spor. 
harrl y Jesús 
ítico de Cuba" 
jb "FortuM 
sido dados ds 
1 que perte^ 
beneficios dal 
ez y siete. 
30S:—Aprobar 
eñores Santii-





3, por habsr 
erlamentario. 
RES:—Aceptar 
;i6n de los «" 
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• CTTATBO^ 
0 por el Con£ 
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I singles y do-
e de este afio. 
misma per*-
las dos «J" 
€1 tercer ¡fg 
g de los C l - * 
al campeoB»'» 
ort ivo al ^ 
Mario A t J 
nicaclón d*^ 
tnnls Ai'- (i 
r rec 0 7 " -
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'ticas deJ5¡ l 
conJp«te" 
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Í̂6nJin^osTcíi7- c u a n d o t o d o s lo s m a t e r i a l e s a P 
1 t r 
7cñ̂ *J¡0narch& ~to loa 1 
gran l e t i d o s a u n a r e g u l a r de-por e l t a s t o r n o g J J M » ^ . „ „ . . r e c i o « -
• r e \ l a r i r e r S e V a d r i " " i a a i . l e . n o H a y n a d a <,oe i n s t . r . c n e 
m a t e r i a l es e i e s te , ig .o i n s a p o r t a b l e . 
E n t i e n d o q u e y a e s h o r a de d e t e -
os te l o c o a f á n de g a n a r d i n e r o . 
de esto m - L ^ ^ t o m a r s e m e d i d a s e n é r g i c a s . 
T r u s t 
tiste 
11 ¡na objeto e s t r i b a e n ia 
on ? momentos l l e g a y a a a 
g ¡fra de 30 pesos e l m i -
npr€n r u m o r e s de q u e <-ste 
^ I ser t o d a r í a a u m e n t a d o . 
h a c e r l o l l e g a r h a s -
friAles que N d e d i c a n a 
sí - t e r i ^ t i e n e n n e . 
f o r m i d a b l e . D̂ n ^ ^ ^ 0 a l e g . o A r -
q u i t e c t o s c o m o p o r l a S o c i e d a d de 
C o n t r a l i s i a s ; d e b i e r a o r g a n i z a r s e u n a 
p r o t e s t a g e n e r a l , y s i n e c e s a r i o f u e -
r a l l e g a r a u n p a r o e n t o d a s l a s f a -
b r i c a s p a r a o b l i g a r a r e d u c i r l o s p r e -
c i o s y swr m á s r a z o n a b l e s . 
O t r o s i s t e m a q u e d a r í a b u e n T e -
^ . p r o p o n e n u a ^ j " " - - - a r e . g u U a , l o a e r £ a C O n S t r u i r l a s p a r e d e s 
v 40 pesos e ^ ' ^ ' X todo de c a r g a , de c o n c r e t o y oa b e z o t e s . K l 
¡ qUe pre tenden f ^^J0^ eosto de e s t o s m u r o s , e m p l e a n d o u n 
„ I > u ^ a . d ^ n ^ e i e n - c o n c r e t o e n l a p r o p o r c i ó n d e 1. ^ á, 
' • ^ ' ^ " o r m p ' ^ c s b i - ¡ n o e x c e d e m u c h o a l d e u n o de l a d n -
aedas de OTO j ^o ^ . ^ u g ^ u í ^ o c o n e l p r e c i o q u e a c -
üe B a m o . t u a l m c n t e tiene", r e s u l t a n d o d e e l l o 
R e m o v i d a p o í los o b r e r o t u n a e n o r m e v e n t a j a e n l a s o l i d e z d e l 
( ¡ ¿ t e j a r e s 
jnento en BUS 
,5 J i ^ n S s ^ e v m p r e p a r e n T o s i n f e - m i n a r e l g a s t o d e l l a d r i l l o e n l a s 
rt\Íiructor¿s s u b o l s i l l o p a r a p a r e d e s d e c i t a r ó n y d e m a y o r e s 
65 te aumento con c r e c e s j p o r - g r u o s p s , se r e d u c i r í a g r a n d e m e n t e e l 
^fabricantes no r e d u c i r á n e n c o n s u m o de e s t e m a t e r i a l y p o r c o n -
6 í m í n i m o s u s e s p l é n d i d a s g a - ; s i g u i e n t e s u d e m a n d a , l a c u a l a l no 
Sm- antes bien, s e n i r á é s t o d e 
ífira pretexto p a r a c a r g a r e s e ( C o n t i n ú a en l a - p A f f i n a v e i n t i c i n c o ) 
ov ida por 103. ^1C;1U;; e d i f i c i o N o es e c o n ó m i c o e s t e p r o c c -
• ^ ^ n a l e ? ^ " e r e d í m e i n t o e n l a c o n s t r u c c i ó n de c í t a -
f Ü á S S S e r p r c c T o r a s y t a b i q u e s ; p e r o p u d i e n d o e j K 
C a s a de: s e ñ o r P r a n c U c o M e s t r e , en l a ca l l e fle S a n M i y u e l e s q n l n » a M a z ó » . ArauitectOBr: M o e n c k y Q u i n t a n a 
,C0B0yCia. 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S M O D E R N O S 
M a t e r i a l e s p a r a F a b r í c a c i ó c 
D A M O S S I E M P R E L O M E J O R 
A v e n i d a d e B é l g i c a 4 y 6 
T e l é f o n o A - 4 2 9 6 
• i t 2 7 B 
M A R M O L G R I S D E L A ^ 
I S L A D E P I N O S 
hcaleras: Pasos de 0.03y \ tQnn 9 
„ Tabicas de 0.02 i$9Mmetro-
hsamanos: de OMáxO.08 $4.25 É t f O l ineal 
G n o r d e r a s ; de Cartabón y faja 
de. 0.20 $4.60 „ „ 
E S P E C I A L P A R A P A N T E O N E S 
C A S n i Í E / f M y R O D R I Ú U E Z 
y ^ N T A Y P E D R O S O . Tel. A .3720J 
S í n t e s i s d e l o s a c u e r d o s a d o p -
t a d o s ' p o r e l C o l e g i o d e A r -
q u i t e c t o s d e l a H a b a n a e n l a 
J u n t a c e l e b r a d a c o n f e c h a 
d o c e d e M a r z o d e 1 9 2 5 
C o n l a a s i s t e n c i a d e J o s s e ñ o r e s 
A r m a n d o G i l C a s t e l l a n o s ( P r e s i d e n -
t e ) , A d o l f o R . A r e i l a n o , F r a n c i s c o 
S a l a y a , J o s é G . d u D e f a i x , ( S e c r e -
a b a r a t a r e l : t a r t o ) , H o r a c i o N a v a r r e t e , A r m a n d o 
e s i n d i s - . P u j o l , F r a n c i s c o V a l l l c i e r g o , C é s a r 
E . G u e r r a M a s s a g u e r , J o a ó P é r e z 
B e n l t o a , E n r i q u e G i l C a s t e l l a n o s , 
L u i s J . M a r t í n e z , A l f o n s o M e n é n d e z 
V a l d é s , E n r i q u e C a y a d o , E r n e s t o L ó -
p e z R o v i r o s a , L u i s d e l M o n t e , M a x 
B o r g e s , C a r l o s E . P l a n a L u i s H e r -
n á n d e z S a v i o , R a m ó n R . V á r e l a . M i -
g u e l A n g e l M o e n c k , F é l i x G a r c í a y 
A l o n s o , J o a q u í n C r i s t o f o l , E u g e n i o 
» D e d í o t , F e r n a n d o N u e v o R a d i a s y 
c o m o es s a b i d o , p u e d e n a u m e n t a r l a , u n a ^ fle a n l l I O B do s u . d e l Re&l t s e a d o p . 
c a r g a \ i v a q u e a c t ú a s o m e l a e s - í r e u u n c a m b i o e n fiU r e s i s t e n c i a c o n t a r o n l o s a c u e r d o s s i g u i e n t e s : 
t r u c t u r a e n u n g r a d o m u c h o m a y o r e l c a m b i o d e p ^ i o n e s . E s t á n a r r e ' D a r l a s g r a c i a s a l o s t a l l e r e s d e 
q u e l a q u e p r o d u c e e l p u b l i c o s e n - l a d o s d e t a ] m a n e r a q U e l a d i s t a n - ' i o s s e ñ o r e s A l f r e d o G ó m e z . t a J l e r i s -
c í a e n t r e l o s p u n t o s e n q u e t o c a n t a s d e m a d e r a s y a l o s H e r m a n o s 
l a e s t r u c t u r a , a l v a r i a r l o m a s m í - F e r n á n d e z " E l P i n c e l " p o r h a b e r 
n l m o o r i g i n a u u c a m b i o e n l a s p r e - ' d o n a d o e l p r i m e r o m a d é r a s p a r a e l 
s i o n e s d e d o s de e s t a s s e r i e s d e c a r - e d i f i c i o s o c i a l e n c o n s t r u c c i ó n y l o s 
b o n e s a u m e n t a n d o e n u n o d e e l l o s 6 e g u n d o s Has c o p l a s d e t o d o s l o s 
p l a n o s . 
A c e p t a r , p o r u n a m i n i d a d , e l r e i n -
C A R G A S M E D I D A S E N U N S T A D I U M 
D U R A N T E U N J U E G O D E F O O T B A L L 
C O R T E S I A D E " A K C H I T E O T U R E " 
U n a u m e n t o c o n s i d e r a b l e e n l o s p a c t o e n o t r o s S t a d i m n s s e e s t á n 
e s f u e r z o s q u e a c t ú a n s o b r e e l r e f u e r - 1 h a c i e n d o y s e e s p o r a q u e t o d o s l o s 
zo do a c e r o do u n a a r m a z ó n d e c o n - ! f la tos a c u m u l a d o s s e a n d e g r a n v a l o r 
c r c t o a r m a d o e n l o s s t a d i u m s . d e b i - j ' p a r a e l c á l c u l o d e l a s e s t r u c t u r a s , 
d e a l v i g o r o s o e n t u s i a s m o d e l a rnul-l A c t u a l m e n t e e x i s t e u n a g r a n I n c e r H -
t i t u d . h a s i d o m e d i d o d u r a n t e u i v d u m b r - s o b r e e s t e a s u n t o p u e s a u n . 
J u e g o r e c i e n t e p o r m e d i o d e a p a r a - : Q u e e s d e s e a b l e p o d e r c a l c u l a r e s 
t o s d e c a r b ó n m e d i d o r e s de r e s i s - í u e r z o ^ m e n o r e s p a r a 
t e n c i a s q u e h a n s i d o e m p l e a d o s ^ r l ^ t o d e l a s e s t r u c t u r a s , 
e l " B o u r e a n o f S t a n d a r d s " d e l D e - l P ^ M e a s e g u r a r l a a b s o l u t a e s t a 
d e C o m e r c i o d o l o s E s - !>iUrlatl ¿Q la-s ^ m a s 
R E S I D E N C I A S P A R T I C U L A R E 
(TCM K O N O X A T O C O L E T E ) 
A p o c o q u e SQ o b s e r v e c o n a i l 'gún i P e r o e s t e d e f e c t o i m p e r d u n ; ; b . « 
c o n o c i m i e n t o d e l a s u n t o , l a s l í n e a s ¡ o b e d e c e a l a f a l t a d e t a c t o d e l p r o -
g e n e r a l e s d e n u e s t r a s r e s i d e n c i a s , p i o t a r i o a l s e l e c c i o n a r l a p e r s o n a 
p r i v a d a s , t a n t o e n s u s e x t e r i o r e s c o - | q u e h a d e r e a l i z a r s u p r o y e c t o ; p r c -
m o e n s u s d e c o r a d o s I n t e r i o r e s y j f i e r e e n c a r g a r e l d i s e ñ o d e s u s f a -
m o b i l i a r i o s , s e o b s e r v a u n a f a l t a c h a d a s a u n c o n t r a t i s t a i g n o r a n t e e n 
i m p e r d o n a b l e d e u n i d a d d e i d o á y ! A r q i l i e c t u r a y n o a u n A r q u i t e c t o 
h a s t a d e 4 ' p e r s o n a l i d a d " a l v a l e l a ¡ q u e d e b o a s u s e s t u d i o s l o s m ú ' l t i -
p a l a b r a . ' i p i e s r e c u r s o s q u e g a r a n t i z a n un; . 
N u e s t r a s r e s i d e n c i a s p a r t i c u l a r e s 1 d i s p o s i c i ó n a d e c u a d a y e l b u e n gu:;-
s a l v o r a r a s e x c e p c i o n e s p r e s e n t a n a to q u e d e b e c a r a c t e r i z a r u n a r e s i -
m l m o d o d e v e r c u a t r o d e f e c t o s f u n - d e n c i a . 
d a m e n t a l e s , a s a b e r : A u s e n c i a d o 
u n e s t i l o d e t e r m i n a d o e n s u s l í n e a s 
g e n e r a l e s y detaUlles d e o r n a m e n t a -
c i ó n d e s u s f a c h a d a s . — D i s p o s i c i ó n 
i n a d e c u a d a d e loa. d i s t i n t o s l o c a l e s 
do q u e c o n s t a n , — D e c o r a c i ó n i n t e r i o r 
í n a p r o p i a d a y m o b i l i a r i o e s c o g i d o 
s i n • o r d e n n i c o n c i e r t o . 
P a r a d e m o s t r a r l a v e r d a d d e m i 
p r i m e r p u n t o d e v i s t a , b a s t a r e c o -
É n c u a n t o a l a d i s U i b u c i ó h i n t e -
r i o r de t o d o s es c o n o c i d a l a " c a s a 
t í p i c a " : P o r t a l c o r r i d o e n t o d o e l 
f r e n t e , e n t r a d a d i r e c t a ' a l a sal la do 
l a C a s a , H a l l c e n t r a l g e n e r a l m e n t e 
o b s c u r o , c o m e d o r a l f o n d o y c o c i n a 
a l a b r i ; a . 
¿ C u á n t o m e j o r n o r e s u l t a o b t e n e r 
de u n A r q u i t e c t o u n a p l a n t a c o n c a -
r á c t e r do v e r d a d e r a r e s i d e n c i a ? ; 
P o r ¿1 m i s m o c o s t o se p u e d o d i / syu-r r e r c o n a l g ú n d e t e n i m i e n t o e l V e -
d a d o , y o b s e r v a r c ó m o e n s u m a y o - n e r de u n V e s t í b u l o d o n d e s a l u d a r 
r í a , l a s f a c h a d a s no c o r r e s p o n d e n p u e s t r ^ s v i s i t a s , do un r e c i b i d o r y 
a u n p l a n t r a z a d o d e n t r o d e u n e s - ^ a l a de C o n f i a n z a p a r a l a ? v l s i t ü j 
t i l o d e t e r m i n a d o o d e n t r o de u n a í n t i m a s y l a t t r t u l i a f a m i l i a r , y de 
i d e a c o n c e b i d a e n " c o n j u n t o ; s i n o u n a s a l a d e d i c a d a a la o r d e n a d a co-
q u e o b e d e c e n m á s b i e n e n s u s l í - l o c a c i ó n d e I c . i i n n o b l e s f i n o s que 
n e a s g e n e r a l e s a l c a p r i c h o d e u n m o - s e r e s e r v a p a r a l a s f i e s t a s y r e c i b o s , 
t i v o q u e l a s s u b o r d i n a o a l a a d a p 
t a c i ó n de t a l o c u a l d e t a l l e d e o r 
D e n t r o d e e s l e o r ü e n d e i d e a s c a -
be t a m b i é n l a a c e r t a d a d i s p o s i c i ó n 
n a m e n t a c i o n y a u s a d o e n p r o y e c t o s d e los d o r m i t o r i o s y b a ñ o s a s i c o -
a n t e i r i o r e s . 
H a y u n a m a r c a d a t e n d e n c i a a c o -
p i a r o t r a s c a s a s y a e x i s t e n t e s o a l -
g u n a s d e s u s p a r t e s , y a s í p o r e j e m -
plo n o s e n c o n t r a r e m o s u n b a y - w i n -
do-w r o m p i e n d o l a s e v e r a e l e g a n c i a 
de u n a f a c h a d a d e m a r c a d o c a r á c -
m o do l a s d e m á s d e p e n d e n c i a s d e 
l a c a s a y e n p a r t i c u l a r l a c o c i n a q u e 
e n m u c h o s c a s o s p o r e s t a t r s i t u a d a 
c o m o y a d i j e a n t e s , n o s s a l u d a c o n 
e l o l o r d e s u s g u i s a d o s . 
L a d e c o r a c i ó n i n t e r i o r e s t á e n c o -
m e n d a d a e n m u c h o s c a s o s a l a p r o -
t e r c l á s i c o . S e a b u s a d e i g u a l m o d o p i t a r l a de l a c a s a , l a q u e s í n o os 
d e l u s o de c i e r t o s m o t i v o s q u e s e r e - conocedo .^a d e l a s u n t o , r e c o r r e l o s 
p i t e n i n c e s a n t e m e n t e c o m o s u c e d i ó t a i l l e r e s d e o r n a m e n t a c i ó n q u e lo 
h a c e p o c o s a ñ o s c o n e l e m p l e o d e i n d i c a e l " c o n t r a t i s t a " y e s c o j o los' 
los i n t e r c o l u m n i o s d e p l a n t a c i r c u - — — 
i l a r e n das l í n e a s d e p o r t a l e s . ( C o n t i n ú a en lu p á g i n a v e i n t i c i n c o ) 
p a r t a m e n t ó 
t a d o s U n i d e s . P o r m e d i o d e e l l o s h a 
s i d o p o s i b l e a n o t a r a u t o m á t i c a m e n -
te i o s v a r i a c i o n e s e n l o s e s f u e r z o s 
sobi'o e l a c e r o c u a n d o e l p ú b l i c o se 
l e v a n t a a u n t i e m p o o c u a n d o l l e v a 
e l c o m p á s c o n l a m ú s i c a . 
E s t o s m o v i m i e n t o s d e l a m u l t i t u d , [ 
P a r a h a c e r l a s p r u e b a s s e q u i t ó 
e] c o n c r e t e q u e c u b r í a l o s r e f u e r z o s 
e n p e q u e ñ o s tramaos y l o s m e d i d o r a s 
f u e r o n a p l i c a d o s d i r e c t a m e n t e s o b r e 
e l a c e r o . D e s p u é s d e te l las s e v o l v i ó 
a c u b r i r e s t e . 
U n m e d i a d o r de eaia. e s p e c i e d e -
p e n d e p a r a a c t u a r d e l h e c h o d e q u e 
t a d o o e n p i e c u a n d o e s t á q u i e t o o 
se m u e v e o r d e n a d a m e n t e ; p e r o h a s -
t a a h o r a no s e h a b í a p o d i d o o b t e n e r 
u u r e c o r d e x a c t o d e s e m e j a n t e s c a m -
b i o s s ú b i t o s d e e s f u e r z o s . »En e s t e 
c a s o p a r t i c u l a r s e e n c o n t r ó q u e e l 
e s f u e r z o í ^ b r e e l a c e r o c u a n d o e l 
p ú b l i c o e s t a b a q u i e t o h a b í a a u m e n -
t a d o e n 1 , 0 0 0 l i b r a s p o r p u l g a d a c u a -
d r a d a d o n d e 4 , 0 0 0 l i b r a s h a b í a s i d o 
c o n s i d e i t a d o c o m o c a r g a d e s e g u r i -
d a d . B a j o l a s p e o r e s c o n d i c i o n e s d u -
r a n t e e l t r a n s c u r s o d e l j u e g o , l o s 
m o v i m i e n t o s d o l a m u l t i t u d d i e r o n 
u n esfuerzo'* a d i c i o n a l d o C 0 0 l i b r a s 
p o r p u l g a d a c u a d r a d a . 
S e h a e n c o n t r a d o , q u e l a s p e o r e s 
c o n d i c i o n e s s o b r e v i e n e n , d e s d e e l 
p u n t o die v i s t a de l a s e g u r i d a d , c u a n 
d o e l p ú b l i c o g o l p e a n d o e l p i s o r i t , 
m i c a j m e n t e , l l e g a a a l c a n z a r e l p e -
r i o d o v i b r a t o r i o d e l a e s t r u c t u r a . 
E n e s t a s c i r c u n s t a n c i a s l o s e s f u e r -
z o s h a n e x c e d i d o a l a c a r g a e s t á t i -
c a v i v a e n u n 1 5 0 p o r c i e n t o . 
P r u e b a s die l o s e s f u e r z o s p o r i m -
m i e n t r a s d i s m i n u y e e n e l o t r o . E l 
c a m b i o e n l a s d i s t a n c i a s e s o r i g i n a -
d o p o r u n c a m b i o e n l a s c a r g a s s o -
p o r t a d a s p o r e l a c e r ó . 
E s t e m e d i a d o r e s t a c o n e c t a d o p o r 
t r e s a l a m b r e s e l é c t r i c o s c o n e l i n -
d i c a d o r o a p a r a t o m a r c a d o r , p n d i e n -
d o s e r l o s a l a m b r e s d e c u a l q u i e r I o n 
giitud . L o s c a m b i o s e n l a s c a r g a s s e 
s u c e d e n m u y r á p i d a m e n t e y a q u e ü o e 
q u e s o l o d u r a n u n a f r a c c i ó n d e s e -
c u n d o p u e d e n s e r a n o t a d o s c o n t a n -
t a f a c i l i d a d c o m o l o s qme d u r a n m a -
y o r t i e m p o . 
N . d e R . H e m o s r e i p r o d u j c l d o e l 
a n t e r i o r a r t í c u l o t o r n á n d o l o d e l a 
I m p o r t a n t e r e v i s t a " A p c h l t e c t u i e " 
p o r c r e e r l o I n t e r e s a n t e y d e a c t u a l i -
d a d , p e r o l a c a r g a d e 4 0 0 0 l i b r a * 
qma l e a s i g n a a l a c e r o n o s p a r e c e 
u n a e q u i v o c a c i ó n . 
g r e s o de(l s e ñ o r F e d e r i c o R o c h a c o -
m o m i e m b r o d e l C o l e g i o . 
R o g a r a l a C o m i s i ó n L e g a l q u e 
e m i t a , a l a b r e v e d a d p o s i b l e s u i n -
f o r m e r e l a c i o n a d o c o n l a r e d u c c i ó n 
a d n c o , d e l a s o b r a s q u e p u e d e n e s -
t a r a c a r g o d é l o s A r q u i t e c t o s . 
D a r s e p o r e n t e r a d a d e l a s g e s t i o -
n e s p r a c t i c a d a s p o r l o s s e ñ o r e e E n -
r i q u e C a y a d o y M i g u e l A n g e l M o -
e n k s o b r e l a f o r m a c o m o s e r c o n -
s i d e r a d a s p o r " A d m i n i s t r a c i ó n " a 
l o s © f e c t o s d e l i m p u e s t o d e l 1 o j o . 
A l a s 6 y 1 5 p . m- , s e l e v a n t ó l a 
e e s l ó n . 
J e t e é *v. n d e f a i x . 
J o s é G . d u D e f a i x . 
S e c r e t a r i o C o n t a d o r 
ü F . 
A z u l e j o s S e n l l a n o s 
A R T I S T I C O S Y D E R | J E V E 
V é a s e e l d e s p a c h o d e a n u n c i o s d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
W A M I C Á D E T A L A Y E R A 
P a r o l e s , l a m p a r a s y h i e r r o s f o r j a d o * 
O r n a m e n t a c i ó n e n G e n e r a l 
« P * i S Á T O R Y B L A N C O 
L I C E N C I A S D E O B R A S 
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c e m e n t o p a r a 
T E L E F O N O U . 1 6 5 6 
c u b i e r t a s d e t e c h o s 
gec 
Sccre tari* 
¡ I t e r a n n 
C ' Í n t l l l « ' l e b i o c k S ( | e 
p a t e n t a d o s 
B ' 0 « * s l i a e c o s de 5" x 1.00 m. 
n,", >, „ 4" x 0.80 m. 
^ . b r i . mcvosde3" x 0.75 m. 
d e l o s a h u e c a , p r e v i o e n c a r g o d e s d e d e 
^ d a r n o s P e r a l t o l i a s t a 1 0 " 
^ e s t r o s b l o c k s d e m a l l a p a t e n t a d o s , p a r a e v i -
R e a c i a s " ^ ^ ^ a s e n c i e l o s r a s o s R e a c i a s n J a d u r a s i l s s s 
^ s ^ ^ ^ ^ ^ ^ s e r v i r e n e l a c t o c u a l q u i e r p e d i d o 
A r q u i t e c t o : A g a p l t o L e ó n ; p r o -
p i e t a r i o : F r a n c i s c o R e x a c h ; B a r n e t 
n ú m e r o 1 5 0 . 
A r q u i t e c t o : A n d r é s D a n a ; p r o p i e -
t a r i o : A . M o n t e s ; L a - w t o n e n t r e T e -
j a r y P o c l t o . ' 
A r q u i t e c t o : L u i s J . M a r t í n e z ; 
p r o p i e t a r i o : R a m ó n S o t o l o n g o ; C o -
l i n a n ú m e r o 6, J e s ú s d e l M o n t e . 
A r q u i t e c t o : J . J i m é n e z d e C i s n e -
r o s ; p r o p i e t a r i o : J . M . P u l i d o ; L u -
g a r e ñ o y P o z o s D u l c e s . 
A r q u i t e c t o : R o g e l i o A . S a n t a n a ; 
p r o p i e t a r i o : E l e u t e r i o R o d r í g u e z . 
V e l á z q u e z e n t r e A c i e r t o y V i l l a n u e -
v a . 
A r q u i t e c t o : F r a n c i s i c o P i v i d a l ; 
p r o p i e t a r i o : R o s a G . d e R o d r í g u e z ; 
A e n t r e 13 y 1 4 , R e p a r t o L a w t o n 
A r q u i t e c t o : B e n j a m í n d e l a P e -
ñ a ; p r o p i e t a r i o ; M a n u e l F e r n á n d e z ; 
L i b e r t a d e n t r e S o l a y M . R o d r í -
g u e z . 
A r q u i t e c t o : E n r i q u e V . P e r e r ; 
p r o p i e t a r i o : F r a n c i s c o d e F r a n c h ; 
A v e n i d a d e I n d e p e n d e n c i a e n t r e Z a -
p a t a y P o z o s D u l c e s . 
A r q u i t e c t o : L o r e n z o A . B e t a n -
c o u r t ; p r o p i e t a r i o : J . F e r n á n d e z ; 
A v e n i d a d e G e n e r a l S e r r a n o l e t r a B.1 
A r q u i t e c t o : L u i s G a r c í a N a t t e s ; ¡ 
p r o p i e t a r i o : R o s a l í a " S u á r e z ; 1 1 e n -
t r o H e I . 
A r q u i t e c t o : L u i s d e l M o n t e ; p r o -
p i e t a r i o : N i c o l á s C a l l e ; N . d e l o s 
R e m e d i o s e n t r e S a n J o s é y R e y e s . 
A r q u i t e c t o : L u i s d e l M o n t e ; p r o -
p i e t a r i o E n r i q u e O l i v a ; G o i c u r í a , 
p a r t e d e l s | 3 8 m ] 9 2 . . 
A r q u i t e c t o : J o s é A . S á n c h e z M e n -
s o ; p r o p i e t a r i o : J u a n G o n z á l e z ; M i -
l a g r o s e n t r e M . R o d r í g u e z y G o i c u -
r í a . 
A r q u i t e c t o : A r m a n d o P u e n t e s ; 
p r o p i e t a r i o : E m i l i o G a r c í a ; A . d e 
l a P i e d r a n ú m e r o 6 . 
A r q u i t e c t o ; ' C a r l o s E c h e g o j y e n ; 
p r o p i e t a r i o : M a n u e l G a r c í a ; C o n d e 
n ú m e r o , 2 . 
A r q u i t e c t o : J e s ú s O l i v e r ; p r o p i e -
t a r i o : J o s e f a G a l a r r a g a ; L a z c a n o 
c i e n t o n p v e n t a y t r e s . 
A r q u i t e c t o : E m i l i o E n s e f i a t : p r o -
p i e t a r i o : J . F e r n á n d e z ; M a r q u é s 
G o n z á l e z n ú m e r o 1 4 . 
A r q u i t e c t o ' : O s c a r D í a z ; p r o p l e t a -
( C o n t l n ú a « n l a p i s l n a r e l n t l c i n e © ) 
B O L S A D E M A T E R I A L E S 
D E C O N S T R U C C I O N 
Uto h a b i e n d o « n f r l d o a l t « r a c l 6 a 
n i n g u n o do l o » p r e c i o s o o s s l f n a d o * 
•1 m a r t a s p a r a d o , s n p r i n l m o f i hoy 
Ha p u b l i c a c i ó n de e s t a s e c c i ó n . 
L O S C O N C U R S O S D E 
A R Q U I T E C T U R A 
H a c e a l « ú n t i e m p o e l O l u b R o t a -
r l o a c o r d ó l a c e l e b r a c i ó n d e u n c o n -
c u r s o d e E d i f i c i o s ' c r e a n d o v a r i o s 
p r e m i o e p a r a l o s m e j o r e s . A s u v e z 
e l C o l e g i o d e A r q u i t e c t o s , r e s o l v i ó 
p r e m i a r l a s r e s i d e n c i a s q u e s e c o n s -
t r u y e r a n e n l o s R e p a r t o s , s u m á n d o -
s e a s í a l a i n i c i a t i v a d e l o s R o t a r l o s 
P o r s u p a r t e e l A y u n t a m i e n t o , a 
m o c i ó n d e l A r q u i t e c t o s e ñ o r L ó p e z 
R o v i r o s a a p r o b ó v a r i o s p r e m i o s p a r 
r a u n C o n c u r s o d e F a c h a d a s . L o n a -
t u r a l s e r í a u n i r l a s i n i c i a t i v a s d e 
e s t a s t r e s e n t i d a d e s p a r a a s í c r e a r 
u n G r a n C o n c u r s o A n u a l d e A r q u i -
t e c t u r a , a s e m e j a n z a d e l o q u e s e 
h a c e e n c a s i t o d a s l a s c a p i t a l e s d e l 
M u n d o . P e r o , d e s d e e n t o n c e s , n a d a 
S e h a h e c h o p a r a ' l l e v a r a d e l a n t e 
t a n h e r m o s o s p r o y e c t o s . 
A l t r e n t e d e l C l u b R o t a r l o e s t á 
u n A r q u i t e c t o e n t u s i a s t a e i n t e l i -
g e n t e q u e e s t a t m b i é n V i c e P r e s i -
d e n t e d e l C o l e g i o . T a l v e z s u s m u -
c h a s o c u p a c i o n e s n o l e h a y a n p e r -
m i t i d o c o n t i n u a r l o s t r a b a j o s p a r a 
c u m p l i m e n t a r e l a c u e r d o dea C l u b , 
per«o n o d u d a m o s q u e h a r á u n es-
f u e r z o p a r a h a c e r l o p o n i é n d o s e de 
í ü s i e o m i m m m í ' m u 
d e . 
Y v i s t o q u e f á c i l e s c o m p r a r a l l í ; q u e p o c o H i e m p o u s t e d p i e r -
¿ U s t e d s e h a f i j a d o e n l a m a n e r a c ó m o d a e n q u e e s t á n m o s -
t r a d o s l o s H e r r a j e s , l a s H e -
r r a m i e n t a s , l o s C a n d a d o s Y 
¿ U s t e d » e n a f i j a d o e n q u e 
n o h a y u n a v a r i e d a d d e 
p r e c i o s p a r a c a d a a r t í c u l o , 
p a r a q u e , a l t e n e r p r i s a y 
n o t e n e r t i e m p o p a r a r e - ^ 
g a t e a r , u s t e d n o c o m p r e 
t a n b a r a t o c o m o o t r o q u e t e n -
g a m á s t i e m p o ? A h o r a , d e -
s e a m o s l l a m a r s u a t e n c i ó n e n 
q u e h a y o t r a v e n t a j a e n h a c e r 
s u s c o m p r a s e n " N e p t o n o 1 0 " . 
S e a c a b a d e r e c i b i r u n s u r t i d o 
m u y c o m p l e t o d e l a s 
P i n t u r a s L O W E B R O T H E R ^ 
d e g r a n f a m a e n e l N o r t e , y 
h a s t a a h o r a p o c o c o n o c i d a s a q u í . 
P o r ú l t i m o d e s e a m o s l l a m a r l a 
a r e n c i ó n a q u e " N e p t u n o l O " 
es u n p u n t o m u y c é n t r i c o , n a d a 
m á s q u e a u n a c u a d r a y m e d i a 
d e l c o r a z ó n d e l a H a b a n a , 
P a r q u e C e n t r a l . 
E d g a r A . R e y n o l d s 
N K P T I T X O 1 0 . 
T e l é f o n o A - 0 1 0 2 
A P A R T A D O 
1 2 1 6 
^ M E R C A D E R E S 2 2 
T e l e f o n o A - 7 D 6 6 
r r 
( C o h t l n d a en l a p á g i n a v e i n t i c i n c o ) 
f á b r i c a d e M o s a i c o s " L A C U B A N A " 
^ • , m .. . . . i . , ,i " ., r..V ..SS*. "kTr- ".i.'l'i 1 1 '. „•*,. •!„•'!;••'..'..HJ,.. l i l i l í I "*" m nSS 
L A M A S G R A N D E D E L M U N D C T R E S M I L L O N E S E N E X I S T E N C I A 
M O D E R N O S Y E L E G A N T E S D I B U J O S , P R E C I O S Y C A L I D A D S I N C O M P E T E N C I A 
S a n F e l i p e y E n s e n a d a , C a b l e : ' ' H i d r á u l i c a " . T e l é f o n o M 0 3 3 . H a b a n a . 
F á b r i c a d e M o s a i c o s H i d r á u l i c o s 
" L A M A L L O R Q U I N A " 
M i g u e l M a g r a n e r 
Colorido y brillo garantizado. Grandes exis-
tencias. Se hacen dibujos según encargos. 
Material y Manipulación inmejorables. 
S A N J O S E N o . 3 6 E N T R E M A N G O S Y R E M E D I O S , J E S U S D E L 
M O N T E , T E L E F O N O 1 - 1 1 4 5 
J 
K D t 
d S P O Y G A B C I A . S . e n C . 
E F E C T O S S A N I T A R I O S Y M A T E R I A L E S 
D E C O N S T R U C C I O N 
Especialidad en toda 
clase de azulejos 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E , 9 8 Y 1 0 0 
T d é f o n o M - 9 0 1 0 
aw I A C A S A Q U E M A S B A R A T O V E N D E 
D E D A L C I O | ¿ t ] a l t 4d - . l 0 
W * G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 7 d e 1 9 2 5 
N O T I G I ñ S D E L P U E R T O 
C E S A N T I A S 1 V L A A D L A . N A A t a n d i s t i n g u i d o H v i a j e r o s se l e ] 
h a r á u u g r a n r e c i b i m i e n t o , 
E l d o c t o r J o s é M a r í a Z a y a s , c e l o - E l G o v e r n o r C o b b a t r a c a r á a l m u e | 
to A d m i n i s t r a d o r d e Ja A d u a n a d e l i e d e l A r s e n a l a d o n d e c o n c u r r i r á n 
l a H a b a n a , a l t e n e r c o n o c i m i e n t o d o l í a m a y o r p a r t e d e l a s p e r d o n a s q u e 
lo a c o n t e c i d o e l p a s a d o v i e r n e s , c o n v a y a n a r e c i b i r l o s , 
m o t i v o d e l a i n f i d e l i d a d d e a l g u n o s Ueata d e s p u é s d e l a 1 d e ! a t a r d e 
e m p l e a d o s d e s u d e p a r t a m e n t o e n ¡ d e h o y n o s e s a b r á l a h o r a d e He-
l a c u s t o d i a d e m e r c a n c í a s , o r d e n ó l a | g a d a d e l G o v e r n o r C o b b . 
f o r m a c i ó n do u n e x p e d i e n t e a d m i - j 
n : s t r a t i v o p a r a e s c l a r e c e r r e s p o n s a - l E L C U B A F R A N C E S 
b i l i d a d e s v a d e m á s h a d e c l a r a d o c e -
P O R E L D R . A U G U S T O R E N T E 
B A J O L A P R E S I D E N C I A D E L 
R E Y B O R I S , E L G A B I N E T E C E 
L E B R A C O N S E J O E X T R A O r T 1 
D I N A R I O 
S O F I A , B u l g a r i a , M a r z o 1 6 . 
B l g a b i n e t e b ú l g a r o e n p l e n o h a 
c o n c u r r i d o h o y a i P a l a c i o R e a l d o n -
p I L ^ D E L P i A 
' entes 
B v e n a V i s t a c e l e b r a t r i u n f a l m e n l e l a a p e r t u r a d e l a t e m p o r a d a d e 1 9 2 5 . — J o s é A n g e l O r s , E u s e b i o . c T í i t u , y ó e n c o n s e j o e x t r a o r J f u a í e ? ? 0 en é s t a q a ! 
n _ ^ i i . _ i iiz i . . ° V , P , i . n n i . ^ i . « . , d i n a n o b a j o l a p r e s i d e n c i a ri«i p ^ i : . . .es cuari . ; , , ' e 
b a n t e a l A d u a n e r o R a o u l B e r t e m e t t i 
q u e c o n d u c í a l a m e r c a n c í a . 
T a m b i é n e l d o c t o r Z a y a s h a o r d o 
n a d o l a s u s p e n s i ó n d e l A g e n t e d e 
A d u a n a q u e i n t e r v i n o e n e l a s u n t o , 
a s í c o m o s e i n v e s t i g u e l a c o n d u c t a 
d e o t r o s e m p l e a d o s <iuc s e i n t e r e s a -
r c r . p o r . e l a d u a n e r o d e t e n i d o . 
A n o c h e l l e g ó d e V e r a c r u z e l v a -
p o r f r a n c é s " C u b a " q u e t r a j o c a r -
g a g e n e r a l y 62 p a s a j e r o s . 
L l e g a r o n e n e s t e v a p o r : A n g e l a 
do A l v a r e z , B l a n c a R o s a d e A l v a -
r e z , E c r t a r H e r m o r s o n , R o s a J . d e 
M a r g i a r d e , M a r g a r i t a d e L i b o r i , R a -
i r i o y s e ñ o r a , S a n t i a g o G a r l b a y , I n o -
E L P A T R I C I O D E S A T R U S T E G L 1 ! c e n c í a T o r r e s d e M a r a g a y y f a m i l i a , 
L u i s M a r t í n e z , N i c a n o r R e y e s y f a - -
E n l a m a ñ a n a d e a y e r f u é d e s - j m i l i a , J o s e f a F e r n á n d e z , G r a c i e l i a 
p a c h a d o e l v a p o r c o r r e o e s p a ñ o l " P a F e r n á n d e z , P u a l M a h o n , P a s t o r S e -
t r i c i o d e S a t r u s t e g u i " q u e t r a j o c a r - j v i l l a , R o b e r t o L e v y y o t r o s , 
g a g e n e r a l y 7 3 p a s a j e r o s p a r a l a 
U n a h e r n i o s a m a ñ a n a p r i m a v e r a l h i -
zo el dumihgo ú l t i m o , p r o p i a p a r a que 
l u c i e r a n BUS f a c u l t a d e s lus t i r a d o r e s . 
L a "siocletlad de C a z a d o r e s de l a H a -
bana" v i s t iO s u s mejores g a l a s , r e j u -
venoc ida; dio a iborgue a los mejoros 
a í k i o n a d o s de l a c a p i t a l . L a g l o r í e l a | 
p r i n c i p a l , l a de l t iro de p i c h ó n y l a 
C a s a C l u b r e s u l t a r o n p e q u e ñ a s p a r a l a 
n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a que a s i s t i ó p a -
m o n C o m p e l i ó , L u i s d e T s a v i a O s o - r a „ r e s e n c i a r l a s j u s t a s a n u n c i a d a s y 
C a m p o s y C l a u d i o G r a n d e , o b t i e n e n l o s p r e m i o s . — E n C a z a d o r e s d e l C e r r o . — E ! d o c t o r J e s ú s C o l l y 
l o s s e ñ o r e s J o s é A n g e l O r s y A g u s t í n d e l a V i l l e , v e n c e n . — E l d o m i n g o p r ó x i m o , e n B u e n a V i s t a y 
e n E l L u c e r o , s e d i s c u t i r á n v a l i o s o s p r e m i o s . 
lo» t r e s v a l i o s o ! p r « m l o f l . 
P r e s i e c i a d e l R e v U ^ Í 
B o t l é . q u i e n f u é í n í o r m a d o a c e r c a a s a V > r ^ 
d e l a R i t u a c i ó n n a c i o n a l e i n t e m a c i o ü a , t 0 a " 
n a l . 
H a b a n a y 16 e n t r a n s i t o p a r a 
V e f a ' 
c r u z . 
L l e g ó e n e s t e v a p o r c i s e ñ o r E d u a r 
do L o r i n g C r o o k e , d i s t i n g u i d a p e r -
e o u a i i d c d m a l a g u e ñ a , q u i e n se d i r i -
ge a M é x i c o . 
• P a r a l a H a b a n a l l e g a r o n l o s s e ñ o -
r e s I s i d r o S a n J u a n , R a m ó n M a r t í -
n e z , M a n u e l M u ñ o z y f a m i l i a , . F é l i x m a i a d o r " d V " t o r a 9 L u r e F r e g 
M o r e n o , y l o s r e s t a n t e s p a s a j e r o s 
tion i n m i g r a n t e s . 
de l a s a g r a d a b l e s b r i s a s que 
s i e m p r e b a ñ a n los h i s t ó r i c o s t errenos 
de l a d e c a n a c o l e c t i v i d a d . 
C u a n d o l l e g a m o s a B u e n a V i s t a y a 
e r a n v i toreados dos buenos a m i g o s y 
notables t i r a d o r e s : E u s e b i o C a m p o s , 
con c u a t r o c i e n t o s t r e i n t a y u n puntos 
e l ec t ivos , en/ u n posible de qu in ientos , 
e n l a g a l e r í a de r e v ó l v e r h a b l a ganado 
e l preunio • 'Director A n g e l i>. L a g u e -
r u e l a " , un obje to de a r t e r e p r e s e n -
tando un l e ó n de bronce . E l c a m p e ó n 
E n e l C u b a l l e g a r o n 1 3 i t a l i a n o s J o » * . A n g e l O r s , con o n a r e a t » y « J e t e 
X O L O S D E J A R O N D E S E M B A R C A R 
q u e n o f u e r o n a d m i t i d o s e n M é x i -
c o y q u e t e n d r á n q u e s e g u i r v i a j e 
a E u r o p a p u e s t a m p o c o l a i n m i g r a -
c i ó n c u b a n o lo s h a d e j a d o d e s e m b a r 
c a r e n l a H a b a n a . D e t r á n s i t o v a e l 
E L X A D I E N P o r d e n u n c i a d e l a H a v a n a C e n -
t r a l , p r o p i e t a r i a d e l o a f e r r i e s q u e 
C o n c a r g a g e n e r a l l l e g ó d e H a m - h a c e n l a t r a v e s { a e n t r e R e g l a y l a 
b u r g o e l v a p o r a l e m á n t a i m a n . ¡ H a b a n a , s o b r e e l p e l i g r o q u e c o r r e n 
i l o s p a s a j e r o s a l u t i l i z a r l a s l a n c h a s 
L O S Q U E E M B A R C A R O N 
P o r l a v í a d e K e y W e s t e m b a r c a -
r o n l o s s e ñ o r e s R a m ó n A l v a r e z , A n -
t o n i o P e ñ a , F r a n c i s c o y B e r n a b é P e 
ñ a , J u a n D u r a n , M a n u e l C a n o s a , J o -
s é A . F a b i á n y o t r o s . 
L A N U E V A L I N U A H A B A N A 
C A N A R I A S 
p la t lUo* rotos e fect ivos , t a m b i é n g a n ó 
el premio "Pres idente P e d r o R o d r í g u e z 
O r t i z " , un objeto de a r t e en bronce, 
u n a perdiz e n pleno campo de t r i g o . 
D e s p u é s e l c a m p e ó n C l a u d i o C írande 
obtuvo e l p r e m i o "Pedro P a b l o U o n z á -
lez" en t i r o de p i c h ó n ; otro objeto de 
ar te , no s i n a n t e s tener que e f e c t u a r 
u n desempate c o n e l c a m p e ó n F e l i p e 
M a r t í n e z , dando muerte G r a n d e a un 
p i c h ó n de los dos Que le s o l t a r o n y 
errando M a r t í n e z l a s dos á g u i l a s de 
l a c r i a que en C a n t a r r a n a s t iene e l 
doctor R o c a m o r a , 
S i v i v i e s e e l co lombaire G u z m á n , 
h u b i e r a c a l i f i c a d o l a s p a l o m a s d e l do-
mingo de m i a r a s , por lo bien que vo-
l a r o n y lo d i f í c i l que f u é p a r a los 
a ses h a c e r l e s m o r d e r el p o l v o . E l ve -
d e g a s o l i n a , s e o r d e n ó a l o s p r á c t i - 1 1 t < i r a n o » * * > * » W . no obstante lo s a b r í - -
e o s d e l p u e r t o q u e r i n d i e r a n u n l n - dee8moq^^^^ c ^ n d S n e ^ ! IUftor I ! u ' 6 W o ClW,l»08' oW:nTO 01 
U N I N F O R M E 
f o r m e . L a C o m i s i ó n d e s i g n a d a 'ha I n 
f o r m a d o q u e n o e x i s t e t a l p e l i g r o , t o 
m á n d e s e l a s m e d i d a s d e c a r á c t e r ge 
n e r a l q u e e s t á n o r d e n a d a s e n e l R e -
g l a m e n t o d e l p u e r t o . 
E L C A R T A G * 
achi l la 
Jioií 
Doni lendo 
H á c e n s e g r a n d e s c o m e n t a r i o s a c o -
c a d e e s t e c o n s e j o . 
1 . N o o b s t a n t e , e n l o s c í r c u l o s o f i -
E n C a z a d o r e s d e l C e r r o g a n ó con n o - I c í a l e s s e a s e g u r a q u e no d e b e c o n 
U b l e s s corea los p r e m i o s de r e v ó l v e r , c e d e r s e d e m a s i a d a i m p o r t a n c i a a t n i 
y r i f l e , el querido a m i g o doctor J e - . l f . _ - „ i m { o n f . r t . „ a r , n W ^ « H T C W a t a l 
s ú s C o l l . [ a i a e c i m i e n t o , p e r o s e r u m o r a q u e 
C o n s i s t í a n é s t o s en u n a copa de p í a - ¡ o 6 u n m o m e n t o a o t r o p u d i e r a m u y ' m a d l ' u 8 a d a d i'[,Ineras w . 
e l P ^ s o n a . ^ seu l ? * C , 
S e g u r i d a d pJbq1,;,Un08 
^ o ó r d e n e s bllCa- B 
te s e i v i c i o 
Jes b l i n d a d 
l i c í a f i l a d e i f i 
% d e los 
D u r a n t e l a s 
« « n d e l „ , - a D a Para l 
a Prlmp 
ta y u n a p i s t o l a c a l i b r e 22, regalo de b i e n o c u r r i l ' u n C a m b i o r a d i c a l e n 
los s e ñ o r e s P e p l l l o C o l l y A n t o n i o I G o b i e r n o T n d i r i « j o „ „ _ , j , 
G o n z á l e z , r e s p e c t i v a m e n t e . I „ V , L . q U e d e s d e h a c e 
m u o h o s a n o s e l g a b m e t e n o sp r o n 
E n p l a t i l l o s obtuvo el premio " S i l - n e e n c m i R e l n h*in f ^ se l e u 
vio Nufto". un f a i s á n de bronce, el j o - f 6 e n c o n s e j o b a j o t a n e x c e p c i o n a 
ven y exce lente t i r a d o r s e ñ o r A g u s t í n l e s c o n d i c i o n e s . 
de l a V i l l e ; v en p i c h ó n g a n ó el p r e - j i 
m í o " J e s a s C a p l n " , u n a p r e c i o s a copa i r . . n T A r M n t * « • • • » w > . « t ^ - . 
de p la ta , el c a p i t á n del E j é r c i t o y c a m - tL UlA t . N W A S H I N G T O N 
p e ó n s e ñ o r J o s é A n g e l O r s , d á n d o l e I , 




z a r o n l a s m á q u i n a s . 
. BOOMM: TIMO D B K X T O L T B R 
rvvros e f b c t i v o s e w V V p o s i -
B I . B D S 500 
J o s é J . C o l l , J r 
M i g u e l B . Z a y a s 
D r . J e s S s C o l l 
F e l i p e Mazoucos. 
J o s é G o n z á l e z S a a y e d r a 







S C O R B : T I X O S B K X T I t B 
P U N T O S B r E C T I V O S E N U N P O S ! . 
B L B D E 500 
L a L e y a c e r c a d e l a e d u c a c i ó n o b l f r S i 
g a t o r l a , d e l e s t a d o d e 
i d o a l T r i b u n a l S u p r e m o 
c o r r i ó ia8 c a l f e s ^ V 1 1 5 * 
n ' e n d o a todos cua '4 
r o c í a n sospechosos ^ 
s u s o c u p a n t e s . s ¡ 6 
« ^ é r i l pues to ^ t a r C ^ í > 
p é n e l a i a d e t e n e d ? l 0 * * ¿ 
f a c i n e r o s o s . n ^ "n j t í 
O r e g ó n . h a l ^ N I C K W T ^ n N r A T ^ 
S U B S E C R E T A R I O ^ * 
C U L T U R A ^ 
J o s é C o l l , J r 
Dr" J e s ú s C o l l . . . . 
M i g u e l B . Z a y a s . . . . 
J o s é A n g e l O r s . . . . 






S C O R B : P I i A T I I i I i O S R O T O S D E 50 
p a r a el d i f í c i l c a r g o que d e s e m p e ñ a . ; P r » i i ü o " P r e s i d e n t a P e d r o R o d r í g a n o s 
D e p a r t í a m o s con el c a m p e ó * J u a n O r t i z " en e l t i r o de r e v ó ^ e r en B n e -
F e d e r i c o C e n t e l l e s , insipector g e n e r a l 
de Caza;; M a n u e l D í a z C a l a z o , J o s é M a - m v i a i a 
r í a G a r c í a C u e r v o y P e d r i t o R o d r í g u e z 
O r t i z , m u y quer ido pres idente de Bue-1 concurrenc'a- con u n buen b u f f e t . A l 
n a V i s t a , c u a n d o p u d i m o s a n o t a r los1 m e d i o d í a f u é s erv ido por el c a f é " A r a -
nombres de a l g u n o s c o n c u r r e n t e s : S e 
ñ o r a s A m é r i c a C a s t i l l o de I g l e s i a s , 
C o n c e p c i ó n Z a y a s B a z á n de R e c i o , 
A s u n c i ó n F r e i x a s de B a s s a r t , A u r e l i a 
í o l a . h a d e t e r m i n a d o q u e d e s d e e l 
l í a 1 8 d e l c o r r i e n t e q u e d e i n a u g u 
•ada d e m a n e r a o f i c i a l l a n u e v a l í 
l e a H i ; b a n a C a n a r i a s p o r b u q u e s p e r 
o n e c i e n t e s a l a C o m p a ñ í a , s i e n d o 
bos M u n d o s " un a l m u e r z o a s e t e n t a y 
c inco c o m e n s a l e s . 
101 P r e s i d e n t e de l a Soc iedad de C a -
zadores de l a H a b a n a c o m i s i o n ó a l 
c r o n i s t a del D I A R I O D E L A M A R I N A 
p a r a que en s u nombre p r o n u n c i a r a 
el b r i n d i s de r e g l a m e n t o . E n b r e v e s 
p a l a b r a s e x p r e s a m o s l a s a t i s f a c c i ó n 
P r o c e d e n t e de N u e v a O r l e a n s H e - R o d r í g u e z H e r n á n d e z de P i ñ ^ n , M a r í a 
L a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a - > ^ o r a m e r i c a n o . . C a J Copptnger de R o c a m o r a C a r h i e l i n a 
, „ . , „ . S a a v e d r a de C o r o m i n a s , s e ñ o r a de D u -
l a g o q u a t r a j o c a r g a g e n e r a l y bo r¿n> de Roca> C l o t i l d e C a n o s a de M a s - , . 
p a s a j e r o s e n s u t o t a l i d a d t U V i s t a s . p i á n , de R o s a l e s , de P a z , de B u s t a m a n - , que e x p e r i m e n t á b a m o s a l c e l e b r a r t a n 
L l e g a r o n e n e s t e v a p o r l o s s e ñ o - ^ C l a u d i n a F . de O v i e s , de M a n d e - i b r i l l a n t e m e n t e , l a d e c a n a soc iedad, la 
T „ , „ t \ » í „ . . ^ i r»., i ~ ' J11- A r r o y o de C a s t r o , s e ñ o r a de F e r - ! a p e r t u r a de l a t e m p o r a d a de 1925, con-
r e s L o r e n z o D u q u e , M i g u e l U s o n o , „ á n d e z ; M a r t a G a r c í a de C o r o m l n a s , I s i gnando el a m b i e n t e f r a t e r n a l que 
C e l i a G u t i é r r e z de M i r a n d a . I d o s de C a z a d o r e s del C e r r o y B u e n a 
S e ñ o r i t a s : l a be l la R o s i t a G u t i é r r e z I V i s t a ' A n o t ó s e B u e n a V i s t a con l a f i e s -
y T r u j l l l o . C a c h a KpcIo y Z a y a s B a - : r e i n ó . d u r a n t e el á g a p e , hac iendo n o t a r 
z á n , E m m a R e c i o , E r n e s t i n a G l s p e r t , i l a n u t r i d a c o m i s i ó n de l C l u b de C a z a -
B e n i t o de l Cueto 
A n t o n i o F . C a n a l . . 
F r a n c i s c o N a y a . . 
M i g u e l B . « a y a s 
A g u s t í n de l a V i l l e 
A l e j a n d r o H l r a c h . . 
C o l í n de C á r d e n a s 
M a n u e l G a r c í a . . 
V i c e n t e B a y ó n . . 











ú p r i m e r o q u e h a d e s a l i r ' d e e s t e j « f ^ f ^ . f f a ^ ' ^ a n k V i l l a u 
, u e , ( o p a r a L a s P a l m a s , S a n t a C r t t S » 8 í f a n i i , l a y o t r o s -
l e l a P a l m a y S a n t a C r u z d e T e n e -
rife e l v a p o r " R e i n a M a r í a C r i s t t -
m " . 
G r a n d e s f i e s t a s s e h a n o r g a n i z a 
K L L A F A Y E T T E 
S C O R B : P I C H O N E S H U E R T O S 
J o s é A n g e l O r s 12 de 12 
J o s é OvTes . . . . » . . . 11 de 12 
A n g e l B . LaguerueTs , . . 9 de 10 
C l a u d i o G r a n d e ^ . . . . 6 de 7 
A n d r é s C u e r v o 6 de 7 
R a m ó n M i r a n d a 5 de 6 
J e s ú s C a p l n . . •. 5 de 6 
L a u r e a n o G a r c í a 4 de 5 
A g u s t í n de l a V i l l e . . 4 <1© f> 
H e r m i n i o G o n z á l e z . . . . 4 de 5 
Jo e n S a n t a C r u z d e l a P a l m a p a r a 
r é b t b t r a l " R e i n a M a r í a C r i s t i n a '. 
C o n s i s t i r á n e n u n a p r o c e s i ó n d e l a 
E s t a t a r d e l l e g a r á e l v a p o r f r a n -
c é s L a f a y e t t e . q u e t r a e u n a e x c u r -
s i ó n d e t u r i s t a s a m e r i c a n o s e n t r e 
e l l o s e l A l c a l d e d e l a c i u d a d d e H o u s 
t o a y n u m e r o s o s m i e m b r o s d e l a C , l 
t e s a n a , 
l i r g e a d e l a s N i e v e s y n u m e r o s a s m a r a á e C o m e r c i o d o d i c h a c i u d a d 
ü o s l a s d e c a r á c t e r c í v i c o d e p o r t i v a s . 
U n b a r c o s a l d r á d e L a s P a l m a s 
l u j o s a m e n t e e n g a l a n a d o p a r a r e e i - -
j i r a l " R e i n a M a r í a C r i s t i n a " y d a r -
e e s c o l t a h a s t a e l p u e r t o . 
O C H O D E V U E L T O S 
E L R E I N A C I A R I A C R I S T I N A 
E l v a p o r e s p a ñ o l R e i n a IVJaría C r i s 
t i n a l l e g a r á h o y d e N u e v a Y ^ r k p a -
r a e t l i r e l d í a 1 8 d e l c o r r i e n t e p a r a í 
. . . , i P u e r t o s d e C a n a r i a s , C á d i z y B a r -
D e v u e l t o s p o r l a s a u t o r i d a d e s d e c e l o n a 
I n m i g r a c i ó n d e V e r a c r u z l l e g a r o n 
o c h o f r a n c e s e s q u e j h a n s i d o d e c l a -
r a d o s p e r s o n a s n o g r a t a s p o r e l G o -
b i e r n o m e j i c a n o , y q u e a q u i s e l e s 
r u s o f-n l i b e r t a d p o r s e r u n o d e 
« l í o s c i u d a d a n o c u b a n o y l o s r e s t a n 
t e s h í - b e r a d q u i r i d o e l d e r e c h o de r e 
B i d e n t i a e n C u b a . 
L a P o l i c í a S e c r e t a se i n t e r e s a p o r 
u n o d e e s o s d e v u e l t o s p o r e s t a r r e -
c l a m a d o p o r l o a t r i b u n a l e s c u b a n o s . 
P E R M A N E C E R A E i N T R I S C O R N L A 
P o r e l C o m i s i o n a d o d e I n m i g r a -
c i ó n d o c t o r H e r n á n d e z s e h a d e t e r -
m i n a d o q u e l a j o v e n p e r u a n a q u e 
l l e g ó h a c e d í a s p a r a c o n t r a e r m a -
t r i m o n i o c o n u n p a i s a n o s u y o , p e r -
i r a n e z c a e n T r i s c o r n i a h a s t a q u e s e 
r e c i b a l a d o c u m e n t a c i ó n y p e r m i s o 
p a t e r n a l p a r a q u e s e e f e c t ú e d i c h a s 
b o d a s , p u e s d e lo c o n t r a r i o s e r á d e -
v u e l t a a s u p a í s . 
1 . 4 6 5 . 0 0 0 G A L O N E S D E M I E L D E 
P U R G A 
A y e r t a r d e s a l l ó p a r a l o s E s t a d o s i 
U n i d o s e l v a p o r a m e r i i c a n o " R e p u - i 
b l i c " q u e l l e v a u n m i l l ó n c u a t r o - ; 
c i e n t o s s e s e n t a y c i n c o m i l g a l o n e s i 
d e m i e l s i e n d o e s t e u n o d e l o s c a r -
g a m e n t o s m a y o r e s s a l i d o s d e l P u e r 
t o d e l a H a b a n a d e diC)lio p r o d u c t o 
E L C O T O P A X I 
E l v a p o r a m e r i c a n o C o t o p a x i l l e -
g ó a y e r d e C h a r l e s t o n c o n u n c a r g a 
m e n t a d e c a r b ó n m i n e r a l . 
B L H O L L I N G 
E l v a p o r a m e r i c a n o H o l l i m g l l e -
g ó a y e r d e N u e v a O r l e a n s c o n c a r -
g a g e n e r a l . 
R U S O S D E V U E L T O S 
J E n e l F i n l a n d l l e g a r o n d e v u e l t o s 
p o r l a s a u t o r i d a d e s d e I n m i g r a c i ó n 
d e N u e v a Y o r k t r e s r u s o s q u e h a -
b í n e m b a r c a d o e n l a H a b a n a y q u e 
too f u e r o n a d m i t i d o s e n N u e v a Y o r k . 
S A L I D A S D E A Y E R 
A y e r s a l i e r o n l o s s i g u i e n t e s y v a -
f j o r e a : 
E l a m e r i c a n o R e p u b l i c p a r a F i l a -
fdelf i a . 
E l d a n é s N i e l a R . F i n s e n p a r a M a 
l i a n z a s . 
L o s f e r r i e s y e l G o b e r n o r C o b b 
i p a r a K e y W e s t . 
E l m e r i c a n o F i n l a n d p a r a S a n 
F r a n c i s c o de C a l i f o r n i a . 
E l i n g l é s G l e n f i l a s p a r a M o b i l a / 
E L R E C I D I M I E N T O A Z U L O A G A 
i E s t a t a r d e y e n e l v a p o r " C o v e r -
n c r C o b b " l l e g a r á n a l a H a b a n a doy 
n o t a b l e s p i n t o r e s e s p a ñ o l e s I g n a c i o 
Z u l o r g a , y P a b l o U r a n g a . 
B L A T L A N T I D A 
E l . v a p o r h o n d u r e ñ o " A t l á n t l d a " 
l l e g ó d e N u e v a O r l e a n s c o n c a r g a g e 
n e r a l y 23 p a s a j e r o s e n t r e e l l o s l o s 
s e ñ o r e s M a r i o B e t a n c o u r t e h i j o , F e 
l i x J . C h a r l a í z y o t r o s . 
L O S F E R R I E S 
L o s f e r r i e s E s t r a d a P a l m a y J o — 
s e p h R . P a r r o t t h a n l l e g a d o d e K e y 
W e s t c o n 2 6 w a g o n e s d e c a r g a ge -
n e r a l c a d a u n o . 
E l n u e v o E m b a j a d o r j a p o n é s p r e i 
s e n t ó s u s c r e d e n c i a l e s a l p r e s i d e n t e I 
C o o l í d g e . j W A S H I N G T O N , Marz 
R e n l e k W . D u n l a p , de O b l o , f u é ! R e n i c k w r, 
n o m b r a d o s u b s e c r e t a r i o de A g r i c c u l O b i o f u é no inh l ? 1 ^ ^ ^ 
t U r a - ^ e u t e SubSecmarC¡ohCS;P0Ar« 
E l n o m b r a m i e n t o d e C h a r l e s B . 1 
W a r r e n p a r a D i r e c t o r G e n e r a l d é M i i c v r k n̂ * * ^ 
J u s t i c i a , f u é e c h a n d o p o r s e g u n d a i I N U t V Ü W . M R A T O PAO. 
v e z p o r e l S e n a d o C O N S T R U C I C O N ¿E 
E l d e p a r t a m e n t o de l a G u e r r a l i a A E R O P L A N O S 
c o n t r a t a d o l a c o n s t r u c c i ó a d e a e r o - i n - . o r T r ^ T . 
p l a n o s p o r v a l o r d e $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 . A » n i M j T O N , ' Matxo ig 
E l s e r v i c i o a é r e o rtpi «• 
c o n t r a t a d o c o n la r- JT4 
. ' u" Con, 
E l T r i b u n a l S u p r e m o s o s t i e n e q u e 
e l C o n g r e s o n o p u e d e o b l i g a r a l a s f1_ 
c o r p o r a c i o n e s a s o m e t e r s u s l i b r o s , " ! ^ . , V , ! : k ' y la Dou»t. 
a u n a I n s p e c c i ó n c o n e l f i n d e r e - ! ^ . nia• ,a con 
d a c t a r u n a lep' . ¡ d e n u e v o s t ipos cíe aeronS 
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E L G O B I E R N O D E L I R A K H A D E S M I E N T F V 7 r í ^ r -
F I R M A D O U N C O N V E N I O G 0 N u M U E R T F ^ 
U N A C O M P A Ñ I A M U t Í Í . D í ^ . 
V i z c o n d e es de bastante gravedj 
T R O J A P O N E S 
L O N D R E S , M a r z o 1 6 . 1 ™ , - ^ — 
H o y s e r e c i b i ó c o n f i r m a c i ó n o f i - j 1 0 ^ 0 ' M a r z o 1G--
c i a l d e l a n o t i c i a P e t r o l e r a d e T u r - ™( „ 
q u í a , q u e c o m p r e n d e a l a s p r l n d - L - , , P í l c u o Publicado syer 
p a l e s c o m p a ñ í a s a m - r i c a u i s , e l f f ^ S la' m u ^ n t i ^ 
g o b i e r n o d e l I r a k p a r a l a e x p l o t a - - ' A.Ilu,!a' ^ - ^ m i s t n , de ia c 
c i ó n de, l o s d e p ó s i t o s d e p e t r ó l e o ' 3 ' n , l c ;mbro ^ ^ Cámara dele 
d e l I r a k . l f e ? n i P o n í i . f » é prematuro See 
l e t í n f a c i l i t a d o boy, el / « j f 
U n d e s p a c h o de. B a g d a d , c a p i t a l 
d e l r e i n o d e l I r a k , f e c h a d o el d o m i n 
o, d a b a c u e n t a d e h a b e r s e f i r m a -
i d o e l d í a a n t e r 
I p e t r o l e r a e n t r e l a u o m p a 
l l e r a d e T u r q u í a y e l g o b i e r n o d i l 
I r a k , c o n v e n i o q u e a b r a z a u n p e r í o -
i d o d e 7 5 a ñ o s y e n e l c u a l s e e s t í -
p u l a q u e e l v i l a y e t o d e U a z r a qn&-
d a b a e x c l u i d o d e l á r e a e n c u e s t i ó n . 
L a C o m p a ñ í a h a de c o n f i n a r s u s E l . e n t i e r r o de ? a m Droben 
p e r f o r a c i o n e s a v e i n t i c u a t r o á r e a s , i t u i e r o de l a m a int«rnac oDal 
¡ '"ada u n a d e l a s c u a l e s t i e n e o c h o i r o e d e l a G u e r r a Mundial que 
i m i l l a s c u a d r a d a s e i n v i t a r á a l o s te- c i ó a y e r e n es ta . lí. 
I r r a t e n i e n t e s a -que l e s a r r i e n d e n e l | h a s t a e l m i é r c o l e s por negarse ^ 
I r o s t e . S i se e n c o n t r a r a s u f i c i e n t e p e j r e n s e d o c t o r W a l t c r 1J. Bre&J 
I t r ó l e o s e e s t a b l e c e r á u n a l í n e a a ! m a r u n c e r t i f i c a d o de defunfióí 
¡ t r a v é s d e l d e s i e r t o a a s i a e l M » d j t e - . c a i r s a a n a t u r a l e s , nidirndo qa 
j r r á u e o . - j p r a c t i q u e l a autopc ia al "¿á-
i o r u n a c o n v e n c i ó n U N V E L O D E M I S T E R I O 
l a C o m p a ñ í a P e t r o - T I E N D E S O B R E L A MUERTE 
U N A V E N T U R E R O 
H O L L Y W O O D , C a l . . Mar: 
ijuleni 
U n aspecto de 1* c o n e n r r onc la que en B u e n a V i s t a v i e s e n c i ó e l m a t c h de t i r o Ae p i c h ó n . 
M a n u e l L a r r e a • 4 de 5 
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J o a q u í n R o d r í g u e z . . y de o 
E l p r ó x i m o domingo se d i s c u t i r á n lo s 
^ i ^ . l * D E L 0 S P A R E S j U N A L E Y Q U E P R O H I B E A 
A P R ^ t ^ L E Y S 0 B R E l A A D - J A P O N E S E S P O S E E R 0 AR8 
Q Ü I S I C I 0 N D E T I E R R A S D A R T I E R R A S E N 
J o s e f i n a L ó p e z , E l v i r a R o d r í g u e z , L a u - 1 dores del C e r r o , que no s ó l o t o m ó p a r -
r a y K i n i l i a D u r á n , A í d a C a n o s a , S a r a ' te en l a s t i r a d a s , s ino que permane-1 
y S i l v i a P a s c u a l , H e r m i n i a P i ñ ó n , . c i ó en e l C l u b h a s t a ú l t i m a h o r a . 
C h e l a M i r a n d a , M a r í a D o l o r e s F e r n á n - B r i n d a m o s p o r todas l a s c o l e c t i v i d a d e s 
dez, D u l c e M a r í a Monter , J u a n i t a 1 que' e n a r b o l a n l a b a n d e r a de l "ob le , ,- . . p . , <n 
A g ü « r o . D o r a N ú f l e z , L i l i a P a s c u a l , , deporte, y m u y e spec ia lmente por B p e - B o r d e í a v e " en o l a t m o t U n 
O f e l i a T o m é , H o r t e n s i a F e r n á n d e z T r a - 1 n a V i s t a y e l C l u b C a z a d o r e s de l C e - J - ^ m a * « « i - ü e n a v e en p i a t u i o s . u n 
v leso y M a r í a A n t o n l e t a M a n d e l l l . | r ro , que son l a s c o l u m n a s m á s f u e r - ; objeto de a r t e de C u e r v o y S o b r i n o s " j j P p f , n > per(> s e 0 p o n e a i a c o m p r a 
fae l F e r r e r , A r m a n d o Piftelro, O s c a r 1 apague , y m a n t i e n e n v i v o ei e n t u s i a » - , f e r n a -
V á z q u e z , A n d r é s C o s t a , G a r c í a K o h l y . ' m o por el sjyort del t i r o . 
A r t u r o D í a z , B e r n a r d o O t e r o . E l e n o ¡ B r i n d a m o s en p r i m e r t é r m i n o p o r ' dente del C1ul>, doctor T o m á s B o r d e - ¡ r r a 
T O K I O M a r z o 1 6 . j T O P E K A , K a n s a s , Marco l í . 
L a L e y a c e r c a de l a a d q u i s i c i ó n i 
d e t i e r r a s p o r l o s e x t r a n j e r o s f u é j m G o b e r n a d o r Paulen ha fira 
e p r o b a d a ,hoy p o r l a C á n ^ r a d e l o 3 ; d o h o y u n a w prohioieudo a Im 
P a r e s . L a l e y es l i b e r a l e n c u a n t o p o u e s e . , e l poseer o arrendar 
a l a s c o n d i c i o n e s e n q u e l o s e x t r a n ¡ r r a s d e c u l t i v a en el estado de í 
J e r o s p u e d e n a d q u i r i r t i e r r e s e n ?1 EBS. 
¡ p a í s e s d o n d e a l o s j a p o n e s e s s e l^s i . . « x c M O D n T\V I i fl 
N u e s t r o quer ido a m i g o e l v l c e p r e a l - ! P r o h i b e s e r p r o p i e t a r i o s de la t í a - ! I W l w K A , M l t i y i o K U "1 Mv 
C a s t i l o , D a n i e l L ó p e z , A n t o n i o P l a c e - 1 ia3 n u m e r o s a s d a m a s que con s u p>e-i ? a v ^ í01" t W i ^ W « " ' « r m o s s e -. 
res, el a c t i v o c a p i t á n de p o l i c í a s e ñ o r Hgfejia ¿ a b a n r e a l c e a l acto ñ o r «1 11X1 v lBt0 P1"1^^0 de t o m a r p a r t e en l o s 
S Í f ¿ . J o w u í n R o d r t g u e z ' 0 P e d í r ^ ^ d e r i C O x , dente l l e s , p o r ! c o n c u r s o s de t i ro d i u r n a m e n t e c e l e b r a - ' 
cano d o c t o ^ J u a T d e R ^ l l ^ doa l e a m o s que c u a n t o antes reco-c*no, aocior JUBJÍ a e Wtma. ^ i r . i a u i - R o c a n i o r a e i p r e a i d e n t e a de l C l u b , por i„ .ui..i4 Smmitutm « r v ^ « - i „ v i „ 
t les . N^éstor T r é m o l s , H e r n á n d e z M l y a ^ flue no p u e d a -romperse n i n g u n o de los 
res . R o b e r t o S c u t o A n t o n i o L u a c e s , os jabonCs que f o r m a n l a c a d e n a de 
S e r g i o s M a c l a s . A f jus to ( ^ o ^ 0 8 . | f f r a t l l u d y qUe ei d o m i n a de . p í e s t i ^ i o s ' o M a g i 
?oaí %I?%í6l££%^^^ U n i d ^ en ^ a l o s . o - i ? a d o r f 
P a n c h o M i r a n d a , J o a q u í n y A r c a d l o 
Z e q u e i r a , dootor A g u s t í n B a s s a r t , 
M A R A D E L O S PARES 
bren l a s a l u d perdida, tan a p r e c l a b l e s 
en fermos , p a r a poder tener e l guato 
de v e r ep e l 
E L F U Í L A N B 
El v a p o r a m e r i c a n o F i n l a n d l l e -
g ó a y e r d e N u e v a Y o r k , c o n d u c i e n -
d o c a r g a g e n e r a l y 2 8 1 p a s a j e r o s 
e n t r e e l l o s l o s s e ñ o r e s J u l i o S e l l e s 
y L e o n o r R a m í r e z y o t r o s . 
E L C R 1 S T O B A I . O Q l f O 
A y e r s a l i ó d e V e r a c r u z p a r a l a 
H a b a n a e l v a p o r c o r r e o e s p a ñ o l 
C r i s t ó b a l C o l ó n q u e t r a e c a r g a g e -
n e r a l y p a s a j e r o s . 
J U Z G A D O D E G U A R D I A i n s t i t u c i ó n n a c i o n a l 













27 i A 
do g u a r d i a a n o c b o d o c t o r O u t i é r r c a 
B a l m a s c d a q u e e n u n i ó n d e l tícerct-
r i o s e ñ o r C h a p ie y o f i c i a l » i 9 ñ o r V o 
i o P í a , c o n u c i c r o n d e l c a s o . 
L E D I O l X A C O Z U N A M L L A 
s e ñ o r L u i e G a r c í a 
d o c t o r A l f r e d o S á n c l i e z ; 
^ n l a p a r t e e x t e r i o r d e l H o t e l ! A y e r , r e u n i d o s e n l a c a s a n ú m e -
J c r e z a n o . s i t u a d o e n P r a d o y V i r t u | r o 1 4 5 - B d e l a c a l l e d e L e a l t a d loe 
d e s e l v i g i l a n t e 1 6 8 8 R . F e r n á n - s o c i o s f u n d a d o r e s d e l a I n s t i t u c i ó n 
d e z , de U 1 c r e a r a E s t a c i ó n d e P o l i - n a c i o n a l " S a n M a r i o " , a c o r d a r o n 
c í a r e q u i r i ó a M a n u e l S i l v a L ó p e ? ; . c o n s t i t u i r l a , y a etste f i n e l e g i r l a 
de l a H a b a n a , d e 4 6 a ñ o s d e e d a d y | p r i m e r a D i r e c t i v a q u e b a de r e g i r 
v e c i n o d e J e s ú s d e l M o n t e 5 4 6 , q u e j l o s d^stinofl d e e s t a A s o c i a c i ó n í l e -
on e s t a d o d e c m b n a g a e z h . z o u n j c h a j a d e c c i ó n , d i ó e l s l g u i e M e r e -
d i s p a r o d e r e v o l v e r a l a i r e . . S e « ü o s a l t a d o : T^-^ 
« l i e n t a a l C o r r e c c i o n a l d e l a S e c - I P r e s i d e n t e 
c i ó n S e g u n d a p o r o r d e n d e l j u e z r i f a . 
V i c e ; 
A r a n g o . 
S e c r e t a r i o : s e ñ o r C a r l o s M a r í a 
M o r ó y R o i g . -
V i c e : s e ñ o r A d o l f o V a l d é s C a b a 
l l e r o . 
E n l a s ú l t i m a s h o r a s de l a t a r d e ' T e s o r e r o : s e ñ o r G a b r i e l G u t i é r r e z , 
de a y e r e n e l c u a r t o c e n t r o d e s o - l V i c e : s e ñ o r C a r l o s C a r t a y a V e -
c o r r o s f u é a s i s t i d o d e l a f r a c t u r a ¡ l a z c o . 
de loe h u e s o s d e l a p i e r n a d e r e c h a V o c a l e s : s e ñ o r e s R a n d o l f o A r a -
M a n u e l C a t r e r a M o r a l e s d e 4 0 a ñ o s g ó n , J u a n M o r a l e s , R a ú l H e r r e r a , 
de e d a d y v e c i n o d e 1 0 d e o c t u b r e E l l e c o A h u e i d a , M a n u e l I^ey . ' 
1 7 7 a l q u e l e c a u s ó l a l e s i ó n c i t a d a ; A c t o s e g u i d o t o m a r o n p o s e s i ó n 
e n s a n t o s J u á r e z y D o l o r e s , l a m u - ! d « s u c a r g o los i n d i v i d u o s e l e c t o s 
l a d e u n f a r r o d e A g e n c i a q u e c o n - l ' 
d u c í a u n t ü l P a t r o c i n i o . ' 
, t m e r s i n d o C a n d o i P r a d o , d e 28 a ñ o s 
C A A O D L L A N D A M I O v e c i n o de S o n i e r i w l o s 1 3 . 
j F u é a s i s t i d o e n e l p r i m e r c e n t r o 
E n l a c a s a e n c o n s t r u c c i ó n * . í t u a - | d e s o c o r r o s d e c o n t u s i o n e s e n l a e s -
d a e n ó o m e r u e l o s y A p o d a c a se c a [ p a l d a y s í n t o m a s de c o m p r e s i ó n t o - l 
y o de u n a n d a m i o a l p a v i m e n t o C u r á x i c a . 
E d u a r d o C a p p o l e c e h i a , P a c o C a s s o , L c -
renao M i a u e l , A g u s t í n R e c i o , A l b e r t o 
Medrano , C o n s t a n t i n o I n s u a , R a ú l S e -
m a n a l , R o g e l i o Poyov A l f r e d o B e n í t e z , 1 
L u i s P a j a r e s . O s c a r JTonts y J o s é R o 
sende R o c a ' 
6 0 O U : T Z i A T Z X i L O S R O T 0 8 D Z SO 
J o s é A . O r s 
F . M a r t í n e z . . 
J . I g l e s i a s » ,•• 
C l a u d i o G r a n d e . . 
J o s é M . G a r c í a 
J . 1/ K o h l y 
L u i e M a n d e l l l 
F . C o r o m l n a s 
Pedro R o d r í g u e z 
A . B . L a g u e r u e l a 
R o d r i g o D í a z 
V. M a a j u á n 
B . C a s t r o 
^e r e t i r a r o n S . R o c a m o r a 
E e e' 8 C O K B D B R a V O I i V B » 
p u n t o s s r E C T i v o s x s r v s r p o s i -
B I . » S E 500 
E u s e b i o C a m p o s 431 
Mano lo de A r m a s 4J0 
r C o r o m i n a s . . f0* 
0 , O r a n d o 397 
S . R o c a m o r a 
A g u s t í n Baussart . . . . 
S C O K . E : P I C H O N E S M U E R T O S 
C l a u d i o G r a n d e . . . . • . ^ de 6 
F e l i p e M a r t í n e z 6 de 6 
B . C a s t r o . . . . . . . . . . 8 de 6 
8 . R o o a i n o r a 
J . A . O r s 
E . P a z . . . . . . . . 
1. I g l e s i M 
M' F l fü i r 
C . F o n í s oj 
.T. M . G a r c í a 
I . C o r o r n l n a s 
A , B . L a g u e r u e l a . . . . 
R o d r i g o D í a z 
A . R e c i o 
A . Bea le 
J o a q u í n R o d r í g u e z . . . 
•Tosé O v I p s 
.T. D . K o h l y . . . . . mi 
Pedro R o d r í g u e z . . . . 
L u i s M a n d e l l l 2 de 6 
Bi i e t l r a r o n : P" M a s j u á n y E . C u l -
m c l l . 
330 
5 de 6 
5 de 6 
5 de t> 
5 de 6 
5 de 6 
ñ de « 
5 de 6 
4 de 6 
4 de 6 
4 de 6 
4 de fi 
8 de S 
^ de 6 
3 fle 6 
3 de 6 
2 de 6 
r̂r ^rr^r. 1 T O K I O . MSLTZO 1 6 . 
D E S C U B R E S E U N A I M P O R T A N - ' e i v i z c o n d e c o r o Miuri. * J 
T E F A L S I F I C A C I O N D E B I L L E - **?y \ l^rZTa*¿* 
l o s P a r e s , f a l l e c i ó hoy en ¿ t i w 
p u e s d e u n a l a r g a o n f e m e d a d . « 
c o n o c i d o c o m o estadista y na 
do l l a m a d o m u c h a s veces pa 
m a r e l g o b i e r n o . 
C A N A D A 
R U M A N I A P R O R R O G A U j ¡ 
T O R O N T O , m a r z o 1 6 . ' 
E l " M a i l a n d K m p i r e " , d a r á c u e n -
t a e n s u e d i c i ó n d e m a ñ a n a de h a -
b e r e i d o d e s c u b i e r t a e n l a c i r c u l a c i ó n i i \ w i u / » " * « * • w " , " " ; ' n t i m H 
i n t e r n a c i o n a l l a e x i s t e n c i a d e R A T 0 R I A P A R A L A S U t U ^ 
$ 2 5 0 , 0 0 0 e n b i l l e t e s f a l s o s d e $ 1 0 0 ' 
d e l B a n c o I m p e r i a l d e l C a n a d á . D í -
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U la ( 
le la 
ilomát 
C O M E R C I A L E S 
E U G A R E S T , M a r z o 1 6 . 
L a m o r a t o r i a p a r a las 
z a r u n a , c a n t i d a d d e s c o n o c i d a d e b i - ^ t*1*,,™*^* se va» 
i l e t e s f a l s o s y l a s u m a a r r i b a c , t a - t e r c í a l e s e n R ^ I a 89 ^ ri 
d a p r o c e d e d e b i l l e t e s q u e d e s d e ( « 4 ^ 1 * 5 ^'fJíZ n n a l e 
c e v a n o s m e s e s v i e n e n d e v o l v i e n d o a 
i l o s b a n c o s c a n a d i e n s e s l o s b a n c o s 
m e n t ó a p r o b ó h o y u a 
d o l o a s í . 
lev dlsP^ 
b r i t á n i c o s r a d i c a d o s e n d i v e r s a s p s r - ' r e í T r T T n 
t e s d e l m u n d o . S á b e s e q u e f u e r o n C O Ü L U K i t « ^ L A v l j y ^ ^ 
m u c h a s l a s I n s t i t u c i o n e s d e l d o m i n i o | V I C T O R M A N U E L 
q u e m a n i p u l a r o n l a ? f a c s í m i l e s s i n • y n f A R L E 
d a r s e c u e n t a d e l a f a l s e d a d d e l o s ! _ T ¿ 
m i s m o s , l a n z á n d o l o s a l a c , r c i l , a c i l 5 n | N U E V A Y O R K , ~ M ¡ 7 z o l 6 -
g e n e r a l . p m e n s a i e conteniendo 
A s e g u r a r á t a m b i é n e s t e p e r i ó d i c o iJl1 '^ de i -pres idente 
q u e h a c e t r e s s e m a n a s s e r e c i b i e r o n ' • , ^ S Ü w A I t a l i a f J é la Prim< 
d e L o n d r e s $ 7 5 . 0 0 0 e n b i l l e t e s f a l - j ^ « e y ^ n 1 . 8e , n n ó por 
s o s , q u e p a s a r o n p o r l e g í t i m o s ^ í " " 1 , t de l a w e s t e m 11 
l a C l e a r í n g H o u s e y a l p a r e c e r s e u ^ , E g t a d o 3 U n i d o s e 1 
i h a l l a n e n c i r c u l a c i ó n d e s d e e n t o n ' 
e e s . 
Italia, 
t r e 
g a r a d o h o y . . ^'«í 
E s t a e s l a p r i m e r a W J J « S 
f i c a d i r e c t a e n t r e d"9 ^ 
j S e ñ a r o s C l a n d l o Orandfc y J o s é A n ^ e l O r » , que en B u e n a T i s t a arañaron l o a 
p r é s a l o s en el t i r o de p i c h ó n y p l a t U l o e , r e s p e c t f r a j u e n t » . 
t a del domingo, u n a p á g i n a b r i l l a n t e O Z i U B CAZADOKXS D X M A T A V K A B 
E l doctor Rocantor . i p r o n u n c i ó un T i r a d a e fec tuada el l i de irTaV*. 
¡ v i b r a n t e d iacurso . m u y oportuno, y T'a - -
co C a s s o propuso q 
R o d r í g u r z i n g r e s a r a 
rio Cazadorae do C u b a 
I N V E S T I G A C I O N S O B R E L O S U b r e « n a n u e v a a j e r i a ^ 
T I P O S D E F L E T E D E L ^ a E k i r o p a c o s — 
A T L A N T I C O 
. s l ó n a E u r o p a ^ cbW 
' d e l o s d e m á s conductos « 
L O N D R E S . M a r z o 1 6 . 
L a J u n t a B r i t á n i c a d e C o m e r c i o , _ j . . . 
j h a p e d i d o a l C o m f t é I m p e r i a l d e A r T E R R A F U L -
A M I G D A L A S 
¡ í í » ? 0 ^ . i « ^ , ryĴ ' . l í 25 • . a „ 8 i e t c p ichonea, por el p r e m o i r , - a d o r e s q u e a b r a u n a i n v e s t i g a c i ó n 
^ ^ 5 ^ ^ ^ ^ ^ u e % í U < / a V „ 0 a ' d a U " o a V * * * 108 aCtUâ  ̂  ^ ^ 
)a, y e l doc tor P i - i doc tor O c t a v i o F o r e s t , que dld muerfo I Ŝnt9a • « • ! . A t l á n t i c o S e p t e n t r i o -
ftar so l i c i ta se s u re ingreso en B u e n a , a p ichonea da loa ocho que l e , " a l J l o a e f e c t o s q u e p u d i e r a n te-
D E S E M P A T S 
C l a u d i o G r a n d e I de i 
F e l i p e M a r t i n e s 0 de 2 
U n a m a g n i f i c a orque ta a m e n i z ó l a 
f i e s t a . 
P o r l a maf lana f u é obeequlada l a 
V i a t a 
E n t r e a t r o n a d o r e s a p l a u s o s fuG a p r o - ¡ 
b a d a l a m o c i ó n C a s s o , teniendo y a á l 
doctor P i f i a r en B u e n ^ V i s t a y a Pe-
drtto R o d r í g u e z O r t l s en l a A.socla- ¡ 
c i ó n de C a z a d o r e s de C u b a . 
L a J u n t a D i r e c t i v a y s u quer ido P r e - I 
s idente , con l a p r i m e r a f i e s t a del aAo i 
h a n obtenido un ruidoso t r iunfo , y el 
c r o n i s t a les f e l i c i t a c a l u r o s a m e n t e . 
£ 1 p r ó x i m o domingo ee d i s c u t i r á n 1 
l a n z a r o n . 
S C O R B : P I C H O N E S M U E R T O S 
D r . O c t a v i o i^orest . . T de 8 
J o s é H . Q o n z ú l e z 6 de 7 
J o s é C a l z a d i l l a 5 d<j 7 
G u s t a v o R o d r í g u e z . . . . 6 da 7 
F e r n a n d o A r t a m e n d i . . . . 3 de 7 
D . P é r e z A r o c h a . . . ^ . . 3 d í 7 
B e n i g n o Gonzá- l ez 8 de 7 
D r . M i g u e l B e a t o . . . . . . 1 de 7 
a s * 
U S T E D n o v e n d e r á , s i n o • " D i o i i n r i o o M o r i n o " e s l e í d o e n t o d a 
a n u n c i a e n l o s p o d o L l U l d l I U U c d l Y I d l I l l d ^ 
n e r e n e l c o m e r c i o b r i t á n i c o . P r e s -
t a r ó s e e s p e c i a l a t e n c i ó n a l a i n f l u e n 
c j a d e l s i s t e m a d e c o n f e r e n c i a s y 
o t r a s f o r m a s d é a s o c i a c i ó n s o B r e 
e s o s t i p o s d e f l e t e y l o s s e r v i c i o s 
q u e r e p r e s e n t a n . 
L a i n v e s t i g a c i ó n e s c o n s e c u e n c i a 
d e l a s a c u s a c i o n e s h e c h a s r e c i e n t e -
m e n t e p o r W . T . R . P r e s t e n , C o -
m i s a r l o C a n a d i e n s e d e I n m i g r a c i ó n 
q u i e n s o s t i e n e l a e x i s t e n c i a de u n a 
c o m b i n a c i ó n f o r m a d a p o r 2 5 c o m -
p a ñ í a s n a v i e r a s o o n e l o b j e t o d e m o 
n o p o l l z a r e n a g u a s d e l A t l á n t i c o 
S o p t e n t r i o n a l t o d o e l c o m e r c i o d e l 
E L P R I N C I P E J O R ^ r p 
 E C P / ^ ^ 
L O N D R E S . M a r f J f l 6 - e l mi» ¡ í 
E l P r í n c i p e J o r g e . « 1 n ^ ^ 1° ^ 
" f u é opera 'do e s t a m a ú a n s 
d a l a s , . _ i« r 
U n b o l e t í n dado a ' p 
d e s p u é s d e l a ^ « J ^ 
q u e s u e s t a d o e r a • 
d e l o s h i j o s de l ^ L ^ e n ^ 
la P < > 






















^ i n 
15'ir 
' QJ?, 
M í r a f l o r e s de B j n ^ J Ü 
d e C l e n f u e g o a ; e i A n 
C n n a d á . l a G r a n B r e t a ñ a y l a E u r o - 1 e l S e a t o n i B d « A B U 
M O V I M I E N T O 
N U E V A Y O R K . ^ ¿ í í j U 
n: e l C a l a m a r e s <!• - f l S * ^ 
p a C o n t l n e n t e l . M r . P r e a t o n h U o 
e s t a s e n s a c i o n a l m a n i f e s t a c i ó n e l d í a N F E " > V A O l U > E A ^ 
9 d e F e b r e r o a n t e l a C á m a r a d© g a r o n : e l J o h n i » * * -
l o s C o m u n e s d e O t t a w a . l e í S y d í o W d » A a t " 1 » ' 
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 17 de 1925 P A G I N A V E I N T I T R E S 
siŜ icaC1un de la solidan-
í^^Umerlcana, mfl 
4 íe1^1 , ratificación, por « 
U S F £ U C I T A C I O N E S Q U E E L 
PRIMERA) 
I N A U G U R O A N O C H E " E L P A I S " U N A M O D E R N A E S T A C I O N ( 2 - E - P ) C o r r e s p o n d i e n t e d e 
R A D I O T E L E F O N I C A 
de la pa« 
TOKRIENTE Y I ^ K S V E T E R A N O S 
. Presidente con- S E C E L E B R O , C O N T A L M O T I V O , UNA B R I L L A N T E F I E S T A E N L A R E D A C C I O N D E L C O L E G A 
(Viene do la p í g . PRIMERA) 
SJlM a t̂uo acto de hiriera este y 
5U%Íomo evidencia de la 





^ T o r T ^ - 15 de 1926 
p-esjdeô  ^ Habana 
General Betancourt, 
sejo Nacional Veteranos. 
Habana. 
Mmy a-sradecido a tí y todo8 loa 
comipañeroB los veteranos de la in-
d e c e n c i a por su felieitaclón ca-
lurosa. Haré conocer sus ^ ^ ' J ' 
tos al Gobierno 7 por conducto de 
éste elBenaxio. Torricnte. 
D E XA CRTTZ ROJA CUBANA 
¡La Cruz Roja Cubana ba enviado 
al seflor Cosme de la Torriente, nues-
tro Embajador on los Estados Lni -
dos de Norte América el siguiente 
cablegrama: 
"Doctor Torriente, ¡Legación Cubana. 
Wasblngton. 
Nombre Cruz Roja Cubana telícl-
uerdol tó le éxito, gestiones soberanía Isla gu Excelencia aceptar mi 
^ *TBIT¿*41ÜÍ ^ ír . ^ c í s c o ^ n c h e . Cnrbelo. .icltaciOn r el Senado de 
c; ¿ o s tobado ^ permítame 
^ ^ ^ ' ^ " p a r a celebrar 
de J- t ic ia espjrado^du-
jaste 
o tiempo, final vindicación - tanto tie po, honor , 
iel»buenra DUeblo de los E5tado3 
ĥieroo 7 Pu ^Harnn compro-
^^conf lagrando ^ ^ ^ ' ^ ^ « « 6 - 8 0 etecftiiurá 
WM ,i0 sangre v e r t í a f ariiprdo adoptado por el 
SecretaTlo General". 
L A MANIFESTACION D E MACANA 
y L A S CORPORACIONES 
ECONO>nC.%S 
De&pués de un cambio de impre-
siones entre los directores de la Fe-
deración Nacional de las Corporacio-
nes Económicas, sobre la manifesta-
A l Por lograr ern libertad 
Mffl% S o y bonrado cada pul; 
* ^ suelo que era, es y «era 
¿ n g o «i bonor de quedar 









ro do la 
mará de 
•aturo. S 
















ER o m 
EN kansa: 
Uarzo lí . 
'auien ha & 
li'oieudo a 1& 
0 arrendar 
1 estado de E 
ZCCNDE GCi 
tü DE LA 
OS PARES 
o Mlun. íí_ 
:nistro de la A 
la Cámsn 
íov en t̂ani4 
enfermedad. 3 
dista y baiílí' 
veces pe" 
ROCA 




nía se va »i 
neses. El » 
rna ky d»* 
[CITO AL j¡ 





ó la primeJ 
envió po/̂ 1 
jos e It»»; 
^ ' o s oíales a^daron^co pro 
8 8 
CC 
¿'ü s ^ ^ J ^ V o ^ p ó s i t o como el acuerdo adoptado por 
o, ^.do de los patrio-mU'»'" . m j -
I» mente-
Herald Square Hotel 
O. Ward. 
NeTV York 
.vTEST^OIO^ D E L D O O T O B T O . 
& K a 0 l > , D l i A 
J t e ^ b a en Washington: 
!\',*hlngton OX C marzo 16 d© 1*25 
k i R I O DE I A MARINA. 
•>m Habana. 




americano, aobre la ratificación del 
Tratado de Isla de Pinos, se acordó, 
comisionar el doctor Pedro P . Ko-
•hly, para que se entreviste con el 
Coronel Cruz Bustillo y resuelva ta- ( 
dos loe puntee necesarios para que llantemente inaugurada la Estación yoría en la Cámara de Representan-
aslstan las representaciones corres . Radiotelefónica 2^E-P de nuestro es- tantea, doctor Zaydin, varias distin-
pondlentes timado colega " E l País". guldas damas y numerosoe perio-
Así mismo se acordó, que aunque ^ y m o á ^ \ distas y escritoreB. 
cada corporación aslaba por si "° I na estación traamisora y receptora1 Atendían a los inritaJdos el F*©-
ee reunan en un «o»® Iu5ar'p^T.a^18' con un alcance de dos mil millas, sidente de la em-presa editora de " E l 
tlr todas las entidades ^¿un13"1^1" 1 Ha sido cuidadosamente instalada País", eseñor Alfredo Hornedo; el 
te, a cuyo efecto se le deberá sena- ei lngenleTO eeñ0T Enriqtue Cni - Director político, doctor Herrera So-
lar un sólo lugar a las Corporaciones cet; ^ continuará de jefe del nne- tolongo y el Director técnico, señor 
Económicas. r,T,aAâ 1 vo servicio. | Manuel Aznar. 
Esta tarde probablemente quedara 
completamente ultimado entre el Con motivo de la inauguración ce-' Estos dos «itimos pronunciaron 
presidente de la Federación y el Co- lebróse una sencilla y hermosa fiesta bellos discursos que flueron trasmlti-
ronel Cruz Bustlllo, todo lo refe- a la cual asistieron el Presidente de dos Por la iastacion 
rente al mencionado acto. 
ASOCIACION NACIONAL D B I j A 
IKTDTSTRIA A Z U C A R E R A 
Para tratar de la manifestación 
patriótica que tendrá lugar maf ana, 
ruego a los señores asociados se sir-
van asistir a la reunión que se efec-
tuará esta tarde, a las dos en el 
local de la Asociación, Agniar núme-
ro 71, altos. 
Habana, marao 17 de 1925. 
José Comalloiuga* 
Presidente. 
ASPECTO 3>B £A COKCXTBRENCIA A I.A FIESTA. 
E n la noche de ayer qnedó hrl- Vázquez ^ e l l ° j ^ ' ^ d w " de la ma- la señorita Rpsita Almanza, las se-
ñoras Jíulla Misa do Varona y Ketty 
Oainiga de Crutiet y el señor Eduar-
do Pesami, que cantaron arlas y ro-
mansas de distintas óperas, acom-
pañándoles al piano el maestro Bovl. 
E l aplaudido actor y escritor señor 
Gustavo Robreño rodtó su celebrada 
composición festiva "Es de Ohlpre"! 
Terminado el concierto fué eiqui-
sitamente obsequiada con dulces y 
poncho la distinguida concurrencia. 
Plácenos felicitar cordlalm^nte al 
colega por su nuevo y espléndido 
servicio radiotelefónico, asi como por 
el éxito de la fiesta inausTaral. la Cámara de Representante, doctor Además tomaron parte en el acto 
SOBRE I A MANIFESTACION 
DHL 18 
El Secretario de'Estado en su nom-
y en el de sus colegas encárga-
los de la manlfeetacl'ón ha invitado 
)or medio del Introductor del Cuer-
do Diplomático a los Presidentes del 
¿enado. del Tribunal Supremo y de 
4 Cámara de Representantes para 
jje asistan a la manifestación ha-
•iendo extensiva la invitación, por 
m jonducto a los miembros del Con-
íreso 7 del Tribunal fiupremo. 
El sefior Vice-presidente de la Re-
;ábllca ha sido invitado a marchar 
m el señor Presidente o al frente 
Je I05 señores Senadores, peró si 
m estado de salud no Se lo pernjí-
iiera, entonces presenciará la ma-
ilíestación desde la terraza de Pa^ 
lado. 
El Presidente y el Vice-presidente 
ilectos han sido invitados Igualmente para festejar el triunfo de los dere-
1 marchar con el señor Presidente 
le la República. 
Bl Embajador de loa Estados Uni-
los ai ser Invitado a presenciar la 
manifestación desde la terraza de 
conotdmiento hecho por el Senado y 
Gobierno americanos del legítimo o / 
inbulnerablo derecho do soberanía 
que siempre tuvo Cuba sobre esta 
porción de su territorio: lo mismo 
cuando fué colonia de España, que 
hoy y después de haberse constitui-
do en su gobierno propio. 
Nunca habían dado los pineros una 
mejor y más elocuente prueba de su 
acendrado 'patriotismo. 
B r i l l a n t e . . . 
(Viene de la pág. PRIMERA) 
docta y siempre enseñante, en el Au-
la Magna de la Universidad Nació-
F e l i c i t a l a C á m a r a 
(Viene da la pá». PRIMERA) 
sa de marchamo singular de sincera' 
admiración el Diploma en que se le 
nombra Socio de Honor, la más alta 
distinción que a un profesioiial pue-
de discernirle. 
Y la clase farmacéutica cubana 
envió lo más granado de sus com-; 
ponentes para enumerar la solemni-
dad, saturada de visible afecto hacia 
el sabio agasajado, que tan on alto 
ha sabido dejar los prestigios de la 
noble ciencia en que es cumbre y 
prócer, tiempo ha. 
L a platea del Salón de actos de 
la Academia de Ciencias ofrecía ano-
| che e! suntuoso aspecto de los gran-
des acontecimientos, alhajada por la 
presencia de distinguidas damas y 
señoritas, no pocas graduadas de la 
Universidad Nacional. 
v i s t i ó tífmblén el Excmo. Señor 
MinL^ro de España en Cuba señor 
Alfredo de Mariátegui. 
E n el estrado presidencial, en do 
lucía el emblema de la Asociación 
Farmacéutica Nacional, tomaron 
islento el homenajeado Dr. José Ca-
lares Gil , con el Presidente social 
doctor Carlos Moya, Secretario doc-
tor Ignacio G . Noble y los miem-
bros de la Directiva, Doctores Ca-
brera Saavedra, Garrido, Bello, Puig 
y Capote Díaz. 
A l tomar asiento el Dr. Casares 
Gil en el sitial de honor, una calu-
ro .a salva de aplausos saludó efu-
sivamente al .preclaro hombre de 
ciencia, siempi'e modesto, cual a su 
inmenso talento cuadre. 
1 E l Presidente de la Asociación 
Farmacéutica Nacional Dr . Carlos 
Moya inició la velada con la presen-
tación oficial del Dr. Casares Gil. al 
que tribató sentidas frases de afec-
to y admiración, que fueron segui-
das de nuevos aplausos al Ilustre 
doctor Casares, 
Concedida la palabra al Dr . José 
Díaz Capote, éste ocupó la tribuna 
para leer su discurso de salutación 
al homenajeado, expresando en pá-
rrafos aromados por la más cariño-
sa admiración los raros y altos mé-
ritos científico-profesionales que 
adornan al Dr. Casares Gil, a quien 
la Asociación Farmacéutica Nacional 
habla otorgado el título de Socio 
de Honor no para enaltecer su pres-
tigiosa personalidad, sino para con-
servar como timbre de gloria la es-
piritual vinculación que asi quedaba 
establecida. 
B l Dr . Capote Díaz sumó a sus 
gentilidades los más cordiales votos 
para el Dr. Casares Gil, a quien en-
comendó llevara a la clase farma-
tárminos más encomláísticos .para 
los Senadores de Norteamérica que 
nal loonquistando un tan rotundo habían votado favorablemente la ra-
triunfo personal como cada vez que tificación del Tratado. Hay Quesa-
ecupa la tribuna. , da y tuvo frases de aliento para la lcéüt lca española el mensaje de sim-
A escucharla acudieron nutridas IP1*®11381 cubana que mantuvo una! Patla de que le hacían depositario 
representaciones de las entidades; constante campaña de defensa del b u s colegas cubanos, siendo Insisten-
ü a í f tan ^ ^ profesionales en que el doctor Casa-¡derech0 de Cuba a la pequeña Is-1 temente aplaudido. 
cundió rápidamente por todos los 
ámbitos de este pueblo y pocos mi- res Gil ha visto, desde su arribo a 
la Para corresponder a tan cálido ho-
i n - n m i n i n n c n v i n r » TmrvvnMVPA á bitos de este pueblo y pocos i- fraternal afecto amén dn 1 Por último propuso y así se acor- menaje, el Dr . Casares Gil hizo uso 
A G ^ A C T ^ A a o ^ L ¡ ^ ^ l 8 ^ 3 ™ ^ * \ * * ™ " * * ! ^ ^ a ^ por unanimidad y entre aplau-l de la' palabra expresando con evi-
' 'se hallaban invadidas de fodos los de Farm*cla €ntrQ ell0B como sos enviar un mensaje de felicita, 1 dente emoción la especial gratitud 
P A R A L A MAJNIFBSTACION TA- f 1 6 ^ ? ^ * ^ f " ! ^ de l0S UnI'l 7 vivÍ8lma complacencia de que se 
raiOTOlCA D E MAÑANA I de nuestra integridad nac onal,; dos de América por su hermoso y ^ntlfL iexláor hacia la Asociación 
M E E R C O Í L E S 
Se ruega con el mayor encareci-
miento la aslstenjda de todos loa 
asociados y simpatizadores de esta 
Agrupación, a la manííestación pa-
triótica que mañana miércoles a las 
bello gesto de justicia y equidad. 
Se dió cuenta con un proyecto de 
ley del Senado votando dos créditos. 
1 organizándose una nutrida e Impo 
nente manifestación que en frenétl-1 cltar!*a v * ™ 1 1 * * -
cas exclamaciones de ¡Viva Isla de; Plresidió esta memorable confe-
Pinos Cubana! ¡Vivan los! Honora- rencla el 8«ñor Rector de la Univer- uno de sesenta mil pesos para obras 
bles Coolidge y Peper! ¡Viva Cuba! , sidad Nacional doctor Enrique Her-jen la Cámara y otro de ochenta mil, 
recorrieron las calles hasta hora nández Cartaya con el señor ¡Decano por el mismo concepto para él Se-
avanzada de la noche. de la Facultad de (Letras y Ciencias nado. 
Escenas proflindamente emocio- doctor Juan M . Díhigo, 91 Presidente | Bl doctor Carlos Manuel de la 
Palacio, expresó al Secretarlo de E s 
ado, su anhelo de tomar parte en 
iquella y de acuerdo con ese deseo 
il Secretario de Estado irá en per 
tona a la Embajada en la tarde del 
nlénccleB a acompañarlo a ocupar 
il ímesto que al lado del seflor Pro 
lidenfe, se le ha señalado en la gran 
manifestación cubana en honor de 
tu nación. 
>>'o habrá discursos en la manlfes-
¿cifin que sólo se detendrá breves 
jomentos para depositar coronas de 
'«res al pié de las estatuas do Ma-
ím. Marti y Gonzalo de Quesada 
ne se hallan en el trayecto. 
La viuda e hijos de Gonzalo do 
wsada. Ministro 'Plenipotenciario 
je en nombre de la República, ges-
on6 y firmó el Tratado Hay-Que-
S 5a í d o inYltada por ei Secre-no de a pregenclar el act0 
a colocación de las flores al pi^ 
w ! Uta de lwlael Preclaro di-
'•omatico y patriota cubano. 
81 p o r o n e T ^ z B U S T I L L O 
1̂ Teniente Coronel Juan Cruz 
l e T — ^ld0.nombrado Director 
tres de la tarde ha de celebrarse, nant€s SQ prod,u<.ían al p^o los de la Asociación Farmacéutica Na- Cruz, propuso entonces que ese asun 
para festejar el triunfo de los dere- manlfeBtantes p0r los hogareg cu. cional doctor lOarlos Moya, y loa to quedase sobre la mesa para dis-
chos de Cuba en la cuestión de isla ^ donde se le dirijían saludos doctores Theyes y Simpson, ocupando 1 cutirlo en otra oportuníidad. pero 
de Pinos, tan felizmente solucionada. y aolamacIones patrióticas por núes- eltio de honor en el estrado el doctor 1 desechada la proposición dej, Repre 
t ^ ? ? 0 ^ ' I tras mujeres, niños y ancianos algu-i Casares Gi l . sentante habanero fué aprobado en 
* w i - a ^ t ^ 1 !no8 de estos con los ojos cuajados! Cuando éste, acompañado del se- 'votac ión ordinaria, después de un 
A , ^ f « ^ 5:eUnlín, '~í i0i Portaos do Iá Imas acag0 tener p e í d a s fior R&cior 7 elementos del Claustro discurso en favor del señor Herre-
del Edificio Carreño^ Marina e Tn- lag eSperanzas d6%eT reducido del Universitario hizo su aparición en.ra Sotolongo 
Farmacéutica Nacional,, como al Co-
legio Farmacéutico de la Habana por 
la señalada e Inmerecida distinción 
con que le honraban, declarando que 
veía en tales muestras de afectuoso 
compañerismo un testimonio de sim-
patía a sus camaradas los farmacéu-
ticos eepafioQes, allí representados 
por é l . 
Habló luego el Dr . Casares del 
risueño -porvenir que espera a la 
profesión farmacéutica, habiendo él 
percibido idénticos anhelos de mejo-
ramiento en la clase durante su vi-
sita a Job países hispano-americanos 
fanta, a las dos y media de la tarde. t po icamente su amado terruño el Aula Magna una salva clamorosa | . ^ P™y,e£° .de ^Ltí,íUS"r;t<L que acaba de visitar, ^ f ^ d o como 
natal va aue iTiiustamente Por la ca-1 de aplausos atronó el espacio, lar-!el doctor Verdeja (Santiago) y de- m«dio preferible para el logro de sus 
priohola ¿ ^ rato, en señal jubilosa y afectiva ^ d i d o por el doctor Casuso dIvi-¡ noble8 anhelos científicos el ya nir 
L f ™ : ^ , : ^ ^ H t ^ h iAnv^da. diendo y creando plazas de Catedrá-| clado espíritu de solidaridad y la 
L O S EX-ALUMNOS D E L A S ACA-
DEMIAS M I L I T A R E S 
E n la tarde de ayer se celebró la 
reunión de los ex-alumnos de las aca-
demias militares de I09 Estados Unl-
mienda Plat se le tenía en entredicho, de íntima bienvenida, 
su verdadera pertenencia. E l señor Rector, acallados los ca 
¡Hermoso y emocionainte esipec-' riñosos aplausos, hizo al docto y cul- lfué aDrobad0 
táculo! Y bien justificado ô estaba1 to pvhUco la presentación oficial j ^ a una lclón 
dada la circunstancia de - haberee de] doctor José Casares Gil , pronUn-|de ^ concediendo una pensión a loa 
> paso la justicia ante el pro- ciando en su elogio frases gent l l í s l - . . , , c , Sangully muer 
ticos en-la Universidad para las F a - | amp1j£ici5n de estudios, en los pla-
cultades de Medicina y Farmacia, ne3 dc enseñanza universitaria, fuen-
te segura de mayores ventajas para 
la carrera de Farmacia. 
Y terminó su gratísima oración el 
trido grupo que concurrirá a 'la ma afioa ^ amenazaba desnaturalizar por los nuevos aplausos del audito-jla misma el d o ¿ o r Cari03 Manael ¡de trasmitir al Real Colegio Farma 
nifestaclón que en honor a la nación 
americana tributará el Gobierno y 
pueblo cubano, celebrando al mismo 
tiempo el fausto suceso de la ratifi-
cación del Tratado Hay-Quesada. 
Entre los ex-alumnos reunidos, los 
había de las siguientes academias 
militares: Ne-w York, Culver, New-
ton, St. John, Peekskill .Souton, Ro-
sevelt, Freehold y otras que no re-
cordamos. 
E n un principio se tomó el acuer-
do de que el Coronel Eugenio Silva 
comandara el gnupo que concurrirá 
a la parada del 18. Habiéndosele co-
municado telefónicamente, expresó 
en sentido político a esta Isla de in-, rio Ide la Cruz quien reclamó su Inme-
superable clima y do incomparables ¡ Y concedió, al punto, la palabra j diata aprobación y exaltó los méri-
bellezas naturales que por sus con-'al sabio Profesor español, gloria yitos patrióticos del ilustre cubano 
diciones geográficas y su historia ja-j juez de la ciencia contemporánea, desaparecido. 
más dejó de ser cubana. j A l escalar la tribuna, una triple | E l señor Mulkay se mostr confor-
Se •preparan grandes festejos pa- salva de aplausos reiteró al doctor 1 me, pero solicitó que se le diera pro-
ra celebrar dignamente tan fausto y 
grandioso acontecimiento. 
M . F . J . , 
Corresponsal, 
céutlco de Madrid, que preside, a sus 
comprofesores de la Facultad de Ma-
drid y a Jos estudiantes españoles los 
mensajes de cordialidad y simpatía 
conque se le había honrado por sus 
compañeros los farmacéuticos cuba-
P a r t i c i p ó e l p r e s i d e n t e ^ 
(Viene de la páp. PRIMERA) 
aplicables al territorio y los habi-' 
tantes de la Isla de Pinos, al reco-
nocerse y proclamarse la soberanía 
de jure de Cuba sobre esa Isla, com-
prendida ya por la Constitución y 
las leyes vigentes en el territorio 
nacional. 
E n cuanto a la segunda reserva, 
debo recordar que por el Artículo 
X do la actual Constitución y por 
las leyes do Cuba, entre otras el 
Código Civil en su Artícuilo 27, los 
ciudadanos aimerlcanos residentes en 
a Isla de Pinos, como en Cuba, dis-
frutan de los mtemoa derechos que 
loa nacionales, con excepción do los 
derechos políticos, bajo el Gobierno 
de Cuba, y seguirán disfrutándolos, 
no siendo probable que ae otorgi!3 
situación más favorable a ninfitfa 
subdito o ciudadano do otra nación 
que la que disfrutan los residentes 
americanos en la Isla de Pinos. 
Sin embargo, entra en la esfera 
de lo posible que tal cosa sucedle-
>; y a ello apunta la reserva que 
establece para loa citados residen-
tes americanos el trato más favora-
,le que reciben extranjeros bajo el 
Gobierno de Cuba. 
Después de un cuidadoso examen 
ae las dos reservas que se estable-
cen como condición ipara la ratifi-
cación del Tratado, el Ejecutivo es-
tima que son de aceptarse ambas 
y así lo reconoice al Senado que, do 
coincidir .en "esa opdnión, debe de-
clararlo mediante resolución de e¿o 
Honorable Cuerpo, a fin de que 
pueda proceder 1̂ canje de las ra-
tificaciones y al cambio do Notad 
indicado y usual en estos casos, con 
lo que habrá de quedar icumplido 
el artículo V I del Tratado de Re-
laciones Permanentes entre la Kc- , 
ública de Cuba y los Estado^ Cui-
dos de América de 22 de mayo da 
1903 . 
Por unanimidad, puestos en pió 
ios senadores, se aprobó este Pro-
yecto de Resolución: 
E l Senado acuerda, por el voto 
de las dos terceras partes de sus 
miembros, autorizar al Ejecutivo 
Nacional para que, al facerse el 
canje de las ratificaciones^ del T r a -
tado firmado en Washington, D . 
D., entre la República de Cuba y 
los Estados Unidos de América, el 
l í a dos de marzo de mil novecien-
toa cuatro, para ajustar el titulo de 
propiedad de la Isla de Pinos se 
formulen, en un cambio de Notas 
entre las Altas Partes contratantes, 
las siguientes reservas: 
Primera: Que todas las cláusulas 
o estipulaciones de los Tratados 
existentes o futuros, incluyendo el 
Tratado Permanente, proclamado en 
dos de Julio de mil novecientos cua-
tro, entre los Estados Unidos de 
América y la República de Cuba, 
serán aplicables al territorio y loa 
habitantes de la Isla de Pinos. 
Segunda: Que el término "otros 
extranjeros" que aparece al final 
del artículo I I I del referido Trata-
do sobre la Isla de Pinos, será In-
terpretado en el sentido siguiente?: 
"Extranjeros que reciben el trato 
más favorable bajo el Gobierno da 
Cuba." 
E l Senado acordó, por unanimi-
dad, a indicación del doctor Gon-
zalo Pérez, enviar un cablegrama al 
Senado americano, felicitándolo por 
el acto de Justicia que realizó, 
hace extensiva esa felicitación al 
A propuesta del doctor Dolz se 
doctor Cosme de la Torriente, em-
bajador de Cuba en Washington. 
E l doctor Gonzalo Pérez hace una 
invitación a los senadores, en nom-
bre del secretario de Estado, pai-a 
la manifestación patriótica que se 
celebrará el miércoles próximo, y se 
suspende la ses ión. 
S i n t r a z a s d e . . . 
(Viene de la pág. PRIMERA) 
Casares la cordial salutación, lo-iferencia a otras, que como la del nos 
. su gran sentimiento de verse privado 
•onor irt ax:16n cubana en! de tan gran placer, pues precisamen-
' el Puehh? .f i8 Poderes Públicos te ese día tiene Imprescindiblemente 
América n Estados Unidos | que salir para la -provincia de Ca-
en iflqiíe f ^ " c a r á en esta I magüey. E n vista de ésto, la asam-
[8 del c o i t w 1 miércoles día | blea tomó el acuerdo de dejar éste 
d a c i ó n del • íJ f0^ n}otivo de la, asunto pendiente para resolverlo en 
el que se r J Hay-Quesada la próxima reunión que se celebrará 
'«^ba sohm 0Tn.?Ce ,la ioberanla esta tarde a las seis en la casa calle 
de Agular número 92 (bajos). Igual-
mente se tomó el acuerdo de invitar 
INSTRUCCIONES P A R A L A 
M A N I F E S T A C I O N 
L a cabeza de la manifestación se 
situará en la esquina de Belascoafp 
y Malecón siguiendo a todo lo largo 
del Malecón. 
Las Corporaciones Económicas 
tendrá/n su 'punto de reunión en Vis-
ta Alegre, Parque de Maceo, hasta 
Torreón 
grando conmover al Ilusífre Maestro, General Pedro 'Dfaz, esperaban la 
invariablemente modesto y sencillo, Iaprobación de la Cámara. 
E l señor George habló temblón y 
los señoreo San Pedro. Haedo, Lom 
bard y F ina lés . 
E l debate se Iba generalizando 
cual cumplo a un hombre de su ta-
lla mental. 
E l doctor Casares Gil, sincerán-
dose humildemente, lamentó no ha-
Largo rato, luego, duró la ova-
ción al Dr. Casares Gil, cumplimen-
tado por cada uno de los asistentes. 
L a concurrencia fué obsequiada 
con un delicado buffet. 
ber podido preparar—falto de tiempo ! cuando la solicitud de un pase de 
y de elementos propios—una ver- llsta comprobó la falta de "quo 
dadora conferencia de extensión uni-irum" cayendo la ses ión. 
versltarla h la altura de su intell- ~ 
gente auditorio: pero prometió algo . ( ; o m e n z a fl, E s f r a S D l i r g O . . . 
mejor, sin duda alguna: la resena o • 
histórica de los procesos de avance I . 
que en la Química había él conocido, (Viene de la pagina diecisiete) 
L A F A U N A D E L M O N T E 
E V E R E S T 
v w » « ¿ r PRBNSA ASOCIADA) 
(El ©emendante HIngston, natmra-
üísta de la expedición que fué al 
Después de la policía irá abriendo ! para glosar los Importantes progre- | 
la marcha un batallón de marina' sos alcanzados hasta el día en me- movimiento en un mítfn monstruo 
cen bandera y música. j nos de medio siglo de Incesantes In-j E l Prelado dijo que el P r e f e c t o ' ^ ^ ' ¿ y e - r e s t , "el más alto del mun-
Delante del señor Presidente Irá | vestlgaciones. | había dado seguridades de que la do ei ago pasado, afirma que exls-
Para hacer aún más deleitosa su! ilistrucci<5n religiosa formaría siem te¿ ¿ «rajhdes alturas del monte 
exposición el doctor Casares Gil que Pre Parte de los programas escola- j ^ ^ ^ de vida animal del mayor 
, - u€ ja Fuerza y a él ñn^Tn 1 « T ^ b ^ n n Ó ' T ^ ^ ^ ' " T 3 iW "cmii3 A l final marenara un regimiento como nadie 8ab ¡herpianar y aún " s . P f 0 P e g u n t ó qué garantías l>o A cuatro mil pies sobre la 
^ e cantas AsocIaH^.P c n n ."f T de academIas militares, de infantería y otro de Caballería fun.dir ,la docta explicación de las dían darse de que el sucesor del J r ^ d e la vegetación los expedlcio 1 
^ dése*. •_OC^clon.e6 ? So- a íin de que concurran a la Asamblea ü¿ sna bandera v bandas. n ^ a r d u a s ouestiones ^ Prefecto no dijese com odlce Mr. i ^ _ d L i a J r _ «rañaTnue 
>a !*or d« la manlfes ^ablecldn .T0 « manifestación 
fl* de la PueL cIna en el Ca9-! P0r los Periódicos a todos los demás 
un batallón de artillería con bande-
ra y música. 
A l final marchará un regimiento 
rlnos norteamericanos, siendo eje-
cutadas imagistralmente las plezaa 
musicales por la banda de uno da 
los destroyer's surtos en puertos de 
la Armada norteamericana. 
— E l paseo de carnaval de ayer 
le tu l tó muy bueno, recorriendo las 
calles y paseos numeroso público, 
que alegremente combatía con ser-
pentinas y confettis con los ocupan-
tes dfi preciosas carrozas y automó-
viles adornados con buen gusto, 
Goya. 
(DE MADRUGA 
Madrugá, marzo 16. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Anoche debutó en el teatro "Glo-
ria" de este pueblo, con gran éxi-
to, el tranfommta Fuller. 
Le acompañó el maestro Josó 
González. 
Fspecial. 
^ W M ^ J T ™ parte en la 
"^ea sobral 0 Para obtener aoore la misma. 
tr»^ 1>EL TRATADO 
«^V-QUESADA 1 
= *'¿d<ííSÍ ^"'''^hl^H^r01101 J"an Cruz 
^ ^ a X s t í i ' ^ ^ a d o D i r e c ^ 
¡:ras adheslones * P r, d« 





M A R P 
II -
l i a . 
:ke d9 ^ 
5*« 
(GE i / i . * ' " . « ¡'V^'on que c- w~ ""^uier otn 
¿•1384 . raz' b é f e n o s A-923; 
L * > a ¿Idrl V ? ' 1 Prensa d« 
í ^ a defintivl publlc*da, de una 
l*108 ^ organiBrPleta' la llst* 
. ^ P a r t e ^ ^ e habrán 
del P a r n l g I q u e 0CU 
^ inicla¿rdEe,; Pues la manl-
rá marcha a las 
de ésta tarde, Las fuerzas formarán frente a la 1 rasgos deliciosos de su Inagotable, ^i"501 en materias políticas: 
narios encontraron unas arañas que 
•viven en rocas resquebrajadas entre 
Encontrándose presente un buen Batería de Santa ClaraT I ̂ r u m o r ^ "La3 P r e s a s de mi Predecesor¡ ^ 
número de jóvenes que fueron en sus A iirL de facilitar la formación se ! an€Cdotas en aue había un inconfun- n0 rae obl'«an a mi Para nada". I o otras 
respectivas academias cornetas, se mios discos de cartón con han or- J ¿ £ S S ¿ i Hingston declara 
n / h * ^ I ' 1 de qn* 3? organizase n,,merog qU0 corresponderán a los: veces de su propia experiencia 9 ^ í ^ A L ^ ^ ^ % ^ h ^ a ^ " - « Í S S S que dtó en la So-
una banda la que marchará al fren- nn^ figuran en las listas de organl-1 onnai misas especiales con el objeto d» . ' . " , A S - ^ I f f . ¿á Hi-
te de] pelotón " r r i ó n dn los manifestantes de modo r * dar ocupación a los niños huelguis- ciedad Real de Geografía, que el cli-
Reina un gran entusiasmo entre ^ue t d a ^ U P ° p ^ 7 TT™* ^ ™ a ^s cuales efec- K l S i K f f S ^ S y ! e s t a r s e 
los jóvenes cubanos ex-alumnos de eUos^aber cual es sU DueSto. r S S S S ^ ^ J revolu.cjon^ W las túan concurra de Juegos Arante las faldas de la m o ^ 
eiios eaoer cudi c Pu uu ¡distintas teorías surgidas en el cam-, las tardes, cantándose la Marselle 1 co, queda piel y Jas unas del hom-
po de la Química han señalado enjsa y otros himnos patrióticos. ' bre se llenan de grietas. Los cadá-
estos últimos t iempos las etapas de \ veres no se descomponen como de 
su evolución y progreso fiueron re- NUMERO D E "Nl^OS Q U E S O S T T E - 1 ordinario en ese aire sin hnimedad. 
ferldas por el doctor Casares Gil con N B N LA H U E L G A R E T j I G T O s A E N , ' Tx)S expedicionarios encontraron 
academias militares americanas. 
E N I S L A D E PINOS 
D E L I R A N T E «ENTUSLASMO E N 
SANTA F E A L OONOCERST LA 
E L P R E S I D E N T E DEPOSITARA 
OFRENDAS' F L O R A L E S E N L O S 
M o n u m e n t o s 
Por el sefior Presidente de la Re- 1 la pasmosa facilidad y brillantez que i 
N O T I C L \ DB L A RATIFICACTON Publica serán depositadas ofrendas, sabe Imprimir a cuanto expone, mer-
L A A L S A C T A 
D H L T R A T A D O HAA'-QUESA D A 
Los pineros recorrieron las ralles en 
gran manifestación dajido vivas a 
"Isla de Pinos Cabaim" y a los 
"Honorables Coolidge y Peper" 
(DE NUESTRO CORRES/PONSAL) 
SANTA F E , marzo *14. 
ovejas salvajes y liebres montañesas 
a una aJtura de 17,000 ; y mil pies 
más arriba, o sea casi en el l ímite 
de la vegetación, encontramos abejo-
F I B S T A S P O P U L A R E S E N SAN 
C R I S T O B A L 
San Cristóbal, marzo 16. 
DIARIO D E LA MARINA. 
Habana. 
I.a ".ocledad '"La Tertulia" ha or-
ganizado una magnífica recerrlón 
bailable en hon'>r de los directivo 1 
José Pérez y José Suárez, con mo-
tivo del onomástico dé los mismos. 
Dicha sociedad también organiiu 
grandiosas fiestas populares, aue 
tendrán efecto en los días 17. 18 i 
19 del próximo mes de abril, con 
bailes, juegos lícitos de todas cla-
ses 5 magnífica feria. 
Por correo enviaré el programa. 
E l Corresponsal. 
florales en los monumentos de Ma-, ced a su virtud primordial de nota-1 ESTRASBURGO, marzo 16. 
coo, Martí y Gonzalo de Quesada, al bilísimo 5Iaestro. verdadero Gran L a proproción de escolares hnel 
comenzar la manifestación y durante Señor de la Cátedra .y Primate de guistas on Estrasburgo es de un 18 rioe. 
la marcha de és ta . j ia oratorio académica. ¡por ciento para el total de los colé-i "Encontramos, dijo, abejas, poli-
Casares Gil—sobran los adjetivos 1 gÍos Z , ^ por cieDto P ^ a las Ras y aún mariposas a una altura de PARTIDO l ' O P r i / A I l CUBANO 
COMITE E J E C U T I V O MUNICIPAL 
D E L A HABANA 
1 
Presidencia 
—infunde en sus oyentes este difícil pe sCcé i^ - c/lt!5IIc1as en Particular.; 21,000 pies, y una especie de cuervo ¡ 
dilema: ¿es tan Maestro por su sa- 1 " oft ogA ein Porcentaies son a ^ inmensa altura de 27,000 pies 
de 20 y 30 y en Grafenstaden biduría o es tan sabio por su ma-
gistralidad? |18 y 4 respectivamente. 
de sobre el nivel del mar." 





S e o r ^ ^ ^ ^ o , ha partlc!. 
Presidont e de la Puj 
- t 
datado qum 
Tanto monta, en fin, para tribu-j ^ ± ^ 4 ^ Z . t ^ l o n « « un ^ ^7 d^o y 
Por este medio tengo el gusto de i tf,rlA i1a Rn^rano Q, enseñanza religiosa sin dlstlneión forma ««neclai mía l*»» ñor 
E l viernes 13 de los corrientes invitar a los señores Presidentes de ,tarle l a , 8 ° ^ r a n a ^^P1?." ^ue al sa:!de credos. ^ e aína l o m a especial que les per-
L E A 
N o e s t r a e d i c i ó n d o m i n i c a l 
I t r e s s u p l e í h e n t o s 
fué un día de intenso regocijo para comités de Barrios de la Habana y 
Santa-Fé . L a sensacional noticia de afiliados al Partido Popular Cuba-
la ratificación del Tratado líay-Que- no ft ia procesión cívica que en ho-
sada dió motivo a que estallara aquí nOC del Gobierno y pueblo de los 
delirante explosión de amor patrio. Estados Unidos, se" efectuará en la 
Jamás se recuerda por antiguos tarda del próximo miércoles día 18 
vecinos de esta isla, en donde se han del actual, 
efectuado grandes y muy lucidas ma- Habana, marzo 1C de 1925. 
nif estación es públicas debidas a di- Benito Lagnomela, 
ferentes sucesos ya sociales o.polít i- Presidente p. s. r., del Comité EJc-
blo y al maestro le tributó ayer el i p0 un¿ votación do 2 a irt . escarbar en el hielo y extraer 
culto auditorio al que delitó en eU cabildo municipal ha decidido dlri- los R e c t o s que se han sepultado 
Aula Magna :g¡r uh me¡18aje al presidente del S f * 1^Ternar' ^ o 8 P^^08 ha^ 
iLuego todas las personalidades Consejo Herrlot. dándole máüm dlscurrido para subsistir hacer vida 
,'^n'ub^reatario d 
L'^ta^^ando la «anifea. | eos, que hayan revestido l a grandio-
e aalut] no l;21, Pero *iuf. isidad de la nuo acaba de celebrarse 
0; 'O permi:e. 1 en este pueblo con motivo del re-
asistentes le expresaron, en cordial por haber condenado políticamente 
apretón de manos, franca gratitud la ilegal actitud de ciertos diputa 
I por la exquisita conferencia que dos y haber reprobado el provocati 
', n'ercedó. . vo llamamiento hecho al pueblo. 
cutivo Municipul. 
Lugar do reunión.—T'arqu 
Trillo. San Rafael y Arambui 
A n u n c i é s e e n e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
en común con algunos roedores, 
con los que parecen vivir en la más 
perfecta harínonía en b u s abrigadas 
cuevas. Más arriba todavía, los ex-
pedicionarios descubrieron una aso-
ciación de cuervos y ovejas bravias. 
Bl pájaro vive sobre el lomo del 
| animal, y al mismo tiempo que le 
libra de sus parásitos, encuentra un 
I tüUBtancioBo alimento. / 
LITER/lTURñ, 




P A G I N A V E I N T I C U A T R Ü J i A K l ü ü t L A M A K J W A M a r z o 1 7 d e 1 9 2 5 
= 7 ^ 
ANUNCIOS ClASIf lCADOS DE ULTIMA HORA 
S E N E C E S I T A N 
A L Q U I L E R E S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S , A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
j S e s o l i c i t a e n H a b a n a 1 0 4 , c o n f e c c i o -
i n c s , u n a b u e n a c o s t u r e r a de p a n t a l o -
• n e s , b u e n s u e l d o . 
1 0 8 3 9 19 M z . 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A L a ! 
A L T O S M U Y F R E S C O S \ 
•prop ios p a r a peguefla o regu 
I inmedia tos a l t r a n v í a y ¿1 colegio 1 
S a l l e , a l q u ü o en F , n ú m a r o 20, unt 
1 ^ ' . n * r > ' r A l V ^ C \ j T n < l l O n c o y trece, V e d a d o , T i e n e n g a r a j í e y 
C A S A D E A P A R l A l V l b l N l U i a é u a a b u n d a n t e , A l Q u i l e r l^ó pesoa 
&e a l q u i l a n ̂ ^^^^pmédor, 
\,J M/.'i. a c a b a d o » C e , ^ 8 6 6 
! - . - * l a t r « » n h í b i i - i H ; a _ A L Q f : i L A LA CASA p B _ 2 7 _ ^ í !:s 
j s t o s de Bal i 
"Ved* i io^ con por ta l , t re s g r a n d e s h a - j 
•age con doa d e p a r t a m e n - ; 
,,, . melón v en los a l t o s c u a t r o 
v fsro.OO. H a y flParV^*r T ^ n i n u f i l l a K ' u a r t ó s g r a n d e s v de c r i a d o s y un g r a n ; 
p í o f - r a m é d i c o u P f * 0 ' ! * * V l l í S 5 B p bailo y d . - m á s comodidades para u n a far ! 
U y S3 entre B e r n a z a y \ n i e g a - , l n , ¡ i a de gUBto. pre< io flbO I n f o r n i u u j 
la miBina i n f o r m a n . i s mfc lel^fonos l í ^ S T S y A-1Z'*0. 
r o i06: i« •1 l o s s s s M « 9 . ! 
B U E N A V 1 S T A 
A c a b a d o s d e c o n í t r u i r , 
c i e l o r a s o , 3 c u a r t o s , 
p a t i o , t r a s p a t i o , s e r v i -
c o m p l c t o s . 
S E O F R E C E N 
C R I A D O S D E M A N O 
U R B A N A S 
l V KN'DO F R K N T A ITTATTTTTT s \ .NfüH 
tíuárez casa , por ta l , s a l a . 4 cuar tos , co-
' medor a l rondo, t raspa t io , Í8,6Ü(Í o t r a 
HBfUOA C O L O C A U U N J A P O N E S Acuarios S ^ ^ ' ^ r t a ^ ^ 
iado de mano y t i e n e - b u e n a s r e f e - ^ • S ' ^ A ^ ^ ^ - ^ K ^ 1 ^ . ^ " 
S E D E S E  C O L O C A U 
de c r 
r c n c i a s . 
T c i é f o n i 
10873 
J i u d m a n : S a n N i c o l á s , 110, 
\-4 788. H o t e l P a c i f i c , 
20 A l z o . 
C O C I N E R A S 
c i o s a g u a 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O o D L C O i E A L Q n L A X C A U S A D A D E L V E . 
g r a n s a l a y . ^ ^ " ^ L t a b l c c i m l c n . 1 te a) m a r . f r e scos y v e n ¡ l a d o s a l tos c o n ' 
p a r a « " " ' ^ ' ^ ° ' " e ü u e d a desocupado ; P dos loo udeia . ios m o d e r n o » , oompte. 
^ ^ i ^ m m ^ d e m e s UDuel-.o: Neptuno. tr.m i u d e p e u . u e n W i del hs'i . tí 
• l W ^ Olt lmo de m t s . i^ue ÍO K ^ lr j in<ÍM n-.bitaciones, co-: d i c n a -
61, a l t o s . 
10871 
S E A L Q U I L A 
19 M z o . idos , garage p n i a dos m á q u i n a . - , U r r s - j 
i - " * ] . * • , « a l a . h a l l , .wroedor, b a ñ o n. . ierno, 
L A C A S A S a n L á z a r o , ; coc ina y p a i u r y . P r e c i o $ l t íO, T e l é f e -
n ú m e r o 108, en tre C r e s p o y A g u i i a , con | , u F - 5 ? o S , 
L a i T comedor, 4 c u a r t o s , buen b a ñ o . JOSSJ 
* t l , L - J,„ u-Jt¿ a c a b a d o de u n t a r . L a 
M z . 
. o c i ñ a e i c . E s t á   p in ta 
l l a v e en el n ú m e r o 110 
10872 10 Mzo . 
¡ S E A L Q U I L A H E R M O S A C A S A E N 25 
i N o . 2C3, entre E y F , c o m p u e s t a de i. 
' h a b i t a u n e s v W d « « l a s e de comodida-
al l ado . I n f o r m e s T e l é -
19 M z 
c a l i e n t e y f r í a . S e a l q u i -
l a n e n 4 5 y 5 0 p e s o s , 
d o s c a s a s , j u n t o a l o s 
c a r r i t o s . A v e n i d a S é p t i -
m a y c a l l e . 8 , L a l l a v e 
e n l a s m i s a s . T a m b i é n 
¿ e v e n d e n a p l a z o s c ó -
m o d o s . 
S e s o l i c i t a u n m a q u i n i s t a 
q u e t e n g a g r a n e x p e r i e n c i a 
e n m o t o r e s P i e s e l . S e e x i g e n 
l a s m á s s a t i s f a c t o r i a s r e f e -
r e n c i a s y e s i n ú t i l p r e s e n t a r -
s e s i n e l l a s . I n f o r m e s , d e 1 
a 5 d e l a t a r d e , e n l a c a l l e 
M a r t í , n ú m e r o 2 8 , R e g l a . 
Í¿ ( i J0590 19 m z 
S E I O L X C I T A N ' E X I I Í R T A S " S o M b r e -
r e r a a y a d o m a d o i n s buen j o r n a l . L a 
i t a l i a n a . . A g u i l a 107 
10860 20 Mzo. 
C O S T U R E R A , SÍ, D E S E A E N P U A D O ^ ' « f 8 » d « « o r t * í s 
U '. tito», t iene que t7acr rcfcr--n. ' i<^ ulen,10,1Ni'b1'! c o c i n a r 
y a c r e d i t a r (;.„• sa .c , , U P o s . .Ht.-I.a- ; l . r * " " » ' I n l o r m a n 
sa la , 
so | 6 . 5 0 0 . V e n d o t a m b i é n " e n " L u r e - a 
un g r a n terreno de 10x38 v a r a s a l a 
brlaa, c e r c a t r a n v í a a J lO v a r a . ' I i l f o r -
ni«5. e l , S r . G o n z á b - z . C a l l e P é r e z 50 
— — entre E n s e n a d a y A a t a r ú s , de 2 a 6 
j -10736 18 m z . 
V E N D O E N L A V i n O U A U N A CÜA-
- 1 d r a c a l z a d a r e g i a c a s a de e s q u i n a . 0 
N E S c u a r t o s , porta l , J a r d í n , moderna e r a n 
c r i a - garage , hermoso pat io $23 000' o t in 
e s A G, 
10736 
! fl>SS 19 M z 
18 mz S K D B 8 B A C O L O C A R U N A J O V I O N E S 
p a ñ o l a ^ l e coc ln rii, ,(ÍC N. ;I c a s a de m o r a l i 
dad. íft,n J o s é 113. # l t o s . 
J W ¡ * _19 M z . 
I S A B E f t O R A D E 
e s p a ñ o l a , desea co locara 
A V I S O I M P O R T A N T E 
SI usted desea vender a l g u n a de s u a 
U R B A N A S 
lo de l a ciudad ^ 14 «n , í * fcl 
T r o , B B 0 B . A ^ ° . ^ ' « 4 ^ 
fac i l idades ^ ^ ^ ^ t a s } ^ V A S 
P o r t r a s l a d o de su d ^ , ^ ' 
se v e n d e e n f á r i U j ^ I i » 
" ' U n i f i c a c a s a ^ n t i c l ^ ^ 
« a y comodidades ^ * 
.. qge v in i eron a y e r pueden v e n i r a l „. 
a t a r con l a s e ñ o r a . No m o l e s t e n e n 
s i)aJos, « 
lO&ii 19 M z . 
y c u a r t o y _ - - -
m a n en los b a j o s . T e l . A - l á a O . 
10861 10 MÍ12—, 
S E A L Q U I L A N L O S H E U M O S O S a l -
IOS de U e l u a , 57, con s a l a , a n t e s a l a . 
titls h a b i t a c i o n e s , comedor a l fondo, 
s e r v i c i o s a n i t a r i o en e l t ercer piso, dos 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s con ¡jaño inter-
ca lado , dos c u a r t o s m á s en l a azotea pa 
V I B O R A Y L Ü Y A N l ) z m OZ 
r a c r 
f o r m a n 
10867 
C H A L E T - B E L L ^ V I 3 T A " 
i a d o s . L a l l a v e en los b a j o s . i n - . S t a l q u i l a cstv; e í .p l .'fuiidc; t h a l e l s i -
H A B I T A C I O N E S 
« 8 S O L I C I T A UN T I I A D U C T O U P A R A 
¡ c a r t a » , en f r a n c é s y a l e m á n . D e 10 a 12 
honi f i j a . T e l é f o n o A . 4 7 2 9 . 
10877 19 M z . 
,SK S O L I C I T A U N A I N S T I T U T R I Z 
a m e r i c a n a que tenga p r á c t i c a y reco-
mendaciones . O o l c u r i a entre C a r m e n y 
V i s t a A l e g r e . C h a l e t E n c a r n a . 
1(1894 19 M z . 
S T ^ O L I C J T A U . V _ F O R N A r . L E U O Y 
CP p l a n c h a d o r . T i n t o r e r í a E l Coi'reo 
E s p n f i o l . L a m p a r i l l a 108. 
10912 19 M z . 
T e l e f o n o F-2501 
31 Mzo. t u a d o en l a L o m a de i M a / o , v a l l e d e ' 
AN E N S A N T A " c L A R r . l u z C a o a l l e r o y C a r r ó n C o n s t a - i c : = ^ 
n ú m e r o 41, e s q u i n a a C u b a , c inco c a s a s : ^ c u a r t o s s a l a , s á l e l a , c o m e d o r , b a - i 
a c a b a d a s dt; f a b r i c a r , c o m p u e s t a s de .. . ' • j , 
s a l a , sa l e ta , t r e s c u a r t o s , b a ñ o Í n t e r - R C m o d c i n o , t u a i t o 4:aia t i i a d o s , C O - -
ca lado , comedor, c o c i n a , i c u a r t o de : ¡ i r a r h A n C.í.r-,cp r n n l i a -
c r i a d o ¿ con s u s s e r v i c i o s . T i e n e n todos c ! n a Oe guS y ^ a r b o n . V i a f a g e c o n n a 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s y s iendo i n q u i -
l inos de n u e s t r o a g r a d o se p o n d r á pro-
i io m ó d i c o . I n f o r m a n u i l t . R o d r í g u e z 
y C í a . 
10868 21 Mzo. 
H A B A N A 
U A B U A C I O N E S 
S e s o l i c i t a n d o s v e n d e d o r e s q u e 
d e s e e n t r a b a j a r a s u e l d o y c o m i -
s i ó n e n c a s a a m e r i c a n a / I n f o r m e s 
e n S a n M i g u e l 2 6 7 . 
1 0 8 6 3 19 M z . 
19 M z 
¡ r a c i ó n por d i f í c i l que sea. Nues tro le - L , , ! i . ' í res CUarlcs k -
; m a es ser iedad y honradez . I n f o r m a n : | c a , a d 0 . d o t a c i ó n r o « , ' WBo 
Ljorma- 1 
Obis 
- i v i d r i e r a del c a f é ' E l " N a c ¡ J n a r " ¿ a n " R ¿ - i c o m e d o r m i r l j " ^ ^ ' « t a . 
D B S B A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A E S - fwel V B c l a s c o a í n , S a r d i í í a s . i i „ . ' m i r a a o r a l k 
pafioia do m e d i a n a edad p a m c o c i n e r a . J0^99 10 ab \*f$t dos m . a n c h o , d 
L l a n o 
10936 20 M z , 
una j o v e n p a r a los q u e h a c e r e s de ca -
so y a y u d a r a l a c o c i n a s i es n e c e s a r i o . , 
I n f o r m a n a todas h o r a s en L u z 8, a l tos . ¡ S A N T O S S U A U 1 Í Z : V K N D O C \ S A M O -
^'AÍC'O0 M-631Ü- . , j d e r n a , a l a b r i s a , u n a c u a d r a del ca'rro, 
t̂-'-'Q- 21 MZ.- _ de j a r d í n , por ta l , s a l a , 3 hab i tac iones , 
n n a v á nr, i r.r- ^ i x r r t r o l r r v m r v ' v a P1811, baflo P o n i e r a , comedor, coc ina , pa -
P L S E A C O L O C A R S E U N A , J O V E N E S - 1 t í o s y a g u a c a l i e n t e . P r e c i o $7 400 
pano la p a r a c o c i n a r • 
m a t r i m o n i o sol 
promete a todo 
en C ; ( d e n a s 19, a l to s 
109pg 
: ^ r r e n o Sembraj0 
B l a n c a , soberb ia c a r r e r a " ^ 
ey en 11 m i m . s . , i , 0 ^ 
DE í 
lmi  y l i m p i a r , s iendo T a m b i é n se dan f a c i l i d a d e s de p a c o 
o s i son m á s no se com- ÜU d u e ñ o en l a m i s m a , G o i c u r i a 18 c a - I 
. D e s e a c a s a s e n a . V i v e s i e s q u i n a a L a c r e t . 
dos de 
^ • » n c y en u inutos Uu ^ l e r t » " 1 1 3 ' 
a o B u g a H o en ' ' B a n ^ ¿ t ^ ' l Tlfne 
1 
d o y S a n J o s é 
U O 1 0 5 0 4 
19 M z . 
H» D E S B ^ C O L O C A R U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a p a r a c o c i n a r y l i m p i a r , s i n pre-
t ens iones . I n f o r m e s c a l l e A g u i l a 1 1 4 - A 
c u a r t o 54. 
10954 19 M z . 
10961 21 M z . 
C O C I N E R O S 
i - i j - . „ ^ L n i l f ¡ P a r a m a t r i m o n i o d e o u e n gus to o t r e - i 
b n a c i o n i n d e p e n d i e n t e p a r a e' c h a u l . . . J - . I 
c e m o s h a b i t a c i ó n c o n t o d a a s i s t e n c i a 
S > a l q u i l a n v a r í a s n a v e s , p r o p i a * p a r a 
i n d u s t r i a s , a l m a c é n o d e p ó s i t o . I n - i 
f o r m a n en B e n j u m e d a 3 9 . e s q u i n a a 
F r a n c o . 
1 0 9 3 2 
f t u r . A d e m á s « e n e tm h e r m o s o p o i l a ! . 
d e s d e d 
I n f n a 
S E O F R E C E N 
. onde * d i v s a . o d a , a ^ ^ Z ^ ^ i $ 1 2 0 C R I A D A S D E M A N O 
o r m e s t e l e f o n o . I - l o / l y ivl- », 6 T - U 
m e n s u a l e s o J i o a 'a s e m a n a , l e l e - • » a u n i » f \ n n i P 
Y m A N E J A D O R A b 
I n d . I nr¿ 
l o n o A - 1 0 5 8 . 
7 1 6 5 2 2 fb . 
U N H Ü R M ü S O C H A L E T 
74 M ? I a l q u i l a en punto a l to y í i u s c o d f i 
' " ^ „ ¡ la \ í o o r a . V i s t a A l e g r e 14, entre S a n 
l - á z a r o y S a n A m i s t a s . o , a dos c u a d r a s 
de la C a l z a d a con osno c u a r t o s , g r a n | 
g a r a g e y t o d a » l a s com ididades y « s 
b c n a t o n o por s u s condic iones , cu punto 
a l to e h i g i é n i c o y s iendo por contrato l 
ib r e b a j e e l p r e c i o , i n f o r m a n en e l 
n ú m e r o 12. 
U O 954S 22 mz. 
>e a l q u i l a n e l p r i m e r o y s e g u n d o p i -
ro a l i o de l a h e r m o s a c a s a d e C o n -
c o r d i a 6 4 , e n t r e P e r s e v e r a n c i a y L e a l -
t a d . C o m p u e s t o s , c a d a u n o , d e s a l a , 
s á l e l a , c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r a l fon-
do, g r a n b a ñ o , c u a r t o d e c r i a d o s c o n j J e 8 ú s d e l M o n t e , c a l l e d e S a n J o s é ; 
s e r v i c i o i n d e p e n d i e n t e y d e m á s c o - ; c a s i e s q u i n a a L u z , a «.res c u a d r a s d o ' 
m o d i d a d e s . P r e c i o 1 5 C p e í o s el p r i - j l a C a l z a d a , l u g a r a l t o , se a l q u i l a c a - ! 
m e r o y 1 3 0 el s e g u n d o . I n f o r m a n enjc<i m o d e r n a ; s a l a , d o s g r a n d e s h a b i t a -
l o í b a j o s . c i o n e s , h a l l , s e r v i c i o s , c o m e d o r y co-
1 0 9 0 2 2 6 M z , c » n a . P a t i o a l f r e n t e y a l f o n d o ; t o d o ! 
a m p l i o , v e n t i l a d o , e l e g a n t e y c ó m o - | 
d o . P r e c i o $ 4 5 . 0 0 ; lio ve e n l a mis- ' 
m a ; t r a t o T e j a d i l l o 1 2 . b a j o s , s e ñ o i ' 
L l a n o . 
1 0 9 2 3 2 4 M z . 
sr: A L Q U I L A N L O S A L T O S D E O-
wuenflo 101. llQ.ves bodega I n f o r m a n : 
telefono M-3693 . 
10880 19 M z . 
BE A L Q U I L A E N N E P T U N O 229; E L 
ido piso alto, I z q u i e r d a , acabado de 
< o n s t r u i r , propio p a r a f a m i l i a de g u s t o , 
i f f i n a d o . Sa g a r a n t i z a a s n a todo el a í io . 
H O T E L " M A N H A T T A N " 
P r o p i e t a r i o : A . V i l l a n u c v a 
L a s f a c h a d a s d e e^le m o d e r n o 
c h i g i é n i c o h o t e l , d e n f r e n t e a l 
c a d a v e z m á s l indo p a r q u e de l 
" G r a n M a c e o " y a l m a r . T a m -
b i é n p a s a n p o r d e i a a t e d e l m i s -
m o c i e n t o s d e t r a n v í a s e n to-
d a s las d i r e c c i o n e s . S u s c i e n 
h a b i t a c i o n e s ( c a s i s i e m p r e l le -
n a s ) , e s t á n p r o v i s t a s d e b a ñ o 
p a r t i c u l a r y t e l é f o n o . A p e s a r 
d e t a n g r a n d e s v e n t a j a s , los 
p r e c i o s e s t á n a l a l c a n c e d e las 
p e r s o n a s q u e les g u s t a v i v i r 
c o n c o m o d i d a d e s . 
C 2557 I n d . 14 m z 
V E N D O C A S A D E T R E S P L A N T A S , 210 
metros , en C o n c o r d i a « n t r a B e l a s c o a f n y 
G e r v a s i o . C o n s t r u c c i ó n n u e v a . I n f o r m a 
el prop ie tar io en C o n c o r d i a 122. T e l é 
tono M-6148 . 
10950 19 M z . 
O A N G A POBí E N F E R M E D A D . C A S A 
d i v i d i d a en a p a r t a m e n t o s independlen-
tes que r e n t a como m í n i m u m 5150.00 y 
tfimmm " 1 — i rr ' ' • • 1 a l q u i l a d a con muebles $300. s i n otro 
S E O F R E C E C O C I N E R O E S P A Ñ O L D E gesto que lo m ó d i c a c o n t r i b u c i ó n y l u z : 
m e d i a n a edad a c a s a p a r t i c u l a r o c o - j se vende en doce m i l pesos . E n c l a v a d a 
me-rcio, c o c i n a c r i o l l a y espaf io la y e n - . en centro terreno 1.300 v a r a s con kr-
t iende de r e p o s t e r í a , es s e r i o y de con- boles y j a r d i n e s en m e j o r y m á s p r ó x l -
f l a n z a y t iene r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s m a b a r r i a d a . C o n t r a n v í a s f rente y es-
que h a t r a b a j a d o . I n f o r m e s T e l é f o n o a n i ñ a , e s p l é n d i d a s c a l z a d a s y toda c l a -
M-_,897. se de c o m u n i c a c i o n e s c ó m o d a s y r á -
10878 19 M z . ^ j n i d a s . I n f o r m a n c a l l e H a b a n a 122. de 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M o " - 4 fk̂ f' "!> 19 M, 
nio de color, é l p a r a coc inero y e l l a pa-1 " — . I » 
« a b e 0 ^ ^ ^ ^ ^ í e n e n i n í o n v T n l ' e n t e 1 V E N D O C I N C O P R O P I E D A D E S 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A - en i r a l I n t e r i o r . P a r a i n f o r m e s d i r i g i r - de e q u i n a con e s tab lec imiento a 14 y 
¡ c h a s p e n i n s u l a r e s , u n a de c r i a d a de m a - i se «1 H o t e l C u b a , E g i d o 75, tel . A - 0 0 6 7 . I a m i ] pesos y tengo c a s a s c h i c a s dq 
no y l a o t r a de c u a r t o s , u n a l l e v a I 10904 19 M z . ;4 a g m i l p e s o s . V e n g a a v e r m e . A m i s -
E N L A C A L L E D E MA2ON 
G R A N E S Q U I N A 
M i d e 2 3 . 0 2 dií fre 
f o n d o 
61115 Por I?( . i 
e n total 4 0 5 varas P * ' 
$ 4 2 . 0 0 la v a r a . T r a l o ^ 
c o m p r a d o r e s . ^ 
M . D E J . A C E V E D 0 
N o t a r i o Comercial 
O b i s p o 5 9 . altos 
T e l . M-90';6 
t iempo en el p a í s , t a m b i é n se c o l o c a n " T „ ~ . . . . . n n r ' T V ^ - n , r x tad 136, G a r c í a , 
l a s dos j u n t a s o s e p a r a d a s , t i enen r e - D E S E A C O L O C A U S E U N C O C I N E L O fiN i .09S7 
f e r e n c l a s . D i r e c c i ó n : H o t e i C u b a . E g i - | c a s a p a r t i c u l a r . G a n a ouen sueldo. I n - j ^ 22 M z . 
do 76. T e l é f o n o A-0017 . 
10885 19 Mzo . 
formes : C a s a M e n d y . - T e l . A - 2 8 3 4 , 
10915 20 M z . 
C H A U F E U R S 
V E N D O U N A G R A N C A S A 
H u é s p e d e s en Monto 5000 p e s o s . B i e n 
a m u e b l a d a ; o t r a en P r a d o y o t r a en 
G a l i a n o y tengo v a r i a s m á s . I n f o r m e s 
A m i s t a d 136. B e n j a m í n . . 
10957 22 M a . 
L E A E S T E A N U N C I O . 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S ' n e j a c u a l q u i e r m á q u i n a y t iene buenas • que le conviene , no soy corredor , soy 
' p a r a m a n e j a d o r a s , c r i a d a s de m a n o o I r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s que t r a b a j ó , c o n t r a t i s t a de obras , lo f a c i l i t o m i c a s e 
¡ h a b i t a c i o n e s , son f i n a s y c a r i ñ o s a s con I ' e s e a c a s a s e r i a . I n f o r m a n a l t e l é f o n o m o d e r n a de portal , aala , comedor, c ü a t r o 
U N A M U C H A C H A A S T U R I A N a desea 
| c o l o c a r s e de c r i a d a de mano, ent iende 
un poco de coc ina , l l e v a t iempo en el 
p a í s , t iene quien l a r e c o m i e n d e . Im-
f o r m a n a l t e l é f o n o U-2430. B a s a r r a t e , | c « n ^ u F F E U R E S P A Ñ O L 
! "•'7,,,*'-t?s' 10 „ ( l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r o de comer-
l » M a o . \c\o, sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n , m a -
D E S K A ÍCO-
10855 
los n i ñ o s , l l e v a n t iempo en e l p a í s y l M - 3 6 6 0 
lea g u s t a r l a i r a l e x t r a n j e r o , , s a b e n ! 10920 
c u m p ' l r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n 
en So l , 23 . T e l é f o n o M.3378 
10 M z . 
10856 19 Mzo . T E N E D O R E S D E L I B R O S 
8 8 A L Q U I L A U N C U A R T O C O N mue-
i bles p a r a u n a o dos p e r s o n a s , c a s a mo-
derna , se p iden r e f e r e n c i a s . C r i s t o , 17, 
i a l t o s . 
10869 * 20 M z o . 
S | compone de s a l a y sa le ta , m u y a m - S e a l q u i l a n los a l tos ele V i l l a n u c v a \ \ 
p l ias , 4 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o In terca lado D ^ J • j i n l r m i l a n rin* r U n a r i i m o n t ^ a •> • * • • 
rte g r a n l u j o , comedor, coc ina , p a n t r y y | K o d n g u e z , c a s a m o d e r n a , c o n sala . I 3 * a l q u i l a n d o s d c p a r U m e n t o s y u n a 
l^tJT* rn^^Tol* S S y ^ m c u a r t o s ; c o m c d ° r . f W c u a r t o d , 
•^muchas v e n - b a ñ o c o m p l e t o . L a l l a v e e n l a esqui-
p a r a ^ á m p a - ' 1 1 3 ' I n f o r m e s S a n J o s é 1 7 4 . T e l é f o n o 
í o s o a y f r e s c o s por tener 
i 3 n a s l a t e r a l e s . A g u a c a 
t imbres , t o m a c o r r i e n t e s I l  
r a s . e t c . P r e c i o ú l t i m o $100.00. ron f l a - ! M - ^ 0 3 4 
dor . L a l l a v e en le f e r r e t e r í a de a l l a -
.'o "T21 Nuevo Siglo", N e p t u n o 227. en-
tro Oquendo y S o l e d a d . 
•'2663 7 cl-17 M z . 
sio DL'SLA C O L O C A R UNA J O V E N D E 
co lor de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o s . 
T a c ó n n ú m e r o 6, a l tos . 
10906 19 M z . 
n a v e , los d e a r r i b a s i r v e n p a r a v i S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N P E -
n l n s u l a r p a r a o r l a d a de meno o mane-
jadora , l l e v a t i empo en el p a í s v t iene 
r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o F-1849 
E N C A S A D U M O R A L I D A D D E S E A . 
co locarse una m u c h a c h a e s p a ñ o l a p a r a ! UN T E N E D O R D E L I B R O S C O N 25 
la l i m p i e z a o m a n e j a d o r a . I n f o r m a n en;a,- loa de p r á c t i c a , desea c o l o c a r s e en 
S a n t a C a t a l i n a 44, V í b o r a , en tre S a n Una c a s a que s e a s e r l a . P a r a i n f o r m e s 
L á z a r o y S a n A n a s t a s i o . T e l . 1-3236. y r e f e r e n c i a s : l l á m e n l o a l t e l é f o n o A -
10889 20 M z . 12673. 
20 Mzo. 10844 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D L o -
(iiiendo n ú m e r o 79. c o m p u e s t o s de t r e s 
p í p a c l o s a s h a b i t a c i o n e s , s a l a , sa le ta , ba -
ñ o I n t e r c a l a d o y c o c i n a de gas . I n f o r m a 
M a r i o P r a t s , A g u i a r 73. B a n c o C o m e r -
r i a l . D e p a r t a m e n t o 209 a l 211. T e l é f o -
nos A-7884 y A - 4 1 4 9 . 
10901 19 M z . 
K S P L F N D T D O S A L T O S S B A L Q U I L A N 
nn T e j a d i l l o 10. segundo piso , c o n s t r u i -
dos con todo e l c o n f o r t y comadidades 
necesar ia s a p r o p ó s i t o p a r a f a m i l i a que 
lf? gus te v i v i r con d f i - enc ia . I n f o r m e s 
- n fa m i s m a . 
10900 19 M z . 
S E A L Q U I L A C A S I T A P E Q U E Ñ A M U T 
b a r a t a . E s t á en E c o n o m í a 20. L l a v e 
•n l a bodega de l a e s q u i n a . I n f o r m e s : 
M-17S2. 
I'".'11 19 M z . 
A C A B A D A S D E F A B R I C A R , E N L A 
a l i e de P r s n c o n ú m e r o 7 y 9, entre E s -
t re l l a y C a r l o s I I I , se a l q u i l a n e s p i ó n • 
i idas c a s a s de a l t o » , c o m p u e s t a s de c a -
la, rec ib idor , s a l e t a de comer a l fon-
•"o, tr#fl hab i tac iones , bofio in terca lado , 
•uarto y s e r v i c i o s de c r i a d o s . I n f o r m a n 
' e l é f o n o A - 1 8 8 2 . C a m n a n a n o C 224. B . 
>;intal la. 
10919 19 M z 
v i e n d a . E n F r a n c o e s q u i n a a B e n j u 
m e d a . I n f o r m a n t e l . M - 5 7 9 1 , 
C 2 6 4 9 8 d - 1 7 . 
4 d . l 7 . S E A L Q U I L A J N A I I A B I T A C T O . V A 
s e ñ o r a s o l a o m a t r i m o n i o solo c . n luz, 
S B A L Q U I L A L A C A S A S E R R A N O 32 fcay azotea y a g u a bas tante . S a i : f i a fae l 
en S a n t o s S u á r o z , t iene dos g a r a g e s y ; 15*, entre G e r v a s i o y B e l a s c o a í i , a l tos , 
s e i s h a b i t a c i o n e s . I n f o r m e n en la mis 
m a y á l t e l é f o n o 1-6917. 
1089.2 22 M z 
segundo piso , d e r e c h a . 
10S85 19 . V z . 
S E A L Q U I L A E N 30 P E S O S U N A C A -
s a de s a l a , dos c u a r t o s , c u a r t o de ba-
ñ o . Se d a b a r a t a . L a l l a v e a l l a d o . 
V i s t a A l e g r e y B u e n a V e n b u r a . L a l l a -
ve en l a bodega . 
109G4 22 ^ z . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
de dos hab i tac iones con todos s u s ser-
\ i c ios en V i l l e g a s 27; a l t o s . 
10893 10 M z . 
" E A L Q U I L A H E R M O S O D E P A R T X -
vnento con s a l a y v i s t a a l a c a l l e Inde-
l í e n d l e n t e y c u a j t o g r a n d e y m u y vent i -
lado y e c o n ó m i c o . C a s a p a r t i c u l a r y 
de m o r a l i d a d . O f i c i o s 88. 2do. p i s o . 
10959 10 M z . 
S E A L Q U I L A D O L O R E S No. §0, A N T E S 
P o r v e n i r , u n a c a s i t a con p o r t a l , sa la , 
dos h a b i t a c i o n e s coraedior, c o c i n a y ba-
ñ o Se da b a r a t a . L a l ave a l "lado, i A P E R S O X A M O R A L S E A L Q U I L A 
i n f o r m a n c h a l e t de L a M u m b i s a . T e l é - ; hermoso d e p a r t a m e n t o v i s t a a l a cal le , 
r o ñ o I - J J 4 1 . C a r r i t o s de S a n F r a n c i s c o i con g r a n c o c i n a independiente . A m i s t a d 
U VÍ,-ftc0CUadra- 18.1-A. a l t o s . 
^ l O ' S S . . 26 Mz .^_ j 1093S 26 M z . 
S E A L Q U I L A ITNA C A S I T A E N P O l l l i M O N S E R I t A T E 93 A L T O S E N T R E 
v e n i r y Do lores . P a s a j e L a Mambiaa , L a m p a r i l l a , y Obrapí'a s e ' a l q u i l a n h a b l -
con sma comedor dos c u a r t o s , coc ina . I taclones, l avabo a g u a c o r r i e n t e , con 
b a ñ o , toda de c ie lo rabo. L a l lave en ; muebleg 0 s ¡ n elo8- p r e c l o s e c o n ó m i c o ? , 
e l c h a l e t do L a M a m b i s a telefono I - ¡ M á s i n f o r m e s en la m i s m a . 
1241. c a r r i t o s de ban I r a n c i s c o . R e p a r - I 10943 19 M z 
to L a w t o n . — 1 — 
107S7 26 M z . A L Q U I L A U N A A M P L I A H A B I T A 
V A R I O S 
hab i tac iones , bafio I n t e r c a l a d o y c o c i n a 
y un .terreno de 230 metros a l fondo, 
con s u e n t r a d a independiente . E s t e lo 
[ a d q v J t r t usted con 5,500 pesos, puede 
| t t s toü d e j a r a lgo en hipoteca, e s t á r o n -
c a n d o la c a s a 60 pesos . T e l é f o n o F-1383 . 
; M o n t e s . 
Í":I-Í: 20 M z . 
! B U E N A S C A S A S . V I D R I E R A 
I T E A T R O W I L S O N . T L . A - 2 3 1 9 
C a s a en $12,500 vendo u n a de dos p lan -
t a s y m e d i a , m o d e r n a de 6x15, r e n t a 
$110. E n l a ca l l e M a n r i q u e , c e r c a de 
B e l a s c o a l n , punto bueno y comerc in l . 
1 0 6 2 2 
17 ir.; 
C A L L E A D E 15 A 23 
A c e r a de l a sombra . Vendo dos ti-
sas q u e m i d e n 12 x 5 0 cada una'« 
c o m p o n e n de j a r d í n , porlal, sala 't¿ 
b i d o r , c i n c o cuartos , baño i n ^ q l 
d o , c o m e d o r , c o c i n a . Soi cuartos i 
c r i a d o s , b a ñ o y servicios; una titut 
í ' í AC,ar .Para garage- Kcnta cada ^ 
$ • 5 0 . P r e c i o de c a d a una $32.0<X 
O i g o o fer ta . Informes ílirecto: 




















M . D E J . A C E V E D C 
N o t a r i o Comercia! 
O b i s p o No. 59 , altos 
D e p l o . 4 
T c l é f ono M-9036 
1 0 6 2 2 17 mz. 
L E A E S T E A N U N C I O . 
L E CONVIENE 
¡ S i desea c o m p r a r una casa en Sanio-
S u á r o z o en el Reparto Ampllaciún iler. 
10918 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
co locarse de c r i a d a me nanos 
comedor, sabe s e r v i r a la r u s a , t iene 
buenas re f erenc ia s , es l i m p i a y t r a b a j a - S M ¡ > v exto^"14 
dora d e s e a f a m i l i a s e r l a . Si no es a s í teri 
no la v e n g a n a b u s c a r . I n f o r m e s en 
R e v i l l a g l g c d o p ú m e r o 4. 
10916 19 M z . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N P A - U n a en l a ca l l e M a l o j a de t r e s p l » » t f t f , ] f a b e o c ^ s d ^ ^ i f M M G 
o ( r a u n a d u i c e r í a . t iene b u e n a s r e c o m e n - m o d e r n a de 6x25 con s a l a , sa le ta , t t é B ^ ¡ ^ « ¿ ^ g n ^ ^ í * ^ ^ 
" dac iones de l a s c a s a s que h a t r a b a j a d o , rUar tos , comedor, c u a r t o y s e r v i c i o s d e ! ^ ' " " . 0 - V e n a r t o s los Z i o r e s 
r S S Í l r í H S r 1» Mzo. ^ a d0y en g a n g a en S28 .000 . j f i n c a e-n l a pI.ÜV,nci de , H 
1 D E S E A | r — UT , i v* ^ o t r a en M a t a n z a s . Si necesita 
a i T e l é f o n o 1-0472 
51 mz O 10726 
c a b a l l e r o solo o portero con b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . T e l é f o n o M-2161. 
10825 19 Mzo. U n a en l a c a l l e Valle. , de dos p l a n t a s 0x21 r e n t a $120, con «<ala. comedor , y 
t r e s c u a r t o s . P r e c i o 512 .000 . V i d r i e r a 
B e l a s -
2 M z . 
a l t o s . 
IM4] ¡ D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
paf le la . l l e v a t iempo en el p a í s , p a r a 
c r i a d a de mano, sabe c u m p l i r c o n su 
o b l g a c i ó n . I n f r m a n en el t e l é f o n o M -
1262. 
10832 19 M z . 
S B D E S E A C O L O C A R T7NA J O V E N P A -
r a c r i a d a da m y n o s o m a n e j a d o r a . Sue l 
do 25 pesos . T e l é f o n o M-3384. 
10951 19 M z . 
19 M z o . 
L E A L T A D 
M U Y C E R C A D E S A N L A Z A R O 
C H A L E T E N E L H O T E L ALMEiV 
D A R E S , E N $9.000 \ 
V e n d o en el Reparto Aimendare», «reí 
de l Hote l , en l a cal le 12, acera di U 
s o m b r a un chalet compuesto de Jarfllu. 
p c r t a l , s a l a , 4 cuartos servicio can-
pieto, s a l a d¿ comer a l fondo, 
Cn con b a l c ó n a l a ca l lo en C a m p a n a - I S E D E S E A C O L O C A R UNA JOV7N P E - l p o . r o t o g r a n a y r e f e r e n c i a s C a s a M r . IWOZZ 
\ r \ i v i i r i r \ r > r v r i A i ; i n r \ r > A i rio M f i a,toa, a u n a c u a d r a do los C u a - ; n i n s u l a r p a r a o r l a d a de m a n o o m a n e - j p - - , f „ U f n n n « A ^ 0 7 0 « 1VI ^9f t l 
L O M E J O R D E L A V I B O R A U r o C J t ó t n o í en U m i s m a h a y t e l é f o n o . -;adorfi. I n f o r m e s A p o d a c a 2, t e l é f o n o I í e e S ' t e ,e tonos A O U / U y M - ^ Z O l , 
10940 19 M z . Í M - 2 7 f . l . . C 2 6 6 2 4 d - 1 7 
10933 19 M í . 
m A L Q U I L A N L O S A L T O S D E A a u i . S e a l q u i l a , p a r a m a t r i m o n i o de gus to . S e a l q u i l a u n a h e r m o s a s a l a c o n d o s . S E D E S K A C O L O C A R U N A J O V E N B s : 
la 70, c a s i e s q u i n a a Neptuno . L a l i a - a c a b a d o de f a b r i c a r , u n a c u a d r a de r a l e o n e s a la c a l l e a h o m b r e s so los O pafioia p a r a c r i a d a de maflos o mano-
ve A i n f o r m e s en L a C a s a ce E n r i q u e , r- . i D 1 „ t i ' \ n \ 2 t „ 0 . ; • • i „ ^ ; i . . „ , ( i , iadora, sabe t r a b a j a r y es c a r i ñ o s a con 
(Tcptuno 74. t e l é f o n o M.6761 . t s l r a d a r a i m a , p r ó x i m o 1 C a l z a d a , m a t r i m o n i o s , e n l a m i s m a h a y u n a | |os n¡nOS( t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s do 
10345 19 p r e c i o s o c h a l e c i t o , j a r d í n , p o r t a l , s a l a , , h a b i t a c i ó a c h i c a , h a y a g u a a b u n d a n t e i J o ^ ^ | ita^,0t0grab!lJand0, I n f o r n i a n 
o ^ » t t á « ^ é a ^ l a ^ ^ i ^ n f c * ' D r o » l o tíara ^ ' b í d o r , c o l u m n a s E s c a y o l a , tres a m - y t e l é f o n o , en E s t r e l l a 6 y m e d i o , en-1 10641 19 M z . 
í t a b i e c i m i e n t o : i n f o r m a n en e l m i •- o l ios c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , reg io t-e A m i s t a d y A g u i l a , 
mo. Sol 123. D e 9 de^ l a m a ñ a n a a G l " i K J - I r* 
j c o m e d o r , c u a r t o a l to de c r i a d o s , e n t r a - v . . . 
d a i n d e p e n d i e n t e , g r a n t r a s p a t i o s e m - : 
S E D E S E A C O L O C A R U N S E Ñ O R es- A A - n J o c a s a v i e i a n a r a f a b r i c a r a u e pat io y í " 8 ^ ^ 
p a ñ o l de m e d i a n a edad de J a r d i n e r o , s a - ^ e j a 0 , " S a p a r a I a D n c a r P » * 12x47: e s t á " ' n " ' ' ^ " <" M ¡ ™ 
be t r a b a j a r r e g u l a r , es u n h o m b r e f o r - m i d e 7 . 4 0 X 2 0 , 8 0 met iOS e n tota l 151 ' d e j a r l e $5.000 en ^'P^'?-I«„ÍL to 
m a l . I n f o r m a n : T e n i e n t e R o y , 77 . T e - . D • t l A ^ n n - J : U ^ , ! en l a v i d r i e r a del Cate fci ^acioni., o 
l é f o n o M.3064 . H a b a n a . m e t r o s . P r e c i o $ 1 6 . 5 0 0 - d e j o h a s t a i r -afae! y U e l a s c o a i n . T e l . A-OOt... Sr 
i 9 _ M z o . : $ 7 . 5 0 0 e n h i p o t e c a a l 7 010. T r a t o i d i n a . 
' C H A L E C I T O E N E L R E P A R T O 
L A S I E R R A 
Vendo un c h a l e t en el ^^P^^j^puesí; 
r r a . ca l l e 10 en re A y "mpuclll,. 
de j a r d í n , por ta l , sala h » " : . ^ " ^ 
tos y s e r v í a l o de " i a d e patio y ^ . 
d a independiente en í 8 - 5 ^ " ' - . ^ v V e 
i a r l e $4 .000 . Es tá , rentando ÍSU. ''1". 
r - de l C a f é E l Nac iona l . San Raí"1 
B e l ^ i o a l n : T e l . A-0062. S a r d i J ^ 
10499 ** -
wSe o f r e c e u n a a m e r i c a n a ( 4 2 ) A d e d i r e c t a m e n t e c o n c o m p r a d o r e s , 
í a i d e H a r r i s , p a r a i n s t i t u t r i z , c o n n i ñ o s ' M . D E J . A C E V E D O 
m e j o r e s . E l l a es u n a p e r s o n a f i n a , de : U N A M U C H A C H A E S P A S O L A D E S E A c o l o c a r s e de c r i a d a do mano o p a r a 
c u a r t o s , es f ormal y t r a b a j a d o r a , i n f o r - 1 b u e n a f a m i l i a y c o n i n m e j o r a b l e s r e - i 
m a n S o l n ú m e r o 68 . T e l . A - 0 3 6 0 . i , . A0R. , , j 
10820 19 M z . | i e r e n c i a s , $ / D y $ o ü . C i u d a d o c a m -
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o W , 
T e l é f o n o M O 0 3 6 
17 m z . 
E N L O M E J O R D E L A C A L L E D E 
C A M P A N A R I O 
l e l a t a r d e . 
10980 
2 6 H z . 
M z . 
A L Q U I L O : K O M A T 31. V E N T I L A D O S . I - r a d o , d e c o r a d o c o n m u c h o gusto . A l - 1 
o t o s , lado Monte, s a l a , s a l e t a , c o l u m n a s | -i ' • o c i i 1 
j s t u c a d a s , t res g r a n d e s habi tac iones , co- flWl'Cf e c o n ó m i c o OJ p ;SOS lo q u e v a l e : 
S E N E C E S I T A N 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A 
ospafiola p a r a c r i a d a de m a n o o p a r a 
c o c i n e r a de u n a c o r t a f a m i l i a . T l e n e ' b u e -
naa r e f e r e n c i a s . H a b a n a 96, a l to s , te-
l é f o n o A - 0 2 6 6 . 
10943 19 M í . 
~ina gas , bafio b a n a d e r a . L l a v e b a j o s . 
I n f o r m a n Kgldo 63. P e l e t e r í a . 
10960 21 M z . 
C O N C O R D I A 122 E N T R E G E R V A S I O . 
f Be la scoa fn . Se a l q u i l a n l o » dos p isos 
i l t o s de e s t a n u e y a c a s » c a d a uno con 
-ala , s a l * t a , c inco c u a r t o s , b a ñ o In ter 
alado, comedor a l fondo, coc ina de gas, 
' a l entador y s e r v i c i o de c r i a d o s . I n -
forman a l l í , 
-0949 19 M z . 
' O O - U a v e , i „ { , r . E s t r a d a P a l m a ; C R I A D A S D E M A N O 
¿ v . l e l e f o n o 1-2042 . 
1 0 8 4 9 2 4 M Y M A N E J A D O R A S = 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E ' . C O 
locarse de cr iada de m a n o o m a n e j a d o -
r a , es c a r l f i o s a con los nlfios y sabe t r a -
b a j a r . I n f o r m a n J e s ú s M a r í a 51 . 
10SS1 19 M z . 
C E R R O ^ E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -, cha e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o o 
i n a u o j a d o r a . I n f o r m e s : V i v e s , 158. 
l O i B i 19 Mzo 
S e a l q u i l a u n a c a s a lo m e j o r del 
A L Q U I L A N A C A B A D O S D E P I N - i ^ f 1 7 0 ' a U n a cuac^ra c,c ' a c a l z a d a , i n u p i e z c en C o m p o s t o l a Á , seg imdo 
s r t o u i m e n t e los bajo. i de L a g u n a s 56.1 T i e n e p o r t a l , s a l a , s a l e t a , tres c u a r - P'8"-
>ala. s a l e t a y comedor corr idos seis t _ i L I I II 10404 19 M z o . 
X n í r h í ^ ^ ^ ^ l ^ ^ T f U - l a V a b 0 ' ' ^ ^ S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
-! -"?15' - ,rI"=rr0me'_??" ^ H * ! ^ - ? ^ 4 ' T e ^ t o de b a ñ o c o m p l e t o , c o c i n a , c ie lo nos, e s p a ñ o l a , de m e d i a n a edad y que 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
buenas r e c o m e n d a c i o n e s . 
39. a l t o s . 
10922 
p iar a l g u n a s G R A N E D I F l C I O 
o r a s . T i e n e j 
E n V i l l e g a s D e trcs pianla:i> m ¡ d e 5 J 0 x 2 8 m e -
C A S A C H I C A 6 x 2 3 P A R A / A " 
B R I C A R E N L A H A B A N A 
V e n d o la c a s a Sant iago 
v J e s ú s Peregr ino 
22 entr 
Mide 6x23 i . i tan. c y JCSUS t e r e B i " ' " • — 7 " ,-nmbr 
19 M z . t ros , e n tota l 1 8 0 m e t r o s . S e c o m p o - 575 e n $8.BOO; e s t á en ^ , 
I T. nr i . . . I . ^ W J i : J . _ m e t r o s de B e l a s c o a i n . l n f " r n » m e t r o s de D » - » ^ " - - - - • - \-.,rjonal. o»" 
ñ o . V i d r i e r a del C a f é K l > ^ o n ^ 
R a f a e l y B e l a s c o a i n . T e l . A wv 
d i ñ a s . : i mív. 
10499 
J A R D I N E R O , F L O R I C U L T O R Y A R - n e d e s a l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r , c u a t r o 
b o r l c u l t o r se o frece p a r a c a s a p a r t i c u l a r r. iartn<, k a ñ n i n f p r r a h d n r n m n l p l o 
con buenas recomendac iones de donde c u a r i o s ' Danc> m i e r c a i a a o c o m p l e t o , 
t r a b a j ó . I n f o r m e s en e l J a r d í n L a P h i c o c i n a y p a t i o . L o s o tros p¡SOS C X a C -
y a . R e p a r t o A l m e n d a r e s , M a r i a n a o . T e - ^ » 1 1 1 t \ • » , 
l é f o n o F O - i e o i . j l a m e n t e i g u a l e s . L a f a b r i c a c i ó n es to-
. 10801 21 M z . ^ ! d a de p r i m e r a , t e c h o á m o n o l í t i c o s , 
S E D E S E A C O L O C A R UN M A T R I M O - c i e l o r a s o . R e n t a $ 3 5 0 . 0 0 . P r e c i o 
nio s i n n i ñ o s p a r a encargado de u n a c a - & A I / w k T , J* 1 V e n d o en l a c a l l e d« 1W5 , y 
s a . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n Vedado $43.000. T r a t o d i r e c t a m e n t e c o n W I I ^ Í Í B S , s e p ar ad as una de otra X 
5ALF-2290E8AULNA a C ; T e l é f o n 0 8 F - 1 0 1 ( i ) c o m p r a d o r e s . . I t a n d o fcada u n a l » J > _ e n _ » ' J ' t l ¿ ^ 
19 M z - M . D E J . A C E V E D O 
C A S A S C H I C A S D O S 
M O D E R N A . E N L A H A B A N A 
S E D E S E A COLOCAR U N J O V E N E S -
p a ñ o l de a y u d a n t e de c o c i n a o p a r a J a r - ' 
din o g a r a g e de f r e g a d o r de m á q u i n a s . i 
I n f o r m a n en e l Vedado , ca l lo 17 es - , 
q u i n a a C, t e l é f o n o s F -1016 y F - 8 2 9 5 . 
10934 19 M z , 
'•fono M-153S. 
10936 
P r e c i o 100 p e s o s . 
31 M e . 
-V. A L Q U I L A P A R T E D E U N L O C A L 
m l a m.ejor c u a d r a de T e j a ? . T a m b i é n ¡ 
r a s o , p a t i o y t r a s p a t i o . I n f o r m a n : C h u - s^pao«'s" 0,llisaSi<!.n- D i r i » i r E e a S e r r a -
* » , i;o 32, Santos S u a r e z . 
r r u c a I A . C e r r o . io8ni 22 Mz 
¡e t r a s p a s a el c o n t r a t o p o r c u a t r o a nos 1 
le t o d a l a c a s a . I n f o r m e s el s e ñ o r M a i p E 
G . P . 19 N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A -
no y u n a cocinerst sueldo $30 cad^i 
n i e l Moreno. E s c o b a r 19 
1 0 Í 2 1 
12 a 
20 M z . 
R R O . A L Q U I L O U N A C A S I T A 8 A - ' m a . E s p a r a m a t r i m o n i o solo, c a s a pe-
i, miarto y s e r v i c i o s c o m p l e t o s . Santo- n u e ñ a . poco t r a b a j o y buen t r a t o . I n -la 
v e n i a y P a t r i a 
10S02 
£ D I F I C I O " R O D R I G U E Z F O N T " 
E s q u i n a d e f i a i l e M A R I A N A O , C E I B A , 
I c r m i n a d o este m a g n í f i c o ed i f i c io 
. t u a d o c n S a n M i g u e l ! 7 3 . e s q u i n a a 
. u c e n a , se a l q u i l a n a p a r t a m e n t o s de 
19 M z . 
o r i n a r á n en H a b a n a l ? í , b a j o s , 
14199 20 M z . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
C O L O M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
UNA S E R O R A D E M E D I A N A E D A D , 
desea e n c o n t r a r u n a c a s a u o f i c i n a p a - , 
r a l i m p i e z a por h o r a s . I n f o r m a n en ' J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R - 1 0 6 2 2 
N o t a r i o C o m e r c i a ! 
O b i s p o 5 9 , a l tos 
T e l . M . 9 0 3 6 
S o l , 72. entresue lo 
10840 19 Mzo . 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S M U G H A -
c b a s e s p a ñ o l a s p a r a l a l impieza h a b i t a -
c iones o comedor, saben t r a b a j a r blpn, 
t ienen buenos I n f o r m e s . I n f o r m a n c a -
lle 23 entre I y J . n ú m e r o 175, h a b i -
t a c i ó n 1S . 
10876 20 M z . 
se de sereno o c o n d u c i r un e l e v a d o r en 1 
c a s a p a r t i c u l a r u hotel . I n f o r m a n en i 
V i l l e g a s 68, t i ene r e f e r e n c i a s . 
10939 . 19 M z . I 
17 m z . 
a l a . r e c i b i d o r , c i n c o c u a r t o s , e s p í e n - 1 p ^ o d i n S 
n d o b a ñ o y c o m e d o r g r a n c o c i n a . 1 í ; l é I l , c a y 1 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O -
locarse de c r i a d a por h o r a » p a r a l i m 
p i a r o a y u d a r a cou inar I n f o r m a n C a l -
zada de V i v e s 155. a l t o s . 
10963 21 M z . 
D K S K A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S 
p a ñ o l a p a r a h a b i t a c i o n e s y c o s e r . I n -
t o n n a n San J u a n de D i o s 4. l o . 
^IOO:. 1 19 M z . 
I ' A R A P E R S O N A S M A V O l l E S (iLMO POl t ' S E ^ S O L I C I T A U N A C R I A D A S T E ( D E Í E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
e v i v i r c ó m o d a . l i l - | l ! m i % . r 3 h a b i t a c i o n e s y l a v a r y plan-1 Par,ola do c r i a d * de c u a r t o s o da roa 
 i  ¡ f e i e m c   t r a n q u i l a m e n t e , tengo a p a r t a - : c b a r toda la r o p a de l a c a s a , * ha do i n08• ttena Quien l a recomiende , desea 
11 montos est i lo o b a U t con v e r j a do l i l e - j ser p e r s o n a f o r m a l y t raer r e f e r e n c i a s c a 8 a <le mora l idad , no se co loca f u e r a de 
t ^ a u c r u u c c o p a s , C' iartO y sen ' IClO ¡ r r o . azotea, c i e lo r a s o , j a r d í n f rente v ' de l a s c a s a s donde h a y a t r a b a j a d o 
1C c r i a d o y d e s p e n s a ' a m b i é n In« f,OHtado, etc.. etc., con l a v a b o s a s n a oo- , 'Sueldo 35 pesos y u n i f o r m e . I n f o r m a n 
i » «"IUICU IUS n a y r r l e n t e que no f a l t a n u n c a , desde $25 00 on C a l z a d a 65, Vedado , e n t r e D v B a -
le c u a t r o y t re s c u a r l o s O t r o » I n t e r i o r e s desde $ 1 9 . 0 0 . Nu b « y ' Q 0 9 , de 2 a 4 de l a t a r d e . * 
H a y a s c e n s o r a u t o m á t i c o s i s t e m a « W ' - 1 ^ 1 . ' 
O t i s " , A d e m á s , c a d a c a s a t iene un 
i i 
s i  
c a r t e l . 20 mi 
C a r r o 5 centavos , g u a g u a a u t o m ó v i l 
l a Obispo ó c e n t a v o s . T r a n v í a s V e 
s q u i n a . L o s de Z a n j a frente ca l l e 
u b o p a r a la d e s c a r g a d e la b a s u r a . !te 2. entre a t e i n h a f t < 
\S s i n d u d a a l g u n a u n o dp In<; edif i , 'VIad'3 ^ " d e r o de Q u e m a d o s . Se ven 
OS e a i n ' | d e n « m b i é n mueb les v e n t a j o s a m e n t e 
ios m a s so l idos , f r e s c o s y b e l l o « y 19 Ma 
^ ^ ; r r t i f . , L ! l t n ; „ 7 u ; A N l J N C [ E S E E N E " D I A K 1 0 
rmd B a l l e s t e r o s y CT 
S E S O L I C I T A E N A C R I A D A D E M A -
no p a r a m a t r i m o n i o solo, que s e p a coser 
a i g o . T i e n e quien ayude a l a l i m p i e z a 
Oallo O. n ü m . 182, entre 19 v 21. Veda-
do. «Ir 7 a 10 a . m. 
^ 2 6 JO M z . 
la H a b a n a . P a u l a 88. 
10953 
T e l . M-9158 . 
19 M z , 
V A R I O S 
U N ^ J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O -
l o c a r s e por h o r a s p a r a l i m p i e z a . Mer-
caderes 61. 
10S12 19 M z . 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A UÑÁ 
l a m i l l a ds m o r a l i d a d p a r a ooser por 
d í a s , n ^ tiene inconven iente en a y u d a r 
n a l g u n o s q u e h a c e r e s d o m é s t i c o s . C a l l e 
M e r c e d 82. b a j o s . 
10784 1» 
M A N U E L M E N E N D E Z 
T í t u l o s de c h a u f f e u r . L i c e n c i a s de a r -
m a s . A s u n t o s c i v i l e s y c r i m i n a l e s . NQ 
clDbro a d e l a n t a d o . U n a g a r a n t í a m e 
b a s t a . A m a r g u r a 94. T e l é f o n o M-6019. 
10904 26 M z . 
í l » L 
C Ü M F R A Y V E N T A D E F I N -
C A S S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
E N L A C A L L E D E J U A N B R U N O 
Z A Y A S , 
P E G A D O A E S T R A D A P A L M A 
S A C R I F I C I O D E O F O R ^ 
E N L A C A L Z A D A O E L A B E ^ 
planta. 
a r . r ^ n o r i a l . ^ 
b o l e s f r u t a l e s . A l t o s d o s f r e s c a s h a - ' 3 6 3 metros d e Z ^ m i > s \ \ * 
$80 en • " • r , ; : ^ , »*r 
c a d a una 6x15. teolios ^ ü c c » . 
v i c i o s modernos . L n t i e n a a . j ^ 5 
$8,500 cada u n a - , v , . d r , Rei.scoaln. ^ 
N ¿ c l o n a l . S a n R a f a e l y Belasco 
l é f o n o A-0062. Bardl f ia . 
C A S A S C H I C A S M O D E R N A S . . 
den c a d a u n a 9x15 ^ V e n d o "»»iDJ 
$60 e n 111.400; m*8™ r«s le & ^ 
l a s d o s . M i r e q u é ^ ^ n - p l e t a J » ^ 
s u d inero} lue^o son coirp ^ 
modernas , a dos m a d r a s de O p» 
i n f o r m a n : V i d r i e r a A-^1 






























G r a n c a s a f a b r i c a d a e n u n lote d e te-
r r e n o d e 2 0 x 4 0 m e t r o s . 8 0 0 m e t r o s . 
J a r d í n , p o r t a l , g r a n s a l a , r e c i b i d o r , 
h a l l , c i n c o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o c o m - , 
p i e t o , c o m e d o r , c o c i n a y p a t i o . c p n á r - ' V e n d o e d i f i c i o de u F ' - j ^ 0 
13 3   t erreno . P 0 ^ * ^ 
b i t a c i o n e s a l f o n d o , c o n s u " b a ñ o y | d r n d e se p u e d e 8 u a r ^ , J o r fll 
C O M P R A S 
s e r v i c i o s . L a f a b r i c a c i ó n es d e p r i m e - l a . c i n c o c u a r t o s . W » . 
r a , l e c h o s m o n o l í t i c o s . A l l a d o u n s o - : c u a r t o s d e c r i a d o s . :rta K ^ l 
1 0 9 1 7 21 M / . , D E L A M A R I N A " 
C O M P R O C A S A S Y T E R R E N O S 
V I D R I E R A T E A T R O W I L S O N I 
B e l a s c o a i n y S a n H a ^ j e l . T e l é f o n o A - ! 
£ 3 1 9 . T e n s o $300.000 p s r a I n v e r t i r « n 
1 D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S - c o m p r a de c a s a s a n t i c u a s y m o d e r n a s 
| penols que U a v a s e i s m e s e s C u b a , [ en l a Habana , o t e r r e n o s . S i us ted desen 
' ¡ be eoser, p a r a c u a r t < 1 o m.ane!« ' io 'Ti | vender l l á m e m e a l T e l e f o n o A - S i l ) o ' 
Q U E . I n f o r m a n en l a c a l l e G e n e r a l I M v a s 6J , venga ^ v e r m e a u « h a r ¿ l a onersr lr tn 
,"ac3tru3- E s t é v e z 41. m o d e r n o . t ieno r e f e r e n c i a s , te lefono A - - 4 4 4 . ^ Í S u T e a t ? . ¿ « P M . « P e r a c l O n ^ 
19 ME. lOSÍO M t . 1 ,0837 •« ILT. i 
_ l a r q u e m i d e 10 x 5 0 . i g u a l a 5 0 0 P r e c i o $ 5 0 . 0 0 0 . 0 i 8 ° t c C c o B co 
COMPKO S O L A R E S A L TAMAÑO Q U R m e t r o s , p r o p i o p a r a f a b r i c a r . P f e c i o : T l e . T r a t o d i r e c t a m e 
propongan, a l contado; los que v e n d a n O ? 0 0 0 nitro o f er ta S e ni ier)pn A*, d o r e * 
a m i t a d de su v a l o r . T e l é f o n o A-8783, ^ ^ V o ' ^ l ? , . ' 0 6 P u e a c n 
de 6 a 7 y <Je 1 a 4. j a r $ 1 8 . 0 0 0 e n h i p o t e c a . T r a t o d i 
r e c t o c o n c o m p r a d o r e i . 
21 M z . 
. S O L I C I T A M O S E S C U L T O R E S 
i o s : «6 M z . 
. . I 4 . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o N o , 5 9 , a l t o » 
T e l . M - 9 0 3 6 
1 0 6 2 ; 1 7 
10622 
M , D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m c r c i » ! 
O b i ^ 5 9 , a l to» 




U I A R I U L A mssñ marzo lf qe l:,LO 
I q ^ D E U I T 1 A H O R A 
• S O L A R E S Y E R M O S 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S I A U T O M O V I L E S 
IBOÜEQA CANTIÑKRA BOLA BN ^f'-! 
üinna do la llabuna, largo contrato, li-
bre de alquiler, buena ventu. muy BUT-
Itida, la vendo en $4.500, íacilldttdes de 
í uasó «Jonz&lez, Monte y Suárez. cafO. ! Toiii 13 Mz-
SOMBRA 
3 | 2 3 ACERA 
"'da»¿L? 
; ^ % 
1 " " IT I' 11"" DE TABACOS. CIGARROS 
I V I O M E I O R DE L A C A L L E ü h ¡ v quinailla «jn gran Bar lo más céntrico 
EN L U 1 J j ^ ^ j ^ p !áe la Habana G0 pesos c 
.comida, 5 años contrato, vendo dándola 
MIIV r F R C A DE NEFTUNO a prueDa sin compromiso. Precio $2000. 
MUI U S I « 3 1 » l ^ r i ^ i I oportunidad única, üonzález. Monte y 
P,r,nia oara fabricar un gran tmn'-1guArea, café 
; o Vendo terreno que mide 7.30 x j ^ i m * 
, total 1.230 5 ° metr0£ en total ¡49 metros Pre-: M L O p E Z ) C O R R E D O R 
J 50 metJ ¿e jardín, al $|6.500. Se pueder dejar $7.500 rengo, fondas en venta. Tengo una San 
la. hall, ga- ^ j por c¡ento en hipoteca. Informo 
icnte a compradores. 
M. DE J- AGÍ.VEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, jltos 
leí. M-9CÍ6 
062? 17 mz' 
K E L L Y 
L i c e n c i a s d e . . . . 
c0aipone 
' bajoó COD * * * * * d i r e c t a m e n t e c o p n t í r e ^ 
'4 cuar^ T r a. pantry 
Wt ^ L o s a V a! fondo 2 
^KbSo .completo, la fe-
.co» sU J \ teches mono-
Í- " i m á P - o ".ooo 
Renta ^' '^ 
M 
de J . Acevedo 
' ^ i s p o 59. altos 
Dcpto. 4. 
X;|. M-90-:o 
Solar estratégico en la Calzada de Co-
lumbia, da frente a * calles; esta 
' propio para café, bodega, gasolina, 
accesorios. Mide 430 '.aras; doy fa-
Icilidades de pago. S i : Quintana. Be. 
IldSQoain 54. altos, enfe Zanja y Sa-
üud. 
| 10728 23_mz-^. 
(f¿dos deseamos tener una casa. Nos-
nP RASEO. DE 2% A J I !otros le vendemos el terreno por sólo 
^ " 750 seis pesos mensuales y-sin ínteres y 
mide su terreno puede fabi..car ¿e a unas 
','15 o 20 cuadras del Paradero de los 
19 Mz. 
Te  f s  t .  ' 1 ^ . . 
Miguel, tmo; otra en üaiiano $<ooo.:ciases de día y de noene. be «nseua 
ÍÍ5£ÍH fetó^^^^W^'H mancjoJy 61 mccanÍ!mo ^ ^ 
tenso cafés, i o i -gas «le vano» precio..., mfon nicderno «B muy corto tiempo 
Ve-utru n. verme v liar./i nejÓClO. .Monte . . -̂ i , 
í C&deVsüSrfé. oa „ y « P^cio moaico. Liases «paradas 
losot) 2,J. ¡para señoritai. Preparación especial, 
V E N D O UN C A F E ¡para chauffeur. Sobre cursos y títu-
(Viene do la página veintiuno) 
rio: Caí.tello y Díaz; Jesús 'María 
número 30. 
Arquitecto: Emilio .Tuncosn: pro-
pietario: Manuel Villar; Pedroso y 
! Xueva. 
Arquitectc: J . K . García Font; 
propietario: A. Bustillo; Pcoito s| 
55 mj6, Reparto Sau Miguel. 
Anruitecru-: E . Lfipez Rovirosa; 
propietario, fóutu Florido; Mangos 
f-atrb M. .ie la, To.'re y Dell'elas 
Arquiteet 
en el muelle en 15.000 pesos. dancVj s.ooo j jcs ¿c chauffeurs infórmense en' la 
S i T I & S » ! i 5 S . . « ' - J c ¡ S ¡ C » « B c u e l . Aulomo-.ÜUla "Kelly" 
y tengo otros más en Neptuno y i.n- i^an Lazaro, ¿ W , Ircnlc a] Parque de 
i.mo Keina v Monte. Venga a verme • , 
'Maceo. Para prospectos manden 6 se-Amistad 13C. Benjamín. 
I09ñ' Jlos de a 2 centavos. 
C 2009 
C O R R E S P O N D E N C I A S E M A N A L 
D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
E L AVANCE l >l.i- A l TOMOVTl. E X 
I B E R O A M E R I C A 
31 d 1 mz 
A U T O M O V I L E S 
17 mz. 
r, bajos, jardines, por-, 







plantan baps, jarames. P , ¿ e ,a Víbora. Informes, En-
^ t ^ o T c c t . an-isanche de la Víbora, Calzada d . la 
B) cuarto d. ^ • ' , A|tos. i Víbora número 596. 
P |iai dos partos de un la-tc.Desea f r i c a r en la Víbora? Vea-
P ' intercaUdo. tres cuar-jme> je ¿ o y terreno en Jos mejores pun-
Potro ¡ado con dos baños, com-|los y con granc|es facilidades de pago 
r lujosos, todos les cuartos tie- ^ per¿evá su tiempo No soy co-
¿setts. dos cuartos más con b a - , ^ ^ . Informes Emíque, Calzada 
Jo; Fabricación de primera ^ ^ ^ • 5% 
l0líticos, iodos decorados ¡ 
Tiene garage y tres cuar-
10853 22 M2 
V E N D O UNA B O D E G A 
Tienda mixta vende diario 400 pesos, 
en $18.000. ' '^ ' ^ . T ^n" o T o ^ s ^ o ' S« vende muy barato por estorbar un 
un gran negocio Paia o ^ ^ ^ l'iedmo.a Je cuatro pasaje, os en bue-
que quieran trabajar. Informes A m i s t a d ^ Cundiciones v con 8U oh^a «artfl 
13B. Benjamín. I cular, puede verse a todas horas talle-
109ñ7 -- •IUZ: I res de DamLorenea. Aramburu, 28 • 
10814 22 Mzo, B O D E G A , V E N D O UNA 
1|2 de ^ontadorsoia ' L ^ ^ ^ ^ Í ^ J ^ ^ J ^ 1 ^ cantinera en El Barrio Cayo Hueso en: SE VENDE UX CAMION NUEVO DE 7.600 pesos. Con a ^ ^ ^ — ^ " ¿ ^ Se d abarato; una parte al contado y"el 
en esquina: tengo otra en ^^a1n^uc'1 , resto a plazts. Informes en Esperanza 
$1,200 de contado; tengo otra en el mué-1 ^ K *"= 
11c. en 11,000 pesos; tingo otra en el 
Vedado. Informes Amistad 136. Ben I 10831 22 Mzo. 
jamín. 
10957 22 Mz. 
V E N D O UNA P A N A D E R I A 
v fábrica de dulces y viveros finos no 
pega alquiler, buen contrato. Todo ba> 
rato. Informes Amistad 136. García. 
100r)7 
Hudson tipo Sport, se vende- muy 
barato, completamente nuevo. Infanta 
58. entre 25 y 27. 
10921 23 Mz . 
Mz. 
V E N D O UN K I O S C O 
de bil.klas y tina gran cantina, yjad* 
difirió 60 pesos. eP .̂óOO pesos. Ks gan 
ge. .Amistad 130 
10957 
M A Q U I N A R I A 
Benjamín 
Se vende un motír con su bomba, 
en perfecto estado, de medio caballo, 
icón su? correas. Ha estado funcionan-
V E N D O UNA G R A N F A B R I C A \ 
do hasta la fecha; r-c quila por otro 
í:1 Mz. 
pieíario: Bruno '¿ayas; Sania Cata 
lina número 48. 
Arquitecío K i b í n Díaz Trizar; 
riropietario- Rufino Santana; Sola 
entre I„acret y Lee, 
Artiulteeto: Alejandrino Morales: 
propietario: Adolfima Blanco; L a 
Pastora si lf> 35, Reparto 'Los 
Pinos. 
Arquitecto: Emilio Juncona; pro-
pietario: Mpnuel Villar; Nueva y 
Pedroso. 
Arquitecto: Arturo .Amigó; pro-
j ietario: V . Alvarez; Rodríguez en-
tre R , Enríquez y M. Pruna. 
Arquitecto: Francisco Montalvo; 
propietario: M. Gonzíilez; Salud y 
Cloneral Aranguren. 
Arquitecto: Federico Rocha; pro-
pietario: P . Montes de Oca; Repú-
blica del Brasil 'número 65. 
Arquitecto: Ramiro de Oñate: 
propietario: J , Fernández; Ayeste-
rún y Cocos. 
Arquitecto: Sergio p . Puig; pro-
pieterio: Ebaldo Nogales; Concejal 
Veiga sj 3 m| 2. 
Arquitecto: José A . Rojas; pro-
pietario: Manuel Bucho; R . Martí-
nez Alonso 127. 
Arquitecto: F . de la Vega y del 
Pozo; picpietario: Asilo Creche del 
Vedado; 30 esquina a 27. 
Arquitecto: Jorge Luis Cabrera; 
propietario: Elvira Ta rafa; Juan 
Delgado s| 11 y 13 m| 58. 
\rquitecto: Jesús OJlver; propie-
te del fondo; pero ahora los muro» 
descansan sobre sólidos cimientos. 
3IAÑAS E L E C T O R A L E S B X T R E 
L O S A R A B E S 
Aunque la población del nuevo 
reino del Irak no es superior a tres 
millones de habitantes, las última» 
elecciones dan a entender, si se 
atiende al número de votantes, que 
uos Unidos en el año que acaba dolfwtféllá sube a algo así como diei< 
terminar. Las cifras totales de ven-, ft}i]oneg ^3to jmroce demostrar 
en esos países .que Incluyen lanjque muchos de los jefes locales, 
Filipinas, rVerto ^Rico y (algunas acünsejadoa por SUg ambitlone8 po-
colonias portuguesas do Africa, al-!ifticas> exageraron el número de loa 
canza en números redondos a 400 K CíanteB de 8U tribu 
mil vehículos motores de pasajeros 
o de carga. E l aumento ha sido de 
E l aumento en la demanda de 
automóviles y camiones americanos 
en los países de habla española y 
portuguesa, y especialmente en los 
de la América Latina, ha sido ma-
Mí,nuel RIcoy; prr.-!yc'r en proporción al que la indus-
tria ha tenido en loa mismos Esta-
un veinte T)or ciento sobre la exis-
tencia que había en 1923: mientras 
que el aumento de automóviles en 
los Estados Unidos no pasa del 15 
por ci/ento sobre el número que ha-
bía en el país en el mismo año . 
E l aumento en el número de ca-
miones importados en la América 
Latina es proporcionalmento supe-
rior al de coohos de pasajeros. Se 
estima que había en esos países un 
camión por cada ocho automóviles 
de pasajeros, pero naturalmente la 
proporción en cada país varía con 
la topografía y la actividad mercan-
ti l . 
Argentma estft por muciho a la ca-
beza de los países compradores de 
automóviles y camiones en Sud Amé-
rica, con 38.750 carros importados 
en 1924. Brasil, particularmente a 
fines de año, hizo gruesos pedidos, 
E l Gobierno ha comenzado una 
Investigación a fin de conocer loa 
fundamentos de esta anomalía del 
censo. No hay duda que la flaman-
te introducción de los métodos de-
niocráticos en estos territorios trai-
ga todavía otras consecuencias im-
prevísas. Por lo pronto los caudilloá 
locales no parecen pensar en que, 
de establecerse la conscripción mili-
tar, se les exigiría un número W 
soldados proporcional al de electo-
res. 
L a opinión pide que se haga un 
censo muy cuidadoso de la pobla-
cJón, y recuerda que la anfigua Ba-
bilonia sabía a ciencia cierta cuál 
era el número de Individuos que te-
nía bajo su soberanía. 
L O S E L E F A N T E S D E SUMATRA 
Informaciones de la colonia ho-
landesa ds Sumatra dicen que so 
al igual que Urugual, Chile, Perú, j han descubierto grandes montones 
Cuba, Venezuela. Méjico, Puerto Rí-jde huesos do elefantes en los ceven 
co y otros territorios. ñías de la abandonada ciudad des 
Los datos anteriores fueron com- cubierta en la región superior d.-;! 
pilados por la revista " E l Automó- kanglíat. de que ya hablaron an' 
tó,7 « S k •ÁvX: se edita en H * * ~ - ™<- «<*' 
Lre Quiroga y Tres Palacios, 
(h0S. IK»» «JV", ^rtf. A 4 PESOS. SE VENDE I X TElíRENO 
didos en euiticic aPcUlc-;aUe mide 26x47 varas tiene calle bien 
17 
5 A 23 
/er>do dos ca-
cada una; ¡f 
rlal. saja. rec. 
'año intercala. 
!os cuartos de I 
05: una titJ 
eiita cada m 
.""a $32,000.| 





Informes directos al com-
M. DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo No. 59. altos 
Dcpto. 4. 
Tel. M-9036. 
í l S ^ o o ^ S S ^ ^ r ^ a m S i i l d e más fuerza. Prado 77-A, bajos, a ¿ ^ ^ i ^ 1 ^ . ^ L » ^ 
se arrienda. Informes Amistad 136 tocjas horas. Se da ^or menos de la !t,let£:irl0; Juan Pairo1' Lomblllo 3 
tTSMfl Puedo dejar parte en; pavimentada, acera, agua y luz eléctrica: J/J.uw. , jiay en ]a 
Donjamín. 
1095T 22 Mz. i , .a esquina un bermoso parquj _ 
con tennis por donde pasan torios l«f Aviso a los compradores dr. bodegas, 
automóviles al Hotel Almendares y a In I 1 , 
Playa. Se da a plazos si se desea y al o t vende una gran bodega sola en 
tercera parte de su costo. 
10861 24 Mz, 
M I S C E A N E A 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
r S ^ f v ^ con comidad para vivienda,! 
24 Mz. kuen contrato, con ma venta de ^jc^-r -T- . . - .. -. 
pesos diarios, casi todos Je cantina; ;Se vendo un Billar "Brunswitck" de 
por razones que se explicarán al com- Pina y Carambola. Informan teléfo 
prador y para más informes vidriera 'no 1-3036. 
"0867 
BODEGA SOLA EN ESQUINA «1,800. 
Por no conocer el giro «e vende con io Iciel cate Independencia, Keina y 
años de contrato. Lo que bay dentro j f J„ í 3 
: Fer- lascoain de l a J . 
21 M2 
17 vale más de ese dinero. Informa 
1/ mz. nández. Altos del café "Mare y Belo-
jna". Monte y Amistad. 
1,0 MEJOR DE 1 A C A L L E DE [ BODEGA C A N T I N E R A , S O L A E N E S -
ITAD GRA^J EDIFICIO quina y en el barrio comercial. No 
L paga alquiler y tiene contrato público 
10863 19 Mz 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
¡Se vende una puerta reja de hierro. 
Imuy doble y odornada, de lujo, con 
I gran cerradura de íironce; mide cua-
itro metros de alto por dos de ancho, 
¡próximamente; sirve para jardín o nlantas mide 3.70 por 17.54 por 5 años. Eft $6,500, l ii i firma: Por-
igual a 100 metros. Se com- v a s t a d Café "Marte y Be!o-lanero en hipoteca. Se coloca en to.|puerta ¿e qu¡nta> Está nueva y p¡n 
.desala, comedor, tres c u a r t o s , ' ^ BARRA E I T ^ M E J O R D E L A I V ^ cantidades Se d^ea tratar con tada Se da muy barata. Lamparilla 
i intercalado completo, cocina y Habana, vendo un» por la vê UfLÚ .4«>su | interesados. Dirigirse a Tejadillo ¡ jQ^ Herrería Yancíri a 
m los otros DÎ O^ exactamente ;;aior. Vend- ?40. informe: Fernández. \ ]2 bajos. Escritorio de los señores ,.-, 
0J, LOS oíros jjuut t:Aav,iauiciiic Conguitoría Tsacional de Comerciantes. • ' » las. 
Renta $270.00. Precio: 27.000 altos de Marte y Belona. Monte yjLíano. 10862 Amistad. 
Imormcs directomente a inte-i 10870 19 Mzo. 
10924 24 Mz. -
24 Mz. 
CONVIENE 
usa en Santos 
lejores soiarti 
.r. Vendo uu 
la Habana j 
?ceait.a cata » 
Habana o Ve i 
milla 79 tntrt 
ervasio A!ons« 
31 mt. 
E L ALMEiV 
•.000 
endare*, cu» 
i, acera di b 








t DE J. ACEVEDO 
Notario Comercia! 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
17 mz. 
, BODEGA. EN LA VJBOilA. PARA 
principlantes, barrio muy próspero, se 
, da barata por desavenencia de socios, 
j no se admiten corredores ni personas 
¡que pierdan tiempo. Informan: Tacón, 
número 4. Rodríguez. 
10858 13. Mzo. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S ¥ V A L O R E S 
¡rOMPUO OIJO VIEJO. PLATINO. PE-
- (dazog de nAcar, prendas rotas, cosas 
loe óptica. Fotografía. Baúles. Malet«H, 
¡todo lo viaje. Armns, todo objeto cu-
rioso. Teniente Hey 106, frente al DIA-
M-4STS. Negocio rápido. 
i r T T T " — T ~ r T Z Z ICOMPRO V A L O R E S , BONOS D K L MKI; 
¡GANGA. S E V E N D E LN KIOSCO DF | cado Unico. Havana Central, dioferidas 
10014 26 Mz. 
N O V E D A D 
XEGOCIO. SE VENDE EN LA ' frutas y helados e.P el mejor punto de I v comunes. Acciones de La Polar, pa-1 brutales de España Injertados, fresas 
a.. Vedado, una enquiña, mide la Habana, Prado y Dragones. Se dallando los mejores precios de plaza vUn su envase de 2 motros do alto, peras, 
.3 metros, gana puen alquiler en lo mitad de BU precio por tener otro en el acto. De 3 a 11 v de 2 a 4. Cuba manzanas, melocotones, ciruelas, pasae, 
i barata. Informan: 5a., número | negocio más y no poder atender los y Lamporlüa Manuel Sánchez Sc'bigos, fresas a |2.S0 cada ejemplar. 
tsqulna 6. Telefono F-49C8. 
24 Mzo 
uos. íntorman en el mismo; no paga atienden órdenes por correo, 
alquiler. Su propietario. Jesús González. lOOan 
Ayesterán 
Arquitecto: E . Gil Castellanos; 
propietario: Micaela Mírquez; In-
quisidor número 46. 
Arquitecto: F . Gutiérrez Prada; 
propietario: Consuelo G . de Ruiz; 
Aveniia de Porvenir esquina a Mi-
li gros. 
Arquitecto: A. Fernández de Cas-
tro; pr'opietjirio :Carnflen Perniin-
dez; A nümern 216, Vedado. 
Arquitecto: Rafaei García Bango; 
propietario: A . León; Benavides en-
tre Mangos y Remedios-
Arquitecto: Pío Junco del Pandal; 
propietario: Juan Borrell; calle de 
Factoría. 
Arquitecto: Pedro Martínez In-
rhin; propietario: Gonzalo Fernán-
dez; Pedro Pernas entre M. Pruna 
y Juan Alonso. 
Arquitecto: Miguel A. Hernán-
dez Roger; propietario: Juan F r a -
dua; 21 esquina a Crechería. 
Arquitecto: J . R . García Font; 
propietario :Aurelio Alvarez; San-
ta Catalia y Goicuría. 
Arquitecto: Lorenzo A i Betar,-
Nueva York y circula en todos los 
países de habla castellana. 
De los países de 1-a América La-1 
tina, los cuatro que poseen el nú-
mero más alto de automóviles y ca-
miones son en este orden: Argenti-
na (120.000), Brasil (44.000), Mé-
jiico (35,000) y Chile ,(8,000) . 
ESCANDALO F r \ . \ \ ( IKKO E X 
ALEMANIA 
firmar el eserto de ios peritos q".« 
afirman que los elefantes tienen pof 
costumbre retirarse a ün sitio sólo 
cónocido de ellos cuando se aproxi-
ma su muerte. 
D I R E t í O R i O 
P R O F E S I O N A L 
Alemania está muy preocupada 
por unaB revelaciones de irregula-
ridades financieras en que ya apa-j 
recen complicados varios_ políticos,! 
y que prometen alcanzar a otros. 
Por estos días la encuesta prosigue 
en público, con el propósito de cíe-1 
jar bien en claro las respnnsabili- ¡ 
aades. 
Cuatro hermanos nacidos en Ru-1 
sia de padres judíos, Julio, Salo-i 
món, Herschel e Isaac Barmat, He-1 [)pto. 231 . 
geron hace algunos años a Berlín! , 1 
por la vía de Holanda, según se di 
ce, con cartas de reoiomendación pa-
ra la Secretaría de Relaeiones y pa-
ra prominentes políticos. Formaron 
luego una compañía importadora de 
grasas; pero luego ensancharon su? 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S ^ 
F E L I P E R I V E R O 
Notarlo Públ ico 
M A N U E L D E C1NCA 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
Abogados 
Manzana de G ó m e z 
T e l é f o n o M-1472 
£LIO R O S E L L O MONTANO 
Abogado y Notario 
Ueaenclas, Divorcios, Aáuntos hipoteca-
rios, rapidez en el despacho de las es-
crituras con su legalización. .Neptuno, 
f.O. altos. Teléfono A-8502. 
ta Irene. 
Arquitecto: Oscar Díaz; propie-
tario: Rafael Tamargo; calle de 
Marqués de la Torre. -
WtB LA CASA DE TL'JAU 1 
HXtinii acra úe la brisa, cua-
tamentos, patio y pasillo a 
1080 20 Mz. 
C A F E Y FONDA $7 .000 
9 Poclto. Víbora. Su pre- Con $4.000 de contado y el resto «n 
a mismi:, el dueño. c^moflo» plazos, situado en lo mejor d; 
, 19 mz lia calle Habana, P. Quintana. Belas-
!ccain 54. altos, entre Zanja y Salud. » CALLE OCTAVA, REPARTO 
». casa cerca tranvía dh-ecto. por-1 
•ecioldor, sala, comedor, cocina 
:nauffeur. garage 
w recibido 
C A F E Y FONDA, $10 ,000 
cumo^íón S & i Co" ?6 00.0 d« contado y el resto a pa 
! gar tu cómodos plazos situado en la moderna. $9.500: otra ra-
«n. Jardín pcnnl s-.la ' c?ne Cuba• P- Quintana. Belascoain 54 
tos, comedor al fondo ga-' a,t1r̂  .•ntrC Zanja y Sa'ud-
1074o v 21 mz. 
»PÍ I"forma el Sr. González. 
H. o a0, 00 tntre Ensenada y 
C A F E Y F O N D A . $6 ,500 
P A R A L A S D A M A S 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
se le ensefia a bordar gratis, comprán-1 
dones \una máquina Singer, al contado! 
o a plazos. Se cambian y reparan. Agen- i 
ría de "Singuer", en San Rafael y Leal-4 
tad y acad^jjila de bordados Minerva, | 
teléfono A-4522. M'-favios catálogo aj 
Gomlrilio si nos avisa. 
10782 11 Abril. | 
?e remiten o toda la Isla en la Casn i 
de Semillas y en el mismo edificio de la i 
""•laza del Vapor, 71. por Ag-jila. S. H. 
Wiison. 
1093] 24 Mz. 
P U L I M E N T E SUS M A R M O L E S 
Me hago cargo de la puHmcntaci^n d" 
nisos, escoleras, panteones y z^caloíf. 
oor sucios y viejos qu» estén los dejo 
romo nuevos. Precios sconómlcos. Te-
•.éfono M-.1209. 
IÍI,SS7 22 Ma. 
A V I S O S 
M A Q U I N A S * ' S I N G E R " A V I S O _ A ~ L 0 5 F A B R I C A N T E S DE 
Para T^-ct . Ventaa contado o plazos; CALZADO Y P E L E T E R I A 
oamliiamos, reparaciones, piezas, aeci 
K 
parto La 8* 
i . , compuest5 
til, tres car-
jatio y entr»-
10. Puedo «• 
0 $S0. Vldr* 
San Baíael ? 
Sardiñas. 
21 m». 
P A R A Í 
ABANA 









ay. do» ca»» 
6 otrfl \¿át'. 
lomea. ^ 
das» a" ¿ 




1 planU- ^ 
an cada 
endo UI1* ¡le' 




10782 11 Abril. REPARTO l ^ ^ ^ J ^ ^ ^ 
fc« «.-.acilidad's de pago. Más! Monte-y-Cárdenas^aV1^ FONDA Y C A N T I N A , $3 .000 
por cédulas ae privilegio 
ción de tres de Octubre y veinte y 
cuatro de Noviembre, respectivamente, 
L o s c o n c u r s o s d e 
(Viene de la página veintiuno) 
acuerdo con el Presidente del Co-
legio y con el señor López Rovirosa. 
L a construcción en la Habani ha 
sufrido en los últimos años un ado-
lanto tal, que no tiene que envi-
diar a la de ninguna ciudad del 
Mundo, pero los proyectistas no en-
cuentran míts premio *a sus esfuev-
, negocios hasta incluir la banca, la 
rourt; propietario: Antolín Alonso: compra de fábricag de pai)el y ^ 
SiM>|» Al»»U« entre Alvarado y Sa!i-|seda artlflcialj fundiciones de .hie-
rro y acero, aserraderos y alfare-
ría. Su prosperidad era fenomenal. 
Un buen día, a alguien se le ocu-
rrió investigar el estado del Banco 
del Estado Prusiano, una de laa 
más antiguas organizaciones finan-
cieras de Alemania, y se descubrió 
¡ que sus directores habían puesto a 
la Institución en bancarrota hacien 
do préstamos sin garantía suficien-
te. Un señor llamado Kutlsker es-
taba complicado en estas irregulari-
dades. 
De pront», quedó establecido que 
había otro banco que había embar-
cado a sus depositantes y accionis-
tas en riesgos aun mayores, y <iue 
éste era el Banco Barmat. Los cua-
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Dit. CAKI .OS ( ;AI;ATK B R U 
ABOGADO 
Cuba, 19. Tcléíono A-2434 
Ind. 3 M.'.o. 
zos que !a satisfacción de ejecutar . . . , , . , j « J IT tro hermanos fueron encarcelados el obras admirables y admiradas. Un ' i NT„0,r« 
salón de Arquitectura, donde sa rs-
umieran todos los planos y fotogru-
fias de las obras que entraran en fos 
concursos, sería un verdadero Mu-
seo del arte aquitectonico y tal vez 
la base para el de Bellas Artes ¿e 
que carecemos 
Creeiños que la primera de las 
condiciones que deben establecerse 
patente por Un procedimiento nuevo i para ser concursante es una acepta 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
— ¡ zoi crtmodos. p. Quintana Belascoain • • • • • ~ • ._ .» 
^mos casa en la Habana No- 54' altos' entre 7. Salud.. u n a j s V E N D K R : UEGTO J U E G O cuAR-ipara coser zapatos para nmos y pa- ción expresa y a pnorl del .fallo del 
' sr? to nnevo maGrnffie.o bndi inscanarato I „. - i i:„,;„,^„ Mn« M¿¿k«*aa M Jurado so pena de no eer admitido 
el protestante en concursos posterio-
res. Otra, deberá ser la demostración 
¡3 mz. "•ios cBe|la8COaín' aala' come-
feú^Vv^5^'" B O D E G A $ 1 9 , 0 0 0 
K vaniiu. 4o. Houríguez y Al. \ até. * 
y Situada en una de lar3 mejojres Calza-
21 Mzo 8 do )a Iíabana. contrato 6 afios. ven-*i_ 
— , J_ i*a .f.iarÍ1a y toclo de cantina $80; doy; vendo prlsmátlcoa d<> ocasión franceses 
itranw, CALLE DE MIL\rp^« ' 1 ° • r8. de pa^0 - ^ r • Quintana. Be-1 y alemanes a 35, pesos. Cámara Grafie, 
to nuevo, magnifico baúl lescaparato tro procedimiento "De mejoras en 
nuevo, discos, todo a primera oferta. . j . _ t . 
l'om<!to esquina a Arango letra F. Je-'suela para fabricar zapatos de niños . 
S^i0905_J^^ i9_Mz. I y Jo pongo en conocimiento de j por parte de log c0nC,urBantea de p0 
das de la Hab na, contrato'rafiosr\:en-v j PAPÍA LAS CA R R E R A S FOTOOÍIAFÓS I m>s colegas a fin de impider que fa-i s.eer ei título de Arquitecto y Miem 
briquen y vendan esa clase de zapatos I bro del Colqgio. También es muy «tranvía ^AIj1jE DE MIL UiRos :"--"-~""'<» P<tKo. or. wuiniana. He-1 y alemi 
liírviM -portal. sala saleta P.,ar i ,«-anl„n 54- altoS' entre Zanja .y Salud lente Uoos. F-5: 55 DJSOP. Specd K-odaks 
l^n v '^^O- Tenco ci .^- nf-' 10l2S 23 mz. Gr flle Umafto postal lente Colinaa-
'«tíado L o ^ l •000' Piira '» Hu-
ôs 'io=0LP^os' Mananao. Ge-
11 conuL a,rn,0s- soIar«* a plu-
Aiaríg de o í 5° cntre Bns« 
GANGA $ 5 , 5 0 0 
Veilander. 4 5 peso». Lente 8,10 Telis 
Aendo bodega, cafó y fonda, situada en 
una calzada de muebo tránsito, con-
trato 7 aflos, alquiler $25. Se dan fa-
cilidades de pago. Informa Sr. Quin-
tana. Belascoaln 54. a'.tos. entre Zan-
ja y Salud. Urge su venta. 
ENDO B O D E G A $ 4 , 0 0 0 
Contrato 8 aflos, alquiler $35; venta 
garantizada $70: casi tndo de cantina. 
U*?»» tercera Amnn. ' ™. ,.lac^ f0" * l uste(3 la ve la com-
Avehida d« Pvliac'6n ^ Law' K' Quintana. Belascoaln 64, altos 
00 n ^ r L T ^ c a l y San e,ntre, ^nJa y Salud. Se dan facllida-
^ S I P R O Y E C T O 
a menos que no sea mediante convc 
nio con el que suscribe pues lo con-
Anastigmático F '8-3 60 pesos. Muchas | trario los haría incurrir en responsa-
a , ... i j y todo lo de Fotografía de ocasión. Te-
niente Bey 106, frente al DIAPaO. • 
10913 23 Mz. 
OBRAPIA 98. SK VENDE UNA MA-
Francisco Pomares Marco. 
10846 2 d-18. 
importante establecer la forma de 
presentación de los planos evüttn 
do toda clase de Intentos efactlstas 
como son las acuarelas y otros de 
talles que pudiéramos llamar oseo 
nográficos destinados a impr^íic-
nar a los profanos. Queda lanzada 
la idea y en manos de los señores 
precio. Informa el portero. 
10955 Mz. 
oulna de escribir en buen uso, especial ¡SE VENDI? TJNA GOLETA DE DOS i . T finp/ Bovirosa v Armando para Academia, se vende a cualquier palos y un motor auxiliar de 50 caba-I AreIlan0' ^P67; novirosa y Armanao 
líos de fuerza, con tripulación de 9 bom- I Gil SU realización-
lirea, capacidad para 20 mil libras de 
pescado, actualmente en Bahía, se da en 1 
10,000 /JSOS a) contado. Demás porme- j 
ñores: Dirigirse a Bcers y Company. 
O'Reniy, 9 y medio, altos. 
C2661 • 3d-17 1 
A U T O M O V I L E S R e s i d e n c i a s 
njetroa de terreno;"es de?-d-<'- 8**0. 
Por San SBSÍI 0 m«troB 
tillado % PI,clsco- Wan 
^opción 6 I,asa B, 
10728 ¡3 mz. L I B R O S E I M P R E S O S 
B O D E G A , $ 4 , 7 5 0 
Pasa el tran* lSUu^da en la cal,e Manrique, sola en 
•irlo. Parn' .oy facilidade4les?,"ina' buen contrato y no paga al-
fcTÍ* "9 emr- informeg en î "l16.1"- Doy ^didades d« pago. Sefior 
i^'ons» xei ^ y Gómez :Su"?tana' ^'ascoain B4, altos entra 
W»S • iel. I-o472. Zanja y Salud 
~ — — J L L m z ! 10746 23 m-7 
i t ^ * » ^ mid. 
*2 fabricar e fondo,' — 
4 $I2íVn Varias casas BODEGA ^ N D O UNA MAGNIFICA l0 estado, lo doy a prueba, o lo cambio 
j . . . W 'a vora ínf ".••COn mil pesos de contado y el resto en ! p0r un camión o pianola nueva. Llamo 
4 CommiJ ' '0rrna <a-.y»BftréÉ, ostá en la plaza, por no poder j telófouo M-8280. 
C A D I L L A C 
Se vende un magnífico Cadillac, de 5 | 
nasaieios tipo "Sport", carrocería . — - — - — 
• F L E T w ü ü D ' / c a s i nuevo y acá-i S E C O M P R A N L I B R O S 
bado de pintar. Se da muy barato ^ 1 ^ % ^ ' ^ ^ 
embarcarse su dueño. Informan en 
Manzana de Gómez 2 51 de 9 a I I a. 
SE VENDE HOTEL Y RESTAÜUA .-rV. 
D £ ' ü . - ^ 0 5n barrió comercial, quedan 
n y de 3 a 5 p. m. Teléfono M-1472. 
G. P. 3 E n . 
(Viene de la página veintiuno) 
adornos que más llaman su aten-
ción. De aquí que nuestras salas, 
recibidores, comedores, etc., osten-
tan una profusión intolerable de 
adornos, una verdadera carjíazón 
do yeso, y lo que es peor, una ri-
dicula mezcla dé estilos; así hay sa-
10952 19 Mz. 
19 Mzo 10 1G0 1 0879 31 Mz 
cío. Librería "Cubana" de E . de Oña 
to G. \Vlrtudes 2 entre Prado y Consu-; las con una escocia Luis X V I , en-
lodo. Vendemos libros en comisión. | tne dos baquetones góticos, con cie-
lo raso barroco y florón Adams. 
¡Qué lastima que un asunto tan 
Interesante no se encargue a un Ar-
| quitecto para que los disponga y co-
D E A N I M A L E S 
VENDO UN C A D I L L A C E N P E R F E C - 1 ^Vedado 
'pgítRO COLl BLANCO CON LA i RP£r,%n laR rpeioo dpi hiiPr, ITIIK 
. cabeza emarllla, entiende por Fllnton. Se 1 loque sesun las regias aei ouen gus 





ce ropr»' OD 
ai 
L S ^ A P U Z O S 
S»- .V^4r^. la s , U i 
19 Mz. 
mz. 
¡atenderla, hace buena venta. Informes' 10895 
l&tn Xi< olás 183, primer piso, al costa-,;.- , ,TT^ur\ A iTnsvurarTT' 
¡do de la Iglesia de San Nicolás. SE VKNDIC LN LUJOSO AUTOMOVIL, 
10907 19 Mz. j tipo Sport cuatro pasajeros muy elegante 
BODEGUEKOS: POU C A USOS ESPi:-
; ciales ha venido a mis manos una bode-
, Sa la cuaf vendo por no ser del giro; 
'es buen negocio. Informes en la Man-




1090S 21 Mz. 
VKNDO MI CAFE SITUADO EN LO 
ación1 mê or de la Habana' deja 400 pesos 
1 para persona de guato, está equipado i 
' para oidio meses con todo nuevo y dos j 
ruedas de repuesto. Se vende barato por 
embarcarse su dueño. Baños número 
39 entre 17 y 19, Vedado. 
10903 20 Mz. 
SE VENDE UNA MAQUINA BENZ 8120 
caballos, se da barata. Se puede ver 
en los talleres do Benz. Lombillo y 
I Ayesterán. 
10777 24 Mz. 
C A D I L L A C 
Se venden en precio muy razonable | 
^ l ^ ^ i ^ ^ G A COMO NEGOCIO DE v ™ - ^ 0 5 ^ f " 1 " CadÍl!aC' 7 V ™ * ™ ' * 
Unea Má ,na"ldadera oportunidad, vernio en 53000 dán- 'tipo moderno, propios para familias <wj 
^ V ^ - Viéndolos se convencerá. Con 
31 i 
Jesús jler, muy «urtida. "facilidades de paio. ! cordia 149, garage. 
y Suárez, café. i monc González, Monte 10M4 19 Mz. !0805 24 Mz, 
E L D I A R I O D U A M A R I N A 
E N P A R I S 
61 Boulevard Haussmann. 
(Opera) 
Por medio de su Repre-
sentante en Francia, el 
Cor. Domingo de Battqm-
berg, atenderá gustoso y 
gratuitamente las consul-
tas o encargos que le ha-
gao sus suscriptores. 
Y para terminar dedicaré algunas 
j palabras a la elección del mobiliario 
L a casa amueblada, una vez terml-
I nada atendiendo únicamente a los 
| muebles que más agradan a la vista 
I sin atender a su estilo ni a la del 
j local que Jos habrá de ostentar, 
ocmirriiendo en muchos casos, que 
1 entre la época de la decoración del 
' local y la de los muebles, hay dos o 
1 tres reglas de diferencia. 
Y no se diga nada de las corti' 
I ñas y colgaduras, o de lo que es 
I más elementatl, del color apropiado 
día de Año Nuevo. 
Lo curioso es que, entre los ami-
gos de los Barmat están un promi-
nente diputado socialista, un comu-
nista y un clerical, aparte de un 
miembro del- Gabinete que se TÍÓ 
obligado a ¿-enunciar a causa de los 
ataques. 
A los cargos de los que sostie 
nen que loa socialistas estaban com-
plicados en el escándalo, responden 
éstos que algunos 'funcionarios na-
cionalistas estuvieron tan negligen-
tes, que prestaron millones de mar-
cos a los Barmat aun después do que 
el Banco ofiteial, el Relchsbank, ha-
bía cortado toda concesión de cré-
dito. 
L O S H O L A N D E S E S GANAN 
T E R I I E N O 
reina Guillermina de Holanda 
ha visto crecer sus dominios en 150 
acres en los últimos meses, gracias 
a las obras de desecación que se lle-
van a cabo de acuerdo con un gi-
gantesco plan que tiene por mira 
arrebatar 1,400 millas cuadradas al 
golfo llamado el Zulderzee. L a obra 
fué Interrumpida por la guerra de 
1914, pero ha recomenzado con 
brío y se espera invertir en ella 100 
millones de dólares. 
Los trabajos «on dlfioultuosols, 
pero los holandeses con BU pacien-
cia proverbial han levantado y vuel-̂  
to a levantar los diques que se hun-
dían en las vecindades de la Isla da 
Wierlngen, debido a lo inconsisten-
P E L A Y O G A R C Í A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I D O 
Abogados. Águiar, 71, 5o. piso. Telf. 
A-2435. De 9 a 12 a. m. y de ^ a 5 p. m. 
B U F E T E L L I N A S DUMAS 
A S U N T O S C I V I L E S 
Contenciosos Administrativos, Causa» 
criminales. Divorcios. Edificio Banco 
Nova Scotia, Depto. SOS, teléfono A-609-t 
O'Keilly y Cuba. 
9770 8 ab 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá, Departamen-
to 614. Telfs. M-3tí39. M-6Ü54. 
11629 81 my 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E P 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio 40, altos, entre Obispo : 
Obrapfa, teléfono A-uíOl. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
Gumersindo S á e n z de Calahorra 
PROCURADOR 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos judiciales, tanto civiles como cri-
mínales y del cobro de cuentas atrasa-
das Bufete. Tejadillo 10. teléfono A-5024 
e 1-3693. 
D R . O M E L I O F R E Y R F , 
ABOGADO T NOTAltiO 
Asunto» civiles y mercantiles. D l w 
cios. Rapidez en el despacho do la*) 
escrituras, entregando con su legaliza-; 
ción consular las destinadas al extran- • 
joro. Traducción para protocolarios, dn I 
documentos en inglés. Oficinas, Aguiar | 
6*. altos, teléfono M-607t>. 
C, 100C Ind 10 f. 
E l l a d r i l l o 
(Viene de la página veintiuno) 
Bar tan Intensa como lo es actuaa-
mente, haría despertar a los señores 
del Trust de su dorado st^eflo. 
E s necesario hacer algo, pues de 
ello depende el porvenir económico 
de la iconstrucción en la Habana. 
Todos los arquitectos y contratistas J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
deben Identificarse y unirse para de-1 Médico cirujano Enfermedades nervio-
Edmundo Gronlier González 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco A . Gorriaran 
ABOGADO 
Apular 73. 4o. piso, 'ieléfono M-4319 
8950 25 jn 
Dr. M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado «4. Teléfono M-40G7 
Estudio privado. Neptuno 220. A-6350. 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana. 57. teléfono A-931J 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
_ „„„„ ~ , ,„„ J „ i„ isas, con ttatamiento especial a los eui 
fender sus intereses, pues de lo con- j [¿Jptiept, corea. trarío, la fabricación languidecerá 
hasta morir. Cuando los presupues-
tos de obra sean tan elevados que el 
propietario no 'vea en ellos oin nego-
cio bueno para invertir su dinero, 
desistirá ilógíoamente de fabricar, y 
entonces el mal será general para 
Insomnio, histerismo, 
Nei.utst,'da i civbthd&d sexual. Consul-
tas de 3 a 6, lunes, miércoles y vier-
nes, teléfono M-5131, Consulado 89 
10782 15 jn 
para cada local; 4no abordo este tod la8 t e n t a c i o n e s no reme-
asunto por no extender demasiado d{ará)n/ento da pién8eni0 
este artículo, pero Prometo t r a t a r - ' ^ a ^ 
lo en otra ocasión y os contará de, ,a el raomento de p0ner remedio al 
cómo un juego de cuarto color coral que n08 a?(>bla. „>flnanM> ^ 
en la mueblería, se tornó «n rosa- ^ alg.0 para op0ner Ta Con. 
gris una vez que llegó a la habita-1 tra la fuerza, o de fe contrario, repl-
CÍOn• w ^ , i to, da ruina de la fabrVcaelÓB será 
Honorato Coleto. Inminente. 
Arquitecto. ) « Emilio BXSBfíAT 
Dr. Va lent ín García Hernández 
Oficina de Consultas, Luí 16, M-4044, 
Habana. Consultas de 1 a G. Domicilio, 
Santa Irene y Serrano, Jesús del Mon-
te, 1-1640. Mdeicina interna. 




Empedrado 40. De 12 a 3 
9821 « ,1, 
P A G I N A V E I N T I S ^ * x A i a O l E l k MARINA Marzo 37 Je 1925 
PROFESIONALES PROFESIONALES 
DR. FELIX PAGES 
CIRUJANO DB LA vi L i > TA DB 
DEPENDIENTES 
Cirugía Genoral 
on«ultas: .u:ios. mlért-ole» 7 vUrne», 
e 2 a 4, en su doraloilio, D, entre - i 
-3. teléfono F-Í438. 
Dr. J. A. Hernández Ibáñex 
PROFESIONALES PROFESIONALES 
m . JOSE LUIS SERRER Dr. SALVADOR LAUDERMAN I COMADRONAS FACULTATIVAS 
PROFESIONALES • f . Dr^0 D . a . n,loda 
:d<: la ,nanana y ^ I . 4 de la tarde, i'¡dad 
ESPECIALISTA DE VIAS CRINARIAS VICEiDIRECTOri Y CIRUJANO DB DA , Médico de IÍ 
DE LA ASOCIACION DE DEPEN- ASOCIACION DE DEPENDIENTES «n « 
TlfENTES â  . a v ATI. i,ern<-aaUeS "W* aiaia...- -
, . ^, ,T>4 Afecclonea venéreas, víaa ui.narlas y en- JÍB y ven¿rco ronauitaa dlai 
Jepsalvarsán. VfM-Orl* f̂ rmedadca de Befioras. Martes. Jueve. | ¿ 2J'p> m..^ ' yañL CataTlnt 
^ L ^ ^ T ^ r ^ n o : y sibado^ de 2 a 5 p m. Obrapla. 43 ^ ^ n S ^ Í ^ ^enavenTura. 
DI  
Aplicaciones do N narias. Enfermedades copla y Cateterismo de los uréteres. Do • mlcilio: Monte 374. Teléfono A-9B4o ' . i i Consultas de 3 a 6. Manriue 10-A, al-
Dr. Manuel González Alvarez itos, teléfono A.B469. 
Asociación Canaria. U»- ' encral, ©apecialnjente en- | aoi sistema nervioso. MAK1A NUÑEZ, 
altos, teléfono A-4364. 
^n^s^-n1 lFacultativa *n Partos. Comadrona del ; ina, i¿. «n-,Centro Balear. Tratamiento de las em-1 
TelMono Consultas.̂ raU^ a fe» i f e ^ ^ ^ ^ * ^ ^ ! 
— L J ^ C ? ? ^ ^ « r á «star a bor-' ^ Consi8 
marcada!San ^ Ido DOS HORAS antes de la 
.Icario 
en el billete. 
La carga se recihp tú los 
DR. REGUEYRA 
pobres. También Recibe avisos en Jo- ¡rea"da T^ Ẑ" m"Es^a/ i iPif^i í í f ' 'áe la Pnr¥ ñ( mUeIle8 «úfi del Monte 662 esquina a Vista Ale- Te%fcmo U-íll8. 10o. bajos, de la fort of Havaa% Docks. 
D /̂  t x r\ f rN/-\ r» T / M rrv/-v rkCCC Medicina «nterna en central, con espe-r. CAivDIDÜ D. lULhüU ÜJt-J cialldad en el artrltlsmo, reumatismo CIUUJANÜ DE LA ASOCIACION ^ DEPENDIENTES ^ 
onsultas du 2 a 4. martes. ^»"f" ' i GARGANTA, NARIZ 1 OIDOS ¡tenia, histerismo. Aspepsla. hlperclor-
sábados. Cárdenas, 46, altos, i Especialista do la Quinta de Depen- hldrla, acidez colitis jaquecas, neural-
\-UI02. Domicilio, Avenida üe •̂tu y i dientes. Consultas de 4 a S. lenes, mlér- ffiaB parAUeis y demAs enfermedades 
Dtr« Calzada de Jesús del 1 Vi .^^^, coles y viernes. Loalta*!, i2, tel-ifono M- nerviosas. Consultas de 1 «• 4. Jueves. 
.-Upe Poev. Miia Ada, Víbora, leiexv M-3014. ' sratls a los pobres. Esco 
! tleuo. 
firo. Teléfono 1-170?. 
Ü001 21 nía 




Jnd 15 Jl 
DRA. AMPARO SANCHEZ 
Dr. RICARDO ALBALADEJO 
DR. LAGE imiten hasta e! día 16. 
McdMna seneral Especialista estoma. 
go. Debilidad sexual, Attcelonea de ee-
fioras, de la sangre y venéreas. De 3 a 
4 y a horas t!<peclalos. Teléfono A-
¿Ibl. Monte 126. entrada por Angeles. 
Dr. ANTONIO CHICOY 
m partos; ex-dlrcctor.i O-l.amas de Cuba en Fiuucia: dos títulos iue a«reditan ¡¿u catancic on el extraía jero. Especialidad en las hemorragias ie abortos; fórmulas especiales Pa-a la ;ura radical del flujo y ülcerasdel üte-io; tratado científico para toda "Ĵ  «ué quiera tener familia; carantlzando i ' éxito. Este gabinete cuenta también _on habitaciones sanitarias para tooa lama que desee su traiamiento en la m.-sma. También se hacen análisis com-t.:ctos do leche, orines y sangre, con-sultas todos los días de 12 a ° * ^ ' a 9 de la noche. San î azaro 174, bajos entre Gailano y Blanco frente al ga-Teiéfono M-3730 Doval. 
Especialidad on vías urinarias. Trata-
¡miento especial para la blenorragia. Ina-Lf ,.r.7r,í> T-.r.i «AVATCUIO r í )VADON. i Cjínioe ¡ potencia y reumatismo. Electricidad ] MI5 
62 
tvige. 31 tnt. 
Médica y Rayos X. Praco, 
a Colón. Consultas de 1 a 
A-3344. 
C 163» . i 
QA Y HOSPITAL DE DEMENTES Enfermedades mentales y nerviosas, la homoopatía. Con solo dos pasos I 
DR. C. MORENO 
¿Creo usted nacer todo o necesario para 
curarse? No ca verdad al no ha probado 
MARIA ANA VALDES 
ANA MARIA V. VALDES 
COMADRONAS i Los pasajeros deberán escribir so 
Muchos aftoa de pnlctlca. Loa dltlinoslbre todos los buitre -1- .„ • • procedimientos c(entlfl-'c.s Consultas de! L DUROS de SU equipaje 
12 a S, Precios convencionales. Velnti-l8u nombre y puerto de destino enn' Servicio r< •'*̂ "I0URnn 
Ü263 13 nix. 
5. Teléfono 
Ind 16 m 
DR. MIGUEL VIETA 
ESPECIALISTA 
Debilidad sexual, estomago e Intestinos. 
Carlos III. 20b, de 2 a S. 
Consultas de 1 a 3 y 
166, teléfono M-7287. media. Escobar, 
DR. J. B. RUI2 
Dr. NICMOK M. BANDUJO 
AaEDlCO CIRUJANO 
De los hospitales de Filadelfle, 
Ycrk y Calixto García. Especialista en 
venéreas. Examen visua. de la uretra. 
1 vías urinarias, sífilis > enfermedades 
| vejiga y cateterismo de lc¿ uréteree. 
i Neptuno 84, de 1 a 3. 
C 2068 31 d 1 ma 
de costo y llenar lau . preguntas do síntomas que le hago, recibirá las pri-meras medicinas por correo. Y si a la aemâ ie no tiene mejoría puede venir i a nu consultorio, Lagueruela 38, Ví-borft, para devolver el dinero. SI desea New | Haxoa X o exam«n instrumental aquí lo tiene. Escrlb̂ . a Lagueruela 38. Vi-tara. Tel. 1-2660. Dr. Moreno. 8993 28 ma. 
Especialmente. Enterme laies de nefio- ra »-• T I \; I ras. Consultas de 2 a 5, en Avenida de ! Dr. franClSCO Javier QC VelaSCO Simón Bolívar íRelna), 68, bajos, te- - , léfono M-7811. Domicilio: Avenida de Afecciones'del corazón, pulmones, ea-Kimon Bolívar (Reina) 88, bajos, telé- , tómiigo e Intestinos. Consultas los días fnnr, M9an3 i laborables, de 12 a#2. Uorao especiales 0092 3 ab previo aviso. Salud. 34. teléfono A-5418. 
Dr. LUGLiNlO AU5Ü CABKLKA 
Medicina interha. Especialidad afecclo-nea del pecho, agudas y crónicas. Caaos incipientes y avanzados de Tuberculo-eî  i'iumonar. Ha tniaiadado su doml-•ilio y consullas a Animas, 172, (.altos; i catedrático do Clínica Médica 3e l& 
Universidad de la Habana. Medicina in-' 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS ••PO.LCLIMCA HABANA" 
Suárez, 32. Teléfontí M-6233. 
Eap^cUÍm^íraíe^l^^'d^* C^ . D I K ^ O K . ^ . ^ ^ W T ^ STOE. 
razón. Consultaa de 2 a 4 en Campana-! U-^a-iU.ís, ^b&un.o 
rio. 62 bajos, teléfono A-1324. y F-3679. IDe Medicina y Ciiugla on ¡¿tuerai. £»• 
C 2042 31 d i . ¡peciaUüta para cada enfermedad. 
— n m K i y A m PFPRn^n ; GKAli¿ PARA LOS POtíRES 
raa y parios, inyecciones mtravcnosaa y i 1̂ 1. UUiNZJAl-U l L A J t V J J V ! Coijauitaa de 1 a 6 de la tarde y oe 7 » 
medíelná cu «fenoral. Consultas, lunes, clIiUjAJS-0 DEL HOSPITAL MUNICI-¡«, Ú0 ̂  noche. Consultas especiales, dos 
i: i.-volcs. Jueves y sâ cidoa, de - a 4 ] PAL DE EMERGENCIAS ¡posos. Reconocimientos $3.00. Enfer-
Agua.Cftte, lo. altos. ^ ^ ¡Especialista en vías urinarias y Enfer-1 inedades do señoras y niños. Garganta, 
I medades venéreas. Cistoecopla y Cate-' naria y oídos. (OJOS) 
Dr. N. IbAKKA Y MELLA 
íjiouico ciitirjANO 
ispeólairsta cu enfermedadcE de sefto-
6 ab Enfermedades . . . v , n.i-'r AMOZ-WI in-r 1 terismo de los uréteres. Cirugía de vías nerviosas, estómago. Corazón y Pulmo-
HR MANUEL BEIAINCOUKI 'urinarias. Consultas do 10- a 12, y deiree. Vías Urinarias, Entermedadea de u " ' :, a 5 p. rn. en la callo de Cuba. 89. 'la piel. Blenorragia y Sífilis, Inyecdo-Vlas urinarias. Esptclaimente blenorra-
gia \ibi6n directa de la vejiga y la 
uretra. Consultas de 10 a 12 y üe 2 a 6. 
l'rogicso 14, entre Aguacato y Compoa-
lela teléfonos F-2141 y A-1280. 
"^Dr. FRANCISCO R. TJLANT 
DR. ANTONIO PITA 
Medicina Interna. Tratamiento efectivo de la Neurastenia, Pi.potencia, Obesi-dad, Reuma, por la Isloterapla. San Lá-zaro 46. horas de 2 a 4 p. m. 
C 2222 Ind 3 m». 
DR. ERNESTO R. DE ARAGON 
m m m l e t r a s 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba números 76 y 78 
— mayor cla-ridad. 
Su t Misignalario, 
M. OTADUY 




P0r loa h niotor ñk J _ , ; 'adaa .?* hél "•tplas! 
< r r 
i El vapor 
Hacen giros de todea clascü. sonre 
todas las ciudades do España y sus per-
tenencias. So reciben depósitos en cuen-
ta corriente. Hacen pagos por cable, 
giran letras a corta y larga vií-ta y ' 
dan cartas de crédito sobre Londres, I 
Ptirls, Madrid, Barcelona y New York, I 
New Orleans, Filadeifia y demás ca- i 
pítales y ciudades de loa Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, así como sobre 
todo* los puebloa. 
N. GELATS Y COMPAÑIA Director Je la Clínica Aragón. Profe- I sor auxiliar de la Facultau de Medlcl- i 
Ciru,£,'i abdominal. Tratamiento j l0C Agular 103, esquina a Amargura, médico y a u i r ^ O g ^ l ^ ^ ^ W J g í f ^ é e v¡iSO0 p 0 r f a c i l i t a curtas 
Cristélial Colón 





¿ 'res persona» : .<-0?rarf.»Jf 
3osoS alones v'^ '^í- rltl» 
^ 20 pasaje^'ten 
genitales do la mujer. Tratamiento I ̂ " " ^ U o " v"k"h-an iiiros ñor MhY¿<ieJ 
de la esterilidad y prueba de Rubia, j ̂ X f u s i á r t u V S vl lu ^obr¿ ' 
tedas luii capitales y ciudades ¡mpor- I" 
tantea de loa Estadoa Unidos, Méjico > i j i i - •• , , í 
Kuropa, así como tobro todoa ios 1 a ,as Qocc de la mañana, llevando la 
pueblos do Españâ  Dan cartas do eró-1 correspondencia pública que sólo se 
aito sobru New York, Londres, París, i . ^ _ l A . tr ** 
Uamburgo, Madrid y Barcelona. 
CAJAS RESERVAS 
Oficina de Consultas: Manrique (Edl flcio Carrera Justi^l. Toléíunos A-Oiai, 1-2681. 
C 2081 SI d 1 ma 
DR. C. E. FINLAY 
Dr. PEDRO M0NTALV0 
[nes Intravenosas para ol Asma, Reuma-
tismo y Tuberculosis, Obesidad, Par-
tos, Hemorroides, Diabetes y Enferme-
1 Pu'.mones, estomago e i sultas de 1 so». Concordl 
ntestlnos Con-1 clâ eB mentales, etc. Análisis en sene-I Consultas todos los días hábiles Ge S a 
Profesor de Oftalmología d© la Uní-1 veraidad de la Habana. Aguacate H7, «1. I tos. teléfono A-étíil, E-1778. Co'nsultas tenemos en nuestra bóveda, cons-de 10 a 12 y de '2 a 4 p. m. o por truída con todos loa adelantos moder-convenio. nos y las alquilamos para guardar va-• ! loros do todas clases, bajo la propia 
PlR rCI TH D I FNinTAM ' custodla de loa Interesados. En cuta i/A. LULuLU ÍV. 1-Euil/J-rUi j oficina daremos todos ios detalles que o deaecn. 
20 DE MARZO 
aómite en la Adminiótración de Co-
rreos, 
^ 0 BRAVÍ 
;VeraCrU-2-e,a¿ Habana „ 
"RIO PAX1CO: 
IT Llegar.',, a la irov U 
Tlamburgo y Sou 
Marzo, saliendo i r ^ " ^ 
\cracruz. Tamplc0" ^ 
l^ra informes, etceter 
LYKES BROTHEV 






Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
a 3. Honorarios cinco pe-' r*1. Ra> 0B X. Masajes y c la 113. Teléfono M-1416. tricas. Los tratamientos. 
í ^pcclalieta on enferrnouades ae i& piel, | 
¿iiiilis v venéreo del Hospital Saint, 
Lcuis. París. Ayudante do la Cáteora 
ue Jt.níermeoades de la piel y stfilie en1 
Universidad de la Habana. Cónsul-j 
taa de 9 £» 12. lunes, nuercoies y vior-
i,es Horas especiales previo evlso. Con-
tuiadü 9U, altos, telefono M-3657. 
1404 •* ^ 
Dr. F. GARCIA AMADOR 
Especialista en Entermedades 
la Piel, Sitiiis y Venéreos 
Dres. Alfredo G. Domínguez 
Roldán y 
Manuel Viamonte Cuervo 
Rayos A. liaaium. Kaaioterapia pro-
funua, Eiectriciuad médica. Horas: de 
1 a 4 p. m. Tul. A-oüU'. Paseo Martí 
No. '¿'¿, llábana. 
7438 22 ma. 
piaüos. 
s j s  corrientes eléc-bus pagos 
Teléfono M-tí233. 
Dr. JOSE VARELA ZEQUEIRA 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro Gallego. 
Ha traslaaadt su gabinete a Gervasio 
126, aitos, entre Man ICafaei y San José. 
Consultaa de 2 a 4. Tel¿fono A-4610. 
de Düt lOKA AMADOR 
ALMOKKANAS 
Especialista en ias enfermedades del 
¡estómago e intestinos. Tratamiento de 
lia couus . y enteritis por pruceuimientu 
Acaba ue reuiesar, uespuea u» naber ¡ piopio. Lousuitas "Uianas ue 1 a 8. Pa-
Uabajado en especialiuau en París, Her- ra pobres, lunes, miércoles y viernes, 
Im y Eondrea. xla :i!st<jiaUo su gauine- j nema. 0̂. 
te en Coneoiaia, 44, esquina a jilanri-
yue. Consultas: de 10 a 12 y de 4 a tí. 
^ eietono A-4ÓU2. 
118a Alt 4 d 26 
Dr. F. GARCIA AMADOR 
Cfepecialista en enteiineuaües de la Plei 
j Venéreo. Do los Hospjtaies ue París, 
Ecrlln v Lonores. consultas de 11 a 
12 a. mi y de 4 a 6 p. m. $Ó.ÜO. -Con-
cordia 44, esquina a 'Janrique, Telefo-
no A-íóoa. 
C 16á3 Ind 14 f 
DR. G. LUPLZ KOvlKO^A 
MEDICINA 
Curación radical por un nuevo proce-dimiento inyectable. Sin operación y sin Uingún dolor y pronto auvio, pudiendo t-i enfermo continuar sus U'tiU.tjyp uia-ilos. Rayos X, corrientes eléctricas y masajes, análisis de orina completo • 
$¿.00. consultas de 1 a «6 p. m. y de 1 a 9 de la noche. Curas a plazos Ins-tituto Clínico Merced KO. Teléfono A-OhHl. 
DR ¿ V U U ü B. MORAN 
Dr, IGNACIO CALVO 
MEDICINA EN GENERAL 
Colón Recto. Tratamiento do ias he-
morroides por ol froceuimiento do Ben-
Gaude del Hospiiai tóaint Antolne de 
París. 
S3D3 g Abc 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
uídos. Nariz y Garganta. Consultas, lu-
nes, martes y jueves, de 2 a 4. Calle O, 
entra Infanta y 27. No hace visitas. 
Teléfono U-2465. 
DR. GABRIEL M. LANDA 
Facultad de París, Nariz, Garganta y 
Oídos. Visita a domicilio. Consultas de | 
3 a 5. Campanario, 57, esquina a Con- i 
cordla. Teléfono A-462a. Dmiclllow 4 | 
número 2oo. teléfno P-2236. 
P 30 d 15 oc 
4 p. m. Medicina interna especialmen-te del corazón y de ios pulmones. Par-tpa y enfermedades de niüoa. Consu-lado, 20, teléfono M-267L 
N. GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
Dr. José A. Fresno y Bastiony 
Catedrático de operaciones de la Facul- ¡ tad de Medicina. Consultas, lunes, \ miércoles y viernes, de 2 a &, Paseo I esquina a 19, Vedado, teléfono FV4457. ' G. Ind 22 d 
DR J. LYON 
De la Facultad de París. Especialidad 
en la curación radica] de las hemorroi-
des, sin operación. Consultas de 1 a 3 
p. m. diarias. Correa esquina a San 
Indalecio. 
Dr. ANDRES GARCIA RIVERA 
Catedrático titular de la Escuela de Me-dicina. Enfermedades ti opicales y pa-rasitarias. Medicii-a Interna. Conaultaa de 1 a 3 1¡2 p. m. San Miguel 117-A, teléfono A-0857. 
P. 15 JL 
J. BALCELLS Y CO. 
S. en C. 
San Ignacio, Núm. 33 
Hacen pagos por el cafclo y giran le-
tras a corta y larga vista sobre Now 
York, Londres, Paría y aobre todas laa 
capitales y pueblos do España o Islas 
Baleares y Canarlaa Agentes de la 
Compañía de Seguros contra Incendios. 
Despacho de billetes: De 8 a I I 
| do la mañana y de 1 o 4 de la tarde, j 
• 
Todo pasajero deberá estar a bor» 
'do DOS HORAS antes de la marca-' 
da en el billete. 
" C O ^ I A ^ D E L PACIFjQi 
, , M A L A R E A L INCUSA" 




PlEIi, VENEREO, SIFILIS 
Curación de la uretr'.tls, por los ra 
yes iníra-rcjó». rratamiento nuevo y 
micilio 
C 3423 30 d 2 m. 
Hombres, mujeres, aiu-íanos y niños y|tetica8 de la Impotencia. Consultad de 
eepeciairaente eníerrneeiades de la 
glándulas internas y de la nutrición. 
Jiastornos nerviosos, (neurastenia, 
Lstensmo, depresión, abulia, mal ge-
nio, tristeza, insomnios, paipitacio-
aes) y mentales. UcL:.lidatí sexual, 
DR MANULL LüPh.¿ PRAOhS 
MEDICO CIRUJANO De las Facultades de Alaarid y la Ha-bana. Con 34 años de práctica profesio-v nal. Enfermcdaaea de la -*ngre, pecho, 4, campaawio. bd. No va a co-• BeñoraB y niños, partos. Tratamiento 
especial curativo de las afecciones ge-
rnitalos de la mujer. Consultas dianas 
de 1 a 3. Gratis los martes y viernes. 
Lealtad 93, teléfono A-0226, Habana. 
1392 22 mi 
Habana. Teléfono M-6233. 
Policlínica Internacionai 
Director: 
David Caoarrocas y Ayala. Leal-tad »12, entre Salud y Dragones. Cou-oerdidas, impotencia, trastornos y pa-|sultaj y reconocimientos de i a. m. 
. • a i V». m. $1.0Ü; Inyección de un ám-ÜCCimientOS de la menstruación y dellpUia .ntraveuosa. íl.OO; Inyección de 
embarazo (vómitos, albúmina). Gor-i V.n. núri er'J ^ n,eoŝ ,1 va,fsálí' *--uo; Aaá-, , hsis en gene.al. $2.00; «Análisis para molesta, obesiCiad tlaquencia I sífilis o venéreo $4.00; Bayos X de huesos J5.U0; Rayos X de otros órga-cura 
exagerada. ISiños anormales en su 
desarrollo intelectual y físico, (mu-
dos no sordos), atrasados, raquíticos, 
ir.compleios, idiotas sa mayor o me-
nor grado, et. Bocio en sus vanas 
íormas. Convulsiones, ataques epi-
lépticos, vértigos, eniennedades de la 
piel, enfermedades crónicas, rebeldes 
a los tratamientos corrientes: Reu-
matismo, Diabetes, Asma, Nefritis, 
Disperisias, Colitis, EnUtrocolitis. La-
gunas 46, bajos, esquina a Perseve-
rancia de 5 a 7 p. m. $5.00. Teléfo-
nos A-8549 y A-()902. Las consultas i Eepeciau sta en enform"dauoa ae niños. 
Medicina en general. Consultaa de 0 a 3. Escobar 142. Tléfono A-1336, Ha-bana. 
C 8024 ind 10 d 
ANALISIS DE ORINA 
Completo - pesos. Prado ca, esquina a 
Coión. Laboratorio CUnico-yulmico del 
doctor llicardo Aibalaaejo. Telf. A-3344. 
C 9676 Ind. 22 d 
CLINICA BUSTAMANTE-NUÑEZ 
Calle J. y 11 
DR. CARLOS V. BEATO 
Cirujano Dentista. Afecciones do la bo-
ca en general. De 8 a. m. a 11 a. m. 
y do 1 p. m. a 5 p. m. Egldo 31.. Te-
léfono A-15Ó5>. 
C 2630 Ind 17 mz 
DR AiJíERTO COLON 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad Canes dentales, ráploa cu-
ración en dos o tres «esiones, por da-
ñado que esté el diente. Tratamiento 
de la Piorrea por la Fisioterapia bucal. 
Hora rija a cada diento. De 9 a 6 p. m. 
Composteia 129. altos, esquina a Luz. 
8368 30 ma 
nos, $10.00; Inyecciones intravenosas 
para sífilis o venéreo, asma, reumaus- c>-nt Vedado Ciruela ¡BAMWÍ mo anemia, tuberculosis. l^Udi«l». f g * ^ ^ ^ 
^ ^ ^ í J ^ ^ s ^ S ^ trastor"5'.8 vos X, teléfono F-1184. ae mujeias, etc. be regala una medí-' ¿uiV ciña patouv-i 3 una caja de inyecciones al eüfcnte quo lo vida. Reserve su hora por ei T^l. A-0344. 
HEMORROIDES 
Curadas sin operación, raaical procedí-miento, pronto alivio y curación, pu-
INSTITUTO CLINICO 
MERCED. Núm. 90 
Teléfono A-OStíi. Tratamientos por es-
pecialistas en • cada enfermedad. Medi-
cina y Cirugía de urgencia y total. 
alendo el enfermo seguir «us ocunacío Consultaa de 1 a £. de la tarde y d« 7 a 
nes diarias y sin doior. Consultas del1' (Je ia noche-
1 a 6 p/ m. Suáre^ 32. Policlínica P 
DR. RAMIRO CARBuN£LL 
i-oi correspondencia Jel interior se 
acompañarán de giro postal. 
9SS6 6 ah. 
DR A. G. CASARIEGO 
Catedrático por opoalci'in de la Facul-tad do Medicino. Vías urinarias. Enfer-medades de señoras y de la sangre, Consultas de 2 a 6. Neptuno 125. C 7220 tnd 7 a 
Dr. HORACIO FERRER 
Especialista en enfermedades de loa ojos, garganta, nariz y oídos. Consultas tior la mañana a horas previamente con-ledidas, $10. Consultas de 2 a 5. $5.00. Neptuno 52. altos, teléfono A-1S85. C 9S82. 30 d 1 
Dra. MARIA GOVIN DE PEREZ 
Dra. MARIA PEREZ GOVIN 
MEDICAS CIRUJANAS 
DR. GONZALO AROSTEGUT 
Médico de la Casa de Benericeucls y Maternidad. Especialista en las enfer-medades de loa niños. Médicas y uui. rúrgicaa. Consultas de 12 a 2. o nú-mero 1J.6 entre Einea y 13, Veaado, 
LOS POBRES. GRATIS 
Enformeaaües uel estómago, intestinos, 
Uígado, Páncreas, Corazón, Riñón y Pul-
mones, Euíormedados de señoras y ni-
ños, de la piel, sangre y vías urinarias 
y partos, obesiaad y enflaquecimiento, 
afeccioneu nerviosas y meiiuiiea, enfer-
medades de los ojos, garganta, nariz y 
oídos. Consultas extrafl $6. Reconoci-
mientos $2.00. Completo con aparatos, 
{&.0Ü. Tratamiento moderno de la aífi-
¡is, blenorragia, tuberculosis, aama, dia-
betes por laa nuevas inyecciones, reu-
matismo, parálisis, neurastenia, cáncer, 
ulceras y almorranas, inyecciones in-
tramusculares y laa venas tNeosalvar-
sán). Hayos X. ultravioletas, masajes, 
¡corrientes eléctrleaa. (medicinales alta 
írecuenciaj. análisis de orina (comple-
tto $2.00), sangre, (conteo y reacción de 
Do los Hospitales de París y del Instl-1 Wa8ermun̂ , esputos, heces fecales y lí-¡ 
tuto de Investigaciones Neurobiológicas' (lui<l0 céfalo-raquídeo. Curaciones, pa-
DR. PEDRO R GARRIDO 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana, Eapeclalidad en enfermedades de 
la boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. . Consultas de 
i a 11 y de 12 a 3 p. m. Muralla (M, 
altos. 
10670 16 ab. 
DR. H. PARILLI 
CIRUJANO DENTISTA 
De las Facultades de Flladelfla y Ha-bana. De 8 a 11 a. m. Extracciones ex-clusivamente. De 1 a o p. m. Cirugía dtntal en general. San Lázaro 318 y 320. Teléfono M-6094. 
DR. VALDES MOLINA 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia número 24, entre Vir-
tudes y Animas.' Teléfono A-8683. Den-
taduras de 15 a 30 pesos. Trabajos se 
garantizan. Consultaf de 8 a 11 y de 
1 a 9 p. m. Los domingos hasta las 
Coa de la tarde. 
9544 13 ab 
V A r ó K i a i ) t 1KAVLS1A 
Línea Holandesa Americana 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
El vapor holandés 
" M A A S D A M " 







Vapor "MAASDAM". 4 d<» Abril. Vapor "BDAM", 25 de Abril. Vapor "LEEItDAM". 16 de Mayo. Vapor "SPAARNDAM", 6 de Junio. Vapor "MAASDAM", 27 de Junio. 'Vapor "EDAM", 18 de Julio. Vapor "LEEKDAM". 8 de Agosto. Vapor "SPAA1̂ NDAM,̂  29 de Agosto Vapor "MAASDAM", 19 de Sepbroi. Vapor "EDAM". 10 de Octubre. 
VERACRUZ Y TAMPICO 
Vapor "EDAM", 29 de Marzo. 
Vapor "LEERDAM", 17 de Abril. 
Vapor "SPAARNDAM", 10 de Mayo. 
Vapor "MAASDAM"', 29 da Mayo. 
Vapor "EDAM". 21 da Junio. 
Vapor "LEERDAM", 12 de Julio. 
Vapor "SPAARNDAM" 2 de Agosto, 
Vapor "MAASDAM", 21 de Agosto. 
Vapor "EDAM". 13 de Septiembre 
Admiten pasajeros de primera clase 
y de Tercera Ordlnant, reuniendo to 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de ¿u equipaje, su i 
nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari- de 23.8 
dad. Saldrá FIJAMENTE el .lk 
Su Consignatario m P i ^ A 1 " ^ ^ 
V i C O , CORUNA, SANTANDEr 
M . O T A D U Y ^ ^ALLICL KUUIhLLt 
j San Ignacio, 72 . altos. Telf. A-7900 Habana 
Y UVERP] 
El vapor 
P. de Satrustegui 
Capitán: A. VIVES 





27 DE MARZO 
¡a las cuatro de la taide. llevando la 
'correspondencia público, que sólo se 
! admite en la Administración de Cú-
neos. 
La tercera de este buaue et i mará, cuenta con camarotes di ei-atrp literas, •amplio y ventli medor, fumador y cubiertas ü 
Buena comida a la española t to a cliscreciuií y pan fresco a ti ras. 
Ma Nort» 
;, ED: 1MKRA, CH'JELO, 
COMODIDAD, CONFORT. UPrluS? Pl SEGUUIDAD § RAFAEL, 
PROXildAS SAUfoi 
Para E S P A Ñ A , FRANCIA 
e INGLATERRA. 
Dr. JUAN PORTELE 
Dr. GUERRERO DELANGEL 
DENTISTA MEJICANO 
Técnico especial para extraccíínes. Fa-
cilidades on e) ¡Migo, lloras de consul-
tas de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero tí8-B, frente al 
café El Día. Teléfono M-8395. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
rotes numerados para dos, cuatro y seis 
personas. Comedor con asientos indivi-
duales. 
Excelente comida a la espafiola. 
Para más informes, dirigirse a: 
R. DUSSAQ 5. en C. 
Oficios. No. 22. Tejónos M-5640. 
y A-5639. Apartado 1617. 
Vanor "OROYA", 25 de Mar* Vapor "OR1ANA" 8 Ue bt Vupor "Oi;LOMA". 18 is ¡ t f Vapor "ORTEGA", S d? n Vapor "OKITA". 16 oe r'iy» Vapor "OROPESA". 10 d« IM Vanor "OHOYA". 24 oe lunío 
Para COLON, puertos dt 
PERU y de CHILE y por 
el íerrocarril Trajandiao 
a Buenos Aires. 
Vapor "ORTEGA", 20 de Mí 
Vapor •'EBltO" 30 de Alario 
Vapor "OKITA" 5 do Abra 
Vapor "OROPESA". 2C da Ah 
_ Vapor "ESSEQCIBO" 27 di Al 
n u J L-M . n o 11 i Vapür "OROYA". 10 de MaJ0 Despacho de billete?: De 8 a 11 Ki. ... . vni-,., 
de la mañana y de U 4 de la tarde. l'a^ lNoLVA YÜKK-
. . Salidas mensuales por ios « 
tiasatlánticos "EBRO" y "̂ SKt 
Despacho de billetes: De 8 (l'é Servicio regular P̂ ra cargaj 
T j . i í » i í 'con trasbordo en i.oion, a pue 
lodo pasajero deberá estar a bordo 1 Colombia. Ecuador, Costa Kica 
DOS HORAS antes de la marcada e n ^ f f * ^ Honduras. Salvad.* r 
e, bóllete. P A R A MAS INFORME 
DÜ¿SAQ V Ü¿. 
Oficios. 30. Teléfor̂ A* 
A-72I8. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dchos puertos. 
Los pasajeros deberán escribir so* 
dos ellos comodidades especiales para i bre todos los bultos de su equipaje, los pasajero» de Tercera Clase. ,., „^^L i j »• 






luco y £ 
:A.VAMO 
UAGO D 
EaJidi «LDA, 1 •jCAlAB i.NADA 
Siidr. 
nptuandi: 
W<5r Mra los ÍAJíZA, ÜD1Q, 
Stldr 
(t car̂ a 
Biércoles 
C O M P A G N I E G E N E R A L E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
de la Universidad de Berlín. Consultas i1508 semanales de 4 a 6 p. ni. Kefugio 0. altos, Telé-l*~~ fono A-49¿3. 1 9366 5 ab 
(a plazos). 
ENFERMEDADES SECREÍAS 
Anticuas, mal curadas y prostatitls. impotencia, esterilidad. Curaciones ga-rantidas en pocos días. Sistema nuevo alemán. Dr. Jorge Winkeimann. Espe-cialista alemán, 35 años experienciâ » 
la Facultad de la Habana, Escuela I Obisno. 97, a todas horas de?edIa?ClaS' Práctica y Hospital Broca de París. Se •loras, partos, niños y cirugía. De 9 a 11 a. ra. y Ue 1 a 3 p. m. Oorvaslo C0, teléfono A-C861. 
C 9083 ind o 
Dr; Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRCJANO 
8639 1 my 
DR. J. M. VERDUGO 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
DR. JORGE LE-ROY Y CASSA 
Medicina General, Partos, Enrermeaa-des de Señorón y Secretas, Consultas de 4 a 6 de la tarde. Se dan horas espe-ciales. Riela 3 7-A, domicilio calle 2 nú-mero 161, Vedado, teléfono F-5087. 
Dr. ARMANDO ROIG 
CIRUJANO DENTISTA 
Consultas de 3 a 5. Bernaza,v 49. altos. 
C 2080 30 d 22 f 
IAJ0 C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O fRAflCES 
VAPORES C O R R E O S D E L A C O M . IT0I)0S L 0 S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A ^S^ 
(Aat.. A. LOPEZ j C . ) MERCAKIAS 
(Provistos do la Teltgrafía sin hilos) \ PROXIMAS SALIDAS 
Para todos los informes relaciona- j • 
dos con esta Compañía, dirigirse a su P*'a VERAv̂ RUZ 
De regreso a su viaje por Europa, se ha vuelto a hacer cargo de su gabine-te de consultaa en las horas expresa-das. 
6560 16 ma 
DR. E. PERD0M0 
DR. A. ALBERNI 
CIRUJANO DENTISTA 
De la Facultad de Balumore, Estados 
Unidos. Gabinete en obispo, 97, altos. 
Consultas de 8 a H a. m. y do 3 a 5 
p m. Rapidez en la asistencia, 
C 4291 Ind 12 ma 
consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A - 7 m 
Habana 
Vapor correo francés 
O C U U S I A S 
Dr. A. C. PORTOCARRERO 
AVISO 
los señores pasajeros, tanto es-
"CUBA saldrá el.6 de '̂JftVa, '•ES±'A&NE•,, saldrá el 3 ae " " * "CUBA*, saldrá ei 18 de AbriL 
Z Z "EAFA^ETTK, fcaldra el ¿ "ESPAGNE" saldrá el 18 ^ ' : : ;; "CUBA" saldrá el 3 de Junio. 
Para CORUÑA. GIJON. SANTANDER y SAINT NAZAlRt 
Vapor correo francés "CUBA" saldrá el 18 de Marzo a IW ^ 
scibirá en e i . ^ 
IUAMA WMLNG UODBZ 





Curación radical de la úlcera estomacal Consultas de 1 a 4. Kapc-clallsta 
y duodenal y de la Colitis en cualquie- vías urinarias, estrechez de la •le orina. 
Consultas de 1 a 3 p. 7418. Industria &7. 
ra de sus períodos, por procedimientos venéreo, hidrocek, sífilis, su tratamlen especialeŝ  Consultas de S a 4. Teléfo- to por inyecciones sin dolor. Jesús Ma 
m. Teléfono A-i no A-4425. Prado 60. bajee, 
C 11028 Ind. 6 de r«I«, 3; 
ús Ma. 
4. Teléfono A-1706. 
Oculista, Garganta, nar;z y oídos. Coa-
sultaa do 1 a 4; para pobres, do 1 a 2. 
J2.00 al mes. San Nlciás. 62, teléfono por el señor Cónsul oe España A-8627 
NOTA: El equipaje de bodega y camarote se reClD1^ ^meoi* Ĵg 
pañole. como extranjeros, que es la | f -c i s - d 0 e d ^ a ^ ^ ^ 1 ^ 
Lompama no despachara ningún pa los podrán llevar 103 señorea pasajeros al momento üei 
saje para España, sin antes presentar ¡iljir2ü de » a 10 u mañaníl-
sus pasaportes, expedidos o visados,Para CORUÑA. GIJON. SANTANDER Y SAINT NAZA1KL 
í̂ipor correo francés 
DR PEDRO A. BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia oartoa. enfermedades de niños, del pe-cho y sangre. Consultas de 2 a 4 Aguiar 1. teléfono A-6488. 
DR. ABELARDO LABRADOR 
Ha trasladado sus consultas gratis. Se Monte 40, a Monte 74, entre ludió y San Nico «¿4. 
Especialidad en enfermedades de se-fioras, partos, venéreo y silMs Enfer-medades uel pecho, corazón y ríñones, tr. todos S-JS ptíií-uoM. Tratamiento de t>nferin«dadr;6 por inyecciones intrave-nosas, Neosulvareán. etc. y Cirugía es general. Consultas gratis para pobres, de S a l i a. ai. Monte ' e n t r e Indio y yau Nicolás, y pagas de 3 a 5 en San t-á-caro 228, entre Belaocoaln y (lerva- , slo. Todos loa días. Para avisos TelA auorpela. Víbora, teléfono 1-3018 :<.iio U-S256. " *• — 1509 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
Prolesor de oostetricla por oposición de la Facultad de Medicina. Especiali-dad: Partos y enfermedades i«e seño-ras. Consultas, lunes y vierneó, de 1 a 3. en Sol 79. Domicilio. 15, entre J y K, Vedado. Teléfono F-1S62. 
DOCTOR ST1NCER 
Catedrático da Anatomía Topográfica de la Facultad de Medicina Cirujano de la Quinta Covadonga. Cirugía irenc-raL Consultas de 2 a 4 Calle N núm 26. entre 17 y 10. Vedado, teléfono P-2213. 
DR. ARILLO V. DAUSSA 
Especialista en Tuberculosis. CuraclOo por procedimientos modernos; cese rá-pido de la tos y la fiebre. Aumento en el apetito y peso, detención del desa-rrolle do la lesión. Aama, Colitis, Dia-betes, Reumatismo, Inyecciones intra-venosas, corrientos eléctricas, masaje. De D a 11 en Belascoaln 613-D. entro Carmen y Eagunas. de l a 3, en Salud 59 (|5.00> Pobres de verdad, martes, jueves y sábados. M-7030. 
CLINICA DE ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS 
Prado No. 105. Teléfono A-1540. 
Consultas de 9 a 12 y do* 2 a 5. Habana 
Habana, 2 de abril de 1917. 
M. OTADUY 




Dr. Francisco María Fernández EJ vapor 
EAFAl' ETTE", saldrá el -•ESPADE" saldrá el W e — -EAFAIETTE". sa '^V ¿.lio „ " ~ -CUBA . «amrá ei 16 fel5JJdne julio-
' -ESPAGNE-, saldrá el ^J*' . I * - * -CUBA*. »aldra el 15 de Aeosw. 
. Para VIGO. CORUÑA, SANTANDÉR y SAINT NAZAIRE- ^ 
y Vapor correo francés "CUBA», saldrá el 30 d^Abr^ 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-tico por oposición de la Facultad de Medicina 
DR. JUAN R. O'FARRILL 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 2 a 4. ICn Agustina y l.a-
3 ma 
Dr. ADOLFO REYES 
Dr. EMILIO J. ROMERO 
MEDICO CinuJANO 
' Catedrático oe la ünivertldart Nacional. 
D R . MANUEL 1AL1GARCIA 
Médico Cirujano y Ayudante por Ono-sicién do la Facultad de Medicina. Cln« oo años do Interno en AI Hospital "Ca-lixto García". Tres años de Jefe En» oersado de las S.slay de Enfermedanos Nerviosas y Presuntos Enajenados de) mencionado Hospital. Medicina Gene-ral. Eepacialments enf ermedadns Ner-viosas y Mentales. KiütAmago e Intaŝ  tinos. Consultas y reconocimientos, 16 de 3 a ó, día.ias «n tían EáKoro, 402 «Itos. esquina a San Francisco, teléfo." uo L-3 am. « 
Dr. Luis R. Fernández 
" , sal rá i ¿y "-D- AU/O-
"ESPAGNE" !«ldr*deI4 " /u ̂  Ju0n( 
P a i n o M a r r i c t i n a S E S I O N E S D E C I N E M A T Ó G R A F O O I V R £ ¿ * E N L O S vf^tf 
M l M m , i n S l i n a COMPAÑIA, StOUN CONIKÜÍÜCONLA^A^^ .rDit 
Para SANTA CRUZ DE LA PALMA. SANTA CRUZ DE 1 
KstAmagO c intesiinos. junsuita a* i'Méd.co de visita de la Quinta Covadon"̂  i 10-1,- a ai J 1 a _ p. no. Trararnlento» í ga. Sul Direc;or dei Sanatorio L¿ Mi. Especiales, sin operación «ara las Ol-Jlagrosa. San_ Rafael lU, altoa. teléfo 
Dr. JOSE ALFONSO 
OCUEISTA 
Especialista del Centro Asturiano 
NARIZ, GARGANTA V OIDOS 
Celaada dol Monte. 380. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-2330. 
C Ind. 4 d. 
lülkOPEDISTAS 
Vapor correo francés " N1A(JARA" saldrá 3 de J"^ Aí^ Bi-kS i A «AT.I.K" saldrá •* " D E DA SALEE' 
I M P O R T A N T E 
Oculista del Centro Canario y Médico I Capitán: SANTIAGO DE OYARBIDE -Para SANIA CKUZ. UL i-A O/^yn v w*" 
dei Ho-spitai "Mercedes- ) ^ ¡LAS PALMAS DE GRAN CANARIA y EL HAVRE. 
PUERTO RICO. i 
CANARIAS, 
CADIZ Y BARCELONA' 
ei * 
18 DE MARZO 1 
a las cuatro de la tarde, llevando la1 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en 'a Administración C n , Jô cs trasatlánticos "PARÍS", "FRAÑCE". 
DR. ABRAHAM PEREZ iHRO -SPAN0L A L F A R O " * * * * * ™ o . O * , . . ^ SAVOIT:., . ,LA L O R R A I N E - . « . ^ 
Buena comida a la española y camareros y cocinero» «P»9 
BIJRP^ 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H y 
En esta agencia se expiden pasajes por esta l1"** : . . ^ 'BOCi1-* 
"SUFFREN , 
Qulropadista. opero ¿in Jlatorl, cln 
oras conreuciomUea, Eamyarllla. niños. Ciruglt «ener.! Con¿u?tá, flS 1 aUoi ¿oneulta» « í 4? M*D,A0- >RR*K 3us ci,no8 * la» uñas "•on. i |a H n tn <M l Uto* t-oneulta» 7 a «. T-*l«foBo A-1 para loe bailes d» «arnaval. Obispo 37 
*Ü U *' C **** »»« «1 s* ! 7707 u Mam.. 
Admite pasajero» y carga general, 
incluso 'abaco ^ara dichos nuertoa. O'Reilly número 9 . 
Para rmes, dirigirse a; 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1W0.—Habana. 
Teléis A " ' 
'«Jan» ^1 
A t o n x c n i 
DIAKIO UE LA_,llAKMA Warzo 17 de I9Z5 
•8,001 











>te buque es n camaroits dt plio y ventli cubiertas fe, la española ̂  an fresco a t' 
íFORT. IIAPI ¡lilDAD 
¿ 5ALlD;i 
RANCIA 
25 de Mari 
i de bt 
.". 18 .13 J f 
•". 5 i» ri 16 ae i'iya V". 10 de JIM 24 oe lunio 
>uertos de 
l l i . y por 
FrasaDciiao 
|", 20 úi Mtn 3(1 de Marzo > dfl Abrit. 
2C da Ü feo" 27 de Ali I 10 de Mata 
s por los n 10" y "KSSECI para carga y pi Colón, a pue" Costa •Klca I Salvaíor 1 
INFORME 
TeíéforJf ̂  
'218. 







" Ü i E A D E E S P A S Í 
Mr4 conocida po*1 1»: 
W E S T M E D I T E R R A N E A N L I N E v , 
liUW , , Í „ I J , T mensual. W T«por«« <• 
«> -""¿nEBTOS GOLFO DE MEXICO . 
I f. " S » " » " ^ E S , B S l Í 8 KEI. ATLANTICO, r -
í " ^ " * " " FapA¡.0LB3 MI- MEDITERRANEO y . 
^ U N E A D E L E J A N O O R I E N T E 
Mrt ««nocid» por 1»: 
A M E R I C A N P I O N E E R U N E 
í f i ^ d l f & Oriental S. S. Co., Agente. Operadores) 
í ^ 8 " ^ i< IBM do P U E R T O S DEL NORTE DHL. l ^ * * * DSLTÓLISO a JAPON, CHINA. FILI-
¿ P ^ L ^ E S S £ i i ¿ B S A S . rotomando rfa puertos cuba„o.. 
&^J5BreMnto «arfa. 
^ 4. ftatu T d«ná» fcoftirtnei «rííaB. a: 
J A M P A I N T E R - O C E A N S. S. C o . 
« . i " Trefl, Aámor. para Cnba 
imán de CtsteWnt Departameito 512. 
GANGA. VENDIAMOS LOS KNSKRES 
de una fonda cun BU cocina do hierro. 
Apodaca 68 ' • 
10103 M ln*-
Si aspira uited a ser oficinista o es-
pera merecer la consideración de sus 
jefes, es indispensable saber escribil 
en máquina. Las venden a plazos y 
al contado y las alquilan a precios mó-
dicos en la casa de: 
FRANK CID COMPANY 
COMPOSTELA 57 
(entre Obispo y Obrapía) 
10133 21 mz 
ALQUILERES * ALQUILERES DE CASAS 
CASAS Y PISOS LOCAL 
En calle comercial se cede un local 
de 250 metros en un solo salón con 
piso de granito; tiene puertas de cao-
ba y cristales en estilo moderno, por 
su capacidad sirve para cualquier giro 
Buen contrato. Bajo alquiler y se da 
barato. Aguila No. 143 próximo a San 
Rafael. Informes en el mismo a todas 
boras. 
10691 > 22 jqz ' 
iS ALQTJTLA. E L BÓMITO T E K C E R 
pito, derecha, de Cárdenas No. o. Da-rán razOn en Zulueta G, altos. _ 10722 25 mz. ^ 
Se alquilan en el lugar mâ  fresco de 
ia Habana, Avenida ê la República 
305, unos altos nuevos con todas co-
modidades. Están acabados de pintar. 
Informan en la Man'.ana de Gómez, 
Departamento 252. 
9563 22 mz 
H A B A N A 
Edifido ar ra. 
Tetf. M-7506. H a b » 
l n p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
^ ê Dî oeMa T.l.ft4fle«: "EKPBESTAYX". Apartado X(HL 
1 A-6315.—Información OmaraL 
A-4730.—Septo, de TrMico y Pl*t«». 
, _ , «-rwurkC Contaduría, y Pa»ajei. 
TELEFONOS: A-SSSe.—Septo, da Compras y Almacén. lt.5293.—Primer Beplcón de Paula. A-5634.—Secando Seplfón de Paula. 
awaoir »« LO» VAPOWM OXTB JESTA» A Í A CABOA K» B S T E P U E R T O 
COSTA NORTE 
Vapor ««PUBATO T A B A P A " 
Saldrá el viernes 13 del actual, para NUEVITAS. MANATI y PUERTO 
fADIlB (Chaparra). 
Vapor "OXBABA" 
R.trfrA el eábado 14 del actual para TABATA, GIBABA, (Holguln), Ve-
wi v BOM») VITA, BANEB, ÑIPE (Mayarl, Antllla. Presten), BAOüA DE 
ÂMO (Cayo Mambí) BAhACOA, GUANTANAMO (Boquerón) y SAN-
DAGO OE CUBA Este buaue recibirá carga a flete corrido en combinación con los F. C. 1.1 Norts de Cuba (vía Puerto Tarafa) para la* estaciones siguientes: MO-loí Í¿E™ UELIA, GEORG1NA VIOLETA. VELA8CO, i»AGtJNA LARGA. 1UKRA. CUNAGIM, CAONAO. WO DIN, DONATO. JIQUI, JAliONU. HAN-nrELO í*áURlTA LOMBILLO. SOLA, SENADO, NUÑEZ, LUGAREÑO, BBS DK AVILA. SANTO TOMAS, SAN MANUEL, LA REDONDA, CEBA-RS; piNA CAROLINA, SILVEKA, JUCARO, FLORIDA, LAS ALEGRIAS. RAFAEL TÁBOD NUMERO UNO, AGRAMONTE. 
PARA LAS DAMAS 
PELUQUERIA CABEZAS. LA MAS 
GRANDE DE LA HABANA 
NEPTUNO 38. TELF. A-7034. 
600 pelucas y 500 peinetas se alauilan para Carnaval a 1 peso y 2 cada una y en todo* los colores para bailes y com-pareas. 
Precio para servicia de salón: Corte de melenas en todos los es-tilos $0.€0 Risada para 8 día» de duración Jl.OO Manicure y arreglo de cejas. . $0.60 Masaje Científico 11.00 Tinturan finas de Henae para 8 
meses |2.60 Tónico Rlzador del cabello Ins-tantáneo el estuche $3.00, riso permanente 30.00 Este se hace en una sola hora y ga-rantizado por un af\o. 
EN ESTA PELUQUERÍA SE TRABA-
JA LOS DOMINGOS 
NOTA: POS CADA CINCO SER-
VICIOS EN ESTA CASA LA REGA-
LAN UN RIZADO GRATIS PARA 
OCHO DIAS 
NEPTUNO 38. TELF. A-7034. 
CABEZAS 
6578 28 f 
MARTINEZ 
GRAN PELUQUERIA DE ¿SEÑORAS 
Y NIÑOS 
Sucesores: Siria e Hijos 
Ondulación Marcel permanente con más práctica que itadle. 
Dos modernos aparatos para poder atender a nuestra numerona y distin-guida clientela. 
Hemos aumentada el nümero de ope-rarios en todojj los servicios, para evi-tar demoras. Aplicación de tintura?. Gabinetes In-dependientes. Consultas jrratls. Todos nuestros Bervlcios «on prarantlzados. VENDO UN HISPANO SUIZA DE 15 KP barato; tamMén lo cambio por cu-fia chica; su dueño en la calle N, 100, entre 19 y 21. Vedado, Rodrluoz, por la mañana. 
Se alquilan los hermosos y ventilados 
altos. Reina 121, con terraza, sala, 
¡saleta, diez cuartos, comedor, baño, 
intercalado cocina y servicios para 
¡criados, propios para una larga fa-
imilia. Informan: Reina 32. Telf. A-
Í1805. 
; 10809 21 mz 
i SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Afc-ul-' la, 166. a una cuadra de Monte, sala, saleta y 4 cuartos muy fresca. Infor-mes los bajos. Teléfono A-66i)9. 10843 20 Mzo. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS 
de la manzana de Luz, Oficios o6, pro-pios una parte para café y restaurant, todo lo demás que se quiera por ser el mismo Real «jiiu i cupó slempro el nom-brado café y dulcería de Luz. hermoso local frente a los paraderos de Guana-bacoa. Regla y Casa Blanca. El resto del local como es muy grande se aluui-la todo o en parte, según convenga ha-biendo algunos que deseaban verlos y no se podían enseñar por no estar des-ocupados. Hoy so pueden ver de 8 a 10. Informan: Prado 21. altos. 
L I F E 
C O L C H O N E S , 
COLCHONETAS 
Y ALMOHADAS 
A P R E C I O S P E F A B R I C A 
puede nited adquirirlos en nues-
tra* catas de Teniente Rey y Ha-
bana, Stn Rafael y Consulado y 
Bclascoaín 61J. 
Camast Cunas, Mosquiteros 
'Muebles de Mimbre italiano. 
REFORMAMOS COLCHONES 
DEJANDOLOS COMO NUEVOS 
M M 20 mz 
NEPTUNO 220, BAJOS. ENTRE MAU-
qués González y Oquendo, propios para 
larga familia. Tienen sala, recibidor, 
cuatro grandes habitaciones, cuarto d̂  
baño, cuarto y servicio de criados, co-
medor corrido al fondo y cocina do gas 
y de carbón. La llave t-n la bodoga es-
quina Oquendo. Informes: Habana 186 
altos. Teléfono M-1641. De 8 a 11 y 
<i* 2 a 4. 
10712 lo ma. 
SE ALQUILAN LOS BONITOS BAJOS 
izquerda, de Cárdenas No. 6. Darán ra-
zón en Zuluota No. 86 G, altos. 
' 10722 25 mz. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
rABRI CANTES 
APTD0. 1997 TELF. A4724 
c 1669 ind 15 V 
AVISOS RELIGIOSOS 
MADERA DE USO 
So venden 8 alfardas de 10x10; y 10 alfardas de 3x5. Libertad 1 esquina a Párraga. Víbora. Tel. 1-1124. 
10292 21 mz. 
PARROQUIA DEL VEDADO 
EN HONOR DE SAN JOSE 
\ DIA 19 DE MARZO 
Misa solemne con orquesta a las 9 
de la mañana. 
El Panegírico a cargo del B. P. Víc-
tor F. de la Rlva, Párroco de la Igle-
sia. 
073S K ms. 
COSTA SUR 
Stlidas de «ate puerto todos loa viernes, para los de CIENFUEOOS, CA-SILDA. TUNAS DE ZAZA, JUCARO. SANTA CRUZ DEL SUR, MANOPLA, jLAYABAL MANZANILLO, NIQUERO, CAMPECHUELA, MEDIA LUNA, K N -si.NADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBA 
Vapor "CAYO CRISTO" 
E&Idrá el viernes 13 del actual, para los puertos arriba mencionados, ex-
nrtiwndo ENSENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBA 
LINEA DE VÜELTABAJO 
Vapor "ASTTOIiIN BEX. COL!. AS O" BckJrá de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mes, a las 8 p. m., 
pira los de BAHJA HONDA, RIO BLANCO, BERRACOS, PUERTO ESPB-iANZA, MALAS AGUAS, SANTA LUCIA, (Minas de Matahambre), RIO DEL UDÎ  DIMAS, ARROYOS DE MANTUA y LA FE. 
LINEA DE CAIBARIEN 
Vapor "ZíA PK" 
Saldrá todos los sábados de este puerto, directo para Calbarléa, reclbien-ÍD carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el •lércoles hasta las nueve da la mañana, del día de la salida. 
LINEA DE CUBA. SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
SERVICIO DE PA8AJE&OS Y CA&OA 
(Provisto» de telegrafía Inalámbrloa) 
Vapor "HABANA" 
tv.̂ fí1-46 e6te Pderto el sábado día 14 del actual a las 10 a. m., directo para ^vJ^-^0 Ĉaimanera). SANTIAGO DE CUBA PUERTO PLATA, SANTO r¡?fí^0' 8AN PE^RO DE MACORIS, (R. D.), SAN JUAN. PONCE, MA-j.^ uZ1x̂ AGÜAI)ILL̂  <p- ü-) » PUERTO PLATA (R. D.>, KINGSTON, BA-NTiAGO DE CUBA a HABANA. 
u. ív ~ntlaC0 de ûba saldrá para ios puertos arriba mencionados el vler-•a«la 30 a las 2 p. m. 
IMPORTANTE ' 
tíTlí̂ ff1110̂ !* 1(>a «"«barcadores que efectúen embarque de drogas y ma-•aham ,-, ama , ' «8C''ikan claramente con tinta roja en el conocimiento de rsMnShu. , 08 ,bultos. la palabra "PELIQBO". De no hacerlo asi, serán wniwoiea de los daftoa y perjuicios aue debieran ocasionar a la demás carga. 
SE VENDE UNA ANDAMIADA DE ta-bienes de 30 centímetros y de 4 y 5 me-tros largo y alfarderla, tiene dos meses de uso, está nueva, se puede ver y tratar en Altarrlba y Delicias. Jesús de! Monte, casa de madera. 
1O4S0 17 Mzo. 
b n c i é s e y s u s c r í b a s e a l D i a r i o d e l a M a r i n a 
MISCELANEA 
CRISTALES PARA CINES 
WANIA DE ANUNCIOS 4 
O'REILLY. 72 
0T0GRABADOS. DIBUJOS Y 






^ hoÍAKNDKS TANQUES' 
Gral Leí para gasolina hí teléfono T̂ ."<lni- 2. Je«üa del 
oíame01* 






julio- & 14 de ^ U V I ^ - Bí. 
r ^ 0 ^ - ¿ ^ S - Para binar. 
^ n n R ^ í o *t<UoKO« y precio.. 
sWodeCüba. p . 
nabana. 
'Hí y ^^ero.y^^en Antonio 
i* mi 
BOVEDAS Y PANTEONES 
SI en un momento preciso Qecesltaac uno véame. Marmolería "La Primera de 23", de Rogelio Suárez, Calle 23 esqui-na a 8, Vedado, teléfonos F-2383, F-lñl2, F-2957. Esta casa se haco cargo de trabajos para el campo; si usted de-sea ceder su propiedad; véame no ha-ga su trabajo sin pedir precio a ei-ta casa, yo no tengo agente: defienda su dinero. No espere qiu; lo recomienden; so hacen exhumaciones con cajas de már-mol para mayores aí22.00. Id. de ni-ños a $17.00. Con cajas de zinc a $14. Para el día 15 nos trasladamos a la nueva casa situada en la calle 23 nú-mero 458. junto al paradero del Ce-menterio, entre 10 y 12 Seguimos pros-perando con el permiso de los colegas. 8450 31 mz 




San Rafael. 12. Telcfono A-0210 
Trabajes artísticos en todo io 
referente a su giro. 
Especialidad en tintura. 
Salón para niños, manicure, 
masaje, cejas, corte de melena, 
ondulación Marcel. 
Peluquería de Señoras y IViooi 
MADAME G I L 
Obispo, 86. Teléfono A-5977. 
Habana. 
Casa la más completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
conservación y realce de la Belle-
za femenina. 
Lsta Casa es hoy, más que pre-
dilecta, la mimada de la High Life 
Capitalina, por la ejecución per-
tectisima de sus trabajos, garan-
tizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
pendientes, atendidos por un esco-
gido personal en igual número. 




De todos estos artículos pre-
senta £1 Encanto la más extensa 
y flamante variedad. 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $1.80. 
Colchones, de varias clases» al-
tos y bajos, desde $7.00. 
Edredones ("confortables") de 
seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otoma-
no, de seda, bordados, de tercio-
pelo... Desde $1..30. 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, en 
todos los tamaños y formas, des-
de $1.75. 
Mosqueteros de punto y de mu-
selina, en todos los tamaños, des-
de $1.50. 
Mosquiteros con aparato, en va-
rias formas y tamaños, desde 
$5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, des-
de $5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, des-
de $2.50, 
Iglesia del Corazón de Jesús 
LA FIESTA DEL PATRIARCA SAN JOSE Cruzada perenne de la Pía Unión de San José ante el altar e imagen del Santo en favor de los moribundos de Cubo. 
La Pía Unión invita a todos los cató-licos a formar parte de esa gran Cru-zada, y a asistir a estos cultos dedica-dos al Santo Patriarca. A los 8 Misa de Comunión general. A las 9 gran misa de Perossl cantada por un coro de muy numerosas y es-cogidas voces. Oficiará en ella Mons. Guido Pollettl, Secretarlo de la' Delegación Apostólica, y predicará el R. P. Enrique Pérez S. J . Se repartirán libros y opúsculos, cor-dones elegantes, imágenes de la esta-tua del Santo de la Congregación etc. etc. 10821 19 Mzo. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
FIESTA DE SAN JOSE 
Día 19. A las 9 misa solemne or-
questada y panegírico del Santo. 
10833 19 Mzo. 
PARROQUIA DEL CARMEN 
SOLEMNE FUNCION EN HONOR DEL 
PATRIARCA SAN JOSE Y REDICION 
DE LA PRIMERA PIEDRA DEL TEM-
PLO PARROQUIAL DE LA VIRGEN 
DEL CARMEN 
CALZADA DE INFANTA ESQUINA 
A NEPTUNO 
PROGRAMA 
Día 19 de Marzo de 1926: 
A las siete y media de la mañana Misa de Comunión General en la que por primera vez recibirán el Pan de los Angeles 2t> niños, sufragando los gastos la PIA UNION DE SAN JOSE. 
A las nueve, misa sclemne con̂ or-queiUa y sermón, por el M. R. P. Josfi Vicente, Párroco ds dicha Iglesia. A continuación de la Misa tendrá lu-gar U tundición ilo i;i primera piedra del nuevo Templo Parroquia,!, por el Exorno, y Rmo. Sr. Obir.po de Pinar del Río y Administrador Apostólico de la Archldiócesia de la Habana. Monseftor Manuel Rulz. 
Ciento cincuenta señoras y safiori-tas llamadas Cármenes, Carmelas, Car-miia» / ('¡iii''c3iiias. harán d̂ - madrinas en la solemne ceremonia. 
Nota: Si alguna de este nombre de-sea ser nombrada mad.)na, todavía pue-de contar con el Párroco. 
10785 ' 19 mz 
PARROQUIA DE JESUS. MARIA 
Y JOSE 
Solemne fiesta en honor del glorioso 
San Joso, que costea la piadosa y gene-
rosa dama Ana Teresa Argudln de S, 
Alfonso. 
EL JUEVES PROXIMO 
Día 19, a las 7 1|2 misa armonizada de comunión general. A las 8: la solemne de ministros. El sermOn está a cargo del Reverendo Padre Jorge Camarero (S, J.) 
La parte musical está a cargo del eminente maestro Rafael Pastor. 
Al ofertorio, se distribuirán a todos los asistentes preciosas estampas con la imagen del Santo. 
Se invita por cate medio, a todos los devotos de San Jos4, rogándoles su puntual asistencia a tan solemne festi-vidad. 
El Párroco, 
Prancisco García Vega. 
10753 19 mz. 
Parroquia del Santo Angel 
TRIDUO Y FIL'STA A SAN JOSE DE LA MONTAÑA 
El próximo día 16. a las ocho, dará principio el Triduo con misa ante la venerada Imagen y a continuación las preces acostumbradas. 
101 día 19, a las ocho de la mañana, misa de comunión. A las nueve la fies-ta solemne con orquesta y voces. El sermón estará a cargo .de un K. P. de la Compañía de Jesús. 
SUFRAGIOS 
El día 20, a las ocho, misa cantada de Réquiem, por las hermanas de la Pía Unión fallecidos. 
10569 19 mz 
AVISOS 
UNA LIMOSNA 
En Ayesterán No. 18. al lado del Jar-
i din '"La Francia", en el callejón y er 
el último cuarto, se encuentra Prudcii-
I cía Péres, pobre mujer postrada en ca-
; ma desde hace seis meses y con cinco 
'hijos pequeños que piden pan y ropa, 
j El Cuadro es triste y por este roodió 
.hacemo* un llamamiento a las almas cau 
riUtlvas para «ne socorran a eata dea-
I graciada madre, 
i O. P. 17 ms. 
BE ALQUILAN CINCO CASAS ACABA-das de fabricar, en Inquisidor 48. plan-ta, primer piso y segujido piso: com-puestas de sala, recibidor, tres cuar-tos, cuarto de criados, baño intercala-do, comedor al íondp. cocina de gas y demás servicios. Informes: Mercaderes No. 27. Teléfono A-6624. 
10743 23 mz. 
SE ALQUILA LA MODERNA CASA DB 
Nueva del Pilar 7, bajos, derecha, pe-
gada a Belascualn, compuesta de sala, 
saleta, D habitaciones y demás servi-
cios. Informan en Oaliano 126. Telé-
fono A-407B. 
10747 20 mr. 
TINTOREROS, PELETEROS, TRENES 
de Lavado, Comerciantes. Cedo un am-
plio y magnlfco local en lo más cén-
trico de esta capital, propio para cual-
quiera de los giros mencionados. Tie-
ne eistanterla, caja aandeles y contadora 
Bufete Casasús. Cuarteles 22 »M-8855 
10731 18 mr. 
PARA ESTABLECERSE. SE ALQUILA 
una hermosa sala o la mitad d* ella, 
centro comercial'. Informan: Café B J -
hemlo. Neptuno 27. 
10640 II ms. 
EN PRECIO RAZONABLE 
St alquilan los lujosos bajos de la le-tra U de San José 124, entr Lucena y Marqués Gonzálea, con Bala, saleta, tres habitaciones, salón de comer, cuarto de criado y doble servicio sanitario con calentador. No lea falta nunca el agua. Informa: Sr. Alvarez. Mercaderes 22, altô . 
10683 18 ms. 
SE ALQUILA EL COMODO Y VENTI-lado primer piso de la casa Economía No. 58. con espaciosa sala, comedor, 4 habitaciones y doble servicio. A fami-lia de moralidad. No les faltan nunca el agua. El papel dice donde está la llave. Informa: Sr. Alvarez Mercade-res 22, altos. 
SE ALQUILA EL 
GRANDE LOCAL 





DAD. EN "EL EN-
CANTO". INFOR-
MAN. SOUS. 
Malecón, lindo pi»o alio, casa nueva., 
con jala, comfdor, dos KaSracionci», 
cocina, baño se alquila ».on o sin mut".-
bls» esplendida vista Jei pasco y my-
InfonDao: Malecón 36 entre Galiano 
y San Nicolás. Llamar al timbre. 
10240 16 mz. 
Inmediato a la Universidad 
Se alquilan los espléndidos bajos de la casa San José 108 esquina a liasarratê  compuestos de sala y aaieta divididas por elegantes columnas de escayola, 4 cuartos, buen baño, comedor al fondo, cocina y calentador da gas. buen patio y cuarto y servicio do criados con en-trada Independiente para estos. Alqui-ler fijo $lü0. La llavo y demás infor-mes en los altos. Tel U-2112. ^ 10141 21 mz. 
Dos amplios salones altos se alqui-
Han en Cuba 64. Se da contrato por 
cinco años y más. Inicrm¿n en 1.01 
bajos. 
10174 26 mz._ 
ALQUILO ALTOS KSI'AClÜtíOS, fres-cos, en San Lázaro 101, casi eaquina a Galiano, con hermosa sala, comedor 3 habitaciones grandes, agua abundante. Precio JIOO. Llave en la bodoga esqui-na Galiano. Dueño, B. 242, entre 25 y 27, Vedado. F-4147. 
9988 / 16 mz. 
PROPIA PARA TREN DE LAVADO U otra industria, se alquila la casa Salud 113, entre Gervasio y Chávez. con cua-tro habitaciones bajas y tres altas, in-forfnan en San Lt̂ iaro, iO-. bajos .es-quina a Perseverjincla, Teléfono Aí-4464. 
10332 17 ma 
SE ALQUILA LA ESQUINA DE CAR-los III y Zapata, acabada de fabricar, propia para bodega o cualquier estable-cimiento. Se da contrato. Informan en Malecón 51. altos, ent;e Galiano y Blanco, de 12 a 2. 
10466 21 mz 
S E ALQUILA UNA NAVE QUE MIDE 400 metros; se da batata y se puede ver a todas horas. También se admiten camiones a eaturage, desde $4.00 hasta $8.00. Informan Benjumeda 70, teléfo-no U-2106. Valeriano Fono. 
Í7T5 19 mz. 
Neptuno 303. Se alqu la primer piso, 
sala, saleta, comedor, y tres habita-
ciones. Llave en los bajos. Precio 7̂0 
Felélono F-5120. 
10523 21 mz.̂  
C 1916 Ind J7 f 
$40 mensuales, se alquila la casa 
Jesús Peregrino 63. Llaves'en el nú-
mero 61. Dueño, de Í2 a 3, en Empe-
drado 40, bajos. 
9822 24 mz 
En la calle Barcelona No. 4 
so alquila el tercer piso, con recibidor sala, tres habitaciones,, baño intercala-do, comedor, cocina, cuarto y servicios de criados patio y traspatio visite en el mismo piso, de 9 1|2 a 11 a. m. y de 3 1|2 a 6 tarde. 
10196 18 mz 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DD Mi-sión 6. derecha, con sala, comedor, doa habitaciones y demás servicios. El pa-pel dlcp donde está la llave. Informa Sr. Alvarez. Mercaderes 22. altos. 10684 18 mz. 
ACABADA DE CONSTRUIR 
En $65 se alquilan los lujosos altos de la casa Benjumeda 48, entre Marqués González y Oquendo, con sala, saleta corrjda, tres habitaejones, baño inter-calado con agua fría y callente y co-cina de gas. A hombres solos o a cor-ta y cuidadosa familia. Se pueden ver a todas horas. Informa Sr. Alvarez. Mercaderes 22. altos. 
106SÓ 18 mz. 
SE ALQUILA LA MODERNA CASA DE tres plantas Agular 19 entre Chacón y Cuarteles. Cada frente se compone de sala, ¿aleta, ouatro grandes cuartos, baño moderno, comedor «l fondo, cocina de gas, cuarto y servicio de criados. Todos los pisos son muy frescos y ven-tilados, pues la casa tiene doa hermo-sos patios. Se alquila toda en un solo contrato o cada piso oor separado. Pue-de verse c informan en la misma de 10 a 11 y de 3 a 4. 
10696 21 ms-
Se alquilan los altos de Villanueva y 
Rodríguez, lo más moderno, gran cuar 
to de baño completo y tres cuartos 
dormitorios y sala, puertas vidrieras a 
(a inglesa. La llave en la esquís» In-
forman: San José 174, Tel. U-2034. 
10517 17 mz. 
COMODA CASA 
Se alquila en la calle de "Agustín Al-varez" No. 7, a una cuadra del Nuevo Frontón y dos de Belascoaln, con sala, saleta, tres habitaciones y demás ser-vicios. Informa: -Sr. Alvarez. Merca-deres 22. altos. El papel dice donde está la llave. 
10686 18 mz. 
En Muralla 67 se alquila para comer-
cio, casa de moderna construcción, 
compuesta de dos plantas. Precio: 
$275. Informa el señor Fraga. Mura-
lla y Compostela, en Café. 
pd,éfonocom|$275 shrd shr shr shooo 
8347 17 my. 
ARAMBURO. 42 
A media cuadra del Parque Trillo, es-pléndidos baj^ compuestos de sala, recibidor, cuawo habitaciones, baño in-tercalado completo, comedor al fondo, cocina de gas y servicias de criados. La llave e Informes: Librería Albela. Belascoaln número 32-B. Tel. A-5H93. 10447 21 Mzo. 
COMERCIANTES. SE ALQUILA UN gran Ipcal nuevo en la calle Compos-tela entre Amargura y Teniente Rey, bajos del Hotel Roma. Informes Te-léfono M-6944. , 
104̂ 1 23 mz. 
VIRTUDES. 115, ALTOS 
Se alquila esta hermosa casa. Tiene 
sala, saleta, 4 cuartos, comedor, coci-
na, baño, cuarto criados y servicios. 
Muy fresca, con buen frente y piso 
de mármol en sala y saleta. La llave 
en los bajos. Informes) Cuba 16 de 8 
a 11 y de 1 a 4. Tel. A-4885. 
C 2616 7 d 16 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS AL tos de la casa acabada de fabricar de la calle Escobar 168 entre Salud y Rei-na, acera de la brisa. Compuestos de tospacioaa sala, saleta, 5 cuartos, cuar-to intercalado, saleta de comer, cocina con cocina de gas. agua caliente y fría doble servicio, palio y traspatio, espa ciega escalera de mármol. Informan en la misma de 3 a 6 112 p. m. y los do-mingos de 8 a 11 a. m. propia para numerosa familia, oficinas, profesional u sociedad. 
10613 17 mz. 
SE ALQUILA UN ESPLENDIDO LO-cal en la calle de Zulueta esquina a Gloria, a una cuadra de la E. Termi-nal, propio para almacén. Informan en la misma. Tel. FO-1877. 
10604 17 mz. 
SE ALQUILA LA CASA AGUILA 363 con sala, comedor. 4 habitaciones, ser-vicios y patio muy espacioso. Informan Inquisidor 28. Tel. A-6483. 
1069» 24 mz. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS AL tos. Velázquez J5 A, entro San Joaóuln e Infanta a una cuadra de la Esqurlns de Tejas. Compuestos de sala, saleta, tres grandes cuartos y magnificas ser-vicios intercalados en $55.00. La llave en los bajos. 
10699 9 17 jna. 
TENERIFE 14. ALTOS, SE ALQUILA con fiador. Sala, dos cuartos y uno alto; para Informes en los bajos. 10643 17 ma. 
ALQUILO LA CASITA DE SAN NICO-lás No. 292 en $30 mensuales. Para más Informes: Amistad 62 entre Nep-tuno y San Miguel. Tel. A-3651. 10533 17 ms. 
Se alquila la casa Animas 45, al-
tos, con sala, saleta, cuatro habi-
taciones, baño intercalado y para 
criados. Informan en la misma, 
bajos. , 
10502 21 mz. 
SE ALQUILAN LOS AMPLIOS Y VEN-tiladoa altos do San Rafael 98: acaba-(!%s de pintar y compuestos de sala, antesala, cinco cuatru-s. gran comedor, cocina, cuarto do baño, patio, traspa* tio y servicio sanitario completo. La llave e informes en loa l.ajos y en Cam-panario 234. Tel. A-188S. 
10626 • 21 mz. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS bajos da la casa Concordia 3 2 entre Aguila y Galiano. Son propios para es-tablecimiento comercial Precio $110. La llave e informes en Agular y Mu-ralla. García Tuñón. Tel. A-2856. 10640 19 ms. 
SR ALQUILA LA CASA BENJUMEDA No. 30, entre Marqués González y Oquendo, con sala, saleta, tres habita-ciones y demás servicios. Informa se-ñor .Alvarez. Mercaderes 22. altos. El papel dice donde está la llave. 106S8 i 18 mz. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE VIR-
tudes 143 esquina a Gerva.sio con sala 
saleta. 3 cuartos y todo servicio mo-
derno: en loa bajos Informan. 
10702 17 m«. 
CONSULADO. 46. ALTOS 
Se alquila este lindo piso confor-
table y fresco, propio para ma-
trimonio, sala, comedor, dos ha-
bitaciones, baño y cocina. Agua 
abundante. Informa el señor Gar-
cía, Hotel Inglaterra, de 11 a 2 
y de 6 a 9 p. m. 
10703 | 17 mz. 
SE ALQUILA SAN JOAQUIN 1̂ 8. A L -
tos.. sala, recibidor, dos cuartos, come-
dor, baño Intercalado completo, cuarto 
de criados servicio, de criado cocina de 
gas, agua caliento en lodos los servi-
cios, abundante. Renta $65.00. La lla-
ve en los bajos. Informan: Acullar 
1-5̂ 46. 
10515 18 ma. 
SAN LAZARO 42 T 44. SE ALQUILA segundo piso. sala, comedor, cinco cuar-tos, cuarto baño moderno, servicio cria-do $130; dos meses en fondo o fiador, F-2031. 
10527 18 mz. 
Para almacén. Se alquila la parte ma-
yor de un local que mide 1.600 m. cua-
drados de superficie, en el punto más 
comercial de la ciudad. Informan: 
Obrapía 16, esquina a Mercaderes. 
9779 17 mz , 
Se alquila la cas i Salud. 
16. propia para estable, 
cimiento. En "E: Encan-
to", informan. Solís. 
C 1917 Ind. 37 f 
Se alquilan espléndidos oajos en Mau' 
lique 142. casi caquino & Keina. Cin-
co habitaciones. Lujoso baño intercâ  
lado. Sala. Recibidor. Comedor. Agua 
fría y caliente en todos los servicios. 
1cforman en el segundo piso. 
C 11541 bd. 21 de. 
ACABADO DE FABRICAR. SE ALQUI la Manrique 114 bajos, esquina Dra-gones. Alquiler $70. Llave, bodega. In-forman: Mercaderes 27. Aguilera. 10217 JS. mz. 
Se alquilan los altos do Belascoain 95 
propios para profesional. Las llaves en 
la portería e informan 
JO 100 20 mz. 
SEGUNDO PISO DE JESUS MAUIA 47, por Damas, se alquila en $65.<fU men-suales, con sala, saleta, C O I I K ' c o o i -na, doa habitaciones y dobles ¿e«-> Icfus. Agua abundante fría y calienu. .'..i lla-ve en el mismo los pintores, luiormes Teniente Rey 30. 1̂0311 20 mz 
Se alquilan los espléndidos altos de 
San Rafael 120 3|4 esquina a Gerva-
sio. Tienen sala y saleta, tres habita-
ciones. Las llaves en ia Carniceria e 
ÍLforman. 
10099 20 mz. 
SE ALQUILA UN BUEN LOCAL PA-ra almacén en la zona comercial, puede verse a todas horas duiantc el día. Oficios, número 84, frento al Hotel Luz. 8772 17 Mzo. 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA DH Oquendo 91, altos, entre Desagüe y Pe-ñalver, compuesra de sala, saleta, tres habitaciones, baño intercalado, coclm dé gas y escalera para la azotea, in-forma: José Rodríguez. Tel. U-I1T8. 10500 21 mz. 
SE ALQUILA UN ORAN LOCAi. PARA/ depósito de mercancías en casa nueva y saneada y punto céntrico. Zanja V4, almacén. Teléfono M-2051Í. 
10658 ]7 mz. 
SE ALQUILA UN $45 LOS ALTOS DE la casa Cárdenas 56, con sala, dos cuartos, cocina, baño y terraza. 
10426 19 mz 
SE ALQUILA UN BONITO Y FRESCO segundo piso en $56.00 en San Lázaro 316. Se puede ver de 8 a 11 de la ma-ñana. 
10424 19 rsxt 
SE ALQUILA UN BISO ALTO EN Con-cordia 100, en $96 mensuales. Informa el conserje. 
10457 17 mz 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DB SAN Miguel 182, en precio módico. Su due-ña, Flores y Correa, Villa América, te-Itiono 1-3418. 
10600 18 mi >̂  • . _ i •' ' _ i  
Se alquilan los bajos de Avenida de 
Italia, 3, antes Galiano, para esta-
blecimiento. La llave al doblar. San 
Lázaro, casa Taracido. Informan en 
la Quinta Bastien, Zapata y Pasco, te-
léfonos F-1551 y 1883. 
10576 19 mz 
ALQUILO CAMPANARIO 148. ALTOS y bajos, con sala, antesala, recibidor, 5 hermosos cuartos, saleta, dobla servi-cio. Puede verse de 11 1|2 a 1 do la tarde. 
10C08 17 mz 
Salón para establecim.ento, acabado 
dt construir, se alquila ta Calzada del 
Monte, próximo al Mercado Unico. 
Alquiler módico, 220 metros cuadra-
dos. Informan: Manzana de Gómez 
No. 260. Teléfono A-2021. 
10469 18 mz._ 
BAJOS. EN HOSPITAL 59, lOÑ" LO~ME-
jor de la Habana, a una cuadra de Car-
los III, rodeado por tfcps lineas de tran-
vías, en casa nueva, fresca y ventilada, 
por todas partea, con agua abunJant*» 
y todo el confort moderno, Bala, come-
dor, tres cuartos y baño completo, agua 
caliente y fría en todos los servlciopi. 
patio recreo, hall, pantry, cocina, cuar-
to do criado y otro baño con todos los 
stivicios completos, se alquila en $80. 
con fiador. La llave en el 61. bajos. In-
forma su dueño, Empedrado 5, teléfo-
no M-2004. 
10598 21 
LEALTAD 66, ALTOS, PROXIMA A 
desocuparse, se alquila. Sala, saleta, 
salón de comer, siete dormitorios, dos 
baños, cocina. Precio $140. Informan: 
E-5158 y F-1936. 
. MWj 17 mz. 
ALQUILO, PROPIA PARA DOS KAMI-
lias. altos Concordia 117. Con sala, re-
cibidor, dos cuartos y tres más en los 
altos, cocina y servicio. Precio $75 00 
Campanerla. Habana 60. M-7786 
10632 l7-mi. 
jSe solicita un local propio para res-
Itaurant, en lugar céntrico. Sa íeci-
ten ofertas por escrito, dirigidas a H. 
¡Bendler, Habana 61. 
| 10571 I7jnx 
I MURALLA 84. SE ALQUILA ÍSTA ES*-
^aciosa casa situada en la calle má̂  
ccmerclal de la ciudad nropLi para es-
! tableelmlento o <l'macén.' La llave en 
j el número 86, e informan on Empedra-
j do. 15. 
1 "«ll 19 mi. 
F A G I N A V E I N T I O C H O D I A R I O D E J A M A R I N A Marzo 17 de 1925 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A C A B A D A D E F A B R I C A R 
Alaullo el eearundo pía© alto de la cas» 
«ItSdft en la calle de Sarta Clara ee-
auina a Oíloloa, oon cuatro habitacio-
nes cuarto de orlado, bailo completo, 
•baño de criado, eala. comedor y cocina 
d« traa LA llave la encargada al lado 
e* Santa Clara No. 10. In íormes: B . 
Echeverr ía . Empedrado 80 eaauina a 
Ag-ular. Horae hAbUee. T e l . M-2120 
10408 17 mis. 
P A B A T K K N D B L*AVAX)0 O CUAI.-
auler otra Industria, ee alquila la caea 
Ksperanaa 67. entre AnWn Recio y San 
Nicolás buen patio y aiotea. Se fla 
c i n t r é ; alauller |70 00 ai rne« / n -
forman Telé fonos: M-9124 y ^-6797. 
10360 18 m i . 
E S T A B L B C r M I K N T O O L O C A L QOTJ 
st traspale o se alquile, doy rehalla 
Indispensable punto muy céntrico. Te-
lefono M-6241 o por escrito. S r . itoig. 
Monserrate 13¿f tienda. 
10677 18 mau 
J U S T I Z N U M . I , E N T R E 
O F I C I O S Y B A R A T I L L O 
S e alquila un a l m a c é n de dos 
plantas con 1100 metros de 
capacidad, con elevador pa" 
ra carga, y en el tercer piso 
una vivienda independiente, 
«e admiten proposiciones. 
S e puede ver a rodas horas. 
Informes t e l é f o n o F -2134 . 
I n d 14 
S E A L Q U I L A L A MF.JOB ESQUINA 
de Prado. Tiene tres pisoSA ̂  ffera^de 
la sombra. Informa: K 




A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S E N H L 
Interior de la casa Márlmo Gómez. 
(Monte) 188, entre Indio y Kan Nicolás 
con servido sanitario, cocina de ras, 
muy ventilados. Inform&n en la misma 
8215 ' 20 mz. 
V E D A D O 
V E I A D O S E A J - Q U I L A L A CASA CA-
lle A 198, entre 19 y 21, oon jardín, 
portal, sala, comedor, tres habitaciones 
grandes, báfio completo, cuarto yser-
vlclo de criados y traspatio. F-4261. 
10803 19 mz 
VEDADO"! B E A L Q U I L A N L O S E s -
pléndidos altos de l£ casa calle 23 en 
tre Paseo y Dos, Vi l la Flor, con sala, 
hall, 6 grandes habitaciones y servi-
cio de criados. Informan Gómez y Her-
mano. Gallano 104. Teléfono A-1796. 
10725 23 mz. 
ALQUiLl iKtS DE CASAS | A L Q U i l i R t S DE CASAS ( ALQUILERES DE CASAS 
A N O x c m 
VARIOS 
Se « I q r t * . c u i . la E * U < * P So alguila para comercio estable en f£ CeÍ'JXX^^^E&^:: 
viás . , 05 * ,no8, unt. cata con portal, calle de mucho movimiento, amplio y tas' a hombres solos o matrimonio- con 
one jardín , sala, w lc ta . cuatro habitacio- c|aro s a l ó n con todo lo necesario. J e - • i ^ t o d . ^ - — ° 8 - Hay tel6fono. Se ven 
H O T E L " C E C I L " D E S D E $150 
por persona meflsual en adelante. Kos- ¿Q L05 pmo8 
taurunt Inclusive. Música durante las . a. uní. 
comidas todas las noches, lleflexi  
f ^ ^ t M 6 conveniencla3 de vivlr cn eS' nes. P»so de mosaico, servicios sanita" súí> del Monte 135 y Í 3 7 . Renta $140 
26 d 6 mz- I ̂  V Pa^o. Intorman en Lea l tad . 40, pUede verse. P a r a m á s informes Agui-
1-5346. . 
Ind 26 oc 10513 18 mz. 
E X C R I S T I N A S E A L Q U I L A N CASI-
tas. Cuarto, sala y Bervlci0B,^0" 
pisos mosaicos y cielo raso a $20 y 92ü 
Ensenada y Quinta del Rey. J ^ t o a la 
Fábrica de Mosaicos L a Cubana. Por 
$0 30 le leva un Ford a la puerta. Te-
léfono 1-5687. Garc ía . 
10363 17 l n z - -
M E R C A D E R E S N U M E R O 3 5 . 
E N T R E T E N I E N T E R E Y Y 
A M A R G U R A 
S e alquilan el tercer y cuarto 
piso . propios para casa de 
h u é s p e d e s . Poseen todas las 
comodidades. Alquilei m ó d i c o . 
S e admiten proposiciones a una 
persona responsable. Se pue-
den ver a todas horas. Infor-
man en los bajos. T e l é f o n o : 
M-4358, 
10503 2 3 mz. 
S E A L Q U I L A E S T R E L L A 241, A E T O S . 
entre Infanta y Ayes tcrán compuesta 
de sala, saleta, tres híibitaciones, ser-
vicios modernos y cocina de gas. In-
forma: liamíin G . Fernández . Infanta 
Ko. 47, Taller de Maduras de Buergo, 
Alonso y C a . Teléfono U-1157. 
9996 18 mz. 
S E A L Q U I L A V I R T U D E S 162, BAJOS 
entre Oquendo y Soledad, compuesta d« 
tres habitaciones, se.a saleta, baño 
moderno, completo y cocina de gas. I n -
forma: Ramón G . Fernández . Infanta 
Zs'o, 47. Taller de Maderas 'de Buerg» 
Alonso y Cá. T e l . U-1157. 
9995 18 mz._ 
S E T R A S P A S A E L C O N T K A T O de una 
casa con 19 habitaciones, en lo mejor 
de la Habana, tres años y medio de 
contrato; dirigirse a Kefugio 2-A, bode-
ga de 2 en adelante. 
10461 17 mz 
S E A L Q U I L A M A L E C O N 398, BAJOS, 
sala, comedor, dos cuartos, baño, coci-
na de gas. L a llave en el 306 bajos. 
Precio $90. Informes te lé fono A-6420, 
10604 18 mz 
S E A L Q U I L A 
L a casa Sol 118, altos; tiene sala y co-
medor, 4 grandes habitaciones, cuarto do 
LíiíiO, escalera para su gran azotea. Se 
e s t á terminando de darle lechada y 
pintura general .Precio módico . L a Ua-
V'j en los bajos. 
10378 17 mz. 
D E S E O A L Q U I L A R UNA O V A R I A S 
casas de inquilinato, por grandes que 
sean. Llamen a l Teléfono A3842. 
10377 1 ab. 
S E A L Q U I L A N LOS B A J O S D B L A CA-
sa calle de aspada número 128, a una 
cuadra de Canos I I I , compuestos de sa-
la, saleta, tres habitaciones y demás 
servicios. L a lia ve e iniormes en ei Ta-
ller Acevedo. Flnlay núm. 128, te léfo-
no U-1287. 
10323 17 mz 
S A N J U A N D E D I O S E S Q U I N A 
a Composce.a. Acabada de construir; se 
alquilan los bajos para establecimien-
to y el piso segundo compuesto de sa-
la, comedoi-, cuatro haoitaciones con 
baño intercalado, habitación con servi-
cios de criados y cocina de gas. I n -
forman en Habana número 58, (Obispa-
do), de 8 a 11 a . m . y do 1 a 4 p. m. 
9S89 21 Mz. 
C A S A S D E E S T I L O E S P A Ñ O L 
D E L T I E M P O D E L RENACÍ M I E N T O 
Acabadas de edificar, so alqui-
lan cuatro casas que ocupan la cua-
dra completa, de 27 entre 4 y 6, 
construidas con la mayor pureza en 
el precioso estilo Renacimiento E s -
pañol . Todo en las mismas, des-
de los mas inuignificantea detalles 
arquitectónicos nauta la ciase do 
vegetación ae sus jardines, so ka 
ajustado rigurosamente a este es-
tilo lleno de encanto, tan un boga 
hoy en California. En el interior 
también ee ha procurado el reunir 
a todas las po.siuiea comodidades y 
agrados la mayor belleza y refina-
miento del aspecto. (Jada caba se 
compone do piauta alta y baja, per-
fectamente inuependientes y que se 
alguuan por uopurauo. Los plsoi 
constan do loa sujuientes departa-
mentos: pequeño pórtico de entrada 
exclusivamente para resguardar y 
proteger al que nogue uei sol o de 
la lluvia nueatrat) espera que le 
abran; \esuuuio, sala, portal, del 
lado de la brisa y a la sombra, 
completamente priva-dc, construido 
en el estilo de ••serré" francesa, es 
decir, que puede usarse o todo abier 
to como un portal comente o ce-
rrado compieuuuente de cristales 
transparentes, en los días de vien-
to, de frío o do lluvia, y que cons-
tituye por tanto un verdadero aa-
loncito de confianza, apropotuto pa-
ra ser arreglado con mlmores, pal-
mas, pájaros o séase esos lugares 
ciicantaaores donde "estar cn la 
casa" a lo que los arquitectos" ame-
ricanos llaman "sun panera". Tie-
nen ademas cat^i piso 4 cuartos, to-
dos a la brisa nall y un baño pre-
cioso y regio. Además de constar 
dichos baños .de todos los apa-
ratos y accesorios del m á s refi-
nado buen gusto a la vez se ha 
tenido en olios en cuenta des-
de los toalleros y jaboneras incrus-
tadas hasta fas repisas, espejos y 
ganchos de colgar; de modo que los 
que habiten las casas encuentren 
en ellas cuantas comodidades el con-
fort moderno ha inventado para el 
mayor agrado de la vida, y que J^ÍS-
ta ahora nunca eran provistos en 
las casas para alquilar. Tienen 
también los pisos comedor, pantry, 
preciosa cocina de gas con sus ca-
lentadores, cuartos de criados con-
magní f icos servicios y espaciosos 
garages con entrada por el fondo 
de las casas. Además de los deta-
lles enumerados llamamos la aten-
ción de las personas Interesadas 
para que' ue fijen al ver las casas 
en su fino decorado, en sus puer-
tas acabadas como verdaderos mue-
bles laqueados en el mi^mo tono de 
color que los departamentos a que 
corresponden; cn los sobrios, pero 
elegantes herrajes de toda la casa, 
todos de bronce tino sin excepción; 
en que cada departamento tiene su 
toma corriente y su timbre eléctri-
co conectado a su cuadro de llama-
das (el del comedor con su llama-
dor de pie para ser usado desde 
debajo de la mesa); y por úl t imo 
que se han dejado dos salidas 
para el te léfono, de manera quo se 
pueda usar Indistintamente cn el 
hall o en el primer cuarto. Todas 
estas catas es tán listas para entre-
ga inmediata. Pueden verse a cual-
quier hora e informes respecto de 
lae condiciones de su arrendamiento 
se obtendrán en Cuba No. 16, bajos 
T e l . A-4885, de 8 a 11 y de 1 a 4 
todo% los días. L a s ^licitudes se 
cursarán por rigurese turne. 
C 2619 7 d 15. 
te Hotel, 
c :oL> _ 
VEDADO S E A L Q U I L A E N L A CA- altos. T e l é f o n o A-2059. 
1lo 10 cerca de Baños , casa moderna,, Q 
cinco cuartos de dormir, baños Inter-, „ 
calados) ete Precio mOdlco. Informan: J y i B O R A . S E A L Q U I L A A V E N I D A DK1 .) . D E L M O N T E . S E A L Q U I L A L A 
QO 0 A'L¿iiJ- «3 mz 1 Concepción 20¿ entre 9a y 10a. Portal, .asa Santa E m i l i a A esquina a San r>e-
!,9-)3 - - r ^ , l eala' saleta, tres cuartos ' b a ñ o y cocí- nigno; portal, sala, comedor, tres cuar-
P V R A G R A N H O T E L R E S T A U R A N T na. Callo asfaltada tranvía en la os- tos y servicios; Uave bodega. $45.00. 
o casa de huéspedes se aiquila toda laiqUina> recién pintada v nunca falta el, Fiador o dos meses. 
aves e informes j 10551 19 ,ma. 
todas horas. 
10601 19 mx 
HABITACIONES 




casa o parte de ella situada en l-í y agua. Alquiler $40 L l 
2 .̂ Vedado, grande salón, aermosos de- tin ja bodeija al lirio 
partamentos con tc* iono, luz y baño | 10721 
completo, es propia para hotel o ruan • ¡ 
hospedes, informan en la misma. I p ^ ^ ,3 ^ ^ ^ 
J P } l z o ' | quila la moderna y c ó m o d a casa en 
la V í b o r a , calle B . Lagueruela n ú m e -
ro 31 , entre 2a . y 3a compuesta de 
jardín , portal, sala, recibidor, cuatro 
habitaciones, b a ñ o intercalado, cuar-
to de criados. Informan en la misma 
de 11 a 5. 
9117 19 mz. 
S F A L Q U I L A A P A R T I R D E L 
ro de Marzo la casa Linea 6, propia 
para familia acomodada o varias fami-
lias, tres pisos con 10 habitaciones, 
y tres baños, decoración lujosa. Sóta-
no habitable para el servicio con doble 
garage, una cocina y tres habitaeiones 
de criado con baño. Informan en el Te-
léfono F-5680, de 12 a 2. Puedo verte 
de 3 a 6 p. m . 
U O 8745 17 mz ._ 
SI' A L Q U I L A EN' L A C A L Z A D A V E 
Zapata esquina a B. una nave prepara-
da para Industria o establecimiento. 
Gana $50. Informes en la bodega. Te-
léfono A-5762. 
10041 17 ma. 
E A L Q U I L A E N $G0 E L P I S O A L T O 
do la casa calle 21 número 248. entre 
E y F , Vedado. Tiene Rala, comedor, tres 
cuartos y demás servicios. Puede ver-
se. Pregunten al fondo de la misma por 
¿l señor Fermín. 
10427 19 mz 
SH A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
¡ J e s ú s del Monte, n ú m l r o o58, entro San 
' Mariano y Vista Alegre, Víbora, com-
l-xiesta de portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, baño, saleta de comer cocina y 
cuarto de criados con ís;rviclos . L a l la-
ve e informes en los altos. 
_l 'Jt78 17 Mzo. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E J E S U S 
del Monte 137. Sala, antesala, tres cuar-
tos, baño Intercalado completo, saleta 
do comer, cuarto de criado, servicio de 
criado, cocina do gas, agua. callente en 
todos los servicios, abundante. L a lla-
ve en los bajos. Renta § 7 5 . 0 0 . Más 
liiformes: Agullar. 1-5346. 
I|-'514 i s mz. 
G R A N L O C A L 
Se alquila cn l íodrigues y Serrano, frem 
te a L a Ambrosía y pegado a la Linea 
del Oeste. Todo cubierto de azotea so-
bro columnas y propio para una gran 
Industria. Tiene 50 varas de largo por 
20 de ancho y Fe cede la esquina sola 
para establecimiento por estar rodeada 
de grandes talleres. Informan Teléfono 
1-3121. 
102G1 22 mz. 
VEDADO, S E A L Q U I L A L A CASA mo- (o .]ni.;j_ Av<.n:JU J , . Arn<.ia 4 
derna calle - H, número 151. entro 15 y i ^ e alquila Avenida de ACOSla -t, CS-
17, sótano con coema, '-trafie/. srC;rv'<;1r0 < quina a Primera, V í b o i a . casa esplen-de criado, primer piso, recibidor, P O f - J j . j ! . . 
tpi, sala, comedor, reposteí ia , segundo jdida con tres cuartos, sc».!a, s a l í t a , ba-
piso tres cuartos, baño, alquiler 140 pe-
sos mensuales. Inlorman: H , nüinCro 
144, esquina 15. 
101̂  21 Mzo. 
.bus v i l M0N1E, 
VIBORA Y LÜYANC 
S E A L Q U I L A A P E R $ S O N A D E Mo-
ralidad una o dos hermosas y frescas 
habitaciones en casa particular. F r a n -
co, número 4, entre Estre l la y Carlos 
I I I . Hay te lé fono . 
10834 19 Mzo. 
B e U ^ S A J r ^ , 
agua 
«a t J ^ 1 S E A L Q U I L A UNA S A L A P A R A O P I - para n to<ios los 
ciña o comisionista. San Nico lás 70-A.Hahita Sonas d o V 
bajos. 
id , - clones onn 10811 19 mz 
Prado 31 
tación con toda 
al Paseo d d » 
S l ^ ' ' ^ cali E 
Í 0 6 6 6 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E J E S U S 
del Monte 465, entre Luz y AÍtarriba. 
J00. Informan r-5680, de 12 a 2. 
S746 17 mz 
E n Patrocinio 7, a media cuadra del 
Paradero de la V í b o r a , se alquilan 
m a g n í f i c o s departamentos acabados de 
fabricar compuestos de dos habitacio-
nes y sus servicios completos e inde-
pendientes. Informan tn O ' F a r r i l 15, 
Te lé fono 1-1037. 
10442 2 3 mz. 
ñ o completo y amplio patio. Informes 
Aionso y C a . , Inquisidor 10. Telefono!,tK'11 con su cocina y, baño indepo 
A -ÍÍCÍQ i i T . i i ¿ z i 'diente. Milagros 124 entre Lawton 
A - 3 I V 0 . L l a v e : Jesús del Monte 661, 
bodega. 
10030 18 mz.# 
H a b a n a : se a l q u i l a n los b a j o s 
d e u n a c a s a e n l a c a l l e 1 4 , 
e n t r e C a l z a d a y L í n e a , c o n 
s a l a , c o m e d o r , tres c u a r t o s , 
c o c i n a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . 
L a l l a v e e n los a l tos d e l a 
m i s m a . $ 9 0 m e n s u a l e s . I n -
f o r m a n A r e l l a n o y H n o s . 
C u b a , 5 0 . T e l f . A - 8 2 9 7 . 
10506 17 mz. 
S E A L Q U I L A N L A S T R E S 
P L A N T A S 
de Lamparilla üO entre San Ignacio y 
Cuba, bajos, un gran sal^n para comer-
cio, puertas de hierro, primer piso alt'j 
un gran saión para oficina o cosa aná-
loga, segundo piso para matrimonio co-
ló u hombres solos, por departamentos. 
Informes en la misma, segundo piso. 
10356 20 mz. 
Ca lzada y A , V e d a d r . Desde $150 
por persona en adelante,—Restaurant 
incluido—. M ú s i c a cn las comidas to-
das las noches. Reflexione sobre las 
conveniencias de residir en el Hotel 
"Ceci l" . 
C 2503 I n d 12 mz 
H O T E L S A V O Y 
Residencia aristocrát ica para familias. 
E n la parte m á s alta Jel Vedado. F , 
ésquina a 15, F -5270 . 
10186 18 mz 
. A L Q U I L E R E S . S E A L Q U I L A N L O S 
altos de Infanta esquina a San Rafael, 
compuestos de 4 lindas habitaciones, 
sala, saleta, su terraza, calentador y un 
departamento cn la azotea y todos sus 
servicios a la moderna. Informan en 
San Miguel esquina a Infanta, altos. 
16406 20 mz. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E INFAN 
ta No. 106 A, compuestos de tres her-
mosas habitaciones, sala, saleta, su te-
rraza, un dopartament.» en los altos y 
todos sus servicios a la moderna. I n -
forman en San Miguel esquina a In-
fanta, altos. 
10407 20 mz. 
S E A L Q U I L A UN L O C A L CONTIGUO A 
la esquina, propio para establecimiento 
de cualquier clase; tiene vida propia. 
Se da contrato. Carlos I I I y Zapata. 
Informa/n en la misma o en Malecón 51 
altos, enti/b Gallan© y l í lanco de 12 a 2. 
10454 21 mz 
S E A L Q U I U A N L O S HERMÜSISIMOS mmiento del mismo, .'nforman en la 
S E ALQUIUA E S P L E N D I D O L O C A L 
para establecimiento, depósito o cosa 
aráloga, en lo más céntrico de la ciu-
dad, Villegas 30, entrs Empadrado y 
Progreso. Informan en el mismo, telé-
fono M-8980. / 
9107 —. - . 3 ab 
Se alquila en el Vedado, calle F entre 
Tercera y Quinta, unos altos de mo-
K N J E S U S D E L MQXTi; C A L L E SAN 
Luis, entre QuiroKa y Ucmcdios, so a l -
quilan seis espléndidas casas compin-s-
las d{5 sala, saleta, tres bonitas habW 
callones, baño intercalado, buen patio, 
precio sumamente reducido. También se 
alquilan muy bonitas habitaciones con 
au cocina y lavaderos; es el mejor pa-
efeje do la Habana. Precio $11 .sin lu í 
y $12 con luz; todo acabado de fabri-
car; esto es lo más saludable parai per-
sonas do gusto. Informes enfrente a la 
misma. $12. 
10775 . 22 mz 
SE A L Q U I L A L A CASA C A R M E N Y 
San Anastasio, Víbora, a dos cuadras 
de la calzada, de jardín, frente y cos-
tado, 'portal, sala, tres cuartos, come-
dor, amplio baño completo, cocina de 
gas, cuarto y • servicio de criadas. L a 
llave o informes en San Anastasio y 
Vista Vlegr! t f.it-g?.; 
10795 26 mz 
AlTijT l L O C A S I T A EÜVANO, hermosos 
uepartamentos altos, dos piezas con su 
servicio y baicón independiente $25 a 
aos cuadras línea Concha, Kmna y Cue-
to, LuyanO, teléfono 1-5033, 
10796 22 mz 
SDENA OCASION". SE A L Q U I L A 1..̂  
hermosa y ventilada casa de Lawton 
w9, entro San Francisco y Concepción, 
compuesta de cuatro habitaciones, sala, 
saleta, amplia cocina y demás servi-
cios. Tiene además un pedazo óf. terre-
no des mucha atiU^ad. Dicha casa está 
a media cuadra de dos l íneas de tran-
v ía s . Precio $60. Informan en la bo-
dega de esquna a San Francisco. 
10815 20 mz 
S E A L Q U I L A I'A RA. E S T A B L E C I -
miento la casa esquina San Francisco 
y Delicias, a una cuadra do la Calzada 
de la Víbora. Informan f.n la misma 
calzada número 438 y medio, entro Luz 
y Poclto. Teléfono 1-1132. 
10838 20 Mzo. 
F E L I P E P O E Y No. ISi E N T U E L A 
Calzada de Estrada Palma y Libertad, 
Víbora. Se alquila una casa compuesta 
de jardín, portal, sala, saleta, comedor,e 
cuatro cuartos, cuarto de baño, otro pa-
ra criado, cocina de pras, garage, patio 
y traspatio. Además tiene tres cuartos 
altos con un cuarto de baño completo. 
L a Uave en el No. 8. Informa: Sr. Pa-
14. Agular 100. T e l . M-1009. 
10718 13 mz 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S EN 
condiciones sanitarias a 4 y 5 pesos. 
Reparto Miraflores. Informan Paradero 
Naranjito. José Aguiar. 
10717 22 mz. 
S A N A N A S T A S I O 7 6 
Se alquila una bonita cas» compuesta da 
cuatro cuartos, sala y saleta. L a Havo 
en la misma infox-man en el te léfono 
A-6137. 
9939 17 M*. 
Se alquilan los amplios y c ó m o d o s 
altos de la calzada de J . del Monte 
No. 352. esquina a S a n t a Irene; com-
puestos de una gran sala, saleta. 5 
cuartos, b a ñ o intercalado moderno y 
cocina. L a llave en la bodega. Infor-
man en la misma y en el T e l é f o n o 
A-9895. Precio $90.00. 
10371 2 2 m i . 
S E A L Q U I L A UNA N A V E C O N S T R U I -
da en cuatro tolares, propia para al-
macén, garage o lo que se deseo si túa, 
ua en Rodríguez esquina a Municipio. 
L a llave o informes en 10 esquina a 21, 
Vedado. Teléfonos F-5539 y F-5725. 
10271 26 mz. 
alquila cn Franco esquina a Ben-
jumeda, una nave y de? departamen-
tos, uno para vivienda, muy c ó m o d o . 
Informan: Tel . M-5791. 
C 2234 10 d 4 
V I B O U A . S E A L Q U I L A E N $20 CON 




10565 21 mz. 
altos S» 
' ^ alquila 
S E A L Q U I L A C U A R T O CON L A V A -
bo de agua corriente y un departamento 
con o sin asistencia. Reina 131, ú l t imo 
piso, derecha. Teléfono A-0416. 
10827 20 Mz. 
CASA D E H U E S P E D E S G A L I A N o " 
117, altos, esquina a Barcelona, se aK 
quila una habitación amueblada, amplia 
y con vista a dos calles, propia para 
una familia, también so da comida a 
precios económicos. Teléfono A-9069 
3>08jt6 26 Mzo. 
E N CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I L A 
una habitación amueblada, propia parj 
uno o dos caballeros de moralidad. In- Amr.ii 
forman: Empedrado 81 segundo pis >, baño v 
alto. 
^727 19 mz. _ 
" E L PUADO". O P K A P I A 51, C E R C A 
del comercio y oficinas. Un apartamen-
to con dos habitaciones, servicio pri-
vado, vista a la calle y comida a la car-
ta $100. Otros a $70.00 para dos. Con 
agua corriente pa^a uno $35.00; para 
dos $05.00. Agua caliente a todas ho-
ras . 
\ 0772 l!_ra2-
Se alquilan dos habitacones , una a l ta ' Te'e^?no- Se , 
con vista a la calle y otra b a j a inte- ls in nlJos- P^cio móc¿o 
ñ o r . e s tán preparadas para una o dos'"10 informan 
•icio 
10707 * 
!uua un gran d 
segundo pis 
con a la calle, h 
ay ouenos 
SE A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A I N T E - P e o n a s si se desea. Comida e sp l én -
rior de J e s ú s del Monte 20. cerca de i ¿ i d a como ninguna otra casa , oues el 
la esquina de Tejas , en $20; con dos' _ " ^ K 
grandes habitaciones y su cocina inde-
pnidlente. Informan en Obispo, 1Ó4, 
10290 17 mz 
C E R R O 
V E L A R D E 11 
tntre C h u r r u c a , y Pnmelles . cn L a s 
C a ñ a s , Cerro . S e alquila esta casa 
compuesta de sala, comedor, 4 cuar-
to», cocina, b a ñ o , pa'io y traspatio. 
M ó d i c o alquiler. L a llave en la bode-
ga de la esquina de C h u r r u c a . Infor-
man en C u b a 16, de 8 a 11 y de 1 
a 4. T e l é f o n o A-4885 . 
C 2617 7 d 15 
que come en esta una vez no se va 
nunca. S e admiten abonados al come-
dor a $ 2 5 ; cinco platos po» la m a ñ a -
na y postre de fruta y seis por la tar-
de y dulce de postre. S e sirven comi-
das a domicilio, no siendo muy lejos. 
Genios 23 entre Induscria y Consu'ado 
10555 " 17 mz. 
^ t o . ^ S ^ S e D E ^ A » 
saleta antes de 
y 1 rosco como para ™ y "'"V v 
Factoría 49, tres rnAH RSONA , 
Mart-r. cuadra» Oel ( jJ 
lO .̂sn 
S E -ALQUILA E \ s w ^ T T ^ 
esquina a Campanario UT ÎGl:í 
p i s p a r a oficina v " n -10710 cuarto 
C A S A D E HUESPEDES" SE A L Q U I L A UN IÍKRMOSO OI A R T O Ua ComPr>iQi 11V^0rC'L'ti 
alto, ventilado o independien re a hom que Alcui f 
bres solor o a matrimonio. C.irmen 02. sos i n c K m i ab1lteclones desde ^ 
aitos, cerca de Vives. * ^Yfin' C'"yendo las comidas con i * 
IS mz 
E N CASA D B F A M I L I A D E C A N T E S E 
alquilan dos amplia» y ventiladas ha-
bitaciones a $20 y $2T. Teniente Rey 
No. 84, altos. 
^ ' 1 17 mz. 
H O T E L L A E S F E R A S E A L Q U I L A E N $25.00 L A C A S A D E ; 
Armonía 10 entre Parque y Bolla Vista, ¡ Dragones 12 frente al Campo de Marte. 
Cerro. Informan cu Neptuno 168. Te- , L a esquina más fresca de la Habana 
ICfono A-1238. 
10692 - 17 mz. 
C A L Z A D A J E S U S D E L M O N T E , 64o. 
altos, se alquila casa con sa'a, saleta, 
cinco habitaciones, baño, cocina y ser-
vicio de criados. L a llave « informes 
en los bajos. 
10181 £1 JIzo. 
J E S U S D E L M O N T E . E N §40 S E A L -
quilan los bajos da Acot.ta y San Fran-
cisco. Portal, sala, comedor y dos ha-
bitaciones. Informan en los altos y en 
Aeruila 120. 
1065S 18 mz. 
Se alquila la casa moderna de la L o -
ma T i m ó n , Pedro Consuegra y Por-
venir, Lawton . con agua propia. In-
forman en Animas 91 . T e l . M-4048. 
9223 2 0 mz. 
EN L O MAS L I N D O D E J E S U S D E L 
Monte, a dos cuadras de la Iglesia, en 
ios altos del 342, se alquila un depar-
tam^/ito con vista a ia calle y un in-
terior reducido de precio. Se exige mo-
I alidad. 
9648 17 mz. 
S E A L Q U I L A QRAZ CASA P A U a mu-
cha familia, con todas las comodidades 
incluso garage y jardín, saia recibidor, 
comedor, cuatro cuartos, oaño interca-
lado, dos cuartos de criados, uno cho-
fer. Sirve para Industria. San Pablo, 
entre Ayestorán y 'Cocos. L i a ve bode-
ga. Informan: Teléfono F - Í501 . 
8770 17 Mzo. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A D E L 
Cerro, 520, una sala propia para comer-
cio; en la misma se alquila una nave 
para industria. E n Cerro S49. ,so alqui-
la, sala y cuarto, para comercio. Tele-
fono 6995. 1 
10163 ' 23 mz 
E n el Cerro, a dos cuadras de Infan-
ta, con doble l í n e a , se alquilan los a l -
tos de la esquina de Universidad y 
Nueva, compuesta de tres hab i tado-» 
nes, b a ñ o intercalado, sala, comedor, 
agua caliente, cocina de gas. Infor-
man en la bodega. 
10474 19 mz 
EN !«35 A L O L I L O C A S A CON S A L A , 
saleta corrida, dos cuartos, pisos f i-
nos, techos monol í t icos , todo muy gran-
de. Velarde 25, entre Churruca y P r i -
melles, Reparto L a s Cañas, telefono F -
5338. 
10449 23 mz 
SE " A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I T A -
piones muy baratas. H « y departamen-
tos altos 9, la calle. O^rro 501. 
••"> i 1S mz. 
S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A CA'si-
ta en San Quintín y Cerezo .Cerro, sala, 
saleta, 4 cuartos, baño y patio y coci-
na. L a llave en la bodega 
10178 17 Mzo. 
C O U R E A 19. S E A L Q U I L A E S T A CA-
SQ, con jardín al frente portal, sala y 
saleta muy amplias, cuatro grandes ha-
bitaciones, comedor, cocina de gas ba-
ño completo, cuarto y servido do cria-
dos, palio y traspatio, acabada d.i pin-
tar. L a llave e informes cu el núm. 17. 
5929 i ; Mz. 
C A L L E NOVENA 3;; E N T R É SAN 
Francisco y Concepción. Reparto L a w -
muy amplio. G a n a $53. Llaves en la)ton' Víbora Moderna y elegante casa 
' compuesta de portal, sala, hall, cinco 
habitaciones, baño completo Intercalado 
Se alquila u a chaie-ito acabado de 
construir en Rosa E n r i c u e z casi esqui-
na L u y a n ó . Tiene sala, comedor, tres 
habitaciones, b a ñ o intercalado, todo 
misma. 
10627 17 mz. 
S E A L Q U I L A L A COMODA CASA D E 
Ensenada No. 14 B . Tiene tres habi-
taciones, sala y saleta. L a s llaves en el 
16, bodega frente Santa Ana . 
10679 24 mz. 
S E A L Q U I L A L A CASA F L O R E S 70, 
en J e s ú s del Monte, a una cuadre del 
tranvía; consta de sala, saleta, cuatro 
cuartos, cuarto de baño, pantry y co-
c'na, garage. Precio $30. Informa Cue-
to y Compañía. Aguacate 63. Teléfono 
A-3516. 
10G23 2U mz. 
LUYANO. E N T R E D ü S L I N E A S , A dos 
cuadras de Concha y dos de Luyanó, se 
alquila una hermosa casa moderna, fa-
bricada en un solar de 400 metros; que-
da mucho terreno para tener animales; 
es el número 54 de la calle Infanzón. 
Para informes en la misma de 2 a 5 
tarde. También sé yende. 
10303 20 mz 
saleta de comer a l fondo, cuarto des-
pensa con escaparate sanitario, amplia 
cocina. Cuarto de criados y servicios 
sanitarios para los miamos, lavadero, 
gran erarage con llave de agua, pasi-
llo a la callo. Los pisos de la planta 
principal son de granito. Alquiler $70. 
Fiador preferiblemente del comercio 
Informes Teléfono F-4S90. Llave en bo-
dega de Novena y Concepción. Los tran-
vías pasan por su frente. 
103S1 - 17 mz. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S M O D E R -
nos Santa Teresk número 10, entre I n -
fanta y Atocha, alquiler 40 pesos. L a 
llave en la bodega. Atocha. Informan: 
Teléfono A-1352. 
10169 17 Mzo. 
S E ' A L Q U I L A L A C A S A SALVador , 
17. a l lado del café Palatino con sala, 
saleta, tres cuartos y servicios moder-
nos, patio y gran traspatio. L a llavo 
cn el café frente a la fábrica Palatino. 
Informan: Teléfono A-1352. 
10170 17 Mzo. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S J E S U S 
del Monte 582 1]2; portal, sala, B cuar-
tos, comedor, baño y servicio criados 
agua abundante. Informan cn la mis-
ma. Precio $75. 
10607 . 24 mz. 
Se alquilan los frescos y modernos 
d e r a a ' c o M t T ü c c i ó n . con t e ' ^ z ^ s ¡ l ¡ . a1,l01s ^ Remedios 75. a media cuadra 
cuatro espaciosas h a u t a c i o n e £ , b a ñ o 
ÍLtercalado, gran comedor al fondo, 
cuarto y servicio de criados. Muy pron-
to habrá servicio de gas poi estar en 
la actualidad gestionando el acome 
altos de Reina 57, con saiU, seis cuar-
tos, comedor al fondo, baño de familia 
y criados, en la azotea, un departa-
mento con dos habitacionci y completo 
baño Intercalado, se están pintando. 
Llave en los bajos. Informan: Telf F -
2501. 
_10185 20 mz. 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E -
C I M I E N T O 
E n Belascoain 613 E , una casa nueva 
preparada para establecimiento. Precio 
Í 8 5 . 0 0 . Para informes en San Miguel 
-No. 100. Carlos RodriRuez 
10210 17 mz. 
IVlanzana de G ó m e z . Departamento 
232. 
9562 2 2 mz 
VEDADO, C A L L E 25 E N T R E 4 7 0, 
se alquilan, un piso bajo y otro alto. 
Portal, sala, comedor, tres habitaclonen 
con baño intercalado, cuarto y servicio 
para criada, cocina de gas. Todo nuevo 
Informan 2 No. 8 entro & y 11. 
10629 18 mi. 
Se alquilan cn Belascoain No. 95, los 
más c ó m o d o s , elegantes y modernos 
de la Calzada de L u y a n ó . compuestos 
dt terraza, recibidor, ta la , 3 habita-
ciones, b a ñ o intercalado completo, co-
medor a l fondo, cocina de gas y cuar-
to y servicio para criados. S e da ba-
rata. Jnforman en Universidad 15. 
T e l é f o n o A-3061. 
10359 2 2 mz. 
A L - C O M E R C I O 
Se alquila la esquina do la calle Patria 
y Unión y Ahorro (Cerro), propia para 
carnicería, barbería, lechería, -sastrería 
o industria pequeña, con seguridad de 
éxito. Informan enfrence, bodega. 
9887 24 Mz. 
b U A M B A C O A , REGLA 
¥ CASA BLANCA 
S E A L Q U I L A L A C A S I T A V E G A N-U-
mero 43. Reparto Tamarindo, frente a 
L a Ambrosía, de construcción moderna 
y muchas comodidadcH. Llaves al lado 
en el número 39. 
10333 is mz 
Comerciantes. Se alqu.la un gran lo- ^ ^ " la por t t r ía e infor-
Alquilo casas acabada* de construir 
en los barrios de Santos S u á r e z , L a 
Sola y Mendoza a $28. $30 . $35 y 
$37. todas con b a ñ o s modernos y agua 
altos. Tienen el m á x i a i o de c o m e d i d a - í caliente, con jardín , portal, sala, sa 
S I N E S T R E N A R Y M U Y B A R A T A , S E 
alquila la hermosa planta oaja de AIta-
rriba y Delicias en J e s ú s del Monto 
con portal, sala y saleta con hermosas 
columnas, cielos rasos decorados, tres I 
habitaciones cocina, servicios y patio. 
L a llave cn los altos. Informan en la 
misma de 9 a 5. 
^'•i70 ^20_!nz_ 
&ANTOS~ SUAUEZ Y SAN J U L I O , A L -
quilo únieps altos, de sala, cuatro cuar-
tos, baño de primera, comedor, cocina, 
grande dos terrazas. Todo moderno y 
el carro en la puerta. Informan en la 
botica. 
10605 i ? nv¿ 
V1BORA. SE A L Q U I L A L A A M P L I A 
casa San Lázaro 59, entre Santa Cata-
lina ySan Mariano, con portal, sala, sa-
leta, tres cuartos, comedor al fondo, ba-
ño Intercalado, cocina de gas. calenta-
dor, servicio do criados, patio y tras-
patio. Informan en ei núm. 63. 
1-0599 17 mz 
E N R E G L A , A L Q U I L O CASA CON SA-
la, 3 cuartos, comedor cocina y patio 
y m á s servicios. Aranguren 155, una 
cuadra del apeadero Fesser lo más sa-
ludable del pueblo. L a llave en el 157. 
Más Informes: T e l . 1-6444. 
10218 17 mz. 
S E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A CA-
sa eu Pérez al lado de la esquina do 
Cueto, con portal, sala, saleta y cinco 
cuartos con todos sus servicios y un 
espléndido patio muy barata. 330 men-
suales. L a llave al lado, bpdega e in-
forman en la misma. 
10183 21 mz. 
i t iARlANAO, CEIBA, 
COLUMBIA Y POGOLOTTl 
S e alquila residencia amueblada 
frente al lago, en el Reparto 
Country Club. Precio $275.- I n -
forma: Garc ía T u ñ ó n . Aguiar y 
Mural la . A-2856 . 
10639 19 mz. 
S E A L Q L ' I L A UNA "CASITA E N E L 
Reparto Almendares, acabada de cons-
truir. Calle 11 esquina a 1S, a una cua-
dra do la l ínea; se compono do portal, 
sala y comedor,( y dos cuartos, baño 
y cocina, muy fresca y ventilada con 
1£ metros de terreno cercado. Ixw lla-
ve al lado. Se puade ver a toda's no-
ras . 
1045S 21 ma 
cal en la calle de Muralla. Informan 






E n el mejor 
S U B - A R R E N D A D O R E S 
17 mz. 
10 E N T R E 14 Y 16 No 509. S A L A SA-
l«-ta. muchas habitaciones, servicio sa-
nitario, azotea, etc. E l dueño en el cha-
let de 12 y 15. Vedado. L a llave en la 
bodega de 19 y 14. 
*959 20 m i . 
Se alquila en el Reparto L a Sierra, 
a una cuadra del t ranv ía , calle Seis 
O'Farr i l l y Felipe Poey. a una cuadra entre Cinco y Siete, a n a casa nueva, 
del paradero, una bonita casa de por-jcon jard ín , portal, sala, comedor, co-
tal, sala, saleta, comedci . buen b a ñ o , ' c i ñ a , garage, patio y cuarto y servicio 
Jeta y dos cuartos. Luena cocina y c:,cina y cuatro hermosos cuartos y , d e criados en los bajos y cuatro cuar-
patio. Ira iga buenos fiaaores. D i n - m á s para t..¡ac,os ^ ^ e inJt0St b a ñ o y terraza ai frentc ai fon. 
jansc a sus d u e ñ o s . Infante y Her- {oxme$ O'Farr i l l 15. do en' los altos. T a m . i c n otra nueva 
manos, oociedad Lons lruc lora de c a - ¡ jncj j 
sas baratas. M a y í a Rodriguez y 1 — ' •— 
O'Farr i l l Se alquilan en la C a l z ? d a de Concha 
10277 4 mz. ' >' Guasabacoa. unos altos modernos. 
s r A L Q U I L A N L O S A L T O S MUY E S - en $40-00 con sala, dos habitaciones, 
v>e alquila la casa calle 2 7 esquina a p i índ idos de la casa v i l l a Alicia, s i túa- un buen cuarto de b a ñ o y cocina. In-Z u S X f c mtIlzana compuesta de 70 vi- . - ---- -
v-<)iS Ll ma coc,na. dos seivicios, garage con l ina res. Bu precio. $75.00 mensuales, . • 9564 
'-Tran arbolado. Precio $90. L a Uave 10):' 
^ anzana de G ó m e z . De-! J T Q ^ ^ 
10519 
en Siete entre O c h o y Diez, igualmen-
te a una cuadra d e l t ranv ía , con igual 
reparto que la primera mas otro cuar-
to para criado. L a llave e informes su 
d u e ñ o , J o s é F . B a r r a q u é cn Siete es-
quina a Cuatro. Reparto L a S ierra , 
con servicio de elevador, baños privados 
de atrua fría y caliente y excelente co-
cina: todas las habitaciones son a la 
galle, con balcón y muy ventiladas 
Prédlps verdaderamente módicos por 
mensualidades para matrimonios y í a -
milñi.s estables. 
' i 't» . 12 ab. 
'MM, A L Q U I L A N H E R M O S A S Y V E N T I -
'üdas habitaciones en la calle Avenida 
de Ital ia 1S2, acabado3 de fabricar, con 
balcón a la calle, luz. lavabos de aerua 
corriente y un cuarto do baño moderno; 
a hombros KOIOS O matrimonio sin n iños 
informan en la misma. " E l Brazo 
Fuerte". 
10 35 inz . 
P A L A C I O L A P U R I S I M A 
Departamentos de dos habitaciones 
con baño privado y sin baño, interiores 
y a la calle desdo 45, 50, 60, 70, 80, 90, 
120 pesos mensuales por d ías desde 2 
y 3 pesos habitación y comida se han 
hecho dos grandes tanques, nunca fal-
la el agua, grandes reformas para el 
aseo y confort de los señores huéspe-
des, hay capilla, misa los domingos a 
las 9 de la mañana, se hospedan varios 
sacerdotes. Los tranvías pasan a la 
puerta para todos ios lados de la Ciu-
dad. Se alquila exclusivamente a per-
sonas de extricta moralidad. Máximo 
Gómez número 5, antes Monte. Te lé fo -
no A-1000. 
10466 12 Ab. 
A L O S C O M E R C I A N T E S Y C O -
M I S I O N I S T A S 
E n lugar céntrico so alquilan cuatro 
hermosos departamentos propios para 
oficinas o depós i tos . Informes Egido 8 
Farmacia . 
10379 i c mz. 
abonados al comedo?. ' T T ^ O * 
19 
A L Q U I L A EN MODICO PPP. 
una habitación amueblada v b . ñ ^ 
tiguo a un caballero d? toda "0 
dad. E s casa part.cular ,Ui nifi~ 
inquilinos. Teléfono A-T""- 11105 
9991 
- J 1 
A G U I A R 92. E N T R E OBISPO Y"^I 
pía hay un departamento con do, 
cenes muy fresco, agua y luz uy 
Tambiíjn hay habitaciones d- 1 
$20, con lavabo de agua corrienie 
casa mAs tranquila. Abundonte ¿ 
Si» 19 •>! ^ 
E n lo mejor de la población, fie: 
a¡ hotel Sevilla, oírecemos ciegan 
y frescas habitaciones amuebladas 
con toda asistencia, para matriraw 
con balcones a dos calles y excd 
; te trato. Trocadero entre Prado 
i Consulado, altos del café, scgunî TACioÑ 
piso. 
Ind. 24 d 
epartamf 








i o sei 
corallds 
a muy 










SE A L Q U I L A UNA A B U L I A H A B I T A -
o í n en la azotea do la casa Kelna 14 
es como un departamento con servicio 
de í igua. So da en $15. Entre Gallano y 
Hayo. 
10395 IS mz. 
" R E I N A . V I C T O R I A " 
Gran Casa de Huéspedes 4ie Rivero y 
Vargas. Paseo do Martí No. 117, altos. 
Teléfono M-5541. Estu casa se halla 
situada cn ol punto mus céntr ico de la 
Ciudad, contando con unas espléndidas 
habitapiones y un esmerado servicio. 
Los nuevos dueños han mejorado la. 
comida. Precios m^dicot-. No olvidaraj 
Prarlo No. 117, altos. 
IQ.'iSS 20 mz. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A E I -
taclón con o sin muebles a hombres so-
los Uo moralidad o matrimonio sin ni-
ños, punto de lo mejor Belascoain 41 
altos de la Locería. Hay apua callente 
y fría abundante y muy buena comida 
s. la desea. 
10557 17 mz. 
H A B I T A C I O N E S M O D E R N A S S E A L -
qullan, acabadas de fabricar, con coci-
na, luz eléctrica, agua abundante, muy 
ventiladas. Carlos I I I y Zapata. 
10453 12 ab 
O B R A P I A 9^-98, S E A L Q U I L A N H A -
bitaciones a la callo © Interiores con 
lavabos luz toda la mjehe. Son especia-
les para oficinas u hombrea solos. Mo-
ralidad en la casa. Informes el portero 
10283 18 mz. 
Habitaciones con o sin muebles, con 
lavabos de agua corriente, en casa 
acabada de construir, m a g n í f i c o s ba-
ños y servicios sanitarios, agua per-
m?.nente. Situado en ei centro comer-
cial . Precios m ó d i c o s . Compostela 66 
entre Teniente R e y y Amargura . T e -
l é i o n o A-2427. 
9592 2 2 mz. 
S E A L Q U I L A N HABITACION 
San Ignacio 43, hay una sala de esi 
na, grande. San Ignacio 92 esquioi 
Santa Clara, habitaciones en loa alba 
dei café y de la bodega; Sol 112 y li 
Egido 9; Curazao 12, habitaciones y ai 
accesoria; Bernaza 57; Teniente Rey 
Progreso 27 y Maioja 131 entre CamnJA» en ( 
nano y Lealtad; Gloria 22, un loa 
para establecimiento, en todas hay ta 
oitaciopes desde 9, 10, 12, 14, 20, 20,1 
y 35 pesos. Informan cn las misma 
7413 22 mi. §0miCO. f 
Lombr 
ilidad. B E R N A Z A 36 
F í e n t e al Parque del Cristo. Gran caá 
de huéspedes . Hospedaje complt! 
desde $35 a $100 por persona. &• 
tricta moralidad. Magnifica comida. 
9706 18 mz. 
ALQUIL 
la cali 
NEPTUNO 2-A, ALTOS DLL M 
Central, dos espléndidas hablUcloo 
con vista al parqiio Central, 86 
lan juntas o separadas. Hay agna «pt 
danV. LUÍ: toda la noche y telefono. 
S E A L Q U I L A UNA HABITACION TÍ 
ta a la calle y un cuar^u a to ijm 
y ventilado para hombros ^ 03J> f 
trimonio sin niños de ™raiidad.fl 
dust?ia 121. entre ban RdUei y ^ a 
17 Mso. gue.. 9827 
" B I A R R I T Z " . 
Gran casa do huéspedes Nfbl'a¿g, 
desde 25. 30 y 40 pesos por 
incluso comida y demás fe"f0|L»j 
ños con ducha fría y c^len^lS J m 
miten abonados al ^ ^ ¿ , £ 5 ^ 
mensuales en adelante. T " ° ^ s a V 
ble, eficiente •'5ervlC10 A g r i a s 
ralidad. Se exigen referencias. | 




S e a l q u i l a en precio módico. 
c a s a d e fami l ia de extreta mor 
d a d . u n hermoso y ventilaac ; 
Rafael , 5 p a r l a m e n t o . S a n 
g u n d o p i so . 
C1448 
8d-l0 F«& 
A V I S O 
C A S A P A R A F A M I L I A S ^ m V n t o con a g a 
e alquilan espléndidas hebltaclones con eSpaciosaa y ^.t- >^rM « 
ladó a Amargura >™™Ziori. t**¡a[ lrn . 
de seis pisos, con todo baño, « ¿ ^ H A 
clones y departamentos c°nrecios B*£ 
caliente a todas horas JrM-6?<'J* 
rados. Teléfonos M"6̂ 41 f Se * á % 
blo y Telégrafo U piso- * 
abonados al comedor, LUU" 
ascensor. \f A TKD'1 
nio. una habitación con ^ ^ ^ I 
11«. *in muebles. Neí iu 
dustria. primer piso. ^ J T ^ 
¿ B A L Q U I L A BN 
y sin muebles, agua oorrlente. mucho jñfortnan a todas hora» 
aseo y limpieza,, servicio de comida a 
la criolla y española, a precios reajus-
tados, grandes baños con agua fría y 
caliente. Manrique 123 entro Reina y 
Salud. 
9598 8 ab. 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas 58, esquina a Obrapla. Mag-
níf icas habitaciones con agua corriente, 
a precios de situaciOn. Excelente coci-
na criolla y española . Se admiten abo-
nados. E n g l i s h . spoken. T e l . A-1833. 
•6J« 19 mz. 
Nacional, se estables, 
p ías para P ^ " ^ 8 ^ de 
Buroamenté bajos. „ , 











_ * alqui: 










E L O R I E N T A L " 
Teniente Key y Zulueta. Se a l q u i l a n ' ^ - 3 ^ 3 . En ^ Precio* e 
habitaciones amueblados, amplias y c ó - ^ J a ^ m ^ t o s V r f t f"01 1 ^ J ^ f k 
061? 
H O T E L " L A I N D ^ , «5 
para todos los punto, f ^ í * 
vr.Qína En el n,e-,OIo,í.rios ecou"-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables, 
M : CBDK I,.V 
•rato por CASA A O U I L A 
is mu 
2 2 mz. 
20 
KUér S t a b i ^ ñ J i ^ ? : troP«» cuau «n el fondo. Informari: 
^n'an&tabltC,m,em0- ' " W , n i ! í ^ i ' - j y A-5998. 
20 mz i 10372 
M . ' H I I - A X LOS A L T O S Dr. OÓl 
- ' IMT.X KBTJtRO. R E I N A , •entre Avenkií 
T e l . A-9895 v l B O U A . S E A L Q L l í . A UA CASITA curto S4, e s a u í n á a -Lula Kstévea. s L i modern» de Dolores " c'"" ' . -«- -
G R A N O P O R T U N I D A D 
J So alquila una hernios í s ima habitac ión t 
¡ i o n ventana y espléndida terraza a la entre el Hotf' "rtamenlo* J 
U-Wft en rasa ampll y de absoluta mora- ee alquilan de gusto 
lidd. Se sirve *\ desayuno, almuerzo i nes para per50"as flcina9 0 ¿ 
P A U C I O U S , ^ 
San Ana.stasio tos ¡Suáj-esí, tiv» cuartos. !,ala. comodor. comedor al fondo bañ 
Oolombia y Ifedrano, recién construida, b comida en su habitación, a raatrlmo 
toda decorada, sala, saleta, dos cuartos 
1' I lOtíiJ 17 ma ,~ 
nio dr- respeto, por la. .nltad do su vo-'estricta 
lor Véala y notará, sus m ú l t i p l e s co-1 comer « 
corredores j a r ^ ^ 
I l  en la ^ 
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SE NECESITAN SE NECESITAN 
17 ms. 
v r n ^ s l T O C R I A D O D B MANO _ 
Tiene.^—pre- ; O JO. Â ^J^J, DE particular. ra encargado de una casa do Inqiilllna-
7535 23 mz. 
f A C l O n E * * ^ ¡. :-• TA TTXA. ArucHACHA Q U E | Se solicita un operano niquelador. 
^ w S ^ W ^ • n « ^ ^ , l á 1 ^ ; c é B b o e á M referenciai. Casa Ribis. 
a V ^ ^ % ^ ^ ^ t AvíliÍ*í ^ Italia 128 130. 
b ^ i 0 £ ' y ü t r a 0 l f f a ^ ^ « n c l a 8 - Vlrtude. 137. b-
jos. 
J 10369 
" C r i a d o s d e m a ñ o 
o para„Spuede co-
J entrad» — 
- °, le, Pre- '^'-"--^mendaoKJn de casa ' ra encarstiuo ue una CÍ*»« U J U*H<TMU-̂  
halo». c0.»Mn J45 otro criado para limpiar BMftOj han de ser competentes y tener ga-
- ^ . . - t Dortero 830; dos camareros rantfa> Está en la Víbora. Su dueño, 
Oficina y P"'Lf. ' y^-a-ra «15 y 4 pr.r^^nfr IR *ntr« Canceoclfin y Dolores 
SE S O L I C I T A C R I A D A P A R A C O M E -
dor y atender niños, peninsular. Joven, 
fina y de buen carácter, para el Ve-
dado. Informes; Reina 69, altos. 
10219 17 mz. 
S E S O L I C I T A UN WATRIMONIQ PA-
muchacho para bodega »15 J 
I .laoom"da. Habana 136. 
^ 10678 18 m -
COCINERAS 
S^^ÍTÍTlCÍTA' UN'A C O C I N E R A Q U E 
?v„de a los quehacfres de una casa de 
^rUta famlHaq Sueldo 20 pesos Santo 
venla 34, casi esQulna a Patria^. C 
20 Mzo. 







para matrimonio solo y que ayude 
"i „nmer o*"*""'. T • a m - ' « altrunos quehaceres de la casa. Hay 
^ Jad Habitaciones am i « t r a f l 1 ^ d a q Tnformes en Gervasio 137, 
_ de Ia y Los departamentos' aItog 'f Tconíort moderno. 10653 
:• "'atnn^ ¿s y t0?,0 • . moderados, le le- j '^ S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E N H -
E n j ; M Í 8 9 6 . M-9897 ^ esquina a P á r r a . a . Víbora. 
Centro P"vad0. , ^.1002. Di-U-1 ' ^ 
'/ p8. A d m ^ ^ q ' o L R O M A . Cocinera. Se solicita una que sea bur-
^ cableg^""' w 13 ab na y duerma en la colocación. Calle C 
tf^— T ^ Í I Ó T O N CON ¡esquina a 29. Villa Magdalena, Ve-
^ L S Í ^ ^ D ' S p l a 67, Por|dgdo. 
ÍSPEDES 
2. frente 




ida y bañ 
•bundo 
Ind. 24 d 
B I T A C K 
e eO 
Puede verse 
el Puest0- 1 
dado. 
10800 19 mz 
1 7 X ^ 1 S Í - S O L I C I T A UNA C K 1 A L A FBNIN-
r o del país, para cocinar y 
p"ar? es oesa chica y certa familia. No 
•-«a •B'mnpdradr» 33. 
18 m». • 
A C O C I N E R A E N E S -
entre Reina y Salud 
Ihay 'n iños . Empe r do . 
10758 
Residencia* pa Rey) I S E S O L I C I T A UN 
, I Rrasü (Teniente / / i^obar ,174, altos, « . .u^ — - , 
del D^5" v ZU uela ¡Tamblín una criada de mano 
e l 1 1 
francisco H e r n á n ^ | S P A S O L A ^ S E S O L I C I T A 
orden, en lo mas cen una 
Po ve i 15 e e p On 
Víbora. 
10276 17 m z . ^ 
SÉ S O L I C I T A UN M E C A N O G R A F O jo-
ven, que sepa escribir con ortografía. 
General Rlves 54, altos, departamen-
to. 7, 
10610 17 mz 
S O L I C I T A M O S A G E N T E S O F I C I N I S -
las y cobradores. Bernardo Sopeña, Bar-
celona 18. 
9804 24 mz 
CASA E X P O R T A D O R A D E B E R L I N , 
de ropería y f erre te^ , etc.. necesita 
ur representante que conozca este ra-
mo y es té bien relacionado con el co-
mercio. Diríjanse con referencias, por 
cartas a E . A . Aeuiar 76. 
10575 17 mz. 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
VILLAVERDE Y COMPAÑIA 
O'Rellly 13. Teléfono á-2343. Cuando 
usted necesite un buen servicio, como 
cocineros, criados, dependientes, frega-
dores, porteros, Jardineros, etc. Llame 
a esta acreditada agencia que garanti-
za su aptitud y moralidad operarios 
er todos giros y oficios; nos encarga-
mos de mandar toda clase de trabaja 
17 mr dores para colonias e ingenios. VlUaver. 
de y Compañía, O'Rellly 13. te léfono A-
2348. ,A ' i 
10194 19 Mzo. 
calle. 
17 mz 10689 17 mz. 
. — «IA9 U A B i i A C l O - l s E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
^ w „ « la calle e Inte-1 corta familia. Informan en Carlos I I I 
fcalcím a '» 0.Kelliy 13, lRtlmero 275. entre Sifre e Infanta. 
rfüS 61Í9 ((juba liv y Jesús María 
24 m» 
10318 17 ma 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
repostera a la espartóla y criolla, pe-
ninsular, joven, de mediana edad, muy 
4>-sE A^irtn en casa de mo. ¡ ¡ ( m p ^ de buen carácter y que duerma 
a! p^pon bablt en la colocación, para el Vedado. Suel-
17 m» ¿lo hasta $40. Infprmes: Reina 59 altos 
" 10220 17 mz. 
eléfono v • f r d 6 l a CasaKomay nüme-
I ^ ' ^ f f cíTad'í-a" de Monte, com 
^ ^ a b U - i a n g r a n ^ 
COCINEROS 
servicios. Agua aoun- A G E N T E M E N T E N E C E S I T O COCINE 
,0' luz ?2O.ÜU. ^ a » 0 chlno Buen sueldo. Pregunte por 
tó ^ S a n \ % ^ B f S o a l n . e l señor Avellane. O'Rellly 87. E l Ca-Librería A'beia, D ^ * * glno i{egtorani 
«léíono A-6893. 21 Mzo. 10727 18 mz. 
CRIANDERAS 
r ^ - l T ^ A L T O S , CASA D E 
Emilia se alquila una fres-íSScito. propia para una 
seíiora; han de ser de es-
Idad y un esP^n^dñ0n de£r;I C R I A N D E R A . S E S O L I C I T A D E T R E S 
y inmediato al oano. cuatr0 meSe3 cle par.da con abundan-
te leche reconocida por Sanidad. Si tie-
ne más de tres en grasa que no se pre-
sente. Animas 144, atlos. 
10681 17 mz. 
17 mz. 







liles y excel 
entre Prado fc"' 1» mZ-_ 
café, seguac ¡TACÍON GUANDB Y V E N T I L A 
'vVAzáo Tiene sa>a, comedor, dos 
- T dt'iiás servicios. Puede verse, 
aten al íondo de la misma, por 
Fermín 
«m hombres solos en O'KellIy > 
Caíé. 
21 mz. 
a sala de e 
lo 92 esquí 
íes en los altaAñ 
1; Sol U! y ™ 
S E N E C E S I T A U N A C R I A N D E R A SA-
na y con abundante leche. Sol 49, ba-
jos. Informarán. 
10603 18 mz 
CHAUFEURS 
TITULOS DE CHAUFFEURS 
Solicitamos gestionarlos rápida-
T Í n f e ' ^ e 6 ^ ^0 de Martí 123. entresuelo. 
31 entre Campi fe en casa de familias respeta-
^ todas "ay se alquila una habitación inte-
bien clara y ventilada, precio 
mico, propia para un matrimo-
1 hombres solos. Se exige orden 
nfidad. 
Wl 17 mz. 
14, 20, 25, 
en las mism 
22 mi 
36 
risto. Gran can 
edaje complt! 
)r persona. i> 
i:f¡ca comida. 
18 m 
ALQUILA UN DEPARTAMENTO, 
lio. 2-A, altos de la bodega, bal-
1 la calle, agua abundante. 
17 mz 
vBTTACION 
I T ' " 
ed. IlabitaciB 
os por pe1"**! 
s servicios. 
caliente. Se i* 
edor a 15 «¡f 
Trato Inmejor 
>• rigurosa " 
firencias. I3d> 
o módico, a 
¡xtreta mon 
ventilado ^ 
afael. 50, ^ L . 
8d-l0 
ocarráí. «• J 
^mpostei^,, 
bal< 
uno 0, Vo 
i r » 
-OTALTO&I 
e CDl„ISÍl3 Eluciones, 
[ N D I A " 
ventilad̂ JS 
ILQUILA EN O ' R E I L L Y , 5, un de-
>. vista a la calle y amue-
abo de agua corriente y . A ™ i i 
i mismo se alquila un m e n t e p o r $ Z V . b i u s t e d d e s e a 
pira hombres solos, . . , 
8 mz p r o v e e r s e d e l s u y o , c o n g a r a n t í a 
ALQUILAN AMPLIAS Y V E N T I -
i habitaciones, acabadas de cons-
tn San Ratael 168 B entre Espa-
»n Francisco. Pueden verse. 
18 mz. 
de entrega, venga a nosotros. No 
necesitamos dinero adelantado, 
sólo una garantía. Fernández Gon-
zález, Amargura, 94, Apartado 
2330. 
9678 17 mz. 
PERSONAS D E IGNORADO 
PARADERO 
V E D A D O 
E N G R A C I A R E D O N D O , D E S E A CO-
nocer la familia de Pedro Arenas y E n -
sifia Arenas que l legó de España, para 
en el Hotel Boston, frente a la Tergii-
nal. 
10842 19 Mzo. 
(SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O del 
| señor Eliseo Abreu yAbreu: lo solicita 
SIDO AT7>TTTT * — — T T ^ T su tío José María Abreu, en el Hotel 
Z l t a c L ^ U I L A U1?A H E R - Bélgica, Egido 99, frente a la Estación 
r ^ . h ? T ' V lu2 a se- Terminal. Para un asunto de familia, 
wa respetable. Se dan v toman 
r ui Cane 13 '̂o- 102 entre 12 --eléfono F-1123. 
•- _ 17 mz. 
^ CERCA DE I A MAISOÑ" UO-
•e alíuiu ^ A ^ l ™ * l 0 fran 
10568 17 mz 
VARIOS 
alquila hermosa habitación amue S E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S D E bpr-
«6 ^ H e r o solo. Manzana GÓ-ldado a r»51110: también se da a comisión 
.í". A-9164. F-3165. 'o 8.e vende lote a buenos precios; Ca-
22 mz. 
a l i ^ — ^ $40 VN D E P A R T A -
narias and Madeira. hand embrolderies. 
Preguntar M . C . Muralla 85. teléfono 
3498 
10819 19 mz teá»PenaiUent Ventllado' completa-
P̂̂ ndlenTe.41 eynC?a calle d19'núl I SE S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E PA-Ui i • en 'a calle 19 nú- «v^»^»**». w*. Í.'UI i.^uu^.y i i-
tt BU» ent̂ ,' E y F en el Vedado !ra bode8:a Y cantina. Sol y Egido. 
ut come<lor. dos «"«no n ú , — i cuartoa, cuar-1. - -
? ^ servicio, Hav bldet ' S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
«"e. PpP,,,"aLC0-C_iní d0 Ba8.'comedor en Once No. 170, altos, entre 
10764 18 mz. 
^resunten en la misma fernjin. 
18 mz. 
^itKO 33. ESQ. A 19 
^ Í f a 1 ^ » a d 0 - , C e r c a de t0-COc|n». mesa» ^ mar- exce-îto. ' mesa3 individuales. Refl-
19 mz 




I J A N E J A D O R A S 
J e I, en el Vedado. Debe aaber tra-
bajar y llevar recomendación. Sueldo: 
|25, ropa limpia y uniformes. P a r í 
tratar, de las 9 de la mañana en ade-
lante. 
107^ 18 mz. 
Se necesitan ebanistas y apa-
rateros para un taller de mue-
bles finos. Tueodoro Bailey y 
Co. Calle Franco, letra C, en-
tre Desagüe y Benjumeda. 
10719 18 Mz. 
LA COMMERCIAL. Telf. A-2388 
Agencia de Colocaciones do Emil io Ca-
nelro. Centro de negocios en general. 
Absoluta garantía y aptitud. Loa seño-
ras pagarán tan sólo ur. peso por su 
empleo. Sirvo cuadrillas grandes y chi-
cas para el campo. Monsermte 119. 
9142 8 ab. 
S £ OFRECEN 
l i t i A M S ü £ MANO 
Y 
CE P 3 » K A Í. .^L. AR U N A SEÑORA 
española de criada de mano p manda-
dera y le gustan los niños. Escobar 60, 
teléfono A-9273. 
10776 20 mz 
UNA P E N I N S U L A R S E D E S E A C O L O -
car de comedor o cuartos; sabe cumplir 
con su obligación; no tiene inconvenien-
te en salir fuera; tiene quien la reco-
miende. Informa en A, número 10. Ve-
dado, o el te léfono M-6573. 
10799 19 mz 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E s -
pañola de criada de mano o de maneja-
dora. Lleva tiempo en el p a í s . Infor-
man en Luz, 33, en la Casa Nueva. 
10810 19 mz 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española en case de moralidad de 
criada de mano o cuartos; tiene bue-
nas referencias. Informarán en la ca-
lle 7 y 13. bodega. Teléfono F-1765. 
10817 19 mz 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular, de criada de mano o 3a 
cuartos. Tiene referencias de la casa 
donde trabajó. Informan en la misma 
Prado 20. 
10715 19 mz. 
D E S E A " C O L O C A R S E UNA J O V E N DB 
criada de mano o para cuartos o mane 
iar . E s práctica en el p a í s . Informan: 
calle A entre 25 y 26. Tel . F-5247. 
10716 18 mz. 
DESI iA C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de criada de mano o limpieza. 
Lleva tiempo en el país y sube cum-
plir con su obl igación. Para m á s infor-
mes diríjanse al Teléfono M-4617. Ma-
ría Menéndez. 
J0745 18 mz. 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 MUCHACHAS 
de criadas de mano. Tienen buenas re-
ferencias. Vives 140. T e l . A-8958. 
10748 19 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañola de criada de mano o para cuar-
tos o casa d i huéspedes; es trabaja-
dora. Sabe cumplir con sa obligación 
Aguila "24, altos. 
10750 18 mj.. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española de criada de mano o maneja-
dora. Informan: Malecón 56, Teléfono 
A-2305 
10661 17 m j . 
S E OFRECEN 
COCINERAS 
S E D E S E A C O L O C A l : I. NA C O C I N E R A 
española; sabe cumplir con F-J obliga-
ción; l l i / a ti' mp' en el país e in-
forman «n Cárdenas 15 altos. 
10792 ; 19 mx 
SE OFRECEN 
C O C I N E R A ESPAÑOLA. J O V E N . L L K -
va 6 años en el país; cocina criolla y 
eapañola, es repostera; a»l>e cumplir 
con su obl igación. Duerme en la colo-
cación. Reina 04. 
10742 i 18 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
una señora española en casa de perso-
nas de moralidad. Sabe cumplir con 
su obl igación. Informan en Zanja 140 
antiguo. 
10761 V; 18 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
pañola de cocinera. Cocina de todo on 
casa particular o establecimiento; es 
repostera. Informan: Mercaderes 16 112 
altos, habitación 17. 
10634 18 mx. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA de 
color de mediana edad para cocinera' 
tiene buenas referencias, no trabaja sin 
plaza Su dirección, Calsada del Cerro 
504, altos. 
9068 17 mz 
CHAUFEURS 
C H A U F E U R ESPAÑOL. I^UY P R A C T I -
CO y con buenas referencias, desea co-
locarse en casa partlcalar o comercio. 
Daraán razón: Empedrado 14, altos, por 
Cuba. T e l . A-0100, 
10720 20 ma. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
para ir n lavar a caja particular; sa-
be cumplir con su obl igación; tiene 
quien la recomiende. San Isidro 63. en. 
iro Habana y Compostela. 
10780 • 20_ m a ^ 
Á"~STRANO W I L L I N K WOMAN D E S I -
res position, as a lawn dress to tako 
in or' days out please to cali at calle 
12 v 21. Vedado. 
10793 2 0 m « 
S E O F R E C E UN C H A U F F E U R E S P A -
ñol a familia particular. Tiene 8 años 
de práctica y lleva 5 años con una fa-
ivillia Sabe cumplir con su deber. Te-
léfono F-1712. Pregunto por Adolfo. SI 
el no es tá le deja su dirección. 
10741 18 mB-
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F F E U R 
español, con seis años de práctica y 
buenas recomendaciones en casa par-
lifular o de ocmerclo. Informan M-2586 
10760 18 mz. _ 
D E S E A COLOOCAB8B D B C R I A N D E -
ra señora española 'con buena y abun-
dante leche. Tiene en su poder el Cer-
tificado de Sanidad. Para ver su robus-
ta niño y demás Informes: Corrales 143 
Teléfono M-5187. 
10709 17 ms^ 
S U T O F R E C E C H A U F F E U R CON B U B -
nas referencias. Maneja cualquier cla-
se de máquina. Informan T e l . U-2538. 
10383 17 m.z 
TENEDORES D E LIBROS 
T E N E D O R DB L I B R O S C O M P E T E N T E 
y corresponsal español portugués con in-
mejorables referencias, se ofrece fijo 
o por horas. Francisco Martínez, Corra-
les, 143. altos. 
10808 1» mz 
T E N E D O R D E L I A R O S . 35 AÑOS, MAS 
de 10 de práctica, ofrece sus servicios 
a casa de importancia. Sueldo mínlmun 
$175 o por horas a 51.00. Referencias 
de primera clase. Apartado 2316. Telé-
fono A-6756. 
í o t o i 17 m » . ^ 
Tenedor de Libros con buenas refe-
rencias y conocimientos de mecano-
grafía y taquigrafía se ofrece a casa 
estable, sin pretensiones. Darán razón 
Teléfono A-6851. 
J 0693 19̂  mz. 
T E N E D O R D E L I B R O S CON MUCHAS 
años de práctica y buenas referencias, 
se hace cargo de cualquier contabilidad 
y acepta trabajos atrasados, revis ión 
de libros, apertura y cierre de los mis-
mos Avisos: Aurelio Zuazue. Concordia 
0 bajos. Teléfono A-1049. 
10580 I * mz 
T E N E D O R D E L I B R O S Y C O R R E S -
pcnsal competente y formal se ofrece 
sin pretensiones. Sr. C-altés. Cuba 24, 
10315 16 mz 
SEÑORA CON B U E N A S NOCIONES DH 
Inglés, bien Instruida en cuentas y co-
rrespondencia, mecanograf ía y con la» 
mejores referencias, pudlendo presen 
tar sus 
tos públl 
ce sus servicios para casa respetable 1 
f i ja . Informan: Gervasio 181, tercer 
piso. 
^10438 20 mx 
J A R D I N E R O , Riü O F R E C E , P E N I N S U -
lar, para jardinero, para trabajar ambu-
lante. Sabe cumplir con su obl igac ión. 
¿Tiene usted un jardín y no quiere te-
ner Jardinero todo el día? L e convien» 
mejor ambulante. Tiene buenas referen-
cias. T e l . U-1517. 
10436 18 mu. 
HF, O F R E C E UN SEÑOR J O V E N CON 
buena letra, ortografía y conocimientos 
buenos de contabilidad y comercio. Lo 
mismo acepta en la capital que en el 
campo. Informan: Gervasio 131. tercer 
piso. 
10432 20 m « . 
E X P K i l M E R O ESPAÑOL R E V A L I D A -
do en Cuba ofrece sus servicios. Veda-
do, 19 número 243-A, Telf. F-4690. 
10021 80 mz 
ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
i B A H E l i B A H E l (BAILEI I BAILES 
Jóvenes Españoles, ^ ^ULTii^%r't^rT'¡!<-
t í tulos de capacitada para pues- b a i l a r f l a c o c n r i v a d a s DOr Sola- 8«l1an «1 Fox Trot de moda "Collegean" icos según Servicio Civil , ofre- Urtuar« ciases p r i V a a a s p u í ^ y dem4s balles moderóos. Clases prl-
mente 10 p e s o s , c u a l q u i e r b a i l e ',̂ *%*n¿*2* ¿lt¡¡ ^ r p í a m e n t e $1.50, 
Donde se toma mucho Interés con us-i 10324 ' ' 11 ab__ 
d e z ' X ^ r ™ d l ñ e ^ e n ^ d í ^ r o P R O F E S O R A T I T U L A R , DA C L A S E S 
aDr¿ndn onn V V t i ^ o nm-vo aue en Inglés y do « lemán en su casa y a 
s e ^ T e n cuatr i £ S S S \ É S Í « d°mJcI1,io- Clafe8 colectivas ^ l » A é . 
ÍP devuelven BU d^ero. Enseñarnos el I todas las noches. Refcnna 119 entre 
Fox. One Step, Vals? Tango y todos los 1 Herrera y Compromlr». Depart. D . 
^ « U ^ o ^ ^ B l ^ P r í ^ í L ^ " S - ^ 1 . 1-6071 
los d ías . Aguila 131. altos, primer piso luauu 
casi esquina a San J o s é . T e l . A-7028. 
7953 12 mz. 
27 mz. 
COLEGIO "SAN ELOY" 
P R I M E R A ENSEÑANZA. P R E P A R A T O -
R I A . B A C H I L L E R A T O . C O M E R C I O E 
I D I O M A S 
E s t á situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellaviata, a una cuadra 
tle la calzada de la Víbora, pasando 
el crucero. Por su mapníf lca s i tuación 
es el colegio m á s saludable jde la capi-
tal. Grandes dormitorios jardines, ar-
bolado, campos de sports al estilo de los 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno 
220, entre Soledad y Ar?nburu. 
Ind. 2 ag. 
ACADEMIA 'TRUJILLO" 
D E S E A C O L O C A R S E UN H O M B R E D E 
mediana edad en un garage para la llm- I grandes colegjos de Norte América. D i - ' Caligrafía, Ortografía. M 
viles; sabe trabajar; recclón: Bellavlsta y Primera, Vlborn. j Taquigrafía, Inglés , Tenedu pieza de automó
tiene referencias e informan en Indus 
tria 70. 
9984 20 m« 
te lé fonos 1-1894 
pectos. 
10317 
• J-6002. Pida pros-
11 ab 
Clases especiales de Lectura. Escritura, 
ecanografía 
ría, Ari tmé-
CORRESPONSAL DE INGLES 
y Español con años de práctica eficien-
te y las mejores referencias, por haber 
trabajado siempre con firmas de primer 
orden y casas exportadoras, ofrece sus ' 
servicios por horas o días entre sema-
nas. También aceptarla plaza de secre-
tario bien retribuida. Actividad y co-
nocimientos generales para desenvol-
verse en ambos Idiomas. Dirigirse por 
escrito al Sr. Agus t ín B^ Gómez. Dra-
gones 42, altos. 
9969 i ab. 
ENSEÑANZAS 
SEÑORITA DOCTORA EN 
PEDAGOGIA 
tica. Algebra. Bordados. Pintura Ba-
chillerato. Dibujo. Las clases son Indi-
viduales. Corrales 61. 
9666 6 ab 
COLEGIO DE LAS RELIGIOSAS 
DE JESUS MARIA 
B A J O L A ADVOCACION D E N U E S T R A 
SEÑORA D E L S A G R A D O CORAZON 
CLASES DE SOMBREROS 
-Sistema Parri l la" a domicilio. Profe-
sora: S i ta . Marine Herrera. Teléfono: 
A-6630. 
7005 29 mz. 
ACADEMIA MARTI 
Directora señor i ta Casilda Gutiérrez. Se 
dan clases de Corte, Costura y Sombre-
ros. Clases a domicilio. San Mariano 
número 8, entre Calzada do J e s ú s del 
Monte y Buenaventura, te léfono 1-2326. 
8183 28 mz 
PROFESORA DE TAQUIGRAFIA 
Clases particulares de Taquigrafía Pit-
man por una experta taquígrafa. Méto-
do práctico y rápido. Clases a domici- A car|ro de la profe8ora Srta . Evange-
lio, garanüzando éxito, be Jliorga d i - ¡ l ina (fordnio ciases en su casa y a 
domicilio, diurnas y nocturnas. Sol 96 
Se admiten alumnas internas medio-
pensionistas y externas: reciben en él 
la m á s sólida y esmerarla educación re-
ligiosa, científ ica, social y doméstica. 
Cursos especiales de Teneduría; se pre-
paran alumnos para el Bachillerato. 
Dirección: 10 de Octubre 416. Víbora. 
Teléfono 1-2634. Pida prospectos. 
9788 30 raz 
PIANO, SOLFEO Y TEORIA 
ploma. Informes Señorita profesora. L u z 
Profesora de Ing lés y de Música, sel1161"- 26« 
ofrece a familias distinguidas, para dar 9541 ab 
clase a n iños a domicilio. Mucha ex-
periencia en la enseñanza e inmejora-
bles í e f e r e n c i a s . Llamen a l Telé fono: 
A-3085. 
10589 24 m « . 
PROFESOR DE INGLES 
Piocedente de la Universidad de Penn-
sylvania. Philadelphla y con Diploma 
de la misma, con las mejores referen-
cias, se compromete enseñarle en sela 
meses por un sistemo especlallslmo. 
Estrictamente a domicilio. TeL A-0408. 
i 10426 17 mz. 
altos. 
7444 27 Mzo. 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altOS 'También se dan clase» personales |7.00 
Clases nocturnas 6 pesps Cy. al mes. 1?1Tes- Se hacen sombreros y arreglan 
Clases particulares por el día en l a H . L . 0 - 262' altos' entro F y Baños . Vo-
MODISTA D B SOOMBREROS A E A -
mada, da clases de sombreros a soño-
»r i tas; grupos de 6 señori tas $30 al mc«. 
I r-
APRENDA I N F L E S E N 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro. Ga* 
raotizamos asombroso resultado en po-
cas lecciones con nuestro fácil meto* 
do. Pida información. 
TIÍE U N I V E R S A L INSTITUTE (D-56) 
123 East 86 th. S t New York City. 
Ext. 38 d 15 mz 
9585 Academia y a domicilio. ¿Desea usted Ĵ ?, aprender pronto y bien el idioma in-
g l é s? Compre usted el METODO NO-
VISIMO R O B E R T S reconocido unlver-
salmente como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par sencillo y agradable; 
con él podrá cualquier persona domi-
nar en poco tiempo la lengua inglesa, 
tan necesaria hoy día en esta Repúbli-
ca. Tercera edición. Pasta $1.50. 
10452 31 mz 
22 mz 
P R O F E S O R A CON L A R G A E X P E R I E N 
cía escolar, se ofrece para dar clases 
de Instrucción, labores pintura, taqui-
grafía Pitman, inglés y calistenlaL sue-
ca. E s económica, s i índo estable su 
plaza. Prefiere Colegios, pero también 
enseña a domicilio y en su casa par 
ticular. Gervasio 131, tercer piso. 
10434 20 mz. 
ENSEÑANZA DE BAILES 
R , Martí . Conocido profesor de balles 
se ofrece para dar clases exclusivamen-
te privadas en su casa. Animas 92, ba-
jos o a domicilio. Tengo recomenda-
ciones de las mejores familias de la 
Habana. M-5888. 
10660 29 mz. 
CENTRAL "PARRILLA" 
Corte y costura, corsés. Jjordados, som-
b-reros, ceatos y flores de papel crep-s 
Tintura y toda clase de laborea manua-
les. E n esia Central se titulan anual-
mente de veinte a treinta profesoras, 
las que en su mayoría se establecen y 
cuentan con buen número de dicípu-
i las . Clases de corte y costura y do 
sombreros, por correo. Pida informes a 
la Autora cel Sistema y Directora de 
la Central '•Parrilla". Cuatro métodos 
en uno, al módico precio de $7.50. 
Nota: E n esta / :ademia se enseña la 
más perfecta confección en modistura 
lencería, camisería, sastrería , sombre-
ros y corséa. Todo lo califica y demues-
tra la autora del tistema. Felipa P a -
rr i l la de Pavón, ia m á s antigua profe-
sora de ia República. Se obliga la con-
fección y se da gratis 
9S64 o ai, 
SEÑORITA A M E R I C A N A P R O F E S O R A 
de- ing lés , desea algunos alumnos o alum-
nas en su domicilio o fuera, precio ra-
zonable. Llame al A-8'126 de 12 a 1.30 
o de 6 p. m. en adelante. 
10583 21 mz 
PROFESORA DE PIANO 
y Solfeo, graduada en el Conservatorio 
Peyrellade. da clases en Pasaje Infanta 
24 Reparto Santos Suáret Da también 
clase de pintura oriental y bordados. 
9858 20 mz. 
ACADEMIA Y COLEGIO 
"MORALES" 
T E N E D O R D E L I B R O S CON MUCHA 
práctica y buenas referencias, se ofrece 
para toda clase de contabilidad. T a m - , mera y Segunda Enseñanza . Taquigra 
San Rafael 259 (moderno) y Arenlda 
de Meaocal 102 (antes Infanta) 
T E L E F O N O A-9765 
Directores: Carlota Morales de Gutié-
rrez y Federico Gutiérrez Alberdi. P r l 
bién se haría cargo de administrar Inte- ¡ fIa Mecanograila e I n g l é s . Pupilas, 
reses. A . 
baña. 
9160 
R . Ray. Apartado 1084, Ha-
19 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N DB 
criada do mano o para levar. Entiende 
algo de cocina. Informan Línea 150 en-
tre 16 y 18. Teléfono F-5141. 
106651 ' i8 m2. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A co-
locarse de criada de mano o maneja-
dora. Desea casa de moralidad. Llamar 
a l T e l . M-3473. Prefiere la vengan a 
buscar. Dolores. 
. 10706 17 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola para criada de mano o limpie-
za de cuartos; tiene referencias. In-
forman Jesús del Monte 25, te léfono A-
6589. 
10596 17 mz 
IKIADÁS P A R A U M r l A h 
HABITACIONES Y COSER 
l NA M U C H A C H A F O R M A L D E S E A 
colocarse en casa de moralidad do cria-
da de cuartos o sea de criada de mano 
Informan en San Lázaro 295, te léfono 
M-8677. ' 
10786 19 mz. 
J O V E N P E N I N S U L A R F O R M A L DESF'A 
colocarse en casa ¿erl'* para pocas ha 
VARIOS 
T R A D U C T O R . C O R R E S P O N S A L T A -
uuígrafo inglés, alemán, español, lle-
varla correspondencia casa comeré al 
durante sus horas desocupadas Telé, 
fono A-6.912. Preguntar por Carlos. 
10739 . 18 ,T1Z-
SE—DESEA—COLOCAR UN J O V E N E S -
puñol de dependiente de café o bodega, 
sabe también de cantina. Informan te-
léfono A-S989. 
medio y tercio pupilas. Mecanógrafos 
en un mes enseñándoles toda clase de 
trabajos de oficina y distintos aisie-
mas de máquina de escribir. Curso es-
pecial da Aritmét ica Mercantil y Tene-
(duría de Libros de 8 a 9 p. m. Siste-
ma práctico y moderno. 3r componea 
máquinas de escribir. 
10451 23 mz 
10778 20 mz 
S E O F R E C E J O V E N P A R A A L M A C E N 
reparto u cosa aná logo . Buenas refe-
renoiVs de "casas de comercio Razón: 
Galiano 42, encargado. T e l . A-4497. 
10759 . 18 mz. 
DOS J O V E N E S ESPAÑOLAS D E S E A N 
colocarse. Prefieren sea juntas. Para 
la misma casa; una es ^costurera ^ J a 
otra criada de mano 




O F R E C E UNA M U J E R , R E C I E N 
llegada de Barcelona, para los 0«eha-
ceres de una casa varias horas al día^ 
entre los alrededores de Mercaderes y 
O'Rellly I n f o r m a r á , la interesada ep 
Obispo Ño.- 2, altos del Restaurant Am-
bos Mundos, Departamento No. 12. 
BAILES-M-5023 
Prof. WiUlams. (No es Academia) 
Con refinamiento y festilo, los bailes 
modernos de salón qua usted elija. Cur-
so completo $12. Hasta en 3 días pue-
de usted aprender horrores. Clases pri-
vadas o a domicilio. Apartado 1033. 
Informan: T e l . M-5023, de 3 a 6 P- m. 
7184 20 mz. 
9260 20 mz 
Profesor con título académico; da 
clases de segunda enseñanza y pre-1 PHANCKS. P R O F E S O K A FRA.\IñcSA 
nara na ra rl inareao T el Bachillera-' Krttduadar,da c,ases a domicilio y én para para el ingreso BB CI udiumcxa j su casa% progresos rápidos. Telf. F-24^7 
to y demás carreras especiales. Cur-
so especial de diez alumnas para el 
ingreso en la Normal de Maestros. 
Salud, 67, bajos. 
C 750 Alt. Ind. 19 
ACADEMIA PARRILLA 
de corte y costura, corsés , sombrero, 
ajustes de corte, para terminar en dos 
meses; se garantiza la enseñanza de 
corsés en ocho clases. Tengo horas es-
peciales y nocturnas; se hacen sombre-
ros de encargo. Marqués González, le-
tra A. esquina a Concordia. 
10459 12 ab 
Comerciantes y Dependientes 
¡Alerta! Eviten Jas infracciones del 1 
por ciento y 4 por ciento y aprendan 
a llevar sus libros fácil y rápidamen-
te, utilizando " E l A B C de la Tenedu-
ría", obra moderna, útil y comprensi-
ble que les enseñará en un día lo que 
tal vez ustedes no hayan apiendido en 
un a ñ o . SI desean recibir un ejemplar 
a vuelta de correo, envíen $1.20 en 
giro postal al doctor Santiago Quinte-
ro. Academia "Julio Jover". Sta. Cla-
ra . 
9406 20 Mz. 
BAILES, BAILES, BAILES 
CURSO COMPLETO, $10 
Verdadera enseñanza. Competente pro-
fesor o profesora le enseñan con co-
rrección cualquier baile, Fox Trot, Vals. 
Danzón, etc.. en rapidísimo curso. No 
pierda dinero ni tiempo, venga y con-
vénzase. O'Rellly 88, altos. 
10351 17 mz 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS. TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA UNICA PRE-
MIADA EN EL GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO EL 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTE. CLA 
SES NOC I URNAS. SE ADMITEN 
INTERNOS. 
C 8704 Ind 13 n 
PARA L A S DAMAS 
Señora camagüeyana ofrece cascarilla 
Jeg í t ima de huevo; antiséptica, prepa-
rada con agua de Carabaña y li.steri-
na . Insuperable para la conservación 
de la belleza del cutis. Vives 132 te-
léfono M-3763. 
10793 23 mz 
PROFESOR MERCANTIL 
10767 18 mz. 
CRIADO D E COMEDOR4. C R I A D A DB 
cuartos. Se solicitan en Aguiar 2. 
. 10657 is mz. m 
DB M A - ! S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A D E 
,eEUnclo p"S00bllsacî n- a IS^aftos buen^süeldoV^pa'Timpia. 




a da ra 
L j " * SU oblio ~" Ue mai10 que f̂11111'**» para famil ias. Agua buena. SE O F R E C E U N J O V E N P E N I N S U L A R 
Us Q j , oti- AmislaM ^am,oa trabajo en tiempo muerto en ; para criado de mano, práct ico en el 
^ la m * 1,0lda JH, twníias de monte, siemems ~" 
UfÍA ¿IIJI-UJ mí.. 
deaft?s' Para a í S í 1 ^ D E f E S O L I C I T A N M A C H E T E R O S ~ P A R A 
o ^ a . Se i - / • lo8 T í01011^ Santa Mónica. en Paso Real 
18 v^alza y st vi». ~un . -San Dieso; hay buenas cañas de re-
« Mate. Ca- tofio y fr ío . Se paga al día. Macheteros 
20 mz 
D No. 212 entre 21 y 23, 
13650 
J O V E N ESPAÑOL, D E 25 AÑOS. CON 
bastante práctica, solicita empleo en 
t taciones y costura. Falgueras núm. 4 casa de comercio o inaustna . i ueuo 
teléfono A-6SG5V dar buenas referencias de casas en que 
10791 19 mz ha trabajado como dependiente y en-
—- • — •' _ rarendo No muchas oretenslones. »e-
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S - «or guárez Enrique " Villnendas 183, 
pañola de criada da cuartos o mane- lt „ dejen aviso T e l . M-2806. 
Jadora. Entiende algo de coser. Tiene1 
buenas recomendaciones. Informan Cal 10768 
18 mz. 
zada y C , Carpintería. Vedado. Teló- L A V A N D E R A DK ROPA I-1NA. L A V A 
fono F-5605. 
10732 18 mz". 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola, lleva tiernpo en el país , p a n 
criada de cuartos o de comedor. No 
le importa salir al extranjaro. Tieno 
buenas lecomendaciones. Entiende un 
poco de r-ostura; es formal y desea ca-
ita de moralidad. Informan? Espada y 
Vapor, bodega. Teléfono u-1370. Vap 
10740 19 Mzo. 
18 z. 
1 e<ia<lo. 
: buenos pueden sacar diariamente de 
jf"0 a 300 arrobas. E l eervicio de tren 
Inmejorable. Hay casas muy buenas; 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
jaño la . para cuartos, no Piendo más de 
3 o 4. Saoe coser y cortar d^ todo, con 
muy buenas referencias. Para informca 
llame al T e l . M-8810. 
10744 18 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S . 
panela para limpieza de cuartos y en-
tiende algo de costura. Apodaca -71, 
bajos. Teléfono M-3079. 
10641 17 mz. 
CRIADOS D E MANO 
OI 
_ ., «a nuevas ,gua- g,rviCi0 Tiene referencias Calle F 
"uñaría en ^""os , etc. Dirigirse en la Habana Plagaiilna a 21. bodega. T e l . F-5016. 
aae- -Vuralla 58-62. Aljnacán "Hércules". 10763 18 mz. 
106652 xx, 19 mz. — — — — — — — ¡ • 
lo I ! . r a O F R E C E UN B U E N C R I A D O DB 
E ^OLÍcT^r-rr--l--?Z,_ MATRIMONIO S O L O Q U E Q U I E R A mano.:Tiene recomendación^ de casas 
mano: No rompo ni d e s t i ñ e . Desea 
encontrar ropo para lavar en su casa. 
Calle 13 No. 83 B . o recibo avisos por 
Teléfono F-4214. 
1077?. 18 ma-
A V I S O . SOLO POR U N P E S O L I M P I O 
arreglo y preparo para coser y bordar 
una máquina de familia. Paso a domi-
cilio. Llame al A-4G19 F . G . Santos. 
10616 24 mz. 
UN MATRIMONIO ESPAÑOL D E ME-
diana edad, práctico, dv*ea casa de in-
quilinato para encargado; recomonda-
ciones, las que RO pidan. Informan en 
O'Rellly 72, altos. 
10664 17 mz. 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE LARA'' 
C U B A 68, E N T R E C R E I L L T T 
E M P E D R A D O • 
Enseñanza garantizada, instrucción P r i -
maria, Comercial y Bachillerato, para 
Clases individuales do Teneduría de ¡I- ambos- iexos. Secciones para pá ivu los . 
tros y cálculos mercantiles, a cargo de Sección para dependientes del Comer-
un experto contador. Curso especial del ció. Nuestros alumnos de Bachillerato 
Balance general cierre y apertura do han sido todos aprobados, 22 profeso-
libros para alumnos adelantados^ im- res y 30 auxiliaros enseñan Taquigrafía 
poniéndoles de las leyerj del 1 por 100 en español e inglés, Gregg, Orellana. 
> 4 por ciento vigentes. luforraes: Cuba Pitman, Mecanografía al- tacto en 30 
máquinas, completando nuevas ú l t imo 
modelo. Teneduría de libros por par-
tida doblo. Gramática, Ortografía y Re-
dacción, Cálculos Mercantiles, ing lés 
primero y segundo cursos, francés y to-
H á g a s e Tenedor de Libros. Taquígrafo, |da8 laa clases del Comercio en general. 
Corresponsal. Enseñamos o devolvemos 1 B A C H I L L E R A T O 
el dinero. Nuestro método aventaja a , por distinguidos catedráticos. Cursos 
las clases orales. Teneduría, Contabl- idjsimo^ garantizamos el éxito. 
Udad Analí t ica (moderna). Cálculos, T M T F P V A n n 
Gramática, Correspondencia, Inglés , Ale-1 i a n a a a & v v 
irán, Francés , Ingreso para el Bachl-1 Admitimos pupilos, magnifica allmen-
llcrato. Pida folleto. Remita 10 cenia- tación, espléndidos dormitorios y pre-
vos ert sellos. Instituto Mercautll de cios módicos. Pida prospectos o llame 
la Asociación de Contadores. Apartado al te léfono M-2766, Cuba 58, entre O' 
número 1402 Habana. I Reilly y Empedrado. 
10297 22 mx 1 8923 i ab 
altos. 
9540 6 ab 
ESTUDIE POR CORREO 
A LAS DAMAS 
"SANCHEZ y H A N T Colegio de niñas 
Avenida de Simón Bolívar, (antes Reina), núms. 118 y 120. Telf. A-4794 
La parte más alta de la Habana. Veinte años de fundado. Bachillerato, 
enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alumnas in-
ternas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
8455 8 ab 
EMPLEADO DE CONFIANZA 
Desea colocarse aunque sea con modes-
to sueldo, propio para !a atención, cui-
dado y limpieza de una oficina, con 
referencias de garantías , habla algo el 
I n g l é s . Informes T e l . A-981C. 
10585 18 mz. 
COLEGIO LA GRAN AÑILA 
D E S E A C O L O C A R S E U N MUCHACHO 
peninsular de fregador de máquina / en 
casa particular; ha trabajado en las 
mejores casas del Vedado. Lleva tiem-
po en el oficio. También entiende algo 
de jardinero. Llamen al T e l . M-8454. 
10697 17 mz. 
J O V E N ESPAÑOL Q U E HA T K A B A -
Jado algo en bodega, desea colocarse en 
03 do 9 a 11 
ma- 10704 
e 23 v 2 V a r i f l o a ^ ? E dega, p 
' V«<lado con derlas. 
1: mz. 
marero, sirviente clínica, o dependiente. 
Habana 126. Teléfono A-4792. 
SEA UN SOCIO CON POCO D I - 3 2 • H 
para dejarlo al frente de una bo- D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E 
, or tener dos v no poder aten- mano. Sabe servir la mesa a la rusa. 
w  San Nicolás y Puerta Cerrada Tiene referencias. Pueden Informarse, 
¡bedege. 1 Teléfono 1-4028. 
m2' * 1015K 19 mZ 1 1070C 17 mz., 
Inquisidor, 
10; A 8 17 mz 
J A R D I N E R O . SPJ O F R E C E U N PEXTN-
sular para Jardinero, T)ara casa particu-
lar. Tiene que ser casa de moralidad. 
Sabe cumplir con su obl igación. Tiene 
buenas referencias^ Tel . U-1B17. 
10437 18 mz. 
D E Y 
La segunda enseñanza está a cargo de los siguientes catedrá 
ticos del Instituto y Universidad: 
Dr. Poncc de León. Dr. Oñate. Dr. Jústiz, Dr. Muxó, Dr. Ara-
gón, Dr. Edelmán, Dr. Mencías, Dr. Remos, Dr. Grau. Dr. Muñoz, 
Dr. E. Peiró y Dr. J . Peiró. 
Se admiten internos y medio internos; extemos de ambos 
sexos. 
6 N o . 9 . V e d a d o . 
C202O 
T d f F - 5 0 6 9 . 
ABANICOS. Se visten y componen 
abanicos; para elegir tenemos exten-
so surtido de sedas píntades en Fio-
res, Paisajes y Figuras. Especialidad 
en arregios de abanicos de nácar. 
Abaniquería E l Pasco, Obispo y 
Aguiar. Telf. M-3436. 
C 253 Ind. 4 e 
S I D E S E A V E N D E R SU MANTON, se 
lo compro pagándolo más que nadie; f 
si necesita uno de lo mejor, se lo ven-
de m á s barato que nadie. Concordia 
fc.y Aguila, te léfono M-9392. 
S122 3 a b _ 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
La Casa mejor atendida eñ su giro. 
Exclusivamente para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 
Cootamos con 6 expertos Pelu-
Trabajamos por ios últimos figu-
aueros para Señoras y Señoritas, 
fines de París y New York. 
SALON ESPECIAL PARA NWOS 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a los niño? • se les regalan ju-
guetes y retrato gratis,. 
ONDULACION MARCEL PER-
MANEKT. 
Use la Tintura "Misterio" la 
mejor del mundo. Hay en iodos 
lof colores. Vale $¡ el estuche Al 
interior $1.20. 
Progresivo "Misteric" se apli-
ca con las manos, no marcha, es 
vegetal Si tiene canas es porque 
quiere, vale $ 3 el estuche. Al in^ 
terior $3.40. 
Hacemos consultas por correo. 
Peinados artísticoi. arreglo de 
cejas, manicure, masajes, cham-
poo. Gabinetes independientes. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciña e Hijos, 
Neptuno, 81. Tlfim A-SOIQ 
P A G I N A T R E I N T A D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 17 de 1925 
P A R A L A S D A M A S 
¿ C u á l e s son las tres cosas 
que no admiten competencia 
de la antigua y acreditada 
P e l u q u e r í a " L a Parisién**, 
de Sa lud 47> 
E l corte de melena 
£1 rizo pennaneute 
Y la tintura Margo* • 
P A R A L A S D A M A S | M U E B L E S Y P R E N D A S | M U E B L E S Y P R E N D A S j D E A N I M A L E S I D I N E R O E H I P O T E C A S 
c 2497 10d-12 
B o r d a d o s c a d e n e -
ta , p l i s a d o s y b e -
l lotas , f e s tones 
F e d e r i c o . 
S a n M i g u e l 7 2 
T a l l e r d e P l i s a d o s . 
V e n d o u n a m á q u i -
n a d e p l i s a r . 
T e l é f o n o M - 1 3 7 8 
Fuera Canas . Obtenga un hermoso 
color negro o casta.o, usando " L a 
Favor i ta" , tintura i n s t a n t á n e a vege-
tal, a base de Quina , Estuche: $1.00. 
De venta en boticas y s e d e r í a s . Depo-
siro: " P e l u q u e r í a "P ' lar" , Aguila y 
Concordia, t e l é fono M-9392 . I 
9122 3 ab i 
10618 18 mz. 
M A S A G I S T A 
Lu» Rodrl«ue«. Especialista en defec-
tos f í s i cos ; enfermedades nerviosas, obe-
sidad, flaquencia, buenas formas, ga-
rantizo reducir busto Y abdómen. Ins-
trucciones gratis para embellecimiento, 
de 2 a 6. Keina 15, altos, entre Aguila 
v Angeles. T e l . M-6&44. 
8717 17 m«. 
P A R A S E R R U B I A 
1 ara conservarse rubia. Para disminuir 
físos colore^ chillones. Para aclarar el 
tono de su cabello hasta el tono que 
i;sted desee. Para lucir un tono seduc-
tor, nada más eficaz qna el uso del E x -
tracto de Manzanilla Alemana The Gold 
Sum. (B] Sol de Oro,», un solo frasco 
le convencerá- $1.70 el estuche. 
Capuchones, pierrots, colombinas, gi-
tanas, orientales, chinas, japonesas, 
irabes , italianas, valencianas, peine-
tas, mantillas, mantones de Mani la ; 
peiucas, barbas, bigotes, trajes t íp icos 
\ disfraces de carnaval de todas épo-
cas, los alquila " P i l a r " Aguila es-
quina a Concordia. T e l é f o n o M-9392. 
9122 3 ab 
Corte el pelo a sus n i ñ o s , por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
t i a n c é s . N i ñ o s 5 0 cenfavos: n iñas mo-
delo " G a r z ó n " . " N i ñ ó n " . "Juana de 
Arco", 50 centavos. S e oritas 60 cen-
tavos. Pe luquer ía "Pi lar" . Aguila y 
Concordia, t e l é fono M-9392, 
9122 3 ab 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S Í N G E R " 
Tara talleres y cesas de lamilla, ¿De-
Hea usted comprar, vender o cambiar 
niáquinaa de coser ni contado o a pla-
zos? Llame al te léfono A-8381, Agen-
t»: de Blnger, Pío Fernandez. 
8692 1 ab 
OJO D E F I E N D A SU D I N E R O . A R R E -
gle sus muebles e«i nuestros talleres, 
barnizado de muñeca fina en planos, 
vlctrolas y toda clase de muebles fi-
nos, esmaltado, dorado, tapizado, coji-
nes fundas, esmaltado de neveras lo 
más fino y niquelado; absoluta garan-
tía. Llame al A-6417 Virtudes 154, mo-
derno: 20 por ciento más barato que 
nadie y las compramos, 
I ̂ 8916 í ' J U Í - , 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
I Se venden dos en Amistad 62, altos, 
una de ovillo y otra de lanzadera, en 
buen uso y baratas. 
8693-94 l? lna 
I M P O R T A N T E , COMPRAMOS C A J A S 
de hierro contadoras, vidrieras y mue-
bles de oficina. Avise al TeL M-3288. 
8401 1 ab-
S E V E N D E U N PIANO E L E C T R I C O 
con pedales, enteramente nuevo, con 
todos los demás modernos adelantos, Sa 
aa barato. Puede verse en Manrique 76 
antiguo, bajos 
9609 - 17 mz. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Me urge dar a cualquier precio un gran 
lete de 100 máquinas donde hay Under-
Mood 5, Uemington 10, Royal 10 Wan-
derer del últ imo modelo, Royal B, Fox 
modelo 5 * nueva Fox portáti l nueva 
Smith Premier 10, Monarch 3 y muchí-
simas más de otros sistemas, se ven-
den separadas y pueden verse a todas 
horas en Indio 39 casa particular. 
Aprovechen ganga». 
10195 17 m i 
L E A , H A G A E L F A V O R 
Cuando cambia la e s t a c i ó n del 
tiempo, es natural que las per-
sonas var íen de ropa Pero como 
no siempre se puede ir al sastre, 
por falta de suf ic iente» recursos, 
entonces hay que recurrir a don-
de lo den tan bueno y m á s ba-
rato: a Suarez , n ú m . 45 , la an-
tigua y acred i tad í s ima casa de 
prestamos " L A Z I L I A " . 
L A C A S A D I A Z Y C H A O 
Compramos muebles que es tén en buen 
estaao, pagándolos mas que nadie. Da-
mos dinero sooro Joyas y muebles en 
todas cantidadés, con un módico inte-
rés, Neptuuo 19f y 199, te léfono M-1154. 
1043& 12 my 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Prés tamos y a l m a c é n de muebles. S e 
realizan grandes existencias de joye" 
ría h a a , procedente de p r é s t a m o s ven-
cidos, pof la mitad de su valor. í a m ' 
bién se realizan grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cual-
quier precio. Doy dinero con m ó d i c o 
interés , sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá . S a n N i c o l á s , 250 , entre Co-
rrales y Gloria. í e l é t o n o M'2875 . 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian mueble* y 
Victrolas, pagando ios mejores pre-
cios. 
S U S C A N A S 
No debe teñirlas sin antes ver el mués- j 
trario de la Tintura 'The Gold Sun ( E l | 
Hol de Oro), cuyos tonos puede usted 
etcoger a su gusto. Fabricada especial-
mente para el clima do Cuba. E n E l E n -
canto. Droguerías y Sederías importan-
tes. J . Saavedra, San Miguel 40, telé- ¡ 
fono M-30S7 
10143 20 mx 
Mantones de Mani la , mantillas y pei-
netas e spaño las en todos colores, tra-
jes t íp icos de todas ¿ p o c a s , pelucas 
blancas, pinturas para artistas y afi-
cionados, con un gran surtido de dis-
fraces para el C a r n a v a l ; se sirven 
C o m p a ñ í a s de teatro y aficionados. 
Concgrdia 8 y Aguila. T e l é f o n o M -
9392. 
9122 3 ab 
V I D R I E R A M O D E R N A , S E V E N D E una, 
que mido 13 palmoa de largo por tres y ' 
medio de ancho, toda do cristal, con 
sus entrepaños. So da barata. Informan 
Maloja 1. L a Flor Catalana, teléfono 
A-5527. 
107̂ 1 24 m i 
COMPRO M U E B L E S A N T I G U O S T 
modernos, pocos y muchos. Llame el 
Teléfono M-7472, Salud 105. Compro 
neveras, 
107663 18 mu. 
R A S T R O " E L V E S U B I O " , COMPBA-
mos muebles, herramientas de todas cla-
ses, ropa de caballeros de uso, cocinas 
do gas y efectos e léctr icos mamparas 
y toda clase de objetos. No olvidarse. 
" E l Volador". Salud No. 2, Teléfono: 
A-8310. 
10673 • 20 tím. 
N E V E R A S 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas , piel levantada 
o cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa Crema Misterio du Lechuga; tam-
l i é n esta crema quita por completo las 
arrugas. Vale $2.40, A l interior, la 
mando por $2.Gu. Pídala en boticas o 
mejor en su. depósito, que nunca falta. 
Peluquería ce señoras de Juan Martí-
nez, Nepiuno 81. * 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
BlanqucL, fortalece loa tejidos del cu-
tis, lo conserva sin amigas, como en 
sus primeros años . Sujeta los polvos, 
envasado en pomos dvi $2.00. De venta 
<n sederías y boticas. Esmalte "Misto-
no" para dar brillo a las uñas, de 
mejor calidad y m á s duradero. Precio 
C0 centavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L L A 
Para quitar la caspa, evitar la caída 
cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devoluc ón de su dine-
•o. Su preparación es vegetal y dife-
rente de todos los preparados de su na-
turaleza. E n Europa lo usan lifa hospi-
tales y sanatorios. Prrítio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Desea esmaltar y reparar su nevera, 
redonda o cuadrada? Por poco costo las 
dejo como de fábrica; también esmalto 
teda clase de muebles y mimbres; tapi-
zo y coloco cretonas. Llame a Santiago 
Vázquez, teléfono M-2121. Estévez 132. 
10586 24 mz 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno 191-193, entre Geryamo y 
Belaucoaín. te léfono A-2010. A lmacén 
importador de muebles y objetos de 
fantasía. 
Vendemos con un 60 por ciento d» 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de mimbre y cretonas 
muy baratos, espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
pino, burós escritorios de «añoras, cua-
dros de sala y comedor, lámparas da 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
licas, figuras eléctricas, slilas, butacas 
y esquinas dorados, porta-nuicetaa es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlones. adornos y figuras de 
todas clases, mesas correderas, redon-
das y cuadradas, relojes d»' pared, s i -
llones de portal, escaparates america-
nos, libreros, sillas giratorias, neveras, 
aparadores, paravanes y s i l ler ía del país 
en todos los estilos. 
Llamamos la atención acerca de vno* 
juegos de recibidor f in í s imos de meple, 
cuero marroquí de lo m á s fino, elegan-
te, cómodo y sólido que han venido a 
Cuba, a precios muy barat í s imos . 
Vendemos los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de mo4eios, a gus-
to del m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la es tac ión o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico interés, en L A N U E -
VA E S P E C I A L . Neptuno, 191 y 193. te-
léfono A-2010. al lado del cafó *'E1 S i -
glo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
M U E B L E S E N G A N G A . P O R 
E M B A R C A R 
Vendo un Jüego sala'tapizado, caoba y 
marquetería; 6 piezas, en $50,00; un 
aparador estante de cristales $15.00; 
un reloj pared $2.00; un ventilador 110 
oscilante, medlanq. nuevo, $6,00, Agua 
Dulce 12, altos, entre Buenos Aires y 
Flores , 
105S4 18 mx. 
Cocina de gas. Se veno? una Reliable 
con horno y asador al iado. Tiene los 
quemadores en perfecto estado. S e da 
{en $20. S r a , Lugris . Genios y Consu-
ado. 
10553 17 mz. 
l ara extirpar el bello üe la cara y bra-
zos y piernas, desaparece para siem-
pre a las tres veces que es ajjlicado No 
use navaja. Precio j(2,ü0. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
AVISO. V E N D E M O S N E V E R A S , S i -
llas y mesas paru oafé y fonda y otros 
varios muebles. Apodica 58. 
10104 20 ma. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Juegos de • n&rtq con escaparate, cama 
coqueta, mesa, banqueta, con marque-
tería y tapas de cristal desde $95 en 
adelante; juegos de comcdoi, redondos 
desde $100; id. $160; 1<J. $90; juegos 
do sala de varios precios con esmalte 
con rejilla y con tapiz y piezas suel-
tas; escaparates desde $15; aparadores 
desde $15; cómodas y coquetas desde 
$15; mesas correderas desde $7; camas 
desde $9; y muchos m á s que no se 
detallan. Todo muy barato en San José 
No. 75, casi esquina a Escobar, Telé* 
fono M-7429, M. Guzmán . 
9179 3 ab . 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que 
corrientes Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor, escaparates, 
cama», coquetas, lámparas y toda clase 
de piezas sueltas, a precios inverosí-
miles. 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a ínf imo In-
terés, 
Vendemos Joyas finas. 
Visítennos y verán, 
A N I M A S . N U M E R O 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 . 
P U E N T E S Y C I A . 
S . e n C . 
P A R A C O M P R A R J O Y A S 
í d e oro. platino y brillantes, muebles y 
otro sin fin de objetos, todos de ver-
dadera ocasión, vaya a Compostela, 123 
teléfono M-28937 
9760 8 ab 
P a r a v e n d e r b i e n sus m u e b l e s 
y Joyas de oro y brillantes no se ol-
yvlde de llamar al teléfono M-2893, y en 
S E C O M P R A N 
Máquinas "Singer", ovillo central y se 
venden a plazos. Se alquilan a dos pe-
sos mensuales. Se facilita dinero sobrr 
las mismas, dejándolas en poder de su 
dueño. Se componen garantizando la 
reparación. Domingo Schmidt. Aguaca-
Quiero tei r«uu»i J-<:> consigue fác i l - j te 80. T e l . A-8826, 
K.ente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva os 
esta agua que puede aplicarse en la ca-
Lecita de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo, ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos que usted se aplicó eu 
su pelo, poniéndoselo i laro; Es ta agua 
10010 25 mz. 
L A I M P E R I A L 
Monserrate 125 entre Mural la y Te-
J n i e n t e Rey, T c l , A-7759 . Vendemos 
nojnancha. E s vegetal. Precio: tres Pe-jVictrolas , m á q u i n a s de coser SingCT, 
A G U A R I Z A D O R A I m á q u i n a s de escribir, c á m a r a s foto-
¿Por qué usted tiene «u pelo laclo / « W * * baule. escaparates maletas y 
i i tchuüo? ¿No conoce ci Agua itizado- muchos otros objetos de utilidad. Gran 
ra del Proiesor Kusfe, de París? E s lo I PY¡cfpnria #.n miieKlps A* trv^ae ^Ioo«. 
mejor quj se vende. Con una sola apii- eX1StenCld e" mueDles 06 'Of135 Clases 
catión le dura hasta 45 días; use un nuevos y de uso. S e realizan eran 
hülo pomo y se convelie ra. Vale $3,00,1 »-J J J • - J , J 
A I iuteriur, 53.40, De venta en Sarrá. 'ca nt,c,acl üe .loyas piOCedentes de em-
AMlson, ^ w ^ 1 1 6 ' . . , ^ ^«¿a Grande, pCño a buen precio. Compramos y 
Johnson, U n de Siglo. L a Botica Ame- , J i i i i 
ncana También venden y recomiendan vendemos toda Clase de muebles V i . _ J..„»„_ XTl. * „ —! „ T> jc^ii- n , . . . . -
el acto será, servido 
9769 8 ab 
los productos Misterio. Depósito Pelu-! 0bjetos de valor. 
tiuería de Martínez, .Neptuno, 81, te lé 
lono 5039. 
Q U I T A P E C A S 
Pafio y manchas de ia cara. Misterio se I 
1041 20 mz. 
G R A N E X P O S I C I O N 
lUima esta loción astringente de la ca-1 de lámparas, vajillas de porcelana y 
ra; es infalible y con ^rapidez quita cristal, cubiertos de plata, efectos nla-
recas, manchas y paño de su car^j és - teados para regalos, batería de coci-
tas producidas por lo que sean, de mu- ! na de aluminio. Wear Ever a oréelos 
ihos anos, y aunque usted las crea i n - ' muy rebajados ^ •-
< urablcs. Vale $3.00 y para el opmpo 
. E L L E O N - D E O R O 
Monte 2, entre Zulu^ta y Prado 
C 92» . 16 d 30 
^3.40. Pídalo en las boticas y sederías 
o en su depósito. Peluquería de Juan 
MurMnez. Neptuno. 81, 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " I 
Ondulíi suaviza, evita a caspa, orque-
! A Z O G U E S U S E S P E J O S 
tillas, da brillo y soltura al cabello, po- L a Francesa; f ibnca de espejos, con 
méndol* seíteeo. Use uu pomo. Vale un la maquinAria moderna que exis-
/*s?o. Mandarlo al Interior $1.20. Bo- ta importada directamente de Paría 
ticas y sederías o mejor en su depósito 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e » : C i r i a e H i j o s 
N e p t u n o . 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará, dinero si antes ao comprar ve 
nuestro variado surtido en juegos com-
pletos y piezas sueltas; juego de cuar-
to marquetería, $110; comedor $75; sa-
la. $50; saleta, $70; escaparates desde 
$10; camas $7; cómodas. $14; aparador 
$14; mesas correderas $7; sillas, $1.60; 
sillón $3; y otros que no se detallan; 
todo eQ relación a los precios antes 
mencionados. También se compn n y 
cambian en 
" L A P R I N C E S A " 
S A N R A F A E L . 1 0 7 . T e l f . A - 6 9 2 6 . 
C A J A D E C A U D A L E S 
Tamaño grande, so fl^aMt comprar, se 
prefiere d© voladora. Avisar al te léfono 
A-6137, 
0940 17 Mz. 
COMPUO M U E B L E S . POR N E C E S I T A R 
cantidad, pago los mejoros precios, re-
solviendo tn el acto cualquier negocio. 
En muebles finos y objetos de arte po-
nemos preferente atención, valuándolos 
por su Justo precio. Avise al Teléfono 
M-155G, 
10116 16 mz, 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R ^ 
Underwood, Remington, Koyal , 3 má-
quinas ú l t imos modelos, barat ís imas, 
por haber cerrado oficina, 30, 40, 60 
pesos. Una Underwood sin estrenar. 
Monte, 69, altos de Maribona. De 8 a 
12. 
104S6 23 Mzo. 
M U E B L E S B A R A T O S 
4 , L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarto $100. con escaparate 
de tres cuerpos $220; Juegos de sala, 
$68; JUCKOS de comedor $75; escapara-
tes $12; con lunas $30 en adelanta; 
coquetas modernas, $20: aparadores $16; 
cómodas $15; mesas correderaa $8.00, 
modernas; peinadores | 3 ; vestldores. 
$12; cn'umnas de madera $2: camas da 
hierro, $10; seis sillas y dos sillones 
de caoba, $26; hay sillas americanas. 
Juegos esmaltados de gala $96; sille-
ría de todos modelos; lámparas, má-
quinas de coser, burós de cortina y pla-
nos, precios de. una verdadera ganga. 
¡San Rafael A16. teléfono A-4202, 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agtijas y enseñanza de bordados 
gratis. Llevamos catálogo a domicilio. 
Avísenos al teléfono A-4622, Agencia 
de Singer. San Rafael ^ Lealtad, 
6949 11 M » . 
S E V E N D E UN PIANO E N P E R F E C T O 
estado de conservación. Puede verse en 
la casa calla 13 No. 102 entra 12 y 14 
Vedado. 
10213 ' IT mx. 
S E V E N D E S O L O T R E S M E S E S D E 
uso, seis Billas, 2 sillones, 1 meslta da 
noche, una cama caballero oon su col-
chón, 1 fiambrara,' 1 mesa corredera, 
un escaparate grande da '¿ lunas todo 
moderno 130 pesos. Calla 3 y 36, V«< 
dado . 
10497 16 Mzo, 
S E V E N D E P O R NO P O D E R L O A T E N -
der, perro policía a l emán; todo negro, 
magníf ico ejemplar Inyectado contra al 
moquillo. Puede verse en la calle Pé -
rez nüm, 11. esquina a Justicia. L u -
yanó, 
10697 17 mm 
C A B A L L O S . V A C A S Y M U L A S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r d n -
c u e n í a v a c a s d e p u r a r a z a , l e -
c h e r a s . J e r s e y , H o l s t e i n y 
G u e m s c y r e c e n t í n a s y p r ó x i -
m a s a p a r i r . 
T c n e m o » 2 5 m a g n í f i c a s 
J a c a s y y e g u a s m u y f inas , 
c a m i n a d o r a s , y c u a t r o s o b e r -
bios s ementa l e s de p a s o , d e 
las m e j o r e s g a n a d e r í a s J e 
Í S . e n t u c k y s e g ú n c o m p r u e b a n 
sus p e d i g m e s . 
U n b u e n lote d e m u í a s 
m a e s t r a s e n t o d a c l a s e d e t r a -
b a j o s a g r í c o l a s . 
T o d o s e s t o : a n i m a l e s pue-
d e n v e r s e e n c a s a d e : 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A , 
C a l l e 2 5 , n ú m e r o 7 , en tre 
M a r i n a e I n f a n t a . 
T e l é f o n o U - n 2 9 . H a b a n a . 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 010 
Doy $50 000 lo m ¡ s . o junto, que 
fracc.onados. T a m b i é n para los repar-
t0i J ^ nti' SitÍ0S 42- Jel M-2632 
10268 31 mz. 
de U. s > ea m 
icas 
I n f o r m a O-R"1 S McSL' 
10349 2. S 
H a c e . Í ^ V 
.^guir ^ p 0 lü,. hT V 
« e t / ^ e ^ ^ 
C 10984 Ind 5 d 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v & i d e u n a l á m p a r a 
de s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n » 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 0 0 , 
U n a l á m p a r a d e p i é d i 
m á r m o l d e V e r o n a , e t 
$ 6 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i l a p l a n a , 
P ' R e i H y y V i l l e g a s . 
L A L I B E R T A D T E F . M . 3 6 6 2 
Casa de compra-venta. Se realizan gran 
des existencias de joyería, muebles y 
ropas de todas clases a cualquier pre-
cio. Compro alhajas, muebles, ropas v 
objetos de arte, guardando absoluta re* 
jerva en las operaciones. Visite esta 
oawi y se convencerá. Pida precio sin 
pena y notará gran diferencia, San Ni-
colás 264 esquina a Gloria, Teléfono: 
M-3662. Se compran y venden y cam-
bian pianolas, muebles, victrolas y ca-
jas de caudales. Pagamos los mejores 
precios. 
10059 9 AB. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén importador de 
muebles y objetos de fantas ía , salón 
de exposición, Neptuno 159, entre E s -
cobar y Gervasio, Teléfono A-7620, 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de sala, sillones de 
mimbre, espejos dorados, juegos tapi-
zados, camas de bronce, camas do hie-
rro, camas de niño, murós escritorios 
de señora, cuadros de tala y comedor, 
lámparas de sobremesa, columnas y ma-
cetas mayól icas , figuras eléctricas , si-
llas, butacas y esquinas doraüas, porta-
macetas, esmaltadas, vitrinas, coquetas, 
entremeses cherlones, mesas correde-
ras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. Ven-
demos los afamados juegos de meple, 
compuestos de escaparate, cama, ao-
queta, mesa de noche, chiffonier y ban-
queta a $185, 
Antes de comprar, hagan una visita 
a " L a Especial ', Neptuno 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda dase de muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
M U L O S , V A C A S Y C A B A L L O S 
Recibimos el lunes 75 mulos de supe-
rior calidad y propios para todas cla-
ses de trabajos, tenemos mulos de uso 
y bicicletas nueves muy baratas. Tam-
bién recibimos 60 vacas Uoluteins y 
Jersey de lo más fino qu« se importa 
para Cuba, muchas de ellas registra-
das de pura raza. Tenemos caballos 
finos de Kentucky raarrhadores y de 
trote a precios muy arreglados. Visí-
tenos y saldrá usted complacido, ven-
demos a precios sin competencia, Har-
per Bros . Calzada de Concha 11, esqui-
na a Fomento, Luyanó, Habana, 
7709 24 Marzo. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
$8.500. E n primera hipoteca, dentro 
del casco de la Habana , facilito 8,500 
pesos al 7 por ciento. Como el inte-
resado no tiene que pagar c o m i s i ó n , 
le sale al 6 por ciento. Informan en 
2 3 esquina a I , n ú m . 181. 
10789 23 mz 
U N M I L L O N D E P E S O S 
en hipoteca, al 7 por ciento TTaKo« 
Vedado, cantidadesP m a ^ e s ' d ^ T o o o 7 
de 1 a 10 años, acepto entregas nar' 
c ía les , voy a repartos a otros tino-" 
^ 1 • u m . 
A Ü 1 U M 0 V 1 L E S 
Y A C C M I O S 
G U A G U A S - O M N I B U S _ 
Be venden baratas y con facilidades d« 
pago 4 guaguas do 20 pasajeros 
muy buen estado. Muy apropiadas para 
establecer una linee por su economía v 
solidez. Son de las mejores máquinas 
cue han venido a este mercado infor-
man: Industria 142 ^"i-or-
10714 2" m , 
*o mz. 
¡ M A G N I F I C O M E R C E R ! 
V e n d o el m á s l indo que h a r o d a -
d o en l a H a b a n a ( p o r neces i tar 
e l l o c a l p a r a m á q u i n a m a y o r ) . 
C i n c o p a s a j e r o s , ú l t i m o m o d e l o , 
g e n e r a d o r s e p a r a d o d e l vo lante , 
p i n t u r a gr i s , c a p ó y { a r ó l e s n ique-
l a d o s y fue l le V i c t o r i a , f l a m a n t e . 
G o m a s c a s i n u e v a s s e m i b a l l o n . 
P r e c i o d e o c a s i ó n y g r a n d e s fac i l i -
d a d e s d e p a g o . C u b a , 16 , b a j o s . 
T e l é f o n o A - 4 8 8 5 . D e 8 a 11 y de 
I a 3 y m e d i a . 
C 2618 7 d 15 
S T U T Z D E 16 V A L V U L A S " " 
Se .vende barato un automóvi l Stutz 
de 16 válvyjaa en buen estado. Se pue-
de yor e Informan en B esquina a 23 
Vedado. &r. Alvarea. 
10687 18 mz. 
1 "UÍTOI ' 
C A M I O N E S R E C O N S T R U I D O S 
en buenos precios y con facilidades 
en los pagos 
500 PESOS DISPONGO P A R A P E Q U E ' 
ño negocio en cualquier giro, con otro 
socio. Tambión acepto en el ramo de 
sastrer ía por ser 4̂ 1 oficio. Vóamo de 
6 <i 7 p, m, en San Miguel 7. Cafó, Doy 
y pido referencias, 
. 10755 20 mz. 
P E R D I D A S 
P E R D I D A 
Se ha extraviado una perrita muy chi-
quita, de raza Chihuahua, de color os-
curito. que responde por "Chispita", Se 
gratif icará a quien la devuelva a la 
casa N. esquina a 21, Vedado, casa Cru-
sellas. Teléfono F-1022. 
10602 17 
" L A C O N F I A N Z A " 
Aguila 113, entre San José y Barce-
lona. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P Í A N O S ÜL A U ¿ U 1 L £ K 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C * . 
P r - d o , 1 1 9 . T e l é f o n o A ó ' 4 6 2 . 
S E VENDtf S I N P R E T E N S I O N E S , un 
plano media cola del fabricante Ga-
veau, en buen estado y bin comején . 
Puede verse en San José, número 10 y 
de su precio. Teléfono F-1201, 
9853 17 Mzo. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
R E C I B O S P A R A A L Q U I L E R E S DB 
casas y habitaciones, carteles para ca-
Kas vacías, contratos para inquilina-
to De venta en Obispo 31 l|2 Libre-
t ía , 
^S29 ' .23 mz. 
A R T E S Y O F I C I O S 
M U E B L E S 
Existencia en muebles ^inos y co-
rrientes, tales como Juegos de cuarto, 
comedor, Kda, recibidor y toda ciast* 
de piezas sueltas. 
de París, 
ejecuta cualquier trabajo por má.s difí-
cil que sea, como espejos artiatlcos ame-
ricanos París y Ve necia, transforma 
los viejos en nuevos, toilette, necesai-
res. vanitls, mano y .bolsillo. Eabrlca- Archivos, cajas de acero, burós pía-
irtos adornos salón, canousel, espejos nos y de cortina en caoba y roble, má-
convexos. moiduras. varillas para «u-; quinas de escribir etc. 
tradas de puertas, parabrisas laterales. 
M U E B L L E S D E O F I C I N A 
R e g a l 
grabados última Doveoad. faroles, re 
.i» . | Héctores de cualquer claa*. espejos da 
a m o s a tOdOS IOS n i ñ o s JU- automóviles, repisas de cristal: para 
i . frisos y cortamos piezas por más com 
D I 5 C O S 
E n este articulo tenemos un surtido 
completo en música c lás i ca y del pa í s 
que detallamos a cualquier precio. guetes , y IOS r e t r á t e n n o s gra t i s , PUcadaa, lodo en cristal; taladros en ;r„.ol m i » ^ f , -^ 1 - el mismo de cualquier circunferencia 
Igua l q u e a t o d a s las S e ñ o r a s O y grueso. Azogamos con los mejores 
«ípfiorita* nii#. r . * ! ^ ^ e U proceolmlentoa europeos, garantía abao-! I 0 Y E R I A Y R E L 0 1 E S 
s e ñ o r i t a s que se p e l e n o se n a - iuia. aacemos todos iog trabajo» impo-: * w 1 "•***M«:** 
Ban alffún" s e r v i c i o F l r ^ I a ^ « •'b1*8 ^«» realizar en Cuba hasta, la fe- Tenemos un gran surtido. que poVie <ii£Uii v ic io . C l p e l a d o y cha. Reina 44. entre Sun NicolA» y i**0* vender muy baratos poi ser proce 
r i z a d o d e los n i ñ o s es h e c h o p o r 8 ^ ^ a ^ i J f c S ? % fej^,:^** ^ é - 8 t a ^ L I e n c , d 0 8 -
e x p e r t í s i m o s p e l u q u e r o s . E n la . .6"8 . , 13 m ' | C O M P R A M O S 
g r a n p e l u q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z . ^ m t ^ S w ^ ^ ^ S ^ S ^ ^ ¿ M ^ A S w.Victroias' f,M»*5í«0ft 
M , o í daca 58, ' p b!e8 niodernoB y de oficina, máquinas 
.Neptuno, 9 x . lotoñ d« escribir i" coser. Teléfono A-2898, 
m,• » • • • Ind. 
T A L L E R D E P I N T A R A L F U E G O 
Expertos en pintura oe mimbres; yo 
esmalto los mimbres L i f e , t ambién es-
maltamos neveras y muebles, d i é r a -
mos y tapizamos. C , F e r n á n d e z , Pro-
greso 2 5 , t e l é f o n o M-3122. 
10790 15 ab 
¿ Q U I E N E S V A R E L A , Q U I E N ? 
Várela es el único mecánico plomero 
que lo mismo transforma so cuarto dé 
baflo en estilo veneciano que en estilo 
Imperial; hago los trabajos termina-
dos en las condiciones que deseen y 
oí flfiV08 " ^ o ^ * ' Pldan Presupuesto 
al teléfono F-2290 y serán complacidos, 
ind. 5 • 
D E A N I M A L E S 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
SI usted desea colocar dinero en hipo-
tecas procure hacerlo sobro aquellos 
edificios que se piensan ampliar o reedi-
ficar, o sobre terrenos bien situados 
que se han de fabricar. Esto tiene dos 
ventajas: una que el dinero se coloca 
sobre propiedad nueva, o modernizada, 
por lo que la garantía es mejor. Tengo 
varias solicitudes de dinero para fabri-
car. Los qiui coloquen diñen' y les gus 
te esa forma, pueden dirigirse a C , 
Valladares. Contratista de obras, de 1 
a 3 p. m, Keptuno 212. altos. Telé-
fono 11-1422. No cobra comis ión. 
10675 10 m i , 
CON B U E N A G A R A N T I A TOMO $8.000 
al 8 0|0. dos años por dos de prórroga 
sobre finca urbana en la Víbora. No 
admito, corredores. Francisco Fernández 
Mente'2 D . Sastrería, 
10620 18 mz. 
P A R A H I P O T E C A S E N TODAS CANTT-
dades. Interés m á s balo de plaza. Da-
mos para fabricar. Compramos casas, 
terrenos. Desde $500 hasta $200.000.00 
Lago. Bol ívar 27. Dpto. 405, Teléfo-
nos: A-5955 e 1-5940, 
10645 17 mz. 
S E D A N $6.000 E N H I P O T E C A S O B R E 
casas de buena garantía. Trato direc-
tamente con el interesado. Los Salu-
bios, Infanta 106. entre San Miguel y 
Sen Rafael, / 
10581 20 m i 
Bethlehem 1 l j 2 tons., , 
Bethlehem, 2 1|2 tone-
ladas con carrocer ía 
de estaca. . . . . . 
Id , id 3 112 tons, id. id 
Wichita 3 112 tons id. iH. 
I d , 3 l | 2 i d , i d . i d , . . 
Mansman, 3 112 tons. id 
Renault en chassis a pro-
p ó s i t o para guagua. . 
Carocer ía de guagua, , 
, 5 0 0 . 0 0 
1 . 5 0 0 . 0 0 
2 . 2 5 0 . 0 0 
1 . 5 0 0 , 0 0 
9 0 0 . 0 0 
1 . 5 0 0 . 0 0 
3 5 0 . 0 0 
2 0 0 , 0 0 
clal. , 
Pasajeros i» 
jos. Ue v* ífc 
' pasajeros ' 
L n Packara 
otro de 12. 7 
^ l o 1925( ' 
ambos 7 „ «ÍTM'"* 
distintos f & e r o » í » í 
* Cambio de fv,".íe8 ^ , 
móviles a nr,!..! T M ! ^ 
TRA9Sj6ar - P S O . ^ 
vende un «I. 
- d o . 6 ruedt d 8 - í ; \ \ 
^ n d o u„a bonita c ñ 
hombre de n e g U , ' ^ 
garage Doval. San , Í I 
Telefono A-2356 M H 
C 1946 ^ 1 
• — 'ni.. 
Motocicletas HarU-Ik j 
mediata, compl K J » 
accesorios, gran c n ^ '?0 - * 
Avenida de I i n . ' ^ toj 
U-2143. Jos4 1 - , ' ^ f ^ ' f l l 
9773 únlco i j 
¡ e l 
10 
ATENCION* 
S i usted necesita compra, 
móvil de uso. en innlejori 
diciones, visite el Garage 
Antonio Doval, Concordia 
tencia: De 2, 5 y 7 pasaj 
cas: las de mayor circula 
lidades para e| pago 
GARAGE DOVAL 
Servicio de «¿asolina por 













No se oejci sorpresa por| 
W I L L I A M A , C A M P B E L L I N C . 
Presidente Zayas 2 y 4 
10348 19 mz 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL- MARCA 
Benz, 7 pasajeros del últ imo tipo, com 
pletamente nuevo, vestiduras de cuero 
especial; 10 garantizo que gasta menos 
gasolina que un Ford y lo doy por poco 
más de lo quo vale un Dodge. También 
lo cambio por uno cerrado. Informes en 
el Teléfono P-1816, 
SI Q U I E R E C O M P R A R MAQUINAS DE 
segunda mano que no se conozca que 
han sido usadas vea las que hay en In-
fanta 102 A, entre San Rafael y San 
J o s é , Un Chandler tipo Sport y un Ca-
dillac cerrado. Precios de ocasión. Pre-
guntar por José Menéndez. 
, 106633 22 mz. 
madas bombas eléctricas de 
visibles; exija cue su Rasoliaj 
Mda en medicüt debidimenle 
por el Departamento de pesajj 
das, para su mayor tcofoi 
garantía. Habana, 
C 1946 ind. 
S E V E N D E N 1U ÜOJ45ÍS PE.\S 
nia Vacuum Cup úa medid» JJ( ílí°;n' 
medio Cord, se dan a 10 pelot i 
el lote o en parudas de ciu _ 
nos, se maiicKin al interior, ren T 
giro por impune, gama buen I M¡gi4ad 
G, Miguez y Co. Amisud. Í3, Ti lutar al 
A-á371. plantas 
C1501 





E N H I P O T E C A , S E DAN 300 A $1,000 
sin comisión, también $1,500 a $30,000. 
Informan: Nepfuno, 29, Bazar "Cam-
poamor ', de 9 a 11 y de 1 a 3. D íaz . 
10507 21 Mzo. 
T E N G O D I N E R O P A R A H I P O T E C A S , 
desde el 6 0|0 de Interés anual, según 
garant ía y lugar; mucha reserva. No 
corredpres. García, O'Keilly 23. bajos 
10363 20 mz. 
H I P O T E C A . TOMO 4,300 \ P E S O S SO-
bre dos casas modernas en Luyanó. ren-
tan 80 pesos. No pago corretaje. De 7 
a 10 de la noche. Teléfono 1-1853. 
C2519 • <d-12 
D I N E R O P A R A H I F O l í X A S 
e r l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e * . M i g u e l 
F . M á r q u e z . C u b a . 5 0 . 
D I N E R O E N P R I M E R A Y S E G U I -
D A H I P O T E C A 
desde 1300 hasta $150.000. Desde el 
6 1|2 0|0; operaciones en el d ía . V i r -
tudes 100. altos. T e l . M-8061, Fran-
cisco María Lazcano. 
10698 > 17 mz. 
TOMO D E 20 A 30 M I L P E S O S E N 
hipotecó., garantía más del doble en va-
rias casas; ha de ser a interés módico, 
pues se quiere para fabricar. Escriba 
a l Apartado 2316, 
10701 17 m%. 
H I P O T E C A S A L 6112 
Dinero en hipoteca al 6 1|2 010, sobre 
casas en la Habana o Vedado, Jorge 
Govantes. San Juan de Dios 3. Telé-
fonos M-9595. A-6181. 
10063 20 mz. 
C O R R E D O R E S 
I | 2 OjO A 1 112 0 | 0 E X T R A 
Según tipo y tiempo. Cancelación con 
sé lo tres meses. Tiempo que quieran. 
Especialidad: Dinero para fabricar en-
tregado por plazos. T e l . A-4358, SeAor 
Roque o S r , Falber. Teniente Rey y 
Compostela, Altos Botica. 
8391 29 ni». 
N E C E S I T A M O S E S P A C I O 
Vendemos las siguienles m á q u i n a s ca-
si regalada? 
Dodge, 5 pasajeros, , . $ 200,00 
Vel ie , 5 Ídem 6 5 0 . 0 0 
Lexington, c u ñ a . . . 2 9 5 . 0 0 
S t u d é b a k e r , 5 pasajero;. 1 . 0 0 0 , 0 0 
I d . id . 7 id 1 . 5 0 0 . 0 0 
Cadil lac 7 í d e m . . . , 8 0 0 . 0 0 
White. 7 i d , . , , 8 0 0 . 0 0 
B u i c k . Sedan. !) i d . . . 7 0 0 . 0 0 
E n esta lista hay algunas verdaderas 
gangas; no dejen de \erlas antes de 
comprar su m á q u i n a . 
F A C I L I D A D E S E N L O S P A G O S 
W I L L I A M A . C A M P B E L L I N C . 
Presidente Zayas 2 y 4 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero; no coofi 
vendan sus autos sin vei prin 
que tengo en existene d, carra 
últ imos tipos; precios sorpra 
absoluta garantía y reserva; | k 
facilidades en el pago 
Narciso Doval, Ofic.naj y 
S a n Lázaro 99 B entre Blanco 
liano. Tel . A-2356, Habana. 
C 1946 in¿3 
GAK MiK PORTATIL |K3(lo. V 
vífnizado 12 x 20 pies V autoiw^ 
debaker Spedal Six, cua|ro ' 
tipo cuña y en buen estado. »• 
pida. joño, yuiiila> Rosarlo. CU 
Arrovo Apolo entrj Bellavlstaí 
1-1570. i 
10325 : 
SK V E N D E CAMION ' B ' 
ladas, gomas y tapaktM Mfl 
forman: M. Ptrelra. leí. A-WÍ fer a 
10205 
10348 19 mz 
A N T E S D E C O M P R A R U N AUTOMO-
vll o camlftn no deje de ver lo que ofre-
ce Frank Hoblns Co., Vlvss y Alambi-
que, Autos Marmon y camiones Wite 
y Autocar reconstruidos .levando la 
misma earantla escrita qut. da • la fá-
brica con los nuevos autor y camiones 
de otras marcas a precios baratís imos. 
Compren donde hay confianza y garan-
tía y el mayor y mejor taller de Cuba, 
• F R A N I R O B I N S CO. 
Vives y Alambique 
C2515 30d-12 Mzo. 
C O M A S C O R D G R A N D E S , A $10,00 
Vendemos 10 gomas de la medida 32 
por 3 1 ¡2 propias para Dodge y 
otros a u t o m ó v i l e s en $10.00 cada una 
marca Pennsylvania Vaccum cup,; es-
tán en perfecto estado empaquetadas, 
G , Miguez & Co , Amistad 73. 
T e l é f o n o A-5371. 
C 2467 10 d 11 
SK VENDEN DOS CHKI 
con seis ruedas tl5 ulanim 
-•.omu nuevo, s-'is meses 
at abada dé poner, 4 
nuevas; los doy 
Se pueden Ver • 
rage du Cerro y 
P , 
S E V E N D E UN CAMM 
ladas con voIteo,.se 

















"AMIUN. VENDO BN 
condiciones un ^mión 
toneladas con g0"1»* ' porqin" 
prueba. Urpe la xe"^ ^ uoei] 
lo cambia por .te/renM.«» 
Se puede ve 
de 8 a U a. m, 
10489 
"Jo <lc Octubre»* 
M A Q U I N A R I A 
H I P O T E C A 
S| usted desea tomar dinero sobre BU 
propiedad, véame, después de informar-
se sobro mi seriedad y discreción, 
B. COBDOVA, E M P E D R A D O 15, 
C 1659 16 d 17 
SE V E N D E UN L O T E D E ' G A N A D O , 
Ocho vacas, cuatro extranjeras aclima-
tadas y cuatro del pa í s . L a mitad pari-
das, una yunta de bueyes, tres toros 
ae dos año?, dos aflojas, un añojo T 
una muía . Para Informes: H No. JtS, 
Yodado. 
10738 22 ms. 
P E R B O S P O L I C I A S . S E V E N D E N B A -
ratos por no poder atenderlos, dos ca-
chorros legít imos, raza alemana, de dos 
meses. Calle 4a. entre Sa. y Ba, Repar-
to L a Sierra, Marlanao. 
10578 - 17 mz 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A - V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a . 5 4 
D E » 9 A 1 0 Y D E 1 A 2 
9303 & ab 
SIN P A G A R C O R R E T A J E SE DA E N 
primera hipoteca cualquier cantidad no 
nrayor de 12.000 pesos el 7 por ciento, 
para la Habana y al 0 por •ciento para 
los Bepartos, sobre fincas urbanas. 
Igualmente sobre solares de los Repar-
tos Mendosa, Víbora y Mlramaf" y fin-
cas rúst icas en la provincia de la H a -
bana a interés convencional. Dirigirse 
« José Alexnndre, en Obispo 17. 
97S^ 19 mx 
S E V E N D E N DOS C H E V B O L E T S D E 
n.uy poco uso; los doy en $450 cada 
rno al contado o a plazos. Se pueden 
ver en Antonio Díaz Blanco y Lindero 
Garage. M-2737. 
10625 18 m » , _ 
S E V E N D E 
L'n camión ligero para reparto His-
pano Su iza listo para trabajar y en 
perfecto ^stado, tiene buena carroce-
ría cerrada de c a m i ó n ; es tipo 15 x 20 
H P e c o n ó m i c o en el gasto y se vende 
en precio razonable. 
Se vende un molino S t e i n ^ 
carne, de medio jabalí-
lamente nuevo. ^ 0 ;lar|ft: 
da barato por no " ^ ^ 
Lugris, Genios ¿> 
Consulado, 
10544 - n r t í l 
en uno u o ra por l»r 
ñas están ^ i f ' ^ i 
Marmon. White > lgI 
dos y nevado ¿ a ^ . 
marcas de ca"?ivioS ante» ¿ ¿ a 
baraiísirnos. \^I0vivea i * T l 
Frank Robín- co. 
• C1298 
C A D I L L A C 61. 7 P A S A J E B O S . CON 
gomas de fábrica, muy poco uso, en 
la ciudad; e s t á como nuevo. Urge su 
venta. Colón 1. Antonio Galán, 
10393 17 mz. 
G R A N G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
E s t a casa cuenta con el mejor loca 
para storage de a u t o m ó v i l e s . Especia-
l idad en la c o n s e r v a c i ó n y limpieza de 
los mismos. Novedades y accesorios de 
a u t o m ó v i l e s en general. Concordia. 
149. t e l é fonos A-8138. A-0898. 
I C 9936 , b d , 18 d 
^ l - S " I J . 
Importante a lodos 
ra obtener e c o n o m í a ^ 
bilidad. c o m p r ^ ^ 
leo a lemán D l E b E L H 
do, sin bola, f . c: u ^ . 
arranque aülomatoco,. y 
•conoce y no ^ « 
¿ a m e iníormes. jo- jnai l 




C A R P I N 
tengo una gra» ^ ! 
tos alemanes n'O" f ^ , l'J'J 
las y herrarmon^-
los y corteas: no cf" Inforfl^V 
pedirme p r « i f - 3 
dal . C a m p a n a ^ . ^ 
na te léfono A 
JIAR10 D£ t A MARINA Marzo 17 Je 1925 PAGINA TREINTA Y UNO 
A S 0 | Í f t 
^ ¡ Ñ Í A DE FIN-
COMPRAS 
^ . u ^ 8 . 120 metros de 









. rd ín . por ta l . saH*. .aleta^ cinco ^ 
En calle Acosta próximo a Egido, s« 
d( 
} l . . \ N O S D D CONSTRUCCION A 
Kusto y rapidez, «u hacen para A r q u i - BARATOS Y A PLAZOS 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
í a M 
10698 
Bl diñe el ne 








• íy tCDgai0g sfn corrcdore5. Te-
hacerlo- ^ 
^ L — ' - T S T ' D C PORTAL, SA-
• San i 
larlev-r 
^ l - E N ' D E E N GOICUR1A ESQUINA 
nn dos comercios, alto.» y casa a l lado, 
nen negocio. In forma dueño. MAximo 
•/.mM 6. altos, cuarto 51, Bon. de 1-Gómez, i>, 
a dos 
10612 17 mz 
REGIA ESQUINA . 
VMido en la Habana, muy cerca de los 
nsseos y teatros, solamente a una cua- ^ 
Ára una moderna casa de esquina ae SfSimo traspatio 
nnatro plantas; rentando $750 mensua-
(juairu K e s t á ocupada 
VI;NDO Ü N A CASA ÜE H U E S P E D E S , 
j - 0 ' " . ' . tfcetos ' y ¿ o n t r a t l s t a s , p lanbs^de 'Toda ! — — * . . . ^ i punto inmejorable con 30 habi tac iono. 
ven e casa de dos plail'as, de reciente \ a ^ con8trucclOn: con todos "us r o r !300 a l contado y Í1 .200 a plazos amuebladas; casi todas con servicio p r i -
i c VA m„trn. frpn. detalles V acotaciones. Dir ig i rse al Frti 1(10 520 mensuales con el 6 0i0. vendo, vado. Gran comedor, muchos abona-
nstruccion. de 5.60 metros de_tren ^ ' ^ i . ^ i.:rappdrado y ^ " u e ^ t d i - , ju i i t a8 0 Ht.paradaSí las má£( gelectas dos. Preco JIO.OOO. In fo rman: Belas-
Uo 302. Habana, de 20 a 12 y Parcolas á%i Reparto Lawton en 1» ca- coain 41 1¡2, altos, encargado, de 10 1|2 
i . 
ESTABLECIMIENTOS 
.20 metros de fondo. Precio 
Inversión inmejorable. Tra-
te directo. Manzana de Gómez 260. j 
Teléfono A-202I. 





He 16 frente a la brisa y al nuevo t r a n - | a 12 a. n i . 
v í a del Parque Central ; tleneh 7 varas I 10771 18 mz. 
de frente por 24 de fondo, agua luz. a l - . GANOA TTX mtwSrñ D E FRUTAS cantari l lado y t e l é fono . En este punto VtA£NUA- u n P U E b i U UIÜ * U U Í A » , 
propia para repar t i r la o para una Indus-
t r i a a | ú . 5 0 la vara, mitad a l contado, 
subiendo de precio y F . Blanco i o ían- i . j terreno d" a finca Bella 3 000 varas m á s en la callo C esquina 
ce vendiendo casas buenas" y baratas, toies uc tulca Deua , a 16 fintre dos . ^ a l t u r a . 
(como hi muestra) en el saludable rm- Mantilla, con trente a la carretera de " t ambién con iMtoa alcantaril lado y luz; 
^ Í % t i a , l a s a S a ! r u c s M O c 1 r a ^ Y en.ei centro de este lindo idetil para una ^an ^ « « ^ a-1-7-00 
baño completo 
les bien garantizados; 
-!por un hotel y i s de una_construcci6n 
17 mz. 
:n ia Víbora que sea 




:alle de doble línea 
} fa l l es c 
' t V n t e ; toda monolítica 
-^ente decorada y con . 
¡QUE BUENA CASA! 
Vendo muy barata, una regia y amplia 
rasa de cons t rucc ión moderna, de es-
cuina p róx ima a la E s t a c i ó n de los 
t r a n v í a s y a una cuadra de la calzada. 
»= de lo mejbr y m á s cómodo; su me-
dida es de 17 1|2 metras do frente por 
50 de fondo, o sean 875 metros; consta 
de jardines por ambos costados y fon-
do portal ' sala, saleta, ha l l muy an-
cho cinco' cuartos de <x4, 2 cuartos de 
baño completos 1|4 de costura, sa lón de 
comee, dos cocinas, una de gas, her-
mos í s ima ; cuarto y servicios para crta^ 
dos, garage y cuarto para chauffeur . 
Todas sus paredes son de c i t a r ó n , p i -
sos muy finos. Precio !f22.500 que vale 
mucho "más, lo entrego desocupado. Pa-
ra m á s informes en Monte 317. 
10653_ 17 mz. 
SE VE.NDB E N C O L U M B I A G R A N ca-
sa esquina, dos plantas, fabricado m á s 
de 1000 metros, comercio, cinco casas 
altos y lo mismo bajas; todo con tres 
cuartos, sala, fealeta, servicios, ganga 
$33.000; costó JGO.OOO- Infor jnan en 
Máximo Gómez 5. altos, cuarto 51, de 
12 a 1. . 
ip6U' 17 mz 
t0. Escalinata, portal y 
"de mármol. U doy en 16.000 
' d̂ ando $7.000 en hipote-
7 por ciento por 3 anos. A 
¿vista se puede apreciar que 
1 ganga. Informa: Joaqum 
¿oso. Aguiar.65.de 2 a 4. 
:' EUJ 
Concordia | | 
y ^ Pasajê  
r circulad̂  
'ago. 
I i , T r ^ T l - V $10.000 CASA EN A * u i . 
I f ^ f n u es proporcional al precio 
A»3U OT.eUly. 79. altos, de 12 
19 mz 
20 mz 
r ^ L A CASA COMPOSTEDA 
MI propia rara almací-n o depósl-VlrCo pur ser muy _ grande y 
* D0VAL 
'solina por a [_ 
azaro 99 B 
moviiista; 
orprenter pori 
-iectncas d c ^ B 
e su gasolina 
debirlmientf — 
>ntn r], ffiRE^ÑACASITA N.UEVA D E ma-
•nto ^ , J6^ primera, pintura, se la vendo, 
•ayer cenfonn tres. cu^toS' bañ0' 
j ».muil^j» i;ua .iii a, .opdo pjsos mosal. 
finos, instalación eléctrica, alcan-
i la brisa, $2.750; un solar 
gado a la casa ?950. Otro de 
160, con cuatro cuaitos y un gran 
¡idiió, J2.900. Calle Pershing núra. 
— easerfo Luyanó, do 12 en adelante. 
22 mz 
aeua redimida a media cuadra 
"muebles de la Ward Line. I n -
„, doctor Quash, Lampari l la 74, 
u o su dueña. Trece número 100 




n a 10 peloj 
idas de 2 CL 
i l interior, reí 
goma buena 'LENDIDA RENTA! ¡ESTUPENDA . ^Kt idad : Vendo urgentemente por 
Amistad, 13. I^^car al .extranjero, un edificio de 
plantas que renta ?150 asegurados 
un largro contrato. -Se admiten ofer-
én el lnifeto Dr . Gasasús . M-8855. 
írteles 22. 
«ISl 18 mz. 
[0VIL1STAS 
ero; no corap! 
> sin vei prima 
itenc a, carra 
recios sorpreâ  
pago 
. Oficaaí y j 
l entre Blanco 
70. í ¡abana, 
indi 
CASAS EN V E N T A 
tlea {18.500; Jesús Peregrino, con 
metros J9.500; Concordia 114.500; 
i Miguel $25.000; Subirana cerca de 
i y reserva;! i í IH UT.OOO; Gloria de altos en 
1.160; Curaxao $14.000; Escobar cu 
i.500. Evelio Martínez. Habana 66. 
17 mz. 
VÜNDK GRAN CASA GOICURIA es-
lu a Luis Estévez. La bodega infur-
" ' .nde. 
17 mz 
3 Vendo cerca de 17 y entre 
cuatro « letras, gran casa 1,250 me-
Precio $52.000. Sin corredores. 
18 r . r . 
ESQUINA B A R A T A 
* una esquina con eKíibleclmiento 
K Z J Z Una gran construcción, 
«a ni^Ume.nt0ft niáa Preparad^ 
bl.n1 U más ' 8610 ^ i b o en al 
EN SANToTsUAREZ 
i ' l a w S " 1 6 Sailtos Suárez. Pró-
aún Bin e s t r T reEla y moderna 
>• Con"ta d« "ar. ,e3 P^ciosa y 
^ cSarto ri0PHR-AL< sala' saleta, 
cóoint d9 bano completo, co^ 
c-Uarto y ser^lCi00¿ ^ 
[9.000 
n t í 317 
Calzada de la Reina, vendo hermosa 
casa dos ventanas, zaguán, portal. 
Mide 363 metros. Precio $48,000, 
Martinez. Habana 66. M-7785. 
10631 17 mz. 
te léfono 1-1608. 
10441 17 mz 
. ¿ocina de gas y i>ei-mo-1 y j uno ¿e diez mil metros con 
lo Í7..C00. P r ó x i m a a la f 1 0 V 
calzada y a la calle de Concepción, queipa casa y establo, a peso- otro de vein-
ya turne t r a n v í a s directos a la H ? 1 ^ - ^ j] ]a canterd sü frente en 
Informan en Concepción 15, vmora , « j \A . w ,culc cu 
Ci parquecito de M a r t i l l a a sesenta 
centavos y el otro de siete mil metros, 
haciendo la esquina de Iji nueva carre-
tera provincial a Lucero, a un peso 
veinticinco el metro, terreno muy alto 
y con hermosas arboledas, teléfono, 
Juz eléctrica en la puerta y grandes 
vibtas sobre la Habana. Vale el doble 
1.a nueva empresa de magníficas gua-
guas automóviles que pasan por1 el 
frente cada diez minutos, lo conducen 
ESQUINA EN INFANTA 
Cerca de San Láza ro con 6 casas a am-
bos lados, de alts. coii (00 mctrps, ron-
tan $850. Precio $110.000. Evello Mtft--
tfnez. Habana 66. 
10695 17 mz. 
MODERNA CASA 
Café y bedega. vendo en $1.300 
Vendo café y bodega cantinera en 3000 
pt-sos ron 1.500 de contado; vende dia-
rios $70. Su dueño la vende por no po-
der atenderla. Informes el sofior Ata -
ñes , t e lé fono 1-4327. 
10160 . 17 mz 
e léc t r i cos en el frente de la calle y 4 
af.os de contrato. So regala en $180. 
Vedado T y 31 . Para t ra tar con el due-
ño de 11 a l y de 6 a ». 
10734 18 mz. 
APROOVECITEN ESTA OPORTUNIDAD 
embarcar su dueño , so 
NEGOCIO VERDAD 
Por embarcar para España, vendo en 
mil pesos una buena tintorería. Martí 
56, San Antonio de los Baños. 
C 2480 7 d 11 
PUiSGAN A T E N C I O N . SE V E N D E POR 
la mi tad de su valor y tener que em-
barcar su dueño, v idr ie ra do tabacos vara, tercera parte al contado. Véame _nr miA -
h-.y en Dolores 320 entre 15 y 16, V I - ^ n d í ñor 1 ^ mlTad d ^ n rec íó una ci/ar,ros * Quincalla, mny c é n t r i c a , 
bora. de 5 a 7. Ño se cobra n i se paga J J J ^ Pe°r ¿ * r m } l ^ S " . , L r ^ 0 J . l " " ' Yéanla y h a r á n negocio. E n Dragones 
c o m i s i ó n . Camilo G. Sierra, l e l é f o 
no: A8S01. Zona Fiscal de Oriente. Ha-
bana o 1-3948 part icular . 
10147 18 m». 
Dos plantas en Mis ión . Sala, comedor, 
dos cuartos, cuarto baño completo. Ren 
ta 585 En $4.500 y reconocer $4.000. 
Informa directamente Francisco Mar í a _ 
* ' a tOa i7Mm0z61- al centro de la Habano, por 5 centa 
JESÚS D E L MONTEA A DOS C U A > 0 S - Dueño. Dr. Rosa, en la misma 
dras y media do la calzada casa mo-
derna, mide 9 x 42 y de fabr icac ión C 
por 42, j a rd ín , por ta l , sala, saleta. 3 
cuartos do 4 por 4. snleta ni fondo, 
pantry. buen baño, cua ' to y «erv ic ios 
do criados, cuarto despensa, cuartos pa 
n baú le s , garage, con CSpacidttO pa-
ra nn Packard; toda tie c i t a r ó n . Pre-
cio $13.000. In forman en Mangos I - A . 
10615 17 mz 
carretera de Mantilla kilómetro 6, 
número 67, quinta La Rosa. 
10635 20 mz 
EN CONCORDIA 
Cerca de Belascoain. Vendo casa de 
altos, moderno, con S.. S., y 3|4. baño 
intercalado en cada piso mas baño de 
criados. Mide 120 metros. ' Renta $150 
en $17.500. Evelio Mar t inez . Habana 
número 66. 
10695 17 mz . 
VENDO L I N D A CASA MODERNA. T E -
chos monol í t icos , sala, recibidor, tres 
habitaciones, baño completo intercala-
do, salón de comer, cuarto y servicio 
de criados, cocina de gas. Esta Ciudad, 
buen punto. LaS dos plantas lo mis-
mo. Escalera de m á r m o l . $16.500. La-
go Bol íva r 27. Dpto. 406. A-5955 o 
1-5940. 
10646 17 mr. 
VEDADO VENDO HERMOSA CASA MO-
derna. cielo raso, j a r d í n , por ta l , sala, 
recibidor, cuatro habitaciones, sa lón de 
comer, cuarto de baño completo, coci-
na, cuarto y servicio de criados, terre-
no para garage. Éd l f i cado en 750 va-
ras. P r ó x i m o calle 23 $17.500. Lago. 
Bo l íva r 27. Dpto . A-5955 e 1-5940. 
10647 17 mz._ 
DESEO VENDER UNA ESQUINA CON 
bedega y tses accesorias, preparadas 
para altos, rentan $150.00 mensuales. 
Precio: $16.000. No corredores. Garc ía . 
O'Rellly 23, bajos. 2 
10363 20 mz. 
EN L A VIBORA. PEDRO CONSUEGRA 
No. 51, se vende una m a g n í f i c a resi-
dencia con un terreno contiguo de 418 
metros, hermoso j a r d í n , á r b o l e s f ruta-
les portal , sala, 4 cuartos, reglo co-
medor, hal l , baño agna caliente, garags 
departamento para chauffeur, servicio 
para criados. Su venta $11.000. Puedo 
verse a todas horas. ÍSMtá desalquilada. 
Trato con áu dueña . Te léfono A-3146. 
San Nicolás 18C. 
10481 t7 m». 
EN P A L A T I N O . POR EMBARCARME, 
a los bodegueros, se vende una esquina 
que mide 35x28. Tiene fabricado 14 me 
tros de frente con 20 cuartos de made 
CONSTRUYO Y REEDIFICO 
A precios económicos Construyo para 
todos los precios y gusto a precios ra-
zonables. G a r a n t í a s y referencias las 
que se quieran. Faci l i to operaciones de 
hipotecas para fabricar y reedificar. C. 
Valladares. Contrat ista de Obras, de 1 
a 3 p . m . Neptuno 212. al tos. Te lé fono 
U-1422. 
10674 19 mz . 
MODERNA CASA 
Tres plantas, do Neptuno a l mar . Renta 
$245 o sea el 10 112 0|0. Sala, saleta, 3 
cuartos, cuarto baño y d e m á s servicios 
Informes a interesados: Francisco Ma-
r ía Lazcano. Virtudes 100. M-8061. 
10698 17 mz . 
EN EL CERRO 
Vendo dos casas modernas, cons t rucc ión 
con §ala. comedor, tres cuartos .servi-
cios sanitarios con b a ñ a d e m en $5,400 
y solar de 11 metros por 36 de fondo 
a $5.60. In fo rman en Santa Teresa 23 
Teléfono 1-4370. 
8922 13 mz . 
SOLARES. ZONA 
Fa l l a Gu t i é r r ez . Facilidades de pago. 
En diez años puede liquidarlos, con 
frente a las callea de .Tovollar y Frey-
re de Andrade, lugar saludable, exqui-
sita temperatura todo el a ñ o ; es I¿ par-
te m á s elevada y dada la prosperidad 
de la Habana puede considerarse el 
verdadero centro de la ciudad. M á s de-
talles, Empedrado 30. Depto. 10. de 9 
a I I , E. l ^ z ó n . 
_10593 17 mz 
VEND.O VARIOS SOLARES E N LO 
m á s alto de la oalle Herrera a dos cua-
dras t r a n v í a s , rodeado do residencias 
modernas. aiTba, luz, alcantaril lado, par-
to a l contado, resto a plazos y le fabrl* 
co o reparo su casa po" módico precio. 
F á b r i c a E entro Santa Ana y Santa Fe-
l i c i a . 
10663 18. mz . 
CALZADA DE COLUMBIA 
En lo m á s al to, rodeado de magnificas 
residencias se vendo una esquina do 
2.200 varas con un frente de 50 a la 
Calzada. Terreno muy l lano. Precio: 
$12.00. Facilidades de pago Pedro Pa-
blo S m i t h . O'Reilly 44. A-6479. F-2157 
10047 17 mz. 
E N L A C A L Z A D A D E JESUS D E L 
Monte, a una cuadra del Paia.dero, ven-
do una esquina de Fra i le a r azón de 
$26.00 met ro . No corredores. G a r c í a . 
O'Rell ly 23, bajos. 
_10363 ' 20 mz, 
V E N T A D E TERRENO. SE V E N D E 
una parcela de terreno esquina Avenida 
de Chaple y O'Farrl i r , Reparto de Cha-
plo, da 1,010 varas. Serrano 32, en San-
tos S u á r e z i n f o r m a r á n . 
10209 i ? Mzo. 
21, E N T R E C y D, S E V E N D E SOÍ^AK 
de sombra y llano de 22.65x50 a 40 pe-
sos met ro . In fo rmen: F-4-52. Tave i . 
In fan ta a 50, 100 y 150 metros de I n -
fanta, se venden lotea de terreno, se 
dan facilidadea do pago. T a \ e i . F-4252. 
8498 30 Mzo. 
V E N D O 80.000 V A R A S T E R R E N O 
OJO. SE R E G A L A UN SOLAR EN LAS 
Al tu ra s de Almendares callo 6 entro 15 
y 17, a la brisa. Para informes el mis-
mo dueño, calle 9 y 18, Reparto A l m e n -
dares. te léfono F-O-10I1. 
8744 17 ma 
VENDO 2.500 METROS E N E L RE-
parto Los Hornos, barrio do Los Que-
mados, siendo este el mejor situado y 
por estar en el centro de t réa calzadas, 
la Playa, la Real y la de Columbia, co-
mo ganga en »2o.O00. Salo el metro 
cuadrado a $8.00; en poco tiempo vale 
el doble, por el gran progreso en todo 
ese contorno. Su d u e ñ o . Rafael R ive ra . 
Indus t r i a 70. 
9485 5 ab. 
bueno, casas, ladri l los y mosaicos; otra ' B A R R I O A Z U L , A G R A M O N T E E N T U B 
do campo, frutales, af7ua. t r a n v í a ,2l> • Céspedes y Rivera, se vendo un sola^ 
minutos esta Ciudad. Seis centavos va- | do doce metros de frente por t re in t i 
r a . 90.000 a 5 centavos. Dejan hipo-
teca! Lago. Bo l íva r 27. Depto 405. Te-
léfonos 1-5940 y A-5955. 
10647 . , 17 ma. 
i 
EN LA CAU£ FIGURAS Y 
BELASCOAIN 
Vendo en la calle de Figuras entre 
Escobar y Belascoain, en la acera de 
EN L O MEJOR DE L A VIBORA. PE-
gada. a Estrada Palma, esquina con 
b>ena casa de j a r d í n a ambas calles, 
portal , sala, saleta, racibidor, l ua t ro i Ja sombra, cinco parcejlas de tereno 
cuartos, baño intercalado, garaffe. un m ; j p n 6 16x22- ntra ^ . 1 0 x 1 9 -
cuarto alto, toda azotea en $11.000. ^ miden O.IOXZ^, o t ra a . i t / x i ^ , 
buárez Cáceres , Habana 89. 
C 1605 4 d 15 
EN EL CERRO 
por t re in ta 
y cuatro de fondo, con dos cuartos do 
calzada de L u y a n ó , buen 
contrato y poco alqui ler . Para infor-
mes. H ig ln io P é r e z . Egldo y Acosta. 
10737 19 mz. 
HOTEL. CAFE Y RESTAURANT. 
$6.000 
Do vendo con 12 a ñ o s de contrato, los 
muebles costaron m á s de $8.000; es un 
colosal negocio para dos que quiei-an 
t rabajar ; en solo un año pueden g-anar 
el cap i ta l . E l por qué se da tan barato 
so le diró^ al que se interese. Ar ro jo 
Las Tres B B B . Belascoain 50 
10774 18 mz. 
CENTRO DE NEGOCIOS 
Venta de Establecimientos. Casas y 
Solares 
Seriedad y reserva en les negocios. Mis 
25 a ñ o s do p r á c t i c a me permiten cono-
cer todos los detalles en esta clase do 
operaciones; por eso los negocios en 
que yo intervengo son equitativos y 
honrados; tengo bodegas, ca fés y so-
lares de todos precios y en todos los 
barr ios; en esta, casa e n c o n t r a r á f ran-
queza y el objeto por usted deseado. 
Adolfo Carneado. I n f ama y A y e s t e r á n , 
Café Almendares. Teléfono U-1811. 
BODEGA 
$3.500 con $2.000 do contado. 
$50 diar los . Sola en esquina. 
Vendo 
CAFE 
y fonda, en Calzada $6.000. Se dan fa-
cilidades. Venta $60 d i a r io» . 
7. informan. 
1000» 18 mz 
¡ATENCION! 
Vendemos una m agn í f i c a casa de comi-
das con suficiente clientela; muy buen 
n e g ó l o y so da barata por tener sus 
dueños quo hacer viaje. E s t á en un 
punto c é n t r i c o para dicho negocio. I n -
formes: Suá rez 7, entrada por Corrales 
Pregunto » o r Manuel R o d r í g u e z . 
7390 22 mz. 
A T E N C I O N . SE A D M I T E UN SOCIO 
con poco dinero para m agn í f i c a casa do 
comidas/ por tener el dueño que aten-
der otros negocios. Su puede vender 
t a m b i é n a precio módico, la misma casa 
de comidas. In fo rman : Corrales esquié 
na a S u á r e z a l lado de la casa de em-
peño, a l tos . 
8997 18 njy. 
MANUEL LLENIN 
GRAN CENTRO DE NEGOCIOS 
Compra y venta de casas, solares, esta-
blecimientos en general y toda clase da 
negocios h o n r a d ó s y lefeales. con reser-
va y rapidez. Domici l io y oficina. F i -
guras 78, cerquita de Monte . Teléfono 
A-6021, hasta las 9 de la noche. 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
En 10.000 pesos; tiene varias plantas; 
tiene 4.000 pesos en muebles; deja l i -
bro mensual de alquileres 1.600 pesos. 
Contrato 8 años , quiero comprador fo t -
mal . F iguras "78, A-6021. Maque! L le -
nln. 
BODEGA 
$2.500 con $1.500 do contado, 
$40 diarios. No paga a lqui ler . 
Venta 
BODEGA 
FINCA. ESQUINA Y BODEGA 
En $10.500, todo; esquina y Dodega, 
cielo rcao, preparada ps ra altos, cf> i 
dos accesorias con servicios indepen-
d ien teó o la bodega sola $4.200. Vendd 
$60; contado. Figuras 78. A-6021. Ma-
nuel L i e n í n . 
BODEGAS CANTINERAS 
tabla; tienen los cuartos cinco por c in- dares 
co, con á rbo le s frutales. Informes ca- 10,6 
5Ci000 con $3.000 de cordado. Venta 
diar ia pasa de $100. Ip fo rma : Carnea- , 
do. Infanta y A y e s t e r á n . Café A l m e n - ! 7 ^ ^ ° - ®n $9-50J): otra, «n CiuniJanarlQ 
lie Florencia y Buenos Aires, bodega, 
Cerro. 
_8945 2 ab 
SE VENDE A PLAZOS U N HERMOSO 
solar en la calle O 'Far r l l , lo m á s al to 
do la Víbora , a tres cu- ídras del parqua Por no ser del giro y la doy barata, 
de Mendoza y p r ó x i m a m e n t e a una cua-1 I n fo rman en el Mercado do Colón, 22, 
63 
T e l . U-1811. 
22 ma. 
.$7.000; otra en San J o s é . $8.000;- otra 
en Misión $5.000; otra en Dealtad $6,500 
Figuras 78. Manuel L i e n í n . 
TRES CANTINAS Y LUNCH 
dra del t r a n v í a que p a s a r á por la Ave 
nida do Acosta, terreno llano y f i rme , 
mido 12x58 varas a $5.50 vara . A . 
Guerra, San J o a q u í n 50, t e l . A-7712 
9892 24 M z . 
modo y feliz, frente a un gran par-
Vendo dos casas modernas, construc- donde con SU vista se alegra el 
ción. con sala, comedor, tres cuartos, más triste; es punto exhibición por 
servicios sanitarios con b a ñ a d e r a , en . . . , y r 
$7.400 y solar de i ; metros por 36 de la posición que ocupa, informa: su 
fondo a $5 50. i n fo rman en Santa T e - j ^ ñ o Vidriera del Café El Nacional 
resa 23, te léfono 1-43 <0. . l o o r i n i - T Í A r v n ¿ i 
8922 20 mz oan Katael y belascoain. le í . A-ÜUoz 
Sardina. 
otra 6.10x14; otra 6. i 6x9; otra 6.10 
por 9; es punto propio para vivir c ó - j S t vende un buen solar de 20 metros 
de frente por 60 de fondo en Arroyo 
Apolo con frente a la Carretera que 
va a Arroyo Naranjo a media cuadra 
de la Botica; es de esquina, informan 
Teléfono A-9775: 0 1.4458. 
10007 20 mz. 
10499 21 mz. 
ESQUINA 
POR DEJAR EL PAIS 
Vendo esta propiedad. 27 varas de f ren-
te, por 40 de fondo, 720 metros cuadra* 
dos fabricado en cuadro y preparado 
para altos. Tiene fabiicado 16 habita- i.uena para fabr icar . Vendo en l a V I 
clones, tres accesorias y una casita, b pegadito a la.calle de É s t r a d a Pal-
todo alqui lado. Se cobran $-50. Barr io me y niuy p róx imo a la Calzada, una 
de L u y a n ó . Teniente Rey 100. L i b r e r í a pran C8qujna d j Frai ie de m i l metros 
de superficie. Tiene una buena arbo-
leda de frutales de todas clases por si 
se quiere hacer una casa qu in ta . Se da 
No corredor 
10229 18 mz. 
SE V E N D E A PLAZOS UN GRAN SO-
lar en la hermosa Avenida 12, en la 
Ampl iac ión de Almendares a 2 cuadras 
del t r a n v í a y a cuadra y media del par-
que, a 4 cuadras del gran Hotel Almen-
dares rodeado de hermosos chalets, m i -
de 13x52 .varas, a $5.fi0 vara, donde se 
esta vendiendo a 7 y 8 pesos. A . Gue-
rra. San J o a q u í n 50, t e l . A-7712. 
9893 23 M z . 
Buena oportunidad, ^e vende en lo por $10.000, quo sale a $10 metro, don-
máa. pero se C 
en Monto S17 
• _ j _ i , _• do vale mucho s . desea ven-
mejor de la Víbora, lugar muy pm- der Informail 
toiesco, calle Cortina pntre San Ma-! 10G55 17 mz. 
AVENIDA DE LA PAZ 
Alturas del Río Almendares. A la en 
trada del Reparto se venden 1,000 varaa 
al precio de $11.00. 10 0|0 a l contado 
y resto en plazos c ó m o d o s . Pedro Pa-r,--,»,^ Q„„»„ r ,^»„ i ;^^ _ i y resto en plazos c ó m o d o s . Pedro Pa-
^ J ^ Í ^ ^ L S ^ S ^ : ^ ^ ^ En 1° meÍ0r VedaJo. se vende un | b i o ^ m i t h . O'Roii iy 44. A-6479. F-2157 y teja nueva; la esquina e s t á sin radero de los tranvías de Santos Suá- , 1 j J„ 9nvs^ m ^ m * * ^1 
-íear v ios cuartos producen $185 i r » MI 1 1 1 1 solar de centro de ZUx?^ metros a J J fabric  y l  t    
mensuales y todo lo doy en $14.500; 
dejo $6.000 en hipoteca por el tiempo 
que quiera por embarcarme. In forman 
Estrella y Rayo. B a r b e r í a . Ma-rrero. 
10548 18 mz. 
1004? 
C A R N I C E R I A . VENDO UNA EN LO 
mejor de la Habana, con cuatro años 
do contrato; 12 pesos de alquiler y mu-
cho barrio, casa nueva, en buenas con- E n $12.000 en Paradero de t r a n v í a s en 
diciones; todo a l corriente; la vendo $10.000, cerca de la E s t a c i ó n Central 
en $20.000 cerca de Prado. Contado y 
plazos. Figuras 78. A-6021. Manuel 
L i e n í n . Habana. 
10606 19 mz 
NEGOCIO D E OCASION; EN E L M E -
j o r y m á s concurrido si t io do la Ha-
bana se vende upa buena v idr ie ra de 
tobacos, cigarros y otro negocio que O b r a p í a ; en $6.500 café y fonda en 
CAFES Y FONDAS 
En $7.500 ca fé y fonda cerquit 
deja buena u t i l idad con poco trabajo y 
se pueden atender los dos a la vez. 
R a z ó n Bernaza -47, altos de la bodega, 
de 7 a 8 y do» 12 a 2. S. Lizondo. 
10669 22 mz. 
BODEGAS. CAFES. VIDRIERAS 
T e n g o . c a f é s ; uno $5.500; otro $10.000; 
otro $18.000; otro $5.000; tengo bode-
gas de $2.000; J.5.000; $9.000; $10.000; 
Buenos contratos y facPidadcs do pago. 
Monto y C á r d e n a s . C a f é . Tel . M-478Ü 
M . López . 
10(J37 n ma. 
Monto; en $6.500 café en Monte, bien 
montado; gran fonda pegado a Gá l i ano . 
en $4.000; vende 85 pesos diarios. Í'ÍÍÍU-
ras 78, Manuel Lienín. 
FARMACIA 
So vende una por no poderla atondo*. 
En un Reparto do mucho porvenir . 
Buena venta . Módico a lqui ler . Tiene 
contra to . I n fo rman : T e l . 1-2971. 
10621 24 mz. 
BODEGA SOLA E N ESQUINA. C A N T I -
nera, buen contrato, vende 100 pesos, 
on coizada con doble líne^, de t r a n v í a s . 
En fü.OOO mi tad contado In fo rma : Suá-
rez, Cerro 545, esquina a Buenos Aires. 
10572 19 mz 
SE V E N D E BODEGA E N GOICURIA 
- 1 esquina a Luis Es t évez Viuda de Mon-
O P Ü R T U N 1 D A D U l A C A . VEJiDO SO- lel.0i santos Suárez . 
EN LO MEJOR D E L REPARTO L A „ 
SOLA vendo esquina de frai le, dos plan-
tas; la planta baja tiene dos estable-
cimientos y accesorias. Go icu r í a 10, i n -
forman Pasaje núm, 1.. Sin corredores. 
10302 22 mz 
10613 





E Urgc j.3 venta de varias pro-
su dueño se embarca. Re-
Palacetc 
Sf,]"" V a 4entrada del Veda-
lrí a informar. 
aunz, y 
lino Steinfr _ ^ , — 
iballo k*? 7 ° ' Casa mod erna, próxima a 23 
• ^ gc y demás servi-
• y jasare a infor-
<> r ^ a Paraernf1' a Ia ^ a . 
Por 32 'i ' í 1 14 m^os de 
• J ^ n . norial . a l . I 
SE V E N D E N 2 CASAS EN L U Y A N O , 
ci-llo J . Abrcu Nos. 10 y 12, a media 
cuadra de Concha, una tiene estableci-
miento. Su cons t rucc ión es moderna, te-
chos de concreto y ganan $90. Se ven-
den sumamente baratas. In fo rman L u -
yanó 231. J o s é Mart inez . 
10033 18 m z . _ 
EÑ~$8 .500 VENDO UNA CASA CER-
ca do la callo de Angolés y Reina. Tie-
ne 7 metros de frente por 23 metros de 
fondo; hay un tren de lavado que es 
necesario soportarlo hasta el mes do 
Agosto de este a ñ o . No corredores. 
Garc í a . • O'Rei l ly 23, oa joá . 
10363 ^ 20 mz. 
E N E L VEDADO, A M E D I A C U A D R A 
de la calle 23, vendo la casa Pasaje 
Montero Sánchez 46, compuesta de j a r -
dín, portal , sala, comedor, tres cuar-
tos y servlci ts sanitarios. Dolores Ma-
rín, viuda de T r t i j i l l o . Salad 22, altos. 
Te l . A-222*. 
C2518 7d-12 
ESQUINA MODERNA. $17.000 
Vendo una esquina moderna, tiene bo-
dega y cuatro casitas al lado, mide 284 
metros planos; renta todo $150 un solo 
reeibo, contrato al bodeguero; s i t uac ión 
CÍ.IIQ de mucho t r á n s i t o y p róx imo a 
Calzada. Agui la 148. Tel M-9468. Mar-
celino Gonzá lez . 
9626 2o mz. 
rez y el Parque Mendoza, donde dan „ 
i J ^ . . . pesaos, oin corredores. r - m ¿ o . 
las retretas, un bonito chalet de dos 10642 18 mz 
plantas, compuesto díi jardín, portal, ¡ — 
hall,-sala, gabinete, comedor, despen-1 TERRENOS EN LA CALZADA 
a, pantry, cocina, seis habitaciones, ¡de J e s ú s del Monte. Tengo una esquina l ^ ^ i n a r ^ ú ' ^ ' r e g t e ™ ^ 
dcble servicio sanitario baño servi-'c0n 36 d2 fr t 'Ue. ^ J ^ 1 J76 .,T1etros té-vez 123, entre Goicur ía y Mayía Ro- 10572 » r v i u o w a i i a r i o , Danq, s e rv í |a í l 7 00 hoy to (250) otro terreno dr]í ;oparto L a Sola, Santos ~ 
CIOS de criados, garage y cuarto de de 14.50 por 50. a $10.0ü vara, f a c i l l - & in fo rman en la misma; no 
1 dados de pago. Empedrado 30. departa- . -uiádores 
roch, m de 9 a 11. Mazón. 
Obrapía 33, altos de la Bolsa 
17 mz 12 x 48 varas. Icón parte fabrica da, dos grandes habitaciones, comedor, 
cocina, baño intercalado y hal l , techos BODEGA, B U E N CONTRATO, A L y U l -
nionol í t icos , todo de primera, , cuadra , ler reducido, se vende en 1.800 pasos, 
y media del t r a n v í a , lugar alto, f ren- mi tad contado. In fo rma : Suárez . Cerro 
te a la brisa, e sp lénd ida ocas ión , para 545, esquina a Buenos Aires , te léfono 
BODEGAS BARATISIMAS 
Una én Calzada, doble l ínea 1.500 pe-
sos; o t ra calle Rodr íg ' j ez 1.400 pesos; 
Otra cé rea do Monte 2.500 peso.4. F i . 
guras 78, A-6021. Manuel L ien ín . 
9998 20 mz 
SE" V E N D E U N A FONDA MUY BUÉT-
na en punto bueno barata, en la callo 
Belascoain 637. In fo rman en la misma 
8769 17 mz. 
B U E N NEGOCIO. EN M A R I A N A O , 
Real No. 51, esquina a Zayaa, se vena* 
un establecimiento de tejidos por la m i -
tad de su valor, por tener que embar-
car su d u e ñ o . 
8929 11 ma. 
E X C E L E N T E E S T A B L E C I M I E N T O DH 
v íve res , bien surtido, en $5.000. D i r i -
girse a l dueño, 16 y 7. Reparto Almen-
dares. 
9811 19 mz 
19 mz. 
10316 19 mz. 
SE VENDE HERMOSA 
10592 
Reparto Miramar. Se venden dos sola-
res centro y esquina, juntos o separa-
Casa-quinta en Calabazar. Habana. con | dos en la parte mejor situada, frente a 
4.500 metros, propia para i n d u s t r i a Ca-;Quinta Avenida y esquina a treinta 






ALFREDO FRADES E HIJO 
sa de Sal 
ñ e s : Liber tad 1 esquina a P á r r a g a , V i 
bcra. 
10203 21 mz. 
BODEGA QUE V E N D E 100 PESOS dia-
rlos, sol ici ta un socio con 3.500 pesos 
por tener que atender otro negocio. I n -
forman en el café de Aguacate y Obra-
pía , do 10 a 11. Mayo. 
10574 , 17 mz. 
:AFE RESTAURANT 
RENTA $130.00 
Precio $12.000. E n lo mejor de Jesns V E N D O UNA ESQUINA PROPIA PA-
CINE. SE VENDE 
Un te lón boca, decorado. Mide 14 pi?3 
alto por 21 ancho; una pantalla 15 pul -
gadas al to por, 20 ancho: 500 sillas 
Reina Ana, Re j i l l a ; 6 ventiladores g i -
ra tor ios ; 16 pulgadas; 3 ideni techo pa-
le ta , ' un armatoste y mostrador canti-
na; un piano orquesta, toca 6 instru-
mentos; 70 rollos especiales; un apa-
t ivamento; hacen hipoteca de $20.000 e n | c o u t o . Díaz y Fuentes. Reparto A l m e n - I rato Pathe completo; una g r a d e r í a para 
En calle c é n t r i c a do la "Habana, lo ven-
do por tener quo dedicarme a otro ne-
" p i LLL», / , nnr la psnni-1 BroPie t«r los , contratistas, venden dos gocio. No quiero .corredores n i ganguc-
y dos. L l tranvía esta por la esquí nncsL3. do 800 caba l l e r í a s y 60 r e s p e c t o s , in formes : Di r ig i r se al Sr. Manuel 
na de Treinta. Informa Sr. Soto, te-
lefonó 1-5623. 
10594 17 mz 
Oportunidad. Bar, Restaurant, Vidrie-
ra de Tabacos y Billetes, un solo ne-
gocio vale el dinero qu»: se pide por el 
buen punto y buen público que acudo 
a dicho lugar. Se hace el negocio con 
parte de contado a quien entienda del 
giro. Informan: O'Reiiíy 9 112, depar-
tamento 9. Tel. A-3070. 
9520 21 mz. 
adelante, en esta capital . Oficina, Ma-1 dares 
loja 98, por Manrique. | 10W2 
10587 . 24 mz 
17 ma 
I S E V E N D E UN BAZAR D E ROPA 
3ta i n ' i - i . i Se vende un bazar de ropa hecha, 'á la brisa, sin contrato, 160 metros , caballerías de cana, dos cortes, com-llJC vc"uc u" "az-.ai ^ ' •^a "^"«f iit 
I n f o r m a : Francisco F e r n á n d e z . Monto . . „ . J„r con muy poca existencia, dos vidrie- r , , • 
pleta en aperos y yuntas, cerca del i n j i 1 Gómez, numero 4 2 1 , platería de An-
ras a la calle, modernas y puertas de¡ 
500 metros. Pedro Pablo Smi th . O'Rei 
Uy 44. A-6479. F-2157. 
10047 1» mz 
VENDO EN EL CERRO 
Una casa de por ta l , sala, saieta, tres 
400 personas; 18 palcos y otros ú t i l e s . 
Su dueño, Angel Labrador. Bo londrón , 
8942 18 mz. 
Se vende una casa de préstamos y 
mueblería. Informarán en Máximo 
No. 2 D . S a s t r e r í a . 
! „ batey, 24 años de contato, renta $24 
E N E L VEDADO, C A L L E F P A R T E I , J , , - - ; v p crist l, todo por poco dinero. Infor-
baja, vendo casa para fabricar, solar al ano toda muele a D arrobas, rre- i . r , r ^ i i 
completo, renta $120 un solo recibo a cjc $38.000, a lguna f ac i l i dad . Más 
brandes cuartas, cocina, servicios y tras.*13 metro. B a r a t í s i m o . In fo rma J113"- j , 11 • r ° , j c 
K t l o con á rbo le s frutales a dos cua- cisco F e r n á n d e z . Monto 2 D . S a s t r e r í a detalles C informes CU apoderado b r . 
d í a s de ia calzada, toda de mamposte-1 PATTIP RAYONA P R O X I M O A Muñiz, Telf. A-4177. Pasaje B n ú m . 
i t a esto es una ganga y la doy en E N L A C A L L E BAÍUISA. PKUAIIVÍU A - » » . - * 
f.5 900 v una de madera, por t : | l . sala, Merced, vendo casa de tejado, propia 10, t rente al Mercado UniCO. 
saleta, dos cuartos, patio x traspatio, para fabr icar . Tiene 7x17 varas renta 10329 O? 
con 5 112 de frente por 38 de fondo. I $45. Francisco F e r n á n d e z . Monte 2 D ¿ ¿ 
PEGADITO S A N W i R E N E , CASA con 
portal, sala, saleta, tres cuartos, baño, 
patio, traspatio, moderna en 6,500. 
Otrp Duretje y Santa E m i l i a 7.80x33 
coi. echo monol í t ico fabricada toda en 
$7,500. Santos, S u á r e z pegada a O ' z a -
da, 12x40 ei' $13,000. Concejal Veiga, 
10x50 toda fabricada ja,000. Otra 
$7,500. Juan Bruno Zayas, esquina mo-
derna 11 r a l pesos, ü u á r e a C á c e r e s . 
Habana 89. 
C1823 42-22 
VENDO EN PRIMELLES 
,Clncn cuart0S| d 






dos '~" ' lV,: ,• aos b a ñ o s . 
Portal, sala, l l ' n a esquina 13 do frente por 40 de fon-





I n f o ^ - J 
,33 pro** 
J25 
S 2 ^ w w o i to 
'43.000. L, renta $3()0 
C M auriz. 
le 23 
lamen al 
y pasaré a 
F-O.-
infor-
do a $7.00 metr y una casa sala, saleta, tfiB cuartos, comedor al fondo, servicia 
sanitario con 6 de frente por 40 de fon-
uo en $5.000. Informan en Santa Te-
reaa T e l . 1-4370. 
8922 18 mz-
VENTAS. CASAS M O U K R M S T A S DE 
centro y esquinas én tan tos S u á r e z o 
20 metros de calcada. 'Fruto con su 
dueño. Un terreno con 3 cuartos, cocina 
sanidad, p róx imo t r a n v í a a $7.00. todo 
9anga. Informan Santos Suárez 18. 
García Cruz. 
9547 17 mz. 
»iar ' ' ^ M a u r i r ' L,ame al 
y Pasaré a in-
SE V E N D E ( ASA CON SUMERGIO ba-
jos, con altos y aasa al '.ÜÜO, esquina 
fraile, A l tu ra s Goicuria y Estrada 
Pttlmá, Santos Suárez . In forma: Bou. 
MíonM. Bi altos, no corredoies, deseo 
comprador, de 12 a 2. 
11407 13 Mzo. 
entrada independiente en $3.600. I n -
fanta Teresa 23. Tel . 1-4370. 
18 mz. to rman: 8922 
¡ ¡ATENCION! 
S a s t r e r í a . 
10620 18 mz. 
DOS HERMOSOS SOLARES 
A i lado del t r a n v í a , en lo mejor del 
t m á s se presenta. Una ca- Reparto Almendares, ios vendo juntos 
sa a una cuadra de la calzada de J e - ¡ o separados. Vale a ¿o. 00 vara y los 
sú's del Monte, en la 
San Bernardlno n ú m 
sala, saleta, cinco _ 
servicio intercalado y de criados, dos, EN LO MEJOR DE B U E N A V I S T A , 
patios, en $8.500 pesos! No corredores. un soltar de 500 metros, con casita nue-
Informes en el 5. va de man ipos t e r í a ff ie.ia sin estrenar. 
10445 28 mz _ I propia para matrimonio. Todo muy ba-
rato y acepto p a r t ó '»n hipoteca. I n 
 l  l   J -  W W ™ " » * Y ;   ^ ™  í03 
mejor cuadra do a ?3.75. I n f o r m e j : Manuel C o n t ó , 
ñ e r o 7, cbn por ta l M ^ M y Fuentes. Reparto Almendarea. 
cuartos, comedor. I 10541 17 mz. 
man: Monte 406. Landa. 
0482 23 mz. 
CON 1000 PESOS 
drés Rosendo. 
8787 17 
t i W K A Y V t W Í A DE 
CREDITOS Y VALORES 
Ang&iea 11, altos, café . 
17 mz 
F m i l i o PratS maestro constructor de formes, Eduardo. Eacr i tono de E l A r -
c m u i o i la ia . »•« , te", Gallano 113. por el d ía y noche en 
obras. Fabrico casas de ladrillo y ma-
dera, desde $1,500. No cobro nada 
adelantado. Planos y presupuestos gra-
tis. Teléfono 1-4493. Washington 1. 
Barrio Azul. 
7401 22 mz. 
EN LAS ALTUURAS 
ü.vr t . . f tw^i . sA V A R A F A B R I C A R E N 
la calle Galiano y tres esquinas en la 
calle Zanja cerca de Gallano. No co-
rredores. G a r c í a . O'Reil ly 23. bajos. 
10363 _ 20 mz. 
E& EL* REPARTO A L M E N D A R E S TEN 
go tres polares en In quinta Avenida 
quo no me conviene continuar con ellos 
y estoy dispuesto a venderlos mucho 
m á s baratos que la C o m p a ñ í a . No co-
ba jos . 
20 ma. 
VENDO Q U I N T A DE RECREO T I P I 
ca andaluza, de las m á s bonitas y ale- 10549 21 mz. 
gres de Cuba. Se compone de casa de o V v i ^ v n i r POR T r v t r i / n r r ? - A TTCIIVT 
m a n i p o s t e r í a de bajos y altos, con todo ê  E C „ D £ C ^ , J H * V 
confort; otra id. para servidumbre. Qa- i ̂  ,-, d u e n ° ' un Puest(> de frutas en 
rnge. dos pozos manantiales agua f i n í - 1 t r e Campanar o y Tenerife: paga po-
s i m ¿ . molino de viento, ta,nqu6 del l c o 1 ^ " l l e r y t ienñ buena venta. .1. Z. 
agua estilo á rabe , luz e léc t r ica , to lé fo- j U 44u 1 7 j . m z _ 
no, radl •. m i l árboJes frutales, hechos B O N I T A GANGA. PARA UNO QUE 
paseoi* •!» caminos de a s f a l t é . Direc- quiera trabajar, se vende una bodega 
cíOn, O «rotora de Güines , (adoquina-1 en el Reparto de la Serafina, cerca del 
da) e « ' •* el k i lóme t ro 12 y 13. f r e n t o n a calzada de Columbla. Tra to directo 
a la,s o' tntas de la s e ñ o r a Viuda de Hie-
r ro y • «1 General A g r á m e n t e . Y por la 
Terminal , entre San Francisco y E l Co-
torro, paradero de V i l l a Rosa, y en el 
mismo e s t á la Quinta V i l l a Carmen, 
que se vende. Quince minutos de la Ha-
bana. 
7267 26 mz 
Se puede usted hacer de una Fonda, pe-
gado a los muelles o se admite un se 
-ció con $500. In forman Paula y San I *" - - • ' -
Ignacio, bodega a todas horas. I PAGO CREDITOS DEL GOBIER-
NO EN EL ACTO 
Módico descuento cantidades de $200.00 
a $500,000; venga, con su cer t i f l ca«o y 
r e c i b i r á oro a c u ñ a d o . Empedrado 30, 
Depto. 10, do 9 a 11. Mazón 
10592 17 nia 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
VIDRIERA'DE TABACOS, $800 
y otra en $2.000; cinco a ñ o s de contra-
on ol dueño. Santa Petronila y Medra-
no, Marianao. 
10326 18_mz 
MIGUEL LOPEZ, CORREDOR 
Gran negocio, vendo una bodega en el 
muelle de Luz. poco alquiler, contrato 
larfcp; vendo mucha cantina; venta dia-
n a TO pesos. Precio $5.500. Monto y 
C á r d e n a s , café. 
10354 19 
VENDO BODEGAS 
Una en Marianao $3.500; fAcuidades de 
de la Víbora , a una cuadra de la Cal-
zada y dos del paradero de la Ha vana: ¡.',,edores. G a r c í a . O'Reilly 
Ceni ta l . Reparto de Bellavista. ee ven-1 1U363 
do muv barate, una buena y espaciosa'^, 
cesa C¿n QUitalentOS metros de super- GANGA. EN E L VEDADO i ' E N L U -
íic ic . Es •de cons t rucc ión moderna, to- gar c é n t r i c o . A $19.35 metro y reco. 
das sus paredes son de c i ta rón , sus te- ndcgr nn censo de $1.000, se veqde el 
'chos monol í t i cos y encierra bastantes solar n ú m e r o 9 de la manzana N o . 1 
ci modidades. incluso garage y un ba- del Reparto del Vedado, situado en la 
fio de pr imera clase. Por asuntos de fa- calle Tercera entre las calles A y Pa-
ml l i a se vende en m u c h í s i m o monos de seo. a media cuadra de esta ú l t i m a ca-
*ÍU verdadero valor. $8.700. In fo rman en lie, con 13 metros 66 c e n t í m e t r o s de 
Concepción 15, Víbora . Te lé fono 1-1608. frente por 50 metros de fondo; tenien-
10439 17 mz de casas fabricadas a su alrededor y 
e n c o n t r á n d o s e entre IHS obligaciones de 
to, reducidas ep alquiler , situadas en pag0; o t ra en la Habana l ü .500 Dov 
P " " 1 ? ^ 0 ' " 0 ™ * : . ^ PWO. Tengo varias más . tas, pero ha base do contado. M á s i n -
formes. A r r o j o . Belascoain 50. Café 
E l Sol de Cuba. 
10774 18 mz. 
MUCHA CASA l £n eI Vedado, calle 2 i esquina a M, ^ " a v a " a Eléc t r ica , la const ruccló 'ñ de 
,etrar -5. por poco dinero. E s t á en el barrio do . ' i I £ . l a Hnea por la calle tercera o sea por 
~ J en C*"^1 c0n ^ r " ' d Con re ^' y •a Víbora, cerca de la calzada y de la se vende un magmilCC Chalet trances frente al solar y por el fondo el Ma-
I a C i l i l i ' |>, tahila-: ^ metros ra (i,> • •""<•^P'•i,'"• Ocupa una sup^-r- n r l ln f l m n sus ia.diñes tres mii 1('cC"'- Ho ••u'cr,ta reconocido par-
cela. % • ^e? a-k . 0nes do* K c fic,e (le cuatrocientos metros y cuns- ^ ocupa, con SUS JaiUines tres mil tc del preolo en hip0tnca y se- ofrecen 
?"' „oV^ M^ili^j 0'c5 frníai c,anos, dos '11 portal . <aU. Baieté con colum- ciento noventa metros. Parte de estos en Iguales condiciones los terrenos con-
^ na,, " '" íes v lU1» finn l,!,-s. cuatro grandes cuartos, bafio es- , v - , , t í n u o s hasta completar media manzana 
1̂ ^ 13 e raB~ , . 'Wo-iPif-ndido. comeior con lavabo.-espacio- terrenos se venden también separada-
BUEN CAFE, VENDO 
Vende $4.000 al mes; ocho a ñ o s de 
contrato; no paga alquiler porque cobra 
por varios conceptos $100; m á s de lo 
r;ue paga: es un buen negocio para el 
que fe intereso. A r r o j o . Belascoain 60 
Las Tres B B B . 
10774 18 mz. 
GANGA . SE VENDE UN PUESTO DE 
f in t a s con v idr ie ra y armatoste y letre-
ros en la calle y con • años de contra-
to en ?65. Vedado, 17 y 22. 
10735 18 mz. 
Mente y C á r d e n a s . 
10228 
;uel López . 
18 mz. 
NECESITO T'NA PERDONA Q U E DIS-
o la medida que se desee. Dicha media renga de $450. que sea formal y quo 
UN BUEN NEGOCIO 
Se vende una panadería y casa pro-
pia, con todos sus enseres v maquina-
C 2479 30 d 11 mz 
VENDO UNA BODEGA E N 1800 PK-
sos, con m i l de contado; tiene seis a ñ o s 
de contrato; poco a lqui ler ; para quo 
no pierdan tiempo; e s t á en median ía de 
cua^-a. Buen barrio y en la Habana 
I n f o r m é s Café Marte / Belona, S. Váz-
quez. 
° Uamc alisu epeipa. ga l e r í a , garage, buen 
10014 
VENDO U N A BODEGA CON MESAS de 
café cantina en $3.500; con $2.000 de 
cMitado. So vende por motivos que d i -
ré a l comprador. In fo rman en el café 
•"ázquei.. 
FONDA, ION 6.000 
contado, bien si-
y módico alquiler. 
V Belona, S. Váz-
* 18 mz 
CERTIFICADOS DE LA 
COMISION DE ADEUDOS 
Compro certificados de la 
Comisión de Adeudos pagán-
dolos al precio más alto. 
También doy dinero a prés-
tamo sobre los mismos co-
brando el más módico inte-
rés. Hcgo la operación en el 
acto. Oscar Marcoleta. Nota-
ría deí doctor Martínez Ban-
dujo. O'Reilly, 4. 
10476 24 mz 
MARCOS A L E M A N E S . E N B I L I F r r . ^ 
de cien m i l nparcos. R e m i t i r é ñor 
reo certificado por dos p , „os , cuatr^ 
millones, por cinco pe^os. once mlllonoV 
por diez pesos. millones. Adalbcrm 
T u r r ó . Apartado 866, Habana. C 
• .^91 — 5 ab 
Compro créditos del Gobierna 
Aprobados por la comisión de Adeudo» 
no venda Bln saber m i oferta. Munza-' 
«a de Gómez, 508. Manuel Piñol 
8303 y« J i . 
M A R Z O 1 7 D E 1 9 2 5 DIARIO DE LA MARINA 
Un cablegrama zumbón nos da 
cuenta de liaber salido do ElUs Is-
land (la Tiscornia neoyorquina) el 
E m i r del Kurdistan. 
" E l pobre Zerdlc, no quería mar-
charse", dice, forzando la burla, el 
redactor del cablegrama. 
E l caso es que se le devolvía pa-
ra Europa, como inmigrante inde-
seable, por no decirle como Príncipe 
dudoso, pues, en realidad, ese fué el 
vterdadero motivo de que lo expul-
saran del país, después de haberlo 
dejado pasar. 
Y sin embargo, los yanquis, tan 
amantes de la justicia, puede que 
no hayan estado justos al negarle 
a Zerdlc la condición de personaje 
real. 
¿Todo porque en Kansas City se 
comprobó que andaba erigiendo dl-
Se esperaba que la ceremonia fú-
iH-hir.teruünaría hoy. 
Para un hombre que tardó tanto 
en morirse, bien están unos fune-
rales tan largos. 




Como Erancia sueña con el peli. 
gro alemán, los Estados Unidos dner 
men con un solo ojo pensando en 
las actividades del bolcheviquismo. 
Y así, verbigracia, la Policía neo-
yorquina, después de encontrar cin-
cuenta, rifles del tiempo de la gue-
nero por medio del correo?.. . Pues rra hispano-americana y ventlcinco 
*'Es preferible—-declaró el otro 
día el General 3Iachado—la Patria 
libre con caminos vecinales, que la 
República lüpotecada con carretera 
central." 
Mejor sería, indudablemente, una 
carretera central regalada. 
¡si precisamente una de las caracte-
rísticas de las testas coronadas es 
la de pasarse la vida exigiendo dine-
ro 1 
Dicen que el mundo progresa y 
a veces uno lo duda. 
Aparte las numerosias manifesta-
ciones de' barbarie que se están re-
gistrando, vaya esta pequeña prue-
ba: 
E l retrato de la niña de ocho 
años Patricia Darnell, publicado en 
gran número de periódicos ameri-
canos, por el mero hecho de haber 
Ido sola hasta Par í s . 
I r , no, pero, venir de París ¿no 
era hazaña que realizaban antes to-
dos los niños recien nacidos? 
espadas de raro tipo y sin recordar 
que existen coros de ópera, hizo ma-
nifestaciones sobre la posibilidad do 
que se estuviera organizando un mo-
vimiento armado de carácter súber, 
sivo. 
E l sábado últ imo comenzaron a 
celebrarse en el Círculo del Parti-
do Nacionalista chino, funerales por 
el eterno descanso del doctor Sun 
Yat Sen. 
Desafiando a las autoridades ame-
ricanas de Lanao (Filipinas) el Sul-
tán Raya se ha hecho fuerte en un 
lugar estratégico de la región. 
E s un caso este en que los ameri-
canos, para solucionarlo, van a te-
ner que realizar un colmo: el de te-
ner a raya a Raya o el de rayarlo, 
si le echan el guante, con una fuerte 
multa. 
Méjico, Marzo 3 de 1925. 
Sr. Dr . Don José I . Riverd, 
Director del DIARIO D E L A MARI-
NA. 
Distinguido y fino amigo: 
Decididamente, Fére?: resulta eter-
no. Como Institución, Pérez vive en 
todo tiepo y en todas partes, lo 
mismo aquí en Méjico que en Mon-
tevideo y en Boliv^a, ya en funcio-
nes de Patriarca, de maestro de es-
cuela o de general. Se le encuen-
tra hasta en Estados Unidos, vestido 
con "overall" y traducido al inglés j'os de los demás Juanes, Pedros y 
bajo el nombre de Jdhn Smith, se-1 Franciscos; pero si ese apellido es 
gún cierto amigo mío con ribetes del "Pérez", la indeterminación, la va-
do de ser individual para convertir- na, de tal manera que en el porve-
se en genérico, abarcando a todos nir, para decidirse en favor de un 
nuestros "Juanes", nuestros pobres credo, será menester averiguar pri-
soldados, ese factor inconsciente y mero en cuál de ellos son más ba-
decisivo de todas nuestras andan-¡ratos los sacramentos, 
zas, que así como Mr. Jourdain, eli Para intentar de buena fe la aven-
personaje de Moliere, hablaba en: tura se necesita no tener ni idea 
prosa sin saberlo, ellos sin sospe-.do lo que es en el alma humana el 
charlo siquiera han hecho toda núes-• Instinto religioso ni' de lo que sig-
tra historia, desde San Miguel el nificó en el curso de la historia la 
Grande y el Parián jhasta Esperanza | aparición del cristianismo, es decir, 
y Algibes. del catollícismo que es la iglesia ori-
Para que un Pedro, un Juan o ginal, contemporánea de los prime-
un Francisco sean alguien, para que,ros cuatro siglos de nuestra era, 
se destaquen de la fila gris e ínter- puesto que los cismas que después 
minable, se necesita agregarles un 
apellido que sirva para dlstlnSuir-
investigador y psicólogo, el cual, 
atendiendo a la vulgaridad de am-
bos nombres, asegura que John 
guedad, continúa sin cambio apre-
ciable. Porque ¿cuántos individuos 
hay en sólo nuestro barrio que se 
pie en Oriente—no podemos llamar, do 
religiones a esas que aparecen cu- ¡ do S * 5 1 -
da pocos anos en Estados Unidos amfi do' Conio f j 1 
del tipo de la llamada "christirn'H no h ^ ' *™ ^ 
science' fenómenos que se explican teVeml6^ SÍdo «na í 
porque, en un rafe tan inmen.o y aspira l ^ ^ uí' 
poblado como aquél, el exceso de b r e H . iCOnte^ ^ 
dinero y Ja intensidad de la lucha d e r n l 1 ^ bra*08 l ' , " 
preparan los espíritus para los más I por r m b r e . i n m e n t ^ 1 
extraños de l i r io s - . i las religiones £ n s ^ y T 
han nacido siempre allá, vuelvo a ^ - ^ h a 
Smith al norte del Río Bravo, es ¡llamen Juan Pérez o Francisco Pé-
También es un colmo de estos 
días, el de jjue en AI sacia y Lorem», 
después que son provincias libera-
das, ha disminuido la libertad de un 
modo notable. 
Quiera Dios que el caso no se re. 
pita tocándonos mas de cerca. 
E L BANQUETE AL GOBERNADOR DE ORIENTE, SR. BAR-
C E O , Y A LOS SRES. DR. EMILIO DEL JUNCO Y M. LEON 
ACUERDOS ADOPTADOS POB D I , COMITE O R G A N I Z A D O S 
E n la tarde del sábado 14 de los [ Tercero.—Que ias adhesiones pa-
corrlentes bajo la presidencia del ra esa gran fiesta pública sean en-
doctór Diego Tamayo eminente hom- vlados a las oficinas del Tesorero, 
br* páblico actuando de Secretario doctor Andrés R . Campiña departa-
nuftetro estimado compañero feeñor mentó 5,0 6 al 209 del Banco Naclo-
José E . Maresma y con asistencia nal en ésta Ciudad; y al escritorio 
del tesorero señor Andrés R . Cam- del Secretarlo señor José B . Maí 
plfiA y de los vocales señores, Euge- resma, Tejadillo número 34, altos 
fil* Oaragol, Moisés Sariol, doctór Al- quién todos los días de 1 a 3 de la 
ffédo Comas, Rafael Barzaga, doctor tarde atenderá a las personas que 
Ltda Escala Millán y Rafael Cutié» i acudan a verle, 
rréí, 6ub-direct5r de " L a Tarde", sé j Existe Inusitado entusiasmo entre 
reunió en pleno la Comisión Organi-; los miembros de la Comisión orga-
zadora del banquete en honor del nizadora, para lograr que esa gran 
gobernador de Oriente éeñor Barce- fiesta sea todo lo más lucido a que 
ló y los señores doctor Emilio del son acreedoras las distinguidas per-
sonan en cuyo honor se celebrará. 
L a Asociación Unionista Oriental, 
Ip mismo que Juan Pérez al Sur. 
Porque, en último análisis, ¿qué 
cosa es Pérez? Pérez es un apelli-
do, mejor dicho "era" un apellido. 
Pérez' ha dejado de ser un apelllído 
porque a fuerza de multiplicarse, ha 
venido a ser inadecuado e impropio 
para llenar la función esencial de 
todo apellido, consistente en dar a 
cada uno cierta personalidad pro 
pia y distinta que sirva para dife 
rendarlo y distinguirlo entre todos 
los demás seres de la misma espe-
cie. Cuando se nos designa a un pró-
jimo cfnalquiera por uno de tasos 
nombres Pedro, Juan, Francisco, et-
cétera, que enumerativamente nos 
da en su catecismo el Padre Ripal-
da como los mejores para un cris-
tiano, nos es completamente Impo-
sible poner un rótulo sobre las co-
rrespondientes espaldas, porque ese 
Pedro, ese Juan, ese Francisco, se 
esfuman y se anegan en el vasto 
mar de los Pedros, los Juanes y los 
Franciscos. Pedro, lo mismo puede 
ser el suave y el candoroso porte-
ro celestial, el dulce Pescador de 
Genezareth, cuyo anillo se trasmi-, 
ten todavía los Papas en señal de 
legítima sucesión en la jefatura de 
la Iglesia, que Pedro el Ermitaño, 
el fogoso apóstol de las Cruzadas, 
o el vencedor de Poltava cuyo nom-
bre ilustre quitara a Petrogrado la 
beocia bolshevique, o el estimable 
!don Pedro Pelayo que allá en tiem-
pos, cuando era yo estudiante, des-
jpachaba ultramarinos, manteca y 
otros artículos nacionales en " L a 
Villa de Santoña" esquina del Puen-
te de Amaiya y Espalda de la Mise-
ricordia. L a escala de los Francis-
cos, no es menos larga ni variada 
que la de los Pedros, y va desde el 
Seráfico hermanito de Asís hasta al 
tigre de Santa Juila que si no re-
cuerdo mal se llamaba Francisco, 
pasando por San Francisco de Pau-
Junco, ex-seoretarlo de Justicia y de 
Agrimltura, Comercio y Trabajo y 
del señor Manuel León, adoptándose ¡que preside nuestro distinguido aml 
los siguientes acuerdos. 
cinco pesos Primero. — F i j a r en 
el precio del cubierto. 
Segund | . —Que dicho banquete 
tenga lugar el once de Abril pró-
kimo, aniversario histórico del des-
embarque en Cuba en 1895 de loa 
go el señor José A . Irigoyen, al to-
mar la Iniciativa de dicha fiesta, ha 
tenido en cuenta los merecimientos 
de los festejados, designando a esos 
rez, pongo por caso? Y de allí que 
el "Pérez" haya perdido su función 
determinativa y aisladora para con-
vertirse de apellido que fuera hace 
ya tiempo, en algo así como un pro-
toplasma indefinido e incoherente. 
Por eso para que "Pérez" sirva de 
algo en funciones de apellido, es in-
dispensable asociarlo con otro, co-
mo en Juan Pérez de Tejeda, Pedro 
Pérez Castro y Francisco Pérez de 
L a r a . 
Pero ¿qué es entonces Pérez? 
Fuera del campo de la inútil gra-
mática, Pérez viene a ser la maej-
sa encarnación de aquella vieja c 
Incurable miopía que sin privarnos 
c o m p l e t a m e n t 3 de la vista nos im-
pide sin em)bargo percibir todo lo 
que esté a más de una cuarta de 
nuestros lentes, es decir, nos permi-
te ver lo estrictamente Indispensable 
para que no necesitemos de lazari-
llo, pero no tanto que podamos 
avanzar libremente sin vacilaciones 
ni tanteos, que nos consiente atis-
bar pero no nós tolera descubrir; 
es aquella mentalidad chata, estre-
cha y limitada de la que el excel-
so Díaz Mirón afirma que nunca ha 
sido ni artista, ni vidente, ni re-
dentor, ni paladín ni nada; que es 
de todas partes y de todos los tiem-
pos y que si ahora en Méjico aco-
la dividieron no contaban entonces, 
con excepción del de los Donatis-
tas. Cismas que por motivoa de 
honda psicología estuvieron s-empre 
condenados al fracaso, o a vivir una 
vida precaria que es el fracaso mis-
mo, aun aquellos que como los dos 
grandes cismas de Orlente y Occi' 
dente contaban con las mejores con-
diciones de éxito. Y no hablo aho-
ra de la Reforma de Lutero porque 
estoy cuando l£t palabra "cisma" en 
el sentido estricto de rebelión con-
tra l<a autoridad espiritual que le 
asigna la iglesia, y no en el do "he-
rejía" que es una disidencia de doc-
trinas. 
E l gran cisma de Orlente, que to-
davía hoy, al cabo de X V siglos es-
tá, siendo motivo de agrias disputas 
entre los gobiernos de Angora y Ate-
nas, fué provocado desde el siglo V 
decir, es porque la conjunción de 
múltiples y muy hondos factores his-
tóricos, étnicos, sociales y hasta eco-
nómicos—miseria Permanente y ham-
bres esparódicas—mantiene lo que 
alguien ha llamado "la Incesante fer-
mentación religiosa del Oriente don-
de la religión es la ocupación supre-
ma y predilecta de Ja vida". Para 
que una religión nueva pueda entrar 
y arraigar en los espíritus, es nece-
sario que se esté viviendo un mo-
mento de ansias infinitas, propicio 
para el misterio y para el milagro; 
pero imaginar que se pueden abrir 
nuevos caminos para el cielo como 
se abre una nueva ruta comercial, 
en cualquier momento, entre los pi-
tazos de las sirenas y la gasolina 
de Jos automóviles, eso sólo se le 
ocurre a un Pérez. 
Fuera de esos momentos de Inten-
sa crisis espiritual y colectiva, la 
religión tenemos que-recibirla hecha 
de nuestros antepasiados, necesita-
por'los patriarcas de Constantlnopla mos respirarla desde que nacemos. 
que se hacían llamar "ecuménicos", 
y tenía por origen las diferencias 
entre los cristianos que hablaban 
gilego y los que hablaban latín; pe-
ro el pretexto, que tomó cuerpo en 
como un ambiente; porque la reli-
gión es cosa solemne y eterna, y 
mal vamos a creer en la eternidad 
de una fundación cuyos cimientos 
vimos echar por manos de uno de 
los Patriarcas redamaban entonces, 
como espero reclamarán ahora, por-
que parece averiguado que una de 
las causas más constantes de cismas 
y de herejías fué siempre la carne, 
la carne flaca, lo mismo si las en-
ciende un Cerníanos en .Constanti-
nopla que un Lutero de Wittemberg. 
E n cuanto al gran cisma de Occi-
dente, que dió vida a la Corte Pon-
tificia de Avignón, surgió a pretex-
to de la elección de Urbano VI en 
1377 y vino a concluir en el Con 
mismos detalles pedestres de nues-
tra vida rutinera, comiendo el mis-
mo puchero familiar, echando sus 
siestas en los pesados medios días I narse ante 
del verano, tomando por la tarde a 
las horas de la merienda casera su 
taza de chocolate con huesltos com-
prados en la esquina y por las no-
ches roncando en un tono que a tra-
vés de la tenuidad del tabique per-
turba nuestro sueño. ¡Qué lejos es-
tá esto del milagro, del misterio y 
de la fermentación religiosa tan in-
Fin del PaEro*.^1* v. 
^ t u n a de i ^ * 
contaba sin í 
lx**' sin e m b a ' o ^ W 
Peligro en s e r v S ^ 
^ designaba ^ 
^ ^ todos l o s p u e t f ^ 
de un solo país/juS08. C 
Que al servirse de ^ C 
salir del círculo 1 , v0 t! 
liglones locales- H 
t ^ n o s l a venta^ ^ ^ ^ 
y universal que vela 8 \e ^ 
naciones, 8in dkM* - obret* 
^ncla , que reconsti 10n y ^ 
la división y ^ e S ' 6 ^ 
Pueblos la nocíón ^ 111 
En las mitologías *! Ia hu^ 
un argonauta^ 1aann>« 
de vagos ^Hocinos a bfa 
vas patrias, lo primeé ^ 
caba era sus penatT 
res que en la tierra Hudi 
a ser como la s i m S e > 
era y prolongara allí u 6 ^ 
na : es ese eforigen y e, ^ 
la colonización. Cuando p t o 
entre el Incendio horrible d ' 
al cargar sobre Sus ^ * 
re, 
no se olvida de sus 
8 altares de los diese;"; 




'llXI"i:,. ^ í í a i w manus ue uno ae tos a su anciano ^r*"01011» 
el concilio llamado "quinl-sexto", fué i nuestros vecinos, el «eñor Pérez que guises, no se olvida H ^ 
el matrimonio de los sacerdotes que vive a la otra puerta, con todos los Ante los altares i„ J"151** 
wiiomno /lo+oiirtc» i . J - . o ios fi i nór-
mete el absurdo de crear una nueva . 
iglesia, de fijo que ya merodeaba cilio de Constansa con la abdicación j dispensables para las cosas del alma 
por las faldas del Slnaí en los días1 de Juan X X I I I , papa romano y la I fechos no para un día sino para sa 
remotos y terribles en que Jehová! excomunión de Benito X I I I , papa de 
se mostraba a Moisés entre rayos y Avignón 
tisfacer el ansia de sobrevivimos a 
nosotros mismos que duerme en el 
truenos-para dictarle la ley. Esta misma lamentable ignorancia fcndo de nuestros espíritus a tra-
I que ya ha dado en la Soledad ¿us vés de todos los tiempos y de todas 
Acometer la empresa de fundar I frutos sangrientos de costumbre, es ^s razas, 
una religión nueva o de hacer una1 ia que hace de cada una de las re- Si para Intentar en estos días 
Iglesia nacional, que en el fondo | voluclones que han agitado y siguen nuestros, a la otra puerta del Ba-ta-
es uno y lo mismo, como se viene agrando a los pueblos mestizos d e i d á n , la fundación de una religión 
Intentando en la Soledad ofreciendo!^ América latina, un movimiento | nueva se necesita padecer aquella 
repartir dinero entre las ovejas a' antjrreiigioso o mejor dicho antica-1 lamentable chatedad del espíritu, pa-
tostón por cabeza, me hace presu-• t6jic0 Cuando un pueblo de evolu-1 re pretender naclonalizai la iglesia, 
mir que el apreclable Pérez no tie- ei6ll j ^ y * avanzada padece la fiebre' asociar dos Ideas taK contrarias y 
la, el Santo hombre de Calabria queine una gran fe en la eficacia atra-i^g Una guerra civil como la gian disímbolas como son el dogma y la 
llamado al castillo de Plesslzles-, yente de su patriarcado, porque si guerra separatista d'e los Estados | patria, es necesario desconocer las-
Tours por Luís X I moribundo, para no estoy equivocado, el dar no fué Unidos el odio religioso no asoma1 tlmosamente la historia de las lu-
que le hiciera el milagro de pro-rjar-iás fundón de iglesias ni de cle-
longarle la vida, es fama que le ¡ros, históricamente y geográfica-
ayudó a morir más cristianamente ¡mente también, en todos los tiem-
por allí; pero en los pueblos mestizos, chas religiosas que se libraron du-
sensuales, violentos y carentes del, rante los primeros siglos de nuestra 
verdadero sentimiento religioso aun-: era, con aquella deliciosa ignorancia 
ñoras de Tacubaya que han testimo-
niado su adhesión al Patriarca, só-
lo porque les ofrece "los sacramen-
tos" a más bajo precio, a "bon mar-
ché", como dicen los franceses, de; 
claro que esto, me significa un des-
poso de la hija de Fernando VII , y 
entra las mujeres Santa Francisca, 
que casada a los 11 años con Lo-
renzo Ponziani fuera canonizada 
por Pablo V en 1608, y finalmente 
aquella frágil doña Frasqulta, la de 
efectos para la Comisión Organizado-I de Rimlnl, que de un solo mandoble cubrimiento y que habrá que Inclulr-
ra de aquella a elementos represen-' fuera atravesada,con su amante por ¡lo en los manuales de economía pa-
tatlvos del mayor crédito y auge en ¡la espada enfuretlda de su esposo,ira que en lo sucesivo se sepa que 
nuestros centros sociales y cultura-¡de tan ardoroso temperamento quo.lla tan cacareada ley de la oferfa 
próceres de la patria, José Martí y j Ies, eln dlstlmción de procedencias según Allighieri, hasta en el propio j y la demanda, que siempre habíamos 
Máximo Gómez. Ipolíticas. infierno ee jhallaba tan ricamente!considerado como asunto mercantil, 
7" « ~» j j ñ »v f ¡ i 4 ^ con tal de no separarse de Pablo. i limitadamente humano, trasciende a 
V é a n s e l a s b o c i e d a d e s b s o a n s l a s v D e f u n c i o n e s e n l a Y en cuant0 a ^asta de ia esfera de 10 divino y n g e tam 
r J w •* * * ^ c i r que el nombre de Juan ha deja-lbién en las cosas de la vida eter-
que viviera; Frandsco I el m u j ^ en todos los .países la función - r u ^ en ]a forma de Un fe., dei'padre S^lguelro, aquel Inmejora 
go absolutista; Francisco María de los cleros fué la de pedir y nun- ^ e s^ aparienc,ia de civiliza- b'.s "amanuense de Jesús" para quie! 
Fernando de Asís, el consentidor es- ca la de ciar; y en cuanto a esas se- V c a ' „ , „ *¿ eQ J —;c,«0«i0— L r . * ^ . 
quien 
do, el odio a Jos de arriba se mani- i el cristianismo se fundó de repente 
fiesta a menudo en explosiones con- —de seguro un "Domingo"—y que 
tra la iglesia, o mejor aún, contra de la Biblia sólo conoce ciertos epi-
el clero dominante. Y entonces apa-1 sodios sueltos que aprendió^ en oleo-
recen esos torpes ensayos de iglesias j grafías: el Arca de Noé, Sansón 
nacionales, de las cuales ya tuvimos | arrancando las puertas de Gara, Ju-
un brote en tiempos de Juárez a fa-
vor de los jacobinismos Incubados en 
la revolución de Ayutla, brote que 
dit degollando a Holofernes. 
SI el bueno del señor Pérez—ha-
blo de Pérez Institución — supiera 
pereció ridiculamente oomo perecerá 1 historia religiosa, no podría Ignorar 
el de ahora, aunque no ridiculamen-
te porque ya ha corrido sangre, y el 
dolor y el ridículo no se compagina-
ron nunca en la vida. 
SI las religiones han nacido slem-
que el triunfo del cristianismo se 
debió a eso precisamente; sabría que 
toda la obra admirable de San Am-
brosio y San Agustín y sobre todo 
del gran Tertuliano, habría fracasa-
crificlos de los hijos de 1 
el bárbaro escita no podía j, 
los templos que d 
to erigía a los ibis que por^ 
des iban en bandas a alet J 
los techos de la vieja Menpl. 
ese el grande el definitivo 2 
traído por el cristianismo- la 
dad ante el dolor y ante la re 
reveladora. En esos altares lo mi 
podía arrodillarse el dolor de loa 
rites que el de los Peregrinos-
el ci'istianismo triunfó fué ¡¡e í̂ura qi 
la voz que descendiera de lo jj 
que aún no se ba extinguido 
todo, no vino a anunciar la bi 
nueva para griegos ni para roí 
sino para todos los hombrea 
na voluntad! 
INacionalizar la Iglesia! Si i 
no el Apóstata con su inmenio 
nio, con su cultura refinada, coi 
voluntad indomable y con todj 
fuerza del imperio que estaba a 
pies, fracasó en la empresa de 
novar ía vieja religión naclomlj 
linda mitología pagana, que ge 
morona ba en su estrechez ante 
amplitud generosa del nuevo dop 
pienso que no pecaría yo de pn 
ta apresurado si una de estas 
ñañas en que se siente ya el l^bcar l 
to embalsamado de la Primavera 
viene renovando la vida univers [* 
llamase al señor Pérez a un li 
de las bambalinas, y con tono ai 
toso pero convencido le dijera idl 
poco más o menos 
—Apreclabllíslmo Pérez: tú tt 
blén fracasarás, dícho sea con p 
dón de Juliano; pero ese no obsí 
tu, con tus enormes cristales de • 
pe sobre las narices con tu inc: 
ble chatedad mental y con toda 
vulgaridad que se desprende de 
personilla,.. seguirás siendo el 
no! 
















L A H A B A N A U N A D U A R M A R R O Q U I O C O S A A S I 
T e s t i m o n i o s i r r e c u s a b l e s d e u n a m á q u i n a f o t o g r á f i c a , b i e n m a n e j a d a 
Esta " fo to" , aunque parejea incre íb le , l a " t o m ó " e l pequeño B u e n d í a en la 
esquina de San Mlg-uel y l e a l t a d . Xio de menos es el pavimento, eme hac» 
d í a s e s t á as i ; l o interesante es la basura que infesta e l lugar y entre la 
que Juegan los cbiqui l los , bascando la muerte. 
Wo crea nadie que esa acera pertenece a una dudad africana o as i á t i ca , de 
las que se dist inguen por t u l a l t a absoluta de a t e n c i ó n sani tar ia ; « o pe r t en» -
oe a una calle c é n t r i c a y may transi tada de l a Habana: l a &e Zanja entre 
ag-uila y Qaliano. I * s a lubr t l ad del barr io es tá , como se ve, b ien garantizada, 
dicho sea s in pensar con el doctor Morales G a r c í a , sino oon e l Xag. Cuél lar . 
Si no fuese por la amplia ooera y por ese ciudadano de andar marc ia l , ona¿. 
quiera d i r ía , a l ver tanta basura, q u t esta i n s t a n t á n e a no se hizo en n n cen-
t r o urbano. Conviene, empero, advert ir ,que reproduce u n trozo de calle del 
Vedado y que por a l l í hay lujosas residencias. 
A l Vedado pertenece t a m b i é n esta vis ta pintoresca. Expresa cou bastante 
exacti tud las condiciones deplorables en que e s t á l a pomposamente l lamada 
Avenida de ios Alcaldes, esquina a l a no menos Importante Avenida del Pre-
sidente W ü s o n . 1.a estatua de) general Alejandro Kodrig-uex ve eso desde su 


















Esto dicen que va a ser u n parqueclUo. H o y es un atenta ^ j ^ e t . -
giene y el ornato púb l ico . Paede versa con m á s detalles, pero ^ 
que tome serias p r e c a u c i ó n J J en defensa de su salud quien te ¿ ^ ^ ^ 
cho, en In f an t a y O., lugar en que se unen el Vedado 7 
cierto 
¿ U n muladar? iNada de esol Terrenos urbanlaados, qne dan ^ ^ . j c » ; Wí* 
menos qne a l a magrnífioa. pero horr iblemente sucia, calle d» ^ otU**** 
é s t e de t r á n s i t o obligado a los vecinos de l a V íbo ra y I « u y ^ > ^ t ^ V 
ni quieren acortar camino y evitarse mayores » 0 e 
qne producen e l p o l v o y la inmundioi»» 
a u t o m ó v i l . 
Por 
